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^ B A D A L A PROPOSI-
CION D E CAMBO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
to. A l conocer el acuerdo en Mála-
ga, fué objeto de . grandes comenta-
ríos, siendo la opinión favorable al 
acuerdo. 
s e h a n e n g r a n d e c i d o d e m a -
s i a d o p a r a p o d e r s e g u i r 
a p l i c a n d o l a d o c t r i n a 
d e M o n r o e 
MADRID, Diciembre 2. 
L a prensa comenta la sesión de 
Congreso de ayer tarde y la propo 
slción presentada a la Cámara Por 
el-leader reglonalista. exministro Sr. 
Francisco Cambó, ^ V s f Allende' 
biterno presidido por el Sr. Allende 
Salazar, de ser culpable por eu fal-
ta de previsión, del desastre de Ma-
rruecos, y pidiendo que sean enjui-
ciados sus miembros. 
•no Kfir anrobada la proposición i 
DresentaJa p'or el exmini^tro da Ha- ' B A R C E L O N A . Diciembre 2. 
?ienda catalán, ^ r.nnzreso. acusa- Los estudiantes entregaron a 
SUSCRIPCION E N T R E L O S SOMA-
T E N E S 
B A R C E L O N A , Diciembre'2. 
Los somatenes de Cataluña, por 
suscripción, amueblaron cinco habi-
taciones del pabellón que so está 
construyendo para residencia de los 
Reyes en Barcelona. 
SUSCRIPCION P A R A L O S DAMNI-
FICADOS D E C H I L E 
el Co g s , s - i. s si ai i s t   las fué calosamente aplau-
Ha ante el Senado al Sr. Allende autoridades, 2.417 pesetas recolec- J J numeroso auditorio, cu-
„„A,„rt ml^eisla- tadas por suficrlpcfón en la Universl- ^ ¿°estT&s de aprobacióI1 i0 mte-
rrumpieron con mucha frecuencia. 
E l Tigre, resumiendo lo que a su 
parecer había logrado hasta ahora en 
su viaje por los Estados Unidos, de-
claró que creía haber convencido al 
país de que Francia no era ni mili-
tarista ni imperialista y de que siem-
pre había tenido y seguía teniendo 
la firme intención de pagar su deu-
da a los Estados Unidos. 
C r i t i c a s c o n t r a l a p o l í t i -
c a n a v a l a m e r i c a n a 
(Por The Ass. Ptess). 
ST. L O U I S . dic. 2. 
Georges Clemenceau. el jefe del 
gobierno francés durante el1 Ultimo 
período de la guerra pronunció hoy 
el cuarto discurso en su campaña 
de propaganda francófila i en esto 
país, abogando en él .porque .los E s -
tados Unidos entren de nuevo a to-
mar parte en los asuntos europeos, 
ya como miembros de la Liga da 
las Naciones o en otra forma cual-
y acade-
suscripción 
^ l a z ^ r v V ^ Ü o " cuerpo coleg - sc i  
dor constitu'do en tribunal inapela- dad. Instituto y colegios 
S i . iuzearía los actos de los minis- mias. para engrosar la 
tros siendo el Congreso el que ac- que se lleva a efecto en España, pa-
tuaría como final en la causa. | ra socorrer a los damnificados por 
Dp ser aprobada, dicen los perió-j los terremotos en Chile, 
dicos tanto los de opositlón como Este rasgo de los estudiantes ha 
los gubernamentales, el Senado ten- sido muy elogiado, 
dría que juzgar todas aquellas cau 
pas que tuvieran conexión con el de-
sastre de Annual. y se deriven el 
expediente instruido por el general 
Picasso. ^ , , 
E n los círculos políticos fué la co-
midilla del día. la sesión de ayer 
del Congreso, haciéndose cálculos 
.sobre la actitud que adoptarán las 
minoría^ y los conservadores, al po 
ATACARON LOS MOROS R E B E L -
D E S A T I Z Z I ASSA 
M E L I L L A , Diciembre 2.-
Las kábílas rebeldes atacaron la 
posición de Tizzi Assa. en gran nú-
mero y gran acometividad. 
Nuestras tropas rechazaron el 
ataque y castigaron al enemigo, obll- í 
(Pasa a la pág. V E I N T E ) 
:rosas bajas 
A consecuencin del ataque, nues-
tras trepas tuvieron dos soldados 
de Regulares heridos. 
nerse a discusión'la proposición del' gándole a huir y causándole nume 
señor Cambó. 
L a opinión fuertemente Interesa-
da en la discusión de las responsa-
bilidades, espera que se haga jus-
jtlda. 
E l discurso del diputado por Cas-
írepol , Sr. Melquíades Alvarez, que 
dijo "que el pueblo y el ejército 
pedían justicia", causó muy buen 
jefecto en la opinión. 
CONSEJO D E MINISTROS. S E E S -
TUDIO L A PROPOSICION D E 
CAMBO 
MADRID, Diciembre 2. 
Los ministros se reunieron hoy en 
Consejo. A la salida se mostraron 
r«»6«rvados con los repórters; pero 
Re logró saber que el Consejo tuvo 
por objeto estudiar el curso del de-
bate sobre las responsabilidades on 
el Congreso, y las consecuencias que 
de él pueden derivarse. 
Los ministros cambiaron impre-
siones sobre las contingencias' a que 
puede dar lugar la proposición del 
señor Cambó, y la actitud que debe 
adoptar la mayoría en las votacio-
nes. 
U N SOLDADO S E E V A D I O D E L 
CAMPAMENTO D E A X D I R 
M E L I L L A . .Dici'embre 2. 
E n la nueva posición de Mldor. se 
presentaron ayer el soldado López 
Alvarez. por mucho 'empo prisione-
ro de los moi -*d Ju l i j do 
1921, quealüg. .c ..va Jhvae del' cam-
pamento de Axdir. 
E l soldado llegó extenuado al 
campamento, relatando las penalida-
des sufridas durante el cautiverio, 
v los malos tratos a que son some-
ti'dos los prisioneros. 
U N I M P U E S T O 
P A R A L O S C A R T E L E S 
A N U N C I A D O R E S 
D O C T O R M I G U E L E m p e z ó e l C o n s e j o 
A L O N S O P U J O L d e g u e r r a c o n t r a e l 
p r í n c i p e A n d r é s 
E l t r i b u n a l y l o s t e s t i g o s s o n 
m i l i t a r e s . - E l g e n e r a l P a -
p o u l a s , q u e e s t á p r e s o , 
s e r á t a m b i é n e n j u i c i a -
do e n b r e v e 
E s t a l l ó 9 u n a c o n t r a r r e v o -
l u c i ó n e n G r e c i a 
CONSEJO D E G U E R R A A L P R I N -
C I P E ANDRES 
ATENAS, Diciembre 2. 
E l Príncipe Andrés, hermano del 
exrey Constantino, fué enjuiciado 
por el comité revolucionarlo, bajo 
la acusación de haber contrlbui'do a 
la derrota de los griegoa^en el Asia 
Menor, haciendo caso omiso do las 
órdenes que le dio el Estado Mayor 
Este es el primer caso de que un 
miembro de la familia real tiene 
que comparecer ante un consejo de 
guerra; pero había pocos espectado-
res en el edificio del Panamento, 
cuando se abrió el juicio esta ma-
1 ñaña a las nueve. Esto se atribuye. 
Este distinguido amigo nuestro ..¡n embargo; no a falta de Interés, 
ha sido designado para ocupar el s¡i:o a haberse anunciado hoy con 
cargo de Vocal de la Comisión Tem- muy poca anr/cipaeión, que se iba 
poral de Liquidación Ranearla, va-la ceiebrar el jufclo. 
E l consejo de guerra fué presi-
dido ror el General Blachapoulos. 
Despu ;s de haber ocupado sus asien-
tos lot miembros del Tri'ounal, al 
Príncipe Andrés fué traído a la Cá-
P O R UNANIMIDAD D E 22 V O T O S 
F U E A P R O B A D O E L P R O -
Y E C T O P O R E L A Y U N -
T A M I E N T O . 
E N T E N E R I F E 
E l concejal señor Narciso Morán 
viene realizando una plausible labor 
administrativa en nuestro Ayunta-
miento, proponiendo la introducción 
de grandes economías para nivelar 
la hacienda local y presentando loa-
bles proyectos de positiva utilidad INUNDACIONES 
S Í I ^ S Í ? Í 2 A CAUSA D E ^ i pública p'ara el mejoramiento 'de los 
L \ L > D A C I O N L A AUDIENCIA ' servicios municipales. 
cante por renuncia del doctor Ma-
nuel Enrique Gómez. 
Concurren. en el nuevo Vocal las 
mejores cualidades para el desem-
peño del delicado cargo en la Comi 
sión que le ha tenido de Secretario 
hasta ahora, pues sus conocimientos 
en la materia son grandes, como lo 
son en otras, de lo que es buena 
prueba la que pudiéramos llamar ho-
j a de servicios del joven doctor 
Alonso Pujol, en la que figuran su 
brillante actuación como Director y 
fundador de la "Revista, Económi-
ca"; su labor como jefe de Admi-
nistración civil, de tercera clase: los 
trabajos en la "Fundación Luz Caba-
llero" y "Liga Protectora del Su-
fragio", y como combatiente de la 
antigua Ley Electoral. E s autor de 
obras importantes, como lo son " L a 
Reforma Constitucional y los Proble-
mas de la República de Cuba,",' y 
pertenece a las • sociedades de De-
recho y Ciencias uciales, de Río 
Janeiro, y a la americana de Dere-
cho Internacional, y a la cubana de 
la misma categoría. 
No es extraño, pues, que el nom-
(Pasa a la pág. V E I N T E ) 
L O S T R A N V I A S Y 
F E R R O C A R R I L E S Y 
E L I P O R C I E N T O 
Q U E D A N P R O V I S I O N A L M E N T E 
E X E N T O S . — L A S N E G O C I A -
C I O N E S P A R A E L E M -
P R E S T I T O 
Celebró ayer sesión el Consejo de 
Secretarlos, facilitándose después la bramiento del doctor Miguel Alón-, slguiente nota a la preliaa: 
so Pujol haya sido bien acogido. "Asistieron todos los señores Se-Al felicitarle le augura el DIARIO „„„„„ - j„ - , 
D E L A MARINA, y se los desea, los cretarios 
mayores éxitos en bien de los inte-
resados en las soluciones de la Co-
Pública y Bellas Artes, por encon-
trarse enfermo. 
DE T E N E R I F E 
T E N E R I F E . Diciembre 2. 
A causa de Irs torrenciales lluvias 
se produjeran grandes inundacio-
En la reunión de los ministros,' nes. hundiéndose numerosas casas y 
se estudió deliberadamente la propo- resultando muchas personas contu-
sición del exministro reglonalista, y 
la necesidad de tramitarla, por ha-
ber dado carácter legal a la acusa-
E n la sesión extraordinaria cele-
brada el jueves último pátrocinó y 
defendió con sólidos argumentos el 
proyecto de gravar con un impues-
to los carteles o anuncios que se co-
locan en las fachadas de los edifi-
cios, en las vallas de los solares 
yermos y casas en construcción, en 
los ferrocarriles, ferrys, tranvías, E l Palacio de la Audiencia Te-
rritorial, de reciente construcción, i et¿ Vtc 
ción contra el gobierno conservador.^ derrumbó casi en su totalidad. ¡ ¿ 5 c h ' ^ 0 ^ + 0 e8 como simia-
que presidía Allende Salazar. j Las pérdidas sen enormes, ha- ^rnUíríamente e x p í a n barios 
Dlcese que en la reunión los ml-tbiendo quedado nemorosas familias1 e D Í ^ f e f U e n Ta Tarifa ^ 
nístros se mostraron divididos, sien-1 sin albergue, y organizándose comí- ^!70f;t! i Subsidio 
do algunos de éllos. entre los cua-i tés para socorrer l las familias po-' ^ t / ' grfVan,do COn /e terml-
les figura el ministro de Hacienda, bres, que han perdido su hogar P(> ' fados g e s t o s los anuncios y le-
Sr. Bergamín. de que se enjuicie al E l gobierno socorrerá a l o f dam trerOS POr dÍ8tintos concentos 
misión de Liquidación Bcncaria. 
L O S C O M E R C I A N T E S D E L 
S U R G I D E R O D E B A T A 6 A N 0 
Y N U E S T R O D I R E C T O R 
(Por telégrafo). 
general Berenguer y a los ministros 
responsables del desastre, mientras 
que otros ministros son opuestos a 
eertos juicios. 
B A S I L I O A L V A R E Z TRONO CON-
T R A E L CACIQUISMO E N 
G A L I C I A 
MADRID, Diciembre 2. 
nificados. 
H U E L G A E N R E D O N D E L A 
R B D O N D E L A , Diciembre 2. 
Los obreros agrícola* de Redon-
dela," importante villa de la Provin-
cia de Pontevedra, se han declara-AN AN „„ ' ,? " , : nuevamente, ascendería a más de 
do en huelga como protesta contra ,,<0, „ ' An ,„ . _ 
que por distintos conceptos 
aparecían en la vía pública en las 
fachadas de los 'edificios y las par-
tes exteriores de los establecimien-
tos y residencias particulares. Este 
arbitrio, a virtud del Inmenso desa-
rrollo obtenido por nuestra ciudad 
ha adquirido una gran Importancia; 
y su cuantía, caso de establecerse 
"Al Iniciarse el Consejo el Hono-
rable señor Presidente expresó en 
nombre del Gobierno y de todos los 
señores Secretarios la condolencia 
más sentida por el fallecimiento del 
ilustre patriota general Demetrio 
Castillo Duany. 
"A propuesta del doctor Cortina. 
Secretarlo de la Presidencia, todos 
los señoreg Secretarlos presentes, y 
el mismo señor Presidente se pusie-
ron de pie para expresar su asenti-
miento a las palabras dichas por el 
Jefe del Estado en homenaje al ge-
neral Castillo Duany. 
" E l esñor Demetrio Castillo Poc-
korny. Secretarlo de Obras Públicas, 
expresó el agradecimiento tanto de 
él como de sus familiares por las 
demostraciones de condolencia y de 
afecto que había recibido del Go-
los señores de Guillarey, y por so- dier o doce veces de la suma que 
E n el Ateneo, ante un numerooo1 lidaridad con los agricultores de di- f recaudaba entonces. Con ello ob-
blico. pronunció una conferencia' cho Término , tendría la Administración municipal 
un excelente ingreso, que sería una 
eficaz ayuda para la nivelación del 
presupuesto municipal; y una fuen-
pú l 
tratando sobre la cuestión de los fo 
ros y el caciquismo en Galicia, el 
batallador defensor de la redención 
de los foros, Pedro Basillio Alva-
re». 
E n su conferencia tronó contra el 
caciquismo, culpable de todos los 
males que aquejan a España, y es-
pecialmente contra el odioso caci-
quismo gallego, que obliga a fami-
lias enteras a emigrar, dejando la 
tierra inculta por falta de brazos i de Ministros 
que la labren, y que entrega ata-
dos de pies y manos a los galle 
.dos de pies y manos a los labriegos 
al omnímodo poder del 
rural. 
Se han adoptado por las autorida-1 
des grandes precaucionas. 1 
C R I S I S T O T A L D E L GOBIERNO 
ESPAÑOL 
te de Ingresos nueva que reportaría 
caci-que 
E l orador fustigó rudamente a 
los gobiernos que protejen y am-
paran a los caciques, a cambio de 
I (Pasa a la pág. V E I N T E ) 
MADRID. Dicfembre 2. 
E l presidente del Consejo de Mi-! —. • r v n n r r ' A n n A D n c - r m i r v » 
rastros. Sr. Sánchez Guerra, y sus E L E X D E L E G A D O A P O S T O L I C O 
l ^ l l Z 3 ndeiaGaabífHeteH i;i*Itier°n E N W A S H I N G T O N L L A M A D O A 
sus cargos a la salida del Consejo J^QMA P A R A R E C I B I R L A 
B I R R E T A R O J A . 
DIMITIO E L G A B I N E T E SANCHEZ 
COMENTARIO A L A CRISIS 
MADRID. Diciembre 2. 
A la salMa delConsejo de Minis-
tros, que fué de larga duración, el 
presidente del Consejo, Sr. Sánchez 
que éstos "vuelven" a su favor ei:puerraJ anunció a los repórters que 
ceoso en las élecciones, impidiendo'iiacen la información en la Presiden-
la redención de los foros, y conde- 11116 lba a Palacio a presentar 
nando a la miseria y a la abyección 
el pueblo gallego. 
Refiriéndose a los sucesos de Gui1-
Uarey. dijo que, eran tristísima y 
a Don Alfonso la dimisión del go-
bierno que dirigía. 
E n efecto: el Sr. Sánchez Guerra 
se dirigió en su automóvil al Pa-
lutural conoecuencia del estado deracio Rea1' subiendo a la cámara re-
cosas creado por el caciquismo y l 8 ^ para entre«ar al monarca las 
por la falta de valor de los gober- dlmIsiones de los ministros y la 
nantes en abordar de frente el pro-
blema de redención de foros. 
E l orador fué aplaudidlslmo por 
el numeroso público congregado en 
el salón de actos del Ateneo. 
E L G E N E R A L PICASSO H U O 
ADOPTIVO D E MALAGA 
MALAGA, Diciembre 6. 
suya. 
E n Madrid causó gran efecto la 
noticia, a pesar de que era esperada, 
por que dada la situación creada 
por la proposición presentada por el 
diputado reglonalista, Sr. Cambó, 
acusando ante al Congreso al Sr.' 
Allende Salazar y sus compañeros 
de gobierno, que obligaba a la Cá-
mara a di^uMna, ge preveía que ê  
E l Ayuntamiento de Málaga ei l ;£obierno de Sánchez Guerra tenía 
•e«ión celebrada hoy. acordó nom-|SUS díafi contados. 
brar hijo predilecto de Málaga al1 La s!tuaclón del gobierno era in-
general Picasso, instructor del famo SOBÍeBlble- Los acusados pertenecle-
•o expediente de las responsabilida- ron al 111181110 P i t ido que loa gober-
des por el desastre de Marruecos. E l °antes ' ^ algunos de éllos gozaban 
«cuérdo fué tomado por unanlmi-, STailde6 simpatías entre los con-
€«d y entre grandes aplajisoe de to-
«Us las f r a s e s del 3 ^ l t e i e n - l (Conüná* en 1* p ^ . Q m s C E ) 
ROMA, Diciembre 2. 
(Por The Associated Press.) 
Monsiguor Giovanui Boniano, ex-
Delí'gado Apostó.'rco en Washing-
icu. l legó hoy a esta capital de les 
Uíiados Unidos, habiendo sido lla-
mado por Su Santidad, el Sumo Pon-
ríf'ce Pío X I , a f/n de investirle el 
canelo cardcualicio en el próximo 
<•.'.) j&istor lo 
Monsignor Bonzano se presentó 
hoy en el Vaticano, solicitando una 
audiencia de Su Santidad, con ob-
jeto de presentarle un Informe sobre 
su misión ea Jos Estados Un-Idoa. y 
de expresarle !a viva gratitud que 
ra él ha producido su elevación en 
el cardenalato. 
N U P C I A S CHINAS 
P E K I N , Diciembre 2. 
L a boda de HBua'î  Tuang. el E m -
perador depuesto de China, que sólo 
tiene 17 años de edad, se celebró 
esta mañana a primera hora, con 
toda la antigua pompa y ceremonia 
de los días imperiales. 
• L a novia del exemperado*- e'-a '* 
Princesa Kuo-Chin-SI. 
Surgidero de ' Batabanó. Diciem-
bre 2. 9 40 a. m. 
Director del DIARIO D E L A MA-
RINA—Habana. 
Reunidos los comerciantes de to-
dos los giros de esta localidad, acuer-
dan felicitar a usted y darle las 
gracias por su valiente campaña en 
favor de los detallistas. —Juan E s -
íakití, José Jerez, Amor, González y bIerno con ocasión de la muerte de 
Co., Evaristo Cortina. Francisco su sefior paare. el general Castillo 
Martínez, Gargoza y Presmanes, Ar- Duany. 
turo Homs (S en C ) , Francisco Car-i "Manifestaron despuég todos los 
dona y Co., Torre y Co., Heres y señores Secretarios la gran satlsfac-
Gcuzález, Francisco Espinel, Baldo- ción con que veían el total restable-
mero Diaz. Luís Pérez, Iglesias Gar- cimiento del Honorable señor Pre-
cia. Alonso y Mnos. José Fernández sidente, que le permitía reanudar la 
Hons. Palmero. Pu y Co.. José Ra- celebración de los Consejos, 
món Ogaza, Francisco Pon Navares 
y Alonso Carrillo y Muas, Gereda y 
Co.. José Troitero. Ramón Espinosa, I 
Huerta y García. José Fernández' 
López, Ramón Laría, Eduardo Igle-l 
sia?. 
" E l Honorable séfior Presidente 
expuso luego al Consejo que los 
L A H A B A N A A N T I G U A 
E S T A R A A B I E R T A H O Y 
D E S D E L A S 12 Y M E -
D I A . 
U N S A L U D O D E 
C A M I L A Q U I R O G A 
Vapor Antonio López, Dic. 2. 
Director del DIARIO D E L A 
MARINA.—Habana. 
Al arribar nuevamente a la que 
(POSA a la página última) 
F I R M O E L P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B U C A U N D E C R E T O 
C L A U S U R A N D O E L M E R -
C A D O D E S A . C L A R A 
N U M E R O 324 
L o s C o m e r c i a n t e s n o a c e p t a n e l 
a c u e r d o d e l o s a l m a c e n i s t a s 
s o b r e e l U n o p o r c i e n t o 
U n e s c r i t o d e l o s i n d u s t r i a l e s p a n a d e r o s a l p r e -
s i d e n t e d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o 
C o n t i n u a m o s r e c i b i e n d o t e l e g r a m a s de p r o t e s t a d e i i n t e r i o r 
d e l a R e p ú b l i c a 
E l Centro de Detallistas de la Ha- tendrá que pagar dos veces el ím-
bana está recibiendo constantemente | puesto. 
liílegramas y adhesiones de todas 1 Urge sea modificado el Reglamen-
tas corporaciones^del interior de laj to en armonía con la ley del Con-
Isla y de esta capital sumándose al gr^so. la cual preceptúa que todos 
movimiento de protesta contra el paguemos por Igual, 
acuerdo de los almacenistas de car-| Elementos comerciales ruegan al 
gar en las facturas el 1 por 100 dei DIARIO. al Igual que a l Centro de 
la venta. detallistas, muevan opinión a fin de 
Entre esos telegramas figura el | solucionar esos extremos, que pue-
siguieñte de los detallistas de* San- den perjudicar a unos y beneficiar 
tiago de las Vegas: | a otros. Justo es que todos sobrelle-
"Sr. Presidente Centro de Deta-ivomos esta nueva carga que se nos 
l l ístas.—Habana.—Reunidos los de-, ha echado encima. 
tallistas en el Casino Español acor-
daron unirse a los acuerdos tomados 
por ese Centro en la asamblea del 
30 de noviembre con respecto al uno 
por ciento en las facturas, haciérido-
se solidarios d« todos sus acuerdos. 
CAN CIO, Corresponsal. 
Real Campiña, diciembre 2. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Reunidos los comerciantes al de-
Por los detallistas de S.intiago de talle de este poblado tomamos el 
•as Vegas, 'acuerdo de apoyar decididamente al 
Mateo Cataño." 1 Centro de Detallistas de la Habana 
' en el caso del uno por ciento que 
Otro telegrama de Real Campiña! pretenden cargar los almacenistas al 
dice como sigue: 
"Reunidos detallistas d'e este pue-
blo tomamos acuerdo adherirnos a 
gestiones que realiza ese Centro con 
respecto al 1 por 100 que preten-
den cargar almacén al final de cada 
fíictura. 
R . García y Cía." 
L A ASOCIACION D E INDUSTRIA-
L E S PANADEROS D E L A 
HABANA 
Esta Asociación dirigió al Presi-
dente de la Lonja el siguiente es-
crito: 
"Habana, diciembre 1 de 1922\ 
Sefior Presidente de la Lonja del Co-
mercio . 
Muy distinguido sefior: 
E n junta celebrada en el día de 
ayer por esta Asociación, se acordó 
dirigir a usted esta comunicación ro-
gándole haga saber a los señores al-
muccnlstas que esta colectividad no 
ve con buen agrado el recargo del 
uro por ciento en las facturas que 
acordaron, por ser éste un gravamen 
más para el industrial que de ningu-
na manera a su vez podría cobrar 
al público. 
E l recargo del uno por ciento por 
los almacenistas a los industriales 
p.inqderos. haría pagar a éstos si lo 
a'-eptasen. un dos por ciento, puesto 
que una vez se lo pagarían a los al-
macenistas, y otra, a la Secretaría 
da Hacienda, al vender aquella mis-
ma mercancía. 
Por lo tanto, como que resulta 
del todo imposible el recargo del 
ulo por ciento pór parte de los in-
dustriales panaderos al público, no-
sotros no aceptamos ninguna factu-
ra que venga .recargada con dicho 
tanlo por ciento. 
De usted muy atentamente. Fran-
cisco Soto. Presidente ps . ; Emilio 
M. Sánchez. Secretarlo." 
Mantua, diciembre 2. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Reunidos los comerciantes acor-
damos protestar y no 
final de cada factura. Estimamos in-
justa la pretensión. 
Imposible pagar doble el impues-
to. Rechazaremos todas las facturas 
que traigan cargado el uno por 
ciento. 
Exhortamos a lós demás detallis-
tas de la República que apoyen las 
gestiones de dicho Centro. 
García y Cía, 
Santo Domingo, diciembre 2. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Tengo a la vista una carta que 
me dirigen cuarenta y dos firmas 
de comerciantes al detall de esta 
Iccalldad rogándome haga llegar al 
DIARIO D E L A MARINA su protes-
ta en contra de los almacenistas por 
el acuerdo de cargar a las facturas 
el uno por ciento. 
O T E R O , Corresponsal. 
E N P L A C E T A S 
Placetas, diciembre 2. 
MARINA. —Habana. 
Reunidos los comerciantes de es-
te término en general acordaron no 
aceptar el incluir en la factura el 
uno por cierno los comerciantes de 
la Habana, soportando solo el peso 
del mismo. 
Asencio, corresponsal. 
E L C A L I F A R E S U C I T A . 
UNA A N T I G U A ( ¡OSTUMBRE, 
D I R I G I E N D O S E A C A B A L L O 
A S A N T A S O F I A 
(Por The Associated Press) 
CONSTANTINOPLA Dic. 1. 
E l nuevo Califa, Abdul Mejid 
I ftendl hizo renacen* las tradicio-
nes de la era medioeval al llegar 
basta la Mezquita de Santa Sofía a 
(aballo, a la antigua usanza caballe-
resca. Su aparición en las pinto-
rescas calles de Estambul, jinete en 
un brioso corcel tordo, provocó la 
admiración de los flemáticos otoma-
aceptar el nos, que abandonando sus humean-
acuerdo de la Cámara de Comercio tes tazas de café se levantaron para 
recargando en la factura el uno por aclamarlo. 
ciento. 
No aceptaremos facturas con im-
puesto que - pertenece al almacenista. 
Antonio Duarte. Cuesta y Duarte. 
Bernardo Ruiz. Alberto Ruiz, Enri -
que Noste. José Luis Poro, Cuesta 
y Compañía. 
Santiago de las Vegas. Dic. 2. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
En la noche de ayer se reunieron 
en el salón de sesiones del Casino 
Español los detallistas de esta d u -
dad y acordaron no abonar ningu-
n.t factura en la cual se hiciera car-
go especial del uno por ciento. 
Fué muy celebrado este acuerdo 
por que de lo contrario el consumi-
dor pagaría el tres y hasta el cua-
tro por diento, lo que resultaría ex-
cesivo, 
« GENTER, Corresponsal. 
Sagua la Grande, diciembre 2 
DJARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Comerciantes, detallistas del giro 
do tejidos y sedería acordaron no 
aceptar el acuerdo de los importa-
relativo a incluir 
E l Príncipe Abdul-no ofrecía en 
su aspecto el menor indicio de ser 
un dignatario eclesiástico con capa 
de agua, pantalones y botas de mon-
tar y el típico turbán. 
E l Califa fué la figura central de 
los solemnes servicios do Salamlik 
que por ver príméra en la era con-
temporánea se han celebrado ea 
Santa Sofía, elevándose al cielo ple-
garlas por los soldados Turcos cal* 
a*os en esta última guerra. 
E L P R I N C I P E A N D R E S D E G R E -
CIA S E N T E N C I A D O A L A D E -
G R A D A C I O N Y A L D E S T I E -
R R O P E R P E T U O 
reto clausurando el mercado de la 
rida patria hermana enviárnosle Vorj ?Jjd^,.d_e ,Clara' por hanar5e 
su Intermedio afectuosos saludos a " 
la Ilustrada prensa habanera. 
Camila y Héctor Quiroga. 
POR NO S E R CUBANA S E R A D E -
CLARADA C E S A N T E L A J E F E D E dbres de tejidos" 
E N F E R M E R A ^ D E ^ I ^ S E C R E T A - : en las facturas e l 7 m ^ t e V l T n o 
R I A D E SAMDAD por ciento pór no estimarlo equita-
tivo. 
A propuesta del Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, el Presidente' 
da la República ha firmado un de-
L a Comisión. 
E l D I A R I O D E L A MARINA 
mantiene todas las tardes, des-
de las seis, nn servicio de noti-
ciaa do última hora y de anun-
cios, en el qn» el púbMco puede 
encontrar los últimos aconf«>ol. 
mlentos ueí Cía, así c\,mo Jos 
re^-nltados de los desafíos de 
base bal! y del Jal Alai, la re-
caudación de la Adnana, y cnan-
to pneda revestir algún interés 
general. 
Invitamos al público y a nues-
tro comercio a qne pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
ciar el efecto práctico de este 
sistema de noticias y asnneloa 
en malas condiciones sanitarias. 
Ha sido nombrado vocal de 
LONDRES. Dic. 2. 
(Por The Ass. Press.) 
Un despacho de Reuter anun-
cia que un consejo de guerra 
ha sentenciado al príncipe An-
drés al destierro perpetuo y 
a sufrir antes la degradación 
ante el ejército. 
L A S E D E A P 0 S T 0 U C A 
C O N M E M O R A E L C E N T E N A R I O 
D E L A M U E R T E D E C A N O V A . 
ROMA, Diciembre 2. 
Placetas, diciembre 2 
DIARIO D E L A MARINA. 
t. „ . , Habana. 
t t i Z Z T ' T M J 
la reunidos acordaron protestar nn .,,811 SantIdad el Sumo Pontífice 
Jun a Nacional de Sanidad, el doctor:aceptando el acuerdo de la Cámn PÍ0 X I ' l0s miembros del Sacro Co-
Gustavo Duplessls. ra de ComercIo y ^ o n j l JelaUv^a l ^ f ^ ^ 0 y l0S rePr<*entan-
inclulrse en. las facturas el mpues dÍ?l0m.áÍ f08 ac.reditad^ ante la 
.'to del uno por ciento por estTmarfo Se,de APostóllca vistieron hoy a la 
, r j . ^ , -stimario soIí»mn« mnme>mr.roMA„ —'mer 
tío ^ u ^ ^ l u i r s  . l  r t  
Ha sido nombrado también por el'to del uno por ciento por estl pH^ — Uvy i 
aor Secretario de Sanidad, el se- fuera de todo p r i n c l p i r L pinM.S S0lemn6 conmemoración del prln» 
Sor Is doro Tristá para el cargo de y justicia. sopo?tando solos «i 1. d c ^ t & ^ o de la muerte de Cánova. 
supervisor sanitario en Santa Clara.ldei mism¿ 5Op0riancl0 S0l0S el P^so ei célebre escultor {tallano. celebra-
EstG honramiento se deoe por fa-| Cortés Hermanos. Antonio R o n m l í - V 0 61 Museo de Esculturas HaI 
ento del señor Gaillermo Do- Pujol Hno.. Dr. Trlay Zaídon Hnn ' Ía t i cano ' 




Es casi seguro que sea declarada 
cesante de un momento a otro la 
Jefe de enfermeras de la Secretaría 
de Sanidad, Mrs. HIbbard, de nacio-
nalidad americana. 
Se debe esta cesantía a que la 
y Fernández, Co o y 
Solano y Gómez. 
Hno. 
11 
^ , i ' r , r , . J"1161138. diciembre 2. 
DIARIO D E LA MARINA. 
, Habana. 
E l comercio de esta localidad pro-





señora HIbbard no es ciud l a n V r , 7 í S u í l l ! í ^ 4 y a'macenistas d 
tena, y exigirlo a*í el a r ^ tendentes a cardar- el 
la Ley M to^ k t ^ 1 * ' ! ? ftl ^ ifo*** ^ ^ A t u r a s , 
sculturas del 
se pronunciaron 
rsos sobre la vida y obras del 
liustre artista, descubriéndose des-
pués una lápida de mármol, en e' 
patio del Museo, con una Inscrlp-
c ón en la que se celebra su memo-
ria. 
E l Sumo Pontífice antes de A l * 
cubnr la lápida, felicitó al principal 
orador que pronunció el discurso 
¿obre Cánova. el escultor Aurell. ala-
t-ando la excelencia de la labor his-
tórica realizada en su elocuente 
PAGINA, DOS ÍJlA¿aO D t L A W a K Í N A Diciembre 3 de 1922 A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
0*. J o « L RlYCRO. Conde bkl. Rivi JCAQUI N PINA 
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MIEMBRO DKCANO ÜLN CUBA DA "TiSr ASSOCIATED ITJCSS-. 
V I D A M U N D I A L 
S U MAJESTAD E L P E T R O L E O EN L A CONFERENCIA D E LAUSANA. 
(Por T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
"E3 ideal no debe ser una cntelequia i Rusia y Alemania, a los Aliados, cu-
ó forma esencial, dice Ricardo León ya bomba se ha venido a transformar 
en "Eí Amor de ios Amores"; pero 
tal parece que en e; mundo novísimo 
ambos sublimes cauces se confunden 
y se ofrecen bajo el vulgar aspecto de 
monopolizar la fuerza y la velocidad 
que dan el predominio, cuando de la 
vida de las naciones se trata. 
A la lucha armada ha reemplazado 
entre las Potencias, la Conferencia; a 
la "balanza del poder" que no era 
otra cosa sino el regateo de territo-
rios, ha reemplazado en las Cancille-
rías la búsqueda y óblención de zo-
nas de influencia arrebatadas a pue-
blos «siaticos, orientales, que no po-
dían defenderse contra las armas y 
el dinero de las Naciones de Europa; 
y cuando se vio que el petróleo era 
la mayor fuerza condensada que exis-
ta rn nuestro globo y que da potencia 
y velocidad a los elemento» con que 
«f, lucha, tasques de ataque, tracto-
res de cañones, automóviles, aeropla-
nos, submarinos, destroyers y dreacl-
noughts, hay en las Secretarías de Es-
tado de las grandes Naciones empe-
ños desenfrenados por poseer ese lí-
quido maravilloso con el que el; hom-
bre avasalla la tierra y luego la amol-
da y la cultiva a su guisa con máqui-
nas potentes y vuela, moderno 
Icaro, recorre los espacios aéreos y 
pudiera remontarse a los confines del 
aire, .y no limitarse al vuelo de Cre-
ta a Sicilia, como hizo ese hi)o de 
Dédalo " ' 
Y así vemos la importancia que des-
de el Tratado dé Versalles han tenido 
los territorios en. cuyo seno existen 
yacimientos de petróleo; en él "se fi-
jaren los '"Mandatos" que permitie-
ron a Inglaterra colocarse en' los paí-
ses vecinos a la cordillera del Cáuca-
mo y obtener el petróleo de Mesopo-
tarria y de vez en vez echar una mi-
rada a Bakú en el Mar Caspio y Ba-
tum en el Mar Negro, para que nadie 
vaya a quitarle la supremacía finan-
ciera que adquirió en esos terrenos 
asiáticos, y, por si acaso, temiendo 
que por el-armisticio de Mudros y el 
Tratado de' Sevres no se atornillaba 
bin a Turquía para que cediese to-
do el petróleo; ác llegó al Pacto de 
San Remo, del que se han quejado 
los Secretarios de Estado norteameri-
canos Colby y Hughes ycjíaa atrás Be-
nito Mussolini, y allí frente al Medi-
terráneo azul y en su divina 'Riviera, 
convienen Francia y la Gran Bretaña, 
a su guisa, repartirse el Mosul, en el 
reino de Irak, del rey árabe Feisal, 
de) Nínive grandioso, ese petróleo, ver-
dadero proteo en su colorido que del 
verdoso pasa al dorado y luego es 
tan claro como el agua si se destila: 
después, en la Conferencia de Genova, 
empezó a palidecer la brillante es-
trella de David Lloyd George, porque 
para poder captar los yacimiento» ru-
so*, en sus tratos con Tchitcherín y 
Radek, pasaba por mutilar la concep-
ción jurídica del derecho de propie-
dad cuya bandera enarboló allí 
Francia. 
Y , así como sobre la mesa de la 
Conferencia de Génovü, colocaron 
Tchitcherin y Rathenau la bomba del 
Tratado de Rapallo para amedrentar, 
S a c o s v a c í o s p a r a a z ú c a r 
" C U B A N S T A N D A R D " 
Tenemos exiftencia en la Habana y en distintos puertos de la Repú-
blk* para entrega inmediata y para entregas en Enero, Febrero y 
Marzo. 
G . R O D R I G U E Z C O . 
Obrtpú, 16, M i a b a a Mercader*», Telfs. A.2260 y A-5268. Habana. 
S i V d . p i d e m 
¡ F u n d a d o r ! 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Par* el DIARIO D E L A MARINA) 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
guardias rurales Estrada y Pina sos-
tuvieron un encuentro con el bando-
lero Valerita resultando muertos el 
bandido y el soldado Pina. 
—Hoy tomó posesión de la Alcal' 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba. Diciembre 2, 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. | día el coronel Ramón Rulz 
E n la finca "San José'-, Bayamo, 
F u m a r á d e 
l o b u e n o l o 
m e j o r . 
E l senador Bravo Correoso en-
cuéntrase enfermo con una afección 
bronquial. 
B l concejal señor Ravelo, Director 
de " L a Independencia", presentó al 
Ayuntamiento una loable moción en 
pro de la niñez devalida. 
A B E Z A , corresponsal. 
27 de Noviembre 
Se ha acabado con la lltmada "au-
íocTacla"; esto, en Europa, porque 
fuera de ella sigue habiendo autó-
cratas; los mis olmportantee son el 
rey de Ablsinla y ol Emir del Afgha-
jnistan. Cuanto a los de la India, 
I están "crowderizados"; oeda uno 
ellos tiene a su vera un Resi-
en simple expediente de cancillería que 
está pidiendo su cinta roja o baldu-
que para pasar a los Archivos, del 
propio modo, con toda solemnidad en 
k segunda sesión de la Conferencia 
de Lausana, Mr. Child, Embajador de 
los Estados Unidos en Italia, y jefe 
de la Delegación americana, arrojó 
otra bomba contra los Aliados, dicien-
do que su país pedía la aplicación de 
la Doctrina de la "Puerta abierta" 
en tos mandatos de Mesopotarmia, Si-^ 
ría y Palestina, dentro del territorio' 
de Turquía, y explicando que según laj 
nota del Secretario Bainbridge Colby,' 
durante las postrimerías de la Presi-j 
dencia de Mr. Woodrow Wilson y la 
muy reciente del 20 de octubre últi-
mo del Secretario Hughes, los Estados 
Unidos querían tener la misma opor-
tundad; el mismo acceso a las rique-
zas de esos países de Mandato, o sea 
al petróleo, que los Aliados. 
Leíamos nosotros lo referente a 
esa bomba diplomática petrolífera y 
recordábamos, cómo, otro Secretario 
de los Estados Unidos, Mr. John Hay, 
en 1899, lanzó esa doctrina de la 
1 "Puerta Abierta", en medio de las 
concupi«cencias diplomáticas de las 
"zonas de influencia" (póngase hoy 
"mandatos") con que 'as naciones do 
Europa querían repartirse toda la 
China. 
Aquella Nota de Hay paralizó algo 
esos apetitos, pe.ro. ha tardado 23 años 
en causar su efecto, porque hasta la 
Conferencia de Washington del año 
último no se ha visto libre China de 
esos peligros. 
Inglaterra y Franciaj qlaro, está, 
han convenido con ios Estados Unidos 
en darles su parte, aunque esto holga-
ba pues que toáo el mundo sabe que 
antes de que se abriese, el día 20 de 
noviembre último, la Conferencia de 
Lausana, ya la Compañía de Petró-
leo de los Estados Unidos, "The Stan-
dard Oú Company", había pacta-
do con la Compañía "Royal Ducht 
Company", Compañía Holandesa de 
petróleo, de que son condueños los in-
tereses ingleses, que se les diese una 
participación. 
Ismet Bajá, Delegado turco, se ad-
hirió en el acto a esa doctrina de la 
"puerta abierta", porque, sin duda, 
mirando a lo que ha sucedido en Chi-
na, habrá pensado que algún día, acep-
tando esa "puerta abierta" llegarán 
los turcos a verse libres de "zonas de 
influencia." 
Curzon aparatosamente ha abierto 
lá puerta como querían los yanquis y 
el mundo ha visto, mirando adentro, 
qxit ya ía Compañía de Rockefeller 
éstaba del brazo de la Holandesa, «pi-
lando barriles de petróleo. 
Por eso, sin duda, "The World" de 
New York, del 28 de noviembre úl-
timo, recordando lo que pasa en Mé-
jico y que por primera vez hablas, 
qiyr no ven y oyen tan solo, los Esta-
dos Unidos en esa Conferencia de 
Lausana, dice que Mr. Charles Hu-
ghes, Secretario de los Estados Unidos, 
merece eí título de "Secretario del 
Petróleo." « 
C O L E G / 0 " L A E M P R E S A " 
E l mejor ediflelo.—La mejor enseñanza.—L» mejor comida. 
Sólo par» pupilos: pensión mensual veinte pesos. 
Calzad» del Cerro No. 528. Teléfono ¿ - 4 9 2 2 . 
D I R E C T O R DR. CARLOS A G U I L A R . 
V I S I T E E L C O L E G I O — P I D A PROSPECTO. 
S . R a f a e l y A m i s t a d , e s q u i n a ' 
A V I S O 
A l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s y a q u i e n p u e - j 
d a c o i r r e n i r l e 4 3 2 t f 8 5 m e t r o s . 
Próximo a fabricar esta j ran es-
'^alna de 22.20 metros por San Ra-
¡faal, por 21.75 por Amistad. se 
¡oyen proposlcione$ para alquilar la 
planta baja o todo el edificio d« 
cuatro planta», fabricándose con la 
adaptación que •« pida, de acuerdo 
con al nagocio que as dosoe osta-
bsecer. También *e cede el terreno 
¡para qu» «oa fabricado, dindoss 
contrato por 20 affos: Tambiém s» 
vende a buena firma con oblífaclóa 
de fabricarlo dejándose el importa 
total en hipoteca a tipo convencio-
nal. Manuel Guau. Malecón 4* %íl-
to*. TeU A-3714. Pida hora • l lá-
meme a su casa con anticipación a 
1» hora que r a j a a citarme, aola-
mante en la Habana. 
CfiSQS 161-1 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O 
1 0 D E D I C I E M B R E 
E n e s t a f e c h á v a a l a 
I m p r e n t a e l D i r e c t o r i o 
d e E n e r o . 
P a r a c u a l q u i e r c a m b i o 
e n l a i n s e r c i ó n d e s u 
n o m b r e , o 
S i d e s e a q u e s e i n s e r t e 
e n t i p o s g r u e s o s o p r e -
c i o s d e o t r o s a n u n c i o s 
e n l a G u í a 
E S C R I B A N O S 
H O Y 
7 7 ^ el único Directorio Comercial de T O D A 
Í J s L A N A C I O k , con una circulación ga-
jani izada de 46.000 E J E M P L A R E S . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
I dente británico que le da consejos 
'ju'ciosos, y se deja reg-Jar diaria-
mente por él. 
¿Se intenta, «.hora, acabar también 
con la democracia, no por medio de 
una guerra mundial, si no por la pro-
paganda? Ya los intelectuales han 
comenzado a atacar la democracia; 
de la cual, uno de ellos, el doctor 
Cutten, Presidente de la Universi-
dad de Colgate, ha dicho, en una in-
teresante interview periodística, que 
es una "delusión".—Nunca —ha 
pítregado—hemos tenido verdadera 
democracia—j el nivel intelectual de 
nuestro pueblo no permitirá que la 
tengamos. E n la Industria, en el co-
mercio, en el gobierno estamos regi-
dos por nua aristocracia intelectual; 
la del gobierno es con frecuencia una 
oligarquía para hacer negocio, for 
rerenue only. Ha, expuesto, luego, 
quo la teoría de que todos los hom-
ares nacen iguales y libres es un 
absurdo; y «I sufragio universal mas-
culino el mayor y más popular fraca-
so, agravado, ahora, con el sufragio 
femenino. Según el Doctor, ha sido 
el colmo de la locura permitir que 
voten personas intelectualmente sub-
normales solo porque son hombres, 
como Ha sido Igualmente disparatado 
el negar ese derecho a personas in-
teligentes sólo porque son mujeres; 
y no ha mejorado la situación con 
doblar el número de personas de la 
misma baja mentalidad, con la con-
•ceelón del sufragio femenino. 
E l Doctor Cutten opina que se de-
be procurar la creación de una aris-
tooracia intelectual; y para esto pro-
pono la restrloclóm del derecho 
«.«•ctoral, basada, no en la instruc-
ción, sino en la capacidad mental; 
para lo cual se someterla a los jó-
A N A L I S I S D E O R I N A 
P A R C I A L : 2 PESOS 
C O M P L E T O : i PESOS 
Laboratorio Analítico d d 
DR. B M I I i A N O D E L G A D O 
S a l a d N o . 6 0 , b a j o s 
a l centro de la crtadra 
fe practican, análisis quími-
cos. Teléfono A-8S2JS 
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vones a pruebas o tests, como se prac. 
ticen en los colegios, 
—Los tests mentales—ba dicho 
aplicados en el ejército americano a 
1 millón 750 mil hombres han de, 
mostrado no sólo que todos no eran 
mpntalmente iguales, si q,ae, ta^, 
bién han revelado mayoref» propor-
ciones, que las previstas, en las cla-
:-cs extremas. Cuando no más que 
el 13.1¡2 de la población es capar 
da pasar, con éxito, por el colegio 
y el 15 por 100 de no hacer más que 
salir del paso y el 25 por loo ni 
siquiera comprende la significación 
de una elección ¿ qué hablar de de-
mocracia? 
Mr. Sllas Bent, el periodista quft 
"entrevistó" al Dr. Cutten, se permi-
tió objetar algo. 
— L a proposición—dijo —de pri-
var del voto a los mentalmente infe-
riores para instituir una aristocracia 
intelectual, envuelve una especie dí 
crueldad de clase. E l individno con 
voto ¿cómo trataría al que no lo tu-
viese? ¿Qué respeto, tendrá la her-
??ana al hermano declarado Incom-
petente por la ley? E l elemento 
sin voto ¿no sería una clase some-
tida a humlilaclonea tan amargas 
como la esclavitud t 
A lo cual ha contestado el Preai-
dente de Colgate, Universidad fun-
dada en Hamilton, Eetado de Nue-
va York, hace más de un siglo y 
que, por lo tanto, nada tiene que 
ver con el gran fabricante de jabo-
nes del mismo nombre: 
—Se preguntará si los privados 
del voto, no contentos con su suerte, 
se rebelarían y harían una revolu-
ción y se apoderarían del gobierno, 
trayendo una* situación, aún peor que' 
ia existente hoy. Hay tres razones 
en contra de esta posibilidad. Los 
miembros subnormales de la pobla-
ción estarían dedicados a ocupaciones 
para las cuales fuesen aptos; y, por 
esto, estarían contentos; y la gente 
contenta no es la que se revela. No 
los importaría que otros loa gober-
nasen, mientras el gobierno fuese 
benévolo. Y carecerían de jefes con 
el calibre mental necesario para in-
citarlos a la rebelión. Se dirá * que 
un hombre de inteligencia superior, 
para realizar propósitos egoístas, po-
dría llevar a los de baja mentalidad 
a la rebelión; pero esto es poco pro-
í bable donde hay una aristocracia 
Intelectual; y su posibilidod pone de 
relieve la necesidad de que, en los 
Colegios y las ü n l ^ r s í d a d e s , se una 
a la educación intelectual, la mo-
ral . 
Tales son las Ideas de este respe-
table Intelectual, que no es ameri-
caño, si no hijo del Canadá. Pero, 
a todas estas: ¿qué es democracia? 
No lo pyegunto yo, lo pregunta, T+i* 
Frcenum, un semanario radical neo-
rorkino, bien escrito, con un radi-
calismo que unas veces da en el cla-
vo y otras en la hermdura; el <ra«i, 
en vista de las cosas, publicadas 
aqní, 3̂1 Inglaterra y en Francia. 
aotTca de la democracia, mega que 
se 'ifi diga "lo que es y cuáles son sus 
bases", 
~f . m u i ^ i t . - . r x Y . Z. 
C E N T R O G A L L E G O 
Reunida hoy, a las 4 de la tarde, la 
Comisión Ejecutiva, de este Centro 
en reunión extraordinaria, convoca-
da a virtud de escrito firmado por 
varios Presidentes de Sociedades Ga-
llega* de Instrucción, para tratar de 
los sucesos de Gruillarey (Ponteve-
dra) después de. amplio cambio de 
impresione, se acordó dirigir al Pre-
sidente def Consejo de Ministros el 
adjunto cable: 
Presidente Consejo Ministros: 
Madrid. 
E n nombre este Centr-o e interpre-
tando unánime sentir Colonia Galle-
ga, manifestamos profunda pena su-
cesos Guillarey; interesando se pro-
cure medor forma resolución proble-
ma forol Galicia que reprensiones 
violentas, rechazada, tiempos Car-
los I I I . 
Mannel Bahamonde. 
Presidente Centro Gallego. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero Industrial 
Flx-Jefe de los negociados de Marcat 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-«4a». 
Apartado número 706. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta. Nariz y Oidos 
Catedrático de la Unlversid*d 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
c 7834 ind 12 oc 
D r . G á l v e z G u i l l e r a 
11T CIA, TWUaitOA» 
DAD, VJIJIiU«0, jtXTXtJM* 
T H n v x a s o Qtnmajro-
MAM CO»STOTA« M 1 A. 4, 
M O N S E R R A T E , 41 . 
I S P E O A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 Y M E D I A A 4, 
<5 E l D I A R I O D E L A MARI- g 
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loa reportera d»»*iicaniados. 
E l ITo, 6. SI Ko. 1-
Hay buena,» perspectiva». 
Hemos leMo con mucha atención 
el número tí del dftarlo "Hoy", el nú-
mero 1 de los periódicos espiritis-
tas: "No trae" una sola linea del 
crimen d<? la niña Cuca. E n cambio 
arremete contra la inuiíjen de Santa 
Teresa y califica de vergüenza para 
la República el concurrido aspec(o 
de una procesión rel^losa en la Ha-
bana. 
Los autores del horrendo y rcpu?. 
liante descuartizamiento de la niña 
"Cuca" son unos espiritista» y re-
domados. ¡De aquí el silencio dol 
nuevo colega I Nosotros no queremos 
cuquear al querido amigo J . M. Mo-
rales, entre otras cosas por que pue-
de "tirarnos el limoncito", pero 
"Hoy" órgano espiritista, y vocero 
de Rosendo pese a este carácter me-
dlaním'Ico debería llamarles asesinos 
n los que arrancan el corazón a una 
pobre niña y bqben luego con deli-
cia la caliente sangre de esta infe-
liz muchacha. 
"Hoy" sigue ¡ayl las costumbres 
establecidas por los impertinentes 
materialistas: ¡Ataca las buenas co-
sas de los adversarios y enmudece 
frente a loss mismos crímenes do sus 
parciales! 
Ea la moral de hoy. 
L A C A S A M V X E L L A 
J O Y E R I A 
E l p e r r o d e " D o n S o n é » y k o b i t o " , m A M B I E N T E A C T U A l 
C A R T E R A S Y B I L L E T E R A S de 
piel finísima con cantoneras de oro 
18 klta. 
Nuevos modelos en anillos para 
compromiso. 
Haga una visita a nuestra casa y 
quedará complacido. 
NE?nJN0 13 TFNO. A 0 3 0 ? 
/ / 1 y 
E l nuevo periódico que viene a 
llenar realmente un vacío en el es-
pacio, es en este mundo el órgano 
del plano astral. 
Las necrologías ocupan una plana 
entera. Se titula esta página: Los 
muertos del día. Se dan minuciosos 
detalles. 
Muy en carácter. 
Inserta además "Hoy" una gale-
ría de "médiums". No publica— y 
ésto es plausible—los anuncios, ha-
bituales en otros periódicos de adi-
vinadores del pensamiento y augu-
res de lo porvenir. No hay peor 
cuña. . . Pero "Hoy" se adelanta en 
la información a todos los demás 
colcgse. E s muy explicable. 
í i ispone "llor ' de un cueroy de 
reportera exceptionales. No co.nen, 
no beben, y trabajan súi cansarse 
todo el día y toda la noche: Soñ los 
espíritus •desencarnados, que están 
siempre listos para recibir la orden 
ole Rosendo. 
¡Ks una competencia insostenible! 
Por ejemplo: Filippo Pratello y 
So re] i u. reyes d i alambre y del tra-
pecio, debutarán probabíemente, el 
viernes en el Circo Publllones tca-
lá-c» Nacional. . . ! 
^ "Hoy" desQjrfbe "ayj'-" ya con 
ledos sus pelos y señales a los her-
manos FrateLlos atravesando prccl-
camente de un lado a oiro y a la 
altura de la "Cazuela", el patio de 
lunetas del teatro Nacional. Y los 
pinta haciendo distintos ejercicios 
en un trapecio y en una bicicleta. 
Esto ocurrirá, el vfemes venidero. 
"Hoy" lo "ha visto" y a . . . 
Y es que "Hoy" tiene, como de-
cimos antes, un grupo de espíritus 
dosencarnados muy activos y en su 
afán de adelantar las noticias. . . 
¡las dan inclusive con siete días de 
anticipación I 
Y ésto no lo pnede hacer ningún 
otro colega bien arraigado en la tie-
rra . 
Un repórter de carne y hueso, ni 
Vislumbra el porvenir con la clari-
dad de un muerto, ni se atreverá 
nunca a dar por realizados esos ac-
tos, que están de antemano pre-dls- j 
puestos en el negro futuro. \ 
Par» "Hoy" no hay futuro. E l 
porvenir para "Hoy" no existe. 
"Hoy no tiene porvenir. 
B o l s a s d e V a n i d a d » B a r a t í s i m a s 
Vanity Caseg de enchape, oro fino, desde |3.00. Un Vanity 
Cases, cuyo uso cada día está más arraigado, es Indispensable a 
toda mujer que frecuenta la so eiedad. L a Bolsa de Vanidad, 
permite el retoque a cada momen to. Los hay precioso», todos 
de formas nuevas. 
" V E N E C I A " 
OBISPO 96. 
amortizar los Intereses y el capital O O O O O D O O O O D O O O O D 
toda en eler- » E l DIARIO D E L A MARI- O do ese Empréstito jt 
I * » griegos quieren poner al Go-
bierno en las manos expertas del' 
ilustre estadista Venizelo*, que se 
rasca la barba en París. 
Los republicanos de Grecda le han 
ofrecido la Presidencia de la Repú-
blica. Venizelos se muestra un poco 
rehacio a asumir las riendas de ese 
Estado. 
Realmente los griegos han ad</p-
tado en estos últ imos días, una tác-
tica excesivamente expeditiva para 
juzgar a los ministros del Despa-
cho, y a los generales de su Ejér-
cito. 
Ser Gobierno en Grecia no es muy 
agradable. 
Inglaterra misma ha roto sus re-
laciones con la antigua Atenas. L a 
Gran Bretaña afirma que allí no hay 
actualmente un Gobierno responsa-
ble. 
Tonterías de la rubi» Albidn. 
81 hay en el mundo algún Go-
bierno que haya respondido cumpli-
damente de sus actos, ha sido el 
gobierno griego precisamente. 
Por más que, desde otro punto de 
vista, no deja de tener razón Ingla-
terra: el Gobierno griego en efecto 
acaba realmente de perder la ca-
beza. 
£1 National City Bank publica un 
boletín en New York. 
Este boletín, afirma según se ha 
apresurado a Informamos el Cable, 
que el año de 1923 ha de ser muy 
próspero para la Isla de Cuba. 
E l "National City Bank" asegura 
además que el Empréstito será lan-
zado en ci próximo mes de Enero. 
Había dudas a ese respecto en 
Nevr York; y el National City Bank 
se ha apresurado a desvanecerlo. 
Aquí no teníamos duda ninguna. 
Hace dos días comenzamos a abo-
car ya el nuevo arbitrio del uno por 
ciento, creado especialmente para | 
nesl 
Una República verdaderamente 
democrática procede siempre as í . . . 
L a luz por delante. . . 
A. P R A U MARSAIi. í 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población1 de la O 
O República. 8 
No acepte n i n g ú n o tro l í l l l O P í ) T í A I f l l 
v i n o c o m o s u s t i t u t o . t / V | T I H 
E s U N I C O , p o r su c a l i - ^ A ^ U " . . . 
d a d i n s u p e r a b l e e l P o d e r O S O - A l i e j l S i m O 
FUNDADA EN 1891 
L a S u c u r s a l d e A s t u r i a s 
O b r a p í a 9 0 T e l é f o n o A - 5 7 2 7 
entre Villearas y Bernaza 
fe 
I m p o r t a d o r a d e v i n o s y c o n s e r v a s d e E s p a ñ a 
E S P E C I A L I D A D E N P R O D U C T O S 
A S T U R I A N O S Y G A L L E G O * 
C A S T A Ñ A S 
Las hay sisadas todos los días, Sidra Natural, Queso Cabrales 
legrltlmo, Truchas del Narcea. Jamones y Lacones Asturiano» 
y Galleaos, Embuchado y Lomo de la Sierra, Salchichón de 
Vich. Chorizo Psunplona, Chorizos y Morcillas de Asturias, 
Turrones de AliJ|inte y Jijona, etc. etc. 
Precios sin competencia. 
C 9273 alt 11 d 3 
r u l u i 
O1 • 
m n 
Precio $0.75 en pasta corriente y 91.25 forrado en lóna. Para 
el interior franqueo grátls. Grandes descuentos para los re-
vendedores. 
Nuestro modelo es el aprobado últimamente por la comisión del 
1 por ciento. 
E M I L I O F E R N A N D E Z , S . e n O . 
M U R A L L A 112 y CUBA 87—APARTADO 2124—HABANA, 
o 9142 5d-2 
¡ P A N A D E R O S ! 
H A Y Q U E M O D E R N I Z A R S E 
Ningún panadero progresis-
ta que so interese per el por-
reñir de su negocio dobe ig-
norar por más tiempo los 
nneTos métodos automáticos 
para la fabricación del pan. 
A todos conriene saber que con maquinaria automática DA Y se obtie-
ne una economía de un 80 por 100 en mano de obra con relación 
a su costo actual. 
OonsólUmos j le daremos amplios detallo, sobre plantas automátl-
cas, hornos continuo, y maquinarla de panadería en general. 
C o m p a ñ í a H í s p a n o P o r t u g u e s a , S . A . 
Teniente Roy 81 
HABANA. 
Tel . A-2869. 
E l perro de "Don S e n é n y Jacobito", los c ó m i -
cos personajes de las Historietas que publicamos en 
el Suplemeento literario, no tiene nombre. V a n a ser 
nuestros lectores los encargados de buscarle un 
nombre que por lo original y acertado merezca el 
premio de " L a Gloria" y la gloria de hacerse digno 
de un perro que si aún no es famoso, l legará a ser-
lo sin duda. 
" L a Gloria ' ha abierto un Concurso de nombres 
para el perro de "Don S e n é n y Jacobito", con arre-
glo a las siguientes 
B A S E S 
la .—Está facultado para aspirar a los premios que \ 
más abajo se designan, cualquiera persona de bu^n bu-
mor que so crea capaz de darle nombre a un perro. 
2a.—Entre los nombres que se reciban, un Jurado 
compuesto de artistas, elegirá tres, cuyos autores, se 
rán favorecidos p or la gloria del premio y el premio 
de " L a Gloria". 
3a.—Los premios serán tres a saber: Primero: 100 
pesos, una lámina en colores de Dou Senén, Jacobito y 
er perro incógnito y una lata de cbocolate " L a Glo-
ria". Segundo: 60 pesos y un estuche de bombones. 
Tercero: 25 pesos y otro estuche de golosinas. Al pe-
rro se le pondrá el nombre premiado en primer lugar. 
4a.—"La Gloria" sorteará 10 estuches de bombones 
entre todos los concursantes, que no hayan sido agra-
ciados con los primeros premios. 
6a .—El concursante deberá recortar el cupón que apa-
rece en las Historietas, llenarlo con su dirección y en-
viarlo a " L a Gloria" escribiendo en el sobre el nombre 
del perro e continuación de estas palabras: "Para 
el Concurso". (Ejemplo: "Fábrica de chocolates "Le 
Gloria", —Para el Concurso.—"Sultán".—Luyanó, Ha-
bana). Huelga decir que los nombres que venaran sin cu-
pón serán declarados nulos en caso de resultar pre-
miados. 
fa. E l Concurso quedará cerrado el día 27 de Di-
ciembre del año actual, y serán proclamados los triun-
fadores o* primer domingo de Enero de 1923. 
ti mas delicioso de los ChocolitK 
Nos parece oportuno advertir que cada concursante podrá enriar los 
nombres que de8ee siempre que vengan acompañados del respectivo 
cupón y cada uno de éstos en sobre Independiente. 
fllflCflSfl 
r i G ü R f l s m 
j n r 
T o d o p o r $ 2 3 0 
Igual a l presente modele y barnizadof a mnfieca fina, y con 
marqueter ía , ¿ t o s muebles son hechos de cedro y caoba, todos 
reforxadesy y en talleres propios de la casa; per eso nadie pnedf 
competir con M A S T A C H E , o tea con L A C A S A D E L P U E B L O , 
Se l i r r e n pedidos a l interior y se venden piexas sueltas. 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M0NSERRATE No, 41 CONSULTAS DE í A 4 
Especial para /os pobres de 5 y media i 4f 
Por J O R G E ROA 
Washington, JTovIembre 37. 
"Tin los centros oficiales de este país 
se siguen con toda atenefón las orlen-
tapiónos que se Intentan Imprimir en 
Cuba al proyecto de Aranceles de 
Aduanas quo ost¿ considerando, en 
audiencia pública, la Cámára cubana. 
"Volveré a repetirles a nuestros 
legisladores que el Arancel vigente 
fiscal—inadecuado como errónea-
mente lo creen ellos para Cuba — 
es hoy, quizás, la barrera más fuer* 
te —si no la única—que tiene Cuba 
para oponerse a la política arance-
Int-ia de este país. 
"Todos sabemos que nuestros com-
patriotas cuando quieren demostrar 
aptitud y competencia en una mate» 
ria no se detienen en pelillos. Esta 
condición de nuestro carácter es pro-
fund&mtínte perjudicial siempre; 
pero aún lo es más en materia aran-
celaria en los dias que van corriendo. 
" E l gobierno de Hardtng—aparen-, 
temente opuesto—al block agrícola, 
iluminador de ambas Cámaras L e -
gislativas americanas, se dispone a 
controlarlo; pero no crean en Cuba 
que esa oposición o deseo de domi-
nio o control, so inspirará en la adop-
ción do medidas radicales contra el 
"biock". Todo lo con<(rario. 
"Hace mny pocos días el Presl-
denf0 Harding recomendó al grupo 
de sus amigos en el Congreso, que 
Calcaran todo programa legislativo 
en el que ha hecho público el famo-
so block y se dispusieran a adoptar-
lo como suyo y llevarlo a -la reali-
dad. 
"Es decir que—contra toda con-
jciura^—el gobierno de Harding se 
dispone a imitar al kaiser Guiller-
mo en sus métodos políticos de do-
minio ante la agresividad de los so-
cialistas del antiguo imperio; hacién-
dose él mismo cabeza y jefe del mo-¡ 
vi mi ente. 
" E n polítlcar—como en todo——el que, 
no se adapta perece. Convencido el 
Presidente de la inflexibilidad do es-
ta ley biológica se deja llevar por lai 
corriente de las aspiraciones de los \ 
agricultores y se pone al frente acep-
tando de buen talante una política 
que tal vez en la Intimidad rechaza 
por inadecuada o exagerada. 
"Dentro de ese block polftlco-
agrícofta— como todos sabemos — 
el grupo más agresivo y predominan-
te es el que forman los cosecheros 
do azúcar—poderosos y formidables 
rivales de Cuba y autores y propicia» 
doies del actual Arancel Fordney-
Me Cumhor. 
"Por consiguiente, así como ellos 
en la política arancelaria interior 
han logrado triunfar—-contra todas 
las predicciones— seguramente triun-
farán en lo exterior, y sobre todo, 
en Chiba, donde cuentan oon la cons-
tante actuación de los representantes 
del gobierno que tendrán que cum-
plfr órdenes que emanaran de Was-
hington. 
" E n efecto, aunque el general 
X>owder, inspirado en los mejores 
dr.iJeos por Cuba y por la justicia de 
Su causo, quisiera mañana hacer 
prevalecer los derechos de Cuba para 
hacer tal o cual reforma en los ac-
rual^s Aranceles, el block,—por me-
dio de sus poderosos resortes oficia-
les podría con entera facilidad hacer 
variar el curso de las reformas cu-
banas, dejando sólo a disposición de 
nuestros legisladores la defensa de 
no hacer nada con lo que Igualmente 
el block saldría hasta cierto punto 
beneficiado. 
"Naturalmente, todo esto no qulcv 
re decir que seamos partidarios en 
absoluto del "statu quo'" arancelario 
en Cuba; pero nos parece que antes 
qut obra de tecnicismo y do preten-
dida Intentona proteccionista a fa-
vor do Industrias sin consistencia, 
sería lo mejor inspirarse en amplios 
ideales sociológicos, buscando el mo-
mo de llegar al fondo del problema 
nzurarero con hahlLldad y talento. 
"A nuestro modo de ver, la forma 
única sería la de otorgar —previos 
convenios—ventajas enormes —qui-
zás la libre entrada—a aquellos pro-
ductos que Cuba necesita y usa como 
base de alünrm.taci6n—trigo, harina, 
oeteales, calzado, huevos etc. etc.— 
de modo que las positivas ventajas 
que se ofrezcan a los productores 
de los Estados Unidos, sin son agri-
ra'tores, dividan el block en los 
asuntos de Cuba y si industriales, 
nj-orten su influencia oficial a favor 
del movimiento, obteniendo en reci-
p. ucidod bonlllicaciones para nuestro 
rico fruto. 
"Para ésto, la Cámara do Repro-
sentantets, más que expertos teóricos 
y técnicos en la materia, lo que ne-
cesita es rodearse de hombros aptos 
—-verdaderos estadistas— conocedo-
ras de los secretos de las finanzas y 
dol comercio de est© país y capaces 
do iniciar un Juego de ajedrez en el 
que un Capablanca económico dé al 
fin Jaque mate al famoso block con-
trol ador de todas las Iniciativas ac-
tuales en el Congreso de l a patria do 
Washington. 
"Por lo demás, es plausible lo quo 
'nfenta hacer la Cámara de Rcípre-
sentantes cubano, y si se nos escucha 
en nuestro .desinteresades consejos, 
el proyecto de Arancel que hoy dis-
cute podría servir de base a esa po-
lítica profundamente nacionalista y 
que no requiere, por cierto, columnas 
dobles ni imitaciones serviles de los 
Aranceles de otros países, inadecua-
das e imposibles hoy dada nuestra 
sil nación internacional. 
N u e v o t r i u n f o 
d e l D r . P e r e d a 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
Acabamos de leer en la Revista 
de Medicina y Cirujía que dirigen 
los doctores Fresno y Arteaga, un 
trabajo por demás Interseante que 
lleva la firma de su autor el doctor 
Julio C. Pineda, Cirujano Ilustre del 
Sanatorio " L a Purísima Concep-
ción". E n este trabajo hac« referen-
cia el doctor Pineda, a vatios ca-
sos de pleuresía purulenta, tratados 
por él quirúrgicamente, con resul-
tado fells; como el último por él 
operado, un nlfío, a quien le fué ne-
cesario resecar varias costillas, para 
extraer gran cantidad de pus que 
asfixiaba a la criatura e Impedía las 
contracciones del corazón. E l doc-
tor Pineda siguió una técnica espe-
cial del Profesor L . Cherenere y 
deja sentado en su trabajo conclu-
siones interesantísimas. 
Reciba nuestra felicl'taclón el ami-
go y compañero. 
50786 3-d. 
Los reumáticos dicen siempre lo nue 
son. cuando dan la mano. Se les ve las 
! coyunturas nudosas, recias, feas . ¿1 
reuma y todas sus manifestaciones se 
, evitan y el mal se cura, tomando An-
tlrroumátlco del Dr. Rtissell Hnrst de 
Flladelfia. (]ue SÍ vende en todas las 
boticas. AntirreumAtleo del Dr. Rus-i 
i sell Hurst, hace eliminar el ¿cldo úri- í 
i co y en corto tiempo, tomándolo con 1 
constancia, cura el reuma de todas cía- j 
C 9235 alt 4 d 8 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A I D W 1 
Obispo No. 101. Habana 
c m i u n ix 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
tmerreiicla* y del Hospital Na-mero Uno. 
Esr soraxzsTX b h t í a * V*XX¿. rías y enfermedadea venéreas. Cl». 
t o i ^ l a y^cauterl.mo de Ion uréter. . , 
t a « p. m. «o la calle da Cuba. 0 « 7 
A L A S A L M A S C A R I T A T I V A S f ™ 8 ™ ^ ^ 
fen la mayor miseria, tubérculo 
sa, con dos hijos chiquitos, sin po 
der trabajar, vive en la Calle 16 
número 20—Vedado—Carolina Pé 
rez *viuda de Janeiro. 
Por este medio rogamos a las al 
mas caritativas una limosna para la 
¡nfeliz madre. 
Los socorros deben ser llevados 
directamente a 16 No. 20, Vedado. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N O I A 
TOKH A TIBICPO, CXTAJXTO ANTES 
E M E R I N 
SAKRA T PA»KAC1A8 
c 9161 Ind. 2 D. 
P A P E L K R A F T 
Calidad Superior, especial para paquetes de resistenda. 
M . G . S u l p h i t e 
L o más elegante para S e d e ñ a s , Pe le ter ías v Boticas U n . ^ . . j i 
impreso o en blanco.) 7 l L o tcnemo8 en todos k s t a m a ñ o s . 
Nuestros precios no admiten competencia, 
DIAZ, A L O N S O & C 0 . , S. en C . 
importadores e Impresores de papeles en Rollos. 
P I C O T A , No. 7 1 . » T E L E F O N O A . 7 1 8 3 . 
2S-31 N y 2 D 
H A B A N A . 
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• •SE? 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
E l nuevo edificio do 1» Asociación CMJoneaa de Caridad. Una nuera 
Escuela en Miranda. Por la pro duoción hullera de Asturias. L a E n -
comienda del Mérito Agrícola para el Gerente de la fábrica " E l 
Gaitero." 
E n Gijón se ha celebrado el pa-
sado domingo (día IB) un acto pro-
fundamente ejemplar y slmpAtlco: 
la Inauguración del hermoso edifi-
cio construido para Asociación Ar i -
leslna de Caridad, la benemérita Ins-
titución gljonesa que por su cre-
ciente importancia ya necesitaba de 
un adecuado alojamleato propio. Se 
halla éste situado en la cálle de 
Magnus Bllsktadt, en las inmedia-
ciones de la Iglesia de San José, y 
puede decirse con Justicia que es la 
obra del elemento americano, esto 
es. de los asturianos que pasaron 
una buena parte de su vida en Amé-
rica, pues muchos de ellos son lot 
que la fomentan, protegen y admi-
nistran, y a sus esfuerzos y perse* 
Teranclas débese principalmente la 
erección d ela nueva casa. 
A su inauguracióa asistieron las 
autoridades locales y numeroso pú-
blico, que risRaron las diversas de-
pendencias prodigando elogios a su 
amplitud y a la excelente dl«tribu-
clón que en todas ellas se observa. 
L a prensa consagró atención es-
peclalíslma al flamante edificio de 
la Asociación de Caridad, pidiendo 
til Ayuntamiento, para ésta mayor 
protección y además un homenaje 
de gratitud para los buenos cluda^ 
danos que tan desinteresadamente 
laboran por el arraigo y la prospe-
ridad de un centro benéfico que tan-
tas necesidades llena. Correspon-
diendo a esta excitación el Munici-
pio gljonés acordó aumentar dos mil 
pesetas á las diez mil que como sub-
vención anual viene dando, y acor-
dó también colocar una artística lá-
pida en la fachada del nuevo edifi-
cio cón los nombres de las personas 
que cooperaron a su construcción. 
Estos acuerdos tan oportunos y 
Justos, han merecido el unánime 
aplauso de la opinión. Nosotros tam-
bién los aplaudimos y al ren.iir con 
las presentes líneas un homenaje de 
cariño a todos los benefactores de 
la Asociación Gljonesa de Caridad, 
estimamos muy de Justicia ospecia-
llzárlo en don Donato Argüelles y 
don José Fernández Castro, que han 
eido y continúan siendo los impulso-
res y patroclnadoígs mas generosos 
de esa Institución modelo, que con 
la de Avilés, constituyen legítima 
honra de Asturias. 
E n Miranda (Avilés) y con asis-
tencia del Alcalde del Inspector de 
Primera Enseñanza, del ex-Alcaldej 
señor Guardado, del Cura Párroco 
señor Cabal y de otras significadas 
personas de aquella parroquia y de 
Avilés, se Inauguró la Escuela cons-
truida con el legado de don José 
Menénder, conocido Por el "Iley de 
la Patagonla" y que al morir en su 
patria de adopción, la Argentina, 
quiso dejar este grato recuerdo en 
su pueblo na/tal. 
L a ceremonia resultó iñteresante 
y educativa, prestándole significa-
ción y relieve la presencia de los 
niños de las Escuelas con sus maes-
tros respectivos. E l Alcalde de Avi-
lés ensalzó la figura de dón José 
Menéndez y lo puso como ejemplo 
de ciudadanía. 
L a Comisión Ejecutiva de la 
Asamblea Magna para la defensa 
de la industria hullera asturiana, se 
trasladó a Mdrld hace pocos días 
para conferenciar con el Gobierno 
antes de la firma del Tratado co-
mercial con Inglaterra, t büí ges-
tiones han 'tenido un éxito satisfac-
torio, gracias a la fórmula presen-
tada por el Ministro de Fomento, 
señor Argüelles, y aceptada por el 
Presidente del Consejo, quien dló 
cuen'ía de ella a S. M. el Rey. 
Antes de llegar a esa fórmula, que 
se considera plenamente satisfacto-
ria para la producción carbonera de 
Asturias, la Comisión Ejecutiva ce-
lebró varias reuniones con los repre-
sentantes en Cortes por esta Provin-
cia que se encuentran en Madrid y 
con los Ministros de Estado y de Fo-
mento, que son asturianos, y de esas 
reuniones brotó la solución que con 
llanta impaciencia se deseaba. 
He aquí la fórmala d ereferen-
cia: 
"Tal como está planteado en el 
momento actual el problema de la 
producción hullera en España, como 
consecuencia del tratado con Ingla-
terra, hay que considerar en él dos 
aspectos asenciales: uno el que se 
refiere al régimen de aplicación del 
tratado y otro a las posibles com-
Jífensaclones que se puedan otorgar 
a la Industria nacional para que 
pueda abaratarse nuestro mercado, 
después de cumplir las cláusulas 
que señalan la Importación con lyi 
derecho reducido de un millón de 
toneladas de carbón. 
Pnnfo primero. Aplicación del 
tratado. E s evidente que sí no se dic-
tan reglas previas para la impor-
tación del millón de toneladas con 
derechos reducidos, se puede come-
j ter, no solo una grave Injusticia, 
i sino producir una honda y verda-
dera perturbación en la economía 
nacional. 
Parece, pues lógico que solo dis-
fruten del beneficio de la impor-
tación con derechos reducidos aque-
llas Industrias Importantes que ne-
cesitan carbón especial para su ré-
gimen normal de trabajo, eliminan-
do de este régimen de favor a los 
comerciantes libres que no Influ-
yen de una manera transcendental 
en la economía del país. De aquí 
se deduce la necesidad de constituir 
una Junta que examine debidamen-
te a que Importadores debe alcanzar 
el beneficio del derecho reducido y 
en qué cuantía les puede correspon-
der a cada uno de ellos, examinan-
do también y determinando, el se 
considera conveniente, si puede el 
Gobierno exigir compensaciones a 
beneficio que la reducción supone. 
Las grandes Compañías de ferro-
carriles, las Empresas siderúrgicas 
y otras entidades que pudieran en-
contrarse en ese caso, debían, al dis-
frutar del beneficio de importar el 
combustible que consuman con de-
rechos reducidos, otorgar al Estado 
concesiones equivalentes en total o 
en parte al beneficio que el Estado 
otorga. 
Segundo punto. Compensaciones a 
los consumidores de carbón mineral. 
E n el momento actual, considerada 
la cotización del carbón Inglés de 
composición y de Condiciones análo-
gas a los que se producen en el pais, 
da casi una igualdad de precio para 
los corbonas ingleses y españoles a 
bordo de los puertos del litoral. Y 
en estas condiciones de Igualdad y 
coste, es evidente que sin Justifica-
ción muchas veces el consumidor se 
inclina a adquirir carbón extranje-
ro. Para evitar esto será precisa 
una fórmula consistente en otorgar 
una Compensación al comprador que 
adquiera carbón nacional d«» cual-
quier procedencia situada en los 
puertos españoles. 
Esta compensación en metálico, 
podría tener un carácter transitorio, 
estableciéndose solamente en tanto 
que con el lempo se modifiquen las 
disposiciones legales vigentes o bien 
Porque varíe la situación actual del 
mersado y no fuera necesaria su 
aplicación. Se calcula la compensa-
ción en metálico en 4,76 peseras por 
tonelada para el pfimer trimestre. 
Para ello, lo más sencillo sería 
abonar esa cantidad a los consigna-
tarios del cargamento de carbón es-
pañol o de los vagones que se reci-
ban del Interior, al llegar a los pun-
tos de consumo, para que éstos dis-
tribuyan la totalidad de la canti-
dad recaudada entre lo scomprado-
res. proporclonalmente a la compra 
hecha por cada uno de ellos. 
L a compensación que se establece 
acflualmente, si se acepta es íe cri-
terio, ha de ser variable, oscilando 
en armonía con las variaciones del 
precio del carbón Inglés, y si hubie-
ra el precio de aquél, se reducirían 
las compensaciones hasta su desa-
parición cuando fuera posible ad-
quirir el carbón espafio! sin el ci-
tado estímulo. 
Esta escala podría determinarse 
por los técnicos de Hacienda y Fo-
mento o por una comisión mixta qué 
entendiera en la ejecución de! tra-
tado." 
L a Comisión Ejecutiva de la 
Asamblea, una ver terminada la 
irflportante misión que la llevó a 
Madrid, regresará a Oviedo para 
dar cuenta de sus gestiones f acor-
dar la conducta a seguir para la 
mejor defensa en lo sucesivo dé la 
1 producción hullera, cuyo deearrollo. 
i si la de eer eficaz y constante, no 
\ ha de depender exclusivamente de 
' la protección y benevolencia de los 
Gobiernos. 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s y A n é m i c a s . V » V U W U S F J -
c o m o a s í t a m b i é n l o s N i ñ o s R a q u í t i c o s 
y L i n f á t i c o s t o m a n l a . 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
q u e l e s d e v o l v e r á l a b u e n a s a l u d y b u e n o s 
c o l o r e s . L a s e x c e l e n t e s p r o p i e d a d e s 
t e r a p é u t i c a s d e l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , d e q u e s e 
c o m p o n e , e s l a g a r a n t í a d e e s t e g r a n r e c o n s t i t u y e n t e 
E x í j a s e l a l e g í t i m a E M U L S I O N d e 
• , i. Scot t & B o w n e , B l o o m f i e l d , N e w J e r s e y ; " 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L E T A S 
A R C A REGISTRABA 
i p a r a I N D I G E S T I O N 
viciosa y alto prestigio do Asturias. 
Consiste esa recompensa en la 
Encomienda del Mérito Agrícola, 
preciadísima condecoración que so-
lo se concede a los que se distin-
guen por sus Inlclailvas en pro de 
la agricultura. 
Don Obdulio Fernández es uno 
de estos grandes benefactores da la 
agricultura nacional y por oso la 
merced con qne le acaba de honrar 
el Gobierno ha merecido la aproba-
ción nnAnime de la opinión asturia-
na y es motivo de general regoclío 
en Vllavlclosa donde el Gerente de 
la formidable industria " E l Gaite-
ro" goza de un prestigio y de una 
popularidad que solo son compara-
bles con sus positivos y velevantes 
méritos. 
Julián ORBOX. 
GIJÓn, 19 de octubre. 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
D r . J . L Y O N 
D E LA FACÜI/TAD DES PARTS 
Kspoclallsta en la curación radTcs 
t ¿las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m..'Of«ri»« 
Cerré* esqsJB» a San btdalecto 
Informaré gratis cómo curarse pron-. 
to y radical con un tratamiento paten-
tado de fama mundial. Enfermedades 
Secretas, Irritación, Flujos, Gota Mili-
tar, Arenillas, Mal de Ríñones y de 
PledrJ Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
jUretfltis. Envíe su dirección y tres se-
llos rojos ni Representante G. Sabas, 
Apartado, 1328, Habana. 
C5269 5 d 2 
L A V E S U R O P A C O N 
L E J I A 
L I Q U I D A . 
E L C O N E J O 
GARCIA F E R N A N D E Z Y COMPAÑIA 3a. 401 VEDADO 
. T E L E F O N O »F-5806. 
50827 • F E S 
SS51 
P E - R U - N A d a S a l u d 
a l o s E n f e r m o s 
Como un verdadero magneto ds 
salud, levanta al enfermo y acha-
coso de los abismos del sufrimiento 
y desesperación a la luz de una 
salud vigorosa y vitalidad Sin 
límites. Lo ha hecho en miles de 
pacientes de todo el mundo, durante 
tantos afios, que la sola palabra. 
P E - R U - N A 
felicidad c* ea xemlldad Mlntf, fuena f 
£ 1 C a t a r r o 
M el flran enemigo de la ealud humana, y 
^ -111;-^ e» el gran enemigo del Catarro, ms/otia de las peraonas no quieren com-prender lo {rara de este mal tan común. 
Sólo lo consideran como un padecimiento 
deeatradable, coa eatórnudoe, ezpectoraciAn 
7 ronquera, y rio obierran que enrenena 
todo el ortanlsmo y mina la vlnlldad, de 
«iodo que deja a cu victima Indefensa a 
mercad da teda enfermedad. 
Si vale la pena eonserrar la «alad, la fuerza 
reí vigor, entonce* hay que luchar por ella*. 
T í a manara da atacar el Catarro es con 
fS-RU-NA, la única medicina que tlempre 
le cure rápida y «agurameate, y que ancón-
Fabricada per 
E P E - R U - N A C O M P A 1 
Cebmlme,Oliie. C U . A . 
I D I N E R O I 
P o r u n Interés m u y m ó d i c o , 
lo presta cota C a a a c o n garan-
tí a de Joyas 
Realizamos a cualqntcr precio n 
f i a n surtido de finísima J a y m a 
C a s a da P r é s t a m o » 
L a S e g á o s l a M i n a 
B e r n u a , ¿, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
P L O I X S J 
I 
C a r i o ebba 
MlUAM 
A C E I T E 
R I C I N O 
I DOSIS 
prta*»e t*% 
L E E 
Una recompensa merecida. 
Es la que sé acaba de otorgar por 
el Gobleíno de S. M. al bénemérlto 
asturiano don Obdulio Fernández, 
Gerente dé la gran Fábrica de Si-
dra " E l Gaitero", orgullo de Villa-
í-Sfü' > -jtiv.i'ii di o ti fum mil' •:« •;• &te a >•< •:• •;• >:< •:• * •:« •••o-ii >i o >:<•:. 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores flores 
son las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para noviav ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y» liras preciosas para rega-
tar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Huban.a, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te deí mundo. 
V I S I T E N O S O H A G A SUS 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y « i 
casas para boda* j fiestas desde s 
más sencillo y barato al mejor y mil 
extraordinario. 
Centros de m«8a artísticoi y orifl' 
nale» para comidas y banquetes. <W 
ríe $3.00 en adelanta. 
Especialidad en ofrendas fúnebreí 
dt Coronas, Cruces, Cojines, Colu» 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., éttét 
$5.00 a la más suntuosa. 
P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L 
99 
P A R A P R I M E R A C O M U N I O N 
£1 mejor surtido en estampitas para recuerdo de este d í a . 
Devocionarios.—Rosarios.—Coronas* 
L I B R E R I A N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
Compostela, 1 4 1 . Frente a l Coltgfo de Belén . 
P R O C U R E V E R N O S A N T E S D E H A C E R S U S C O M P R A S , 
S U B O L S I L L O L E V I V I R A A G R A D E C I D O 
A L G U N O S A R T I G O L O S D E A C T U A L I D A D 
Astracanes, varios estilos de 2, 2 .25 , B y 12 pesos. 
Terciopelo negro y colores, de 1 y 1.50 pesos. 
Terciopelo de seda negro, yarda de ancho, a $4 .00 . 
Terciopelo llbcrty, muy fino, de seda, a 6.50. 
Crepé de China, 99 c o l o r e í , a $1 .25 . 
Nuestro surtido es lo m á s completo, tanto en tejidos, como en Seder ía . 
¿ N o ha visitado usted nuestro departamento de confecciones, en el piso alto? 
H á g a l o y se c o n v e n c e r á de que nuestros precios son los m á s e c o n ó m i c o s . 
Acabamos de recibir un completo surtido en trajes para niños, y vestidos para niñas . 
Venga a verlos aunque no compre 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
S A N R A F A E L 3 1 . T E L E F O N O A . 3 9 6 4 
L A C A S A P R E D I L E C T A D E L O S NIÑOS 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M t r i t i i i e 
. J ^ M J T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
A LOS F A B R I C A N T E S D E 
C O N F E C C I O N E S Y R O -
PA D E T R A B A J O 
Tenemos un surtido com-
pleto de telas propias para 
confecciones y ropa de tra-
bajo, las cuales cotizamos a 
precio» de fábrica. 
Etchevem'a Company. Inc. 
• Distribuidores directos de 
Fábricas Americanas. 
Lamparilla, 64 . 
Apartado 2051. 
• V '$ t •• ' ', -im, 'r" 
E L MEJOR DñlL DE ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
DE VENTA EIN TODA LA REPUBlXA. 
P/DA M'JtSTÑAS tNSUCSTABLSa-
C a s t a ñ a s A s t u r i a n a s 
Las más hermosas del Mundo acabadas de recibir, véalfti él Al-
macén do Víveres Finos 
" E L B O S T O N " 
Ventas ol por mayor y tcenor. 
Importadas directamenté por 
A L V A R E Z Y BLATSCO (S. E X O. 
Egido números 67 y 69, Teléfono A-8749 Apártado 25ÓÍ. 
HABANA. 
c 9165 Sd^ 
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T R I B U N A L E S 
E N E L SUPBE»IO 
Prooe«o c o n t x T ^ b e ^ r J n -
terino do Matanzas, Designan 
de Juex Especial. 
Con ^ o ^ t ^ X 
mulada por el *rt0*~££ Coutra jandro Serondo Campanerla co 
el Gobernador ^ J X r Eloy Gon-
tólez. ^ 1 0 3 ^ U í e i artículo 329 •ción e mlracc^n del aruc 
de la 1^7 E l e c r t ^ ' s ! u de ^ Crl -
T % ^ e r ^ C a í Superno desig-
nondiente. 
Los hBchos de la denuncia son. 
el Gobernador Interino suspen-
iTó aS Acalde de la referida ciudad 
de ¿atanxas señor Ddefonso Lies 
Cordero. 7 1™ anterioridad ya 
S b í a Skdo posesión al Concejal se-
üor Francisco Castañer. Y como 
nuiera qne el hecjio fué realizado en 
período electoral, de abl la infrac-
ción de dicho articulo 329. 
Bocurso do inoonstftudoiiaUdad 
Se celebró ayer ante e r Tribunal 
«n Pleno del Supremo la vista del 
recurso de inconstituclonalidad esta-
blecido por la sociedad comercial 
de Hernández, Hiranda y Compaiia 
(S, en C.) contra el 'articulo 14 
de la Ley de Contratos de Refac-
ción Agrícola. 
Entienden los recurrentes que ese 
citado articulo infringe el 32 de la 
Constitución-
Informó por la parte recurrente 
el' doctor Domingo S. Méndez y por 
la no recurrente el doctor Rafael 
I tur ral de. 
E l Fiscal Impugnó el 1 recurso; 
quedando el acto concluso para sen-
tencia. 
JOICIOS . O R A L E S SEÑALADOS 
PARA E L L U N E S 
Sala Primera 
Contra Gerardo Iturralde, por fal-
sedad. Defensor Dr. Sarraln Cubl-
llas. Contra Franco Llanes, por es-
tafa. Defensor Dr. Jiménez de la 
Torre, Contra Bernardo Polo y otro, 
por robo, Defensor Dr. Salnz. Con-
tra Isaac Orejas, por* tentativa de 
£1 aceite de coco es 
nn c h a m p ú e f í c a d s i m o 
E N E L U L T I M O R I N C O N D E L A I S L A 
H A L L A R A U S T E D 
S I D R A G A I T E R O 
E l mejor reconstituyenle del organismo. Producto elaborado 
exclusivamente con zumo de las mejores manzanas de Asturias. 
Recomendada por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
estafa. Defensor Dr. Hernández 
Criado, 
Sala Segunda 
Contra José A. Marino, por bur-
to. Defensor Dr. Sainz. Contra Ju -
lián García y otro, por tentativa de 
robo. Defensor doctor Marmol. Con-
tra Julián Hernández, por rapto. De-
fensor doctor de la Vega. Contra Ma-
nuel Fernández por estafa. Defen-
sor. Dr. G. López. 
Sal» Tercera 
Contra Enrique Mendezano, vor 
abusos. Defensor Dr. Aedo. Contra 
Eugenio Vega, por tenencia de Ina-
trumento de robo. Defensor Dr. Ma-
fiallch. Contra Angel García Suá-
rez, por tentativa de cohecho. De-
fensor Dr. Arias. Contra Generoso 
González, por lesiones, Dofensor 
Dr. E . J . Cueto. Contra Lázaro Díaz 
por robo. Defensor Dr. Lombard. 
Contra . Miguel V. Rulz, por atenta-
do, Defensor Dr. Ponce, Contra Se-
bastián Zaraguera, por robo, Defen-
sor Dr. Dorta. 
^ t O P N O T C l 
SI quiere usted conservar su cabe-
llera en buen estado, fíjese con qué 
la lava. 
L a mayoría de los Jabones y sham-
pús preparados contienen demasiado 
á l ca l i Este es muy dañino pues de-
seca el cuero cabelludo haciendo el 
cabello quebradizo. Puro aceite de 
coco Mulsifled, el cual es puro e ino-
fensivo, es mucho mejor que el jabón 
más costoso o cualquier otra coea 
que pueda usted usar para el eham-
pú. No perjudica el cabello en ab-
soluto. 
Póngapa en una taza con un poco 
de agua tibia, unas dos o tres cucha-
raditas de Mulsified, Mójese sensilla. 
menta el cabello y frótelo con éste. 
Con una o dos cucharaditag se obtie-
ne una espuma rica y abundante que 
limpia perfectamente tanto el cabe-
llo como el cuero cabelludo. L a es-
puma se enjuaga fácilmente y quita 
hasta la última partícula de polvo y 
caspa. E l cabello se seca rápida y 
uniformemente haciéndose fino, se-
doso y lustroso. 
E l aceite de coco Mulsified 
puede obtenerse fácilmente en cual-
quier b o t i c a , 
droguería, p e r-
fumería o pelu-
quería- E s muy 
económico, pues 
b a s t a n u n a s 
cuantas o n z a s 




nes. Exíjase que 
sea Mulsified fa-
fricado por Wat. 
kina. 
W A T K I N S 
M U L S I F I E D 
C E I T E D E COCO CHAMPIÍ 
I /Pecommended hy ¿ £ 7 
7 ^Medical FacuJfyasfhc] 
•SAFESrOfAUSrmUÍÁMTS] 
j ' n ÍT i f l i i e i txa* I 
a n d A e a r t cases. 
C O N O V I E N E 
R E L A C I O N D E L A S PERSONAS 
QUE T I E N E N N O T I F I C A C I O N E S 
E N E L DIA D E HOY E N L A A U -
DIENCIA, S E C R E T A R I A D E L O 
C I V I L Y D E L O CONTBNCIOSO-
ADMINISTRATIVO. 
Letrados 
Ruperto Arana; Emilio Núñez Pof-
tuondo; Lorenzo Erblt l ; Antonio Ló-
pez Chávez; Isidoro Corzo; Pedro 
Herrera Sotolongo; José Rosado; 
Agustín Moleón; José A. González; 
Sergio L . More; Felipe España; Eve-
Uo Tablo; Domingo Romeu; José R. 
Rodríguez; Angel Caifias; Pablo Wii-
te; Antonio A. Aluciarte; Rogelio 
Pina; Francisco Fabré; Rafael An-
dreu; Mario Díaz Irizar; Felipe Prie-
to; Alfredo Manrara; Rodolfo No-
guelra; Ovidio Giberga; Carlos Gue-
rra Estrada; René Aoevedo; M. E . 
Salnz; ' WMfredo H . Brito; Oscar 
Parceló; Mariano VIvanco; Salva-
dor W. Castroverde; Rafael de Cór-
dova; J . Vlllavlcendo; Manuel Seca-
des: Alfredo Casulleras; Alfredo 
E . Valdés; Manuel B. Montero; Al -
fredo Pórtela; Pedro P. Sedaño; Teo-
doro Cardenal; C. Sánchez; Angel 
Fernández Larrinaga; A. E . RIveiro; 
Pedro R- Silva. 
I Procuradores 
G. Velez; Fornaguera; Prieto; J . 
i A, Rulz; Pintado; Montalvo; Rota; 
3d-lo. 
Radillo; M. Benítez; Oneguera; Zal-
ba; Domingo Leal; J . Rasón; Ros; 
Casaseca; Redo; Miró; Armas; Pratg 
Pereira; Flgueredo; Puno; Regue-
ra; Spínola; Castro; A. Fernández; 
Ferrer; Miranda; Ramón; Dauymy; 
Sterling; Carrasco; Barreal; Leanés; 
Corrons; Granados; Espinosa; R. 
Granados; Cárdenas; • Monnes; Me-
néndez; Llama; Sierra; Yañlz; A. 
Gómez; Arroyo; Vilomará; Mazón; 
Vázquez; Rouco; Lóseos; Roca, 
Mandatarios y Partes 
Diego Rivero Moya; Juan R. Quin-
tana; Raúl . Argüelles; Ramón Fei -
jóo; Fernando G. Tariche; Alfonso 
López Asyaumat; Narciso Aldabó; 
Fauly; Luis Sell; Cármen Rodrí-
guez; Frank Roblos; Concepción Du-
que; Eduardo Vteldés Rodríguez; 
Luis Masens; Ramón Illas; Ignacio 
Bilbao y Aguirre; Ramón F . Núñez; 
Evelio Jiménez Cabrera; Balblno 
Alvarez; Osvaldo Cardona; César A. 
Sánchez; Enrique Torres; Juan M-
Hernández; Alfredo V. González; Jo-
sé A. Ferrer; Francisco S. Quirós; 
Félix "Rodríguez; Oscar Ortíz; Roge-
lio Cabal; Estanislao Hermoso; Al-
fonso Ibaseta; Alfredo Váldés Fauíy; 
Juan R. Miranda; Luis Máusens; Ar-
mando Gobel. 
E n s u s S u n t u o í o l 
B a ñ o s d e M á r m o l 
Clcopatra—la reina del airó» 
guo Egipto—asiduamente env 
picaba (os balsámicos accitel 
de Pilma y Olivo para pro» 
servar la belleza juvenil de su 
epidermis. 
Hoy el jabón Paürtolivc es 
la mezcla científica de aque¿ 
tíos mismos aceites medicinalesj 
E s el jabón de abundante es*; 
puma untuosa, incomparable; 
para el baño y el tocador, por-' 
que refresca, blanquea y vigp<j 
la pie!. 
D» wnto «» t*Ja» parta 
¡S MtUaoM U f tufaUa , 
The Pahmlive Co.. Milwiukcc EL U. ¿ 
CucwmL Bobuna' 
Regla, 29 de NoTlembr^ de 1922 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Suplicamos a usted si lo tiene a 
bien, insertar en las columnas de su 
bl^n redactado periódico las slgrulen-i 
tes líneas, por lo cual le quedarán'Ofrece pnmtravlllosoponrenlf tanto para el hombrt 
E L E C T R I C I D A D 
y 
R A D I O G R A F I A 
agradecidos 
Fél ix Díaz Blanca. 
S. S. 
Enrique Díaz Brito 
Agradecimiento 
E n los tristes días de nuestra trl 
bulacióu por la pérdida de la esposa 
ejemplar y la madre amantísima, i 
¿eñora Martina Brito y Barreiro, re-| 
cibimos tales muestras de afecto y 
consuelo de autoridades, periodistas. 
Sociedades y amigos, que no podemos 
menos que expresar por este medio 
nuestro agradecimiento, eterno pues 
ello fué un bálsamo para nuestro 
dolor. 
Al pueblo do Regla, a ose pueblo 
tan noble y generoso también que-
remo? hacer llegar desde el fondo 
de aaestra alma la gratitud eterna, instrucción completa a un precio moderado, 
pues nos demostró en el acto del se- Etcribanoa pidiendo completa iaformación j 
pelio de la extinta, lo mucho que )redoi. n „ 
era apreciada por sus virtudes y NUESTRA PAMA ES UNIVERSAL 
bondades la esposa ^ ^ . ^ " y f 4 " Nosotros ptep.ramo* mis de 2000 hombrea para 
dre amantísima, a quien lloramos. . tl GM9^0 dc 
A todos pues las gracias desde el A n m i „ u , r . m . . t M . ^ u i p o . 
fondo de nuestra alma. 
como para la mujer. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA. Somínis-
tramos valiosos aparatos eléclrlccs gratia con tof 
mraoa por correspondencia. ^ 
Pafidaro* por ro»n»u*lláu!tt 
Nuestro C O L E G I O P A R A INTERNOS 
es ti situada 
en nn local 
conveniente 
«a el .cea 
tro de la ciu-
dad y vecino 









T o s e c o m o p e r r o 
Los catarros en tiempo caluroso, se 
descuidan y por eso so agravan gran-
domeníe, produciendo una tos perruna, 
molesta, ronca y alarmante. 
Para combatir catarrosí en Verano, en 
Invierno en todas las estaciones, lo me-
jo res Anticatarral Quebrachol, del doc-
cor CaparO, que alivia a las primeras 
cucharadas y acaba por curar en brer 
ve plazo. 
Antlcatarral Quebrachol del doctor 
CaparO, oxigena las vías respiratorias, 
las desinfecta, acaba con loa malos gér-
menes, facilita la espectoración . y des-
truye la posibilidad de volverse a aca-
tarrar. Prácticamente Inmuniza. 
En toda» las boticas hay Antlcatarral 
Quebrachol, del doctor Caps.rO. Ptdasa 
así y se obtendrá la medicación segu-
ra y buena para combatir catarros en 
todas las épocas. 
C922 nlt 4 d 
m 
NOTA. - Solo* produciendo «ta «díte 
Medio dc jabonea dianoa, ae pueden 
« i) centavo* la paanlla. 
STei Pihnolrre K pfoAqan ta 
Am cannidade» te cotcaría a Ud. 10 
¿-C|ue me importa 
t / f r la P i c a d u r a ? 
Y a tengo 
r M E N T H O I A I Ü H 
Enuíti en trido ti mumio 
DISTRIBTJXDOEES: 
V E R A N O , QUINTAS & Cía . 
San Pedro, 12. Habana. 
R E L O J E S L O H E N G R I N 
SON B U E N O S R E L O J E S 
G A R A N T I Z A D O S 
ex: Tzxronr inr toi>a x a k c t t t b x i c a 
OnmdM reb»ja« An pmoioo. 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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Fél ix Dínz Blanco. 
Enrique Día* Brito. 
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THE JOSEPH G. BRANCH 
Institute of Engineering 
3̂ 17 Orand Boutevard 
Chicago, U. S. A. 
R E I H E ras 6 R E M E S 
I N A L T E R A B L E e B R F U M E . 3 U A V E 
PRODUCTO 0CT01LETTE.JN014PCNSABLE PARA SEÑORAS T CABALLCR05 
• J . L E S O U E N O I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
t/ende^t tn todáa /a& buenas eaaaa. 
J A B O N D E C A S T I L L A 
Todas sus propiedades' y un Ugrero per-
fume, tiene el Castilla Perfumado de 
KnlRjit. que usan los Aeyes de Insrla-
terra. Nada mejor para el cutis de los 
nlftos y laa damas. Da al más delica-
do cutis, el debido tratamiento para 
conservar su , aterciopelada suavidad. 
Redondo para el baño, ovalado para 
el toca¿pr. Ambos exquisitos. 
« L A Z A R Z U E L A " 
JffBPTTTNO T CAMPANARIO 
P A R I S 
F O L L E T I N 2 4 
M A R Y F L O R A N 
O R G U L L O V E N C I D O 
(Novela de cowtunibrea arlstocrAtlcaa 
contemporáneas 
(Laureada por la Academia Francesa) 
VEKSION ESPA190L,A DEJ N 
F . V I L L 4 V E R D E 
(De venta en la Librería Cervantes, 
Gallan o, 62) 
(Continúa). 
¡Qué lástima! Ea tan buena tan 
amable! ¡Nos era tan grata la vida 
con ella! 
—Si—respondió el duqnje con aire 
de despreocupación,—lamento como 
tú lo que sucede, pero ¿qué quieres? 
Estaba previsto, era de esperar y hay 
que resignarse. 
— A menos que. . 
Se aventuró a decir Hervé, pero 
no se atrevió a acabar, y su padre 
tampoco se atrevió a interrogarle. 
Las palabras "a menos que" ya ha-
blan cruzado por su mente y las ha-
bía rechazado como una tentación 
malsana. 
IA menos que!. . . 
¡Era tan grande Kervelez! ¿Qué 
lugar hubiera ocupado aquella niña, 
la hermana de Ellana? Sin duda es-
taría dotada de iguales sentimientos 
que ella; serla discreta, reservado y 
humilde. ¿Qué disturbios podía cau-
sar aquella huérfana, sin recursos, % 
la que se ofrecía un asilo? Además 
la'alta salvaguardia de la familia de 
Crusec, bajo la cual estaría colocada 
en cierto modo, revelaría a los ojos 
del mundo su honorabilidad. Ellana 
con su pensión, que excede en mucho 
a sus necesidades, podría ahorrarle 
en pocos años un capitallto, que, uni-
do a la herencia de su t í a — cuya im-
portancia Ignoraba el duque,— le 
constituiría una dote. Y entonces es-
taría permitido pensar en casarla con 
algún muchacho sin ambiciones. E v i -
dentemente, esto sería una buena ac-
c ión . . . 
Y , sobre todo, ese acto traería a 
Kervelez para siempre, aquella entra-
ñable criatura qû e habla sabido ha-
cer indispensable su presencia. 
E l duque se sublevó con estas su-
gestiones de su cariño a Ellana, y, pa-
ra véncelas mejor, hizo burla de 
ellas. 
—¡Kerve lez asilo de loa Brideur 
arruinados! 
No solamente le faltaba Ellana en 
el orden de las cosas morales, sino 
también en el de las cosas materia-
les. Su ausencia era un desastre. 
E l duque recibía algunos amigos, y 
los almuerzos le parecían absoluta-
mente deficientes y malos, en com-
paración con los que disponía Ellana. 
Sin cesar surgían dificultades en-
tre la servidumbre, pues ya no esta-
ba bien dirigida. E l servicio se resen-
tía de ello, y esto ponía a M. de Crus-
sec de un humor endemoniado. 
E l de Hervé no era mejor: queján-
bese de la neglegencla de la repasado-
ra de la ropa blanca, de los menús del 
Jefe de comedor de la Insuficiencia del 
ama de laves . . . de todo. Y en el 
vestíbulo, hasta la^ hermosas palme-
ras, abandonadas, doblaban la cabe-
za, como para llorar la ausencia de 
El lana. 
Cuando Iban a molestarle con algu-
na dificultad doméstica, despertában-
se, más fuertes que nunca en el du-
qiue, los deseos de llamar a Ellaná y 
su hermana. 
— ¡ S l i estuviera ella aquí!—pen-
saba. 
Después se veda más viejo; veía a 
Hervé casado y ausente (puesto que 
tendría que vivir en una posesión he-
redada de su madre) y el víctima de 
criados que le molestarían fatigarían 
y arruinarían, sin tenerle Ta menor 
atención. 
Esta^ vacilaciones le hicieron sus-
pender durante unos días la contes-
j taclón a Ellana. 
Pero pronto se avergonzó de ello. 
I ¿Envejecía de tal manera que se ano-
nadaba su voluntad y/no sabía ya 
hacer frente a la tempestad y la des-
g r a c i a ? . . . Estaba su existencia en 
enfeudada a la de aquella joven y se 
le imponía > el deber de hospitalizar 
a todos los Brldeux? 
Esta rebellón contra sus íntimas 
ly secretas inclinaciones le puso la 
pluma en lajnano. Su carta fué bre-
ve: 
"MI querida Ellana: L a resolución 
\ de usted me apena mucho; no obstan-
\ te, me atengo a ella. No puedo desa-
j probarla; se.ha de Ir primero hacia 
1 aquellos a quienes somos Indlspensa-
jbles. Nada tema; siempre será usted 
I mi hija muy querida, y cuando pue-
da venir a Kervelez, siempre traerá 
la alegría a su afectuoso padre" 
Escrita esta carta, el duque se sin-
tió satisfecho. Estaba contento de si 
mismo. Pero dos días después le vol-
vió la tentación, más poderosa aún. 
Hervé había ido a comer a una casa 
vecina, y al sentarse solo a la mesa 
desierta M. de Crusec tuvo tal expre-
sión del corazón, que, sin quererlo, re-
cordó a Eliana. 
i Oh, hechicera, dulce hechicera, 
que Ignoraba su propio poder y a 
quien un padre no podía olvidar! Y 
el duqu(e evocó con el pensamiento 
:d-2 
aquella linda cabeza rubia, de lineas 
tan púras y. dé expréslón angélica, y 
aquella voz clara, de timbre armonio-
so, que era como música para el oido 
puesto que nunca prestaba su acento 
sino a cosas complacientes o agrada-
bles. 
—Me aburro—exclamó al fin el 
duque,—me,aburro sin aquella mu-
chacha y me y me apena su ausencia. 
Y al cabo dê  un instante, añadió: 
— ¿ P o r qué s u f r i r ? . . . de mi de-
pende verla. ¿No hay bastante con 
soportar los dolores contra los cuales 
uno es .Impotente? . 
Y resistió quince días más; pero 
una mañana estando Ellana almor-
zando con su hermana, en la casita 
de Auteull, le entregaron la carta 
siguiente: 
"MI querida hija: he reflexionado, 
quizás más de lo debido. E l aléja-
lo; ^sl a used ambién le pesa, ¿por 
miento de u.sted me cuesta soportar-
quó permanecer separados? Invito a 
usted a que vuelva a ocupar su lugar 
en Kervelez, y traiga a su hermana. 
También ella tomará parte en nues-
tra vida de familia y será tratada co-
mo debe serlo la persona que le es 
a usted q u e r i d a . . . . " 
Eliana exhaló un grito de sincera 
alegría. Reunidos sus dos deberes, 
podía cumplir uno y otro. ¡Volver 
al lado de aquel anciano a quien ha-
bía aprendido a adivinar,, más que 
a comprender, a quien amaba profun-
damente! ¡Encontrar de nuevo la 
seguridad de su vida!. . . puesto que 
la había perdido, tan joven y tenien-
do que sostener a otra persona, habla 
empezado a vacilar, por la falta del 
socorro moral y el sostén .material 
que antes le prestara su tia, y a cono-
cer todas las dificultadas que traen 
consigo el olslamíento, la Juventud y 
la beleza. 
E n el acto telegrafió a su suegro: 
"¡Qué bueno es usted! Se lo agra-
dazco dede el fondo del alma y ecep-
to." 
x r n 
Quince días después, tiempo estric-
tamente necesario a Ellana para po-
ner en orden todos sus asuntos, lle-
gaba a Kerxelez, acompañada de su 
hermana, en' el últ imo tren de la tar-
de. » • 
Eran más de las seis; el duque las 
esperaba en el salón, con Hervé. Pa 
dre e hijo vieron detrás de la marque-
sa de Crusec, una persona casi de su 
misma estatura, aun más esbelta que 
ella, y también vestida de negro y con 
Un mechón rubio, que se escapaba^1 y 
esto fué todo lo que'dlstlngüieron de 
Clara Brideux. 
E l duque besó a Ellana, y después 
dirigiéndose a la hermana, le dijo: ' 
—Bienvenida sea usted señorita; 
aquí queremos mucho a su hermana, 
y esto le garantiza la acogida que en-
contrará usted en esta casa. 
—Se lo agradezco mucho señor— 
respondió, sin turbación, pero no sin 
emoción, una voz clarísima, de Idén-
tico timbre que la de la marquesa de 
Crussec,—y sobre todo se lo agradez-
co por no haber separado a mi her 
mana ni de usted ni de mi. 
Cambiadas estas pocas palabras, 
las viajeras subieron a sus habita-
clones; el duque había destinado a 
la señorita Brldeux una contigua a 
las de la marquesa y en comunica-
ción con ellas. 
A la mañana siguiente fué cuando 
las señores de Crussec conocieron a 
Clara. ¡Cuando entró, detrás de su 
hermana, en el salón, un poco antes 
del almuerzo, el duque, y también 
Hervé, hicieron un movimiento de 
profunda sorpresa. 
Dra de la estatura de Ellana, tenía 
su cutis maravilloso, siví hermosos 
ojos azules, tiernos y profundos, su 
opulenta cabellera rubia, sus faccio-
nes finas y regulares, sus menudos 
dientes blancos, alineados simétrica-
mente en dos hileras regularla, y su 
frente, la misma dignidad, la mlrma 
distinción, la misma pureza admira 
bles. Vestida de negro, como Eliana 
se le parecía tanto, que sorprendía 
tal semejanza. Un poco más delgada 
cintura bien definida; pero bu busto 
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]Jna festividad hoy. 
Es la de san Francisco Javier. 
Están de días, y me complazco en 
mandarles mi saludo de felicitación, 
ias Jóvenes señoras Panchlta Suá-
res Murías de Solo y Paquita Mora-
les Pasalodos de Rodríguez OAceres. 
Cúmpleme saludar también & la 
distinguida dama Panchlta Hermo-
so Viuda de Marill. 
LTna más. 
Javiera de Varona. 
Y ya. por último, la Viada de C m -
selias. Paquif» Alvarez, tan Intere-
sante siempre. 
Caballeros. 
Un corto grupo. 
E n primer término, el Joven Con-
de de Jaruco, que viene navegando 
en estos momentos de regreso a la 
Habana. 
Un antiguo y querido compañero 
del periodismo, Paquito Sierra, muy 
popular y muy simpático._ 
E l doctor Francisco Marill, el co-
nocido abogado Paco Angulo y Pa-
quito Pérez, perteneciente a la ju-
ventud de la Acera. 
Y finalmente el distinguido caba-
llero Francisco Tamames, de nuestro 
alto comercio. 
¡FelicidadesI 
e l r m A d e n o v 
" E L L A S " 
V E N T A E S P E C I A L 
DE OBJETOS DE A R T E 
A n t e s d e l B a l a n c e A n u a l 
Estamos liquidando todos loe objetos que actualmente exhi-
bimos en nuestro gran salón de la calle San Miguel (entrada 
por Galiano) a precios sorprendentes. 
Esta "Venta Especial" será por corto tiempo y no debe us-
ted dejar de visitarla. 
Hay infinidad de estatuas en bronce y mármol, columnas, Ja-
rrones, gfan variedad de artículos de porcelana, bronce, crista-
lería, platería, lámparas para sala y de eobremesa, juegos ta-
pizados, jnueblecitos de arte y otros muchos "übjetos, tanto pa-
ra adorno como de uso práctico. 
Invitamos a usted igualmente para que admire las últimai 
novedade* que estamos recibiendo de Europa, las que expone 
mos en los salona^ de Galiano-
" L a C a s a Q u i n t a n a ' 9 
Galiano 74-7 6, San Miguel 45, 
* S A R A H E T R E I N E i 
Sigue la lujosa casa do 
modas de Prado 100 visi-
tada a diario por numero-
sas y distinguidas familias 
que encuentran allí los ves-
tidos más nuevos y elegan-
tes que cíean las casas de 
Jean Patoü, Martial et Ar-
mand, Charlotte, Jenny, 
etc. 
Espléndida remesa se 
acaba de recibir en Vesti-
dos y Sombreros para las 
Carreras. Opera y de tarde. 
Visite nuestro salón, el 
más chic y suntuoso de la 
Habana. 
H O M E N A L E A L 
D R . E D U A R D O B O R R E L L 
L a quietud gue envuelve la " E l l a " de hoy, no seremos 
nosotros quienes la perturbemos con la exter ior ización de pen-
samiento. 
T ú tampoco lo hagas lectora. S e r á mejor que guardián ce-
losa de tus ideas ínt imas, las protejas con la muralla del silen-
cio. 
Medita tú también como " E l l a " . 
Los empleados del Departamento 
de Sanidad y Beneficencia Munici-
pal, están organizando un almuerzo 
que tendrá efecto en el Hotel "Te-
légrafo", en la segunda quincena del 
mes de Diciembre, en honor del doc-
tor Eduardo Borrell, antiguo Jefe 
de los Servicios Sanitarios Munici-
pales. 
Este merecido hom«naJe al doctor 
Borrell, que introdujo grande, y 
plausibles reformas en los Centros 
sanitarios y Casas de Socorro t creó 
el Servicio de Higléne Infantil en el 
Hospital Municipal, en beneficio de 
las clases pobres, promete ser un 
acto brillante. 
SUg compañeros y amigos políticos 
que perdieron un buen Jefe al reti-
rarse del Departamento, quieren con 
este homenaje demostrarle una vez 
más al que fué un recto y buen Di-
rector de los Servicios Sarltarios su 
estimación y cariño. 
L a Directiva elegida para organi-
zar todo lo referente a este actc> es la 
siguiente: 
Presidente: Dr. Santiago Fraga; 
Secretarlo: Dr. Angel Espino; Teso-
rero: Sr. Emilio González; Vocales: 
Df. Enrique Gavalda; Dr. Manuel Ló-
pez Valdés; Dr. Manuel Barroso; ¡ 
Dr. Antonio Barrera; Sr. José E . 
Aparicio; Miguel Castro; Narciso 
Moran; Juan Borrell; Juan Fraga; 
Dr. Roque Sánchez Qulros; Dr. Ma-
nuel Sánchez Fernández; Dr. Rafael 
Jacobsen; Dr. Rafael Lorié; Sr. Ra-
fael Ibáñes; Dr. J . Manuel Barcenas; 
Dr. Manuea Sánchez Qulros; Dr. Car-
los Manuel de Céspedes; Dr. López 
Bisbal; Dr. José A. FIgueras; L . 
Ponce de León; Gustavo Parodi. 
NOTA.—Los que deseen adherir-
se a este acto, pueden enviar sus soli-
citudes a los señores arriba indi-
cados. 
C O N C I E R T O 
2 
N E C R O L O G I A 
Ayer dejó de existir víctima de pe-
nosa enfermedad que sufrió con cris-
tiana resignación, la respetable se-
ñora Eduvlgis Sanabria Vda. de Fer 
náijdez, madre amantisima de nues-
tro estimado amigo el laborioso Jo-
ven D, Julio Fernández, empleado 
de nuestro colega "Heraldo do 
Cuba". 
Dios haya acogido en su seno el 
alma de la desaparecida, dando re-
signación para sufrir tan rudo gol-
pe a sus familiares, a los que en-
viamos nuestro sentido pésame. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese e nal DIARIO D E 
L A MARINA 
O R D A D O S 
F R A N C E S E S E N CORDON, F E L P I L L A T CADENETA 
Vea nuestro muestrario y encoaLará preciosidades para ador-
nar su traje. 
DOBLADILLO DB OJO, FESTON, PLISADOS Y ACORDEON 
Unica casa que garantiza sus trabajos por contar con maquinarla 
FU completa y operarios prácticos. 
D] ZDLOAGA, CUERVO Y R E Y , S. en C. 
Oí Aguí A N( . 137. 
[n Entre San Josó v Barcelona. 
R Tel. A-S415. 
C E N T R O A N D A L U Z 
JUNTA G E N E R A L O R D I N A R I A Y D E E L E C C I O N E S 
C O N V O C A T O R I A 
* De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de lo que disponen 
los artículos 39 y 43 de los Estatu-
tos generales y la disposición transi-
toria de los mismos cito a los se-
ñores socios para la Junta General 
y de elecciones que se celebrará el 
próximo domingo día diez del co-
rrien en el local Prado 34 y medio 
a las doce de la mañana. 
Los cargos cuya previsión corres-
ponde elegir, por un período de dos 
años, son los de Vlce-PresMente, Ví-
ce-Secretario, Vice-Tesorero y siete 
Vocales. 
Para tener voz y voto en esta Jun-
ta es necesario, de acuerdo con . 
dispuesto en el artículo 5 5, estar sus-
cripto con dos meses de anticipación 
por lo menos a la fecha de la cele-
bración y encontrarse al corriente en 
el pago de la cuota social. 
Habana lo. de Diciembre de 19 22. 
Miguel Roldán, 
Secretario, 1 
en el Malecóif, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 y 
30 p. m., bajo la dirección del ca-
pitán-Jefe señor José Molina Torres: 
1 Pasodoble " L a Peinadora". L . 
Barta. 
Overtura "Mercedes". L . A . 
Dessane. 
"Invitatlon a la Valse". C . M. 
Weber. 
Selección de la ópera "Un Ba-
ilo InMaschera". Verdl. 
" L a Canción dei Harén". 
Laporta. 
Pot-purrít "Amparito" J . 
lina Torres. 
7 Danzón "Muáer Inglata". 
Romeu. 
8 One Step "Mayito". L . Casas 
P L U M B I N G H X T Ü R E S 
6 
C P . 
Mo-
A . 
E l adelanto lo simplifica todo. E l fregadero de actualidad no 
solo es más higiénico, sino más cómodo que lo« ^ n l o f f t a ^ ^ 
No deje de insistir al comprar en los que 1 levan la f i n e t a 
Verde y Dorada "STANDARD". De venta en casf JOSE A L I O & 
CIA., R O D R I G U E Z & A I X A L A , PQNS & CIA.. P U R D Y & H E N D E R -
SON TRADING CO., y principales casas del interior. 
S t a n d a r d ^ a n t t a t s T P l f e * 
P I T T S B U R G H , E . U . A. 
Oficina de la Habana: Edificio Royal Bank of Canadá núme-
518. Teléfono M-3341. 
Hemos rebajado los precios de todas las clases de retra-
tos y de las postales. Aproveche esta oportunidad para 
obtener un buen retrato. 
F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y CA. 
S A N R A F A E L 3 2 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION D E O R D E N 
Convenientemente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva el próximo 
domingo 3 de diciembre, ee celebra-
rá en los salones de este Centro un 
gran baile de pensión para los seño-
res asociados, cuyos fondos se des-
tinan a beneficio do la Sociedad H I -
JAS DB G A L I C I A . 
E l precio de los billetes de entra-
da es de UN PESO el billete perso-
nal y UN PESO CINCUENTA C E N -
TAVOS el familiar. 
Para tener acceso al salón se re-
quiere, además del correspondiente 
billete de entrada, la presentación 
a la Comi'slón de puertas del recibo 
de cuota social corriente y el carnet 
de identificación, tanto para los so-
cios del Centro Gallego como del 
Centro Asturiano. 
Se advierte que ee hallarán en v l - | 
gor todas las disposiciones de orden 1 
y comportamiento que son usuales 
en fiestas de esta clase y que la Sec- i 
ción de Orden se reserva el derecho 1 
de hacer retirar del salón a todas [ 
aquellas personas que tenga por con-| 
veniente, sin que por ello haya da; 
dar explicaciones de ningún género., 
Habana, 28 de noviembre de 1922.-
Vto. Bno., José Pardo Hennlda, 
Presidente.—^Tosé Casal, Secretario. ; 
C 9106 3d-lo, 
M I G U E L F L E T A 
E L E X C E L S O T E N O R ESPAÑOL 
Hemos recibido los siguientes n ú m e r o s en Discos " V I C T O R " : 
6 6 0 9 0 — Te Quiero. ( Jo ta . ) 
6 6 0 9 1 — Tosca. ( E lucevan le Estel le .) A d i ó s a la Vida . 
7 4 7 7 4 — Ay , Ay, Ay. (Canc ión Criol la . ) 
7 4 7 7 5 — Romeo e Giulietta. (Giulietta son io . ) 
7 4 7 7 8 — C a r m e n . ( II fior che avevi a me tu dato.) ( A r i a de 
la flor.) 
Discos y Victrolas ' ' V I C T O R " , caHdad suprema. 
Tenemos el mejor surtido conocido. 
U N I V E R S A L MUSIC & C O M M E R C I A L C O . " 
S A N R A F A E L , No. 1. T E L E F O N O A - 2 9 3 0 . 
5T 
• 
¿ a s a a o e n m i c o u e n a n o a 
u a s c 
E X P O S I C I O N E S y V E N T A : 
T e n i e n t e R e y y H a b a n a ' S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
T e l e f o n o A - 6 7 2 4 - T e l e f o n o M - 7 0 6 3 
G O F I O D E T R I G O - E S C U D O -
J . A . P A L A C I O Y C O . - H A B A N A 
H A R I N A D E M A I Z 
m m m f 
alt. 16t-lo. 
A N O X C 
D I A R I O D E L A MARINA Diciembre 3 de 191 P A G I N i S I E T E 
H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
E N L A P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
MAIU5ARITA SOLTÑO 
Y L U I S WL R O D R I G U E Z 
Las bodas grandes. 
De elegancia y distinción. 
Fneron siempre, tradicionalmente, 
tin patrimonio de Dic.embre. 
Precursora de la florida serle lia 
sido por tu rango, por su pompa y 
por su esplendor la que reclama noy 
en las crónicas el sitio de preferen-
cia. 
Se celebró anoche a las 9 y meflia, 
según expresaban las invitaciones, 
en la Parroquia del Vedado. 
L a Iglesia de moda. 
Está visto-
Por sus naves desfilan, en todo el 
año, laB novias más lindas del mun-
do babanero, 
A esa gerarqula pertenece Marga-
rita Soliño, la dulce y delicada flan-
cée de la víspera, tan encantadora 
por su belleza como por los dones de 
bu bondad, de su gracia y de sus 
simpatías. 
Ante el ara, y «n ceremonia luci-
da brillantísima, unió para siem-
pre sus destinos '* señorita Soliño 
a los del elegido de su amor y pro-
metido de su bien y de su ventura, 
el joven ingeniero y arquitecto Luis 
M. Rodríguez. 
E l realizado sueño de doj, existen-
cias destinadas a enlazarse y com-
' prenderse en identificación comple-
ta de aspiraciones. 
Los dos, al conocerse, se quisieron 
y ya, unidos, tieaan delineada su 
ffclicldad. 
L a felicidad más grandí , 
L a de un amor puro. 
Amor de almas nuevas, lleno de 
ensueños, poblado de i lusiones. . . 
^ Apareció en el templo la novia ra-
diante de gentileza, muy airosa, gra-
ciosísima. 
De una elegancia irreprochable el 
traje, modelo de una famosa casa 
de París, llamaba la atención tanto 
por la riqueza de la tela como por 
el estilo de su confección y el gusto 
' de sus adornos. 
Tina tiara preciosa, en la que se 
tejían los simbólicos azahares, coro-
uLnaba su figura. 
^7 E l velo hacia atrás. 
Prendido admirablemente. 
como una expresión más de belleza 
en la Idealidad del conjunto. 
Ramo más lindo, orgullo de quien 
lo ofreciera, no ha salido en todo el 
año del poético jardín de Marianao. 
Al recibirlo la hermana de la no-
via, la gentil Maruja Soliño, puso 
en manos de Margarita, para que 
con ella saliera de la Iglesia, una 
artística cestita colmada de flores. 
Algo que viene a señalar, por Ini-
ciativa de E l Clavel, una innovación 
en los ramos de tornaboda-
Nada más delicado. 
Ni más chic 
Empezó la ceremonia, y desde ese 
momento resonaron desde lo aflto 
del coro las dulces notas de la Se-
renata de los Angeles, seguida de la 
Meditación de ThaJs, ejecutadas ma-
gistralmente por el joven y notable 
violinista José Valis. 
Se lució una vez más, como siem-
pre, el sobresaliente concertista. 
Fué padrino de la boda el pedre 
do la novia, el caballero excelente y 
muy estimado señor Ramón Soliño 
nombre que aparece unido al de 
una de las más renombradas firmas 
de uuestro alto comercio. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora Serafina R. de Rodríguez, ma 
dre del novio. 
E l señor Alfredo Mariátegui, Mi 
nistro Plenipotenciario y Enviado 
Extraordinario de S. M. Católica, 
f'rmó como testigo por per te de la 
desposada. 
Actuaron también como testigos 
de la señorita Soliño el general Al-
berto Nodarse, exsenador de la Re-
pública, el señor Enrique Montou 
lieu, ingenIero/ jefe de la- ciudad, y 
el distinguido abogado doctor Julio 
A. Arcos. 
Por el novio. 
Cuatro testigos a su vez. 
E n primer término, el doctor R i -
cardo Gutiérrez Lee, Ministro de la 
República de Colombia., 
E l doctor Lorenzo D. BecL 
E l señor José Aixalá. 
Y ya, por último, el doctor Ra-
món Fernández Llano, expresidente 
de! Centro Asturiano. 
Paso a dar cuenta de la concu-
1 
N o t a s d e l D o m i n g o 
Y un ramo muy original y muy ¡ rrencia, tan numerosa que las oml-
artístico como complemento en Mar- ! sienes, contra mis deseos, habrán de 
garita Soliño de las bellezas de sus f repetirse sensiblemente 
galas nupciales. 
Ramo de su nombre, del nuevo 
modelo ideado por los Armand, que 
Un nombre primero 
Por deber y por cortesía. 
Es la señora de Soliño, Fausta 
U-IOu.clu iu.oa.uir ¡JKJL X\JO -cxí uaa. î u, h u-a • — - . -
ya quedará en el catálogo del gran Fernández, madre amantísima de la 
jardín E l Clavel como tipo de ele-1 novia, 
ganda imponderable, | Angelita Fabra, la señora de Ma-
E n la combinación de sus bellas riátegui, tan interesante y tan dis-
flores predominando con su pompa tlnguida. 
única la rosa Perla de Cuba, apare- Josefina Fernández Blanco de 
cían los primeros easter lily y las Avendaño, Pilar Heboul de Fernán-
primeras orquídeas blancas de la es- dez ^ Guadalupe Vnlamii de Baños. 
Perfumería. 
Recibimos—hace varios 'días 
productos Mgiuentes: 
De Gucrlain: 
Esencias, lociones y polvos blincos 
y "Rachel". Arrebol en pasta y cu 
crema- Creyones de vanas clases, ja-
bones en 15 perfumes diferentes. 
De Rigaud: 
De estos fres perfumes.. Camia, ^ i -
re embalianufo y Mary Carden, rcci 
bimos esencias, lociones, agua de to-
cador, polvos y jabones. 
De Carón. 
Polvos, .oc ón y esencia de los per-
fumes Narc:so negro e Infinito. 
De Roger y Gallet: 
Polvos de Anthea y jabones de di' 
ferentcs clases. 
De la Academña Científica de Be-
lleza, jabón Imcnia. 
De Coty: 
Todas las esencias y lociones en 
nuevos modelos de pomos. 
De Lubín: 
Jabón Agua, de tocador, lociones y 
agua de tocador Jasmín. 
De Violet: 
Jabón y polvos Ambre RoyaL 
También recibimos el Jabón de L i -
món, francés, en dos tamaños. 
Otros jabones. 
E l jabón de Castilla, perfumado, 
de la famosa Casa de Londres John 
Knight—se pronunci^ nait—, que aca-
bamos de poner a lá venta en nuestro 
Departamento de perfumería, ha teni-
do, por parte de nuestras favorecedo-
ras, una acogida excelente. L a casa 
John Knight es proveedora de la F a -
milia Real inglesa. 
En E l Encanto pueden ustedes ad-
quirir estos magníficos jabones, tc-
dondos y ovalados. 
Para baño y tocador, respectiva-
mente. 
Abanicos "pericones". 
En colores claros y obscuros, con el 
loa varillaje blanco. 
Acaba de Hegar una colección es 
pléndida. 
Y otra, interesantísim?, de abanico* 
de nácar en las más finas, variados y 
elegantes estilos, y a cuya descripción 
n-j.lindamos forzosamente. 
Hay dónde escoger, por refinado 
qje sea el gusto, a entera satisfac-
ción, para bailes, «oirées, teatro 
Y para las toilettes de calle en las 
caijeraj, en los lugares en que se to-
ma el té, etc. etc. ^ ^ 
También llegaron manteletas de fi-
let legítimo, manteletas de seda bor-
dadas en color, fondo negro y fondo 
blanco. 
Chales blancos de encaje inglés, 
inglés. Boquillas de bolsa de "gran 
fantasía". Bolsas de faya en tonos 
obscuros. .„ 
3& 3$ 
Ropa de abrigo de caballero. 
Calzoncillos, camisetas y calcetines 
de lana. Sweatm de lana y de algo-
dón. Bufandas de seda. Juegos de pi 
jamas de franela. Camisas de franela 
con el cuello unido. . . Todo en los 
más selectos colores. 
— ^ V ^ 
Continuamos recibiendo, sin inte-
rrupción, exquisitas novedades para el 
invierno. 
¿Vió usted las últimas? 
¡̂i r¿* ^ ' Vi 
Teléfono A-7221. 
Este es el único número al que 
debe usted llamar cuando quiera co-
municarse con E l Encanto. Es el nú-
mero de nuestro Centro telefónico. 
D e t o d o , 
A b s o l u t a m e n t e d e t o d o , c u a n t o u s t e d n e c e s i t e 
p a r a s u h a b i l i t a c i ó n d e i n v i e r n o , t a l c o m o 
Sedas de todas clases, Lanas , P í e l e s , Ratines, Terciopelos, As -
tracanes, Bufandas, Frazadas , Echarpes, Ar t í cu los de estambre^ 
Adornos en general, etc., e l e 
Hal lará en mojone condiciones y a precios m á s e c o n ó m i c o s 
que en ningona parte en 
• 
L A E L 
[ Ü 1 A L L A I C O M P O S T E L A . - T E L F . 
tación. 
Jazmines y crisantemos, entre es-
pigas de azucena, resaltaban en el 
ramo. 
Nicolas  Z. de Llerandu 
Muy elegante. 
Inés Romeiy) de Arcos, Raquel 
Reyes de Carrera, Caridad Arteaga 
matls y refulgentes hilos de plata, 
L A C A S A D E H I E R R O 
Y0'lar?as v flotantes cintas, en. de'Betanaourt. Merced Modesta Co-
treiazánXse con S n a l d a s de c ¿ ' ̂  á* G^mez- María Teresa Herrera 
de Ruiz, Matilde Gómez de Arango 
y Fanchita Rodríguez de Noguerol. 
Laa tres Interesantes hermanas 
Rdelmira Robato viuda de San Pe-
dro, Cuca Robato de Ortlz y Consue-
. lio Robato viuda de Mafiach. 
E l próximo Martes Inaugurare- ' JulíJ Bolado de Entrialgo, Cie-
mos nuestra gran Exposición de ¡ tilde Hevia de Pulido y Angela Roig 
porcelanas de la Real Fábrica de de Aixalá. 
Copenhague- Entre un grupo de señoras jóve-
E n nuestras vitrinas por la calle ines ^ bellas, Mercy Duque de Des-
del Obispo presentaremos estas ohapelle, Carlotica CautfieW de Mon-obras de arte. 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
Obispo, 68 . O'ReiDy, 51 . 
itoulieu, Ofelia Brito de Menocal, 
¡Ana Luisa Llansó de Carrefio, Nena 
'Nodarse de Béltrán, Flora Pella de 
Roces, Julita López Blanco de Aba-
(Continúa en la pág. DOCE. ) 
n o 
Calentico, acabado de hacer y 
de " L A F L O R D E T I B E S " es co-
mo se toma el c a f é . 
BolÍYar, 37 . Te l . M-3820, M-7623 
C r ó n i c a s d e ' l a M o d a " 
E L R E C O R D D E R A P I D E Z E N E L C O R R E O 
Un sobre depositado en el Correo de Gerona en lo . de F e -
brero de 1866 l l egó a Madrid en la valija oficial el 2 0 de octu-
bre de 1922. 
Se trata de un documento expedido en Gerona y consignado al 
director general de contabilidad de la Hacienda Públ ica . Tiene el 
sobre esta d i r e c c i ó n : Hno. Sr. Director General de contabilidad de 
H . P. Madr id .—Hay un timbre de franqueo que dice: Correo ofi-
cial. Media o n z a . — Y un sello en tinta violeta que dice: "Leido en 
la C e n t r a l " . — E l sobre e s t á cerrado con la c lás ica oblea y dentro 
contiene documentos de la Contaduría de Hacienda Públ ica de Ge-
rona en la que con fecha lo. de Febrero del 1866 comunica di-
cha dependencia el Director de contabilidad que la nota de los 
fondos que resultaron enMas cajas de la Tesorer ía el d í a anterior y 
de los que quedan en la fecha indicada es de 4 6 7 . 8 0 2 . 7 6 5 reales, 
de cuya cantidad h a b í a , por cierto, 30 ,000 en oro y plata en las 
arcas reservadas. V firma el documento: R . P . A . Diego de 
Azaim. 
JEÁ hechoi como se ve, es curios ís imo. 
Z a p a t o s d e G a m u z a N e g r a 
N o v e d a d e s 
p a r a N i ñ o s 
f r 
iBECIOSEDADES hornos recibi-
do en calzado de niños. En el 
estilo sandalia que tanto sa 
usa, como el modelo adjunto. i,os 
tenemos en todos los tamaños, desde 
el número uno, de niños pequeño», 
hasta el mayor. 
Se oñarol, calados, con correítas, 
en dos tonos, gris y carmel ta, 
Muy 'bonitos y cómodos, por lo que 
han tenido gran aceptación. 
San Rafael e Industria.—Habana, 
Señora , venga a ver los nuevos [ seguridad que le agradarán mu 
modelos que recibimos ayer preci- ch í s imo . 
s á m e n t e en gamuza negra, en la | , 
P L L L T E I A 
L A M O D A 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a d e c í 
G o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t í o n 
C o m p a n y 
PROXIMAS SAÜ33AS 
PARA CORTTSA, SANTANDER, L A PALLIC33 7 LIVURPOCX 
Vapor "ORITA", el 20 de Noviembre. 
Vapor "ORTEGA". m m . , m « l l l d e Diciembre. 
Vapor "ORCOMA". m » m m m el 10 de Enero. 
Vapor "OROPESAr. , • w » el 29 de Enera 
PARA COLON, PUERTOS DE PERTT T DE CHILE Y POS E L PERROCA 
RRZL TRASANDINO A BUENOS AIRES 
Vapor "ORCOMA". « m 
Vapor "EBRO". . . . m 
Vapor "ESSEQUIBO". m 
Vapor "GRITA" j. . . ., 
M el 26 de Noviembre. 
el 6 de Diciembre. 
M el 3 de Enero. 
el 8 de Enero. # 
PARA NUB/A TOXK 
Vapor "EBRO". . . , m m el 16 de Noviembre. , 
Vapor "ESSEQUIBO". * m « . él 17 de Diciembre. 
Vapor "EBRO". . . . . . el 14 de Enero. 
Vapor "ESSEQUIBO" • . . . „ el 11 de Febrera 
Precios especiales de Ida y regreso a NEW TORK, valen |100, Incluye^ 
o gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes de c4 
ara para Europa en estos lujosos y r .pidos trasatlánticos. 
Servicios regrulares, con trasbordo en COLON, a puertos de COLOMBIA 
ECUADOR, COSTA RICA, NICARAGUA. HONDURAS, SALVADOR Y GUA 
TEMALA. 
^0 1 PARA MAS INFORMES 
OUSSAO T CIA. 
f LONJA X>BL COMERCIO, 414. T E L T S : 
••6540. A-7227, A-7228. 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : E s l a ú l t i m a m o d a : : : 
Exija que sean legítimos de hueso y no 
de celuloide. 
4 l i n a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 1 . 5 0 a 2 . 5 0 
AL DETALLE 
P r a d o 1 2 3 
PRECIO PROPORCKWAL 
1 1 COBERCIO 
I ¿ 3 E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
cíe ^ c u i á n ¿ ¿ 6 8 
M A I L L O T S 1 B D 0 M I N A L E S 
toevas c r e a d o n e s , distintos es-
tilos, conservan por muy continúo 
que s e a s u uso foda. su buena 
forma y e/asf/c/efad. 
O'RÜLLY No. 59. - TELF. A4553 
.'ULLI j l . B ^ g , 
L A . M E J O R P R U E B A 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido amigo y compañero: 
Soy muy poco de elogiar medica-
cioues; jamás lo he hecho pero co-
metería una injusticia no haciéndolo 
con respecto a su preparado el 
" G R I P P P L " y del que obtuve una 
prueba experimentándolo en mi per-
sona, pues padecí de up catarro, con 
una tos rebelde a todo tratamiento 
y que aún sin terminar eT pomo ya 
estaba dominado. E s por lo tanto 
una buena preparación y que no ten-
go inconveniente en recomendar. 
Le autorizo a V J . para que haga 
pública esta recomendación queda 
de Vd. atto. s. s, y amigo y compa-
ñero 
Dr. José D. Fornández. 
Rlc. División No. 19. 
E l Grippol es una medicación de 
gran éxito en el tratamiento de la 
Grippe, tos, catarros, bronquitis, tu-
berculosis, laringitis y en todosT t̂os 
desórdenes del aparato respiratorio. 
1 d-S 
Prometimos decirles hoy a ustedes lo que significa esc 
n ú m e r o y aún cuando no lo h u b i é s e m o s ofrecido, despe-
j a r í a m o s hoy la incógn i ta . Imposible mantener por m á s 
tiempo el secreto. Ayer ;ábado infinidad de señoras nos 
preguntaron por te l é fono y personalmente e l significado 
de esa cifra en igmát ica . A todas les dijimos que leyesen 
el anuncio de hoy. ¡ O h curiosidadI Por algo tienes 
nombre de mujer. 
Vamos a descifrar el enigma: Con el n ú m e r o 548 se dis-
tingue el famoso j a b ó n ai verdadero zumo de l imón, fa-
bricado en París por Georgcs S a l o m ó n y cuya represen-
tac ión exclusiva para Cuba la tenemos nosotros. 
E l j a b ó n de Limón n ú m e r o 5 4 8 es el mejor de todos los 
jabones de ese nombre. No somos nosotros los que lo 
afirmamos. E s el p ú b l i c o que diariamente nos lo dice y 
nos lo demuestra con su pred i l ecc ión . 
E s insuperable para blanquear y suaviza el cutis y para 
conservarlo con frescura de juventud, exento de espini-
llas, etc., etc. Uselo una vez como v í a de ensayo. Tene-
mos la seguridad de que h a b r á d ^ agradecernos la reco-
m e n d a c i ó n . 
¿ S u precio? Muy b a r a t o . « U n a pastilla $0 .30 . L a caja de 
tres $0 .80. E n la Habana lo vendemos ún icamente nos-
otros y en el interior, las farmacias, seder ías y tiendas de 
novedades m á s acreditadas. No se olvide de exigir el 
número 548 y la firma del fabricante " G . S a l o m ó n " x-
presa en la faja amarilla que rodea la envoltura. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica AraflrOn". Ciru-
jano del Hospital Municipal. Ginecólo-
go del Dispensarlo Tamayo. Cirupía nb 
domlnal Knfermedades de aeflo-as. Ofi-
cina de consultas: Reina, 68 teléfono 
A-91i2. J 
N O H A Y M A Y O R N O V E D A D Q U E E S T O S M O D E L O S 
; S D N L A U L T I M A N O T A D E E L E G A N C I A 
M O D E L O S A L O M E 
t i 
M O D E L O T O S C A 
L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M O R 
Anuncio dh VadU. Reina 59. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 3 de 1 9 2 ¿ A N O X C 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Tres funciones habrá hoy en el 
Circo Pubillones. 
Matinée de abono a las dos; ma-
Unés extraordinaria a las cuatro y 
ir.edia y la función nocturna a las 
ocho y tres cuartos. 
E n todas las funciones actuarán 
loa notables artistas del conjunto 
(jue dirige la señora Geraldine Wa-
de viuda de» Pubillones. 
Regiráu les precios de un peso 50 
centavos luneta; 40 centavos la en-
trada a tertulia y treinta centavos 
cazuela. 
Mañana, lunes, se inaugurarán las 
funciones populares. 
No faltarán loa perros musicales 
al el perrito sabio que harán nuevos 
números. 
La, luneta con entrada cuesta 40 
centavos. 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
Matinée extraordinaria a las dos 
y media con el drama en tres actos, 
de Benarente, L a ' Malquerida, por 
Mimí Aguglia. 
A las nuvee de la noche, la co-
media en cuatro actos, premiada por 
la Real Academia Españoüa, de los 
hormanoa Quintero, Los Galeotes. 
P A Y R E T 
Para hoy domingo se anuncian en 
Payret dos matinées y función noc-
turna, 
Spinetto se despedirá hoy del pú-
blico habanero. 
Su tropr de perros y monos adies-
trados hará nuevos y originales tra-
bajos. 
Se han combinado los más nota-
bles elementos de comicidad para 
cilchas funciones. 
Harold Lloyd, el emlsente actor 
cómico del cine, con su película E l 
Nietecito, 
Harry Pollard y el Negrito Africa 
con cintas cómicas, 
Spinetto con su troupe da perros, 
monos y chivos, 
Egochaga con actos cómicos y ex-
centricidades musicales, 
Tomm/ con parodias, diálogos con 
Egochaga y actos excéntricos, 
A l final de la función, los niños 
serán obsequiados con preciosos ju -
guetes. 
E n la primera matinée, a las dos, 
Sf; exhibiiá Sonámbula, por Harold 
Ju.l07d~ 
E n la segunda matinée. E l Nie-
tecito. 
E n ambas funciones, Spinetto y el 
cuadro de clowns interpretarán un 
variado programa.. 
E n la función nocturna se exhibi-
rá también E i Nietecito. 
Y se despedirán Spinetto y el cua-
dro cómico. 
Spinetto embarcará mañana para 
Centro América.. 
C A P I T O L I O 
Muy interesante es el programa 
que nara ia función de ^oy ha com-
binado la Empresa del Teatro Capi-
tolio . 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhi-
bj.rá hoy, por última vez, la magis-
tral producción cinematográfica ti-
tulada Esposas frivolas, de la que 
ec protagonista el popular actor Ro-
dolfo Valentino. 
E n las mencionadas tandas actua-
üfv la gentil coupletista Amalia de 
Is iura, que cantará los siguientes 
couplets: 
¡Ay, Je'iús, qué calor!, L a Milita-
rista. L a Chalequera, Lisson. . . L i -
S3et, Una que no se casa y E l bol-
sillo y el manguito. 
Lisson ... Lisset gusta más cada 
ve?. 
E n ila tanda de las ocho y media 
se exhibirá E l hombre de pundo-
nor, por el notable actor , Wallace 
Reíd. 
Próximos estrenos ' 
Se anuncian en Capitolio los es-
trenos de las magníficas cintas ti-
tuladas E l prisionero de Zenda, por 
Alicia Terry y Ramón' Navarro; L a i 
Rosa de Broadway, por Ma'fc Murr.ay; 
L a flecha vengadora, por Ruth Ro- , 
land, y Ana Bodena. . . 
CAMPOAMOR 
E n la tanda elegante de las nueve 
y media se exhibirá la magnifica 
producción de Strohein, Esposas fri-
volas, uno de los mayores éxitos del 
gran director. . • 
L a orquesta del maestro Gonzalo 
Roig Interpretará variados números 
musicales. 
Para la función continua de una 
y media a cinco y cuarto se anuncia 
L j , marca del zorro, celebrada pro-
ducción de Douglas Fairbanks; Vida 
de perro, cinta Cómica de Charles 
Chaplin; Camino del ocaso, drama 
per Hoot Gibson, y cintas cómicas 
por Faty ArbucMe, Lee Moran y Ba-
by Peggy. 
Regirán los precios de cuarenta 
centavos luneta y dos pesos el pal-
co. 
Los niño^ serán obsequiados con 
ückots para los sorteos de Navidad 
y Reyes. 
E n las tandas d eonce a una y 
media y de eeis y media a ocho y 
media sa exhibirán L a alarma, No-
vedades internacionales y las cintas 
cómicas Su primer empleo y L a Re-
voltosa. 
E n la tanda popular de las siete 
y media se exhibe el melodrama L a 
apariencia engaña, por la notable 
actriz Marie Prevost-
MARTI 
E n matinée a las dos. Los perros 
de presa. 
Por la noche: Loe apaches de Pa-
rí?, Marina y E l género alegre. 
ALHAMBRA 
E n matinée: Los chivos del amor 
y Los millones de la danza. 
Por la noche: L a cabra t i r a . . . ; 
Los millones de la danza y Los chi-
vón del amor. 
A C T U A L I D A D E S 
Con brillante éxito se puso en es-
cena anoche, en Actualidadés, Los 
Dos Piíletes, obra qué estrenó en 
Payret, haciendo el Fan Fan, la no-
table actriz Enriqueta Sierra, 
L a obra fué presentada espléndi-
damente. 
Todos los artistas que tomaron 
p?rte en la interpretación fueron 
muy aplaudidos, especialmente E n -
flaueta Sierra y Margot Casado. 
Los Dos Pilletes volverá a repre-
centarse esta noche, al precio de 60 
centavos luneta. 
L A V I D A D E L U L t J A T R A V E S D E L O S P I E S 
LA VIDA DB L U U U A TRAVES DE LOS Pl 
M0 LA PRIMERA E P I S T O L A AMOROSA 
Esta interesante y original colección de postales impre-
sas lujosamente en color sepia, puede obtenerse en «sta ca-
sa, a cambio de los dibujos publicados en'el periódico. 
Acaban cíe llegar los zapatos para niños y niñas, en mode-
los muy originales "únkos de moda". 
Charol, charol y rojo, charol y gris, y,' otras combinaciones 
buen gusto. Precios muy bajos. 
Gratis enviamos catálogo a quien lo solicite. 
ma en siete actos Alma gigante, por 
Richard Barthelmess, y Tras la pan-
talla, por Charles Chaplin. 
A las echo y media, la deliciosa 
obra en seis actos Enfermo grave, 
por los aplaudidos actores Wallace 
Reíd y Bobe Daniels. 
E n fecha próxima, estreno de la 
cinta Cai-ne de presidio. 
P O J 5 T E I ^ | M G I ^ r i A D A 
O B I S P O V C U B A 
C E R V A N T E S 
E n matinée extraordinaria se ex-
hib irá 'Las huérfanas de la tempes-
tad, por las hermanas Lil l ian y Do-
rothy Gish. 
Los niños pagarán solamente 20 
centavos y serán obsí-quiados con 
preciosos juguetes. 
Las huérfanas de la tempestad se 
proyectara' también en la función 
necturna. 
Para mañana se anuncia F lor de 
España, por Elena Cortesina. 
Pronto, L a estatua de carne, por 
la Manzini; L a Envidia, L a ' A v a r i -
cia, E l Nietecito y Esposas frivolas. 
TRIANOS 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se exhibe la deliciosa comedia en 
scia actos E n busca de un millona-
ric. por Sbirley Masón. 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho. L a ley es la ley, por Lester 
Cunero, y cintas cómicas de Charles 
Chaplin, Fatty Arbuckle y Benit ín y 
E L e a s . 
Mañana: A . nueve segundos del 
ciclo. 
K L \ L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las , nueve y tres 
(Continúa en la pág. D O C E . ) 
L u grandiosa matinée de hoy en el 
Capitolio. 
Magnífica eerá la matinée que se 
celebrará hoy en el Capitolio, de una 
a cinco, de la tarde. 
E l programa dispuesto por Santos 
y Artigas es muy variado.. 
Estreno en Cuba de la comedia ti-
tulada Larry Semon héroe y exhibi-
ción de E l Tiburón, por George 
"Walsh; E;hándo candela, por Tom 
Mía; E l hombre de pundonor y Ha-
roid-Lloyd en Broadway. 
Además trabajarán los Egochaga, 
artistas rie variedades bien conoci-
dos del" ptfblico habanero. 
FAtJSTO 
E n matinée corrida de dos y me-
dia a cinco dedicada a los niños, se 
exhibirán las graciosas comedias ti-
tuladas A divertirse tocan por Mon-
ty Banks, y-Un policía valiente, por 
M?.clc Sennett; y la producción dra-
mática E l tahúr,de los placeres, por 
Wosley Bnrry y James Kirkwood y 
E n actos del servicio, cinedrama en 
seis áctori. por Ethel Clayton y Jack 
Holt. 
Gn la tanda de las ocho y media: 
E n actos del servicio. 
E n las tandas elegantes se exhi-
birá la obra dramática Hdnrarás a 
tu madre o E l viejo nido, por Elena 
Chadwick y Mary Alden. 
v a las siete y media, dos revis-
tas internacionales.. 
Se anuncian los estrenos de las 
cintas Carne de presidio y Sangre y 
ar^na.. 
crisol de la conciencia, por Elena 
Ft-rguson. 
A las nueve, la creación de Wes-
ley Barry, Días de Escuela. 
A las diez, E l pavo real de Broad-
vay, por la bella actriz Pearl White. 
Mañana: Esposas frivolas, por Ro-
dolfo Valentino. 
E l miércoles, por última vez, L a 
Reina de Baba. 
NEPTUNO 
Para la función de hoy se ha dis-
puesto ut, variado programa. 
A las dos y media, matinée dedi-
cada a los niños, en la que se exhi-
birán una revista de variedades in-
ternacionales. Tras la pantalla, por 
Charles Chaplin, y L a Isla del Te-
rror, producción dramática de Harry 
I-Ioudini, 
E n las tandas de lai cuatro y me-
dia y de las nueve y media, el dra-
« R I A L T O " 
H O Y DOMINGO 3 
A m b i c i o n e s 
M u n d a n a s 
por Rodolfo: Valentino, 
R A S O 
R A S O 
Y M A S 
R A S O 
N o l o d u d e q u e b a t i m o s e l r e c o r d e n 
e s t i l o s n o v í s i m o s y p r e c i o s s i n i g u a l 
4 , 5 y 6 P E S O S 
A G o l p e y P o r r a z o 
por T o m Mix. 
M a ñ a n a : "LA R E I N A D E 
S A B A " 
c 9267 ld-3 
Italia A. Manzini y Ara- y 
leto Novelll declaran que / 
la naturaleza y las leyes 





R I A L T O 
P r o n t o 
Programa González Ló-
pez, Porta y Cüa, 
2 S-5 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
Rivas y Ca. presentarán en bre-
va la más sensacional film de aven-
turas titulada E l 'Rey de la Fuer-
za la que es interpretada por el 
Champion Mundial de Lucha, QIo-
vannl Ralcevich. 
También preparan el regio estre-
no Magdalena Ferat por la sin r i -
val Francesca Bertini, según la fa-
mosa obra de Emilio Zola. 
• C8092 Ind. 28-oct, 
H o y C A M P O A M O R H o y 
9 p . m . U N A G R A N D I O S A T A N D A E L E G A N T E 9 p . m . 
VEKDUTí 
L a Empresa del Teatro Verdún ha 
combinado para la función do hoy 
un magnifico programa. 
E n la tanda de las siete se pasa-
ran cintas cómicas. 
A las ocho: la obra dramática E l 
V i e r n e s 8 
D í a d e M o d a 
T a n d a s d e 5 * 4 y 8 ^ 
G r a n d e b u t d e l a C o m p a ñ í a d e 
R e v i s t a s , d e V a r i e t t é s y M í m i c a 
" A l N O D A " 
D o s T a n d a s E s p e c í a l e s 
C o n l a s p e l í c u l a s U n i v e r s a l 
Lujoso decorado, todo «eda y oro. Preciosas combinaciones de efec-
tos de luces, como Arco Irla. 
Estas ohras serán presentadas con todo lujo y arte preeentado « 
<< Hipódromo de ew York y Palace. 
TTábana Parle presenta esta Compañía con la seguridad absoluta 
tfe s J t mejrr y más completa compafiía nunca vista en Cuba. 
-8SÍS/ 
V O N T 
« T R O H E I M 
E l hombre» q u © Vd. o d i a r á con honda 
^ a h s j d c c i o n , porque <íu pdppl de v i -
l lano ^educJor e n ©da-mardvi l lcr td 
p e l i c u l d . P ^ 3 u CórachriT^cion m&i 
p e r j e c l a 
^ i s D u P o n t 
L a n j b i a m a ^ bol la de A m e r i c a y* 
p r i n c i p a l e^ írp l la . 
MAE BUSrt, MAUDE GfORGE y MALVINA P010 
e^rellas de m e r i l o í i n d i ^ u l i b l e t í , harán 
las? d e l i c i a ^ de l publico e n l u i 
i P í p e d i v o ^ papeleé de e^lphermoso 
drama de Monle Carlos 
I . L d m a á Sublime c r e a c i ó n • 
drdmáhc^súldTnaí lujosa pret fpnlac ion . 
ESFOSAS 
FBIWOIAS 
D E S T R O H E I M 
( F O Ó L I ^ M W I V E S ) 
OOÍ AÑOJ" P A R A H A C E R L A M 
COSIO D E P R O D U C C I O N ^ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 . - » 
m ú s i c a E s p e c i a l 
16 hermosos actos. Gran erques 
ta. 
Lunetas ?1,50. Palcos J8.00 
G A M U Z A 
N E G R A , E N C O L O R E S Y T E R C I O P E L O , V E L V E T A S , G R I S , MA-
R R O N Y N E G R A 
2 1 
f 
3 , 4 y 5 P E S O S 
C H A R O L 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
E N C O M B I N A C I O N E S D E C O L O R E S 
3 , 4 y 5 P E S O S 
P A R A 
m 
.?»•!: .•.••• víV»V 
H O M B R E S 
U l t i m o s m o d e l o s d e 
v e r d a d e r o g u s t o 
HOL TANDAS E L E G A N T E S . 5.114 
E l chispeante melodrama: 
HOY. 
C O M O U N C Ü E R T O D E H A D A S 
(Top 0' The Mornlng). 
Por la bellísima estrella * 
S E C C I O N E C O N O M I C A 
L I Q U I D A C I O N C O N S T A N T E 
A I S 1 4 í 1 5 
PALCOS ?3.00. 
G L A D Y S W A L T O N . 
GRAN ORQUESTA L U N E T A $0.60 
1.112 a 5.114 COLOSAL M A T I N E E GRAN PROGRAMA 112 a 5.114 
" L A MARCA D E L Z O R R O " 
Por DOUGLAS F A I R B A N K S 
"VIDA D E P E R R O " 
Por C H A R L E S C H A P L I N 
[>{ "CAMINO D E L OCASO",,por HOOT GIBSON 
SrJ Graciosas cintas cómicas, por F A T T Y A R B U C K L E , B A B Y P E G G Y 7 L E E MORAN. Reparto de Tltcfcets para les regalos de Navidad y Reyes, ix- PALCOS ?2.00 L U N E T A S $0.40 
al 
o 9277 
A g u i l a y M o n t e 
' Id 3 Anuncio T C D U B l 
AÑO X C 





T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A M A L Q U E R I D A . - L O S G A -
L E O T E S . - L A M U J E R X . 
M;mí Aguglia representará esta 
tarde, en (̂1 Principal d« la Comedia, 
a la* dos y media, por última vez. 
" L a Malquerida', el intenso drama 
de jáenavonte. , 
Pe la labor que realiza la emi-
, mi mi Agüella, la ilustro actriz que 
i er.fa tarde representa por últhna Vez 
"Lá Malquerida" en el Principal de 
la Comedia. 
(Caricatura de Carlos) . 
nenie trágica en esta obra ya ha he-
cho el elogio la crítica. 
RilmunJa, la protagonista del 
drama benaventiano, halla en las 
íacultades y el talento de Mimí Agu-
giia una intérprete ideal. E n los mo: 
n utos de orgullo herido, en los que 
la pasión f-e desborda, cuando rugen 
los celos y cuando sé impone el amor 
*i esposo o el cariño de madre, esta 
irujer incomparable llega a expre-
eion^ d̂ . verismo extraordinario, 
produciendo sacudimientos de emo-
ción. Tierra o auaslonada, altiva o 
abatida, Mlmlp Aguglia da siempre 
la impresión Justa de la situación 
que el conflicto dramático provoca. 
Matiza desde el comienzo hasta el 
í inal el complejo estado del alma de 
Raimunda, en sucesión continua de 
dolores y esperanzas, hasta que cae 
el telón sobre sus nervios rotos y bu 
corazón quieto. 
Durante el día de ayer fueron mu-
chas personas solicitando localida-
des para esta matinée, la que Va 
puede asegurarse que quedará con-
curridísima. 
Por la noche se pondrá en escena 
la preciosa comedia cn̂  cuatro actos 
de Serafín y Joaquín Alvareí Quin-
tero, titulada "Los Galeotes", obra 
que hace a amaravilla la cotnpafiía 
del Principal de la Comedia. 
Mfmí Aguglia ensaya, para repre-
«cntarla el martes por la noche, " L a 
Kujer X", el drama que tantos éxi-
tos le ha valido en los principales 
teatros del mundo. Un crítico de 
Isuova T^rk, reseñando la labor de 
Qa Aguglia en esta obra, dijo que 
"era imposible producir sacudimien-
to áh angustia más intenso. E l arte 
do la actriz—agrega—sirve para 
robar a la realidad los fueros del 
veriBmo. L a misma escena presen-
ciada en la vida real no nos produ-
ciría una compasión tan honda, y si 
nos fuera dable sufrir igual tormen-
to, ruestras carnes no padecerían 
monos que presenciando la mímica 
de la actriz." 
Hemos visto la obra representada 
et italiano y nos proponemos apre-
ciar justamente sus emociones en la 
representación española. 
Mañana, lunes, por la noche, " L a 
Chica del Gato", la graciosísima co-
meaía d^ Carlos Arnichea. 
C 
E L D E B U T D E L A O P E R A 
Y a está señalada la fecha para la 
laruguraclón de la brillartte tempo-
radn de ópera que han de ofrecer-
nos !os enpresarlos señores Rodri-
gue/ Arango y Rabian!, eñ el teatro 
Payret. je 
fie iniciará ésta en la noche del 
26 del airual. 
Han salido de Italia y ya se en-
cuontran navegando con rumbo a la 
Habana, I&B notables sopranos Lina 
la lmieri y Evelina ^arnell y el no-
table tenor Cav. Rodolfo Errolle, el 
célebre barítono Luigi Gandolfo y el 
eminente maestro del Gran Teatro 
Dal Vertí.e, de Milán, Cav. Ottone 
Posoe. 
E l eminente tenor Com. Nicola 
Zv;ro'a, que tan grato recuerdo dejó 
en ei público habanero, y la cele-
brada soprano Bettina Freeman, qué 
b« hallan en Chicago, vendrán por la 
víu. de Key West, y desde este punto 
se trasladarán a la Habana en el ae-
roolano "^anta María", puesto a dls 
posielón de dichos artistas por el ac-
t'>o representante de la Aeromarl-
ne en estn capital, señor Fausto Ro-
dríguea Arango. 
Los tenores Leonardo Del Credo 
y Armando Jannuazi, la soprano Ma-
ri»» Ederchina, las mezzosopranos 
Dorotea Piltaer, E l l a Kollar y Ana 
"i'dgo; los barítonos Augusto Ordó-
ñea y Leoni RacontI; los bajos Ale-
xandro Akinof y Enzo Razona, las 
demás partes secundarias y el coro, 
compuesto de treinta y cinco perso-
nas, embarcarán en New York el 16 
del ecrrlerte, e;i el vapor "SIboney" 
át, lá Ward Llné. < ' 
E i abono a diez funciones noctur-
nas está abierto en la contaduría de 
Payret. 
Se ha fijado el precio de 175 pe-
sos jos pilcos y 40 pesos la luneta 
con sntrü-ia. 
L l lista de abonados continúa en 
au mentó 
Fuede asegurarse que la próxima 
temiorada de ópera en el rojo coli-
seo será i:rlllantísima, social y ar-
tísticamente . 
, I 
RAYOS X KATOSCOfE. L 
iBI^ 'ilu m« novedad para el boUillo WtKBSSto Todo» quieren tener este maravi 
••UHHHK llo»0 arlleulo de patente Vea Ud 
^ ^ ^ ^ " ^ lo quí eftá harieoJo la precio* 
du«flA dé tut ilusiooei Nudi 
•oípífh.. ()ue üd. lo rali viendo todo Fuócion, 
'a todo c l,n* „ Dura toda I* vida Siempco liit. 
3»ra utarlo Preño 60 centavo, oro, en dinero i 
nro poital IfelMrHOS CO.. 389 Broadwa, 
E N E L C A P I T O L I O 
Hoy se celebrará en el elegante 
teatro dn Santos y Artigas una ma-
tiuéa infantil que ha de resultar un 
gran acortecimlento. 
E l programa, que podrán ver los 
lectores en la pección de Espectácu-
los, es de lo más atrayente é inte-
resante. 
Por la noche, Amalia de Isaura, 
lí' Incomparable coupletlsta, ofrece 
una selección de couplets que ha de 
encantar a la concurrencia. 
C A M I L A Q U I R O G A 
P U 6 I L L 0 N E S 
L a primera matinée comenzará a 
las dos p. m Hora exacta. A las 
cuatro y treinta dará principio la se-
gunda matlneé. Para la primera 
¡todo cs-á vendido! Es una adver-
tencia. SI desean una localidad bue-
flu para la segunda sepárenla en él 
at to en in contaduría. 
E l programa de este- domingo es 
distinto al de la anterior semana. 
Hay dos irtlstas nuevos: Mademolse-
Le Vorttjf. con sus actos de fuerza 
de dientes, y el loop the loop en el 
trapecio, y Polidor, el comicíslmo 
Augusto. 
Pepito y Tonny en unión de Fran-
clolli lidiarán un toro auténtico; es 
un perro que embiste más que un 
toro. 
Poodle and Dotte harán reír como 
sifimpre, con sus acrobatismos y caí-
das: el número de las mesas es de 
una dlvert'dsílma emoción. 
Los Rlngllngs, los Burtlnos, los 
Houghton y el apropóslto de la mu-
la sabia completan el programa. 
L a función de la noche comenzará | 
a Jas nueve. 
Una noticia: el martes debutará 
Mísé, Helen Hildreth, que desafía a j 
todo hombre o mujer de su peso. Es ¡ 
una boxeadora campeona. 
E n el vapor "Antonio López", cu-
ya entrada en nuestro puerto se 
anuncia para las dos de la tarde de 
hoy, llegará la compañía dramática 
argentina de Camila Quiroga. 
A recibir a la gran artl-sta acu-
dirán al muelle distinguidas perso-
nss de la sociedad habanera. 
L a Inauguración de la temporada 
C o m e d o r e s " E l e g á f í t c s . 
S o n los que a m u e b l a m o s noaotro* . N u e s t r o s 
Juegos de modelos exc lus ivos , s o n un encanto . 
Muebles tapiíados, preciosos; juegos de cuarto, muy lindos. 
Mimbres de calidad, de varios estilos,.lámoaras y alfombras. 
í 
será mañana, en Payret, poniéndose 
en escena la bellísima comedia dra-
mática de Emilio Berisso, "Con las 
alas rotas." 
L a excelente actriz muestra en 
esta obra toda la amplitud y ga-
llardía de su arte delicadísimo. 
Enrique Arellano, el primer actor 
di- la comoafiía, hace una creación 
del personaje de Valmar, protago-
nista de la interesante comedia. 
L a Quiroga pondrá en escena las 
últimart producciones del Teatro Ar-
gentino y algunas obras francesas, 
mejicanas y peruanas. 
E l precio de las localidades será: 
dos nesoe luneta y siete pesos él pal-
co, sin entradas. 
A G U A S A C C A V A 
TINTURA VEGETAL 
pniuer netbnr ll CABELLO ; t '* BARBA 
su primitivo color. 
PARIS - 36 "'. Rae áa La To«r-<rA«T«TtM 
De venta en La Habana - Droraarla a&rr* 
y toda, buenas casi 
E S S E X 
U N C O C H E A B I E R T O M A S A M P L I O 
Usted no puede apreciar lo que a este precio compra hasta que lo examine y pasee en ¿L 
A t r á s del E s s e x hay todo lo que hemos aprendido construyendo y a 70,000 cochee E s s e x . 
L a fama del E s s e x no e s t á confinada a su maravil losa habil idad en poder, velocidad 
y resistencia. M á s singular es l a absoluta ausencia de molestias y exasperantes pequene-
ces t a n desagradables para e l automovilista. 
Todos los modelos E s s e x vienen equipados con cinco ruedas de alambre, cinco gomas 
de cuerda y defensa del mejor tipo conocido. 
S a l ó n de E x p o s i c i ó n : 
Prado y M a l e c ó n . 
Te l . A-8614 
Oficinas y Tal leres: 
Calle 25 No. 5. 
Tela. K-7279 y A-Sff i l . 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
» E l D I A R I O D E L A MARI- O 
& NA lo encuentra usted en O 
£1 cualquier población de la & 
3 República. O 
T E A T R O C E R V A N T E S 
PRADO Y TRO C A B E R O 
Teléfonos: A.5975 y A-8019 
Hoy en matinée y noche "Las Huérfanas de la Tempestad". 
Mañana: "Flor ds España", por Elena Cortesina. 
Martes 6: " L a Estatua de Carne", por la Manzinl. 
Día 6: " L a Envidia", por la Bertlni, y el í "Avaricia". 
E l 9: K l Nietecito" 
E l 12: "Esposas Frivolas", por Rodolfo Valentino. 
3d 
Mi 
H o t e l P l a z a 
Cuartos con Baño desde $8 00. 
Gríll Room. Table d'Hete. Lmnch $1.25. 
Comida f t.SO. ^ 
R O O F G A F D E N C L U B 
Abierto todas laa noches, excepto los Lun«s. 
Xtbjio d' Hoto $8 00. También senCcfio a la Carta. Música y 
I9 todos las «oches. 
Llamamos la a tr i c ión do nuestra diénte la de l a reducción Ae pne» 
dos en nuestro Restaurant Florida, Obispo 7 Cuba» 
• a 
Juegos de cuarto, comedor, y Recibidor a dos tonos, marfil, gris 
y caoba de mimbre con cretona muy lindos. 
Muebles de todas clases y estilos a precios muy reducidos. 
M u e b l e r í a " L a W e a i " , A n g e l e s , 1 6 , T e l . A - 5 0 5 S 
ALEJANDRO HERNANDEZ, 
C9156 1U10, L d-^ 
HA OIDO USTED LOS DISCOS D E L MARAVILLOSO 
TENOR ESPAÑOL 
M I G U E L F L E T A ? 
VENGA A N T E S QUE S E A C A B E N . 
66090—"Te Quiero" . . . . . . . , . . . . . Jota Aragonesa. 
66097—"Tosca" . , . ., . . . Adiós a la vida. 
74774— "Ay, Ay, Ay" . . . . . . . . Canción. 
74775— Romeo y Julieta" , . . ^ ^ Arla. 
74778—"Carmen" . . . . . . . . ^ r i a de la Flor . 
CIA. CUBANA D E FONOGRAFOS. 
Distribuidores de la Víctor. 
O ' R E E L L Y 8 9 . — T E L F . A-3128. 
C 9250 ld-3 
s 
U N A L I M E N T O C O M P L E T O 
P o r s u ¿ r a n valor a l ímenl i ' c io .e l Q U E . S O A N T I L L A N O de K R A F T 
deberla figurar e n su m e s a c o m o plato d e c a d a comida. Lí a l i -
mento m á s perfecto de la Natura leza es la leche. 
L l Q U L S O A N T I L L A N O DE. K R A F T e s la rica l eche de vacas 
Inspecc ionadas por et Gob ierno , con todos sus e l e m e n t o s sa luda-
bles y vigorizantes, menos la parte de agua q u e cont iene la leche.1 
HO TIME MERUM. M TIENE CASCABA 
La ñnvoftura de papel da ploma, conserva la frateara 
dal queso. Viana an forma de pan da molde. 
d e 
Fabricado en los Lstedos Unidos 
«LXIJA L5TA ETIQUETA. 
. AGINA D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 3 de 1922 AÑO X C 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
Un interesante folleto llega a 
nuestras manos. Su autor el Sr. R i -
cardo lioret de Mola. Se trata de 
una interesante reforma que puede 
introducirse en la industria alcoho-
lera, utílizable en los ingenios azu-
careros. 
E l Sr. Loret de Mola funda su 
innovación aprovechando el calor 
d^ los gases de combustión después 
que éstos han pasado por las calde-
ras de vapor. 
Esas fuente calóricas que en las 
industrias de todo el mundo se apro-
vechan ventajosamente, qn nuestro 
país se pierden debido a que siem-
pre hemos considerado que el com-
bustible es relativamente barato, si 
so tiene en cuenta las utilidades que 
la industria azucarera, reporta al ca-
pital invertido. Ahora que desgra-
ciadamente tenemos que luchar con 
factores que obligan a buscar toda 
clase de economías para poder lan-
zar al mercado americano nuestro 
producto a un precio que pueda com-
petir con la romolacha, teniendo en 
cuenta las leyes proteccionlista que 
han logrado implantar en la repú-
blica vecina, nos parece muy opor-
tuno que esas energías no pasen a 
confundirse con la atmósfera sin ser 
hábilmente aprovechadas. 
Y hay un doble motóvo para dar 
calor y apoyo a esa idea del Sr. Lo-
. de Mola. E s que se aprovecha lo 
que hoy desperdiciamos, cu darle 
mayor impulso a otra de nuestras In-
dustrias, a la del alcóhol. 
Según los datos que contieno el 
folleto, un alambique montado en 
tina ciudad, como son la mayor par-
to de los que actualmente tenemos, 
¡para elaborar 760.000 galones de al-
cóhol, necesita dos millones elenco 
ochenta mil galones de miel. Los 
¡fletes de esa materia prima estiman-
do un promedio do 72 kfjlómetros se-
¡rían unos $0.122.00 que se econo-
1 raizarían montando los alambiqes 
dentro del batey del central. E l com-
; bustible necesario para ese trabajo, 
son mil ochocientas toneladas do 
carbón, quo a $8.25 por tonelada 
importan catorce mil ochocientos <mi 
cuenta pesos, cuya cantidad puede 
reducirse a cero si el calor de los ga-
ses fuera aprovechado. Hay pues 
uua economía después de dedudr lo 
que pudiera costar la conducción del 
alcohol hacia los centros vio aprovi-
aJonaraiento do unos veinte y cinco 
mil pesos en los 760.000 galones de 
alcóhol fabricados. 
Consideramos muy benofíteioso es-
te proyecto y aconsejamos a los ha-
cendados que lo estudien cuidadosá-
raonte a fin de no dejar caer en el 
vacío tan buenas Ideas que tienen 
en el actual momento dos ságnifica-
cloues de mucha utilidad: una, aba-
ratar la producción del alcohol y 
uülifzar en nuestro patio todas las 
mieles que hoy enviamos al extran» 
jero y otra repartir los gastos del 
combustible de los ingenios en dos 
industrias resultando favorecido con 
ello el costo de fabrfcación de nues-
tro principal producto. 
Felicitamos al Sr. Loret de Mola 
por su labor y le exhortamos a que 
luche tenazmente en la seguridad de 
que podrá alcanzar un franco éxito 
que corone sus esfuerzos. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C I E R R E : firme. 
Esterlinas. 60 días 4.5014 
Esterlinas, a la vista 4.52% 
Esterlinas, cable 4.52% 
Pesetas 15.40 
Francos, a la vista ,7.03 
Francos, cable , 7.04 
Francos suizos 18.8* 
Francos belgas, a la vista . . . 6.50V4 
Florines, cable . . . ^ 39.60 
Liras, a la vista 4.87 
Liras, cable 4.87% 










B O L S A D E NEW Y O R K 
New York, diciembre 2. 
Publicamos u totalidad do 
las transacciones en Bonos en 
1 la Bolfra de Valores do New 
York. 
BONOS 







Ofertas de dinero 
FACILES 
L a mas alta t . . . 5 % 
L a mas baja K 5 
Promedio ,. 5 
Ultimo préstamo , 5 % 
Cierr¿ , 5 % 
Ofrecido , 6 
Giros comerciales 4% a . . . 5 
.Aceptaciones de los bancos 4% a 5 
Préstamos a 60 días de 4% a . . . 5 
Préstamos a 90 dias de 4% a . . . 5 
Préstamos a seis meses de 4% a. 5 
Papel mercantil 4 % 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, Diciembre 4. 
' Bonos de 3% x 100 a 100.40. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 sin cotizar. 
Primero del 4 x 100 a 98.48. 
Segundo del 4% x 100 a 98.04. 
Tercero del 4% x 100 a 98.44. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.40. 
U. S. Victoria del 4% x 100 a 100.30. 
6 . 0 1 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
4 5 1 . 0 0 0 
Ltos checks canjeados en la u 
"Clearing House" de Nueva K í 
York, importaron: 
1 , 1 0 6 . 0 1 1 0 . 0 0 0 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
E L C O M I S A R I O C O M E R C I A L 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
E N M E J I C O , L L A M A D O 
A WASHINGTON 
CIUDAD D E MEJICO Diciembre 1. 
Mr. John P. Bushrell, Comisarlo 
Mercantil provisional de los Estados 
Unidos en Méjico iia o'd.) Hámulo 
a Washington y tatorá da esta ca-
pita- mañana por la noche. Al lle-
gc >• a la capital americana entrará 
en el departamentj LArino-Ameri-
¿ano de Comercio Int?rvr y Extc 
rior. 
t'arece que la destitución de Mr. 
IJiiühnell obedece a haber publicado 
en el diario E l Mundo una carta 
confidencial a él dirigida por el De-
partamento de Comercio en la que 
se trata de la propagación del Bol-
clieviquismo en Méjico, que un pe-
liódlco de Nueva York dió a la pu-
blicidad el 23 de Noviembre. Mr.1 
Biislinell envió anoche un cable a su 
departamento, declarando que su si-
tuación aquí era insostenible y su-
giriendo que se ordenase su regre-
so. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
Plaza 
. DICIEMBRE 4 
Tipos 
CRUDOS 
(Por The Associated Press) 
N E W Y O R K , diciembre 2. 
E l tono general del mercado de 
azúcares crudos fué hoy algo más 
flojo aunque no existe todavía señal 
alguna de que se ejerza presión en 
las ventas. • 
Siguieron ofreciéndose azúcares 
cubanos de la nueva zafra para em-
barcar en la segunda mitad de Enero 
a 3.3|4 centavos costo y flete, para 
embarque en todo Euoro a 3 . 5|8 cen-
tavos y para Febrero a 3.112 cen-
tavos. 
Aunque se cree que tales precios 
hubieran podido sufrir rebajas frac-
ciónales, los refinadores no mostra-
ron el menor interés en comprar en 
los momentos actuales. 
Los nuevos cálculos sobre la pró-
xima zafra hechos por algunos co-
merciantes locales le hacen ascender 
aproximadamente 4,300,000 tonela-
das aunque suponiéndose que es to-
davía demasiado temprano para ha-
cer predlciones que ofrezcan proba-
bilidades de exactitud. 
E l precio local para embarque in-
mediato continuó a 5.78 centavos. 
F U T U R O S CRUDOS 
E l mercado de futuros crudos re-
flejó la poca actividad que se desa-
rrolló en el mercado de entrega in-
mediata y las transacciones efec-
tuadas durante la corta sesión del 
día de hoy fueron de poca conside-
ración. ^ 
Los meses correspondientes a la 
próxima zafra sufrieron de nuevo 
bastante presión, aflojando los pre-
cios gradualmente a causa de las li-
quidaciones efectuadas, y siendo los 
compradores aquellos que teniendo 
contratos cortos deseaban cubrirse. 
E l mercado abrió de sin cambio 
a un punto más bajo cerrando con 
una pérdida de uno a cuatro pun-
tos. 
Las ventas se clacularon en 5,000 j 
toneladas. 
Existe la cr«encla en los círculos 
azucareros locales de que el merca-. 
do estará flojo durante el resto del j 
mes no ocurriendo en él grandes fluc ¡ 
tuaciones. 
396 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, Diciembre 4. 
Esterlinas 29.37 
Franco „.„ 45.85 
BARCELONA, Diciembre 4. 
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B O L S A D E P A R I S 
PARIS, Diciembre 4. 
Los precios estuvieron quietos en la 
Bolsa hoy. 
Renta francesa del 3 x 100 a 59.30. 
Empréstito del 5 x 100 a 75.90. 
Cambio sobre Londres a 64.30. 
E l dóllar se cotizó a 14.20. 
367 367 366 
R E F I N A D O S 
E l mercado de azúcar refinado no 
ofreció rasgo alguno saliente y la 
mayoría de los refinadores se mos-
traron, dispuestos a aceptar negocios 
a 7.10 cts. menos el 2 % por pago 
al contado, siendo la nueva deman-
da en extremo reducida. Sin embar-
go el volumen de las órdenes de re-
tirada llevadas al mercado fué de 
bastante consideración. 
Al perecer la mayoría de los com-( 
pradores de fuera de la ciudad han 
llenado ya sus necesidades» inmedia-
tas, pero se han hecho algunos ne-
gocios con el comercio de la metró-
poli. 
Los precios en la lista de los re-
finadores continuaron sin variar. Ar-
buckle cotizó el fino granulado a 
7.10 cts. y la Nacional, la American, 
Warner y Atkins pidieron 7.26 por 
dicho producto, continuando la Fe-
deral fuera del mercado. 
Los ingenios de azúcar de remola-
cha en el Oeste pretenden que la de-
manda de granulado es apenas de 
ligera a moderada. 
F U T U R O S R E F I N A D O S 
E l mercado de futuros refinados 
se varió a precios nominales, ce-
rrando neto sin cambio sin verifi-
carse ventas. L a última oferta para 
diciembre fué de 7.20. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, Diciembre 4. 
Consolidados por efectivo, 56%. 
F . C . .Unidos de la Habana, 70 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Tantea CUrrt 
American Sugar. . . 
Cuba Cañe S. pref. 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Can« Sugar. . 











S|E Unidos cable. 
S|E Unidos vista. 
Londres, cable. , 
Londres, vista. , 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, cable. , , . 
Paria, vista. . . . 
Bruselas, vista.' . 
España, cable. „ 
España, vista. . , 
Italia, vista. . . . 
























NOTARIOS DE TtTRlTO 
Para cambios: Julio C. Rodriguen. 
Para intervenir en la cotización ofl* 
cial de la Bolsa de l a s á b a l a : Raúl E . 
Argüelles y Armando Barajón. 
Andrés í:. Camplfta, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Caragol, Secretarlo' 
Contador. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
DICIEKTBBE 4 
Comp. Veno 
T I P O S D E C A M B I O S 
THS SATTOWAX CTTT BANK 
DICIEMBRE 4 
NEW YORK, cable. . M „ . 
NEW YORK, vista. 
LONDRES, cable. % fc, « . 4, 
LONDRES, vista. . . . . . . 4. 
PARIS, cable. . . . . . ^ . « 7. 
PARIS, vista. . . . . . . . 7, 
BRUSELAS, vista. 6 
ESPAÑA, cable. . . . . . . . 15, 
ESPAÑA, vista., 15 
ITALIA, vista 4 
ZURICH, vista. 18, 
HONG-GONG. vista. . . m 
AMSTERDAM, vista. «. « . « 89 
AMSTERDAM. vista. . . . . . 39, 
COPENHAGUE, vista, _ „ „ 
CHRISTIAN1A. vlata. „ . a 
ESTOC.OLMO, VlBt». mm m m 




























A s í exclama todo el mundo al contemplar los nuevos modelos 
^ue exponemos en nuestras vidrieras. 
Ahora es el momento oportuno de adquirir el s u j o . 
L o hemos marcado a precios muy reducidos. 
Tome notas de nuestras ofertas: 
T R A J E S C A S I M I R A $ 2 2 . 0 0 . 
T R A J E S C A S I M I R S U P E R I O R $ 3 0 y $ 3 5 . 
T R A J E S C A S I M I R I N G L E S , M O D E L O S S P O R T Y C O R R I E N -
T E , $ 4 0 Y $ 4 8 . 
« A L B I O N " 
L A C A S A D E L O S E L E G A N T E S 
: G A L I A N O Y D R A G O N E S t 
F . C. Unidos; . . . . 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfo'no, preferidas. 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. 
Manufactvrem, com. . 
Licorera, preferidas. . 
Licorera, comunes. . 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, sindicadas. . , 


































L A C E R R A D U R A 
7 la llave. U n a cerradura solo pne-
de ser abierta con la llave que le 
corresponde. Pues bien, de la mis-
ma manera,solo puede curarse una 
enfermedad con la medicina que 
la ataca en su origen. Por ejem-
plo, si podemos nutrir el cuerpo y 
enriquecer la sangre, pronto nos 
deshacemos de la mayor parte de 
nuéstras afecciones, tales como 
Anemia, Fiebres, Desórdenes de 
la Sangre, Raquitismo, Debilidad 
General y Nerviosa, Enfermeda-
des de los Pulmones y así suce-
sivamente, pues todas son indica-
ciones de que a l cuerpo le falta 
vitalidad y fuerza, líio hay recons-
tituyente tan eficaz, como el acei-
te de h í g a d o de bacalao: pero 
cuantos hay que se trastornan y 
sufren náuseas , con solo el recuer-
do de tan repugnante aceite. E n la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel y 
que contiene una so lución de un 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, tenemos sin 
embargo "la rosa sin espinas": la 
valiosa droga sin su vil sabor. A 
esto agréguense elJarabe deHipo-
fosfitos Compuesto y el Extracto 
de Cerezo Silvestre, y tenemos un 
verdadero remedio: uno tan agra-
dable al paladar y a l e s tómago , 
como es potente y de buen éx i to , 
para desterrar la enfermedad en 
los viejos y los jóvenes y para dar 
un verdadero valor a la vida.» E l 
Dr . Federico G . Rossi,Profesor de 
Pa to log ía General, de l a Univer-
sidad de la Habana, dice: ' 'He 
usado la Preparación de Wampole 
en los casos en que estaba indica-
do el extracto de h ígado de baca-
lao, con éx i to completo.,, L a ori-
ginal y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía., Inc . , 
de Filadelfia, E . U . de A . , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien es-
té hecha, es una imitac ión de du-
doso valor. E n todas las Boticas. 
X 
/ 
2 i K 3 t K 
C »24l 2d-2 
No corra tanto chauffeur, el asfalto está 
mojado y el Ford puede patinar. 
No tenga miedo teñera, este f otingo no pa-




K E L L Y S 
Distribuidores 
R o d r í g u e z y H n o * 
/ M a r i n a 1 6 - 1 8 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Durante la mañana de ayer el mer-
cado local de valores siffulfl dentro de 
los precios cotizados el día anterior 
efectuándose fuera de pizarra algunas 
operaciones en Havana Electric, Jarcia 
de Matanzas. Internacional de Teléfo-
nos, Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
Licorera Cubana, Bonos de Cuba, Bonos 
de Teléfonos y Obligaciones del Ayun-
tamiento de la Habana. 
E l nuevo impuesto del uno por cien-
to sobre la venta bruta no afecta a los 
valores, en lo relacionado con la trlbu-
tric y Ferrocarriles Unidos serán ex-
taclón. Las Compañías Habana Elec-
cluldos del nuevo Impuesto. 
Dicese haberse operado en acciones 
de la Nueva Fabrica de Hielo y en Bonos 
de la Cervecera Internacional. 
Sigue fácil el dinero especialmente 
para pignoración dé buenos valores. 
E l Mercado cerró bien impresionado y 
con probable alza en Havana Electric. 
Teléfonos y Ferrocarriles. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DICIEMBRE 4 
Comp. Vena. 
República de Cuba Speyer. 95% 100 
Repübllca de Cuba, (deuda 
Interior 75 83 
República de Cuba 4% por 
dentó 82 89 
KepOhilca de Cuba, (1914 
Morgan, , 90% 100 
RrruMlca de Cuba. (1917. 
Tesoro 89% 95 
rtopor,i!cía de Cuba (1317, 
puertos 80 90 
Ayuntamiento Habana, la . 
hipoteca 96 110 
Vyuntamiento Habana, 2a. 
hipoteca 96 103 
ferrocarriles Unldoa (per-
pétuas Nominal 
Banco Territorial Serie A Nominal 
Banco Territorial, serle B 
en circulación $2.000,000 Nomtiial 
Gas y Electricidad 98% 110 
Havana Electric Railway, . 90 94 
Havana Electric Ry. Hlp. 
'en circulación, pesos 
6,000.000 80 88 
Electric. Stgo, de Cuba. . 76 99 
Matadero la. Hlp Nominal 
Cuban Telephone 76 (¡6 
Cervecera Internacional pri-
mera hipoteca 63 so 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional 40 60 
acciohm 
F. C, Unidos 62 64 
6 0|0 Havana Electric pre-
feridas, 99 971̂  
Havana Electric com. . . . 82% «314 
Nueva F%brica de Hielo. . 172 182 
Cervecera Int., pref. . . . 20 100 
Cervecera Int. Com. . . . 5% 100 
Teléfono, preferidas. . '. . 90% 100 
Teléfono, comunes, . . . . 72 99 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 56% 59% 
7 o|o Naviera, pref 32 45 
Naviera, comunes 7 15 
:% Ca. Cubana de Pesca, en # 
olrculnclón $550.000), pre-
feridas 50 80 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación. ($1.100.000, co-
munes. 14 30 
l'nlon Hispano Americana 
de Seguros 40 80 
Union Hispano Americana 
de Seguros, b^nef, . . . 
Cuba Tire Ruber Co., pref, 
Cuba Tire Rubén Co, com. 
7 0)0 Ca. Manufacturera 
Nacional preferidas. , , 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 14% 15 
Licorera Cubana, com, . . 2% ' 4 
Compañía Nacional de Per-
circulación $1.000.000, . 48 80 
fumeria, preferidas, en 
.Compañía Nacional de Per-
fumería, comunes, en cir-
culación $1,300.000, . . 8 25 
r% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 57 61% 
r% Ca, de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds, , . . 57 61% 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 10% 12% 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com, sindicadas 10% 12% 
8 o|o La Unión Nacional, 
Compañía General de Se-
guros y Fianzas, pref. . Nominal 
Idem beneficiarlas Nominal 
7 o|o Ca, Urbanlzdaora del 
Parque y Playa de Ma-
rlanao. preferidas. . . . Nominal 
Ca, Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 






f9 C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A 1 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , T n c e n d i o a 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 I . M-6902. M-6903 . 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A . 
1 5 L I B R O O F I C I A L l f 
Lo fabricamos según marca la ley y acompañamos con cada libro 
los datos para no infringirla. Lo vendemos a SO.^O, $0.80, $1.25 y 
$2.50 y recomendamos esta últma clase porque lo barato, puede re-
sultar caro. 
Los mejores descuentos en la venta al por mayor los hace Belmoo< 
le y Cía.—Fabricantes de Libros Reyados 
EMPADRADO 60. T E L F . A - S I S I . APARTADO 2153.—HABANA 
Los clientes del intencr acompañarán 20 cts. más para franqueo. 
Srea, Belmente y Cía,—Apartado 2153,—Habana, 
Sírvanse remitirnos el libro para e\ l por ciento. 
NOMBRE 
D I R E C C I O N . 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I d a d e C u b a 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 2 
r*xs hace saber a los concesionarios iítt Plumas de Agua, que pueden 
aradlr a satisfacer sin recargo Ip..̂  cantas correspondí entes xl expresado 
trimestre, así como metros contadoras del anterior, altas, aumento o To-
bajas de cánon que no han podido ponerse al cobro hasta ahora, a las 
Cwjaa de este Banco, sito en la calle c1.? Aguiar númeroj í*! y 83, entre-
suelos, taquillas números 1 y 2, de las <.alies comprendidas de la A a la 
L I . y de la M a la Z, respectivamente todos los días hábiles, desde el 
día 4 de Diciembre próximo al tres de Enero de 1923, durante las horas 
de S a 11 a. m, y de l a 3 p,m., a oxcepción de los sábado) que será 
dé 8 a 11,1|2 a. m.; advlrtiéndoles que el día 4 de Enero quedarán 
en curso los morosos en el recargo del 10 por^clento. 
Así como deben presentar al Recaudador el último recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no nume radas. 
Habana Noviembre 28 de 1922 
Conforme,-publíquese: (f) M. Díaz 
de Villegas, Alcalde Municipal, (f) Isidro Olivares, Presidente de 
la Junta Liiquidadora del Banco 
c 9245 5d-2 Español. 
C O M P A Ñ I A M A N U F A C T U R E R A N A -
C 1 0 N A L S . A . 
SOCIEDAD ANONIMA 
S E C R E T A R I A 
Se recuerda a los señores obliga-
cionistas de la Compañía, que des-
de el día 31 de octubre ppdo. está 
abierto el pago del primer cupón 
de intereses vencidos en esa fecha de 
los Bonos Hipotecarios Emitidos en 
primero de Junio de 1922, para su 
cange por obligaciones; y que a 
todo obligacionista que efectúe el 
cange se le paga dicho cupón en efec-
tivo. 
Habana, noviembee 30 de 192J. 
Carlos Alzugaray, 
Secretarlo, 
C-9159 3 d 1. 
4 . 
\ 
A « o x c 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre S ¿ t \922 PAGINA O N a 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
T i C I A S D E L P U E R T O 
D E H A C I E N D A 
TA.—MAÑANA E ^ J . e A I v A 
r i F N E K A L MEJICANO CAN»! 
Defendiendo gratifieación . 
FeUciano Silverio Campos vedno 
del Tuerto García 1 ,u a en. 
gar a su dueño para ver si 
habirlo ciesobedecido al pedirle que 
le entregara el perro. 
Del caso se dió cuenta al Jjez ^ 
CIOS LO ACUSARON.—MOVIMIEN-
S . — S E L E I N T E R P U S O E N L A R I -
F A R A L O S EST.ADOS rNU>OS E L 
DO AGUHjAR. 
I E l Siboney llegará el martes al 
medio día. 
L a recaudación de la Aduana 
Aduana recaudó ayer la canli-
!dad de $33.385.72. 
¿I Cotopaxis 
E l vapor americano Coíopaxis He-j 
! gó de Cbarleston con cargamento de I 
carbón mineral. 
^ccional. 
E l l landr© 
Arrr tarde salió para la Coruna 7 
cácalas el vapor francés " landre 
que lleva carga general y pasajeros. 
Más salidas 
Tnrnbién salieron ayer el Orizaba 
para New York el Excelsior para 
I ^ w Orleans. el "Toloa" para Cris-
íóbal, el "Cuba", ¡r el ferry p a » Key 
We?t el Heredia para CristóoaL el 
San Bruno para San Bruno. 
Se esperan 
E l vapor ingl¿s [ ' ^ X l A l r l S a . 
rrinaga" de Liverpool, el r r f d ! . r i ^ 
de Galveston el Wagland. de Char 
lestton, el Scottish American y el 
Thorgerd de Mobüa. 
W Alfonso XT1I 
. Esta tarde hará su entrada en 
puerto <=1 vapor correo español "Al-
fonso X i n " que procede de Bilbao. 
Santander, Gijón y la Coruña y trae 
'1332 pasajeros y carga getieral j c§-
rrespondencia. . 
Se le interpaso en la ruta 
Ayer al medio día al salir el va-
por americano "Orizaba", se le in-
terpuso el remolcador del dragado y 
como además entraba el remolcador 
de la basura ambos con chalanas, el 
capitán del "Orizaba" tuvo que ma-
niobrar para evitar uua colisión. 
E L "/PLANDRE" 
Procedente de Vei acruz ha llegado 
ti vapor francés "Flandre" que tra-
jo carga general y 48 pasajeros. 
Este vapor seguirá hoy mismo pa-
ra España con carga v pasajeros 
E L " B E I I T H A " 
Bl vapor noruego "Bertha" ha lle-1 
gado de St. John conduciendo car-
ga reaerál; 
E l ferry "Henry M, Flagler" lia 
llagado de Key Wi-st con 14 canoa 
careados. 
E L "GANTAISE" . 
E l vapor filandés "Gantalsne" ha 
Ikgadr- de Jacksoa v:?íe con carga 
general. 
C L E A R I N G H O U S E 
La Comisión de la Deuda 
Según nos informaron ayer en la 
Comisión de la Deuda, las reclama-
ciones presentadas ascienden a unog 
$9.000.000 por suministro y mate-
rial y $3.000.000 por concepto de 
sueldos de los meses de Mayo y Ju-
nio. 
Las reclamaciones presentadas por 
log contratistas Torrance y Portal 
ascienden a unos $2.000.000 y otro 
tanto las presentadas pos distintas | 
compañías ferrocarrileras. 
A la casa impresora del libro del 
último censo se le ha reconocido la 
reclamación presentada por la Im-
presión que asciende a $57.000. 
Las nóminas enviadas por los Pa-
gadores oficiales correspondientes a 
personal no son fiscalizadas. Las 
de suministros y material pasarán a 
una comisión para su examen. 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y « ' R A P I D O I D E A L " 
M á q u i n a s p t r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s . M o t o r e s . M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
S e e l e r E u l e r C o , , S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
A.fmol% TmjiUo K A S I V 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Para lo de Obras Públicas 
Para resolver los créditos pendien-
tes por reclamaciones a la Secretarla 
de Obras Públicas, el Secretario se-
ñor Demetrio Cantillo Pokorny, 
miembro de la Comisión de la Deu-
da, designó a los Ingenieros señores 
Telia, Duque Estrada y Villa. 
Casa Blanta, Diciembre 2. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
KJlBAVA 
L/a?» compensaciones efectuada? ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a ?2.002.912-57. 
^etaoinshrdlucn^f wyptaolnuupiTuucm 
E D I C T O D E S U B A S T A 
E l Montserrat 
Anoche llegó de Méjico el vapor 
español Montserrat que trajo carga 
gpn^ral y pasajeros. 
W Antonio L¿péa 
Para esta tarde tiene anuqciada su 
llegada el vapor español "Antonio 
López" que procede de Bracelona, 
'Alicante, Valencia, Málaga, Cádiz, 
•puertos de Isl^s Canarias y iSan 
Juan de Puerto' Rioo con 384 pasa-
jeros. 
Rn «este va.por vien» la Compañía 
dramática de Camila Quiroga. 
E l Reina María Cristina 
. E l vapor español "Reina María 
Cristina" saldrá en viaje extraordi-
íar io de L a Coruña para la Habana 
el día 13 del corriente. 
Reclaman con interese? 
Hay un gran número de reclama-
ciones presentadas y que correspon-
den a ejercicios de los años 1910-11. 
1911-12, etc., en que los reclaman-
tes piden también se les abone los 
intereses correspondientes. 
Estado del tiempo. Sábado 7 a. 
m. Estados Unidos buen tiempo en 
general. Golfo de Méjico buen tiem-
po, barómetro alto, viento del se-
' gundo cuadrante. 
Pronóstico lela. Buen tiempo esta 
moche y el domingo, iguales tempera-
! turas, vientos del primero y segun-
j do cuadrantes, quizás con fuerza de 
brisote, lloviznas aisladas* 
Observatorio NacionaL 
A S O C I A C I O N D E F A B R I C A N -
T E S U N I D O S D E T A L A B A R -
T E R I A Y S I M I L A R E S 
c o t i z a c i ó n d e c h e q u e s i D I A R I O D E L A M A R I N A 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigrue: 
E n la Bolsa 
E l 1 O 
Ldí vapores Chalmette y Sanfa 
Marta llegarán mañana de New Or-
leans con carga general y pasajeros. 
E l Cartagq llegará el martes de To-
la. i?l Ulua de Co1ón el miércoles, el 
Calamares de Nueva York el miér-
coles, el San Blas de Boston el miér-
coles, el Parismina de New Orleans 
Kl VlíMtdrp 
Frocedenie de Veracruz F con-
duciendo carga general y 48 pasaje-
rog llegó ayer el vapor correo fran-
cés "Flandre". 
Entre los pasajeros llegados en 
akté vapor figuran los señores Fe-
derico Casado, Alejandro Orana, Dá-
maso t-lores, Rafael Torres, Liilú 
Abran, Blanche A. de Glspert. Fer-
nando Casaj.uana, Martín Acevedo-
P. F . Muña, José Meca, Cssimira 
Puda. Claudio Oviedo. Fernando Fer-
nández, Francico Reyes y familia y 
Mario Vitoria. 
La Junta Liquidadora del Banco Pe-
nabaH, Areces y Cia S. en C. en sesión 
celebrada el día dos del corriente sefffin 
acuerdos primero y segrundo del Act.r 
No. 62. aprobados por la Comisión Tem-
poral de Liquidación Bancaria: dispuso 
sa^ar a pública subasta lo sigrulcnte: 
Dos camiones de reparto en el precio 
de $600.00 (seis cientos pesos) cada 
uno. 
Una máquina de sumar marca Bu-
rroughs de NUEVE columnas en $300.00 
(trescientos pesos). 
Una máquina, da sumar marca Bu-
rroughs de S I E T E columnas on $200.00 
(doscientos pesos). 
Una máquina Cfntadora National en 
$1.000 (un mil pesos). 
, Y veintiséis resmas de papel Scree-
nins en $6.00 (seis pesos). 
Estos precios se entienden en moneda 
efectiva de curso legal. 
E l acto de la subasta tendará efecto 
en el local de esta Junta, Reina No. 8, 
a \a.h dos de la tarde de?l miércoles 6 
del entrante mes de Diciembre. 
Se previene a los que deseen tomar 
parte en esta subasta que no se admi-
tirán proposiciones que no cubran laa 
dos terceras partes del avalúo y que 
los llcita^ores deberán consignar pre-
viamente en estas oficinas, una canti-
dad igual por lo menos al 10 0¡0 do] 
avalúo en efectivo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 
Dichas consignaciones, se entregarán 
a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate, excepto la correspondiente 
al mejor POSTOR, la cual se tendrá en 
oalidad ne garantía del. cumplimiento 
de su obligación como parte deT precio 
de la venta. 
T para su publicación en el periódico 
DIARIO DE LA MARINA expido el pre-
sente • con el Vtp. Bno. del Sr. Presi-
dente, en la Habría a los veintiocho 
días del mes de Noviembre de mil nove-
cientos veinte y dos. 
Vto. Bno. 
Enrique Berengutr. Evello BanU». 
Presidente Secretario. 
900* 8 d 2» 
Loa sello* del Impuesto 
Ayer ingresó en la Tesorería Na-
cional Mt. Clifford, Presidente de la 
Comisión de Impuestos llegado re-
cientemente de los Estados Unidos, 
cellos del nuevo impuesto del uno 
por ciento ascendentes a $70.000. 
Estos sellos tienen e! valor de ?1 y 
se emplearán para el pago de las 
patentes. 
) Se arisa for este medio a los 
l asociados a la Consultorla Legal de 
' Comercian tas. establecida eu Rayo 
' 37, que deben solicitar por correo 
| el libro oficial y las irigtrucciones 
para el pago del Impuesto del uno 
i por ciento que les serán remitidos 
'gratuitamente por primer tren. 
A los asociados que lo soliciten 
i también se les enviará gratuita-
mente un ejemplar del Reglamento 




A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
L o t precios incluyen comida y camarote. Boletines valido» p f ^ 
8<»is meses. Salen todos los Martes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la W a r d L i n e 
También talida» todos lo* Lmma dt Habana a Progrmm* 
Vmra Crux y Tampico 
N e w Y o r k éb C u b é 
M a i l S t e a m s h i p C * 
Afeada G«aer«I 
Oficio» 24 r M 
Telefono M-7919 
WM. HARRY SMITH 
Viee-Pres. y Agent» Genere* 
> W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. CUse, Telefono A-6154 
- Paieo de Marti US. 
(a. r 3a. Clase, Talefon* « 
Egldo esq. a Paula 
Habana, 2 de diciembre 1922. 
Sr. Director del DIARIO D E LA 
MARINA.—Ciudad. 
Muy señor mío: 
Mucho le agradecería diera cabi-
da en las columnas del DIARIO Que 
usted tan dignamente dirige al acuer-
do tomado por esta Asociación, en 
la noche del día SO del próximo pa-
ludo mes, referente ai impuesto del 
1 por 100. 
Reiterándole el testimonio de 
uuestro agradecimiento, quedo res-




Reunidos en la noche del díb 30 
del próximo pasado mes ios abajo 
firmantes, actuando de Presidente 
el «señor Manuel Díaz Granda, y co-
mo secretario el señor Mario Rodrí-
guez, el señor Presidente dió por 
abierta la sesión, dando cuenta del 
objeto de la misma y haciendo uso 
do la palabra varios de los señores 
asociados, so tomó «1 acuerdo, por 
ii.ianin^.dad. Interpretando el ar-
!i>uio 10 dei Reglamento de la nue-
va Ley de Impuestos del 1 por 100 
tolire la venta bruta, que expresa 
cfaramente que los comerciantes, fa-
bricantes, industriales y demás con-
tribuyentes del Impuesto del 1 por. 
100 pedirán optar por incluir, si así 
lo desearan en las facturas dicho tra-
rueeto, que esta Asociación ha de 
terminado cargar en todas las fac-
turaa a sus clientes el impuesto del 
1 por 100 sobre el montante de las 
misinas, con la seguridad que todod 
nuestros clientes lo aceptarán como 
bueno, toda vez que es justo tenien-
do en cuenta que a eljos les queda 
el mismo derecho para cargarlo a 
sus consumidores. 
Díaz y Alvarez, S. en C.; Matías 
Vaias; Hernández y Agusti; Rafael 
Collado; Santalucla y Velllla; San-
taluda y Prats; Briol y Ca.; lucera 
y Ca.; C. B. Zetina; S: Escajedo y 
Ca.; Manuel Piquer; F . Palacio y 
Ca.: Nicolás Rodríguez; Muñoz Agus-
ti y- Casti.llo; J . Balaguero: Casta-
ñor y.^Timénez. 
Banco Nacional, de 24 a, 28. 
Banco Español, de 10 a 10. 
Banco H. Upmann, da 8̂ 4 a 11, 
Banco Internacional, nominal. . i 
Banco Penabad, a 12. 
jíota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
Fuera de la Bolsa 
Banco Nacional, de 24 1|2 a 27. 
Banco Español, de 10 a 11. 
Banco Internacional, de 1|2 a 1, 
Banco Digón, a 60 1Í2. 
Banco H. Upmann, d» 9 a 11 l|í . 
Banco Penabad, de 12 UI a 15. 
Caja a Aaturlano. a 70. 
ADMINISTRACION 
Por renuncia del señor don .Toa-
• quin CagamUJana se hará cargo de 
la Agencia del DIARIO D E L A MA-
RINA en Santiago de Cuba, desd-s 
el día lo. de Diciembre próximo, el 
señor don Pablo Fernández Abeza, 
quien ha establecido la misma en lo^ 
bajos de la Catedral, frente al Tea-
tro? "Rialto", lo que ponemos en co 
nocimiento de nuestros ft-bonados 
de aquella ciudad, para oue en lo 
sucesivo se entiendan can*dlcho se-
3or para todo lo relacionado con 
sus suscripciones. 
B L ADMINISTRADOR, 
A S O C I A C I O N D E C O N T R A T I S T A S 
Para asuntos de Interés general y ] corriente mes. a lft« í fte ^a tftrd», 
en relación con las reclamaciones de' Habana, Dic. ? de 1923, ' 
adeudos ante la Comisión de la Deu- i 
da, se encarece la más puntual asis- j 
tencia, a todos/los miembros de esta' 
Asociación, a la reunión que se cele-1, 
hrará en Industria 100, el día 8 delC*297 ' " " V - . 
P . PortaL 
Presidente 
3 
L O N J A D E C O M E R C I O 
Mañana, relebíara sesión la Directiva 
de la Lonja del Comercio, para cambiar 
impresiones y tratar oobrs el acuerdo 
tomado por los detallistas en la asam-
blea que celebraron en" la tarde del pa-
sadío jueves, negrandose a admitir las fac-
turas cuando éstas lleven cargado se-
paradamente del valor de la mercancía, 
el Impuesto del une por cleato. 
E l Bertha 
Conduciendo carga general llegó 
ayer procedente de San John el va-
por noruego "Bertha", 
F I Ferry 
Procedente de Key West y con 
14 carros de carga general llegó ayer 
el ferry "Henry M. Flagler", 
E l Oantiose 
Procedente de Jacksonvllle y con 
carga general llegó ayer el vapor 
filandás "Gantoise", 
FH Barcelom 
E l "Barcelona" saldrá de la Ha-
bana para Canarias, Cádiz y Earce-
Wia, ni día 5 del actual con carga 
general y pasajeros. 
ysoDircTOs QtriKicos 
FAXJl IimUSTBIAS 
ACIDO MURIATICO 20' 
Sulfúrico, Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 ©¡O 
Carbonato, Sicarbonato, Sa! y Semls 
•eflM 
FORMOL 40 010 
' f * 
Creolinlola, Insectiol y 
varios otrosfdesinfectante» 
A C E I T E CASTOR PURO 
Coco, Palma, Algodón, Lilna«a y 
Aceites de Pescado y Animal 
KATEBXAS BXtAHQTTEASOKAS 
PINTTTRAS T PBXSEKTATZTOS 
FAXA X A S S R A Y KXSBBO 
S E L L A TODO 
THOMAS F . T U R U L L Y CA. 
X U B A U A 8 T 4. HABANA 
NEW Y O R K . SANTIAGO. 
E l Infanta Isabel 
E l vapor español "Infanta Isabel" 
fnldrá de la Habana para España el 
rifa 10 del corriente. 
Lro^ de la Ward Line 
?p?ún informes de la oíicina d*e la 
TVard Line los'vapores Morro Castle, 
y Méjicn llegarán mafiaba lunes de 
Nueva Iftrt y Progreso respRCtiva-
itiente. f' 
CAJAS D E C A U D A L E S A PLAZOS 
C A J A S A R C H I V O i d . i d . 
E n la Hispano Cuba, Villegas «, 
por Monserrate 37-D, hoy Avenida 
de Bélgica. 
PRESTAMOS sobre alhajan y to-
da clase de objetos de valor. 
A L Q U I L E R E S de muebles y a 
plazo». 
L O S A D A Y H N O . 
T e l é f o n o A - » 0 5 4 
10 T». 
' 720 SUCURSALES D E E L L A S ODUA 54 
CASItX OTBBCTO T FABTZOTTbAB SITTB* Itft BASABA T 
T h e R o y a ! B a n k o f G a n a d a 
M O N T R E A L CANADA FUNDADO E N 1M9 
BBW TOBS 
í f ^ ? T E ! ! N O V I E M B R E 1»21 . . * « « fc « * . S500.ft4».4a» 
G A P I T A L PAGADO Y RESERVA». 41.705,045 
PRESTAMOS FUERA. D E L CAVADA. . . . . . 114.0S7 MO 
. -I:3S^:DB3 CARTAH DE CRBDITO XN DOLLARS LIBRAS leBTVWT t 
DAS' PARTE»08 T ^ « ^ ^ VALIDA* 8 1 ^ M S C U S A 4 8 T m f ^ ' 
E L D E P A R T A M E N T O D E AHORROS ADMITE DEFOfll-
TOS A I N T E R E S D E S D E UN P E S O E N A D E L A N T E ^ 
OFICINA PRINCIPALl 
EN L.ONI>RH}S: 





• i wTt^ t Í Í ^ * - MUNCE r P R E E T . 
• « WILI4IAM STREET 
' « ^ " K QUATRFJ BEPTEMBBJL 
« ^ p A Í A DB CATALURA, I 
n AQUIAR ESQUINA OBRAPIA 
M O C H A S 
A L E M A N A S L E G I T I M A S 
T I P O " C O L L I N S " 
A 
O O 
D O C E N A 
C o m p a ñ í a d e S e g a r o s y F i a n z a s 
" C I E N F Ü E G O S " 
8 * A » 
Ajuuic í ss de ssbsitiL de faJiriciciÓE 
E s U C o m p a ñ í a admitirá proposiciones en pEe-
go cerrado hasta las doce del d ía 2 0 de Diciembre 
del corriente a ñ o para la construcc ión de su edifi-
cio social. 
Las proposiciones^ d e b e r á n ser h e d í a s de acuer-
do con el contrato, meltnonas y planos que se hallan 
de manifiesto en la Oficina de la Compañía , sita en 
la caMe de Hourruitiner. n ú m e r o 45 . en la dudad de 
Cicnfucgoa, y en 1a Agettcm GcSera l ¿9 h C ^ r : p * 
nía , a cargo de los s eñores J . Calle y Cía. , S. en C , 
en la calle de Oficies» 12 y 14, Habana. 
Todas las proposiciones se ajustarán al modelo 
redactadcgfor la C o m p a ñ í a y que ia misma suminis-
trará a loslinteresados, a fíe de que haya^uní formi ' 
dad en ellas. 
Cienfucgos, Noviembre 20 de Í 9 2 2 . 
E U S E O R A N G E L , 
Presidente, 
c ?gi9 
e L L I S ^ | ) B R O 
F E R R E T E R O S 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
9 SAXT PBSBO, 6. Dirección Teltffx ífien: "Emprcmve". Apartado 164L 
A-5315.—Información Oeneral. 
T E L E F O N O S ! A-4 7S0.—Dpto. de Tráfico y Fletes. 
A-6 286.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—D'pto. «le Compras y Almacén. 
COSTA NORTE 
Los vapores "LA F E " y "CARIDAD PADILLA" «aldrán de est» puertí-
todas las semanas, alternativamente, para los de NUEVITAS. MANATI Y 
PUERTO PADRE (Chaparra). 
Ambos atracarán al muelle de Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto sobre el *0 d«l 
actual, para los puorfos arriba mencionados. 
Recibe carga en ti Segundo fispipón de Paula . 
Los vapores "GIBARA", "JULIA' , "JULIAN ALONSO" y "HABANA" sal-
«rán de este puerto todros los sábados alternatlvamante para los de TAUA-
FA. GIBARA (Ilolgutn). VITA. BAÑES. ÑIPE (Mavarí. Antilla y Preator) 
SAGIJA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (BoQuc-ón 
o Caimanea) y SANTIAGO DE CUBA. ^mx/ boquerón 
Reciban carpa en el Segundo Espigón de Paula hasta las 3 p. m del an-
terior al de la salida, 
. Vapor "GIBARA"' saldri de este puerto el sábado día i de diolonbra m-ra los puertos arriba inen2loiiíul33.r 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F C 
del Norte de Cuba íVía Puerto Tarafa). para las estaciones sÍKulen'te«: 
MORON. EDEN. DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO c Ú n a g u ^ 
CAON.AO. WOODIN, DONATQ: .TIQUI, .TARONU. LOMBILT.O SOLA SENA: 
DO, LUGAREÑO. CIEGO P E AVILA. SANTO TOMAP. LA hFDOXDA CF 
BALLOS. PINA. CAROLINA. SILVEIRA, JUCARO, LA QUINTA FATBTA 
FALLA. JAGUETAL Y CHAMBAS. w i ^ i A , LATRIA 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, para los de CTFV, 
FUEGOS, CASILDA. TUNAS DE ZAZA. JIBARO. SANTA CRUZ D E L SUR 
GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUEBO, ENSENADA DE MORA Y SANT A 
GO DE CUBA. A 1 aANIIA-
Vapor "LAS V I L L A S " saldrá fle este puerto el día 30 d»i .^iiuoj « . . . 
los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
•TAPOB A B T O U B DEI. COX.Z.aSO» 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a 1fl«i X « ^ 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS PtTFWn^ 
ESPERANZA MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MI ÑAS. (de Mata hambreé 
Río del Medio, Dlmas. Arroyos de Mantua y L a Fe Ja*canamDre). 
Recibiendo carga hasta la^. 3 p. m. 
LINEA D E CAIBARIEN 
YAPOB "OAMPHCBE" 
Saldná lodos los sábados de este puerto directo para CaJbaHín reHHUn 
do carga a flete corrido para Punta do San Juan y Punta Alegre' desde M 
miércoles hasta las 9 a .m. del día de salida -"-iebre. aesae ei 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(TTAJXJS DIBBCTOS A OUAWTAITAMO Y 8ABTIAQO DE CUBA) 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto caria 9t ^«-- ^ x 
para los de Guantánamo, Santiago de Cub^ Santo Domlnro «fin' J 3 ^ ^ ^ 
kacorís (R. D. San Juan, May'gHez, Aguadllla y Ponci (P Pedr0 do 
Vapor "GUANTANAMO" saldk de crupuerfo el d"a 9 d* dlH.mK^ , 
10 a. ra. directo para los de GUANTANAMO SANTIAGO r»*-" rMTn̂ í ó/xtmJ! 
PAGPyA D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A njHambre 3 de 1922; 
Ano x c 
2% 
H A B A N E R A S 
(Viene de lapág. S I E T E ) 
din. Nena Blanch de Rodríguez Hie-
ra, Carmellna Laurrle^a de Fondón. 
Ktequel Vlanello de Bacallao, Glo-
ria Sánchez Galarraga de Bagner, 
María Cristina Martínez Ortlz de 
Franca, Isabel del Barrio de Llansó, 
Muría Teresa Pedroso de Vianello, 
Ada Espinosa de García Bango, 
Fdelmira Zayas de Vilar, Nena 
Aveudaño de Santeiro y la hermana 
de la novia, Blanca, Soliüo de Mu-
ni'ia. 
María Sánchez de Gutiérrez, Rita 
Mederos de Brito y Mercedes Marty 
de Baguer. 
María Josefa Donoso de Rodrí-
guez Acosta, Julie Tabcrnilla de 
González, Caridad V. de Gómez, Mi-
caela Sierre de Conde. . . 
Y una legión de señoritas, entre 
las que brillaban, en primer término, 
la» encantadoras Maruja, Leonor y 
Sarita Soliño, hermanas de la no-
via. 
L a linda Nena Pujol. 
Sissy Govín. 
Floraida Fernández, Margot Ba-
2oe, Perla Fowler, Nena Romero, 
Carolina Zayas, Gertrudis Turró y 
Bel a Avendaño. 
Zoila y Teresa Betancourt, Gui-
llermíta y Gloria Reyes Gavilán, Jo-
sefina y María Teresa Conde, Alicia 
y Nena Alvarez Ruellan, Blanca y 
?e]la Garrido, Finita y Matilde Ruiz 
Cadaval, Renée y Carmen Pérez R i -
cart, María Irene y Angélica Martí-
nez, Li l ia y Zaida Carrera, Beatriz 
y Li la Ruiz y las tres behas herma-
nas Lisarda, Carmela y Edelmira 
San Pedro. 
Gloria Ruiz, tan linda. 
Miss. West. 
Isabelita Rasco, María Luisa Ara-
luces y Elvira Milagros, a cual más 
encantadora. 
Y más, muchas más, entre las que 
no podría olvidar a la geütil herma-
na del novio, María Rodríguez. 
E n lujosa máquina, bellamente 
adornada en su interior por el jar-
dín E l Fénix, salieron los novios ca-
mino del Hotel Almendares. 
Nido primero de su amor. 
Y de su ventura. 
Enrique F O X X 4 M L L 3 . 
kle y la comedia en cinco partes L a 
vida es broma, por el notable actor 
Wliliam Dfesmond. 
. Precio^ de la matinée: niños, 20 
centavos; mayores, 30 centavos. 
Tanda de cinco a seis: niños, 20 
centavos: mayores, 30. 
Por la noche, en función corrida. 
L a maleta negra, por Hérbert Raw-
linson; L a vida en broma, por W l -
lliam Desmond, y Flor de España, 
por Elena Cortesina. 
L a orquesta interpretará magní-
ülcas piezas. 
Precios: niños, 20 centavos; ma-
yores, 50. 
W L A SOCIEDAD D E P R O P I E T A -
RIOS D E MEDINA 
Esta noche se celebrará en la So-
ciedsd de Propietarios de Medina, si-
tuada en la calle G . , entre 21 y 23, 
una función a beneficio del joven 
Fernando Delgado. 
E l programa es interesante y va-
riado . 
Re pondrán en escena las come-
dias A rrimera sangre y L a Real 
Gana y el saínete Los tres cesantes. 
p e n s a r e n e l b a ñ o 
e s a c o r d a r s e d e l 
J a b ó n d e R e u t e r 
.De perfume exquisito 
P O S T - H A B A N E R A S 
D E A 1 X R 
Cn sábado de emociones-
Animadísimo. 
AI té del Sevilla, primero de la 
temporada, se asociaban ayer, en 
l i s horas de la tarde, otras fiestas 
elegantes. 
Una de ellas en la sede de la Le-
gación Mejicana en el Vedado. 
F:esta grande. 
Entre las de la noche. 
Fué la de la reapertura del Hotel 
Almendares, a la cual asistí y que 
ahora, por falta material de espacio 
y tlenapo no podría describir. 
Será en las Hahanera^ de maña-
na el tema dominante. 
Hubo grandes comidas, en medio 
del baile, luciéndose la nueva or-
questa, la de Fel iz Ferd<nando, que 
os magnífica. Insuperable. 
Tocará esta tarde. 
S n el primer té de Almendares. 
Entre las bodas de anoche, la de 
Nena Esteban y Rfemoncito Gran, 
cuya reseña reservo para mañana. 
De las noticias teatrales, aparte la 
llegada de Camila Quiroga, hoy al 
m&dlodía, ninguna más importante 
que la de haber quedado ya firmado 
el contrato de la San Cario ¿Srand 
Opera Company con Payret, 
Su representante, Bradford Mili; 
P E L I C U L A S ESPAÑOLAS E N P A Y -
IÍET 
E n breve se estrenarán en Payret 
las cuatro úlltmas películas informa-
tivas de España, para las que la 
prensa ha tenido ectusiásticos elo-
gios. 
E n esas cuatro películas se repro-
ducen fielmente todos los incidentes, 
que. sale hoy para el Norte en hi- fiestas, actos y solemnidades de la 
dropiano, deja todo lo concerniente viscira del Presidente Alvear a E s -
a los preparativos de la temporada' paña; de la coronación de Santa Te-
en manos del activo y entendido resa de Jesús en Salamanca; de la 
manager de la San Cario, el doctor I entrega, en Sevilla, a las tropas re-
Ed . Hofer. > guiares de Ceuta, de la bandera es-
Viene el a5o próximo. 1 püñola; y de la gran corrida de seis 
Con Tita Ruffo. I ¿e la Prensa de Madrid y celebrada 
Supe ayer, y me apresuro a de-, toros organizada por la Asociación 
¿irlo, que se había llevado ya a ca- Villa y Cort« recientemente, 
bo el acto de la colocación en la Ha- | E1 estreno de estas magníficas pe-
bana Antigua de la Exposición de, líenlas promete resultar un gran su-
Abanicos. j ccés . 
MonSfia se inaugura, oudiendo el' 
público visitarla, sin necesidad dê  I > ~ - HABANA PARSI 
ínvitaejón, desde 
ta: de. 
las cuatro de la 
Sólo una nota triste. 
Muy sensible. 
L a gran Compañía de revistas 
americanas A l Ñoda, que actuárá 
durante esta temporada Invernal en 
el teatro del Ha'bana Park, debu-
Ha sido la muerte, ocurrida ayer,! el dííl s ¿ei actual en el teatro 
do don Baldomcro Fernández, un Campoamor. 
L a Empresa del Habana' Park, 
haciendo honoi a quien honor mere-
ce, ha querido presentar por prime-
ra vez e:> Cuba y ante el público 
hombre ejemplar, buenísimo, que 
era jefe de una familia tan nume-
rosa como distinguida. 
Lo lloran» junto con su desolada 
viuda, unos hijos inconsolables. 
Llegue a todos mi pésame. 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la pág. OCHO.) 
cuartos: Ambiciones mundanas, por 
los notabtes artistas Rodolfo Valen-
tino y Dorothy Philips. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de lat¿ ocho y media: la in-
teresante cinta de Tom Mix, A golpe 
y porrazo. 
Y en las demás tandas, E l doctor 
Jaime, por el notable actor Frank 
Mayo. 
Para mañana se anuncia la gran 
producción cinematográfica L a Rei-
na de Saoa. 
E l martes: Que siga el baile, por 
Mae Murray, 
OLIMPIO 
E n las matinées de la una y me-
dia y de las tres se exhibirán los epi-
sodios 13 y 14 de E l León de la Sie-
rra y E l Marinero, por el notable ac-
tor Haroh? Lloyd. 
E n la tanda de las cinco y cuarto: 
E l misterio del cuarto amarillo, cin-
ta basada en la novela de su nom-
bre, del célebre escritor francés G . 
L^rrotgc. 
Tanda de las siete y media: epi-
sodios 13 y 14 de E l León de la 
Sierra. 
A las ocho y media: E l Marinero, 
por Harold Lloyd. 
A las nueve y cuarto: E l misterio 
del cuarto amarillo. 
Mañana. E l hombre que hizo de 
Dios, por George Arliss . 
E l Lápiz Rojo, por Sessue Haya-
Itawa, el miércoles . 
cuarto y de las nueve y cuarto: E l 
sexo inferior. 
MAXIM ' 
E l programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
Tnnda de las siete y tres cuartos: 
Los holgazanes, notable cinta de la 
que es protagonista el notable actor 
Charles Chaphn. 
Tanda de las ocho y tres cuartos: 
L'-.s Tres Mosquiteros, por Max L i n -
den graciosa parodia de Los Tres 
Mosqueteros. 
Tanda doble de las nueve y tres 
cuartos: el drama social en cinco ac-
tos L a prueba del valor, por Rodol-
fo Valentino. 
L I R A 
Matinér de una a cinco, dedicada 
a los niños . 
Flor de España, por Elena Corte-
sina, en la tanda L i r a , de cinco a 
seis. 
habanero, en el elegante coliseo de 
la plazuela de Monserrate, la mejor 
compañía de revistas americanas y 
la más completa que jamás haya 
venido a esta República. 
L a obra del debut, que está siendo 
ensayada con todo cuidado, es pre-
ciosa y se titula "Topics of 1823" 
(Lo que será 1923) . 
Se representará dicha obra en las 
taadas aristocráticas de las cinco y 
cuarto y de las ocho y media de la 
noene. 
Dicha obra es un lindo vodevil 
que ha estado de moda por más de 
dos años en New York, habiendo 
sido estrenado por esta Compañía en 
los teatros Hipódromo y Palace, de 
la gran ciudad norteamericana. 
E l decorado que utiliza esta com-
pañía es lujosísimo, habiendo llama-
do poderosamente la atención en to-
das partes donde ha actuado. 
Por unas horas, nuestro público 
elegante presenciará un hermoso y 
continuo desfile de bellezas ameri-
canas. 
L a obra que habremos de ver en 
Campoarror el viernes de la actual 
serafina es más atrayente, más linda 
y más lujosa que la célebre "Floro-
dora ." 
C O M I T E D E C O N F R A T E R N I D A D A S T U R I A N A 
P R E S I D E N T E S D E HONOB 
Maximino Fernández Sanfellz, José Inclán, Vicente Fernández 
Riaño, Maximino Fernández y González, Ramón Fernández Llano, 
Antonio Suárez, Eustaquio Alonso Fucelledo, José Ramón Gonzá-
lez Florentino Suárez, Gerardo Caracena, Ramón López, Faustino 
Angones, Marcelino Sfuárez, Bernardo Pérez, Vicente Loríente, F a -
cundo García, Antonio Pérez Fernández, Celestino Fernández Gó-
mez, Víctor Campa, Manuel Muñiz, José Lastra, Manuel Rodríguez, 
José Solís, Bernardo Solís, Aquilino Entrlalgo, Tomás Buergo, R a -
món Prendes, Eugenio Rodríguez, Juan de la Puente, Ramón Inflcs-
ta, PlácMo Fernández Cuervo, Francisco Fernández, Francisco Gar-
cía Suárez, Faustino Bermúdez, Manuel Sánchez Praviano. 
Presidente efectivo: Jenaro Acevedo, 
Vicepresidente: Mariano Cano, 
Secretario: Nicanor Fernández 
Vicesecretario: Segundo Pérez Suárez. 
Tesorero: Santiago Toraño. 
y^ótesorero; José Haría Fernández. 
V O C A L E S : 
lianuel Fernández G-rau, Segundo Pcrez Sierra, Felipe R. Cam-
pillo, Antonio Méndez, Laureano Alvarez, Luis Muñiz, Basilio Solís, 
Santiago Toraño, Bernardo Loredo, Fél ix Fernández Riaño, Pedro 
González Méndez, Manuel Pérez, Víctor A. López, Bernabé Fernán-
dez, Benjamín Menéndez, Benigno Pérez, J . A. Palacios, Francisco 
García Camino, Andrés Fernández, Ramón Robledo, Longino Rodrí-
guez, Vicente Hevia, Antonio Ruiz, Jesús Pérez, José Piñeíro, Haxi-
mino Rodríguez, José Prendes, Luis Menéndez, Benigno Suárez, Ma-
nuel Hevia, Jesús Membiela, Perfecto F . Villa, Manuel Pérez, Car-
los Miranda, Rafael García, José García Venta, Sabino Rodríguez. 
Jacinto González, M. Isoba, Pelayo Villar, Ramiro Alonso, Manuel 
Sánchez, Valerio Villa, Pedro J . Cano, Benigno Santos, Aquilino 
Alonso, Juan Rodríguez, Gregorio Alonso, Celestino Rodríguez Me-
jido, Tabio Alvarez, Restltuto Sánchez, Carlos Pérez, José Fernán-
dez, José Fernández García, Rafael García, Domingo Díaz, José Ho-
yos, José Fernández, Feliciano Suárez, Fél ix Fernández Cortina, 
Miguel Méndez, Carlos Fernández, Faustino Bermúdez, Bernardo Pé-
rez, Emilio Pérez Bermúdez, Eugenio Toyos. 
0 E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la O 
E a la matinée, graciosas cintas de i República, 
Charles Chaplin y el Gordito Arbuc- c > i 2 C { O í í C í C í í í í 2 C $ 0 í $ Ü í ? 2 í 2 O 
I M P E R I O 
Hoy lu i r 
Teatro Impe 
Por la ¡it' 
exhibirán ci 
dos funciones en el 
de dos a cinco, se 
cómicas y comedias; 
Un marido t.iamorado, por el Gordi-
to,' Un marido correntón, por el mo-
no Livokl , Cupido vaquero, por WIU 
Rogers; Los holgazanes, por Char-
lea Chapli?), y Los Tres Mosquiteros, 
por Max Linder. 
A las cinco y cuarto: L a prueba 
d'̂ lfo Valentino. 
del valor, por el popular actor Ro-
A las ocho y tres cuartos: Los 
Tres Mosquiteros. 
A las nueve y tres cuartos: L a 
prueba del valor y Los Tres Mosqui-
teros. 
G R I S 
Matinée a las dos y media, con las I 
cintas L a lámpara de Aladino, Los ' 
alambiqueros, Una boda averiada, A 
buen tiempo y E l invencible del 
Oeste. 
Tanda de las ocho: E l invencible' 
del Oeste. 
Tandas elegantes de las cinco y 
( A l b e b e r a g u a f r i á 
[Duelen l a s m u e l a s p i c a d a s . 
' J R E L A M P A G O quita todos los do. 
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
* NO Q U E M A L A B O C A 
'y Todo el que tenga una muela píca^l 
da. debe comprar R E L A M P A G O j 
Nunca sufrirá de sus muelas. » 
Se vende e n todas las boticas1 
t T l L T I M O E X I T O I M A R I O 1 
N I E V A 
ROTEU ASTÜB1A1U 
r — - — -
ftiDDnstela, 78, Habana, 
M O D A S ¿ D S I A A / T A D A S 
S a n R a f a e l 1 1 y 1 3 
M A Ñ A N A 
5 2 0 V E S T I D O S 
$ 1 9 . 9 8 , $ 2 4 . 9 8 y $ 4 4 . 9 8 
* . * • 
Una venta extraordinaria de Vestidos finos para usar en la 
calle, durante las horas de la tarde, en reuniones y en ballee. Equípe-
se para las festividades de Navidad y Año Nuevo adquiriendo su 
nuevo vestido en esta venta. 
NO CONFUNDAN 
Estos Vestidos con los ordinarios que se venden a precios si*-
milares en otras partes. Cada uno de éstos es una creación exclusi-
va y hechos en los materiales más finos, habiéndose fabricado para 
venderse a mucho más precio. 




Tafetanes y de otros materia-
les de seda. 
ESTELOS 
Jon bordes irregulares. 
Mangas de nuevos modelos 
A d o r n o s con cordoncillos,, 
cuentas y bordados de colores 
vJvoa , 
NUEVOS SURTIDOS D E ABRIGOS, P I E L E S , CAPAS. T R A J E S 
S A S T R E , VESTIDOS PARA NIÑAS, MEDIAS. CORSETS Y ROPA 
I N T E R I O R D E TODA C L A S E A P R E C I O S QUE L E P E R M I T E N A 
U S T E D R E A L I Z A R GRANDES ECONOMIAS. 
alí . 2d-lo. 
HA L L E G J p O T A E L , 
A G Ü A R I Z Á D 0 R Á d e l D r . E a s f c , d e P a r í s 
E l Hizo que baca esta agua dura 45 dSas 
Hace on¿tulaclónos duraderas y hermosea el cabello, por rebeMe qne sea. 
No Quita, al cabello el brillo y soltura natnraL Por eso se u«a en todos 
los larfatoíos y Academias de Bailesa da Europa y sobre todo en <a oa-
jrftal francesa, donde está, haciendo verdadero ínror y como tal Irf reco-
mendamos, precio $3.00, al interior la mandamos por $3.20. De ve#*a «a 
i'Ca*a "WUson", Obispo, 53; "Fin de Sleio". San Rafael y Agrdlti "La 
Casa. Grande", San Rafael y Gallano, en las Boticas acreditadas y *a *u 
deoósíto. pelaqnería de Sras. Neptnno, 81, 
NOTA.: No tenemos apantes, ni vendedores a domicilio, ni loa goereH^oa SI 
usted eral ere rizarse el cabello, compre el asma del Dr. EUSSTB. s&o en 
las casas dichas anteriormente. 
AVISO A LAS CTiTKNTAS: Se hacen aplicaciones de la w^^pr^ rfAdora 
"Nestlé" a $1.00 el tubo. Vendemos material y repuesto d» la asiqtwlaa a 
profesionales y partí en lares. 
G R M P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
D E JUAN MARTINEZ—NUJPTUNO 81. 
U n D e r r u m b e 
E s p a n t o s o 
E s l a g r a n d i o s a l i q n i d a c i ó n q u e e s t a m o s h a d e n -
d o d e l a s e x i s t e n c i a s d e l o s a l m a c e n e s d e l a P e -
l e t e r í a L A A C A C I A , 
C a l z a d a f i n o y d e ú l t i m a m o d a , e n t o d a s l a s p i e -
l e s , h o r m a s y c o l o r e s , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l í e r o s 
y n i ñ o s , a p r e c i o s q u e " d a l á s t í m a / ' 
R a s o s l i s o s y b o r d a d o s , g a m u z a s d e t o d o s c o -
l o r e s , p i e l e s , t i s n s , e t c . , e t c . N o v e d a d y e l e -
g a n d a . 
1 / 
l ¡ INTERESANTE A L O S C O M E R C I A N T E S Y C O N T R I B U Y E N T E S ! ! 
L e y d e l i m p u e s t o d e l 1 p o r 1 0 0 y R e g l a m e n t o p a r a s n e j e -
c u c i ó n s o b r e l a v e n t a b r u t a 
Que empezará a regU- en Cuba el día 1» de Diciembre del presente 
año. , 
Edición con notas aclaratorias de EDUARDO COLON, 
P R E C I O D E L E J E M P L A R f0.40 
De venta en todas las Librerías y en la Casa editora, Librería "Cer-
vantes", de Ricardo Veloso, Gallado 6S (Esquina a Neptuno). Aparta-
di 1115. Teléfono A-495á. Habana, 
E N COMPRAS A L P O R »IAYOR H A C E M O S QRANDES DESCUENTOS 
C-9008 " 8d-30 4tt2 
S A N A T O R T O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
Guanabacoa, calle Barreto, No. 6 2 . Informes y consultas: Bemaza 31 
T o d o e l m u n d o d e b e a p r o v e c h a r s e , c o m p r a n d o 
z a p a t o s p a r a t o d a l a f a m i l i a , p a r a N a v i d a d , 
. P a s c u a s , A ñ o N n e v o y R e y e s 
G r a n P e l e t e r í a 
B R O A D W A Y 
L a m a y o r d e l M o n d o . ' U n a c u a d r a d e l a r g o . 
B e l a s c o a m , Z a n j a y S a n J o s é 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 
C 8971 st-s* 
AhO X C 
U l A R i U L A M A K i N A , luciempre Ó de PAGINA T R E C E 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
ROBO D E ROPAS Yjso IN DEBIDO D E c e r t i f i c a d o s 
E l vigilante (fe la policía del Puer-
to, número 24, Fernando Pérez L a -
go, arrestó ayer en los muelles del 
Arsenal a Pedro Fernández y Crespo, 
natural de España, de 25 años y a 
Diego Fernández y Crespo, de Espa-
ña también, de 18 años y ftmbos 
vecinos de Paula 12, por tener no-i la puerta de entrada a la habita 
de que pretendían embarcar ! ción de Uriñuela. 
A la policía denunció José Urf-
ñuela y Olarte, vecino de la casa Ha-
bana número 186, que de su habi-
tación le han robado ropas en la 
madrugada anterior por valor de 
cierto veinte pesos. Los ladrones 
violentaron una tabla que aseguraba 
ticias de que , 
hacia los Estaoos Unidos llevando 
sus papeles como nativos de Cuba. 
A los detenidos, que son herma-
nos, se les ocupó certificación del 
CATO D E l i CARRETON" 
E n el cuarto centro de socorros 
fué asistido de contusiones en las 
• m i i m i i i K j i M H i i i n i o 
Miguel Angel Valde^s Pérez una y n-cha y conmoción cerebral, el oa-
a a 
otra a nombre de José González y rretonero Gervasio Rodríguez 3uá- / 
López. L a primera la utilizaba Dle- ^ z . españo. de 18 años de 
¡go y la segunda Pedro. 
I También ocupó el vigilante Pérez 
Lago a los detenidos, dos pasajes 
para el vapqr americano Cuba, con 
dirección a Tampa, que usaban con 
Joa referidos nombres supuestos. 
Los . acusados manifestaron que 
ésos documentos los habían obteni-
do por- mediación de un individuo 
mí 
MONSERRATE 
18 años de edad 
y vecino de la finca "Quemada", ev 
rretera de Güines, que al caerse (Tel 
carretón que guiaba número 22í)2 
en Concha y Villanueva se causó 
lesiones citadas» 
ROBO D E PRENDAS 
Rompiendo una de las hojas de la 
puerta de entrada de la casa S. Julio 
í ú ™ , cenerales desconocen, « l el I 12. ™ s t r a í " c " a '* ' " " " i " * An-
S A o , Espaao,, por .a cantidad I ^ A r a K , , ^ ^ prendas .ue 
de 24" pesos. 
OTRO ROBO ^TEGOCLICION AUTOMOVILISTICA 
E l «eflor Darío Silva y Prieto, ve-
-ciño de Finlay 91 y 93, presentó 
h-yer" en el Juzgado de Instrucción 
ífe la Sección Tercera üna denun-
cia contra Rafael V. Planas?, rssi-
-denté en Aguacate 77. 
Refiere el denunciante que en el 
"mes de septiembre ultimo le fué pre-
sentado Planas por el vendedor de 
su agencia Claudio Mendizába!, di-
ciendole que aduál deseaba adquirir 
"un, automóvil. Se hicieron los arre-
glos'del caso, quedando el eefior Pla-
nas en comprar uno que valía mil I centro de socorros 
ochocientos pesos; dando por 900 pe- I 
sos una máquina, doscientos pesos en I N T E N T A R O N R O B A R 
el acto de la entrega y comprome-
tiéndose a pagar el resto en doce /"fin individuo que vestía traje ama-
pagarés, dbs de a 60 pesos y diez de rillo, trató de violentar la puerta 
58. Raclbió Planas el automóvil, y, de la accesoria sita en Enna 113 
según el denunciante, no ha pagado dándose a la fuga al ser visto por 
ni el primer plazo, sospechando que 'a Inquiiina Arabela Valdés" Olén 
la máquina que entregó a cuenta sin Que sustrajera nada, 
no sea de su propiedad, pues'no le 
Denunció Francisco Arechabaleta 
Arteta, español, y vecino de Línea 
106 que violentando una reja le 
sustrajeron prendas y ©bjeto¿ por 
valor de 120 pesos, 
ASIATICO LESIONADO 
E l asiático José Jon, vendedor 
ambulante vecino de San Nicolás 7S, 
tropezó con el carro de frutas que 
quiaba ea la calzada de Luyanó, caU' 
sáncioso una grave herida en el pió 
izquierdo. Fué asistido- en el cuarto 
DOS CAMIONES 
j cinco mensajeros, están haciendo los 
repartos a los cleintes durante todo el 
día, con gran rapidez. Pida lo qne 
necesite a los teléfonos A-3112 o M-
4668, 7 antes de una hora lo tendrá 
en su poder. 
F E R R E T E R I l f l O l l é l T 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
como así t a m b i é n los N iños 
Raquíticos y Linfáticos toman la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
q u e les d e v o l v e r á l a b u e n a 
s a l u d y b u e n o s co lores . 
L a s e x c e l e n t e s p r o p i e d a -
d e s t e r a p é u t i c a s d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o , d e q u e se 
c o m p o n e , e s l a ga-
r a n t í a d e este g r a n r e c o n -
st i tuyente . E x í j a s e l a l e g í -
t i m a E m u l s i ó n de Scott, 
Scott A Bowne, Bloomfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B U ^ T A S _ 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del sefior Preeidente de este Centro Astnrtnno. ao roj^n 
ta. a los señores socios para que ae sírTan concurrir avia Junt>) O n e r a l 
ordinaria que «e celebrará, en el Palacio, del Centro Gallego, si .iom'n-
|Co día tres de Diciembre del corríant8 año, con objeto de llevar a ^ab« 
'las elecciones generales, de acuerda con lo que para ;tu preparación 7 
celebración determinan los artículoi t i , i00, 101 y 102 del reglamonto 
general rigente. 
E l acto dará eomiienzo a las 4oce del día. 
Para conocimiento de los señoree «ocios, se publican aclara* 
clones siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
Vicepresidente Segundo, don Fernando Lobeto Miguel. 
n i / V O C A L E S 
5 Q ' R g l U l - V l H 0 l 2 0 J y ̂ manca usan 
D. Jnaa Rodríguez Suárex. 
" Adolfo Peón Redondo. 
" Longlno Rodríguez y Rodríguez, 
" Angel Collado Fuentes. 
" Felipe Rodríguez Campllla 
** Asdré» Mon Pérez, 
" José Alvarez y AlTaro*. 
* Pedro Gonzálex Méndez. 
" José Peláez García. 
w Angel Rodríguez Suárez. 
" Manuel Pérez Tárano. 
" Gregorio Alonso Alrarez, 
" Luis Valle Quesada. 
" Fernando Rodríguez González, 
" Cipriano Fernández Airaré. 
D. Marcelino Pire García. 
" Darío Díaz Menéndez. 
" Gerardo de Arriba Rfln4uel#* 
(falleció) . 
" Celestino Rodílgueü Me.1V(l<K 
" José Acebo Francisco. 
" Francisco Inclán del Busto. 
" Luis Rodríguez Cepeda. 
" José Alvares Femándea. 
M Antonio Orovlo Campa. 
" Rosendo Camino del Río. 
" Ladislao Menéndez)y Meñónder 
" José Antonio Palacito. 
" Santos Santos García. 
" Jenaro Suárea Vallina. v 
" Ramón Alvarez Lorenzana, 
Continúan, por xux año, en sus cargos: i 
Presidente, don Jenaro Pedroaria« Villoslada, 
Vicepresidente Primero, don Dionisio Peón Cuorta. 
V O C A L E S 
• Ü f t i l t l l ü l 3!!!!!!»!!!!C 
ha dado la circulación de la misma. 
También ee dice en. la denuncia 
que Planas está usancfo el automó-
vil que se le entregó con la chapa 
número 4184, qüe corresponde "a la 
numeración del servicio profesio-
nal, í 
PROCESADOS 
Por el.''Juez í e lujitruccion de la 
Sección primera fué procesado ayer 
Maurice Baker, «n causa por de-
fraudación, exigiéudoso la fianza de 
cincuenta pesos para gozar de li-
bertad provisional. Y por el Juez 
de la Sección Segunda fué procesado 
•Jesús Eses Hevia, ep causa por ro-
bo, con fianza de trescientos pesos 
y Francisco Bruzón Zayas por robo,, 
con trescientos pesos. 
l a s o N e g r o 
V A Í d O S E S T I L O S 
PROCESADOS 
Fueron procesadlos ayer en el 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
cuarta, los siguientes individuos: 
Juan Guisón Lombardero, por es-
tafa, con 500 pesos do fianza; Casi-
miro Arango; Juan Padrón Díaz y 
José Odriozola Prieto, por robo con 
R0 Opesos cada uno, y por intento 
de robo, con trescients pesos cada 
uno. 
SOSPECHA D E L AMIGO 
Denunció a la policía Pedro Ledo 
Piñeiro, español, dependiente del ca-
fé " E l Recreo", sito en 10 de Oc-
tubre 65 9, y vecino del cuarto 30 
altos de la casa del café, qu» rom-
pieron el vidrio de una ventana y | 
penetraron en el cuarto snstrayén- > 
dolé prendas que estima en 102 pe-
sos. 
Sospecha que sea autor deí hecho, 
un individuo amigo y paisano suyo 
y vecino ds !a misma casa que se 
nombra José Cerra Frent. 
Cerra fué detenido por el vigilan- : 
te 1603 e ingresó en el Vivac. 
P l a n B c r c n g u e r 
S o r t e o d e l 3 0 d e N o v i e m b r e 
He aquí l a relación de las personas agraciadas en la amortización 
de solares verificada por. el P L A N B E R E N G U E R el dia 30 del pasado 
mes de Noviembre. 
Ana María Pineda, vecina de Delicias 13 un solar de $520, lo obtuco 
por D I E Z PESOS. 
Fernando Brito, vecino de María nao, un solar de $300, lo obtuvo por 
$72. 
José García Martínez, vecino de Santos Suárez 5, un solar de $300 
lo obtuvo por $9 9. 
Como se verá, entre dichas personas aparece la Sra. Apa Maria Pine-
da, quien obturo por la cantidad de D I E Z PESOS un solar valuado en 
$520. 
Suscríbase al P L A N B E R E N G U E R y obtendrá su solar por menos 
precio que en ningún otro. 
Una visita a nuestra oficina y lo pondremos al corriente de nuestro 
popular sistema ci acaso Ud. ignora las ventajas de este negocio. 
Aguiar 45. Teléfonos A-1329 A-6348 
¡ p a r a I N D I G E S T Í O N ! 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
BU día primera del corrleate se han 
exportado por los puerto» de Matanzas 
y Nuftvltas, 67,148 eacos, conteniendo 
2li823,100 libras de azúcar Valoradas 
en $588.076.18 centavos. 
E l Colegio de Corredores de Matanzas 
cottza , la csntrlfugra po^alización 96. 
grados a 3.614G7 centavos libra en. Al-
mapén." 
mf. José Ramón Viña. 
" Jesús Ma. L A e z Femándi»*. 
" Bernardo Píftdüaa Lépez. 
" Constantino Carneado González. 
Sebastián Soto Relgada, 
H José Cuenco Bodes. , , . , -
" José R. Muñía' Rojas.; • 
" Avellno Canellada Alonso. . . . 
" Antonio Sánchez Pried*, 
José A. Fernández González. 
D, Manuel Alonso Bfíirex. 
" Alfredo Alvarez ^Sflárez. 
" Manuel Francos García. 
" Benjamín Fernáiftfez Garcf*,. 
" José R. García. Cotarelo. ; 
" José Mufilz Alonso. 
" José R. González Qnesadv 
" Manuel Alvares Menéndesi. 
" Leandro Cíl 
" Adolfo Día» J U l a j 
A d i ó s , C a l l o s ! 
D i c e " G e t s = I t " 
t No pueden ""«¿r ñno-vamento electos par» el 
>Ido en el período anterior: 
D. Adolfo Peón Redondo. 
V O C A L E S 
D.. Felipo 
C9296 1 d-3 
A G Ü I L A Y E S T R E L L A 
VrNijspAPjs 
Veíiu» París 
Hay;, que «legir, pues:- Un: Vlcépresldéñte. Segundo^ por dos "áfios.-1-
Veiintlclnco Vocalo», por dos afios.-^Y cinco Vocali^jjjprgj^j, a¿fínBi09a 
E n el ca«o do que alguno de los señores a (l"íe8e,!£B)fá"it^5,'n5Bid 
tdnuar en la Directiva por un año, sea propú«s to j^)^g i^Mgu ^ n e ? ^ 
superior, deberá ser instituido, en la c a n d i d a t u ^ . s ^ j B ^ f í J i i ^ i ^ p ^ ! 
los que. según queda expuesto, hay qiW .ele«ir-' 3b laan í U e2iabns>i^ 
A los ssfiores socios QQ* concurran "a . v ó t * r j j S j ^ j ^ a j f i s ^ ^ .¿ígm^ 
requisito reglamentario, indispensable, el ^ I b O i ^ ^ ^ ^ i ^ ^ N ^ g ^ g ^ , 
y la presentación del carnet de identificación, " eneíalH ab íanoio 
Se ruega a los socios hijos de agturialip qn^hjy) ¿ff^^feífro1®11^*" 
do en el recibo y en el carnet su carácter de « l ^ f t ^ f l e ^ S S - í r a 3 ^ B^Tí 
rimciales, que se sirvan pasar por las oficinas l ^ ^ ^ g a ' R J ' ^ s i l í ^to 
ficar esa condición. u .¿(jjrQ ne einsbaDeia 
No se permitirá 1» entrada con bastones u W ^ f i ^ f l f S i ^ q J ^ S » 
flan causar molestias a los señores concurrentes. sanliiaM v jshjs-f* 
Habana. 18 de noviembre de 1922. ¿ ^ W J ^ ^ a aobss 
Sd-1, ^ a a i s J ^ ^ S t l ^ ^ C Í 7 í f alt 
V I A S URtNAmm ÍBíiiaubnl e Ibío^üt; oípr^y 
m la 
N O V E D A D E S E N C A E Z A G O 
T E M P O R A D A D E I 
L a P e l e t e r í a 
L E P U L A I S R O Y A L 
Ofrece una linda colección en calzado de señora 'en, rato 
y otras combinaciones propias de la Estación. 
Loa Callos Huyen 
cuando son tocados con "Gets-It." Como 
una esponja embebecí 
agua, "Gets-It*' absorbo 
todos los dolores. ' 
^ 6 E T S - ! T " . 
es el original extractor l'';. -
decallos. Fabricado jxsr 
E . Lawrence di Co., Oh^ 
cago, E . TJ. A. 
V e a N u e s t r a s V i d r i e r a s 
L i q u i d a c i ó n d e b a s t o o e s p a r a c a -
b a l l e r o s e n t o d a s c l a s e s y e s t i l o s 
O b i s p o y V i l l e g a s 
T e l é f o n o A - 3 6 3 2 
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"c 9 2 ^ ' Xd-3 
1 Ü E V A S C O M B I N A C I O N E S 
p a r a I N V I E R N O 
e n R A S O S y P I E L E S 
A 4 - 5 - 6 - 7 - 8 y 9 p e s o s 
Abadin yCia. 
P A R A O F I C I N I S T A S 
A 3 0 0 P E S 0 S 
" L A I D C H r 
A g u i l a y E s t r e l l a 
Antíncío Tudurí alt. 3d-3 
T r a j e s d e E t i q u e t a . . . 
L a r o p a d e e t i q u e t a e s d e i m p r e s c i n -
d i b l e n e c e s i d a d e n t o d a p e r s o n a d e a l g ú n 
r e l i e v e s o c i a l o p o l í t i c o . 
L a E m p e r a t r i z 
S A N R A F A E L 3 6 
T r a b a j o i n t e r m i t e n t e d e l o s 
m o t o r e s 
Cuando el servicio del motor es de mucha carga y 
requiere paradas y arranques con frecuencia, será opor 
tuno pensar en los motores WestingKouse, especiafenen 
te construidos para esta clase de trabajo. 
ouin ez 
lllll 
n g h o u s e 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O . 
ESTACION DE SERVICIO Y ALMACENES OFICINA PRINCIPAL ) SUCURSAL DE SANTUOO 
SAN FRANCISCO Y ZANJA KDITICIO BANGO NACIONAL ME CUBA JOSE ANTONIO SACA*1 | J¿AJ0S 
HABANA^ H A B A N A N SANTIAGO DE CUi^f 4 
P A R A B O M B I L L O S Y f E F E C T O S E L E C T R I C O S , W E S T I N G H O U S E ^ 
D I S T R 1 B U J D 0 R : C U B A E L E C T R 1 C A L S Ü P P L Y C O M P A N Y - H A B A N A . Y S A N T I A G O D E C J I B A ' 
CAMACUEY:"' Elpidio^Morán.' Maceo. 12 v Ñ í \ SAGUA U GRANDE* ¿pez! Uw^y Co^.t^MartL 131 
CARDENAS: J . M. Díaz Arguelle.. Indcpendenclt. 81 I J L J SANCTI SPIRITUS: Comp. General de Electricidad 
CIENFUEGOS: Caía Karman. San Cario.. 108 • SANTA CLARA: Franciico Fcrrer, Mart» Abreu. U 
MANZANILLO!' Pedro L Alvarez Hnoi.. Ediíkio Alvww 
D i c i e m b r e 3 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 1 0 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
C O N T R A S T E S 
Hay contrastes curiosos en la vida 
que despiertan a veces la a tenc ión . 
Citar puedo, lector, una partida* 
d e t a l l á n d o l o s bien, tai como son. 
Mister Crousser, famoso millonario 
que las manos perd ió , de chiqui t ín , 
desde el a ñ o setenta es propietario 
de una industria de guantes en Berl ín. 
,OÍ8iJ 
.oÍH una 
A don Pedro J i m é n e z Coronado 
le amputaron, de n iño , los dos pies, 
fábr ica tiene de calzado 
^abnénsií vdesde mil ochocientos treintaitrés. 
•OÍOv' 
mil. Casimiro Menendez y Quintana, 
'8IIB5n9l!n sordo de lo m á s original, 
comerciando en f o n ó g r a f o s se gana 
cada mes un bonito cap i ta l 
Y Norberto Pinazo A l d e r e g u í a , 
.seiMf^e a matar no se atreve ni un ratón, 
.ssT£|^Cg tiempo que tiene una armer ía 
^íDiBO^SáíKÍe lleva ganado un fortunón* 
.ozaol 
vBbSZSTSQ S9li Sergio A C E B A L . 
P R m m E X I T O D E L A E X P O S I C I O N , 
E F A V O f t l ü E E P U B L I C O L E D I S P E N S A 
^ S T E C E R T A M E N SIN ^ P R E C E D E N T E E N CUBA, OCUPA Y A TODO 
)B SANTA C L A R A , — L A HABANA NTIGUA 
[ON Y D E S P I E R T A I N T E R E S . 
—-.8ofl« irob toq «obnnst " , 
• Deélaráj»1" Hk^^StviSi qne la E x - !a señora Viuda de Jorga Fortúc , 
jiosiclóii Comerciar •¿'Industrial que han organizado, respectivamente lu-
3 ^ K ? a f ñ jbfñflíft) ^t f^l 'Con ventó de josos departamentos para mostrar 
{ ^ ^ t ^ ^ á f á 'aSPtfeaíía'tf propósito de en todas eu variedad, muebles de 
extenderse al lugar del monasterio j hospitales: camas, mesas de opera-
áónde se r iéne-exhibiendo las ins- ciones, ^trinas, sillas, etc. 
dlafcioues de l a ' E x í ^ i i c i ó n Interna-j Hay un salón que se ha dedicado 
cltmal de JBisíene. 
E l propósito ha sido tan firme; 




oVganiiadores "de este certamen sin 
l&eceddnta en Cñba: despertó de tal 
suerte él Interés de' los señores E s -
trada y Martínez que son los esfor-
lados c a m p ^ W » 4e3#sa obra mu3r 
mentM^ ^WUlí''' idea;—magnifica y 
br i l láa té—ta 'criBtalüsado al fin y en 
.Tfireve,- müy breve, lia Exposición Co-




ro preferido por 
>r un rato de es-
ido. 
curiosos, máfi 
hicimos una mi: 
visita a la Exposi-
< ión lnternAioatf -de;Higieñe y he-
mos contemplado/: halagándonos, to-
ixhibicioneE. 
Tírvimofl el placer de felicitar a 
Idss «rg&nfzadOftB del departamento 
dé^tA^Marllíli cfeeGuerra, j o r su ac-
tí^iliStd, atiriatelígencia y su exquisi-
to cuidado en remedar de modo per-
fecta :«J.-k>caL-que se destina- en los 
buques de gi^rra, a la atención sa-
nitaria. Todo allí, evoca la estancia 
a bordo. Hasta el ambiente que se 
respira trasciende a esa sensación 
peculiarísLma que ofrecen los bar-
cos. 
E n cuanto a las exposiciones, son 
dignas de citarse la del Dr. José 
Roíg, que representa en Cuba los 
productos d^losi señores S. S. Whi-
te Dental lífflfe. ge Eiladelfia. E l Dr. 
Roig ha m^fítadi) dos gabinetes den-








s y lujosos, donde no 
t^Ile más infiignificante; 
e mecánica dental y vi-
instruanentos etc>, etc. A l 
esta exhibición se encuen-
Artiuro Rojas, quien hace 
cáonetf al público, como a 
sionaJes dentistas que visi-
tan -la taustalacilóa. 
L a «afca Kolynos Co_ d© Nerw "fork 
Haven^'l representada en la Habana 
por el señor Aríairo Recio,, es mere-
cedor*, de los jn^fs calurosos aplausos 
por el ^briginalÍEtimo equipo que ex-
hibe. Nosotros liemos oído tributar-
le felicitáiciones entusiastas que en 
verdad sotí- meracidas. 
. Los señores- itatiga y Compañía, 
apoderados de la Víctor -X Ray Co., 
se han excedido en buen gusto yl 
arte. 
Los señores Ádrain y Medina, y 
por modo exclusivo a productos far-
macéuticos y biológicos. Entre éllos, 
mencionaremos el de la Secretaría 
de Sanidad, en primer término. 
Tienen además exhibiciones va-
liosas e interesantes los señoree Da-
vila y Co., Martínez Domínguez" y 
Palma; Bluhme Ramos; Trelíes; 
Valdés Figueroa; Mulford; Parke 
Da vis; J . Pauly y Co.; Laderle An-
titoxin Laboratorio»; T. Toucet y 
Co.; Tbe Denver Chemical Co.; L a -
boratorios • Ther; The Pepsodent 
Go.; E H Lli l ly; Viuda dé Genaro; 
R. L ima; Laboratorios Puy de Bar-
celona; Leche Kell;- Leche Glaxo; 
Leche Klimm; Bristl Meyer Co.; 
Laboratorios del Dr Bosque; Preda-
nc Sieem y Comp&ñ)4 Anglo Cuba-
na. 
Existe emtre: aqueTlos comerclan-
tqs e industriales que aún no han 
abierto salones eu la Exposición, el 
animado propósito de tomar depar-
tamentos, convenOid-^c (|el éxito ob-
tenido por el grandioso^ certamen. 
Nuestro compañero Miguel Angel 
Mendoza, prepara una exposición ca-
nina que ha de llamar mucho 3a 
atención y despertar la curiosidad 
de los aficionados. Y a son muchas 
las personas que acudieron a la Clí-
nica del Dr. Mendoza y a su casa d-̂  
Malecón y Crespo, para inscribir sus 
porros. 
L a Expolsción se abre a las dos 
de la tarde; así también la Habana 
antigua, donde hace furor él salón 
de Arte Retrospectivo, que dirigen 
con 1 inestimable acierto Alicia Lon-
goría y Lydla Cabrera. 
E l público que ^sita la Habsnfc 
antigua hace elogios de su instala-
ción perfecta y acule, sin fa'ca al 
mesón el Galeón de Oro, donde, so 
sirve bien y barato. 
Por todo lo anteriormente. «x -
pueslo se explica el triunfo de l a E x -
posición Comercial e Industrial, que 
es el certamen más grande que se 
haya hecho en Cuba. 
Las miles de personas que visitan 
la Exposición, dan- testimonio feha-
ciente de lo qué afirmamoSi 
J . O. M. 
reconocimiento nuestro 
L A T E R E P U G N A N T E Y F E A A D Q U I E R E 
L a Belleza S ó l o Está en la Piel . A s í pues, ¿ P o r qué Permite U d . 
que su Tez es té Manchada y Cubierta de Barros, Cuando 
Tanlac Proporciona Alivio Inmediato? 
Los trastornos de la digestión perjudican el cutis de hombres y mu-
jeres. Los horribles barros, granos y espinillas son la señal segura de 
que se ha trastornado la digestión, de que el estómago y el hígado no 
funcionan normalmente, de que no se asimila el alimento y de que no 
se ellmitoan en forma apropiada los productos de desecho, que envene-
nan el organismo. 
¿Hay algo más re-
pulsivo, más desa-
gradable y más re-
pugnante que una 
c a r a cubierta de 
manchas? Uno de 
los mayores encan-
tos de la mujer es 
la belleza de su cu-
tis. Los hombres ad-
miran la suavidad 
aterciopelada de la 
textura de su tez y 
las mujeres la envi-
dian. Son Igualmen-
te desagradables las 
impurezas en la piel 
del hombre o el 
adolescente. L a ma-
yor parte de las per-
sonas con quienes 
tratan, se separan de ellos con dís- s^nas que ahora viven en los Esta-
gusto, pues todo mundo teme las dos Unidos. Ha salvado a miles de 
impurezas de la sangre. Para una ellos, nada menos que de los males 
persona con un mal como éste, por que ahora afligen a usted. Ha lléva-
lo común es mortificante, incómodo do de nuevo el sol de la vida, y la 
y humillante sentir las miradas in- alegría a sus ojos y la felicidad y sa-
qulsltivas que se le dirigen y esto I tisfacción a los seres queridos, 
lastima su amor propio y hace desa-l No hay una sola parte del organis-
' rno que no se beneficie con el efecto 
favorable de Tanlac, que comienza 
a hacer sentir sus efectos estimu-
lando los órganos de la digestión y 
de la asimilación, vigorizando así la 
sangre y fortaleciendo todo el orga-
nismo. Luego, permite que el estó-
mago débil y desgastado digiera per-
fectamente el alimento, permitiendo 
así que los elementos nutritivos sean 
convertidos en sangre, hueso y 
músculo. 
Hace desaparecer, según se sabe, 
la causa excitante principal de la en-
fermedad, la debilidad. Hace que el 
cuerpo se vuelva vigoroso y elásti-
co, conserva la mente lúcida y enér-
gica y elimina los síntomas de ner-
viosidad e indigestión. Reconstituye 
el organismo debilitado por la en-
fermedad y el exceso de trabajo men-
tal y físico, acelera la convalecen-
cia y es fuente infalible de como-
d.tíad para todos los que padecen de 
esos males. 
generosa y patriótica obra realizada • 
en pro de la útil empresa que hemos | 
acometido para el mejorsmllento de , 
las escuelas rurales, y en cuyos es- ( 
fuerzos venimos obteniendo el eficaz I 
concurso de la Secretaría de Agri- | 
cultura, Comercio y Trabajo. 
Para usted y sus colaboradores^ a 
quienes están muy agradecidos los ( 
asistentes al cursillo, queden conso-
nadas las más expresivas gracias. 
De usted atentamente, 
(f) Dr. F . Zayas. 
Secretarlo de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
I n f l u e n z a 
parecer la confianza en sí mismó 
¡Cuán innecesario es continuar su-
friendo! TANLAC, la cura segura e 
indudable para todos los males del 
estómago, el aparato digestivo, y 
males del hígado y ríñones regula 
casi inmediatamente la digestión. 
Pondrá su estómago e hígado inme-
diatamente en estado normal de fun-
ciotiámíénto, le servirá para permi-
tir la eliminación todos los produc-
tos de desecbo que el organismo no 
puede absorber y permitirá que su 
organismo disfrute de nuevo de san-
gré sana, roja y pura. Tan pronto 
como los eficaces y maravillosos in-
gredientes de este remedio hayan sa-
turado su organismo, desaparecerán 
el mal alléhto, la Indigestión, el vér-
tigo, la falta de deseo para trabajar, 
los males del estómago, la digestión 
difícil y el mal funcionamiento del 
hígado y los ríñones. 
TANLÁC ha sido una bendición 
para centenares de hogares de' per-
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
Nambranxtentca. 
Ha-sido declarado cesante el se-
ñor Gerardo Rodríguez, empleado 
de la Escuela Modelo, y se ha nom-
brado en su lugar al señor A. M. 
Lozano Casado. 
Esta plaza está dotada con cien 
pesos.. 
También ha sido nombrado ayu-
dante de chauffeur, Jorge Fuentes. 
L a Comisión del Desayuno 
Escolar. 
Por, decreto del señor Alcalde se 
ha dispuesto que la señora Raquel 
pesos la consignación de 45 mil que 
figuraba en presupuesto para gastos 
de comisiones. 
L a Policía NacíonaL 
E l 80 por 100 de 'los gastos de la 
, Policía Nacional que tendrá que abô  
¡ nar el Municipio, por haberle im 
puesto esa obligación el Congreso, 
asciende a la suma de $2.340,236; 
anualmente y deberán ser abona-' 
dos por dozavas partes, o sea 
$195,019.66 mensualmente. . 
A C A D E M I A " A M E R I C A 
A R I A S ' ' 
E l viernes a las diez de la maña-
na tuvo efecto la apertura del curso 
en la Academia de Tipcgrafas ^y 
encuadernadoras "América Arlias", 
situada en Acosta 52. 
Asistieron al acto las elumnas y 
numerosas familias. 
D R O G U E R I A 
J N l i ^ . $ i 
SI Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hzs\& las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
E l domingo 17 de diciembre 
de 1922. 
L a Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr. Bell , previene la inva-
sión de la boca y garganta de los 
gérmenes que causan muchas 
enfermedades contagiosas. 
Por r.iás de 40 años se ha 
usado como gárgara y como ex-
pectorante para combatir todas 
las afecciones de la garganta y 
v ías respiratorias. Cura la tos 
en todas sus formas. L a re-
comiendan los m é d i c o s de 
muchos países . 
T ó m e s e a la primera señal 
de ataque. 
En las farmacia» 
a i M Í 1 $ d e H n ó l í e j 




^ P I N O 
B E l l 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
CARTA L A U D A T O R I A 
Habana, 29 de Noviembre de 192 2 
Dr. José Hernández Coto, Direc-
Caíalá viuda, de Barros, Intérprete¡ tor de la Granja Escuela Agrícola 
y traductor oficial de la Alcaldía,) "Alvaro Reinóse". 
desempeñe también las funciones de 
miembro del Desayuno Escolar, en 
unión de los empleados Santiago 
Fernández Salazar y Alfonso Ame-
nábarl 
Acuerdo aprobado. 
; E i Alcalde, ha sancionado los 
acuerdos siguientes adoptados por el 
Ayuntamiento. 
E l de incluir en el próximo pre-
supuesto créditos para pagar las 
coronas ofrendas al general -Emilio 
Colón. 
(Por conducto del sefio.r Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo). 
Señor: * 
He sido Informado por el señor 
Superintendente Provincial de E s -
cuelas de Matanzas, del provechoso 
resultado obtenido en el Cursillo que 
se llevó a cabo en la Granja de su 
digna dirección, en obsequio de los 
inspectores de distrito ded leba pro-
vincia, que, a gestones del Superin-
"^úñez, «ü" e s c a l d e lEmlll^o ' R^Ví"! i 6 ^ 1 1 ^ ' ^ secundado los deseos 
guez y otros ^ Departamento, acudiendo al mis-
. E l relativo a declarar cesantes a 'm? en busca.de una mejor o ^ n t a 
cuatro empleados de la Cámara Mu-
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
Trocadero número 116. 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 816. 
Balascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 476. 
Jesús del Monte número 690, 
Luyanó número 246. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367, 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 16. (Cerr^* 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado, 
San Lázaro número 266. * 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud v Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Figura*. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 66. 
Revlllaglgedo y P. Cerrada, 
Galiano y Zanja. 
Plácido número 4. 
Muralla número 16. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I L 
Belascoaín y Virtudes. 




San Miguel 174. 
N E V E R A S " B O H N S Y P H O f 
E F E C T O S S A N I T A R I O S , A L C O S T O 
D e b i d o a l a s c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s e n que s e en-
c u e n t r a e l p a í s y t a m b i é n p o r l a l l e g a d a d e l p r i m e r ge-
r e n t e , l a c a s a 
R O D R I G U E Z Y A I X A L A 
h a d e c i d i d o v e n d e r o m e j o r d i c h o m a l v e n d e r todos los 
a r t í c u l o s s a n i t a r i o s e n g e n e r a l , i n c l u s o l a s f a m o s a s ne 
v e r a s " B o h n S y p h o n v de t o d o s l o s t a m a ñ o s , a l costo; 
d u r a n t e e l p r e s e n t e m e s de D i c i e m b r e . 
A l o s a r q u i t e c t o s , m a e s t r o s d e o b r a s y particulares 
s e l e s p r e s e n t a u n a o c a s i ó n ú n i c a p a r a a d q u i r i r diebos 
a r t í c u l o s a p r e c i o s q u e j a m á s h a n e x i s t i d o , p u e s esta 
c a s a s e p r o p o n e s a l i r de t o d a s l a s e x i s t e n c i a s antes k 
f i n a l i z a r e l a ñ o . 
C I E N F Ü E G O S , 9 - 1 1 - 1 3 y 2 0 . 
•jiií »a tina ta-tawtatatótí >a.»atj 
nlclpal y cubrir las plazas vacantes 
con otras jversonas. 
. E l de consignar en presupuesto un 
crádito de.?6,500 para construir un 
parqué público en el Barrio Azul. 
E l de la deciaraclon de princi-
pios sobre la lutermunicipalldad. 
Y el relativo a rebajar a cinco mil 
ción en sus planes para dirigir a los 
maestros en la organización y el 
cultivo de los huertos y Jardines es-
colares. 
E n virtud de lo expuesto, me es 
grato ofrecer a usted y a los profe-
sores que brindaron las correspon-
dientes enseñanzas teorico-prácticas, 
doctores Comas y Leal, el testimonio 
ta.ta ta tata ta.wta ta ta ta ta ta «a ta 'a ta ta ta ÜÚV^MM 
é é A l o s D e t a l l i s t a s d e T e j i d o s ! ! 
¿TIENE YD. QÜE BACEB COMPRAS ESTE MES? 
! P A S B P O R E S T E A L M A C E N 
¡ ¡ Y G A N A R A D I N E R O ! ! 
M E L S O L " 
m 
Agencia T R U J I L L O MARIN 
V I L L E G A S , 1 1 3 
T E L F . M - 3 4 9 8 
•a >a >a t;< ta >a ta ta >;< >n >a >a ta >a »a * >:o :o;i o ta ta * * q >7« & *¡T^á c 9254 íd-3 
G A S O L I N A S B E L O T 
CNO T I E N E N S U S T m J T O — N O A C E P T A N S U S T F I U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T U 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
(Prodndos para alumbrar, calentar, cocinar y f n e n a motriz) ¡ 
r,T,^0r)0S "tos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS en ZV™ ^ ^ ^ P ^ ^ R * ? 7 0 ™ * 3 y LIMPIOS, prácti^mente SIN 
OLOR y da LA MEJOR CALIDAD.—NO SON CORROSIVOS. 
E L USO d» las GASOLINAS B E L O T aseenra SEGURIDAD v POV-
" ^ ^ a ^ ^ c ^ 1 1 ^ 1 1 * 1 M I L L E A G E A L MENOR COSTO a MOTORISTAS 
y a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN E L MOTOR 
E L USO EN E L HOGAR d* la LUZ B R I L L A N T E LUZ CUBANA v "PTr 
B U ^ L Í ^ S ^ 
BUSTIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR tenlen-
r0 aĉ a ÍTenuta apa^a^! para ^emar propiamente estos-productos en C¿mnoste-
5Tr3í í l ^ / ' T?léíoJ™ ÍL-846B y también en las ferreterías COInPost0 
E L LSO de estos F C E L y GAS OUs preparados científicamente asearan 
INTERNA:10 C0NTlmj0 y ECONOMICO ¿e MAQUINAS DE COMBUSTION 
BELOT8 MEJOREiS GARAGES RECOMIENDAN Y VENDEN LAS GASOLINAS 
_ ^ ¿ O ^ E S BODEGAS RECO MIENDAN Y VENDEN LUZ BRILLAN-fB, LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO Y ESTUFINA. ^«^i -AW-
Las entregas locales de todos estos productos se hacen rápldamenta ñor 
S m ^ ^ e n ^ ^ H o a ^ ^V^03 !n*,alaT^ Por los consumidores alí como 
T H E W E S T INDIA O I L R E F 1 N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
(ISOOB.P03UL DA XV CtTBA) 
SJLST PXSBO VXTML 6. 
Teléfonos Vtma. V3»7, 7298, y 7899. 
HABAfT A, 
n I N D u 
U N A M E R C A N C I A 
B I E N P R E S E N T A D A 
S T R I A L E S ! | 
E S T A C A S I 
V E N D I D A 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o . 
P A U L A 4 4 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
P i d a m u e s t r a s y p r e c i o s 
S e r v i m o s l a s 
O R D E N E S 
e n 2 4 h o r a s 
N u e s t r a s c a j a s p l e g a b l e s p a r a d u l c e n s o n f a m o s a s p o r l a c a l i d a d d e l 
m a t e r i a l , s u c o r t e p e r f e c t o y a r t í s t i c a s i m p r e s i o n e s . T a m b i é n f a b r i c a * 
m o s P L A T O S D E C A R T O N M U Y D O B L E S , C A R T U C H O S D E P A -
P E L y C a j a s d e c a r t ó n p a r a g u a y a b a , c a r a m e l o s , z a p a t o s , b o t i c a s , e m -
b a r q u e s p o r e x p r e s s , s o m b r e r o s , e n t r e p a ñ o s y d e m á s u s o s i n d u s t r i a l e s . 
Cerveza; ¡Déme medía 'Tropicar! 
Prens» Asociad* e. * 
qu. p o ^ . • ! derecho 
para « p r o d u c i r l . . . 1 « ^ 
blacrátlcaa que en este ^ ° 
pubTlquea. - 1 como la In omacWn 
I^caI que en el mismo se Inserte. 
DELA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en • ! 
•enrldo del periódico en «1 Tedado, 
Udmese al A-6*'01 
•sencia en el Cerro 7 Jette del UfmU 
Teléfono I - i m 
l o s E s l a i l o s U n i d o s y e I J a p é n s e 
s u m a r á n a F r a n c i a , I n g l a t e r r a e I t a l i a 
e n e l a s u n t o d e l a s c a p i t u l a c i o n e s 
— — — — — • 
S e r á m u y d i f í c A a ü a n a r l a s d i v e r g e n c i a s e n t r e l a s p o t e n -
c i a s y T ñ r q u í f 
tvp TATJSANA.v privilegios especiales de los tra-
U i C ^ ^ ^ R E N C I A %Zlo^ p E . iados que confirman las capitulaclo-
l o s f u n e r a l e s d e flent e r r o d e 
U N R E P R E S E N T A N T E 
E N W A S H I N G T O N 
C O N F E R E N C I A 
E N M O S C O U P A R A 
E L D E S A R M E 
Moscou. 2. 
Una conferencia para el desarme 
que a Juicio de las autoridades será 
la asamblea mayor que Jamás se 
- . , , . ' i O A A A / • 'haya celebrado con el p r o p ó s i t o de 
A S I S t i e r O n D í a s de Z ü ü ü M I - mejorar las reclaclones^e Rusia con 
tantes, donde durante mas ae z5 i f 1 i lo3 estados vernos. Inaugura 
años tai influjo ejerció ei difunto, ] ípf ]nc a a l e d e r a c i o ü o b r e r a aquí hoy- . , 
siendo las sencillas ceremonias en ,ldUÜÍ> d , d I C U C i a L I U l l UUICIt t Además de ia CUestlón de la reac-
(Por The Associated Presa) 
WASHINGTON, diciembre 2. 
Gran sencillez revistieron los fu 
nerales de James R. Míün, celebra 
dos hoy en la Cámara de Represen 
t t ,  t  á  d  2  
l a s v í c t i m a s d e l a 
t r a g e d i a m e j i c a n a 
clón de los ejércitos de Rusia y de 
los estados limítrofes, espérase que 
la neutralización" del Báltico y la 
^ a ' h f d ' e t e r i n a d f Batisfactoria-
S í n t e el privilegio f pecml otorga-
do% los extranjeros bajo el re^im-n 
de Conatantinopla. crthre 
E l progreso de la discusión sobre 
'las capitulaciones en la conferencia 
^ observa co* gran Interés en Anfo-
ra siendo así que los aacionaUs a* 
más extremos inbisten en que entos 
S?i'legios han sido tan Irritantes pa-
K Turquía que el / u n c a se so-
Leterá a semejante est gma de infe-
-lorldad respecto de las potenc-as 
^ E i ^ p í r í a v o z de los nacionalistas 
tratará de probar a 
cumplimiento de sus últimos deseos. 
E l Presidente y el Vicepresiden- (por The Associated Press) 
te de la República, el Gabinete en MEJICO Diciembre 2. 
pleno, los miembros todos del T r l - ]£n ia tarde de hoy tuvo lugar en determinación de las xoñas neutra-
bunal Supremo, el'Cuerpo Díplorná* esta capital el entierro de nueve víc- les y las fronteras sean objeto de 
tico, oficiales de alta graduación, re- timas de la tragedia de la noche del particular discusión, 
ros estaban ansiosos de obtener pro-j presentando a Jefes del Ejército y jueves siendo todos ellos miembros Delegados de Polonia, Finlandia, 
tección para las empresas que han ¡ de la Armada, el Senado y la Cá- ja Federación Obrera y acompa- Estonia y Lítuania, han llegado pa-
desarrollado. Advirtió a Ismet queimara e innumerables amigos de ele-: ¿¿^doiog hasíti el cementerio más ra esa conferencia. Todos esperan 
+,,rnnc npí»pkítarán mucho auxi- varia, n humilde nosición social, se Ha o nrm Ha rus -afiliados Ohede- «hq la /Tcnfí^pnpía ' líe hiifmna resul-los tu cos ecesitar i 
lik) de los extranjeros, papa la recons-
trucción de su país, y que por tan-
to, deben considerar la actitud de 
las potencias y financieros extran-
jeros. * 
Ismet dijo a los delegados que, 
estos derechos especiales ya no eran 
hombres públicos los reciben en es 
tos tiempos, 
A primera hora de la noche de 
hoy, el cadáver fué enviado por tren 
, a Chicago, acompañado por una de-
necesarios; porque los nacionales de i legación del Congreso, compuesta de 
otros países obtenían adecuada pro- varios de sus colegas representando 
tección en los tribunales turcos v a Illlonois y de sus más íntimos amí-
otras Instituciones, y no deben es- gos.—V. 
perar un trato distinto del que , i „,TT,. ^ . ^ 
los súbditos turcos. -j E M P E Z O L A H U E L G A D E 
_
d o p 2.000 de s  . b que confere ci ' de buenos res l-
reunleron para rendir un último trl- ' ciendo a insinuaciones hechas por tados, sin desanimarse por la ausen-
buto de tai natTiraleza que pocos i ]a junta directiva de la federación eia de Rumania. E l gobierno soviet 
hp  « p - , n0| se hicieron demostraciones al anunciado que solo someterla a 
desfilar el cortejo mortuorio por las la conferencia una proposición para 
calles de la capital. reducir los armamentos. E l Mlnis-
Los utomóviles que llevaban los; tro de Relaciones Exteriores Tchlt-
féretro/^ se haflabau cubiertos de j c^erin, que fué quien propuso la 
flores y de banderaá con letreros; asambiea y León Trotsky y Maxim 
que describían a las víctimas como, Ljtvjnoff ¿an dicho repetidas veces 
heróicos mártires de su deber — i - -
E n e l " C o n c l a v e " d e l n u e v o M o q u e 
p r o g r e s i s t a a m e r i c a n o s e a c u s a a l 
P r o c u r a d o r G e n e r a l , D a u g h e r t y 
L a C o m i s i ó n j u r í d i c a d e l a C á m a r a o i r á l o s c a r g o s 
d e K e l l e r 
que Rusia está dispuesta a reducir 
— , a una mitad su ejército, y hasta efec-
seguridades de que no ocurrirían dls- tuar m!lyOT reducción, si los estados 
turbios, la gente de negocios deL _dvacenteg consienten en efactuar 
Aunque los liders obreros dieron 
da a l
L a Comisión decidió nombrar 3 | P A N A D E R O S E N P A R I S ' rtistrlto comercial tomó precauciones 
subcomisiones, para considerar los | * * j cerrando unog las pUerta5 corred!-! 
varios aspectos del problema de las ^ . - . ^ ^ , h „ ¡zas de acero que tanto sq usan en 
capitulaciones e informar a la c«n- lPARIS, Diciembre Z. , y preparándose a R E D U C I R A E L E J E R C I T O R O -
ferencia. , ( rorrar sus I establecimientos si la T„ . n„n nnn wovmwir.a ar T^os 
a y s ne
reducciones proporcionadas en sus 
propios armamentos. 
L a divergencia que ha f ^ e v e m - , L a daba lndlcios de Inl 
f ? ™ * * ' ™ ^ Z ^ l s T v ^ e - r^n^oy8 a5! m ^ d " Todos ]os cafés y 
 ^encias, con motivo de e s ^ 0rdenaáo por los maestros panade- t/berna* fuer°n clausurados por. or-
. la conferencia ma de c a p i t u l a c i ó n ^ J ^ ¿ o n ^ : ros> para que se interrumpiese l a ! * * gubernativa. Piquetes de tro-
que e¡ gobierno de Angora no ha j que será J 1 ^ ^ f í c i l a l l^aHa- ^ oducciÓQ,i del n comoPprotesta pas se hallaban apos ados en puntos 
W . . » esta cuestión da i met Bajá y todos sus asociaoos im ^ ^¿¿¿AJi * i estratégicos de la ciudad, para re-f e r i d o Insi^Tr en esta "cuestión H X ^ V o r l ^ ^ ^ ^ ^ t r a T l a c t o S a r anulaTdo ^el -stratégicos de la ciudad para re 
^ capitulaciones; pero Turquía u o ' P ^ aumento del precio en doa centavos ^rzar l a s ^ 
debe seguir cohibida por el control 
de aus aduanas y asuntos finaucip-
ros' por parte de los extranjeros y 
aue ya no existe la necesidad de 
tribimales consulares extranjeros pa-
ra administrar Justicia a otros na-
cionales y residentee en Turquía. L a 
deuda otomana es también un tema 
que se discutirá hoy. 
L A S POTENCIAS ALIADAS, T U R -
QUIA Y E L P R O B L E M A D E 
C A P I T U L A C I O N E S 
LA.USANNE, Diciembre 2. 
Los Estados Unidos y el Japón, 
ge incorporarán a la Gran Bretaña, 
Francia e Italia hoy, al asumir una 
actitud contra lo sostenido por Is-
met Bajá, de que Turquía había bo-
rrado todas las capitulaciones, o de-
rechos extra-territoriales para los 
extranjeros, declarándolos nulos en 
Octubre de 1914. 
Ricbard Washburn Cild, vocerq „ 
de los Estados Unidos, dijo que si tera delegación turca, en el Palace 
«urge alguna controversia Jurídica, Hotel 
t  l n rin p  nq r^ t  for  las fuerzas de policía 
de Angora, Insisten en que el slste- ° hastPa ^ f r l n c o 15 ^ n ü - l Continúa el cordón establecido al-
ma va ha quedado enteramente ell- Por ^ o , nasia i tranco 16 centi 1 , , d , alcaldía 
minado, mientras los actuales es- mos. E l gobierno, i n m e d i a t a m e n t e , ^ ^ una neaue-
Serzos de los diplomáticos europeos ordenó que se instituyese una la- - de agua al W r a r ?os 
„„^<r,Qr, a nrnvppr al^úTi sus- vestigación oficial, con el objeto de "* cannaaa ae agua, ai lograr ios 
^ f t u r d e macera' ^ las c a p i ^ l Perseguir ante/lo's tribunales a u . l^en ieros municipales reparar una 
cienes puedan ir abandonándose, asociación. 
gradualmente, después de un perío-( Uno de los motivos a que obede 
do de transición, en el cual los tur-ice ia huelga de los maestros pana 
or.o TMiorlon hnrpr nnfl SUS tribunales rí 
JO A 200 OOO H O M B R E S SI L O S 
ESTADOS F R O N T E R I Z O S D E L 
O E S T E D E RUSIA H A C E N 
L O MISMO 
MOSCOW Diciembre 2. 
E n la sesión de apertura de la 
Conferencia de Desarme, celebrada 
hoy en esta capital, Máximo LUvl -
noff, Sub-Comisario de Relaciones 
Exteriores del Soviet, propuso re-
ducir el ejército rojo a doscientos 
- mil hombres, aunque bajo la c»adv-
d;;.las bombas-pero naturalmente fué ción expresa de que se efectuase-una 
de tan reducidas proporciones su ren-| rebaja correspondiente en el púme-
dimiento que resultó de todo punto ro de soldados que en .pie de gue-
inadecuado. Los teatros, cinemátó- rra mantienen los diversos- Estados -̂ — . i " -— — — «-o****^*^^ xuu. v̂ v̂  vo ¡/(*í±a> 1I1B.(16 
eos puede ace  que sus  díros, es el deseo de obligar al go- srrafc 
confor., bierno a dern£.ar u lpv n r ^ m ^ d a 
' eu tarde en cuanto el entierro acabó de R E D U C C I O N D E L A D E U D A 
iros y otros centros de diversión U n la frontera occidental de Rusia, 
y sus prácticas jurídicas 6« J X " " / og la ey promulga ^ e r o n a abrir sus puertas esta 
men con los sistemas que prevalecen, durante la revolución franc—-
en los países occidentales. 
T C H I T O H E R I N , R A B O W S K T 
V O R O V S K Y A L M U E R Z A N 
JUNTOS 
Julio de 1791, a virtud de la cual, el i la ciudad, 
gobierno tiene derecho a fijar el1 
precio del pan, sea cual fuqre" el de 
la harina dé trigo.' Más dw cinco mi 
llones de personas 
hŝ  declaración hecha por el' Pre- N O R T E A M E R I C A N A 
sidente Obregón anunciando que las WASHINGTON, Diciembre 2 
elecciones se celebraírán mañana. I Las operaciones de la Hacienda, 
dunxuo m juonps ae personas serán afectadas ' o^nnnñ en eeneral sijrnlfiaue aué ^s últimos meses, han dado por 
LAUSANNE, Diciembre 2. por el cierre de unas 3.500 panade- ks%rOT)a3 c u s t o d i r á n todos ^ resultado una reducción de cerca de 
Tchitcherin, Rabowsky y Vorovs-1-,íaS, 2:100 de las cuáles estáu «Itua-, ^ 0 V P ^ ^ $750.000.000 en la deuda nacional. , ^ l  t  sitú  
ky, así como los mirembros de menor | das en París y el resto en los depar-
categoría de la delegación bolshe-' tamentos del Sena y Seinet-étOise 
vista en la conferencia del cercano -
Oriente, fueron invitados hoy a un M E J O R A W A N A M A K E R 
almuerzo por Ismet Bajá, y la en- n r c i t r 
legios y que el gobierno federal ejer-
cerá una ajetiva, . supervisión sobre 
las "Votaciones. 
L a intensa enemistad' que existe 
el gobierno de Washington se ve 
rá obligado a asumir la misma acti-
tud que las potencias ali'adas. Ex -
presó sin embargo, la creencia üo 
L a conferencia abordará el pro-
blehia del control de los estrechos 
turcos en la mañana del lunes. E n -
tonces los turcos y los rusos, que 
que los comunes intereses de todos jdesean que los estrechos sean coló-
los que estén en algún modo rela-
cionados con la situación turca ha-
rán ppsible encontrar garantía sa 
D É S U C A T A R R O 
(Por The Associated Press) 
F I L A D E L F I A Diciembre 1. 
 
Las cifras públicas hoy, revelan 
que la deuda también se ha redu-
cido en $40.000.000, durapter No-
entre ¿ ^ ^ o t ó 8 t ¡ ¡ T ^ i 4 á Ó u i b l ^ S ^ i » f in .e^eíKí^e,5 Ja: a6tlda 
radicales extremados reviste de gran:era de $22.624,786,45». 
tensión a la situación actual. Los ^ _ _ « . . m / v a a / w m n n 
primeros tratan de conserver la ad- C J J O Q ü E D E A U T O M O V I I E S 
ministración de la ciudád, a pesarj 
de la dura oposición que. les ofre-
cen los radicales. Las demás fác-i 
Los médicos de cabecera que asls-líi£,nés de los diferentes partidos hanl 
JUZGADO D E GUARDIA. 
E n el crucero de la Havana Gen-
que qu 
de los estrechos. 
V A R I A S NOTICIAS D E S M E N T I 
DAS P O R L O S D E L E G A D O S 
A L A C O N F E R E N C I A D E 
LAUSANNE 
tisfactoria con que reemplazar las 
capitulaciones que son tan desagra-
dables para Turquía. 
E l Barón Hayashi, por el Japón, 
dijo que abundaba en ios mismos 
sentimientos que Turquía, en cuan-
to al desagrado conque vería las ca-
pitulaciones, porque su gobierno es-1 
tuvo también sufriendo las conse-1 LAUSANNE, Diciembre 2. 
cuencias del mismo sistema. E l Ja- • E l día de hoy se dedicó a des-
pón, sin embargo, había necesitado mentir rumores. Casi todas las de-
veinte afios para construir un sis-1 legaciones de la conferencia del cer-
tema legal satisfactorio para las po- cano Oriente, refutaron algún rumor 
tenclas extranjera», y él pensaba' o noticia. Estas noticias y rumores 
que Turquía necesitaría el mismo desmentidos se habían publicado en 
período de tiempo para la misma la-[los periódicos de París, 
bor. Suplicó a Ismet Bajá que toma-i Los gr!egos negaron que hubiese 
se en seria consideración este asun-¡ estallado un motín entre sus tropas 
de la Tracia occidental, y que el ex 
desean que ius tjfjtictuuo ocau. K,<Ĵ J- — " " ' ^ ^ " ^ uc rauectira que asís-i ^ " " ^ ^ -"v.*~"v~~ t-—l-luua lja'1LI . . r „vanA /»hnrarnn lia autn-
cados absolutamente bajo el control j ten a Mr. John Wanamaker, enfer- aoandonado la campaña electoral.'tral en ^ / f „ n 0 ' ^ o c ^ ' la Lu7a 
turco, se espera que dijiran toda mo desde hace tiempo en su resi- dejando a los dos grupos liberales: móviles 4 8 - á , ^ ^ . ^ ^ M 
su gruesa artillería contra las poten-1 denoia de ésta ciudad con un fuerte disputarse la supremacía. Alvarez „T - ^ - inaH J w i -
cias  ieren la neutralización catarro/^anuncian hoy una meloría 1 z— r — 1 dicina de 21 anos de eaaa 7 J*™. 
en el 1/tado del paciente . Lo fa S E C R E E Q U E P I O Xí . V I S I T A - ^ o ^ 23 entre B y C, T el auto-
cultativos mencionados se abstuvie-l R A A f A ^ T F I í f íANDOI F O | iuóvi1-1625 guiad° ^ 
ron de manifestar-si Mr WanamL U ^ A o ^ - k o h a YaneZl vecino de ^ f ó ? ^ ! f ¿ 
ker se encontraba va fnpro A LONDRES, Diciembre 2. » Én el primer automóvil viajaban 
xer se encontraba ya fuera de peli- (por Thé Associated Press.) , como paSajeros los compañeros de 
to 
C H I L E A G R A D E C E L A A Y U D A 
P R E S T A D A P O R L A E S C U A D R A 
A M E R I C A N A A L A S V I C T I M A S 
SANTIAGO D E C H I L E , Diciembre 2. 
(Por The Associated Presa.) 
E l Contralmirante Colé, y su es-
tado mayor, fueron recibidos ayer 
en audiencia especial, por el presl 
TERMINA E L C O N C L A V E D E L 
NUEVO B L O Q U E P R O G R E S I S -
TA AMERICANO 
WASHINGTON, Diciembre 2. 
(Por The Associated Press.) 
Hoy se ultimaron Importantes de-
talles respecto al plan de campaña 
de propaganda para fomentar la po-
lítica progresista y captarle las sim-
patías de la opinión públita, en la 
última reunión celebrada por oí 
"Cónclave", que durante dos días 
ha tenido lugar en esta capital y 
que fué organizado por el senador 
republicano Lafayette, de Wisconsin, 
y por el representante demócrata 
Huddleston, de Alabama, bajo los 
auspicios del Servicio Legislativo del 
Pueblo. 
E n las dos sesiones de conferen-
cias verificadas en la Cámara duran-
te el día de hoy, se aprobaron reso-
luciones a favor de que continúe el 
nuevo movimiento progresista, cris-
talizándose activamente por medio 
de medidas legislativas que propon-
drá el bloque "bl-partidista" del 
Congreso, constituido ayer, pronun-
ciándose además discursos por una 
docena de liders en los recientes mo-
limientos liberales de los . Estados 
Unidos. 
No se hizo tentativa alguna en 
cuanto a presentar un programa de-
tallado de medidas legislativas y eco 
riómícas; pero los oradores que ti-
maron la palabra en la sesión de 
hoy y los que pronunciaron brindis 
en el banquete de despedida de es-
ta noche, propusieron un verdadero 
enjambre de reformas y criticaron 
con severidad a numerosos funcio-
narios del gobierno actual, y de los 
pasados, así como las orientaciones 
políticas de todos ellos. 
- E l rasgo característico del ban-
quete do 800 cubiertos, servido es-
ta nocluv fué un violento ataque 
contra qI procurador General Dau-
gherty, en. el - elocuente discurso de 
oamuel . Untermyar, conocido aboga-
do :neoyorkino. Eü él dijo que Mr. 
Daugehrty estaba notablemente in-
capacitado para desempeñar su alto 
cargo, y que fué nombrado "pura-
mente a base do su amistad perso-
nal, y de los servicios políticos pres-
tados al Presidente Harding". 
Se piensa celebrar reunión del 
bloque progresista al principio del 
período legislativo entrante, y to-
dos los Indicios hasta hoy observa-
dos, parecen prometer que la primer 
refriega parlamentaria será provoca-
da por el proyecto de ley naviera, 
presentado por el gobiterno. 
UNA COMISION OIRA L O S CAR-
GOS CONTRA D A U G E H R T Y 
WASHINGTON, Diciembre 2. 
(Por The Associated Press.) 
E l Presidente de la Comisión Ju-
rídica de la Cámara, Mr. Volstead, 
anunció en la noche de hoy, que di-
cho cuerpo se reuniría en sesión pú-
blica el próximo lunes, a fin de dar 
al representante republicano Keller, 
de Minnesota, una oportunidad de 
presentar detalladamente los cargos 
en los cuales se basa para pedir el 
procesamiento del procurador Gene-
ral Mr. Daugherty. 
E l Informe que contiene los par-
ticulares del caso,^enviado ayer a la 
comisión por el. representante Ke-
ller, fué estudiado de un modo extra-
oficial en una reunión de varios 
miembros de la misma, celebrada 
hoy, sin haberse llegado a decisión 
alguna respecto al asunto. Mr. Vols-
tead indicó que los miembros de la 
comisión se habían limitado a leer 
el documento, en que Mr. Keller ex-
ponía catorce -causas determinadas 
para apoyar los cargos en que fun-
da su procesamiento. 
Se dijo esta nocr© en los círculos 
del Departamento de Justicia, que 
el Procurador General tendrá prepa-
rada una respuesta completa y de-
tallada, para refutar los cargos he-
chos por Mr. Keller, pero que no 
había terminado aún de examinar 
los mismos. 
. „ . 'de la racia occidental, y que el ex- de ia República, señor Ales-
E l Marqués Curzon, en nombre do Primer Ministro Venizelos se dispo- gandrl ouien exnrp^rt a ^a^nn ^ 
Gran Bretaña, el Marqués Di Ga- ne a salir de Lausanne para Ate- £ ^ 
oni. por Italia; y Messieurs Ba- ñas. hlo o.hU^n nnr i» rr i,   
rrere Bompard, por Francia, habla-
ron también en contra de lo soste-
nido por Ismet, de que Turquía con-
sidera nulas todas las capitulacio-
n«Sv^l Marqués Di Garroni, el voce-
ro. ítáüano, declaró'que los aliados 
estaban dispuestos a hacer todo lo 
posible para hacer frente a las ob-
jeciones turcas contra los derechos 
— ' -» - *** *-L»tix ±LÍ\J cLiiic 
p icaño la profunda gratitud del pue-
s- |blo chileno, por la oportuna ayuda 
Los búlgaros negaron las Impu-. prestada por las fuerzas a su man-
dones de los griegos de que es-1 do a las vírHninc .iQ w *™ taciones de los griegos de que es-' ¿o a las víctimas de los terremotos taban operando con los turcos en la recientemente azotaron las eos' 
hostilización de los griegos, en la . t,as ¿e Chile, 
frontera de la Tracia occidental. I 
Los ingleses negaron que se es-' " • — 
té considerando o que se haya con- • 
siderado nunca la disposición de las 
zonas petrolíferas de Mosul, 
Un despacho de Roma, a la agen-1 ~^a^|0'"n0¿l|3rados José Gonz|llez, 
cia Central News, manifiesta que se' ^ 21 afiog y vecino de Estrada 
considera casi cierto, que Su SantI- palma 45. León Mir Ortiz que re&i-
dad-, el Sumo Pontífice Pío" X I v i sK de en ^ 'Hosp i ta l Mercedes; Hec-
tará a Castell Gandoifo,. villa pon- Cañizares Fernández vecino de 
tificia del siglo X V I I , situada en -E9tévez 8 resultando lesionados 
la ribera. occidental del lago Alba- ^ rodllla ^ t e tá* . ' , y 
no, a unos veinte kilómetros al su-, contusiones en" la oreja 
^ A g r e g a ^ c l t a d o despacho que, ^ c Z 
Vicario, de la ciudad de París ^ \ * l ^ l 
S t T l ^ Z ^ o ^ - ''Purísima Concepción", por 
presado al salir la opinión de que el doctor Tamayo. -
el Sumo Pontífice haría la mencio-i E l accidente fué casual. E l au-
nada vlsi'ta a Castell Gandoifo. | tomóvil que conuucía Tavlo se des-
Las religiosas que han ocupado vió, chocando con el que guiaba 
dicha villa desde hace cinco años, Ayala. 
han recibido órdenes de abandonar- Tavío quedó en libertad por or-
la. Pío . X I será el primer Papa que "den del Juez fde Guardia anoche 
yisite Castell Gandoifo desde 1870. Dr. Riera. 
E l S e n a d o j u z g a r á a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
servadorés; por lo tanto, acceder a 
su enjuiciamiento era ponerse en 
frente de la pintón de la mayoría de 
pus correligionarios. 
Por otra ^arte, ante el formida-
ble movimiento de opinión que 
existe en España, contra los culpa-
bles del desastre de Marruecos el 
gobierno se veía obligado a actuar; 
y al cristaliza^ ese mGVimiento de 
opinión,, y como consecuencia del de-
bate sobre responsabilidades del 
¡Congreso, en. la proposición del Sr. 
Cambó, que por su carácter regla-
mentario tenía que tramitarse, sur-
Jieron disensiones entre los minis-
tros, partidarios unos, -los conserva-
dores ortodoxos, de no -enjuiciar a 
sus correligionarios, y partidarios 
los otros, que, como el ministro de 
Hacienda señor Bergamín, proceden 
dé otras fracciones políticas, de que 
se haga justicia. 
Las discusiones trajeron conse-
perslsten en su actitud do protesta 
contra el direcor de Seguridad se-
ñor Millán de Priego no entrando 
en las clases, y decididos a no aban-
donar su actitud hasta que no se 
les den explicaciones y dimita el fun-
cionario citado. 
Los estudiante muéstranse en ©se 
punto Irreductibles. 
E N CONSEJO S E DISCUTIO L A 
PROPOSICION D E CAMBO 
MADRID, diciembre 2. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy, los ministros de Estado 
y Gracia y Justicia señores Fernán-
tl»z Prida y Ordoñez, comisionados 
por sus compañeros para estudiar la 
liroposiclón del exmlnistro señor 
Cambó acusando al gobierno conser-
rador, que era poder en Julio de 1921 
como responsable del desastre, die-
ron cuenta a los-demás ministros del 
aspecto Jurídico del asunto, expo-
niendo que planteado el problema, 
era preciso resolverlo y si el Congre-
go admitía la proposición del leader 
reglónallsta el Congreso se vería 
precisado a acusar ante el Senado a 
N U E V O M I N I S T R O 
D E S U B S I S T E N C I A S 
E N A L E M A N I A 
J B E R L I N , Diciembre 2. 
I E l Dr. Hans Luther, fué nombra-
• do Ministro Imperial de Subsisten-
cia hoy, sucediendo a Henmar Mue-
11er que renunció a consecuencia 
do los ataques de los socialistas en 
el Parlamento alemá0 
E L D r : L?ther. fuó en un tiempo 
-h^h ^ la Liga de laa Muni-clpahdades Alemanas. 
Los círculos agrícolas están par-
. Ucularmente interesados en su nom-
bramiento, porque entre las atribu-
ciones de su cargo se halla el cum-
plimiento de la ley eobre la requisa 
del grano. ^uio* 
AUMENTA E L COSTO D E L A SUB-
S I S T E N C I A E N ALEMANIA 
B E R L I N , Diciembre 2 
Sigue subiendo el costo de la sub-
sistencia en Alemania 
. Los precios de lo¿ artículos de 
l « 2 m \ V T S , d a < 1 86 elevaro" S un 
tubre comparación con Oc-
N Ü E V O V A P O R D E ' 
U L I N E A H A M B U R G U E S A 
S U D A M E R I C A N A 
L O N D R E S , diciembre 2. 
L a compañía de navegación Ham-
a Blohm Boss construir un vannr * l 
12,000 toneladas, según Z 
de Hamburgo al "Times". E l ¿uev° 
barco, lo mismo que los dos que en 
breve serán botados al agua en Dan 
zig será destinado al servicio braai 
leño. Tendrá capacidad para 508 na 
•ajeros de primera clase y 2 000 rie 
tercera. 
P E R E C E U N 
C O N T R A B A N D I S T A 
M E J I C A N O 
(Por The Associated Press) 
SAN ANTONIO, diciembre 2. 
Martinado Villareal, Jefe de una 
de las más antiguas y temibles ban-
das de contrabandistas que Infes-
tan la frontera entre Méjico y Te-
jas pereció con varios de sus secua-
ces en un tiroteo ocurrido cerca de ! 
Nuevo Laredo el viernes por la no-
che, según un telegrama enviado al | 
Cónsul General de Méjico en San I 
Antonio. 
Pocos momentos antes de morir 
Villareal confesó a los soldados me-
jicanos que hacen guardia a lo lar-
go del río y a varios funcionarios de 
aduanas que hacía 18 años que se 
dedicaba al bandidaje y que había 
dado muerte a 14 aduneros durante 
ese tiempo. 
Las tropas mejicanas obligaron a 
la banda a aceptar combate en mo-
mentos en que cruzaba el río con-
duciendo caballos cargados de jabón. 
E n la refriega tres contrabandis-
tas cayeron prisioneros, además de 
Villareal y seis lograron darse a la 
fuga. 
Los guardias mejicanos no tuvie-
ron bajas.—V, 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
cuencia de rrisis total dPl HahínPtP Precisaao a acusar ame el senado a cuencia de crisis total, del Gabinete. ^ minjstros del gabinete Allende Se supone que mañana el Rey don • • „ . -,• .». y?, ' , 
fnn«n llamnrá a X . n i t ó « in* Scxazar siendo la .Alta Cámara la 
encargada de juzgarles. 
SANCHEZ G U E R R A A P A L A C I O . 
RUMORES D E C R I S I S , 
MADRID, diciembre 2. 
E l presidente del Consejo de Mi-
nistros señor Sánchez Guerra, ter-
minado el Consejo se dirigió a Pa-
flacio, para conferenciar con Don. 
Alfonso-
píodse con-; ímalstenctia «jue al 
presidente de! Consejo presentará 
ai rey, la dimisión de todos los mi-
nistros. 
Alfonso llamará a consulta . a los 
prohombres políticos, de los diferen-
tes partidos, para que le aconsejen 
la solución que debe darse a la 
crisis. 
Esta solución no es fácil. Los l i-
berales, con el conde de Romanonee 
al frente, más capacitados para go-
bernar, que la concentración liberal 
de García Prieto, Alba y Melquíades 
Alvarez, no es de creer que acepte 
el poder, con las actuales Cortes. E l 
decreto de disolución en las actua-
les circunstancias, con la discusión 
^ e l expediente sobre responsabilida-
:des en la Cámara,«con l a discusión 
L L E G A A N U E V A Y O R K E L 
CONSUL G E N E R A L D E H O L A N D A 
E N L A H A B A N A 
NUEVA Y O R K Diciembre 1. 
Ileer C. Arnoldson, Cónsul Gene-
ral de los Países Bajos en la Haba-
na, llegó hoy con su esposa a este 
pu^ito, a bordo del trasatlántico Ro-
tterdam de la' l ínea Holandesa Ame-
ricana. 
-Cualquiera diría que tiró a -¿Me habrá alcanzado sin querer? 
del suplicatorio para procesar al ge- ¡ L L E G O E L G E N E R A L SANJURJO. 
noral Berenguer, en el Senado, y el NO V O L V E R A A L A R A C H E . 
avance sobre Annual, en vías de MADRID, diciembre 2. 
realización, no es de creer que don' Llegó a Madrid, procedente de 
Alfonso lo concediese; resulta pues Larache el general Sanjurjo, jefe 
difícil la vuelta al poder de los 1N1 de la Comandancia de Larache. 
berales, y todo hace creer en la Asegúrase que el general San-
formación de un gabinete de con-i Jurjo, no volverá a Marruecos, des-
centraclón conservadora, que go-' cansando largo tiempo en Madrid 
blerne con las actuales Cámaras, I de las fatigas de la campaña, 
aun cuando siempre está latente e l ¡ u x A L o c A PRENDIO F U E G O A 
problema de tener que ser los con- U^iA I G L E S I A 
servadorés, los que enjuicien a sus OVIEDO diciembre 2. 
^ r r i l Ü 0 ^ m- v K° VielIa. una pequeña parro-
. n h í r T *nmb en ?.Ve S* nom],re ua 1 ^ asturiana, Carmen Montes en 
e m e n t o , ^ v i l h' / ° r i ™ d o ^ ™ acceso de enajenación menU? 
elementos de valía de todos los par- predió fueeo a la iel^if, 
tWos, y presidido por don Anton.o 1 ^ S o s a c u d a n trabajan-Maura 
L«i Impresión producida en Ma-
drid por la noticia de la crisis fué 
grande, congregándose el público 
fronte a las pizarras de los periódi 
eos que dieron la noticia al público. 
Los círculos políticos fueron muy 
visitados, así como las casas de los 
do con verdadero heroísmo para evi-
tar que fuera pasto de las llamas, 
pero '/'dos los trabajos resultaron 
ineficaces por la fajta de agua, y el 
fuerte viento reinante, quedando to-
talmente destruida la Iglesia. 
L a Infeliz demente ha sido condu-
Jefes de los partidos, haciéndose ¿"á"- e l ^ s n u T ^ f J ^ J ? ^ 
balas sobre la solución de la crisis.! mentes Apartamento de de-
L a noticia de la crisis fué trans- t ' , n n a A ^ ,r , „ 
mitlda a todas las provincias y a los' ,Lki Vec,nos 1de Y16!14 están lllcon-
Embajadores y Ministros e / t o d a s ^ ^ su 
las naciones g-esla, proponiéndose pedir «1 go-
Dícese que el Rey Inaugurará las'^fJ"0 Y aI 0 h i * ^ Q ^ ^ reedifl-
consultas acostumbradas, escuchando 
el primero de todos a don Antonio 
Maura. 
LOS AVIONES BOMBARDEARON 
UN ZOCO 
M E L I L L A diciembre 2. 
AI saberse por confidencia que al 
zoco Jemls de Tensaman, concurri-
rían numerosos moros rebeldes la 
escuadrilla de aviones, se elevó de-
Jando caer numerosas bombas sobre 
el zoco, causando numerosas bajas 
a los moros quo abandonaron e] 
zoco. 
— E s cosa de pensar en la mala in 
tencióa. ror si acaso, voy a darle una pa-liza. 
L A P R O T E S T A E S T U D I A N T I L 
CONTRA E L J E F E D E 
SEGURIDAD 
MADRID, diciembre 2. 
Los estudiantes de toda España. 
COTIZACION 
MADRID, diciembre 2. 
Los dóllares se cotizaron hoy a 
6.49. 
C E S A L A E R U P C I O N D E 1 
S T R 0 M B 0 U . 
ROMA, Diciembre 2. 
L a erupción del volcán Strómboll, 
que empezó el pasado miércoles, dió 
señales de haber terminado en la 
tarde de ayer. ' 
Hasta ahora, no parece haber cau 
sado víctimas. 
Los habitantes de loe pueblos ve-
cinos han abandonado sus moradas 
temiendo un recrudecimiento en la 
actividad del volcán. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 3 de 1922 
A Ñ O X C 
realizó el Ultimo Emoate levándose la Cerca en el 
S H I C C I O K F M S A l V n O R i " « ™ l » ! i M ¡ 1 M i " " < " c ! s 
D E 1 9 2 2 -5 FTTKIiOB'XS • — T A M A . BJElCPLAJtBS 3 A.*OS. 
CABALLOS 
XAKTOKXTTB ZS W JtOBITO AQtn, 
OBSERVACIONEÍS Peso 
Mn^ionsíitft 
Xoon G'.ide , 
French Canadian. . . 
Illusionist 
Nutty . . . . . . . . . . 
También correrán.: 
109 Muy superior al rrupo. 
108 Butno para el place.' 
108 Mucha velocidad inicial 
105 Tiene buenas carreras. 
.103 Seria una sorpresa. 
E N V I B O R A P A R K 
•SFN OOD Y A R T H U R M I D D L E T O X RECORDARON SU B U E N A E P O 
Donna Norlna, (100) y Happy Moment», (100). 
ssctrirnA casbesa .—oihoo y k x s i o t u r l o n s b . — p a k a a m m A J u e s 
9 S TOSAS XSAJDBS 
pirTSBtrsta na x i i mas c o k s x s t e v t x 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Pittsburg 113 
Cock of the Roost . . 113 
Wlnds of Chance. 110 
Hullo . . 110 
Flycast 101 
También correrán: Calentine d' Or, (108); V's . Grundy, (106) y Lady Frre-
meen, (119). 
Se destaca liseraitíente. 
Contrario peligroso. 
Veloz pero se cansa. 
Potranca muy nerviosa. 
Lejana probabilidad. 
TX3RCSKA CAHRBWA.—CINCO T IDBDXO PTJTtüOKES.—7 AS A B JEMFIi A E E S 
X>E TOSAS EDADES 
CABALLOS 
X O K A E ES TTHA BTTEBA APUESTA 
OBSERVACIONES Peso 
Korán 105 
Golden Chance 113 
The Enquirer . . 115 
Oíd Sinner 113 
Golden Red h . . 113 
También correrán: Winor Quit, (113); 
Tiene mucha velocidad. 
Es el contrincante. 
Está en buena forma. 
Un viejo verde. 
Es un caballo honrado. 
Major Domo, (113) y Mab, 
CA.—WAWONA F U E E L P R I M E R 
Brothers, el joven aprendiz que 
fué tan criticado el primer día por 
su monta sobre Buddie Kean, cuan-
do éste se quedó en el post, prome-
te resultar la sensación de la tem-
porada. E l vlernea sus ties montas 
¡se convirtieron en igual número de 
victorias, y •ayer, aunque no pudo 
conservar Intacto su record de 1000, 
legró vencer en dos ocasiones—con 
Sun God y Billy Lañe—y llegar ter-
L-oro con su única otra monta, la 
potranca de Max Silvers, la popular 
Cíil Lo Sa o séase Who Can Tell. 
Este aprendiz fué traído por Mr. 
MeKinney, que tiene en él, sri no me 
equivoco, a la futura estrella de la 
pista, que ha de seguir U brillante 
estela marcada por sus antecesores 
Pribble, Penman, Wingfield y Car-
mody. Aunque sobre Sundo God y 
Billy Lañe no tuvo que realizar gran-
des esfuerzos, pues ambos ejempla-
res ganaban basta sin jockey, o con 
t.'l legítimo Andrés Alonso arriba, 
que es peor; su trabajo íué lo su-
íicientemente aceptable en un apren-
diz de tan poca experiencia para po-
der pronosticarle un bello porvenir 
hípico. 
Los acontecimientos del día, aun-
que no de gran importancia, tuvie-
(110), 
TRIUNFADOR D E C O E . 
da las mutuas que tanto gusta al pú-
ÜUQO. 
Chief Sponsor, que 'fuá reclama-
do después de su victoria en $1,000 
por J . A. Parsons, duefio de Hurón 
l í , lo cual explica por completo la 
mala demostración de este último; 
atumió una cómoda ventaja al do-
blar la curva lejana, punto en que 
dispuso del Hurón, llegando, sin ser 
apurado grandemente, a la meta, 
con un cuerpo de ventaja sobre Dis-
cusión, primer ejemplar que corre 
en la temporada el célebre Mr. 
McNeil. Qué buen par para poner 
al trente de la Comisión Temporal 
Pancaria serían McNeil y su compa-
dre Pete WUliams. Al hacer ambos 
su entrada triunfal, habría que quí-
tor aquello de temporal y ponerle 
Coinlsión Ciclón Bancaria, puee los 
do? gallos arrasarían con todos los 
restantes residuos del pasado nau-
fragio. 
Billy Lañe resultó el triunfador 
en la carrera del cierre. Fué un ver-
dadero paseo para el hijo de Re-
formation. Al final ocuparon el se-
gundo y tercer puesto Shcrt Stop y 
Kathleen K, dos pencólogos de pri-
mera categoría. Walter Turnbow, 
otro ejemplar del nunca bien ponde-
CUAETA CARRERA.—SEIS EUELOWES.—PARA ETXBDnUARBS 
AííOS Y SEAS. 
DE TRES 
CURRENCT D E B E DEBUTAR ENTRE LOS O-ARAD ORE 8 
OBSERVACIONES CABALLOS Peso 
ron algún relieve. Los dos veteranos | rado McNeil, navegó en la extrema 
retaguardia en todo el trayecto, pe-
ro ¡e recomiendo a los fanáticos que 
no se guíen muchos por esta demos-
corno grandes favoritos y resultaron: tración, pues a la siguiente salida 
después ser verdaderas luminarias, f puede variar por completo el pano-
Sun God y Arthur Middleton, que 
en el primer día de la temporada 
de 1917 a 1918 salieron a la pista 
P O R L A MAÑANA J U E -
G O S D E L C A M P E O N A T O IN-
F A N T I L Y P O R L A T A R D E 
A L A S D O S Y M E D I A S E G U N -
D O J U E G O D E L A S E R I E 
C O - C R I O L L A E N T R E UNI-
V E R S I D A D Y F O R T U N A 
L A S E R I E C O - C R I O L L A C O M E N Z O C O N U N 
M A T C H D E S E N S A C I O N E S 
B 0 A D A Y F A B R E I R A N 
H O Y A L A L I N E A D E 
F U E G O 
Hoy por la mañana, a la» 
diez, se efectuará en Almenda-
res Park, el segundo juego de 
la primera Sefie entre los clubs 
"Almendarps" y "Marianao". 
Mérito Acosta, el popular ma-
nager de los "marianeHscs" ha 
designado a Boada para ocupar 
el box y Joseito Rodríguez d!6 
orden ayer a Fabré de que se 
acostara temprano, para que pu-
diese estar hoy en buenas con-
diciones. 
" « ^ m s ^ w ' S S d a s J - h Ó v s e c o m i e n z a a x u o a r a 1 
AS 2 Y 80. 
L a ansiada serie entre los clubs 
Universidad y Fortuna dió comienzo 
ayer en los terrenos de Víbora P a r k 
bajo los mejores auspicios. Desde 
temprano hicieron tu aparición las 
viboreñas que tanto atractivo y tan-
to frescor producen con su presen- j 
cia en esa extensa y aristocrática ba-
rriacia habanena. Y tras ellas fueron 
ellos, los feos de siempre, los que 
a modo de abeja no pueden estar sin 
el panal 
bate cTe ambos teams en la que mj. 
carreras se lograron amontonar. ys • 
la séptima del Fortuna que la abr¿ 
Reyes obteniendo un tránsito 
para la Inicial. Vázquez roller aj 
short y se amantequilla Ortíz. pe. £ 
fía otro roller a Ortíz y sucede i0 I 
anterior, se quedan tres en baso3 V 
Silvino recibe la base por bolas v Se 
fuerza una carrera. Oliva fly a'In 
clán. out. Figarola fly largo al oen. 
ter y anota Vázquez. Oteiza Ping|e 
L a Banda de la Marina Nacional sobre s,e«unfda>>r L h f f 0.telá 
fué la encargada de hacer ruido y | estafa la mtermed.a. Bebito la base, 
producir armonías para deleite de] (Sale Pequeño f ^ ^ " ^ Páe2) 
los fanáticos, toda vestida de blan-1 L a s a recibe otra base por bolas y ,9 
anota otra carrera forzada. Oteiza ej 
out entre tercera y home por ei 
catcher y Córdova. 
Y la últ ima fué realizada de la 
manera más boba por Reyes que tni 
sorprendido en primera por una ti-
U N N U E V O P I T C H E R P A R A 
E L C L U B M A R I A N A O 
Currency 
Mallowmot. . . .... . . 
Spods 
Tho Wag. . . . . . , . 
American Eag-l©. . . . 
También correrán: 
. . , 110 
, . . 115 , 
. . ... 107 i 
110 
110 
Falr and "Warner, 
Está bien preparado. 
Encmlsro de calidad. 
Su anterior fu*' buepa. 
Tiene chance. 
Descarten su última. 
(107); Awninf, (100); Lady Frakes, 
(102); Cavaller. <110); Black Top, (112); Mooresque, (102) y Oíd Pop, (110). 
QUHTTA CAII.»S»A.—BDXI.A Y DrECISBISA.VO.—ÍASA 
TOSAS E S A S S S 





Salvo . . . . 
112 En colosal condiciones. 
OS Es él enemigro peligroso. 
112 Debe cansarse al final. 
103 Mucha distancia para este. 
SEXTA OARRSBA.—VXA. MTT/IVA T 50 T A M A S . 
T B E S ASOS T XAS 
-»AXA. EJTSltFLABES 2)E 
ETTKE nVTT BZXZT P E EPATADO PASA ESTA 
Peso OBSERVACIONES CABALLOS 
Duke Ruff. ... . . . . 





. . . . . . . . 104 Algo .superior al grupo. 
10i Dará mucho <jue hacer. 
ÍH Tiene algún chance. 
. . . . . . . . 101 Le gusta la distancia. 
106 No ms gusta aquí. -
After Night, (10 9) y Nelle Torke, (106). 
SEPTIMA CABRERA.—1 ISXXJMA,—PA RA BJE»CPI.ARBS DB 3 ASOS T XAS 
K U E B BBBE T E R C E R SX R E P I T E StT ANTERIOR 
CABALLOS - Peso OBSERVACIONES 





También correrán; Bob Giles, 
110 Está PC punto de caramelo. 
110 Le hace falta esta carrera. 
99 Buena apuesta para show. 
113 Chance muy lejano. 
105 Muy larga para él. 
(113) y Edith K, (110). 
han descendido a la categoría de te 
ner que luchar contra pencólogos de 
la talla de Mad Nell, Lui Méme, F a -
rol y Guardsman. 
Arthur Middleton fué en su juven-
tud uno de los mejores sprinters de 
Kentucky, y Sun God recordarán to-
dos que figuró como uno de los Ases 
en aquel año en que J . J . Murdock 
erft el Rey de la pista y el ídolo, 
ante cuyo altar, quemaban incienso 
los circulates. 
E n sus respectivas carreras de 
ayer, tanto uno como el otro gana-
ron de una manera franca y deci-
siva, sin lugar a dudas. 
En la segunda justa do. la tarde 
hizo la cruz le cuadra del multimi-
llonario W. R. Coe, que después de 
gastarse una millonada en potrancas, 
yeguas imnortadas y sementales con 
pedigr^es ae una milla de largo, só-
lo gana una carrera de tarde en tar-
de en los Hipódromos americanos. 
De todos los productos de su famo-
so stud y sus adquisidoues en los 
diversos reahales que se celebran en 
rama y triunfar Walter por margen • 
convincente sobre el mismo grupo I 
que de manera tan bochornosa lo' 
venció ayer. j 
Ün fanático no se explicaba cómo' 
American Legión, considerado por i 
el experto de la mutua como el me-I 
jor de los contendientes en la quin-j 
ta carrera, llegara en último lugar. 
Seguramente no se detuvo a obser-
var el jinete que habían encargado 
de dirigir los destinos de American i 
Legión, pues Yerrat, por sí solo, es 
capaz de perder con Aiken en seis! 
furlones en una carrera eu que ten-
ga como único contrario a Sea Prií-J 
ce. v' 
Que hay homres predestinados, -esi 
innegable. E n la sexta carrera Ma-
rio Mendoza perdía diez pesos y 
Eduardo Usabiaga se hallaba en 
Idénticas condiciones, aunque la ci-j 
fra de sus pérdidas era algo más' 
crecida. Eduardo l^-bía pretendido ¡ 
jugarle a Billy Lañe, pero creyendo 
que pagaría menos de even moncy,| 
se embarcó o se desgració, que es' 
la Unión Americana, solamente ha! lo mismo, en Walter Turnbow. Per-
logrado una estrella cuya refulgen- dió, pues, su dinero, 
cía ha llamado la atención de todos Terminada la cerrera encontróse 
los amantes del pUr sang, la inmor-ien el ring con Mario, que le dijo, sin 
tal Cleopatra, que fué para su sexo j intenciones aviesas, que Billy Lañe 
lo que el imponderable Man O'War i pagaría algo más de aven momey, 
para el suyo. | lo cual puso en duda en Eduardo, 
Wawona, representante triunfan c o a r t á n d o s e una apuerta de $10 
de Coe en la tarde de ayer, hacia a Gue pasaba o no el di*i-dendo de 
la primera salida desde su más tier-iS4-M- Efectivamente, los boletos del 
E l clnb d© Mérito Acosta re-
forzará esta semana su "pit-
ching-staff" con un nuevo, lan-
zador, procedente de la Asocia-
ción Americana, llamado Vittr-
vrell. 
Este nuevo pltcher l legará a 
la Habana mañana lunes, y m 
él podemos decir que es un ar-
tista en el box, su bola de spit-
ball le ha dado gran renombre. 
E s una gran adquisición. 
E L A L M E N D A R E S L O -
G R O R E T E N E R S U I N -
V I C T O 
Véase ahora el score: 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. E . 
J . Ramos, cf. 5 0 0 0 
5 0 
na infancia, y aunque no se sabía 
gran cosa de ella, el heono de que 
su trainer Karrlck la apreciara en 
í 1,500 cuando los demás conten-
tlienTes los regalaban por $5 0 0, hizo 
c-nlrar a muchos en sospechas; agre-
gando a esto que también sobrelle-
vana 112 libras, siete más que el 
que la seguía, y que em de la pro-
piedad de Coe, cuyas pertenencias 
ganador pagaron $4.10, lo suficien-
te para desquitar a Mario y hundir 
más a Eduardo. Es decir, que este 
último, al no jugarle a Billy Lañe, 
no solamente resultó desacertado, 
sino que dió lugar a que pudiera 
pagarse ©1 exceso de 10 centavos, 
que le había de costar cíen veces esa 
cantidad. 
Cuando me despedí de la pareja. 
J . Rodríguez, ss. 4 1 a 2 
O. Drekes, If. 4 1 2 2 0 0 
B. Baró, rf. 3 0 1 0 0 0 
B. Portuondo, Ib. 3 0 0 10 0 0 
O. Rodríguez, 2b. 3 0 1 2 2 0 
J . García, 3b. . 4 0 0 0 0 0 
E . Morín, c. 2( 2 0 11 2 0 
O. Levris, p. 4 0 1 0 3 i 
co y con instrumental nuevo, la que 
se le mandó a estrenar en el día de 
ayer para la inauguración de la se-
rie co-criolla. 
Bon Carlos de la Torre, el muy 
querido Rector de la Universidad Na-
: cional. no pudo ocupar el lugar de ' rada del catcher y se puso a correr 
; pitcher inaugural por tener que asis- base entre primera y segunda. Una 
tir a un banquete, haciéndolo por tirada de Boada hace que la bola )o 
su designación el doctor Rafael Mar- dé a Reyes sobre el lomo y se ex-
tínez Ibor, presidente de la Liga N a - ¡ tienda la bola en consideraciones 
cional Amateur de base hall. i por el center llegando el corredor a 
, tercera y por ser obstruccionado ea 
ANOTACIONES C A R I B R E S , la tercera se le dá deecho al home. 
Así se hicieron las ocho carreras for-
E n las cuatro primeras entradas tunistas y así se jugó ayer, con ju. 
recibió el Universidad cuatro ceros, I gadas malas y con jugadas raagn}. 
no pudo llevar a un solo corredor , ficas. Ortíz que se portó muy errá-
sobe la goma, pero en el quinto in- tico realizó dos buenos outs con tres 
ning realizó tres carreras con las en bases desde short a home. y des-
que empató el score debido a que | pués su homer lo limpió de toda 
el Fortuna había anotado en el pr i - mancha. Rfaelito Inclán hizo es-
mero, segundo y cuarto inning una 
carrera en cada uno. 
Las tres anotaciones se realiza-
ron en esta forma: Corzanego hit 
al left, es un roletazo que perfo-
ra la tercera ocupada por Silvino 
Ruiz. Tonllo recibe una transferen-
cia. Orta hit sobre tercera de plan-
cha, Silvino comete un laboratorio 
al tirar un tremendo chucho a Pe- ¡ 
fia, la bola se extiende en coneide- | 
raciones y entran en la accesoria de j A. González, rf. 
Margot Corzanego y Tonilo y Orta se | v . Orta, cf. 
queda en tercera. Rafaelito Inc lán R. inclán, 2b. 
single al center, es un fuerte esta- j p. Espinosa, cf 
cazo Oae hace saltar la bola del j o. Drtiz, ss. 
guante de Beblto Suárez, por lo que | r . Córdoba. 3b. 
Orta hace la tercera carrera. B a m - j F . Boada, Ib. 
bino Espinosa de plancha al pitcher ; m. Aguilera, c. 
que hace out a Inclán al llegar a ter- ' m. Casariego, p 
pléndida cogidas y también Bebito 
Suárez y Rtves que corrió y se llevó 
un tribey a todo vapor. 
Guillermo Pf. 
Véase el score: 
U N I V E R S I D A L 
V. C. H. O. A. E, 
32 5 10 27/12 1 
MARIANAO 
V. C. H. O. A. E . 
es fama tienen la mejor sangre fran- Eduardo le proponía a Mario tirar 
cesa e inglesa en sus venas, había una moneda a «ara o cruz para ver 
lo suficiente para que, lejos de ser si quedaban en paz o si la deuda 
E L " F O R T U N A ' ' J U G A R A C O N E L ' C A T A L U Ñ A ' 
Y E L " R O V E R S " C O N E L " H A B A N A " 
"ísOrS" E S T A N DISPUESTOS A D A R L P MUCHO Q U E H A C E R A 
LOS " A R I S T O C R A T A S " . — Y E L "HAÍMVA" Q U I E R E R E I -
V I N D I C A R S E A N T E L A A F I C I O N , — H E R E D I A AR-
B I T R A R A L O S DOS P A R T I D O S . — E L DIA 
13, E L E C C I O N E S E N E L " I B E R I A " 
Hov por la tarde, a las. dos en, 
punto, comenzará el primer partido j 
de fútbol, én opción a). Campeonato; 
Nacional organizado por la Federa-! 
ción. ' • ' 
"Fortuna" y "Cataluña" son los; 
equipos contendientes y después que j 
éstos hayan jugado los noventa rfii-
nutos reglamentarios,-serán los "en-
ees" del "Rovers" y "Habana" los 
que saldrán al campo a disputarse 
a balonazos limpios, la victoria. 
Veremos a ver cómo se portan los 
catalanes con los aristócratas. Es-1 
tos deben ganar fácilmente, según i 
nuestro entender, pero como ios i 
"noys" no son "muertos" y habrán j 
cambiado sus extremos, pueden muy 
bien ganar o por lo menos, darle qué] 
hacer a loa "fúfiris" de San Láza-^ 
ro 114. 
E l "Habana" que tuvo un debut I 
muy pobre, quiere démostrar su agre- j 
sividad y con ella, hacer ver que 
pueden ganar y perder con los demás 
equipos. Se presentará reforzado. j 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
J . G. E . P. Ptos 
m. 
m. 
Fortuna S. Clul; 1 1 0 0 
Hispano América 1 1 0 0 
Canarias Sporting 1 1 t) 0 
Rovers A. C. 1 0 1 0 
Iberia F . C. 1 0 i o 
Olimpia Sporting 1 0 0 1 
Cataluña Sports 1 0 0 1 
Habana Sports 1 0 0 1 
D I C I E M B R E SI 
ROTors-Cataluftá: 3 p.. m. 
Fortuna-Canarias: 3 v 40 p, 
E N E R O 7 D E 1928 
Iberla-Fortuna: 2 p. . m. 
Habana-Hispano: 3 y 40 p 
E N E R O 14 
Habana-Olimpia: 2 p. m. 
Iberia-Canárlas: 3 y 40 p. m. 
G e n e r ó 21 
Rovers-Hispano: 2 .p. m. 
Cataluña-Olimpia; 3 y 40 p m. 
E N E R O 28 
Fortuna-Olimpia; 2 p. m. 
Cataluña-Hispano: 8 y 40 p. m. 
F E B R E R O 4 
Iberia-Habana; 3 y 1S p, 
Rovers-Canariaa; 4 p. ni. 
F E B R E R O 11 
Rovers-Olimpia: 2 y 15 p. 
Iberla-Catalufia; 4 p. m. 
F E B R E R O 18 
Fortuna-Hispano: 2 y 50 
Habana-Canarias: 4 p. m. 
H E R E D I A , S E R A E L R E F E R E E 
Luis Heredía, será el juea que ar-
bitrará los dos partidos de esta tar-
de. E l procurará no perder tiempo 
un electricista, fuera el segundo fa-
vorito de la carrera. 
L a hija de Harmonicen tomó la 
delantera desde los primeros brincos 
y no tuvo que ser apurada pera 
trlunar sobre Margaret Ware y Gon-
withlm, que ocuparon loa lugares se-
cundarios. 
Las demás carreras del día fue-
ron ganadas por Memphis, Chief 
Sponsor y BlUie Lañe. E l primero, 
bien móhtado por el aprendiz Kaiser, 
que lo ciñó a la cerca, ahorrando 
terreno en todo el camino, duró lo 
suficiente para rechazar el fuerte 
•final de Little Niece, que terminó 
ll'^na de vigor. Si ésta hubiera ga-
nado—sólo una cabeza la separó de 
se elevába a Í20.00, únicos billetes 
que tenía el primero en su bien re-
pleta bolsa. Supongo el resultado y 
aseguro que si Eduardo no se con-
formó en seguida con los mandatos 
de la fortuna, habrá tenido que ve-
nir como dice yolvieron los pelotaris 
después de su primera Jornada en el 
Hipódromo, a pie por la carretera 
do Columbia, 
8 A L V A T O R 
R. Ramírez, If. 5 1 2 
M. Cueto, 3b. 1 0 0 
B. Acosta, cf. 3 0 1 
P. Chacón, ss. . 4 1 2 
J . Terán, 2b. 4 1 1 
R. Crespo, rf. 3 0 1 
B. Cueria, ib. 4 0 0 11 
J.M. Fernández c. 4 1 3 6 








3 1 1 




M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , dic. 2. 
la victoria—el pago hubiera sido de¡ 
$198.TO, es decir, el primer deBpren-| Llegaron: Snrland, de la Habana; 
dimiento eléctrico de la presente, Lake Fernwood de Antilla. 
lemporade, lo que hubiera servido! Salieron: Siboney para la Habana; 




^ i ppra que no le suceda lo que a Mr 




A continuación va una relación de 
los juegos celebrados, y los que fal-
tan por jugar de la Primera Vuelta. 
N O V I E M B R E , 10 D E 1922 
Iberia 1; Rovers 1. 
Habana 0; Fortuna 8. 
N O V I E M B R E 28 
Cataluña 0; Canarias 2. 
Olimpia 0; Híspano 1. 
D I C I E M B R E 8 
Fortuna-Cataluña: 2 p. m. 
Rovers-Habana: 3 v 40 p. m. 
D I C I E M B R E 10 
Canarias-Olimpia: 2 p. m. 
Iberla-Hispano: 3 y 40 p. m. 
D I C I E M B R E 17 
Habana-Cataluña: 2 p. na. , 
Rovers-F\rtuna: 3 y 40 p. ra. 
D I C I E M B R E 24 
Canarias-Hispano: 2 p. m. 
Iberia-ülimpla: 3 y 40. p. ra-
segundo partido 
sado. 
Q 1 D E L CAMPEONATO J^E SEGUNDA 
0 i E n opción al Campeonato de se-
gunda categoría jugarán a las 13 y 
45, los equipos del "Hispano" y "Ca-
taluña". 
Suplicámos al amigo Carlos G. de 
Ancos, Secretario de la Federación, 
nos mande un programa de los jue-
gos de esta Categoría, que no te-
nemos. 
I B E R I A FOOT B A L L OLÜR 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio a todog lor 
señores asociados para que concu-
rran al local rocial Í3an Miguel nfl-
mero 96) el día 13 del corriente, pa-
ra celebrar Junta General extraor-
dinaria de Alecciones, de acnertto con 
el artículo 31, fapítulo noveno, del 
Reglimsnto de esta SocietTaa, 
Arturo R . Valdés, 
Secretario. 
Mis salsas , ensaladas y fritos, me han dado f a m a . 
S O L O E M P L E O 
A C E I T E P A Y N 0 C O N O Z C O 
D E O L I V A i M A N A D A M E J O R 
Extrafino, producido en la reglón aceitera mis famoaa de Espafta. 
Qulan srulaa una ve» con Aceita PAX, no quiera JamAa otro. 
Se vende en todas lea tiende* de víveres, loa mejores restaurant» lo emplean. 
Exija siempre PAX, tendr€Io mejor que hay en aceite. 
AMARGURA 43. 
UNICO RCPRCSCNTANTC' 
J U A N A R A N A TELEF. M-6Í03. 
32 5 11 27 14 2 
Anotación polr entradas 
Almendares 000 002 120—5 
Marianao 100 022 000—5 
Sumario 
Three base hiV>: J . M. Fernández; 
Dreke. 
Two base bits: R. Ramírez; P. 
Chacón. 
Sacrifico hits: Portuondo; Cueto 
tres. 
Stolen bases: O. Rodríguez; Acos-
ta; Chacón; Terán. 
Douple playa: Morín a O. Rodrí-
guez a Morín; Lewis a J . Rodrí-
guez a Portuondo. 
Struck outs: Lewis 8; Palmero 4. 
Bases on balls: Lewis 2; Palme-
ro 4. 
Wilds: Dewis. 
Time: 2 horas 10 minutos. 
Umplres: V. González (homet.. 
Magrifla (bases). 
Scorer: Julio Fránquiz. 
cera. Ortíz flya 1 right. Espinosa es 
¡ tafa la adulterina. Córdová de se-
gunda a primera. 
E n el Séptimo repitieron con dos, 
otras dos en el octavo, y la ú l t ima 
y. más sensacional que fué en el no-
veno cuando Ortiz se llevó en claro 
la cerca del center-rlght con un fly 
muy largo y muy elevado. Este fué 
el empate final del juego, el que 
había resultado con dos empates an-
teriores. E n esta entrada, la úl t i -
ma del Universidad, Inclán había si-
do out de segunda a primera y el 
Babe Ruth cubano de short a pri-
mera, y así con dos outs fué cuando 
se le ocurrió a Ortiz volar la cerca 
de manera espectacular, excuso de-
cir que el jardinero fortunista co-
rrió todo lo que le dieron sus pier-
nas y cuando l legó junto a la cerca 
tuvo que detenerse para ver la bola 
cruzar sobre ella a muchos metros ] 
de áltura. 
T U B E Y Y L A B O R A T O R I O 
L a primera carrera fortunista se 
hizo por tubey de Bebito Suárez que 
entró en home al realizar un labo-
ratorio el short Ortíz. L a seg\inda 
anotación fué realizada por el F o r - ¡ 
tuna en el segundo round por fly 
largo de Silvino que no coge Orta 
teninedo que desviarse para que la 
pelota no le diera en las narices, al 
ser out en primera Figarola Silvino 
llega a segunda y entra en homo 
por single de Figarola al right. 
L a carrera del cuarto acto se lle-
vó a cabo en esta forma: Peña re-
cibe una transferencia, y acto se-
guido estafa la adulterina y entra 
en la chocolatera por hit de Si lvi-
no al center. 
IcA E X P U L S I O N I ) E PEQUEÑO I 
... •  • i 
Es ta fué de todas las entradas al1 
Pequeño, p. 




i i l 
i í, 
37 t 12 27 12 6 
F O R T U N A 
V. C. H. O. A. E. 
D. Suárez, 2b. 
F . Casa, rf. 
T. Reyes, cf. 
J . Vázquez, If. 
A. Peña, Ib. 
S. Ruiz, 3b., p. 
A. Oliva, ss. 
A. Figarola c. 
R. Lasa, p. 
J . Oteiza, 3b. 
1 1 




















35 8 13 27 1« * 
Anotación por entradas 
Universidad 
Fortuna 
000 030 221—8 
110 100 410—S 
SiunaHo 
Home runs: O. Ortíz. 
Two base hits: A. Gonzálei; D, 
Suárez; V. Orta. 
Sacrlfice hits: A. Oliva (2 ) ; Figa-
rola (1 ) . 
Stolen bases: A. Peña (l)/5 P, 
Espinosa (2)'; A González (1). 
Struck outs: Lasa f3) ; Cazariego 
( 3 ) ; Pequeño ( 0 ) ; S. Ruiz (1);, 
Páez (1 ) . 
Bases on balls: Lasa (3) ; Cazarie-
go ( 2 ) ; Pequeño (5 ) ; S. Ruiz (1); 
Páez fO). 
Dead balls: Silvi|io Ruiz a A. Gon-
zález. 
Passed balls: Figarola í l ) . 
Time: 2 horas 25 minutos. 
Umpires: Arcaño íhGme), Guillot 
(bases). / / ¿ji 
Scorer: M. Martíneí. 
• • • • • • • • • • • • 
SI I I I M I H H i a U l • • f imaiMiBan. . . « • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • ! 




L A S S I L L A S P L E G A D I Z A S 
S I M M O N S 
s o n u s a d a s e n las e s c u e l a s , i g l e s i a s , a l m a c e n e s , r e s -
t a u r a n t s , l o g i a s , b a n q u e t e s , s a l o n e s p a r a a s a m b l e a s , 
p a r q u e s d e d i v e r s i o n e s , e t c . E n c u a l q u i e r l a g a r 
d o n d e se n e c e s i t e a u m e n t a r e l n ú m e r o de as ientos 
e n o c a s i o n e s d i v e r s a s , las s i l l a s S i m m o n s p l e g a d i -
z a s r e s u l t a n m u y c o n v e n i e n t e s . 
C o m o se c o n s t r u y e n d e fina m a d e r a d e arce , 
r e s i s t e n lo s s e r v i c i o s m á s s e v e r o s , p u d i e n d o a d e m á s 
a l m a c e n a r s e e n u n e s p a c i o r e d u c i d o . 
S u p r e c i o es r a z o n a b l e . N u e s t r o n u e v o m é t o d o de 
e m p a q u e , es d e c i r , a c o m o d a r l a s m u y c o m p a c t a -
m e n t e d e n t r o de u n a c a j a d e c a r t ó n g r u e s o e spec ia l , 
r e d u c e c o n s i d e r a b l e m e n t e e l costo d e t r a n s p o r t a -
c i ó n , y l l e g a n a s u d e s t i n o e n perfectas c o n d i c i o n e s . 
T H E S I M M O N S 
C O M P A N Y 
L o s fabricantes de camas de nietal 
colchones, sillas plegadizas y basti-
dores, más grandes del mundo. 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . A » l 
Representante en Cuba: 
F . F E R N Á N D E Z 
j í Empedrado 43, Habana 
as Míanaa«asa••••••bB» • iliiMMiHiaaaaa 
s 
• sis 
• •«• scitt MMS •SIS! 
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ANO X C 
• v D I A R I O D E L A M A R I N A ^ Diciembre 3 de 1922 
PAGINA D I E C I S l E t E 
m m LA PELEA BALSA-BRUMO EN EL SÍADIi ESÍA 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
OTSCPO DESPEJAD O^-PISTA U e B K A . 
Oarr«» 13^-DisUncia cinco y medio 
bajo el litigo. Place lo mismo. Fuero 
las 2 y 32. Ganador Jaca de cuatro a 
piedad de W. F. Knebelkamp. entrenad 
Caballos P. N. A. U ^ 
furlonea. Arrancada buena. Ganador 
n al post a las 2 y 32 y arrancaron a 
ños. hijo da Slr Wllfred-Futurita, pro-
o por "W. B. Finnegran. 
% S. F . Jockoy Dvdo. por $1.00 
Memphls 
X.ltüe Nlece •„ •• « 
•Who Can Tell » • 
Joscpblne K . . » 
8mlte 
T-t "W. J- Murray-







1 1 1 H. Kayser 
5 3 2 L». Gray 
2 2 3 T. Brothers 
6 5 4 J . Brunner 
4 i 5 R. Ball 
5 6 6 A. Gantner 








E N E S E G U N D O D E L A T A R D E H U B O I G U A L A - l o s g u a r d i a s m a r i n a s d e e n E L P R I M E R O L A S A L I D A F U E B L A N C A ; L A 
D A T R A G I C A 
LOS DOS PARTIDOS F U E R O N M U Y B I E N P E L O T E A D O S . 
Tlomnos- 24: 49 215; 1.09 1|5. 
~ > P « . ^ . . - o . . . ^ « ' ^ » ' • " • " 
tiTm- Niece $16.00: $5.00. 'Who Can Tell $2.60. 
Little Niece »i» ' \ n n cn todo el trayecto, sotenléndose con enervas has-
x * : n z ^ " d r * ZT* ^ de ^ i % * 7 - r . 
lamente a la entrada de la recta. Who Can Tell se Cans6 luchando con el 
delantero. Josepblna K cerró una gran brecha. ^ 
14^-Dlstancia cinco y medio forlones. Ayancada buena. Ganador 
^ ^ ^ ^ .̂ x. i n , . ^ ^ oí nost a las 2 y 56 y arrancaron a las 2.̂ 9. 
ficlL Placa bajo el 1 ^ Fueron â  ^ ^ o J c o n - W e ^ Maid. • propiedad 
Ganadora, potranca de dos años, nua ao . 
d«í W. R. Coe. entrenada por K. K. Karrlck-
p N. A. % % % S. F . Jockey Dvdo. por $1.00 
Dos espléndidos partidos sa lleva-
ron a efecto ayer tarde, en el Fron-
tón de las Damas, por las chicae ra-
quetlstas. E n el primero renciíeron 
Elisa y Encarna a Carmen y Pepita, 
a las que dejaron en 28 tantos. Las 
vencedoras vestían de azul. 
Y el partido de la igualada trá-
gica tuvo lugar en el segundo de 
la tarde, cuando se encontraron Pa-
quita y Consuelín con Angelina y 
Gracia, después de igualar a 29, 
ouedó el partido por Angelina y 
Gracia, que vestían de azul, al fgual 
que las vencedoras del primero. 
L a labor de las muchachas en es-
tos dos partidos, fué notable, como 
se puede apreciar en los cartones a 
que llegaron, 30 por 28 en el pri-
mero, y 30 por 29 en el segundo. 
L a función de hoy es por la tar-
de, y dará comienzo a las 2 y 30; el 
segundo partido es de Ases, como 
puede verse en el programa: Blba-
rresa y Consuelín contra Paquita y 
Lolina. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 7 7 
Primer partido 
A Z U L E S 
E L I S A T ENCARNA. Llevaban 134 bo-
letos. 
Les blarcos eran armen y Pepita; se 
quedaron en 28 tantos y llevaban 140 
boletos que se hubieran pagado a $3.62. 
Q U A N T I C O D E R R O T A N A L 
T E R C E R C U E R P O D E L 
E J E R C I T O 
^Por The Associated Press) 
B A L T I M O R E , diciembre 2. 
Primera pumiela 
P E P I T A $ 3 . 7 9 













$ 4 . 4 9 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
Caballos 
"Wavona 
Maj-Bavt "Ware . . . 102 
Gonwithim. . . « . . 105 
Valmond 106 














PSOaBASCA TAMA. HOT 
BOMXVOO 3 B S BZOZSXBBZ, A Z.AS 
Segundo partido 
A Z U L E S 
ANGELINA Y GRACIA. Llevaban 126 
boletos. 
Los blancos eran Paquita y Consue-
lín; se quedaron en 29 tantos y lleva-
vun 185 boletos que se hubieran pagado 
a S3.15. 
Los guardias marinas de Quantl-
co derrotaron hoy al team del tercer 
cuerpo del ejército por 13 puntos 
contra 12 en su segundo partido 
anual de foot-ball. Jugando ante 
unos 40,000 espectadores. 
E l Juego fué reñidísimo. 
E l Secretario de la Guerra Mr. i 
Weeks, el de Marina, Mr. Demby, I 
5-96 el Gobernador de Virginia, Mr. Trin-
3-79 kle, Mr. Trlnkle el" de Maryland Mr, j 
3-e4 1 Ritchie y varios altos dignatarios del 
7-O6 1 Gobierno, así como un buen número 
de oficiales del ejército y de la ar-
mada y de miembros del Senado y 
de la Cámara asistieron al partido, i 
I G U A L A D A E N O C H O Y E L A C A B A R A Z U L 
T O D O P O R L A G R A C I A D E UNA F A E N A O L I M P I C A Q U E H I Z O 
O D R I O Z O L A . — E L G R A N DUO Y E L G R A N T R I 0 , P E L 0 -
6.01 
6.11 
Cinco mil guardias marinas, un nú 
mero aproximadamente igual de tro-
pas pertenecientes al área del tercer 
cuerpo, y la primera milicia ciuda-
dana de Filadelfia marcharon mili-
tarmente al campo de foot-ball, des-
pués de desfilar por la ciudad.—V. 
Secunda Quiniela 
A N G E L E S 
Tiempos: 23 SJS; 48 l!5: 4.07 SjS. 
L a mútua pagó por cada boleto de d os pasos: -Wafona |8.30; |4.00; ?2.10 
Margaret Ware $4.30-, |2.30. Gonclthlm |2.10. 
Wanona sostuvo la delantera en todo él trayecto, sosteniéndose contra loa 
retos de sus adversarios en la recta. Margaret Ware ahorró terreno en la 
última cuva, durando más que Gonylthlm. Este se despistó al penetrar én la 
recta. 
Oarrara 15. Distancia cinco y . medio furlones. Arrancada buena. Ganador 
ÍAclL Place bajo el látigo. Fuwon al post a las 3 y 26 y arrancaron a las 3.27. 
Ganador, jaca do nueve años, hijo de Dlsguise y Lardella, propiedad de H. 
Da vis, entrenado por G. Davis. 
Caballos P. N. A. % ^ % S. F . Jockey Dvdo. por $1.00 
Arthur Middleton. . . 111 4 4 
Mad Nell 104 3 7 
Big Son 112 2 3 
Chow 113 1 2 
Mayrose 103 7 5 
Lady Frakes Í06 6 6 



















Pepita y Snoomita, ainles. 
L saoar del cuadro 10. 
alisa y 
QTJTKXEUL 




Xibarrasa y ConsaeUn, blancos, 
contra 
Paquita y Xiolina, asólas. 
A saear los Ibanoos del cuadro lO y los 
azulas dal 11. 
Matilde., , 
Gracia. . 




$ 3 . 8 9 1 B a E N A T L E T I C 0 v s . 













S U S P E N D I O L A F U N C I O N E 
" N U E V O F R O N T O N " 
8BOT7VBA QtUWlJJLA 
Angelas; Conanalin; Oraoia; Lolina.; Bl-
barrasa; Antonia, 
E l Nuevo Frontón, que había 
anunciado de manera oficial su in-
auguración do temporada de pelota 
a ceata p'kra la noche de ayer, con 
un beneficio a la familia de Víctor 
Muñoz, se vló precisado a suspen-
der por no haber obtenido el nece-
sario consentimiento de la Alcaldía. 
Y a avisaremos cuándo; en defi-
nitiva, abrirá sus puertas este her-
moso palacio de la pelota vasca. 
Mañana domingo, se batirán en la 
quinta " L a Asunción" Luyanó, los ¡ 
fuertes clubs "Belén Atlético" y "San j 
Agustín". I 
Ponce, el vencedor del "Giants" 
será el pitcher del "San Agustín" y 
por los Atléticos ocupará el box Pa-
blíto Duelo el pitcher de la bola 
submarina. 
Baldor, el manager del Atlético 
asegura que sus muchachos van a ro-
bar mañana par lo que ha sometido 
al team a rigurosas prácticas duran-
te la semana. 
Si esto sucede los tres clubs 
quedarán empatados en la lucha por 
el Championship; de lo contrario el 
"San' Agustín" se consolidará en el 
primer lugar. 
E l juego empezará a las dos en 
punto de la tarde, hora Inglesa. 
T E A N D O COMO C U A T R O 
2 8 . — G A N O E L T R I O CON 
D E L M A E S T R O N I C A S I 0 . 
A pesar de la lluvia de peso lige-
ro con que nos obsequiaron las nu-
bes momentos después de encenderse 
las farolas para despedir el ocaso, y 
a pesar de la humedad de peso com-
pleto que levantó la lluvia citada, en 
el f'-ontón de Concordia, popular y 
• gritantenientc" conocido por el Pa-
lacio de los Gritos, se dieron cita 
todos los gritones de la Habana, que 
son la mir, y cubrieron, como las 
"moscos", que dicen los vascos, cu-
bren un plato de dulce todas las can-
chas, todos los tendidos, y todas las 
gradas, sfmejando tres alongados 
dopartamentos cubiertos con tejas de 
pajilla; tjidos que marchaban con 
ia pelota, rimando en su vaivén el 
mismo vpivén que deben rimar las 
ciudades cuando bailan el fox que 
ejtírutan los terribles terremotos, lo 
que en términos científicamente cien 
tíficos dan en llamar los sabios fe-
iñmeno.s sísmicos. No se veía ni una 
cara ni un cuerpo, ni siquiera los 
salientes cartabones de los "narigo-
nes", que los hay y muy respetables 
en Concordia, como en todas par-
tes. 
Las caras bonitas; las caras gra-
ciosas; las caras de flor; las bocas 
de clavel; los ojos de dulzura azul; 
de negra bravura, y los cuerpos jun-
cales que crujen, protestando de lo 
soñldo de las sedas; los cuerpos es-
tatuarlos, sí; allí estaban; en los 
i-alcos, reinando por su nfcxjestad, 
cautivando con su gracia, poniendo 
a todo el mundo de cráneo, rendido 
a tanto aerroche de aristocracia y 
U¿ belleza. 
Así era y así son los sábados y 
todos los días en que se juega a la 
pelota vasca en Concordia, popular 
y "pritantemente"' conocida por el 
Talado do los Gritos, 
T I G R E S L L E G A R O N I G U A L E S A 
UNA C O L O C A D A E S T U P E N D A 
gundo. l ' \ segundo se compuso de 
dos rachas de esas que ponen "con-
gelé" el hueso palomo. Racha bri-
iiante en que el trío peloteó de ma-
nera fenomenal para descomponer al 
doo yelevsrse a Ja alta y respetable 
catoarería de 18; racha tan brillan-
te, tan frinomenalmente peloteada 
per el trío para dominar, contener, 
atajar y dar una asombrosa iguala-
da cn 21. suceso que nadie espera-
ba, pues que ios azules tenían doce 
cuando lo* dos estaban en once. 
L a Igualada armó el revuelo pa-
pá; los del conglomerado se pusie-
ron en p'o; los pajillas se salieron 
de las "tettes" a impulso de la re-
volución de las cabelleras; los ojos 
echaban lumbre; las bocas decían 
Incoherencias que no decían nada. 
Aquello y lo de la Apocalipsis todo 
uno y lo mismo. E n 22 remacharon 
Jr de la apocalipsis para que no hu-
biera duda. 
Tercer período; más duro, mús sa-
ñudo, más brutal, más gallardo y 
más rencoroso que los dos anterio-
res . 
¡Iguales a 24! 
¡Iguales a 25! 
¡Iguales a 28! 
—¡Santa Bárbaraf 
Una pelota que pifia L u d o . 
Y una colocada del gran maestro 
y descansen en paz los señores de lo 
blanco. • 
Los "dantes" y los "tomantes" sa-
lían hablando en esperanto. 
E n lá pelea los cinco pegaron co-
mo cinco fenómenos. Todos tuvie-
ron su nrinuto de tocar el violón y 
su h.tra do fenómenos. E l tanteo nos 
dejó a todos sin camisa de dormir. 
¡Qué frío! 
Tiompos: 24 2|5: 48 115; 1.08 4¡5. 
L a mútua papó por cada boleto de dos pesos: Arthur Middleton |7.70; Í5.10; 
53.20. Mad Nell $7.40; $5.30. Big Son |3.40. 
Arthur Middleton tomó Irnnediatamo nte la delantera, que hizo de cinco lar-
dos, llegando arrendado a la meta. Mad NeJl terminó con vigor en medio de 
la pista, durante más (roe Big Son. Mayrose tuvo un relámpago de velocidad 
InlciaL Lady Frakes no fué apurada en ninguna parta del recorrido. 
Carrera 16.—Distancia dnco y medí o furlones. Arra.ncada. buena. Ganador 
Fin aurarse. Place bajo el látigo. Fue ron as post a las 3 y 61 y arrancaron 
n las 3 y 52. Ganador, jaca da cuatro años, hijo de Hearts of Oak y "Wldow 
'SS'ise, propiedad de J . F . Hynes, entrenado por R. D. Cárter. 
Caballoa P. N. A. *4 % % S. F . Jockey Dvdo. por $1.00 
Chiof Sponsor . . . . 112 C 3 -2 
Discussion 10C 1 2 3 
Col. Murphy 113 4 4 4 
GraUan , . IOS 2 5 5 
Ruron I I 112 5 1 1 
Chlmcra 113 3 6 6 
1 1 1 G. Walls 
3 2 2 P. Gross 
4 3 3 A. Arvln 
6 5 4 F . Rellly 
3 4 5 G. "WUllama 







Tiempos: 23 3|5; 47 315; 1.06 4|5. 
La mútua pagó por cada boleto de dos pesos: Chiof\Sponsor: f4.20; fS.OO* 
$2.G0. Discussion $5.20; $3.40. Cok Murphy $5.90. \ 
Chiof Sponsor asumió la delantera el doblar la curva\lajana. Tuvo quo ser 
apurado ligeramente al final para rechazar el reto do 1 Dlscuaalon. Este fué 
avanzando lentamente. Col Murphy tuvo poca velocidad [Inicial. Hurón se rajó 
después de cubrir tres furlones, no siendo hostigado xmr su Jinete al final 
Carrera 17.—Distancia Milla y 50 yardas. Arrancada /buena Ganador galo-
pando. Placo fáclk Fuaron al post a las 4 y 16 y arencaron a las 4 y 18 
Ganador, jaca de nueve años, hijo de Aeronaut y S u n í s e y propiedad de Wl-
lllam Brothers, entrenado por P. J . W llllama, 
1 , . \ 
P. N. A. Í4 % \ S. F . Jodrey Drdo. por TLOO Caballos 
Sun God. .. , , „ . 
Farol 
Klng- B 
Ooardsman. .. _ . 
Bloomlng-ton . . , 
American Legión. 
w 110 1 
. 115 3 
- 109 6 
. 115 3 
w 115 6 







1 1 1 T. Brothers 
2 2, 2 G. Stone 
4 4 3 N. J . Barnea 
8 8 4 G. •WlUlama 
B 5 5 L . Gray 







Tiempos: 34; 4-9 215; 1.15 2|5: 1.40 3|5; 1.44 8|5. 
L a mútua pagó por cada boleto do dos posos: Sun God: 14 20' « to- •« aa 
Parol $6.10; $3.50. Klng B $3.90. ' 
Sun God asumió cuando quiso la delantera, distanciando s sus csntrarlo. 
a medida, qua corría. Parol dlspusS da Guardsman al dobla*- la curra lejan». 
Klng B arrancó con lentitud y American Legión fué amantado por su jlnat 
al darse la arrancada. t 
Carrera 18,—Distancia una milla. Arrancada buena. Ganador fácil Placa lo 
mismo. Fueron al post a las 4 y 42 y arrancaron a las 4 y 44. Ganador jaca da 
cuatro años, hijo do Refonnatlon y Bárbara Lana, y entrenado por W. A. 
McKlnney. 
Caballos P. N. A, % ^ % S. F . Jockeys str. Mut 
Bill y Lañe. _ _ 
Short Stop. , ^ 
Kathleen K . , 
Wakof leld. . . 
"Walter Turnbor 
Artlcle X . . , 
- . 111 
- . 116 
. » 103 
- . 111 
. „ 116 
- . 111 
1 1 1 I T. Brothers 
3 4 8 2 G. Williams 
2 2 2 3 p. Gross 
5 5 5 4 Landrevllla 
« 6 6 5 S. Klrka 







Tiempos: 24 2!5; 49 3|5; 1.15 1|5: 1.4 1. 
L a mútua pagó por cada boleto da dos pesos: Blüy Lana 14.10- $3 K«-
$3.10. Short Stop $5.50; $3.40. Kathleen K $7.20 
Bllly Lañe sa adelantó mucho desde el principio. Sa hallaba refrenado en 
•1 mimo octavo. Short Stop terminó con energía, por la parte de afuera, 
durando más que la agotada Kathleen K. Esta se rajó. Wakefleld fué refre-
nado en la arrancada. Tumbón no demostró velocidad alguna. 
>• 4 tí< >•< m (i< >:< n< n» * * n* >:.< »r< 'Iow^to'i-í":'*:*»:! 
REPARÍ 
ALUMBRADO 
D e s d e a y e r a l a s 7 d e ¡ a n o -
c h e e m p e z ó a f u n c i o n a r e l m e -
j o r y m á s m o d e r n o a l u m b r a d o 
p ú b l i c o d e C u b a . 
P A S E P O R E L R E P A R T O M 1 R A M A R Y L O V E R A 
A m a r g a r a 2 3 T e l é f o n o A - 1 8 3 3 
Comenró el primero. 
De 25 tantos, como siempre. 
Salieron a disputarlo, de blanco, 
Fermín y Marquinés; de azul, Mu-
ñoz y Odriozola. 
ÍS!n saludar, sin avisar, sin contar 
con nadie; slu encomendarse ni al 
Dios bueno, ni al pérfido Satanás, 
salen los olancos dándole candela al 
cañaveral y cantando aquello de 
'sube la loma, San Martin", se pu-
sieron en los ocho del "fiambre" 
coníabido Y como en esto del 
"fiambre" ocurre que siempre salta 
la "mala pata ', resultó que los azu-
, les, riéndose del "fiambre", resultó 
que los azules se elevaron a la loma 
sin cantar; pero emparejando. E n 
c ída ventana un ocho. Dos terro-
i res. 
Después de la igualada, pidió la 
! palabra Odriozola y nos dió la más 
I elocuente conferencia que nuestros 
| oídos oyeron, para demostrarnos có-
mo debe Jugarse a la pelota en los 
cuadros de la trastienda. Hizo una 
íaena definitiva, por lo clásica, por 
j lo elegante; por la manera de en-
1 trar, de coger, de despedir, de pegar 
y de colocar; de hacer todo lo gran-
de y lo bueno que puede hacer un fe-
I nómeno de la zaga para ganar un 
i partido y llevarse todas las palmas 
i y todos loa honores. Como cualquier 
Juanito Belmente. Hasta los que 
perdieron aplaudieron al gran za-
. gu-jro y gran literato. 
—¡Choca, "compa"! 
Los otros, que se quedaron peri-
patéticos, se quedaron en doce. 
Todo obra Inmensa del inmenso 
Odriozola. 
-—¡Checa otra vez, "cobio"! 
E i tejado de los pasillos tornó a 
bambolearse. Comenzaba el terre-
moto fenomenal o lo que es cuasi lo 
mismo. Comenzaba la batalla Impo-
nente, ca«-ida por Ibaceta, para ha-
cernos sudar los catarros propios de 
la propia estación. Dúo blanco, L u -
cio y Erdoza el de "cañandonga" 
hincha, contra el trío de azul turco 
o turquí o turcomán que Integraban 
Millán, el maestro Navarrete y Arís-
londo, el campeón ambulante de co-
rlees a quien no se le extravían las 
cartas aunque lleguen a sus manos 
sin señas y sin destinatario. 
L a batalla, que fué como para re-
torcer los corazones en cuanto a su 
taníeo demente y saltarín, se com-
puso de tres períodos: el primero 
brutal por ambas partes para igua-
lar en cinco y repetir el empareja-
miento en ocho. 
¡Valiente ochito, Befíores! 
Todos los días se da en él la Igua-
lada como para reerdarnos lo del 
"«norir habemus", cosa de la cual 
paroce que no estamos enterados; 
pero que lo estamos es verdad. Y 
perdonen que haya cortado, pifiando 
lo de los periodos. Voy con el se-
Abando. que come el "dulse" y be-
be el agua de la Plaza del "Vapol', 
pues continuó comiendo del "dulse" 
Uevindose la "dulse" quiniela pri-
mera . 
iQué "dulsón"! 
Gárate, que se trae un "garateo" 
admirable, nos "garateó" la del cie-
rre . 
Hoy, n la misma hora. 
P. Rivero. 
F R O N T O N J A I A L A I 
PBOOBAMA PABA HOY 
BCMXirGO 3 DE NOVTEMBBB, A XAS 
OCHO T MEDIA B S LA NOCHE 
Prbaor partido a 25 tantos 
¿Zamandorena y Ooitia, blancos, 
contra 
Parrar y Berrondo, aznlas. 
A sncar todos del cuadro 9 con ocho 
pelotas finas. 
Primera quiniela a 6 tantos 
Bftraoaldi*; Sloy; Erdoza Mayor; Hlgl-
nior Arlstondo y J&nrernl. 
Sacando partido a 30 tantos 
Slglnlo y Erdoxa Mayor, blancos, 
contra 
Eloy y MxcMn, azules. 
A sacar todos dal cuadro 9 1|2 con ocho 
pelotas finas. 
Sagran da quiniela a 6 tantos 
Ztuarta; TJramnno; Gárate; Marquinés} 
^Snñoz; Gnrucaaga. 
L O S P A G O S D E A Y F R 
Prim»r Partido 
A Z U L E S 
MUSOZ Y ODRIOZOLA. Llevaban 190 
boletos. 
Lcb blanros eran Fermín y Marqul-
nÉt; se quedaron en 13 tantos y lleva-
ban 218 bo etos que se hubieran paga-
do a $3.<8. 
$ 3 . 9 5 
Primera Quinirla 
P ñ o A B A N D 0 $ 6 . 7 3 









Navarrete . * , 
M a c h í n . . . . . . . . 
Lucio 
Millán.. m 
Abando. . M . . . 
Gutiérrez.. . . . 
Scgu.ido Partido 
A Z U L E S 
MII/LA-N, NAVABRETB T ARISTON-
DO. Llevaban 390 boletos. 
Los blancos eran Lucio y Erodza Me-
nor; se quedaron en 28 tantos y lleva-
ban 363 biletoa que se hubieran pagado 
a (3.82. 
Segunda 0* "niela 
G A R A T E . 
Tntos Boletos Pa^os 
Berrondo 
$ 3 . 5 8 
$ 7 . 6 3 
Quruceaga 
Olalcle . . . 
Giirafe.. , 














L e g i s l a c i ó n V i g e n t e 
Ba 
j Contrfbndonea e Impuestos dal Ertaflo 
i da Bancos, Banqueros, Sooladadas ñor 
Acciones, Parrocarrllas, Empresas ám 
JTavefación, Sociedades Mineras 
f 
Asociación da Derecho Común y Partían 
larac. dadloadas al Cultivo y Bxplota-
ción da} Azúcar; V 
4 por danto da toda Asociación, Esta 
blaoimlanto, o Begroclo Mercantil 
pobre primas da Compañías 0* Sernroa 
y el Impuesto a la Cuban Tala-
phona Company 
POB 
A . A . J . 
P R E C I O : $ 1 . 0 0 
De renta en la Librería A L E E L A , 
B E L A S C O A I N , 3 2 . 
IB d 22 n 
E H A B A N A P E R D I O E N 
S A N T A C L A R A 
P E D R O S O CONTRA ACOSTICA 
E l primer jueco de Ion canfllitag 
de Miguel Angel González, en San-
ta Clara, con el club de este nombre 
lo perdió con un buen margen. 
Lo particular de esta noticia que 
nos trasmite nuestro Correepc&nal, 
señor Alrarez, es que el pitcher 
"Bombín" Pedroso, fué quien plt-
cheó contra el "Habana" y éste en-
vió al box al también veterano Acos-
tica. 
He e q u í la anotación del Juego 
140 321 i o l ~ i l ; f e c ^ * 3 r c p p ^ ^ 
Habana 
| Santa Clara ¡¿¡¿líMlílî  * »i« ¿i ¡5 e< w&ov:h¡iti<r*r-<'r'< eo:< tiwii mr* H r̂Vró-
C A S I N O 
MARIANAO 
TEMPORADA 1922-1923. 
C O M I D A y B A I L E 
(Todas las noches! 
Música por: Victor's International Orcbestri de New York T 
T a b l e d ' H o t e $ 5 . 0 0 
Taabióa servicio a la Carta 
THANKSGIVING,—NOVIEMBRE 30. 
C o m i d a E s p e c i a l $ 5 . 0 0 
Para reterrar metas, llámese al 1-7420. 
D i A K i ü 1 ) l L A i í i A K m A Diciembre 3 de i S 2 ¿ 
A N O X C 
Automovilismo y Aviación P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
M a n e r a d e A j u s f a r y R e v e s t i r l o s 
F r e n o s d e l A u t o m ó v i l d e T i p o N o r m a l 
Determinar cuindo es oportuno recti-
ficar el ajuste o Instalar nuevo revesti-
miento en los frenos, no es cosa difí-
cil. Cuando están bien ajustados, la sfl-
blta aplicación de los frenos de servi-
cio o de emerpenefa debe sujerar y pa-
rar el automóvil dentro da muy cona 
distancia. Una moderada compresión d*l 
pedal de los frenos debe paralizar el 
movimiento de las ruedas posteriores. 
Una leve aplicación da la palanca Ce\ 
freno de emergencia, debe también pro-
ducir el mismo efecto sobre las ruedas. 
Ambos Juegos de frenos deben quedar 
completamente libres de las ruedas 
mientras están en posición pasiva. 
Los frenos de servicio son casi siem-
pre del tipo de contracción eterna, co-
bre las ruedas posteriores, y los de 
emergencia del tipo de expansión exter-
na dentro del tambor de las ruedas pos-
teriores. E l freno de emcríjemcla se Ins-
tala también sobre la transmisión. E l 
freno de servicio del Ford actúa sobre 
un tambor en la transmisión y los de 
emergencia operan en los tambores oe 
las ruedas posteriores. 
Los tipos de contracción externa, a 
pesar de actuar sobre un mismo prin-
cipio, varían un poco en construcción. 
L a banda del freno está sujeta a. Ins-
talación en tres diferentes posiciones: 
en el pasador del anclaje que se halla 
al frente de la articulación de contrac-
ción: en la parte superior del compen-
Bador, o en la parte inferior del com' 
pensador. E l compensador sirve para 
Igualar el espacio libre al tope y parte 
inferior dt-l tambor, al quedar éste des-
pernldo del freno. 
Lo primero que debe hacerse al efec-
tuar cualquier ajuste en los frenoc, es 
levantar el vehículo mediante gatos. 
Luego se colocan los frenos en posición 
pasiva, y la palanca del cambio de en-
granaje en posición neutral. SI el pe-1 
dnl del freno se comprime hasta tocar 
el piso del compartimiento y el freno' 
deja de troncar o paralizar las ruedas 
posteriores, quiere decir que necesita re-
ajuste, para lo cual se procedo de la 
manera siguiente: 
lo. Se aflojan las tuervas de segu-
ridad que hay en el compensador de lo? 
frenos y so descorren un poco las dos 
tuercas. 
2. Se acomoda ahora la bando, de 
manera que quede a igual distancia del 
tambor. La distancia libre entre «l 
tambor y la banda no debe eceder de l 
milímetro ni bajar de medio milhnc-
tro. 
3. Si la banda de revestimiento tie-
ne demasiado espacio libre sobr» «I 
punto opuesto al mecanismo de opera-
ción, ©$i generalmente poulble cfectuíir 
un buen ajuste, retirando la chaveta 
que hay en el pasador dsl anclaje del 
freno y apretando el tornillo hasta ob-
tener la distancia correcta. 
4. —Después de ajustar la distancia 
en uno, se procede de igul manera en 
el otro de servicio en la rueda opues-
ta. Teóricamente, ambos frenos de «er-
vlllo deben hallarse ahora Igualmente 
ajustados, hasta- el punto de trandar las 
ruedas al mismo tiempo. Esto, sin cm-
embargo. sucede muy rara ves, y por 
esta razón necesita adlcoinales ajustet*. 
i . So comprime ahora el pedal de fre-
no carece de 1 o í 112 pulgadas (1 a « 
cm.) y M observa si las rueda* empie-
zan a trancarse. 
6. Se comprime un poco más, pero 
gradualmente, hasta qua las ruedas que-
den trancadas hasta el punto de no 
poder moverlos i 
se prueban par» 
o acombadas, se originan molestias. En 
tales casos, el revestimiento no guar-
da uniforme distancia con relación al 
tambor. Este defecto puede remediarse 
Insertando lá hoja de un destornillador 
en el punto en que la distancia es me-
nor y eomprlmlondo el ptdal; la fuer-
za ejercida corregirá la diferencia. SI 
la deformación es más' pronunciada, hay 
entonces que retirar la banda del freno 
y a golpe de martillo dorle la forma 
eacta de un círculo. El martillo úsalo 
no debe ser metálico, sino de madera. 
La banda se coloca sobre un molde a 
manó. Ambas ruedas Propósito o bien sobra ur. tambor vle-
ver si están igual- J0- r>a-ra retirar la banda hay que des-
mente tr cadas. 81 una se tranca prl^ montar la rueda, las condones de las 
la otra, se reajusto enton-j ^ " l a s y el apsador del anclaje, 
el freno eorrespondienté. 10- Cuando el freno rechina, agarr^ e 
„. . M, , . ^. Inmoviliza súbitamente la* ruedas sólo 
7, A veces se dice que los frenos es-
tán compensados. L a compensación al, ^ ^—(.-i quiere decir que el revestimiento es^i tratarse da frenos, afecta dos formas. „ 72 . . ! muy resbaloso. Estí 
La primera está representada por un 
mecanismo compensador, que actúa si-
multáneamente sobre ambos frenos, dis-
tribuyendo la tirada del pedal por par-
tes Igualas entre ellos. En adición a ' tlaffil resbaloso el revestimiento, este mncnnlsmo de compensación, caua) ^_ ^ 
freno tiene su propio compensador, que 
sirve para distribuir de manera Ufnifor-
me la prisión de la banda. A pesar 
de esta doble forma de compensadores. 1 
• -,in« 1 V<?1E con aceito de pama crlstl, frotán 
es menester efectuar adicionales ajus-
tes, a fin de que ambos frenos aotden 
vestlmlento que no se compone por el 
mero 
ees 
al darse gran compresión al pedal, 
» el revestimiento está,. 
Esta falta suele reme-j 
dlarse aplicando algunas gotas de gaso-: 
lina o pt^róleo entre el revestimiento y, 
e itambor, añadiendo una pequeña can-
tidad de aceite do palmíV crfsti. 81 con-| 
a pe-
sar de este tratami nto, se retira di-, 
cho revestimiento y so deja permanecer 
por una hora en un baflo do gasolina, a ; 
i continuación de lo cual se le trata otra' 
vez con aceito de palma crlstl, frotán-
dosele con una escobilla tiesa. E l re-
al mismo tiempo. 81 la acción de los; 
frenos no es uniforme, habrá siempre el tratamiento antedicho, es inútl lusarlo 
peligro de que resbalen on pavimentos 
húmedos. 
8. Los ajustes en los frenos de s»r-
vlclo se efectúan en los compensado-
ros y no en las varillas. Los ajustes en 
las varillas no tendrán el efecto de 
ajustar la acción de los frenos, sino de 
alterarla. 
9. Cuando las bandas están dobladas 
¿ M e r e c e s u G o m a u n a 
M e / o r C á m a r a ? 
S i e« asi, coropre una Cámara ROJA Goodyear 
¿Y qué goma no marcee nna buena cámara? Coalqmera cubierta, así tea 
la más barata, cuesta mnckot tantos el valor de nna cámara. 
Es no obstante la cámara lo que conserva el aire en una cubierta. Es la 
cámara el medio per el cual se logra nn acojinamiento efectivo para la 
máquina; la que permite a la cubierta exterior desempeñar propiamente su 
cometido. Cuando la cámara falla, dejando escapar el aire por cualquier 
motivo, la goma queda inútiL Tan es así, que un gran porcentaje de los 
llamados fallos de las gomas en carretera son en reaBdad fallos de las cá-
maras, ar están construidas para sostener de-
Las Nuevas Cámaras ROJAS Goodye 
bidamente las cubiertas; para guardar el aire continuamente; para rendir 
miles y miles de millas de servicio sin contratiempos. Son ellas el resulta-
do de veinticuatro años de experiencia de las fábricas Goodyear, en la cons-
trucción y perfeccionamiento de cámaras para uso mundial, y aonque de 
alta calidad y extrema resistencia, cuestan igual que las cámaras ordinarias. 
á ffü7 (3) 
otra vez, pues está demasiado quema 
do y debe reponerse por otro nuevo. 
Los frenos de emergencia son del ti-
po de exponslón Interna, cuando ambos 
Juegos acttlan sobre los tambores de 
las ruedas pdsterlores, o bien del Upo 
de contracción cuando están instalados 
atrás de la tronsmislón. Hay muy po-
cos automóviles con frenos de servicio 
y de emergencia del tipo de contraccl^rt 
externa Instalados uno al lado del otro 
sobre un mismo tambor ancho. Hoy 
también algunos automóviles que usan 
dos tambores, uno odentro del otro, so-
bro las ruedas posteriores, en cuyo ca-
so ambos juegos de frenos son de ac-
ción interna o externa. 
La parte operativa del freno* consta 
do dos sectores abisagrados al pasador g 
del anclaje y con expansión al lado 
opuesto, mediante una Juntura articula-
da o leva. Los sectores llevan retvesti-
mlento. Un nuevo tipo que se usa en 
algunos autocamiones, y que probable-
mente se Introducirá en automóviles, 
también tiene cuatro sectores en lugar 
de dos. 
El freno de emergencia no está suje-
to a demasiado desgaste, pues se usa 
sólo para mantener Inmóvil el automó-
vil o bien, al fallar los frenos de ser-
vicio, mientras el vehículo va en mar-
E L O S O D E L A L I N E A D E B A H Í A H O N D A - H A B A N A 
C A M I O N 
M A N N E S M A N N - B I Ü L A G 
D E L O S S E Ñ O R E S 
S A N G E R M A N G I R O N Y C i a . 
E L M E J O R C A M I O N A I E W A R 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
M A R I N A 2 E D I F I C I O C A R R E Ñ O H A B A N A 
ban sido rebajados con el objeto 
ch.v Cuando el freno de emergencia es!de mantener nuestro leme de que 
del tipo de expansión Interna en las¡ los productos F O B D son tan barato» 
ruedas posteriores, el único ajuste que rtmo tomeJorables en su calidad." 
" L a calidad, como siempre—siguió 
d.ciendo Mr. Ford—continúa siendo 
objeto de nuestra mayor atención en 
la tabricación de automóviles Ford. 
A medida de que nuestras ventas han 
ido en aumento, nosotros hemos au-
, montado nuestro equipo y facilida-
servicio del tipo de contracción. Elme-, des de fabricaclÓD ; \ s í es que esta 
necesita es acordar el largo de la va-
rilla del freno al pedal. 
Cuando el freno de emergencia está 
atrás de la transmisión, las operaciones 
para ajustarlo son Iguales a las que 
se necesitan para rectificar el freno de 
.00 
conlsmo de contracción está generol 
mente en la parte superior, quedondo 
el pasador del anclaje en l i inferior. 
Se acostumbra a dejar un poco más es-
pacio Ubre al lado del pasador del an-
claja que al otro, para permitir que el 
freno empiece a apretar desde la por-
te de arriba hacia abajo. Un espacio 
libre de 3-32 de pulgada (cerca de 3 mi-
límetros) en la parte Inferior, 1-31 de 
pulgada (cerca de un milímetro) en la 
superior, es una proporción correcta. 
Hay algunos automóviles que tienen 
frenos de construect^n especial. En el 
R. E . O., el fren*) de férvido y el 
embrague, se operan ambols. por un só-
lo pedal a la Izquierda. Comprimiendo 
el pedal un poco, úe desconecta el em-
brague, y comprlililendo más, aplica loa 
frenos de servicio. Naturalmente, hay 
que fijarse de que el pedal opera pri-
mero el embrague. E l freno de mergen-
cia del R. E . O. se opera tombién por 
un pedal provisto de una cerradura de 
trinquete. Mediante esta cerradura, el 
freno se mantiene fijo en cualquier dien-
te de trinquete, hasta que se levanta 
la uña. No hay palanca de mano. Los 
dos juogog operan por pedal. Al com-
primir ambos pedales se aplican todos 
los frenos. En el modelo R. B. O., el 
freno de emergencia está sujeto a ma-
yor desgaste que el de Igual tipo ope-
rado por palanca, a causa de que se 
usa no sólo para m|ntener fijo él ve-
hículo en una pendiente, sino también 
para pararlo. 
E l íreno del servlolo dea IPord opera 
sobro tambor en la transmisión. E n el 
tambor de atrás está, el freno. Su ajus-
te se efectúa apretando la tuerca de 
ajuste al lado derecho. E l resorte que-
da entre las puntas de la banda. La 
tuerca, por cada media vuelta, se co-
necta a una ranura que la cierra. Cuan-
do la tapa de la transmisión se retira, 
se facilita ajustar la banda de contra-
marcha. E l freno de emergencia del 
Ford es del tipo de expansión Interna 
en las ruedas posteriores. No tiene re-
vestimientos. Hay dos sectoros que se 
expanden contra el tambor mediante 
una leva. El freno de emergencia no se 
destina a parar el automóvil, sino á 
sujetarlo fijo en un punto. 
rebaja en los precios es el reflejo de 
los métodos progresivos que han ai-
do el resultado del aumento total do 
nuestras ventas". 
Esta rebaja, que es la, sexta desde 
Mar/o de 1920, trae el precio del au-
tomóvil Ford, tipo Tourismo, en Cu* 
ba, desde $800—precio en vigor en 
|f p principios de 1920—hasta el pre-
cio en extremo bajo de $470, que es 
el precio de venta actual. E s decir, 
casi un 50 por 100 menos. Rebajas 
semejantes han sido efectuadas en 




Los precios actuales de los 
i ntos ítpos son los siguientes: 
Tourismo sin arranque ?470 
Tourismo ain arranque y 
llantas desmontables . . „600 
Cuña con arranque y 5 
lientas desmontables . . rr,570 
Chassls con arranque y Z 
llantas desmontables . . . 
Cupé con arranque y 5 
llantas desmontables . . . 
Sedán con arranque y 6 
lltintas desmontables . . 
Camión sin fin, do 1 to-
nelada— en cha«-.3— con 
pomas traseras macizas o 
neumáticas, (las neu-náticar 
ue cuerda) a elccdir dpi 
cemprador ,59'). 0'} 
' P é r d i d a de f a e n a m o t r i z por 
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a E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 
D e c l a r a c i o n e s de F o r d F r . 
' >•< f;< H«i« »•« »il £< O O & * f 'i O f II ¿< >:< fll li' O O U (i« (:< ü< O O >iO j M 'I' f.«»I»>.< i.< tjilirj 
Pegún declaración del seflor E d -
sel B. Ford, Presidente de la "Ford 
Jfotor Company", de Detroit, una 
reducción de $50.00 en cada tipo, 
I ha sido efectuada en los precios de 
| los automóviles "Ford" y Camiones 
! ' Ford'" de una tonelada, reducción 
|que se puso en vigor el 17 de Octu-
; ô v del año actual. 
"Esta reducción de precios—dijo 
] Mr. Ford—es el resultado del au-
i mñnto total de ventas que nuestra 
j Compañía ha enido durane el presen-
i te año, y obedece también al h^cho 
de que ahora poseemos y operamos 
i con materias primas adquiridas en 
1 nuestras propias fuentes, que nos 
i permiten mejorar la calidad de nues-
j tros productos y, al mismo tiempo, 
mantener los precios de los automó-
, Vies tan bajos que estén aj alcance 
I d0 iodo el mundo", 
j "Nuestra producción de 1922, ha 
ra rebajar nuestro costo de produc-
b-J sido un factor muy importante pa-
pasadp ya de UN MILLON, y estol 
ción y para hacer la nueva rebaja¡' 
¡en nuestros precios de venta. Nues-¡ 
trtj actual producción diaria es de! 
\mAs de 5.000 automóvilea y Camlo-' 
| nes, lo cual significa que se fabrica' 
¡un automóvil o camión completo por! 
ica^a ^.1||2 segundos, a base de ocho 
I horas de traba.lo cada día, y pen-
i sando anticipadamente que conti-, 
\ nuará esta demanda, los precios . 
Washington, D. C , E . U. A.— 
Fe i medio de una serle de expflrí-
mentoa emprendidos por el labora-
tono del Burean of Standards d« 
csca capital, con el propósito de de-
terminar la pérdida de fuerza mo-
triz causada por Ies neumáticos, si 
comprobó lo siguiente: que un neu-
mático de tela, de tipo normal, de i 
pulgadas, en condiciones corríentei 
de carga y presión neumática, tb-
sorbe aproximadamente JO de «• 
bailo de fuerza, debido a la reto» 
tencia rodante, mientras va a raiéi 
de 40 kilómetros por hora. E n las 
mismas condiciones un neumátk» 
rcordonado de igual diámetro, con-
sume .60. Un acordonado de 5 pul-
gadas implica la pérdida de 1.20 












L o P r i m e r o q u e s e N o t a e n l a s G o m a s 
G o o d r i c h d e C u e r d a 
E s que ruedan t a n suaves y c ó m o d a s . M a s luego c o m i e n z a n a revé» 
larsele otros m é r i t o s . 
R e s p o n d e n con faci l idad al g u í a y corren con presteza. D e s a r r o l l a n 
u n a resistencia prodigiosa. 
Exis tenc ias acabadas de recibir e n t a m a ñ o s m é t r i c o s o pulgadas 
inglesas. 
> THE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH CORPORATION 
Alerón, O/iio, E. U. de A. Fábrica establecida 1870 
G O M A S Y C A M A R A S 
G O O D R I C H 
Distríbuidot 
W . K . H E N D E R S O N 
P r a d o N o . 3 H a b a n a 
AÑO X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A - Diciembre 3 de 1922 PAGINA D I E C I N U E V E . 
D i r e c t o r d e l 
A U T O M O V I L D E C U B A Automovilismo y Aviación 
L o s n u e v o s m o d e l o s e u r o p e o s 
L O S AUTOMOVILES S T E Y B 
S© construye en las célebresfábrl-
eas que su población de su nombre 
8e dedicban con fama mundial des-
tfe hace largos años a la producción 
de armas de precisión. 
Con motivo del armisticio, termi-
nada la guerra, suprimió la fabrica-
ción del armamento de guerra y se 
dedicó únicamente a las armas de 
lujo y a Intensificar la construcción 
de automóviles, para la que empleó 
la notable maquinarla de que se ha-
llaba dotada. 
Sus modelos, consecuencia de In-
fatigable y constante trabajo, rayan 
a la altura de las mejores marcas eu-
ropeas. Véase, si no, sus sels-cllln-
dros 12-40 HP., tipo sport, con vál-
vulas colocadas en las culatas de. los 
cilindros, en el que no falta nada de 
lo que puede desear el más exigente 
comprador de un coche de turismo. 
No menos notable, dentro de su 
estilo, es el 7-23 H P., que consti-
tuye el vehículo democrático de la 
eerie, por su reducido consumo. 
E l tipo 12-40 HP. va provisto de 
nn motor de seis cilindros de 80 
por 110, con válvulas colocadas en 
la parte superior de las culatas, de 
fácil desmontaje, y sistema paten-
tdao. 
Se encendido se realiza con una 
excelente magneto Bosch, provista de 
avance automático, y la mezcla ex-
plosiva la elabora un carburador de 
registro provisto de varios tubula-
res con doble reglaje por el volante 
y un pedal. 
E l agua del motor se enfría en un 
radidaor de aletas, a través del cual 
circula dicho líquido impulsado por 
•una bomba de paletas. 
E l engrase del árbol cigüeñal se 
haoe a presión. Un aprato apropiado 
colocado en el tablero del coche, per-
mite al conductor darse cuenta en 
todo momento de la marcha de su 
funcionamiento. 
Motor, embrague y cambio de ve-
locidades, forman un solo bloque, el 
cual va sujeto al bastidor sólo en 
tres puntos. 
Dicho embrague es de discos, en-
grasados automáticamente por el 
motor. E l cambio de velocidades con-
siente cuatro combinaciones distin-
tas hacia adelante y una marcha 
atrás. L a cuarta velocidad es direc-
ta, y la palanca de cambio está st-
tuada entre los dos asientos. 
L a transmisión se realiza por 
cardan, el diferencial es con pifiones 
de ángulo y el tubo de eracción es-
tá embutido en el puente trasero. 
Dos ballestas semielíptlcas en la 
parte delantera.y otras dos cantile-
ver en la trasera, relalzan la sus-
pensión del coche. 
L a dirección es detornlllo sin fin, 
reglable, y va colocada a la dere-
cha. 
Tanto el freno de mano como el 
de pedal, actúan sobre los tambores 
de las ruedas traseras. Estas son de 
acero prensdao y llevan neumáticos 
de 820 por 120 mm. 
Para la provisión de esencia exis-
ten dos depósitos: uno de 80-100 
litros, que suministra el combusti-
ble por gravedad, y otro de seserva 
y 60 litros de capacidad, que se en-
cuentra suspendido debajo del bas-
tidor. 
E l fluido para el alumbrado y el 
arranque eléctrico del coche lo su-
ministra un dinamo y un arranca-
dor Bosch. 
E l tipo 7-23 lleva un motor de 
cuatro cilindros de 75 por 100 mm., 
unido, formando bloque con el em-
brague y cambio de velocidades. 
E l consumo de gasolina de este 
vehículo es de diez litros por cada 
100 kilómetros de recorrido. 
Por último, el tipo sport, 12-50 
HP., que sólo se construye por en-
crago, es un modelo clasificado en 
la Targa Florlo. Va Impulsado por 
un Beis-clllndros de 3 litros de ci-
lindrada y sus ' características más 
importantes, a más de la situación 
de las válvulas en las culatas y del 
frenado en las cuatro ruedas, que ya 
mencionamos al principio de estas lí-
neas, son: 
Encendido por magneto Bosch; 
carburador Zenit, con dispositivo es-
pecial para el recalentamlento de 
la mezcla; enfriamiento con radia-
dor de gran capacidad y bomba cen-
trífuga; cuatro velocidades y una 
marcha artás; transmisión por car-
dan; diferencial con piñones de án-
gulo: suspensión con ballestas se-
mielíptlcas en la partr delantera, 
y cantilever en la trasera y frenos 
en las cuatro ruedas. 
Además de los anteriores vehícu-
los, esta Casa construye un cmalón 
para carga de 2,000 a 2,500 kg., pro-
visto de un « o t o r que desarrolla 34 
H P . a 1.700 vueltas por minuto. 
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Salto de Chispa en Bujías 
E l salto de chispa, al tratarse de 
un sistema operado por magneto, de-
bo tener una distancia menor que al 
usarse acumulador. Esto se debe al 
hucho de que el voltaje de la mag-
n.-io es menor que el de un acumu-
lador. Acortando un poco la distan-
cia del salto, el sistema de magneto 
tjuoda habilitado para suministrar 
un encendido tan intenso como al 
gístema de acumulador. A cause de 
que el acumulador suministra ma-
yi>r voltaje, la. distancia del salto en 
las pun'as del electrodo, es mayor. 
Con lo antedicho no deseamos, asegu-
rar que el sistema de magneto tiene 
menor valor termal que el acumula-
dor. E n algunos casos sucede lo 
contrario. Lo más acertado, por su-
puesto, es guiarse siempre por las 
insirucciones del fabricante. 
Prueba de la Magneto Ford. 
Para probar un magneto Ford se 
recomienda un voltímetro de co-
rriente alterna. L a prueba debe 
efectuarse mientras el motor está 
funcionando. E l voltímetro de co-
rriente alterna. L a prueba debe efec-
tuarse mientras el motor está fun-
cionando. E l voltímetro se conecta 
al bastidor del motor y al poste ter-
minal sobre la cubierta del volante. 
Í31 voltaje máximo debe ser alrede-
dor de 26, mientras que el mínimo 
alrededor de tres o cuatro, al arran-
car el motor. Un voltímetro de co-
rriente continua con un elemento 
del > acumulador puede usarse para 
rectificar la corriente que tomarán 
las 16 bobinas de la magneto. Con 
un. elemento de 2 voltios, la co-
rr'cnte debe ser alrededor de cuatro 
amperios. Si la; corriente es en exce-
do a la dicha, quiere decir que una 
de las bobinas está inactiva o terra-
da a la cubierta del volante. Cuando 
no se sabe/a punto fijo, si los ama-
nes necesitan carga, lo más práctico 
es cargarlos, pues esto es tan fácil 
como el trabajo de probarlos. E l 
•rsbajo no debe hacerse sino por 
operarlo competente. 
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L a d e b i l i d a d 
e s i m p r o p i a d e l h o m b r e 
Por eso, usted, que 
se h a l l a inapetente, 
d e s n u t r i d o y a u n 
paso de l a anemia, debe usted 
transformar s u sangre y rege-
nerar s u organismo convir- S ^ r - ^ V í / i 
tiendo su fatiga y decaimiento ^ ^ ' 
en l a e n e r g í a , v igor y poder 
que corresponde a su sexo. 
E s a t r a n s f o r m a c i ó n l a h a -
l l a r á usted tomando desde hoy 
mismo el famoso Jarabe de 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
Ptchacr usted todo frasco donde no se le» en la etiqueu exterior HIPOFOSFITOSSALUD 
unpreío m finta roja. 
P a r a e l t r a n s p o r t e m u n d i a l 
Las fábricas produjleron más de 
un millón de automóviles y camio-
nes durante los cuatro meses de ma-
yor actividad industrial de 1922. 
¿Dónde está ese millón? ¿Cuál es 
la demanda? ¿Cómo se explica que 
durante un año de crisis y depresio-
nes, como ha sido 1922, la industria 
haya podido fabricar más automóvi-
les que en todo otro igual período 
de su historia? 
No hay que sorprenderse de que 
haya curiosidad por saber la suerte 
que han corrido tantos automóviles. 
Lo que ha sucedido es sencillamente 
que todos ellos se vendieron a ávidos 
compradores en más de cien países 
del mundo. Los requisitos mundiales 
no estaban satisfechos. L a demanda, 
que por su enorme proporción causó 
sorpresa al mismo fabricante, hubo 
i % atisfaceree. 
Los recientes vehículos no fueron 
a estacionarse en las bodegas de loe 
comerciantes. Todos se dedicaron a 
inmediato servicio. No ha habido 
producción en exceso. Los fabrican-
tes construyeron todos los automóvi-
les para satisfacer la demanda. Los 
automóviles y camiones fabricados 
durante esos cuatro meses de extraor 
diñarla actividad, están ya sirviendo 
a sus dueños en las ciudades y en 
los campos. Los habitantes de regio-
nes agrícolas han comprado casi tan-
tos como los que viven en las ciuda-
des. Los camiones se han destinado a 
diversos usos en la agricultura, el 
comercio, la minería y en el servicio 
de transporte representado por el 
ómnibus. 
Muchos de los automóviles vendi-
dos recientemente fueron a suplan-
tar a vehículos en desuso por natu-
ral desgaste u otra razón. Los des-
tinados a tal propósito representan, 
sin embargo, la minoría de las ven-
tas. L a gran mayoría de los auto-
móviles vendidos han ido a manos 
de nuevo» motoristas, lo que es prue-
ba muy convincente de que los requi-
sitos mundiales de transporte lejos 
de decaer, están en constante ascen-
dencia. Si a cada automóvil del mi-
llón vendido durante esos cuatro 
meses, se asigna- cinco asientos, to-
dos juntos habrán dado cómodo 
transporte a' cinco millones de per-
sonas. Como los camiones compren-
didos en el total acomodan de diez a 
quince pasajeros, tendremos en rea-
lidad un total mayor de cinco millo-
nes. Con un millón de automóviles 
de cinco pasajeros cada uno, se po-
dría transportar la mitad de la po-
blación de la Argentina. Todos los 
habitante ede Buenos Aires, Río de 
Janeiro, San Paulo, Montevideo, Ha-
bana y la ciudad de México podrían 
viajar cómodamente en un millón de 
automóviles, y "apretándose" un po-
quito, la población entera de San-
tiago de Chile y Barcelona podría in-
cluirse entre los viajeros. 
Un millón de automóviles de la 
Impresión de un número estupendo. 
Y lo es en efecto. Más aún, es una 
hazaña industrial que enorgullece a 
lo «fabricantes. Sin la aceptación po-
pular, sin el reconocimiento mundial 
de que es el vehículo por excelencia 
de nuestro siglo, el automóvil serla 
hoy día Lo que fkó hasta hace pocos 
años; un vehículh de lujo y muy cos-
toso. L a producían se habría liml-
taJ<. a centenaref. .Rxr Ta, aceptación 
mundial que le ha dado el carácter * 
de vehículo útil, cómodo y económi-
co el automóvil se fabrica ahora a 
razón de millares al día. Un millón 
en cuatro meses es el lógico resulta-
do de su aceptación popular en todo 
el mundo. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese e ne! DIARIO D E 
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ANO X C 
U N I M P U E S T O P A R A . . . 
(Viene de la páj. P R I M E R A ) 
ETandes rentajae a.1 Tesoro Muñí 
clpal. E n tal virtud, se somete a-la 
Ilustrada consideradón del Ayunta-
miento la creación de los siguientes 
epígrafes: 
Anuncios y letreros.—Los impue* 
tos a qu© se refieren los siguientes 
epígrafes se fijarán sobre los anun-
c os divididos en esta forma: Anun-
cios diarios, Anuncios de carácter 
temporal. Anuncios de carácter per-
imanentes. 
Anuncien dlarioí.—No. 1.—Por 
caaa- ejemplar de cartel o anuncio, 
excepto los oficiales y los judicia-
les que no sean de oficio, que se 
lijen en las paredes extriores de las 
imcas, en los apamtos anunciado-
íft- ^ ^ J 1 ^ o circulantes, en los 
Bi-ios públicos, ferrocarriles, estacio-
nes de loa mismos carruajes de to-
üas clases, tranvías, automóviles, 
camiones, aeroplanos y vehículos de 
tocias clases, cafés, fondas, restau-
«ints , teatros, cinematógrafos, tien-
rf8' ^ a c e n e a y otros locales aná-
logos y cuyas dimensiones no exce-
oan de un metro cuadrado de super-
ficie satisfará veinte centavos de 
Teso.—-No. 2.—.por cada uno de los 
®xcedaQ de esa dimensión, sa-
turará cuarenta eentavos de peso, 
cualquiera que sea su tamaño. 
Anuncios de carácter temporal.— 
fio, 3.—Por cada ejemplar de cartel 
c. y u n c i ó en cuadro, con cristal o 
wu él, colgado o fijado en la pared 
0 en portales exteriores, o anuncios 
<le cualquier otra clase que su di-
mensión no exceda de un metro 
cuadrado, satisfará anualmente un 
jeso.—No, 4.--por cada ejemplar 
de la clase anterior que exceda de 
tamaño, sea cual fuere su dimen-
sión, se satisfará dos pesos. 
Anuncios de carácter Permanente. 
-—No 5.—Por cada una de las letras 
de los rótulos, escritos o pintados 
por cualquier procedimiento, en las 
lachadas, paredes, vidrieras, toldos, 
muestras, bambalinas, alambrados, 
colgantes, farolas o cualquier otro 
aparato en cualquier otra parte ex-
terior del edificio, o atravesando la 
ca^e aplicables solamente dichos 
rótulos al lugar o establecimiento 
donde estén fijados, y que. no debe 
confundirse con los anuncios que se 
abonan por números de ejemplares, 
se satisfará anualmente diez centa-
vos de peso. Estos rótulos deberán 
ser autorizados previamente por la 
Alcaldía Municipal, en los casos en 
que «a requiera ¡a autorización, de 
acuerdo con las disposiciones vigen-
tes. 
Notas aolaratortaa.—No, 1,-r-Para 
los efectos de la exacción del arbi-
trio, se entenderán también por 
anuncios diarios los pintados por 
cualquier procedimiento en las pa-
redes exteriores o en lugares de la 
vía pública, siempre que no sean 
' relativos al establecimiento en que 
¡estén fijados. 
No. 2.—Asimismo so entenderán 
1 por anuncios temporales los ejem-
j piares colocados en cuadros, instala-
i dos éstos en las paredes exteriores 
[ de las fincas, si no son relativos al 
local en que se encuentren, en los 
sities públicos, ferrocarriles, estacio-
nes de los mismos carruajes de to-
daf clases, cafés, tondas, restaurants, 
teaWos, tiendas, ümacenes y otros 
¿ocales análogos. 
No. 3.—Por p rmanentes se en-
tenderán todos 1̂  rótulos, letreros 
o anuncios que n/siendo carteles ni 
l^adros estén fif/'.os en cualquier 
sitio exterior" u& edificios y sean re-
lativos a éstos o a la industria que 
en los mismos se ejerza. 
No. 4 . — E l pago de las cuotas so-
bre anuncios diarlos expresadas en 
la anterior tarifa, se hará anticipado 
y se justificará por medio de una 
contramarca que so pondrá a cada 
l anuncio o cartel, con expresión de la 
i fecha en que se devengue el arbi-
I trio. 
No. 5 . — E l pago del arbitrio no 
i da derecho alguno para fijar los 
' carteles o anuncios sin permiso de 
los propietarios de las fincas, ni 
tampoco para el caso de no opo-
nerse éstos, exigir preferencias en 
su colocación. 
Penalidad.—Podrán ser arranca^ 
dos los anuncios o carteles dfe cual-
quier clase que se encuentren ya co-
locados sin haberse satisfecho el ar-
bitrio, incurriendo los infractores 
en un multa del cuádruple de la can-
tidad que hubieren debido satisfa-
cer; y cobrándose por la vía de apre-
mio el importe del arbitrio, con su 
recargo, en la forma que determi-
na la Ley de Impuestos Municipal 
vJgrente. Serán responsables al pago 
del arbitrio y recargo, los interesa-
dos, presidentes, directores y jefes 
do corporacionee a que se refieran 
los carteles que se coloquen care-
ciendo de la contramarca. E n caso 
do no ser conocidas dichas perso-
'XaB, quedan sujetos a la responsa-
bilidad los dueños de las Imprentas i 
en que se hubiere hecho la tirada ¡ 
de aquéllos y en último caso, la per-| 
eona encargada de su colocación. Si 
Ja tirada se hubiere hecho en el ex-
tranjero, será responsable el agente 
del Interesado en el anuncio. 
Bonificaciones.—Se concederán e 
las empresas teatrales encabezamien-
to para el pago de este arbitrio, 
siempre que se ajusten a las dos 
bases siguientes: l a . — E l encabeza-
miento no tendrá más duración que 
la del corriente año económico y la 
rebaja en el precio no podrá exceder 
del importe del cincuenta por cien-
to el total del número de anuncios 
que se fijen.—2a.—El pago ha de 
hacerse precisameute por semestres 
adeiantados. En la contramarca que 
se ponga a estos anuncios, se expre-
sará que paga Por encabezamiento. 
Excepciones.—Quedan exceptuados 
del pago del arbitrio: lo.—Los in-
dividuos que por precepto le^al y 
obligatorio tengau que consignar al-
guna inscripción en ia parte exterior 
de PUS establecimientos, oficinas, et-
cétera, pero sólo por las palabras, 
letras, cifras, etc-' de <lue n0 Pue" 
dan prescindir, Por ejemplo: "Far-
macia del" licenciado N. E . o Dr. D, 
N. N." (Nombr6 y apellido del far-
macéutico).—2 11,08 rétulos de las 
oficinas públio*8 y establecimientos 
oficiales. 
E l anterior proyecto de tarifas 
para la recaudación del nuevo im-
puesto que se propone de "Anuncios 
y Letreros", tiene por finalidad au-
mentar los recursos legít imos del 
Ayuntamiento Pare dar mejor cum-
plimiento a las atenciones genera-
les que pesan sobre esta Administra-
ción, contribuyendo con ellos a la 
eclución de loS Problemaá actuales, 
Que debo resolver esa Alcaldía, a 
consecuencia de la actual crisis eco-
nómica en la Parte l^e afecta a los 
intereses municipales." 
E l concejal doctor Fariñas j o -
pase como adición a¡ epígrafe 
"Anuncios diarios", que se incluyan 
E l U l t i m o C a p í t u l o d e A d e l a n t o s d e l a 
" U n i t e d S t a t e s " e n e l S e r v i c i o j k G o m a s 
L a N u e v a C á m a r a 
U . S . B O Y A L 
HA C E L tres a ñ o s , los fabricantes de las C é m a r a s U . 5 . l legaron a ia conc lu -s i ó n d e q u e cualquier mejora radical 
e n c á m a r a s , s e p o d r í a llegar a obtener, 
so lamente e m p l e a n d o N U L V O S m é t o d o s 
y procesos . 
P o r tanto, c u a n d o usted v e a la h u e v i 
C á m a r a R o y a l , t e n d r á a s u vista u n í 
N u e v a C l a s e d e C á m a r a . 
U n N u e v o Pr inc ip io que t iene e n cuenta 
factores d e servic io q u e n u n c a antes fue-
ron cons iderados . 
x U n a C o m p o s i c i ó n C o m p l e t a m e n t e 
N u e v a . 
U n N u e v o M é t o d o d e p r e p a r a c i ó n y 
e l a b o r a c i ó n . 
U n a idea totalmente N u e v a , d e lo q u e 
la c á m a r a d e b e rendir e n s u carro. 
5 u color e s N u e v o y Puro—por s e r e l 
resultado natural de Principios y P r o c e s o s 
Nuevos , empleados e n s u f a b r i c a c i ó n . 
« « « 
L a C á m a r a U . 5 . R o y a l v e n c e a los do.» 
m a y o r e s enemigos de l caucho—el tiempe 
y e l calor. 
5 i s e la ais la d e la luz , c o n s e r v a s u vita-
l idad primitiva durante a ñ o s . 
L l recalentamiento ordinario d e la g o n u 
por e l uso , n o produce efectos periudicia. 
les e n la C á m a r a U . 5 . R o y a l . 
L o s ponches n o s e ex t i enden , s e limitar 
solo a la rotura primitiva. No s e desgarra 
ni s e d e s p e d a z a . 
L a s reparaciones por v u l c a n i z a c i ó n n< 
debilitan las paredes d e la c á m a r a . 
L l precio n o e s m a y o r q u e e l d e u m 
c á m a r a corriente. " 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o : L t d . 
W O R R O Y G E N I O S • H A B A N A 
F U E E N S A N L U I S . . . 
(Viene de la pag. P R I M E R A ) . 
Sin embargo, para asegurarse más 
en el terreno conquistado, repitió 
auscintamente los argumentos que 
en ocasiones anteriores lia emplea-
do sobre estos asuntos, antes de tra-
tar de la participación de los Esta-
dos Unidos en las cuestiones del con-
tinente europeo, indicando que, de 
no reanudar el gobierno americano 
sus relaciones con Europa, los histo-
riadores que en lo porvenir traten 
esa materia considerarán qüe había 
manchado la historia de su paía, y 
dirían que su modo de obra después 
de la guerra, demostró que le había 
pesado haber éntrado en la contien-
da para defender elevados ideales. 
E n medio de su discurso sobr» el 
mllitariemo, reiteró las declaracio-
nes por él hechaa, probando que los 
miamos Estados Unidos mostraban 
síntomas de militarismo y lanzándo-
se a hacer una acerba critica de la 
política naval americana, 
"No pretendo Intervenir en vues-
tra política", dijo, "pero como os me-
tisteis en la mía", (aludiendo a las 
acusaciones de militarismo), "creo 
que me cabe el derecho de decir que 
en ocasiones, habéis tenido inclina-
clones bien decididas hacia el fo-
mento de vuestras fuerzas militares. 
Tenéis las fronteras mejores del 
mundo. Son en verdad Inmejorables, 
pero el otro día me dijisteis que no 
podíais dejar una de ellas sin pro-
tección y que para ello necesitábala 
buques de guerra de un desplaza-
miento total, ascendente a 500 mil 
toneladas. Puede ser. Os concedo un 
millón, si así lo queréis. No deja de 
ser un modo de gastar y de despil-
farrar vuestro dinero que indudable-
mente está a vuestra disposición.— 
Por mi ^arte, no abrigo gran creen-
cia en la eficacia de buques de gue-
rra de primera línea porque existen 
hoy submarinos y aeroplanos quo les 
restan gran parte de su eficiencia". 
"Inglaterra i a aumentado sus 
fuerzas militares en un 18 por cien-
to y el Japón en un 71 por ciento. 
Y a veremos la consecuencia de ese 
aumento. Dudo de que me sea dable 
el ver su efeto, pro algunos de los 
que me escuchan aca80vpuedan ha-
cerlo. Veremos lo que resulta de to-
do esto. 
Una nutrida salva de aplausos in-
terrumpió a Clemenceau cuando 
mencionó al Presidente Wllson y 
también los buques, pontones, ferrls 
y demás embarcaciones de bahía y 
los señores L a Fe y Soldevilla que 
quedaran autorizados los anuncios 
en í»i interior de los vehículos. 
E l Ayuntamiento, por unanimidad 
de 22 votos, aprobó el plausible pro-
yecto, con las adiciones de os seño-
res Fariñas, L a Fe y Soldevilla. 
Indudablemente que el arbitrio so-
bre anuncios y letreros reglamenta-
do adecuadamente producirá un gran 
ingreso al Tesoro l lcal . 
Nadie se explica cómo hasta aho-
ra se ha venido tolerando la colo-
ooclón de esos carteles o - anuncios, 
sin que se pagara por los mismos 
Impuesto alguno a la Administración 
municipal. 
Sigan los concejales por esta sen-
da, que es la que conduce al éxito. 
Haciendo obras de buen gobierno 
es como se consolidan ias lustltu-
ckrties. 
Nuestro aplauso al señor Morán. 
sus catorce puntos sobre los que de-
claró haber sido basada la paz. 
"¿Qué objeto tenían esos catorce 
puntos?" preguntó. No fueron sino 
argumentos expuestos ante la huma-
nidad entera. Vuestra declaración 
de Independencia decía, igualdad de 
derechos, la prosecución de la feli-
cidad para todos los hombres y la 
libertad. Eran bellos ideales por los 
que se luchó en 1776 y podéis enor-
gulleceros de que este armistioo y el 
tratado de paz fueron encabezados 
por catorce puntos, que no eran otra 
cosa que una fiel versión de vuestra 
i declaración de Independencia." 
i E l Tigre reiteró su opinión de quo 
' los Estados Unidos se habían en-
• grandecido demasiado para poder 
seguir adoptando y aplicando la doc-
trina Monroe. 
! "Permitidme que os diga que ha-
béis crecido más que vuestros Idea-
les." 
"Sois en verdad un pueblo bien 
l complaciente". 
i "Los Estados Unidos—continuó-— 
j deben a Europa la obligación de apo-
I yarla en hacer que se cumplan las 
condiciones impuestas por el trata-
do de Versalies puesto que tanta 
parte tuvieron en determinar dichas 
condiciones y porque éstas, en parti-
cular las que se refieren a reparacio-
nes y al desarme, son actualmente 
objeto de burla y de escarnio por 
parte de Alemania, que se ríe de 
ellas. 
E n cuanto a la Liga de las Na-
ciones, dijo: "No creo en que una 
sociedad de naciones, de cualquier 
clase que sea, es un medio eficaz 
para suprimir la guerra, por lo me-
nos en los tiempos que ^corren. 
Cuando el ser humano haya pro-
gresado mucho más, ebrigo la espe-
ranza de que una institución de 'tesa 
clase impedirá que estallen conflictos 
| armados entre las potencias. 
I No me opongo, sin embargo, a que 
se haga todo lo posible y a que se 
realicen tentativas para producir los 
mejores resultados que las circuns-
tancias permitan: es más, aún l»s 
menores efectos producidos, son a 
veces dignos de ser tenidos en cuen-
ta". 
"Lo que digo es que si os parece 
bien el venir a Europa, vendréis. 
Seréis bien recibidos y america-
nos, ingleses y franceses trabajare-
mos juntos. Ese es mi programa, 
i Y a sabéis que insitnlficantes prin-
1 clplos han dad'o a veces grandes fi-
nes. 
¡ Si queréis entrar en la familia 
de la sociedad de naciones, eso es 
i cuenta vuestra; pero dada la actual 
I situación, me atrevo a predecir que 
1 os veréis obligados a entrar en ella 
' de un modo o de otro, y debéis cui-
dar de que no sea demasiado tarde 
cuando lleguéis a decidiros. 
E l entusiasmo con que fué acogi-
do el mensaje del Tigre ofreció un 
I vivido contraste a la recepción que 
I tuvo en la larga marcha a lo largo 
|de la ciudad baja de San Luis al 
d:| girse al. Odeon donde pronunció 
su discurso*, 
i L a muchedumbre que llenaba las 
calles era numerosísima, pero las de-
mostraciones fueron espasmódicas de-
j bido acaso en parte a que Clemen-
ceau Iba en automóvil cerrado, y tan 
I rodeada el cargo de policía secreta 
que una gran parte del público no 
se dió cuenta de que pasaba el Ilus-
tre estadista francés. 
Se han extremado las precaucio-
I nes por parte de las autoridades de 
i la policía local, a causa de haberse 
, recibido numerosas cartas amenazan-
do la vida del Tigre. 
M. Clemenceau salió poco antes 
de media noche en un tren especial 
¡ con destino a Baltlmore donde lle-
! gará el lunes por la mañana. 
E M P E Z O E L C O N S E J O . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
mará. Vestía de paisano, y se le 
asignó un asiento frente al Tresiden-
te del Tribunal, sentándose a eu 
látíó B. Damaskinos, su letrado de-
fensoi. 
E l Coronel Caloyeras y NlcolAs 
Avraam fueron designados fiscales. 
Después de las formalidades de cos-
t'imbre, incluso- ti establecimiento 
de la identidad del reo, el secreta-
rio del Tribunal leyó el acta dá acu-
sación, y el Coronel Caloyeras acu-
só al Fríncipp de desobedecer órde-
nes que se le dieron en el c.mpo de 
bataiia. E l primer testigo fué el 
General Papoulas, exjefe dol ejérci-
to gri'ego. 
E l mismo general Papoulas está 
preso, y va a ser enjuiciado. 
^ E l Tribunal lo componen diez ofi-
ciab a, y el juicio es puramente do 
Carácter militar. Los testigos, con 
la orcepclón de un corresponsal en 
oampaña griego, son de la clase mi-
litar. 
E l Príncipe Andrés contestó a nu-
merosas preguntas que le dirigió el 
Presidente, y parecía profunda-
mente conmovido; pero no presenta-
ba el aspecto de un virn ^eheral. 
qüe defendiese sus actos durant» 
la guerra. 
Espérase que el Juicio dure va-
rios días. 
Y A E M P E Z O E L JUICIO CONTRA 
E L HERMANO D E L E X R E Y 
CONSTANTINO 
A T E N A S , Diciembre 2. 
E l juicio del Príncipe Andrés, 
hermano delrexrey Constantino, acu 
sado de haber desobedecido órde-
nes del Estado Mayor General grie-
go, contribuyendo de esta manera al 
Oesaslre militar de las tropas de 
Grecia en el Asia Menor, empezó a 
las dos de esta madrugada. 
PROFUNDA ANSIEDAD INSPIRA ' 
A L P R I N C I P E C R I S T O B A L D E , 
G R E C I A L A SITUACION D E ¡ 
SU HERMANO A N D R E S | 
PARIS , Diciembre 2. 
^Profunda ansiedad sentía esta no-
che el Príncipe Cristóbal, de Gre-
cia, con motivo de la riesgosa si-; 
tuacittn de au hermano el Príncipe 
Andrés, cuyo juicio por la comisión , 
revolucionarla de Atenas empezó 
hoy. E l 7 Principe Cristóbal, estuvo I 
todo el día procurando tbtener al-' 
guna noticia sobre el progeso del 
juicio, pero esta noche, a las siete 
todas las fuentes oficíales hablan 
dejado de arrojar luz sobre la si-
tuación. 
E l Principe Cristóbal y su espo-
sa, que llegaron a París, hace una 
semana, junto con la Reina madre 
Olga, han retenido sus camarotes en I 
el vapor "Majestic", que sale para 
New York el día 6 de Diciembre; ¡ 
pero aplazarán su visita a América, : 
indefinidamente si el resultado del I 
juicio es desfavorable para Andrés. | 
Cristóbal declara que si la vida 1 
de Andrés se ve en peligro, por el' 
reredicto del tribunal revoluciona-' 
no, dedicará todo su tiempo a tra-
tar de salvarlo. 
L a Reina madre y Cristóbal, ya, 
han hecho todos los esfuerzos posi-! 
Jles para salvar a Andrés. Todos los, 
miembros de la familia, sin embar-
go, han procurado cuidadosamente! 
no dirigir petición ninguna directa' 
al comrté revolucionario, por temor 
de que semejante ac^o no contribu-
ya más que a enfurecer a los miem-
bros de dicho comité 
CONTRARREVOLUCION E N 
G R E C I A 
ROMA, Diciembre 2. 
Ha ocurrido una itaportante con-
trarrevolución griega en Pairas Mls-
solonghi, a orillas del Golfo de Pa-
iras, en la Grecia occidental, y en 
la isla de Corfú, donde se áite que 
se ha enarbolado la bandera ingle* 
sa, como resultado de la Indigna-
ción provocada por los fusilamien-
tos de los exmlnlstros griegos. 
Así lo anuncia un mensaje, que 
se ha recibido hoy de Atenas. 
A V I S O 
P a r a p r o t e g e r a l p ú b l i c o d e l a s 
m ú l t i p l e s f a l s i f i c a c i o n e s e i m i t a c i o n e s 
q u e s e v i e n e n h a c i e n d o d e l 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E 
( S T O M A L I X ) 
e n y i s t a d e s u s a d m i r a b l e s c u a l i d a d e s y 
g r a n c r é d i t o a d q u i r i d o , a d v i e r t o a l o s 
f a r m a c é u t i c o s y c o n s u m i d o r e s q u e s o l o 
g a r a n t i z c u c o m o L E G I T I M O e l q u e d i c e e n 
l a e t i q u e t a e x t e r i o r P R E P A R A D O P A -
R A L A R E P U B L I C A D E C 0 B A , , e n d o n -
d e s o n m i s r e p r e s e n t a n t e s y ú n i c o s i m -
p o r t a d o r e s J . R A F E C A S Y C A . 
D r . R a m ó n S a i z de C a r l o s . 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
ST. L O U I S , MO., Diciembre 2. 
Miles de habitantes de esta ciu-
dad, salieron hoy a las calles para 
ovacionar a Georges Clemenceau. 
Poco después, Clemenceau pronun 
ció otro discurso en defensa de la 
causa de su patria, ante un público 
numeroso, en el Odeón. 
Protegido por gran número do po-
licías y soldados, el Tigre pasaba 
por entre las multitudes, saludán-
dolas desde su automóvil engalana-
do con los tricolores de Francia y 
los Estados Unldog. 
Anteriormente, la sociedad fran-
cesa de Sr. Louls le había presen-
tado una medalla. 
D o n B a l d o m c r o F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z 
S o o l o d o n u e s t r a f i r m a R o m e o y J u l i e t a , S . A . 
H A F A L L E C I D O 
Después de recílblr los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica 
T dispuesto su entierro para las ocho y media a. m. del 
día de hoy, domingo, rogamos a nuestros amigos se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria, calle de la Industria número 
148, altos, para acompañarnos en la conducción del cadáver 
del fallecido a la Necrópolis de Colón. 
Habana, 3 de Diciembre de 1922. 
José Rodríguez y Fernández, Ramón ArgiieMes del 
Busto, Antonio Fernández Roces, Donato Argüe-
lies del Busto, Antonio Fernández Villa y Dona-
to Arguelles Alvarez. 
A S O m C Í O N D E A L M A C E N I S T A S , E S C O G E D O R E S Y C O S E C H E R O S D E T A B A C O 
E . P . D . 
E l Señor 
B a l d o m e r o F e r n á n d e z y F e r n a n d e z 
S o c i o d e e 8 t a A s o c i a c i ó n 
•RA F A L L E C I D O 
Después de recibir loa Santos Sacramentos y l a Bendición Papal. 
Y dispuesto au entierro para hoy. domingo, a las 8 y media de la mañana, los que suscriben 
ruegan a todos los asociados que concurran a la casa mortuoria. Industria 148, altos, para desde allí 
acompañar los restos al Cementerio de Colón, favor que agradecerá la Corporación. 
E l Presidente, 
E l Secretario» 
Habana, diciembre 3 de 1922. 
JUAN D E L A P U E N T E 
P A B L O L . P E R E Z 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
C o n c e p c i ó n P a d i l l a y R o d r í g u e z , V d a . d e S o u z a 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro para hoy 3 de Diciembre a las 4 de la tarde los que suscriben hi-
jos, hijo político, hermano, sobrinos y demás familiares y ami gos ruegan a sus amistades se sir-
van acompañar su cadáver desde la casa mortuoria, Obispo 104 (altos) al Cementerio de Colón. 
Pablo y Sacramento Sonsa y Padilla, Adolfo León Ossorio, Dr. Salvador Daniel y Rodrí-
guez, Prancl acó, Rosa y Mercedes Daniel y More noi Ana Ma. Padilla viuda de Daniel, 
Angelina de Cárdenas do Daniel, Dr. Luis Piña, Dr. Oscar Hernández, Bernardo Fer-
nández, Dr. Roque Sánchez Quirós, Dr. Adolfo Keyfs. 
A Ñ O X C 
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, A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
" " ' " í T Á V m r n r c H A B I T A C I O N E S 1 S E O F R E C E N 
A L Q U I L E R E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S P A R A L A S D A M A S 
C A S A S Y P I S O S 
G A N G A V B B D A I ) . S B V E N D E ORAN 
cafG y fonda en lo más céntrico de la 
Habana por no poderlo antender su due-
fio Los eneeres» valen más qua lo que 
SERIO T Se alquila, muy barato, un local q u e l f r = a b f ^ ^ J ™ » ^ , , ^ Bn. 
mide mái de 225 metros, propio para tiende alaro de todo. Informan: Habana 
T ^ T . , , .. . ; A y San Juan de Dios, Bodega 
depósito de meitcancia», maustna o 5 di 
garaje. Antón Recio 2 A entre Monte 'TTia 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
De Salazar y Buendia 
CALIAN 0, 54 
_ Manicure, masaje, arreglo de cejas. 
fS?sST° " v f n d f ^ n ó t l d ^ i o ^ í í : U r a d o de cabeza, peinado,, teñido, 
der en ,225.00. E l -
se p'de por todo. Informan: Zanja, nú-
mero 2, caté, da 8 a 11 y de 1 a 8 p. m. 
508,í 5 D. 





50893 8 d- -
u ^ n ^ m o d ^ ^ s j f s o ^ i ^ En departamento alto, moderno, so 
Sve Castro 4̂  esqgn^a San B a m ^ 8aU COU balcón a la 
T e i S o M - 1 3 6 5 . ' 5 D calle y amplia, habitaciones; lujoso 
Tenerife. ^ llave en ^ ^ C o m p r a Y V e n t a (fe F í n C a S y f S R i i ^ T D i : T A B A C O S . c i a A » R ^ T ^ e T ' T b n e un certificado del La 
rman: Neptuno 131. T e i A-Olá / . * J J y QyIncana se vende por enfermedad, 81clone» «nene un ceruíicauu uci .̂o 
, iargo contrato y poco alquiler en punto boratorio Nacional, que acredita »er 
céntrico. Baiiftn Bernaía 47, altos da 1» . • n ' T- L 
'7 á 8 y d« 12 a 2. s. Lieondo. Vegetal. ¿Que Tintura presenta esto/ 
I 60924 10 a. Unicamente la "Josefina". Exija la 
Iss V E N E S TTNA V I D R I E R A n a T A - legítima (imitada por muchas, igua-
Bi usted padece de algüna enfermedad y ha probado todo, no se desanime bas-
ta que no haya consuIrado el Dr. Boawell. Cairopractor. Yo hablo por mi 
mismo. Estaba guardanilo la cmn.i, enfermo con la grlppe y fuertes dolores 
de cabfiza durante mAs le dos semanas. También padecía de Una tos muy re-
belde que me enloquecía, y mandé venir al Dr. Boswell, quien ma bl»o un 
prímerV qúa'vanea A» rtm \» Tintura "Josefina" la reconocimiento y mo dijo qua sería precisas solamente tres visitas, y des-
. ser una verdadera ^ . , l™™* Josenna la puéa qU(i CálHri& eh condiciones de poder Ir a su gabinete d« cohsuW m 
Jesús del Monte 324 de 2 a 5 mejor de todas, Diez colores y todo, el acto me dló un ajustamiento, y acto seguido cesaron mis dolo 
beza y me encontré bastante mejor. Efectivamente, sfllo fueron 5 d _ garantizados. Premiada en doce Expo- necesarlas 
» y buenas habitado 
I00 R ? S v bajas con la misma sa ven-
S f e l ^t^bconSb^na venta y xnuchos 
' baño y teléfono. Informan Jesús Ma-
ría 89, derecha. 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 





„ - _ /-.TTTT7A TTNA C A S A C O N S A L A 
SE ^ Q U ^ cálela 3 habitaciones, co-
blen trra"^icf*gf y un patio muy am-
cina y s e r j ^ s , ^ ^ P particular 
lo plio; Íra casa de comefclo. Neptuno «ue I ara casa uo de aI 
L ^ . ^ S o r m ^ ^ S a ^ B a f a e l . 133. Joya-
vía. S D . 
50879 - > 
Í ^ A Í O T T I T I A E A F E A N T A B A J A D B 
fa c^a Mi¿i6n. número 54, acabada de 
í^nátrSir. compuesta de sala comedor, 
f cuartos, cuarto da baño moderno, co-
. ^» irnB Para informes: Juan A. 
gaKlnL.^ número 22. Teléfo-
no A-1089. , -rv 
En Obrapía, 96 y 98, se alquilan 
fresquísimas habitaciones con larabo 
CAMPANARIO 154. AEQTXIEANSB her-
inopíPlmas habitaciones a la calle con 
comida y todo servicio, precios reduci-
dísimos, carta tranquila y de oralldad, 
para hombres cuarto y comida 30 pesos. 
£6874 8 D, 
N A V E E N M O R R O , 22 , 
entre Genios y Refugios. 
Se alquila. Isformes y la 
llave en Cuba, 32 . Mi-
guel F . Márquez , 
COMPRO CASA. BN EA HABANA, DB 
dos plantas, tres habitaciones como mí-
nimo, de Reina al Mar y de Prado a 
Bí.laflcoaín. precio de 18 a 20 mil pesos. 
Corredores ninguno, por correo detalles 
a Gerardo Alvarez. O'Reilly número 72. 
Habana. 
60̂ 16 4 D. 
jbacos. cigarros, quincalla y billetes <1e 
^lotería, con buena venta. Se da barata. Jada por ninguna), rrecio: ^Z.bU, OS-
por tr.ner que embarcar su duefto. Infor- «,.,.1 i „ TA • ^ r«i4« v 
man J«sús María y Composteia. ™che grande y *1.50 chico. Corte y 
tres • t ¡tas y ol cuarto día pude ir a su gabinete y el quinto día pude aten-
der a mi trabajo. También he venido sufriendo durante muchos años de In-
flamación en la vejiga y los Intestinos, que también ha mejorado bastante 
mediante su tratamiento, y pienso seguir los ajustamientos hasta que m« 
encuentre bien do salud. Así es que repito, si usted está padeciendo de al-
guna enfermedad, no se desanime hasta consultar al Dr. Boswell, cuyo gabl 
nete está en la Manzana de fVimez. núm. 201. Teléfono A-9fi94. 
Testimonio del Br. Emnco. Soto. Anima* 14,, bajos. 
S086» 3 d 
10 d. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
rizado de pelo a niños y melenas a 
señoritas. { 
C 9300 3d-3 
U R B A N A S 
MEDIAS DB SEDA EN COEORBS SUR-
. , . . Idos, clase muy buena a 60 centavos par. 
3.500 pesos tomo en nlpotCCa. Venga Calcetines para caballeros y niños a 2i 
7 d 
Prado, 87, alto, del Cine Lara, ,e al-
quila un departamento de dos habi-
taciones con balcón a la calle, en $60 
y una habitación interior en $12. 
50856-57 1 8 d 
, S B ALQUIEA A TTNO O DOS „ 
A» nema corriente, luz toda la nOCne, bres hahltacldn amueblada, con ba 
ae agua ' - ^ « J . J . . I0 a la callo y limpieza. Es casa de t 
Bmpieza e inri natas comooiaaaes, io j , composteia 109, segundo piso, U .— 
mejor de la Habana, para oficinas o a"*™ * ^ 
personas mayores de moralidad. Pre-' 
tíos de situación- Infonnes el portera. 





altos de la cas^Scalle Industria. No 116 
Compuestos de sala, saleta, cinco cuar-
tos, comedor, baño intercalado, cuarto 
de criados y servicio aparte. Informan 




S E N E C E S I T A N 
5 d. 
E AXiQUIEA J F R B N T B A E A BITTRA-
da principal del Convento Santa Cla-
ra, la casa Porvenir 2, bajos, para es-
tablecimiento. Lo» tranvías pasan muy 
próximo a la esquina. Precio 180.00 
Sformati an la misma y por 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
L O M A D E L U Z , V I B O R A 
A 1 cuadra d e j a Calza-
da, con e s p l é n d i d a s 
vistas y vent i lac ión , 
vendo hermoso chalet 
de 2 plantas, construido 
con toda elegancia, en 
$27 ,000 . Miguel F . 
Márquez . Cuba, 3 2 . 
7 n 
C A S A S p V E N T A 
Industria $32,000. Befuglo $27,000. La 
guna* J25,000. Trocador© 142.000. Ani 
mus $34,000. San Nicolás $27,000 y 
a verme y haremos negocio. Santa 
Felicia, 1, entre Justicia y Luco, Ra 
món Hermida. 
^50851 10 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos a 
lot mejores tipos de plaza, en gran-
dej y pequeñas cantidades, de 8 a 10 
y j3o 2 a 4, Manzana da Gómea, 330. 
Manuel Plñol. 
50836 , 12 D. 
centavos. Concordia 9 esquina a Aguila. 
60771-72 4 d. 
ERAKADAS CAMERAS PINAS, COEO-
res surtidos, las liquido a $1.95. son 
primorosas. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
A V I S O 
P1EEES, ZORRAS Y CAPAS DB PIB-
les para Leñeras, de lo más fino, gran 
desbarajunte. todas las pieles de 40 pe-
sos ias voy a liquidar a dies pesos; las 
de veinte pesos las sacrifico a 8 pesos 
y las de 15 pesos a cuatro pesos cada 
una vengan hoy, pues vamos a rema- i 
tar de veías. Concordia 9. esquina 
Aguila. 
D r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrát ico de la Universidad, Drajano espedslitta dei H M -
pital "Cala to Garda'* 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinano. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de l a m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tarde, 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A . 8 4 S 4 . 
Almoneda Pública. E l día 6 a las 3 de 
la tarde serán rematadas en la Calzada 
Antigua de Guanabacoa No. 18, fábri-
ca de sobres, las m a q u i n á i s siguien-
tes: una guillotina Oswego 32 pulgadas 
una máquina para cortar esquinas, una 
de engomar, una da planchar, una de 
rayar cartOn. una de troquelar, dos para 
hacer sobres, varias chicas, dos de lm-
DBEANTAEES DB GOMA, SB PARB-
cen glngham, son Impermeables son 
prácticos > muy cómodos y duraderos,, 
vajen sólo 60 centavos, se venden en 
Concordia. 9, esquina a Aguila. 
837.000. Gervasio $18,600. Trocadero prlmlr. un motor da petróleo crudo, 7 
$20,000. Manrique $35,000, San Láza-
ro $18.000. Malécon $42,000. Aguila, 
$33,000. Obispo $68,000. O'Reilly $75 
mil. Luí $35,000. Aguacate 2 casas a 
$SG,000. E-'ello Martínez. Habana 66, 
de !< a, 12 y de 2 a 6. 
al Telé-
fono F-5643. 
60937 e d. 
Alquilada la casa de Mr. Bom, ca-
lle Muralla, en $140 , a la señora 
Amparo Rey, viuda de Barrera; 
piso en la casa del Dr. Carrera 
Juztiz, Malecón , $150, a Mr. J . 
K a m p ; otra casa de Miss Diago, 
en Almendares, a Mr. Kramm, $8Q 
al mes. Se alquila un bon^o cha-
let de madera, en la loma de Cha-
pie, con muebles, para la tempo-
rada; una casa nueva en la calle 
de Colombia, Buen Retiro, en 
$200 . 5 cuartos, garage, cuarto de 
criada. Beers and Co. , O'Reilly, 
9 1|2, A - 3 0 7 0 . 
9292 8 d 3 
PARA CRIADA DB MANO ,EN CASA 
de corta familia, se solicita una joven 
peninsular que sepa trabajar, sea for-
mal v pueda ofrecer buenas referencias. 
Agular 124, Altos, casi esquina a Mura-
lla. 
50876 5 D. 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO TTN BTTEN 
mano. Sueldo $35.00 
C R I A D O D B 
un hombre que 
haya trabajado en alambique $50.00 y 
casa y un muchacho para criadito $15.00 
Habana 126. 
50918 6 d. • 
CASA A N T I G U A 
En San Lázaro, a dos cuadras de Prado 
con ' y medio metros de frente por 25 
de fondo. Precio 15,000 pesos. Evelio 
Martínez. Habana 66, de 9 a 12 y de 2 
a 5. 
caballos, con sus trasmisiones y poleas 
20921 « d. 
MANTEEES D B ALEMANISCO PINl-
slmo, todo con dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a 15 
centavos una, pieza de tela rica con 11 
varas, a $1.70; toallas para diarlo, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la. 
Rentando $160, .00 en 15,00.00 
Vendo en el Vedado una cuartería fa-
brlcnda er un solar de 1,050 metros, a 
media cuadra de la calle Línea. EVello 
Martínez. Habana 66, de 9 a 12 y de 2 
a 5. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Condicione» Inmejorables, 1 a 10 años, 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar mAa qua hasta la fecha de 
cancelacUn. No pierda tiempo. Pueda 
llegar \ tarde. M. A. Falber. Teléfono 
A-43SS. Teniente Re(f y Compostela, al-
to" la Botica* 
60938 17 A. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SABANAS CAMBRAS COMPEETAS, 
calidad de lo mejor, a un peso; fundas 
cameras, u cuarenta y sesenta centavos; 
sábanas cameras bordadas a 1 peso 70 
centavos; fundas cameras bordadas, a 
75 centavos. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
" H U G O S U N N E S W 
SERVICIO DB CARGA Y P A S A J E ROS D I R E C T O E N T R E L A HABA» 
NA Y H A MBURQO 
E l hermoso vapor 
D A N Z I G 
SWEATER PARA HOMBRE, ESTELO 
saco muy bueiw ¿. 1 peso 50 centavos; 
sweaier para joven a un peso; pantalo-
nes mffcánlco para joven, un peso; para 
hombre, i. un peso 50 centavos. Con-
comía 9,eaqulna a Aguila. 
SB 7ENDEN TODOS EOS MTTEBEBS 
nuevos de la casa calle 9, número IdS, I 
entre 21 y 23, Villa Sofía, para verse I 
de 2 a 6 de la tarde. 
50845 1 En. 
BVPANDAS, ORAN SURTIDO DB OO-
lorcs, muy baratas, a $2.50 cada una, 
fijo. Concordia 9, esquina a Aguila. 
VBbTIDOi» DB RATINB BORDADO co-
lor de modt, a $3.50, valen 5, otro gran 
lotí de gii.gham muy bonitos, a 2 pesos; 
ETBROS ORDENADOS POR EA SB- otrr gran surtido de volle, color de mo-
cretaría de Hacienda del 1 por ciento da todo bordado a ano, a 5 pesos; 
V E D A D O , C A S A B A R A T A 
Cplle Línea entre 14 y 15, moderna, l   
de dos ventanas, con Jardín, portal, sa-J por go centavos en sellos o giro, mando valen diez pesos; un'surtido bonito de 
C O C I N E R A S 
SB NECESITA TTNA COCINERA QUE 
sepa cocinar muy bien a la española que 
repostera, si no sabe que no se presente, 
gana 80 posos. Cristo, 18, bajos. 
50862 5 D. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
la. saleta, tres cuartos, servido criado 
y cocina toda de azotea, con 203 me-
tros. Renta, último precio: $8,750. Ur-
ge. Evello Martínez. Habana, 66. 
50889 6 D. 
VENDO BONITA CASA E N SAN PRAN-
cisco, Víbora, de portal, sala, tres cuar-
tos y comedor y demás servicios y ot̂ a 
en Iguales condiciones en calle Prín» 
cipe Asturias, una cuadra de la Cal-
T e i r f o n í ' l ^ ? JeSÚS del Monte bf*-
50910 5 a. 
SB VENDE E N ORFIEA UNA CASA 
OQ madera, nueva, con doble forro en 
h ^ f ,f' d°S cuart03' hall, cuarto "da 
^ in7„C0ClnaT,en '1-000 a dos cuadras 
do los jarros. Pasaje B y 6. En la mis-
ma in/rraa BU dueño. 
_6092t> 9 ü 
VEDADO. EINDO CHAXET, MODEB-
2?' $n VnaS?; C*|,Ie 9 letra entre 21 y ¿á, $13,700. Pueden rielar ir. - , . . 1 / 
uno encuadernado en tela y por 60 cen-
tavos uno en rústica, y regalo el Regla-
mcnlo a la Ciudad o cualquier parte da 
la Ida. Compro discos en todas cantN 
da-Ies, libros de todas clases usados, 
pago bien raros y curiosos vendo dos 
e&padas antiguas de combate, un sabia 
del siglo pasado, la época da los Em-
peradores. Libraría L a Miscelánea. Te-
niente Rey número 106. Teléfono M-
487£. frente a L A MARINA. 
508S3 7 D, 
crepé de China, bordado a mano a 11 
peses y muchas batas muy adornadas 
3 pesos 50 centavos, todo de úl 
de «sta línea estará a la carra en la Habana sobre «1 día 20 de Dir 
ciembre. 
Este barco aceptará carga y pa «ajeros de primera clase para Han* 
burgo directamente. 
Tiene Capacidad para 100 pasajeros de primera clag^ 
P R E C I O D E L P A S A J E D E S D E $180.0a. 
E l vapor 
O T T O H U G O S T I N N E S 
está a la carga en Hamburgo d esde donde saldrá para la Habana 
sobre el día 20 de Noviembre. 
Para fletes, pasajes y demás Informes dirigirse a 
L Y K E S B R O S I N C . , T e l é f o n o M . 6 9 5 5 . - - L o n j a 4 0 4 4 0 8 . 
" N I H V W o n i r n a i «purav LZ-V* m s o 
M A Q U I N A R I A 
- i B A T T D O R A S V B R T I O A E B S $1.25.-—-
ttm? novedad y acabado de recibir. Con- Vendo una do ciprés y otra de hierro, 
cordía 9, esquina a Aguila de mil litros cada una para jabón o 
1 mantequilla o cosas análogas, nuevas y 
B I L L A R E S 
Escobar 80 entre Neptuno y Concor-
dia. Estos hermosos bajos se alquilan 
5 cuarto», sala, saleta, comedor, ños 
patio*, fondo o fiador, $100.00. In-
% ir J J i e D > « » . » '/ lidad, lleva opeo tiempo en el país, sa rorman: Vedado lí> entre raseo y «.j be eoSer un poco no sale del vedado. 23 i 
Teléfono F-5514. También se alquila! y H0Carnicería, vedado. E ^ ¡ ^ ^ « ^ C I O N V S R D A » 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambolas con todos sus acce-
sorios completos y nuevos, superior ca-
lidad, se dan baratos por desocupar el 
local, se pueden ver a tortas horas. San 
Indalecio número 10, entre Santos Suá-
rez y Enamorados. 
50867 10 D. 
SE VENDB_UN JUEGO DE R E C I B I -
TRAJES HTÑOS DESDE 3 A 8 .AÑOS, 
son rte cas'mlr, a peso cada uno; panta-
lones mecánico niños, a 60 centavos; 
medias patente para ñiños, a 20 centa-
vos Concordia 9. esquina a Aguila. 
baratas y una bomba da gasolina de 
mil galones el tanque. En $300. Apoda-
ca, 51. teléfono A-9278, C. Fernández. 
50803 12 d 
SE VENDE UNA MAQUINA D5 HAC9R 
TOAEEAS DE BAüTO MUY PINAS, TA- i café, casi nueva, propia para café o 
maño completo, a 2 pesos: frazadas ca-I lechpría, y se da en la mitad de su 
meras mu- buneas. a $1.98 surtido co- | valor por no necesitarla. Informan en 
lor-̂ s. Concordia 9, eaquin'a a Aguila. Campanario y Rastro, Bodega. José 
j Pedidos fuera de la Habana, dirigíaos a . Mufioa, 
_ mucho O DOGO DD0arr l? - qUle" d0r de caoba. 8 silla8 C*Oh<l. 3 
JOVEN ESPAfiOEA, DESBA COEOcar-j quieran al 8 0|0. " 
se de criada de mano en casa de mora- altos. Teléfono F-121 
60928 " _ . , i a. 
E. Gondrand. 




A U T O M O V I L E S 
12 d. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
P1^0 nue Ídem, una máquina de escribir de via-•tô ñ D No' 216. je, un maniquí, un escaparate liso. In-
forman Neptuno 23. Teléfono M-5514. 
50899 6 d. 
5 D. 
cha, peninsular, para manejadora o 
criada de manos. Tiene buenas referen-
cias. Domicilio: Revlllagigedo 7. Pre-
5 d. 
50936 6 d. 
V E D A D O 
VEDADO. SB AEQUIEAN DOS CASAS 
próximas a terminarse en 3, entre D y 
B, tiene 4 cuartos, sala y comedor, dos 
baños y cuartos para criados. Informan 
en San Lázaro 33 . Teléfono A-1065. 
60826 8 P , 
J " 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
AEQUILO CHAEET BN BUBNAVEN-
tv.ra y Dolores, queda entre Poclto y 
Concepción, dos cuadras de la calzada 
de portal, sala, saleta, hall al centro, 
6 cuartos, cuarto baño intercalado, dos 
terrazas, comedor al fondo garage y 
patio, alqu'ler 90 pesos fondo o fiador. 
L a llave al lado. Informa: Prado 109, 
R . Llan^. Teléfono A-4639. 
60826 1S D. 
E l . NARANJITO, S B AEQUIEA CA-
sa nueva de mampostería con cuatro 
habitaciones, sala, comedor, bailo, coci-
na cuarto criado etc. por 55 pesos. In-
forman: E. Cima. Teléfono A-5398. 
F0883 12 D. 
DESEA COEOCAR UNA JOVEN 
para criada de manos. Calle Correa. 40. 
60913 5 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
L^X u , francesas, con portal sala. Ra 
feós^pTecro^^o. ^Of6C0O0Cl"aiJ^f 
"Amador". Caserío LuV^d0 •18.ACademIa 
chalet amueblado en la Loma de Cha- f J ^ s v A C O E O C A » U N A M U < r a A l í r ^ " l - f ^ 
pie, con todo confort. Tiene garage. 
60901 6 d. ̂  
Se alquila la bonita y moderna plan- j ^ e n ^ por concha 
ta baja de la caaa Malecón 58. In- ¿3— 
formes: Malecón 4, bajos. Teléfonos 
A-6139 y M-2000. 
Máquinas Slnger, para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordado» gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sln-
ger, nueva, no aumentamos el precio, 
G r t iu\n J • a P̂ 3208 0 al contado. Se hacen cambios anga: t n l.UUU pesos vendo m4 ca- se alquilan y hacen reparaciones. Avi-
al 
a 
M I S C E L A N E A 
r r . Cok con ¡5 n m l . . de alambro. No ^ r r ^ T ^ S ^ ^ ^ i L . 
Compre otro sin Verlo, en Barcelona, San Rafael. Agencia de Slnger y Aca-
13, teléfono A-5510. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
50823 7 d 
60932 6 d. 
P O R T E R R E N O E N E L V E D A D O 
O por casa antigua en la Habana, 
bio dos casas de dos plantas 
Reparto Santos Suárez y un luJ 
let ,en Ia calle O'Farrll en la 
5 dos'Van^asr'en*™! 
oso cha-
rentando todo "$30o".30."seWhace Jegocl^ 
o .Por. partes. También se ven-cen todo 
" ™~PrJCÍ?*rf?e, re*"itVefl2, 0!0 I capital que se invierta. 
quince mli 
de Interés POS EMBARCARSE EA PAMCEIA, SE colocan dos criados finos y prácticos en Se pueden áUar^Á^^tl 
5U trabajo con familia respetable. In-. vtJ^Tr, \**Í*L6? .die 
forman en la misma. Calle 29 entre C 
y D. Teléfono F-4621, casa de la Sra. 
de Céspedes. 
60872 6 D. 
DESEA COLOCARSE 
pañol para criado de 
Monte No. 118, altos. 
60904 
UN JOVEN E S -
manos. Informe: 
5 d. 
n a f a r d u i ^ A a "n ."PO convenció: nai. au dueño Luis Freías. Animas 17̂  entre ^Oquendo y Marqués GonzáJe» ^e 
5089(5 5 d. 
S U A R E Z 32 , P O L I C L I N I C A 
JDé Medlcira y Cirugía en general. E s -
pecialistas para' cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a 11. (Mañana) 1 a 5 
(Tai-de) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
Señoras y niños. Garganta, nariz y oído. 
(Oioa). Enfermedades nerviosas. Estó-
mago vías urinarias y corazón. Enfer-
medades de la piel Blenorragia y Sífi-
lis. Inyeociones Intravenosas para el 
Asma Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad partos Hemorroides & Rayos 
X. Análisis Corrientes eléctricas y Mas-
sages. Telófono M-6333, 
j 60834 1 En. 
j AVISO IMPORTANTE A EOS R E V E N -
¡ dedores de la Habana y comerciantes 
del interior, artículos de Juguetería, 
SI VENDE UN PORD D E E 19, EA cha-
pa 9080 se da 300 pesos. Garage. Dra-
gones, 47. 
60821 10 D. 
CUÑA O V E R L A N D 
Vendo una con buenas gomas vestidura 
consume nuy poco, propia para una ca-
sa de comercio o maestros de obras. 
Puede verse en Colón, número 1. Esta-
blo Galán. 
50818 12 D . 
demla de bordados "Mlnervar'. Llevamos 
catálago a domicilio, si usted lo desea. 
Rodrípuez Arias, representante. 
50930 1 e 
A U T O M O V I L E S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Si las desea a plazos, contado, cambiar 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia de "Slnger" en San Rafael y Leal-
tad o avise al Teléfono A-4522. Vamos 
a domicilio. Profesora de bordados gra 
1* a los clientes. 
50931 17 d. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Se venden por tener que ausentarse sus ... „T„,.^ ___»TT^,„-T_,„ dueños para Europa: Un "Reveré", mo- VENDE PIANO, INSTRUMENTO 
tor Dues-mberg. tipo Sport, completa- f.li r^eií ^ue"aJc2nd,i:16n í ní.ueíle?-uCa 
mente nuevo. Un "Dort". 4 asientos. . lie p* 133, Vedado después de la 1 has-
Un Wescot 7 asientos, 6 ruedas alam- ,ta la? 4, después las 7 hasta las 9 de 
bre último tipo. Un "Cadillac" cufia la la ""che. 
SB OPRBOB UN BUEN CRIADO DB 
mano o para portero, camarero o depen-
diente. Tiene buenas referencias. Haba-
na 126. Teléfono A-4792. 
60918 6 d. 
M A R C E U N O G O N Z A L E Z 
Tengo estas partidas para dar en'Tiln-, "L,ocería- CrlFtalería y muchas novedad 
teca: $8,000; $7,000- $6 000- S4 nniv des importadas directamente se liqui-
$3,000, $2,000; $l,00o' Desearía tíZtXi dan en cualquier cantidad y a precios 
con los interesadbs. Operaciones Ani- mU? ba,3os T 
das y mis asuntos son serios. Aguüa y 'A-^lea-148 entre Monte 
iM-9468. 
50923 
y Corrales. Teléfono 509.32 




5 d Fábrica de mosaicos antigua y acredi-
más linda de Cuba, propia para Spor-
m;.n. Exposición: Garaere Doval y Her-
mano. Morro 5-A. Teléfono A-7055. Ha-
bana . 
50825 1 E n . 
MOTOCICEETA "INDIAN" ESPBCIAE, 
de poco uso, con sidecar "National" del 
flltlmo modelo, equipo completo de 
alumbrado eléctrico, estuche adicional 
d© herramientas y muchos etVas. Se 
vende a precio de reajuste enseñándo-
F,0838 5 D, 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C O C I N E R A S 
C A S A $2.500 A L C O N T A D O ta^a ,e vell^e 0 ^ " " k u Hay contra- ^ ^ 6 a rc|rrerasSÍ n0 Sab0' Cerro 812 
Cerca de la calzada y próxima a Tovo t0 PuIlt0 inm€jorab,e- Para 
oneníl0rfana c ^ m°derna con frente de tratar: San Lázaro 316 altos de 12 
50892 6 d. 
DESEA COEOCARSE UNA COCINERA cantería, acabada de fabricar, sala dos 9 J 
moder- a °® 0 a * m# de color, sueldo según convengan. In- cuar,;os, comedor al fondo, baño forma: Teléfono A-0446 
Lealtad, bodega 
50862 
UNA COCINERA T UNA CRIÁDA DB 
Concordia y i "0' ^ r clo•Ŝ  patl0 y traspatio, pise 
mosaico y cielo raso; está sin es renar 
resto del dinero fácil pago. fcemmfWTuí 
'oportunidad y precio de sltuacióTAfru, 6 D. 
50934-35 5 d. 
mano, las dos españolas y con Inmejo- ífo "onzáíel MOnta 7 Cor^3. 
rabies referencias, desean colocarse en 
casa mora; Informan: Angeles, 59, es-
quina a Corrales, bodega. 
50X68 5 D. 
B EAEQUIEA EN EO MAS AETO 7 
pintoresco de la Víbora, Santa Catalina 
76, entre Armas y Porvenir, chalet mo- C O C T N - R R A T>«T»a«rvT a -n-na-aa. r*n-m 
derno,_ amplísimo, y barato. Situación S ^ ^ r ^ 
50923 6 d. 
ideal. La familia de gusto más refinado « T K V V , , ^ í . ^ T ™loc*cíon 
no tendrá más que pedir, jardines y J ^ . T™PGV/, ^ e^°^lffaclón- Infor 
«u-nc-fl. T A llave: Mllperoa 11Í m t̂r-i m^"i.^n5eles 58. bodega. 
co-
mo-
garage. La ll  
Lawton y Armas, 
60804 
ilagros 118, entre 
6 d. 
AXiQTJXLO EINDA CASA GERTRUDIS 
47, Víbora. Jardín, portal, sala, saleta, 
dos cuartos, demás servicios, patio, 
traspatio. Llave bodega esquina. Infor-
maran Carmen 7, bajos. Teléfono M-5065 
BO909 5 d. 
60906 6 d. 
C O C I N E R O S 
B O N I T A C A S A 
En la cal.le d* Cueto. Portal, sais, 
modor y dos habitaciones, pisos da* 
sáleos y buen baño, techos monoU^n 
a cuatro cuadras dé la C a l z S r i ?°f' 
y a ^ G a n g a : ,4,000. Informan ^ 1 
10 d. I 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Cursos de Taquigrafía, Mecarftgrafía, 
Ortc^rafía, Inglés Correspondencia 
Mercantil } Redacción de Documentos. 
Enseñamos también por corresponden 
c'a. 
pactos 
Damas, 3 . Habana, 
60865 1 E 
^ V E R D A D E R A S G A N G A S 
1 Cadillac de 7 pasajeros, modelo 
55, $900 .00 . 
1 Cadillac 59 , tipo sport, carroce-
ría de aluminio Fleetwood, pe-
sos 4 .000.00 . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
Solemne f esta en honor de Nuestro 
Santo Titular San Nicolás, día seis de 
Diciembre, a las siete y media a. m. 
5#sa de Comunión General, a las ocho 
y media S. lemne Misa de Ministros que 
será aplicada por el eterno descanso del 
alma del primer Conde de Rlvero. (el 
bueno de Don Nicolás), por gratitud al 
finedo el sermón a cargo de Muy I Se-
ñor JLectorül R. P. Blazquez, estando el 
coro a cargo del Maestro Pardo. Se re-
partirán recordatorios. Invita el Párro-
co J . Lobato . 
50854 6 D. 
2 .250.00 . 
c n a i r e ^ ^ Cadillac, 57 , 7 pasajeros, pesos 
1.500.00. 
M A R I A M O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
AVENIDA DB COEUMRIA, ENTRE iñ-
forta y Panorama, Reparto Buen Retí 
ro. Marlanao. Bonito 
ocnstrulr con sala, 
baño Intercalado, com 
na: tcarage y servicios de criados in 
dependiente. Bn la misma. Informan. 
49960 8 D. 
Las tenemos de todos precios En Fleu 
UN RUEN COCINERO PBNINSUEAR. ^ O V / S M S " ^ ^ 
bien conocedor de toda clase de comí- g(ie $7.000 Ravo í?s í f? J9•<l00•.PeBíl-
da? y en dulces, se ofrece V r a partlcu-:con contrato Informé Renta U10-0') 
lai, comercio o un buen Restaurant. In- i -inrorman 
rorman M y Calzada, bodega. Teléfono 
CASAS E N L A H A R I N A ~ ^ A S E Ñ O R I T A I N G E E S A D E S E A 1 Buick D-45, $650 .00 . 
Idar clases de inglés. (Diploma). Llame J K.45> $70QM 
1 Buick K - 4 5 , $550 .00 . 
F-3144 
60804 6 D. 
C R I A N D E R A S 




50902 12 d. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Terreno en la loma de ¡a Universl-
UNA SEÑORITA INGEESA DESEA 
dar clasea de Inglés. Neptuno 10». Te- I Napier, 7 pasajeros, CaiTOCería 
lífono M-1197. 
50902 12 d. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
Iglesia de los P . P . Franciscanos 
En honrr de la Inmaculada Concep-
1 ] ción áe María. Patrona de las Ordenes tadl l lac Dif, / pasajeros, peSOS Seráficas, se celebrarán los cultos sl-
I gulcntes: 
. Todos los días, desde el 29 de Novlem-
( bro se cantará la Santa Misa a las 8 
de la mañana y a continuación se hará 
la Novena rezada, y por la tarde a las 
5 y media después de la Corona Seráfi-
ca se hará el ejercicio correspondiente 
alternando con cánticos. 
Los días 6 y 7 de Diciembre habrá 
pláticas sobre el misterio de la Purísi-
ma concepción. 
F l día 8 a las 7 y media, Misa de Co-
munión general y a las 9 la solemne con 
paricpírlco. Esta Misa será con orques-
ta. Se suplica la asistencia de un modo 
especial a los terciarlos. 
50840 8 D. 
L A A G E N C I A " L A U N I Ó N " 
V A R I O S 
8E AEQUIEA EN B E CAXABAZAR 
una casa quinta otra en San Isidro. 8s| 
tiene altos Informan: Marqués dé la 
Torre, 47. 
:M66877 • I>. 
feSs 
dad, se vende esquina de fraile, Nep- De Marcelino Menéndez 
"'ico minutos facilita todo el per-
con buenas referencias. Para den-
fuera de la Habana, Llamen al 
chalet acXd^etdV'L\ftmLandenCI^r^^ mf.dia lecho' ^ j f™0 ^ Basarrate, a media cuadra de sSna " 
J o r ^ ^ ^ en Asulla 114' altoa- S D . 'ios tranvías de la Universidad. Mide ^ 
- 24.06 por Neptuno y 31.57 por Ba- ^¡t l i*0 A"3318- Habana 114 
garrate, con una supsrfici'! total de 
757.25 varas cuadradas. También se 
C H A U F F E U R S 
9 d. 
H A B I T A C I O N E S 
CHAUPPEUR ESPASOE, JOVEN, EDUk. .I-f-llo- _ 
cado y fino, con varios años de práctica llft^J,,a ,̂ Por purCCla* a precios re-
y buenas referencias de casas donde ajustados. Si desea comorar véam* 
prestó largo tiempo sus servicios, desea ' r<.r\- U A T>>I 7 ,!L 
colocarse en casa particular; es enten- en ^^'e n numero i ¿ 4 , entre 13 y 
dldo en toda clase de ^ •"• 1 •• ~ 
Informes: Teléfono F-3 
60929 6 d. 
P E R D I D A S 
de aluminio, $600 .00 . 
1 carro White, cerrado, $600 .00 . 
1 Liinousme Oldsmobile, $400 .00 . 
1 carro D a n i e l , 7 pasajeros, pesos 
1.100.00. 
G . P E T R 1 C C 1 0 N E C C M P A N Y 
Marina 64. T e l é f o n o M-4735 
ind. 9292 8 n. 
máquinas. Para 15, Vedado, de 12 a 1 y media p. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
m. No corredores. 
50843-44 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRITO 
foxterrier la persona que lo entrejrue 
en Baños 52, entre 21 y 23, será gratlfi-
C A R R U A J E S 
N E W Y O R K , Diciembre 1, 
Llegaron: Rlpon, An tilla; Ecua-
dor, Havana. Salieron: Munargo, 
An tilla; Feltore, Daiqulrl; Bañan, 
Santiago; Miraflores, Santiago and 
üuantánamo. 
P H E L A D B L P H I A Diciembre 1. 
L-legaron: Trompenberg, Habana;] 
Philip Publicker, Nuevitaa, 
BOSTON Diciembre 1. 
Llegaron: Maravl, Bañes,. 
N E W ORLEANS Diciembre 1. 
Llegaron: Mambí, Matanzas; Man-
zlllo, from Manzillo; Parismina, Ha-
bana. 
I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S 
INTERESANTE PAP.A LAS DA-
MAS. PATRONES DB VESTI-
DOS de señora y señoritas para 
ol invierno de 1922 a 1928. Al-
bum conteniendo 125 modelos de 
trajes y abrigos según las últi-
mas creaciones de la moda pa-
risién, con todos los patrones 
correspondientes a dichos mode-
los, tamaño natural y gradua-
bles a la medida exacta, publi-
cados por la casa Martí. 
Con estos patronea toda señora 
pueda por sí sola y sin necesi-
dad de recurrir a la modista, 
confeccioi|irse sus prendas de 
vestir con arreglo a la última 
moda. 
Precio de cada albura en la Ha-
bana $2.50 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de porte y certificado.. 
PATRONES DE VESTIDOS DE 
NIÑA para el invierno de 1923 
a 1923: 
Album conteniendo los últimos 
modelos de natrones para tra-
jes, chaquetas, blusas, abrigos, 
etcétera, cortados todos en sel» 
tamaños, para niñas da 1 a 13 
años, con sus figurines corres-
Eendientes. Precio de cada al-um en la Habana 1, 
En los demás lugares de la Isla, 





E N S E 
6 D, 
S B HA EXTRAVIADO UNA PERRA u" J',•-'",UIi-cjarnta ae 10 
L O de policía, alemana, legítima, de cithTZx vailüS galápagos maneleras. mopturl 
F A M I L I A R , V U E L T A E N T E R A 
Vendo uno flamante, un faetón Prín-
cipe Alberto, vuelta entera con su ca-
ballo y sus arreos, tengo un gran surti-
do de monturas teja as d lo mejor 
H A B A N A 
OASA DB HUESPEDES, OAEIANO 
117, esquina a Barcelona, se alquila 
ana hermosa y ventilada habltaclén con vlBtz a la calle y amueblada con todo 
TENEDOR DB EZBROS. JOVEN T E N E -
dor de libros, empleado en un Banco Látaro 10, '^bV Concepción'y^Doín 
en esta ciudad, con mucha práctica • Víbora 
buenas referencias, desea llevar los li-
bros de algún establecimiento en Jas 
horas que tiene desocupadas. Teléfono 
1-1637. 
60897 
» B S Zulueta No. 44, bajos, será ernMfrL^ cl6r" do3 i ^oa de arreos de pareja do 
ps y con $20.00. Montalvo y EppSeV 0 P^lrio nn.vos todo se desea vende? 
^rca 60914 ^ypmger oarurlslmo. Colón, únmero t Galán 
han — -—— *> d. , 50378 12 D. 
6 d. 
„ TENEDOR DB LIBROS, PRACTIOO 
Mjmero tamban se da comida a precios formal, buenas referencias, toda cías* loonomlcos Teléfono A-SOAQ íi« tj-c\.*t~* ^ . ~ ^rtjT»»r? _ T * ciase 
C E D O C O N T R A T O D B D O S SOT.<IKTI<I ôJ,a í lo-I?0 n^ro- a su restitución en ot* r?ra niñ0, "i"1 de cazería Planta 
por .«er grandes, están bien sltutd^ ^ 
compro a contado parcela chica cerca 
de Calzada .^Informan: P. Alvarei San 
res. PERDIDA. 8B HA EXTRAVIADO tn» 
Talonario de Remisiones pTía ® SB VEN?n, 0 S B ^ Q ™ ^ B U E -
del Tabaco de Romeo y Julieta- el ™» na c * r r e t l J l a Para la venta de frutas, 
B U E N A S f T l M P R A C lo entr^"e en Arajfiburo No 23 % r r , u r ^ i ^ Z ^ a. u , ' S M r C°™™* " Anima. 
metrr.s. meálda de frente í«»"iV***1?! B0927 L A 
o d. 
50K75 6 D. 
»eonómlcos 
50863 17 D, 
ALQUILA UNA HABITACION A 
^trlmonio o señoras solas, absoluta 
¿pral'dad. Referencias mútuas. D a -
A s , 3. 
,R D . 
i i i t i _ _ 
mejor cuadra en JlMo"^ O t l a ' ^ S ^ 6
A O U I A R 47, 
ciñas y paseos. 
PROXIMO A LAS 
se alquilan moder- C U I K 1 0 O I N D U S T R I A L ; O P R E C B S U S P y ventiladas habitaciones, altas • °Í rt-ra Jaboratorio ' 
luebladas, con lavabos de agua 
snte y asistencia. 
(091 
servirlos 
_ clase d 
co- en Compostela, 
I Mr.iiHilo Tercelro 
^ d. I 80880 
! « . $ Í 2 , 0 K 0 , Tambl«n vendo ¿ n a ' W d A 
esouina buen sitio con 230 metrno £ - e 
perfírie de dos ptentas en $86 o00 M ' 
formo: David Polhamus. Anl-^3 on" 
bajos. A-3695 o en casa fl¿ tr^?" 90' 
Cía. Obispo 63. de 10 a 13 Mendoza ? 
7 D. 
0V,1,Br ^ " " C I P I O . SOLAR DB B B 
quina. 60 metros de frente por 
D E A N I M A L E S 
Une con de cho a puesto, por no poderla 
atender su dueña. Informan Corrales 73 
altos. Manuela Moronza a todaH horas 
C A B A L L O S D E T I R O Y MONTA 
Americanos y del país*, una párela H* 
S Í Í Í Í ^ f ^ é . W * * * al Polo, 25 cabaffi 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
EN MALO JA 98, ENTRADA POR Man 
rique, altos, se solicitan abonados a la tica por el Sr 
mesa, buen trato, a precios convenció-i 
NAÍAOAÍAMÜIÉN se Blrven cantinas. 60917 
5 D 
Capilla de los P P . Pasionistas 
FIESTA DE L A INMACULADA 
Las Hijas de María del Escapulario 
Azul honrarán a su Augustísima Madre 
con InB siguientes cultos: 
SOLEMNE TRIDUO 
El día 5. 6 y 7, a las 5 de la tarde, 
habrá Rosario con misterios cantados 
oermón y cánticos piadosos a María 
Inmaculada. 
E l día 7 además del Rosarlo y de loS 
misterios cantados y preces del TRI-
DLO habrá solemne Salve. 
Los dos primeros días predicará el M 
R. P. Constantino del Ntño Jesrts c! 
P. y el tercer día. el M. R. Fr Vicen-
te de Santa Teresa, Prior de los PP, 
Carmelitas. 
DIA I 
D7A DE LA FIESTA 
A las 7. misa de Comunión general 
con cántlccs. A las, 9.30: misa solemne 
y sermón por el P. Director de la 
Arcbicofrarlía, Benigno de S. Buena-
ventura, C P . 
AI fin de la misa, BENDICION PA-PAL. 
POR L A TARDE 
A las 5: Rosarlo con misterios can-
tados, procesión por dentro de la Capl-
lln: Consagración a María Inmaculada y 
Vern«cr̂ ci6R de la Reliquia de la Virpen. 
&0864 g 
P A R R O Q U I A D E ^ S A Í T NICOLÁS 
D E B A R I 
E l día 6 del actual a las 7 1|2 a. m 
se celebrará en esta Iglesia misa can'i L O OTIF'nirnw qAmr» V A ^TT 
tada a tan -HagrosaJmagen con ^lá- LOI^RUECoDnSl^toíRpLrí J S 
INDISPENSABLES 
HOGAR 
E L PARASITISMO INTESTINAL 
E N CUBA Cómo se adquiere y 
cómo se cura. Cartilla de divul-
gación científica escrita por el 
doctor Ernesto B. Trelles y 
aprobada on la Exposición Inter-
nacional de Higiene, ante el V I 
Congreso Módico Latino-Ame-
ricano. Con Un prólogo del doc-
tor Alberto Recio. 
Obra que debe ser conocida por 
todos los habitantes de Cuba, 
lo -que podrán evitAse multitud 
do enfermedades qué muchas 
veces se adquieren por igno-
rancia. 
Y si todos deben de conocer esta 
obra, resulta de imprescindible 
necesidad pava las madres, pues 
con su lectura aprenderán mu-
chas cosas que redundarán en 
beneficio de sus hijos. 
1 tomito en rústica 0.60 
LA HERMOSURA POR LA HI-
GIENE.—Colección de consejos 
y recetas prácticas para con-
servar o recuperar la hermo-
sura de la mujer. 
Obra de gran Interés para las 
damas, pues ¡segón un adagio 
antiguo "La hermosura es la 
f arantfa más segura do la dicha emenina." 
Obra escrita en Inglés por Lafy 
Flywors y traducida al caste-
llano por la Condesa Nora-
tomo en rústica n 
E L AÑO EN L A MANO.—Alma-
naque-Enciclopedia de la vida 
práctica. 
Contiene: El santoral de todo 
el año por orden alfabético. Ca-
lendarlo perpétuo. Año astronó-
mico 1923. Agenda para todo» 
y cada uno de los días del año. 
Conocimientos prácticos, recuer-
dos históricos, páginas de arte, 
sport, etc. . 
1 tomo encuadernado 
Se remite franco de portes y cer-
tificado remitiendo 16 centavos 
sobre el precio marcado. 
P I C A D I L L O — E L MEJOR LIBRO 
DE COCINA. 
Colección de recetas sencillas y 
páctlcas para poder confeccio-
nar los platillos más sabrosos 
que puedan presentarse en la 
mesa del mejor gastrónomo. 
Sexta edlcién notablemente co-
rregida jt aumentada. 
1 grUeáo tomo en rústica 1.80 
Remitido por correo franco do 





l a Secretaria, 
6 d. 
•  de In^nhTy fo"ndo' " o t r T n ^ l ^ l J y ^ P0  25 amerl^nÓ8 de'"trote," cíbáííito^ ^Pnnt!̂ 8 «««"ULADO 98, A, BAJOS, CASA D E 0 C Í ^ ^ » < Í » » 0 0 0 0 0 0 » 0 
m 1 1 ^ / 1 / 1 - I n f o ™ " ^ ' S ^ m e t r o ^ e ^ r e n t e 0 ^ 0 & Sfc ^ el cemental "ás n X q C hay « Cu? ,amIUas- * a b k " d o ^ 0 151 DIAI110 D E L A MARI 
, n U e / n a / t a ™ t 0 quiera el ^ ¿ « í fe **J&******1< .Se d e s e ^ . f ^ a S ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ lo 
baños con todo el bufet moderno cuaI<l«1 10 D, ' 
comprador. 
ti ^-'Vono 1-4321. 
60898 
Informan en «ier en buenas proporciones' 
i Galán, 
17 d ' B6878 
'en-
Colón, l . 
12 4 T%T916M0RALLDAD' Teléfono to-6732. 
d (le 
encuentra usrted 
er población do 
O Reprtblira. 
«Ir sus cuidados íntimos, evi-
tar las operaciones quirúrgicas, 
prevenir, cuidar las enfermeda-
des, los achaques y otros pe-
queños malestares Inherentes a 
íu sexo, por el doctor Sereno O 
en O 
^ 0 _ DO VBLOSO 
1 tomo en rústica . . . , n c,* 
L I B R E R I A "CURVA NTBS" ¿H á lOA»-
tMo Ul» . W é f í n e V-iVM: 
lad 25 xa 
P A G I N A V E I N U D O i D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 3 á e 1 9 2 2 
C R O N I C A C A T O L I C A 
erlsto má« de clon mil almas. Su» tra-
bajos fueron Inmensos, sus milagros In-
finitos, se cuentan ocho muertos resu-
San Francisco JarMf 
U 
Al regresar a la capital de la In -
dia de la Misión de Pesquería tuvo 
el consuelo de abrazar a sus dos com-
pañeros el P. Lamerte y el Hermano 
Mansilla, que habiendo quedado al-
gunos meses en Morambique, habían 
desembarcado en Goa mientras Ja -
vier trabajaba en la Pesquería. E n -
tonces resolvió Javier aceptar la di-
rección de un colegio, fundado en 
Goa bajo la advocación de San Pablo, 
y que el virrey deseaba encomendar 
a los Padres de la Compañía. E r a 
este colegio un seminario donde se 
educaban jóvenes indígenas, que con 
el tiempo debían ayudar a la predi-
cación del Evangelio. 
Habiánlo fundado pocos años an-
tee algunos piadosos portugueses, y 
dirigíalo al presente Diego de Sor-
ba. Ahora con el favor del virrey 
tratóse de ensanchar la casa y poner 
la Institución en manos de la Com-
pañía. Admitió Javier la oferta y en-
comendó la dirección del colegio al 
Padre Pablo Camerte. No sabemos 
cuanto tiempo se detuvo el santo en 
Goa, pero nos consta que por Enero 
de 1544 ya estaba en Conchin de ca-
mino para la Pesquería, a donde se 
dirigió con el H. Francisco Mansilla 
y algunos sacerdotes y catequistas 
seglares, que quisieron compartir 
sus apostólicas fatigas. 
Empezó a predicar el Evangelio 
como antes en la Pesquería, y al po-
co tiempo, dejando en ella a sus 
compañeros, avanzó él hasta las re-
glones del Maduré, pero pronto hubo 
de volver a la costa, porque una 
Invasión de ciertas gentes, a quie-
nes se daba el nombre de badagas, 
hablan dispersado parte de la cris-
tiandad. Trabajosísimo fué este año 
de 1544 para Javier. Aplicóse ante 
todo a buscar limosna para socorrer 
a muchoe pobres neófitos, que hu-
yendo de los badagas se habían refu-
giado en varios islotes de la costa, 
y allí perecían de hambre y necesi-
dad. Por el mes de Junio cargó de 
provisiones veinte grandes barcas, y 
poniéndose al frente de esta carita-
tiva escuadra, visitó y socorrió co-
mo pudo a aquellos pobrecltos, a 
quienes había engendrado en Jesu-
cristo. Trató después de contener las 
Invasiones de los badagas; pero co-
mo le faltasen fuerzas militares para 
conseguir este objeto, un día, cuan-
do los enemigos se adelantaban para 
ejecutar una de sus Irrupciones, se 
presentó a ellos Javier, y repren-
diéndole sus desafueros que come-
tían, les mandó en nombre de «Dios 
volver atrás y dejar en paa a los 
cristlanosl Concurrió Dios con las pa-
labras del hombre, se volvieron a su 
país. 
E n los Intermedios de estas tribu-
laciones halló tiempo el santo após-
tol para recorrer el reino de Tra-
vancor y convertir muchoa de sus 
pueblos a la fe, no tanto con la pre-
dicación como con algunos milagros 
estupendos que allí obró. E n esta 
excursión empezó a experimentar Ja-
vier el don de lenguas, que tan ma-
ravillosamente le comunicó Dios los 
años adelante. 
Dr. J . A . H e r n á n d M I l i ñ e z 
citados y casi puede decirse que todos ESpECIAIjIgTA DB VIAS DUINA 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
los milagros estupendos do los santos 
que le precedieron no Igualan al núme-
ro de los de este santo apóstol. 
RIAS. DE LA ASOCIACION DE 
. . DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAiN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
fe l ic idad ei 
Celebran hoy sus días. Monseñor 
Francisco Abascal, coloso Párroco 
del Santo Angel y el R. P. Francisco 
Javier Asenclo, profesor del Colegio 
de Belén, y elocuete orador sagrado 
Son así mismo los del fervoroso 
católico, señor Francisco Pascual 
Martorell, Prefecto del Catecismo de 
la Anunclata. 
A tan dignísimos sacerdotes y ac-
tivo católico, les deseamos de todo 
corazón un feliz día, juntamente con 
la dicha temporal y eterna. 
D R . E . C U E R V O 
Análisis ce sangre Reacción de "Waa-
aermann. San Miguel, 2J.. De 2 a 8. 
46417 3» é 
U n m o m e a t o d e a t e n c i ó n 
P . OOIiLIA Y P U E N T E 
L a S o m b r e r e r í a 
d e O b i s p o 3 2 
E l invierno trae como consecuen-
cia varias clases de sombreros. E s -
ta casa consecuente con satisfacer 
el buen gusto de sus amigos y clien-
tes ha traído, unos castores de la 
casa Kenox de Nueva York, que es 
la que da la nota por su estilo y 
calidad en el mundo elogante, que 
son la última novedad. L a elegan-
cia exquisita, los tonos variados 
hacen de este sombrero un tipo insu-
perable. E n nuestra vitrina se pue-
den ver las muestras. Ana mas, 
dentro se dirán unos precios que 
nadie que conozca el mérito del 
sombrero podrá dejar de llerirselo. 
De otras clases, inglesas, italia-
nos y franceses también tenemos, 
que hacen pendant con loa sober-
bios de Knox. 
Y en pajillas, usados siempre, no 
hay nada mas barato y elegante. 
Nuestros equipajes siguen siendo 
los preferidos. 
L a visita a nuestra casa dejará 
en el ánimo una satisfacción de sa-




C R E A N S A L U D 
Las pildoras del Dr. Vernezobre, cr«an 
salud, son reconstituyentes, efectivas y 
vlgrorlzadoras. Dan buenos colores a las 
damas pálidas, hacen que sus carnes 
sean duras y rectas y fomentan la sa-
lud general del cuerpo femenino, pil-
doras del Dr. "Vernezobre se venden cu 
todas las boticas y en su depósito 
E l Crisol, Neptuno y Manrique. Damas 
que las toman llevan a su organismo, 
salud, fuerzas y a su rostro buenos co-
lores. 
C9241 • alt 5 d 3 
D I A F E S T I V O 
Hoy es día de precepto, y como 
tal es deber de oír Misa, a todo ca-
tólico que haya llegado al uso de la 
razón. 
Quien sin motivo la deja de oír, 
falta gravemente a la Ley de Dios. 
Hay muchos cristianos que dften 
ique no van a Misa, y sin embargo, 
que son perfectos católicos, porque 
no roban ni matan ni hacen mal a 
nadiei 
Aplicad lo mismo a un subordfr-
nado vuestro sea hijo, criado o de-
C U L T O CATODICO P A R A H O Y 
E n Belén solemne función a San 
Francisco Javier, en San Nicolás, 
cultos al Santísimo Sacramento, en 
la Merced y San Felipe, cultos al Sa-
grado Coraíón de Jesús, por la res-
pectivas Guardias de Honor en San 
Francisco, los cultos mensuales de 
las Marías de los Sagrarlos, y en el 
Angel, los cultos mensuales del Apos-
tolado de la Oración. 
E n la Catedral a les ocho y me-
dia, misa solemne y sermón primero 
de Adviento. 
UN CATOLIOO. 
E l último aflo de la vida del Santo se Clstoscopla y Cateterismo de los ur* 
vló sudar sangre con abundancia todos ^rea Consultas de 2 a B. Virtudes, 
los viernes a un crucifijo que e-taba en I?iéfoTne0lf A^96594B.Dom,ClUO' C-
la capilla del castillo de Javier, y lo 
mismo fué morir «1 Santo que dejar la 
sangre de correr. 
Se puede decir con verdad que no se 
vio Jamás un conjunto de virtudes tan 
eminentes, como el que s» notó en este 
grran santo; su amor de Dios tierno, arT 
diente y generoso, era sin medida. Su 
devocIOn a la Santísima "Virgen fué tan 
tierna, tan perfecta y tan llena de con-
fianza, que Jamás pedía nada a nuestro I 
Señor sino por Intercesión de su Madre, j D i . F . H . BÜSQUET 
Dos meses y medio después de la'consultas y tratamientos de Vías Url-
muerte del santo Apóstol, desenterra- narlas y Electricidad Médico. Rayos X, 
ron AI / • . IA^» „ i_ j. . _ alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
.ron el cuerpo y le encontraron tan, 56 De 1JS a 4/Teiéfono A-4474. 
fresco, tan flexible, como si estuviera] •! 
vivo y exhalaba un olor tan suave y ^ fl. GOMEZ D E R O S A S 
agradable que excedía al de los perfu- , _ 
. * Cirugía y partos. Tumores abdomlna-l 
les (estómago, hígado, rlfión, etc.) en-1 
fermedades de señoras. Inyecciones enl 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
OXBTTJAirO 
T médico de visita de la Asociación de 
Dencndlentes. Afecciones venéreas, vías 
urinarias v Enfermedades de señora». 
Mas tes. Jueves y Sábados, de « . f . 6-
<->brapIa. 61, altos. Teléfono A-4Í64. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en rías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, sífilis; su tra^mlento 
Por Inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
88. Teléfono A-ITS»-
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O | D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
("Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, aítos. Consultas: de 2 a 6. Telé- K ^ V V 
fono A-a203. 
Enfermedaoos del Corasón, Palmóles, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2. los días i»-
Salud. número 84. TeL A-641». 
Isd 
DIA 8 D E DICIEMBRE 
Este mea está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está ds manifiesto en la Iglesia del 
Vedado. 
Da semana próxima estará el Circu-
lar en el Santo Cristo. 
Domingo (I da Adviento). Santos 
Francisco Javier de la C. da J. , confe-
sor; Sofonlas, profeta; Casiano, Clau-
dio y Julio, mártires; santa» Hilarla, y 
Maglna, mártires; y Oscila, virgen. 
San Francisco Javier, da la Compa-
ñía de Jesús, Apóstol ds las Indias < y 
del Japón: el cual nació el 6 de abril 
de 1606, an el castillo da Javier, en 
España, de padres muy distinguidos y 
murió en el Señor después de haber pre-
dicado el Evangelio a cien Islas o rei-
nos diferentes y convertido a Jeau-
S E S U I C I D O E S U P E R V I S O R 
D E T R I N I D A D 
Según noticias recibidas en Gober-
nación, ayer se suicidó disparándose 
un tiro con el revólvér de reglamen-
to, el supervisor 'militar do Trini-
dad, teniente Cecilio FIgueroa Fun-
dora. 
E l hecho se estima originado por 
una dolencia que venía sufriendo el 
referido militar. 
S O C I E D A D D E I N D U S T R I A L E S D E 
T A L L E R E S D E U V A D O D E C U B A 
Secre tar ía 
Habana, 2 de diciembre de 1922. 
Señores asociados: 
El señor presidente me ruega cite a 
usted para la JUNTA GENERAD E X -
TRAORDINARIA, que se llevará a efec-
to el próximo lunes, día 4 del corrien-
te mes. a las ocho y media de la ro-
cho, en los salones del Centro Gallego. 
Al nt^mo tiempo se ruega no falte 
a esta JUNTA, puesto que se han de 
tratar asuntos de gran importancia pa-
ra la colectividad, según podrá apre-
ciar por la adjunta orden del día, y 
muy necesario la asistencia de todos 
para la sanción de los Acuerdos qua 
en ella se adopten. 
De todos atentamente, 
José I ióp« "V&zqne*, 
Secretario de Correspondencia-
Orden del día: 
lo. Dectura da la Convocatoria. 
3o. Lectura del Acta anterior. 
8o. En cumplimiento del acuerdo da 
la última Junta Oenoral, proceder a 
la discusión o lo que la Junta estima 
más oportuno, sobre la creación de la 
Oficina de Contabilidad, cuyo Informe 
para su debido estudio les fué remitido 
por Correo CJI estos días. 
60878 3 y 4 d -
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
Abogados 
Agniar, 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Clrujía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X. Consultas de 2 
a 4. Amistad. 60. Teléfono M-S023, Clí-
nica: San Rafael y Mazón. De 9 a 
11 a. m. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
S B i m S T A BOSXICAJíO 
Técnico especial para « ^ ^ ^ n ^ V -
cllldades en el pngo. H o r " , ^ J ^ " L a -
A g j ^ X C 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACION DE HIJAS r)fr 
RIA ~ 
gODEMNE TRIDUO 
día C, primer martes y |0a 
cilidad' _ 
ta de 8 a. m. a 8 p. m. 
dos del comercio, horas especjales^ pol-
la noche. Trocadero, 6|-f, 




D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 * 
11 y de 2 a 4. Reina. 53, bajos. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
E l 
6 y 7. a las 8 a. m.. Misa solem^ 
tadr». Predicarán los R. R. p ^ i 
Bfcloqul y Esteban Rlvas, SUDA-Í 
, R«ina. • veri« 
VISPERA DE DA FIESTA 
A las 7 y cuarto p. m., E»r> 
, del Santísimo, Santo Rosarlo TP08 
cantadas. Predicará el R. P. JQ^I 
marojo. S. J . Salve solemne y h*$}.{ 
del Santísimo. Himno final. 
DIA 8 
FIESTA DE DA INMACULADA 
A las 7 a. m.. Misa de comii>,t* 
neral con cánticos. "'On, 




peclalldad en coronas T P " ^ ^ » ° 
cru.taclones l̂e oro y PorcelaLS Hora 
ílja para cada cliente. Oonouitas do 1 
xua Neotuno. b/. Tel*-5. Zenea, antas Neptuno. 
fono A-8S43. 
€«347 Ind. 18 a» 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D R , E M I L I O B . MORAN» 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 38. 
C5991 81d-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago • intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m.. y de 1 a 8 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para el 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparilla, 74. Teléfono M-4262. 
Habana. 
48473 1« 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
SX I»A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para señoras, señoritas f »í»0«- *ep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 ^ - ^ ^ 
l a 4 p. m. Hora lija para los turnos. 
A. las 7 3|4 p. rri. 
Procesión «solemne por los Claust ^ 
Colegio, acompañada de la r-f̂ z '̂ 
música. a,,fl« 
La Inmaculada será llevada 
carroza Cantarán las Hijas fie v0 
un Coro escogido de Niñas, dlrtiVi^ 
la Srta. Josefina Aedo. 
Al fin, se cantará el 
Vlrpen. ~"'0 » 





I G L E S I A D E L A V . 0 . 
T H E - P 0 U C U N I C A 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer 
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 » 13. Prado. 105. 
F R A N C I S C O I C H A S O 
F E L I X G R A N A D O S 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y da 2 a 4, ó por con-
venio previo. 
Suáras 82. Teléfono M-6233. Especialis-
tas para cada enfermedad. Gratis P*1"* 
los pobres. Consultas de 9 a 11. (Ma-
ñana, 1 a 5 (Tarde), 7 a 9 (Noche). En-
l^flTla * Rf yo's0 X ^nállST11 corrfinte's D K . Ernesto J Roberto RomagOSa 
eléctricas. M 
E l sábado, día 2, habrá un solen,» 
neral a las 9 a. m., por los HJÍ^' % 
han f a l l e c l d ? ^ . . ; y Hermanas que 
el presente año. 
60546 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L DE sí 
N I C O L A S D E BARÍ 
assages. Inyecciones intra- clrujano Denti8ta 
venosas para asma y tuberculosis. Keu- daa da Harward. 
matlsmo, etc. Cirugía y Medicina i 
general. 
. 4«78T * 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles da 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 68. altos. Teléfono M-2672. 
De Jas Universida-
es e Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y da 2 a Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-678». 
Solemne fiesta en honor de la tri ^ 
Santa Bárbara " ^ V -. 
Día 4.—A las 8 1|2 Misa do M W 
en la que ocupará la Saprada Cát r 
el R. P. Lobato, estando el coro a.^-
del Maestro Pardo. Invita la Gama 
y la Presidenta a todos sus devn» *-
50762 ot.0J ' 
K 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García", Me-
dicina interna en general. Especlal-
mer.t»: Enfermedades del sistema ner-
vioso. Luos y Enfermedades del Cora-
I ¿ón. Consultas: De 1 a 3. ()20.) Prado 
20, altos. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
ABOGADOS Medicina interna. Especialidad afaedo-
Oblspo, M, esquina a Compostela De nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
9 a 12 y de 2 a 6. Telf. A-7957. sos Incipientes y avanzados^ de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 4B. 








D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notaría. Teléfo-
no M-5448. Habana. Cuba. 
C4984 80d-29 Jn 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obi 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Manzana de Gómez, 328 y 829. Teléfo-
no A-8316. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
D R . J . A , T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con aspa-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago, intestinos, híga-
do y páncreas); y trastornos en la nu-
trición. D;abetes, Obesidad, Enflaqueci-
miento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
49691 24 d 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Espadallrta en Enfermedades d» 
Piel. Sífilis. Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de I a B. 
Prado, «8 Teléfono A-8966, 
C 9136 Sld-lo. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
parcos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-3488. 
D R . J . B . - R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscópicos y clstoscóplcos. Examen del 
rlñón por loS Rayos X. Jnyecciones del 
P o l i c l í n i c a J o a q u í n S. V á z q u e z 
Tratamiento y curación de las enfer-
medades nerviosas y mercales sin me-
dicinas ni operación. Dr. Loria San 
Lázaro, 35, Habana. Horas de consul-
tas: de 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
46430 80 n 
D R . M A N U E L B E T A N C O u R T 
VTAS URIDTABIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 6 p. m. Telf. F-2144 y A-1389. 
OBISPO, 55, ALTOS. 
49496 28 d 
S E L I Q U I D A N 
603 y 914. Reina, 103. 
Teléfono A-9051. 
C9162 
De 10 p. m. a 
1 d L 
Abogados. Agular, 71, 5o. 
no A-Í432. De 9 a 12 a'. 
6 p. m. 
piso. Teléfo-
m. y de 2 a 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CIBTTJANO DE LA QUINTA 3)31 
DEPEarDIEIÍTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y Yler-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D, entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4233. 
Las existencias de Neosalvarsán, ale-
mán legítimo, a |1.25 cualquier dosis. 
Cuba número 90. 
48266 14 D. 
D R . H . F E R R E R 
ESPECIAXOSTA HH E N r B S M I ) A D B S 
3)8 IiOS OJOS, G-ABQAirrA, KAJUZ 
V OtDOS 
Consultas «Je 2 «», 6 p. m. |5.00. Con-
sultas por la mañana a horas previa 
mente concedidas, »10.00. Neptuno, 
altos. Teléfono A-1886., 
C7422 »od•, 
82, 
Muy Ilustre Archicofradía del S i l 
t í s ímo Sacramento de San 
Nico lás de Barí 
E l próximo domingo 3 de Dlcieu. 
Sil ti -celebra esta Archl cofradía su mensual. A las 8 y media, misa dl^'a' 
ntstros estando el servicio a cartr; 
señor Director; después de dicha fi" 
se celebrará procesión y reserva d» 
Divina Majestad, terminado dichos ,. 
tos pasarán los miembros de la DK 
Uva para celebrar Junta Reglamei- r 
rio.—El Secretarlo, Mario Santaño, • 
i( 
A . C P 0 R T 0 C A R R E R O 
Oculista. Garganta, narir y oídos, con-
sultas de 12 a 4, par» pobres de 12 a ¿. 
|2.00 al mes. San Nicolás. 62. Teléfo-
no A-8627. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 3, domingo, a las 8 a. m 
celebrará una misa cantada, solemne!* 
conmemoración del tercer centenario' 
la canonización de San Francisco 
vler, Apóstol de las Indias. 
Predicará el P. Antonio Arias, s 
L a fiesta mensual de San Antonio 
Habana^e, bajos. M-5367: Operación" I traslada al segundo martes, 12 de« 
C A L U S T A S 
Quiropedista de fama , A L F A R 0 
9 
50519 
. $1, de 8 a 11 a. m. Operaciones. 
%2 de 12 a 6 p. m. Sin cuchilla, sin 
peligro ni dolor, en callos y uñas sin 
pecitlldad en diabéticos. A domicilio 
convencional. _ . 
47306 7 d 
clembre. 
50697 
I G L E S I A D E L A MERCED 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, |1 . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consullas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32. bajos. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-CIrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de Paría 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta do 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, netre Industria y Consulado. Te-
léfono M-5422. 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Corrales, 120 
Especialistas an enfermedades de seño-
ras y niños. Venéreas, Piel y Sífilis. 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el Asma la Sí-
filis y,el Reumatismo. Análisis de es-
putos, orina y sangre. Rayos X . Telé-
fonos M-2157, F-3117. Consultas diarias 
de 1 a 6. Gratis a los pobres. 
50659 si d 
D R . J . D I A G C 
Afecciones do las vfas urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a 3 p. ra. Monte, 230 . Gablenete del 
Dr. Cantero, Teiéfonoa F-2236 y M-7285. 
» E l DIARIÓ D E L A MARI- O 
D NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de 1» O 
O República. i O 
t 
E . P . D . 
C l a u d i o F e r n á n d e z G ó m e z 
H a F a l l e c i d o 
T dispuesto su entierro par» ,ho7 3 de Diciembre a las 
cuatro da la tarde', los que suscriben su Viuda e hijos rogamos 
a las personas de puestra amistad se sirran encomendar su 
alma a Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria 
i 
Calzada de Columbla y 18, Reparto Almendares al Cementerio 
de Colón, í a r o r que agradecerán, 
jHabana. Diciembre 3 de 1922, 
Aurelia González de Fernández, María, TCr^fH^ Fernan-
do, Octavio, Claudio y Carmela Fernández y Gonzá-
1c». 
Se suplica no enylen coronas. 
No ae reparten esquelas. 
D R . A B I U 0 V . DAÜSSA 
Pulmones yVestómago. Trat. por inyec 
clones. Intravenosas del Asma y Reu 
matlsmo. Dispepsias y Colitis. Plan 
curativo, Sanatorios modernos tubercu-
loso» Incipientes; mejoría rápida, cese 
de la fiebre y tos. Aumento del ape-
tito. 10 a 11 a. m.. 1 a 3 p. m., $3. 
Reconocimientos, J10. Pobres: martes, 
Jueves, sábados, JS. Reina, 121. Telé-
fono M-6620. 
60515 so d 
Dr. Alberto S. de Bnstamante 
Catedrático auxiliar, por oposición, Je-
fe de la Clínica de Partos de la Fa-
cultad de Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología. Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3, en Sol 79. 
Domicilio: 15, entre J y K, Vedado» 
Teléfono, F-1862. 
49208 / 20 • 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CXBtrjAJíO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sanafro, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento. especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Dealtad, 91 y 93. Teléfo-
no A-0226. Habana. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecclonea subcutánea», 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, tifln en 
los caaos de neuritis óptica, ataxia, pa-
ráOlsis general, etc., reputados por in-
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
P» . B. CASTEiiLS, espeoiallsta en en-
íenaedadee de Ja sangre, piel, BÍlíliu 
t vénereo. 
De 11 a 6 p. m.—PRADO, 27, altos 
Teléfono M-3002. 
CS480 ind. 12 j l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M E D I C O D E a r a o s 
Consultas de 12-a 2. Cerro, 619. Telé-
fono A-3715_ 
«700 3 d 
D R . L R O J A S P I N E I R O 
Ayudante de la Facultad de Medicina 
de la Habana, Médico de visita de la 
casa de salud de la Asociación Canaria; 
Exlnterno del Hospital Calixto García. 
EnfermedAdes venéreas, sifilíticas y 
sus complicaciones. Consultas de 10 a 
11 a. m. y de 12 a 2 p. m. Indus-
tria, 113., 
41901 4 d 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 3 A 
6, martes, jueves y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4644^ 
C9463 Ind.-23 a 
C L I N I C A BUSTAMANTE-NUÑEZ 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11, Vedado. Teléfono F-1184. 
49207 20 « 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se 
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 j mero 69 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M. Guerrero Delángel. Den-
tista Mejicano. Trocadero. 68-B, frente 
al café E l Día. Teléfono M-6296. Es-
pedal atención a los forasteros, Ter-
minando sus trabajos a las 24 horas. 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y duración. Consultas, de 8 a. m. « 
8 p. m. 
CULTOS MENSUALES AL SAGI 
CORAZON D E JESUS 
E l día primero se celebrará con ta A, 
solemnidad el tercer1 viernes de i^K. 
correspc^idiento al E/ercIclo de los iujt* 
ve Primeros Viernes, que con tanto 
plendor se vienen celebrando en lalb-í» 
ced. 
A las 8 a m.—Misa solemne conl, 
_ posición de Su Divina Majestad; lut 
m M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S la pática por ei Rvdo. p. l A n i i A U i u ; m - 3 r / \ v - u i - i n i i » / w tor; despuég el ejerc¡c¡0 y a contk, 
clón la reserva. Por la tarde, 
cinco y media, exposición, santo 
Hora Santa y Reserva. 
E l día 3, primer domlngro, a las i 
te y media, misa de comunión gas, 
OOMADBOKAS que será aplicada por el eterno deso 
Muchos años de práctica. Los Ultimos | so de % señora Mercedes Fernánda 
procedimfentos científicos. Consultas Landa, isecretaria ^muŷ  digna que -
de 12 a 2. Precios convencionales. 23, 
M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2, Lagunas, 46, esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Telf. A-4466. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; módi-
co de vista, especialista de la "Oova-
donga". Vías urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C3061 Ind-18 ab 
nómero 881, entre 
•léfono F-1252. 
2 y 4, Vedado. Te-
G I R O S D E L E T R A S 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clín4co Médica de la 
Universidad de la Habana, Medicina In-
terna, Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 62, altos. Tel. A-1827 y F-2579. 
C5979 81d-lo. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. en C , 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
Doctora: A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS E N F E R M E 
dades del estómago. Trata por un pro- | Frincisco, Londres cedimlento especial las dispepsias, úlce 
ras del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarlas de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes do 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. 
ra. Reina, 90. 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
. tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gl-
I ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importíaites do 
I los Estados Unidos, México y Europa. 
I así como sobre odos los pueblos de Es-
I paña. Dan cartas de crédito sobre New 
• York. Filadelfla, New Orleans, San 
París, Hamburgo, 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del . artrltlsmo. 
pi«i (eczema, barros etc.), reumatis-
mo, diabetes, diepepsias hiperclorhidria, 
enterecolltis, Jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas; de 
3 a 6, Escobar, 105 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
t u b a , Nos. 7 6 j 78 Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Clmjano del hospital de Emergencias! Hacen pagos por cable, giran letras a 
fiel Hospital Número Uno. Especia- | corta y larga vista y dan cartas d» 




horas especiales. Teléfono 
Monte, 126. Entrada por An-
Ind-23 d 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto do Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio do New York y ex-dlrector del Sa-
natorio "La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA D E PARIS -
Estómago, intestinos, análisis del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, número 
1-B. Tel. A-8845. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía do la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano do 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a GeiTaslo, 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción do nodrizas. Consultas; de 1 a 3. 
Consulado, 128, «ntro Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 Sld-lo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago, 
inttstmoa Carlos I I I , 209, De 2 a ' 
c m 3 Ind 3 ab 
sta en vías urinarias y enfermedades I cré(iito sobre Londres, París, Madrid, 
venéreas. Clstoscopla y caterlsmo de j Barcelona New York, New Orleans, F i -
los uréteres. Inyecciones de Neosal- iadeifia y demás capitales y ciudades do 
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de los Estados Unidos, México y Euro-
! a 6 p. m. en la pallo de Cuba, n ú - | pa ag£ como sobre todos los pueblos 
de' España y sus pertenencias. Se ro-
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Angosto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO UENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DO "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Adontológlcos del 
Centro Gallego. Profesor de la UMver-
sldad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
elben depósitos en cuenta corriente. 
D R . C A R L O S V. B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. Egi-
do, número 31, 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. SInocItl» Cróni-
ca del maxilar, Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciento. 
Obispo 75. altos. Teléfono A-4021. 
D R . ANTONIO C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de' Phlladelphla, Washington, 
!>. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
derxjarla ejtclusivamonte). Encías enfer-
uas. CVTICS dentarla, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los sétodos más modernos. 
Estrella 45. Consultas do 8 a 11 y de 
1 a 6. 
48411 ^ 14 d. 
S E R M O N E S 
que i© predicaráit, D. mM es I«» 8. I , 
Catedral, durai.ta el segundo 
semestre del a ñ o 1022 
Diciembre 3.—I Dominica de Ad-
rlento, Sr. Presbítero D." J . J . Ro-
berek. 
Diciembre 8 .—La Inmaculada Cos. 
cepción, M. I . Sr. Maestrescuela. 
Diciembre 10.—II Dominica de 
Adviento, M. L Sr. Lectoral . 
Diciembre 14.—Jubileo Circular, 
i». I. Sr. Maglfitral. 
Habana, Junio 12 de 1922. 
Diciembre 24.—IV Dominica 
Adviento, M. 1. Sr. Lectoral . 
Diciembre 25.—La Natividad 
Seüor, M. L Sr. Penitenciarle 
de 
¿el 
D R . MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. m. a 6 p. m., menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos; por todos los sisto-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8t78 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 jod-I 
D R . A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
D R . M. V I A M 0 N T E C U E R V O 
f ^ T - t ó . parya0dso, « . ^ a 1 1 1 ? p T t é : I D R . P E D R O R . G A R R I D O 
6<9̂  ind. 20 ág. / CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
oana. Espec'alldad: enfermedades de la 
noca que tengan por cuasa afecciones 
de 1M» encías y dientes. Extracciones 
dolor. Precios módicos. Consultas 
J a n « y 12 a 7 p. m. Monte! 
m-ro 149 altos, entre Angeles e In-
vista la distribución de loa «ar-
mones que. Dios mediante, ae ban 
de predi'car en la Santa Iglesia Cate-
dral de eata Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Méndez , Gober-
nador Ecco., S- P .—Por mandato de 
S. 8. R., Pedro Sürto, Vlceeecretario. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M. I. Sr. Arcediano. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
do la Archicofradía del Sagrado Ccvj 
zón. También serán aplicados en tnfl 
pió de su alma las misas que el dUH-) 
se celebrarán en el altar del ̂ CoraáB 
de Jesús a las slcto y slole y m£& 
La Asociación está de luto por tu M S -
slble pérdida y se une al dolor que¡tí 
experimentado su hijo, señor Lauda, ¡BV 
como Uoda su familia (D. E. P.j 
60363 2 i 
Iglesia Parroquial de los Q w : 
dos de Maríanao 
FIESTA A SAN FRANCISCO JAVHjfB: 
E l domingo 3 de diciembre, a la - e 
y media a. m., se celebrará en «lie 
Iglesia, una fiesta en honor del pustífl 
no de este pueblo, San Francisco <4V 
vier. E l panae l̂rlco está a cargo dtü» 
Rvdo. P. de la Compañía de Jest ai 
E l Párroco Invita a estos actos. 
60142 ! 
iC 
V A P O R E S D E T R A V E S U 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRAIü¿* 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo c: 
trato Postal con el Gobierno Frar ' 
E l vapor correo francés 
saldrá para los puertos de 
CORUÑA. 
SANTANDER y ' 
SAINT NAZAIR£ 
sobre el 
30 D E NOVIEMBRE 
E l vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
4 D E DICIEMBRE 





1 5 D E DICIEMBRE 
















DR. J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadong*» 
del Centro Asturiano. Nédlco del HoS- sln ^ 
Pltal Calixto García. Enfermedades «!• de 8 
los ojos, nariz, garganta y oídos Con' ?,fl * 
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Telé- ,01", 
fono. .M-2330, \ 4*238 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOL/.DO DB L A OSACIOV 
E l domingo 3, a lafr 8 a. m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 a. m. misa solemne con exposición 
íel Santísimo y sermón. 
60315 s d 
12 d 
Parroquia del E s p i r i t a Santo 
Solemne fiesta en honor a Santa Bár-
bara, que se celebrará el día 4 de Di-
ciembre a las 8 y media de la maña-
na. 
Ocupará la Sagrada Cátedra, el Pres-
bítero doctor Santiago G . Amigó. 
I»a Camarera. B070»' • 4 d 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 DE E N E R O 
y para los puertos de 
L A CORUÑA. 
SANTANDER llt3P . 
y SAINT NAZAlKt 
el 
15 DE ENERO 
a las doce del día. 
E l vapor francés 
I S K R A 
«a!« de Santiago de Cuba d 
cada mes, para puertos ac ilá 
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OS Quti : -
N o t a : — E l equipaje de bodega ««-
r á tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que esU-
r á n atracadas a! muelle de San h r a n -
cisco. entre los dos espigones, «ola-
mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
d í a de la salida del buque. D e s p u é s de 
erta hora no se r ec ¡b i r4 n i n g ú n equi-
paje en las lanchas y los s e ñ o r e s pa-
« j e r o s por su cuenta y nesgo « en-
c a r g a r á n de Ucvar io» a bordo . 
Los w i w e t pasajero* d a k e r á a «»• 
c r i b i r sobr* todos los b d t o s de « p * » -
j e sn nombre , apeflido y puerto de des-
tino con t o d a » sos letras y l a W * 
c l a r i dad . 
U C o m p a ñ í a no a d m i t t r i n i n g ú n 
bu l to de equipaje que no Heve c iara-
mente estampado el nombre y ape-
l l i d o d e su d u e ñ o y el puerto de des-
t ino . i 
L I N E A D E N E W T O R K A L H A V R E . 
P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S 
P a r í s . 45 .000 toneladas y A h é l i c e s : 
f r a n c e . 35 .000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie . L a L o r r a i n e . Rochambeau . 
Chicago. L a f a y e t t e . N i á g a r a , etc. etc. 
Para m á s informes , d i r i f i r s e a i 
E R N E S T G A Y E ; 
Oficios , n á m e r o 9 0 . A p a r t a d . 1090 
T e l é f o n o A . 1 4 7 6 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
( a n t w A L O P E Z y C « . ) 
(P ro r i s t o s de l a T e l e g r a f í a shf h f lvs ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a í o í a , dir igirse a 
su cons ignatar io . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tantc espa-
ño l e s como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasuje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de ab r i l de 1917. 
M A N U E L O J A D U Y 
San Ignac io , 7 2 . al tos. Te l f . A-TOOO. 
E l vapor 1 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n R . C A R O 
s a l d r á p a r a : * 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A . C U R A * 
C A O . P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E . S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
iobre e l 
3 D E D I C I E M B R E 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
El vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : A P A R I C I O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s a l d r á para 
V I G O . 
C O R U M , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
3 D E E N E R O 
a las cua t ro de la tarde, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a Ñ que s ó l o so 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R A AIiSCAOSir, O B B A P I A , 26, 160 SE A I . Q V r b A V X.08 BAJOS S B BUA- BSQXTIWA A I . MBBOADO U N I C O . 8 B 
re* 129-A, con na la, comedor, 8 cuartos, a lqui lan en Monte, n ú m e r o 3 47, al to*. 3 
eocirta y Kervlclos. ca«a moderna. L a devartarntintOB Se S habitaciones y ser-
SSOKBTARXA DH OBRAS PUBI i ICAS. 
Neeroclado de Personal y Compraa. Ha-
bana ¿i do Noviembre de 1922. Has-
ta laa 10 a. m. del d ía 4 de Diciembre ' ~ »rfTele ' T ñ f ^ V ™ * ^ Í T 
de 1922, se r ec ib i r án en este Negociado " H * ! * 1 f f * * I £ 2 r In forman a l to» . A I 
P ropos i c ión** en f l iegos Cerrados, Pa- QU"0e696 P 
ra «1 suminis t ro y entrega de los Ins- ' , , -
trumentos y aparatos relacionados en « , i _ n { I - _ 1^ , « U ^ J_ i _ 
el Pedido No. 6128 de la Jefatura de la be a lqu i l an K>S altOS d » la 
Ciudad, y entonces las proposiciones se 22 casi eaOUHia a M u r a l l a con sala 8E A l Q T n D t A K Z^>0 ALTOS D B A K O B -
abrirAn y le^rAn p ú b l i c a m e n t e . Se da- i flU A »+ t - * •« ' • » j09 jg^ compuestos de sala, comedof, 3 
rAn pormenores a quien lo solicite. Ma- recibidor , 4 CUaitOS, b a ñ o V COCÍna. habitaciones y servicios sanitarios. La 
rio de la Torriente, Jefe del Neffocla-| 
do de Personal y Compras. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S / A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
e d 
Cristo 
UPVÍ en U misma . In fo rman : Telefono 
A-5170. 
o07Jri T D . 
8905 4 d-24 Nov. 2d- 2 Dlc. 
U l l a v i ' en los b a i o « I n f ^ r ™ * . M - l lav« lOB b»Jo»- Para In fo rmés M a r t i nave en IQ» oajos. i n f o r m a n Wla- 16 Tei6fono I-8-62»5. Guanabacoa. 
l e cón 6, altos. 
60739 
T e l é f o n o A - 6 8 1 6 . 
11 d 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
Despacho de b i l l e tes : de 8 a t i de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes d r la marcada 
en el b i l l e t e . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras 7 con la mayor c la-
r idad . 
E l Consignatar io , 
M A N U E t O T A D U T 
San I f n a d o 72 . altos. Te l f . A - T O M 
L I N E A P I L L O S 
B U 
Despacho de b i l le tes : de 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
3CO JA 




de Jesfc a i 
s actos 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
d o D O S H O R A S antes de l a mar-
cada en el bi l le te . 
A V E S 1 I I 
.E TRAN 
es bajo tf* 
írno FraiC' 
S ó l o admite pasajeros p á r a C r i s t ó -
b a l , Sabani l l a , Curacao, Puer to Cabe-
l l o , L a Guai ra , y carga general, i n c l u -
so tabaco, para todos los puertos de 
su i t i ne ra r io y del P a c í f i c o , y para 
Maraca ibo con t rasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
sa l ida . z 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
d « 10.500 toneladas 
C a p i t á n M O T A 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A 5 
D E D I C I E M B R E , admi t iendo carga y 
pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R K - E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera clase 
a Canarias , $ 6 0 , incluidos los impues-
tos. 
Precios del pasaje para los d e m á s 
puertos $76 .80 inclu idos los impues-
tos. 
Para m á s informes, d i r í j a s e a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignac io , 18. T e l f . A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
A N Ü i r C I O , B E P U B I i I C A D E CUBA. Ss-
crotarfa de la Guerra y Mar ina . E j é r c i -
to Habana. 29 de Noviembre de 1922. 
Hú.a*a las 9 a. m . del dfa 30 de diciem-






gorras o pombreros; y entonces la« ^ y d . ^ u j f loo atBJrSUAI.ES. 
protJOslclonps se a b r i r á n y l ee rán pf lb l l - a lqui lo por uno o varios afloa un magnl 
60753 5 d. 
SE A L Q U H A M U Y B A R A T A X*A M o -
derna y bien situada casa Someruelos 
6S a dos cuadras del p a r q u » y cereal d« B W ioo r**oa M E W S U A I B S , B A O A - , . 
¿a s*n k^aro 149 enO-e M a n r l q u . y • Ja Terminal non sala, saleta. tr<j» cuar 
Campanar.v. tres g rande» cuartos, «a- to8> C0C|na. patio y d a m á s servicio». La 
vloioa a 25 pesos y 40 mensuales; una 
caea a l ta en el mismo n ü m e r o por Chá -
v*x y un departamento bajo t amb ién por 
ChAve» para establecimiento. Informes: 
Otippo numero 65, de 1 a I . Te léfono 
A-2438 o Monte, n ú m e r o 847. ' t ienda de 
ropa. Sucarsal dé L a Sociedad. 
So421 2 P . 
K E P T U K O , 189. B W T B B OBBTASXO y 
Bel ieroa ln . se a lqui la «a ta casa, buen 
&aldn a nlos< bajo» y 21 habllacionas a l -
tan, todas ^on servic io . Informes: H i -
ela nú tnern 5. 
604K 4 D . 
camente. Los Mcltadore» debe rán pre-
sentar con sus proposiciones el recibo 
quo acredite estar al corriente en el 
payo del Impuesto Munic ipa l del Co-
mercio o Indus t r i a de los a r t í c u l o s que 
«o cubasen . En las Oficinas citadas, se 
d a r á n los pliegos y pormenores a los 
que lo so. lc l ten. J o s é Semldey. M . M . . 
B r i r - i d l e r Oeneral. A u x i l i a r del Jefe 
del Estado Mayor Oeneral. Jefe del De-
partpmentc de A d m i n i s t r a c i ó n . 
0 M45 3d-lo. 2d-28 D. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a j 
C o m e r c i o . 
P a t e n t e a n u a l , P r i m e r S e m e s t r e , 
J u e g o s P e r m i t i d o s y M e t r o s 
C o n t a d o r e s d e l V e d a d o , 1er . 
t r i m e s t r e d e l E j e r c i c i o d e 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 . 
So hace saber a los contribuyentes 
fleo local ta San Miguel esquina a I n -
dustria, a ü cuadras del r a rque Central 
In forman la bodeg-a del frente y es-
tá p róx imo a desocuparse. 
50339 8 D . 
llave en la bodega. I n fo rman : Cofnpos- gj^ A I . Q U I I . A U H BUBOSO PXIMEXt p i -
tóla 129, altos. i so en Reina 48, esquina Manrique, en 
S0763 S d. ¡ y p^aoa, co.npueste d« «ala , saleta tres 
SÉ ABQU7BAX BOS BSTBBNBXBOS , haMtnclones. dos servicios sanitarios y 
altos d ? " mistad 116. sala, comedor 3 . c ^ . n a de gas^ L . a ^ 
grandes nabitaciones, una alta, doble m * Tra tar en Tenlente Rey 5i T e l é f o . 
„. Infirman • San HO A- í 3iU . servicio r gran cocina. I fo rman :  
Rafael 12G. altos, de 7 a 9. da i a 2 y 50i)33 2 D . 
de S a 9 p . xa. 
49 6 t í 8 D . 
SB A B Q U t B A B A BSPAOIOSA CASA 
Salud 2S, propia para un j y i i i c é n 
Se a lqu i l an las casas Pasaje Afus t in ;es tablec imiento . Precio 1200.o~. in for -
AIyarez 8 y 2 4 a una cuadra de l Nue-jm^77%n 81 Ta lé fono F - m 6 - n d. 
r o F n o i i t á n con sala, saleta y i r e s i 0 . 1 . 
cuartos. E l papel dice donde e s t á la1 S A N L A Z A R O , 2 7 1 - A 
Have. I n f o r m a su d u e ñ o en B etqnna ^ a lqui la el a l to j » m p u e s t o de .ala, 
c AI J_ saleta de comer, cinco habitaciones, oa 
a 2 3 , Vedado, br. A l r a r e z o en Mer- ~ 
caderes 2 2 , altos de 10 a 1 1 . S04G7 4 d. 
SE A L Q U I L A 
E l piso bajo de l a casa San J o s é 85, 
entre Escobar y Gervasio. Se compons 
de sala, comedor , cua t ro habi tacio-
nes, c o a r t o de b a ñ o con todos sus ac-
cesorios, se r r i c io pa ra criados, cocina 
de f a s , e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Infor* 
m a n en e l segundo piso. 
50267 t d. 
SB A B Q U I B A N BOS ESPLENDIDOS 
fio y cocina en 100 pesos, y fiador 
llave en el c a f é . I n f o r m a n : F-213 4. 
T d 
La 
por el concepto antes expresado, que ,a]tos ¿6 \& casa de moderna oonstruc 
puod^-n acudir a satisfacer sus respec-! cl(jn Calle de J e l ú s Mario, 11, compues-
t lvas c u o t r » , sin recargo alguno, a las ; t0JI ae¡ Sala, saleta, comedor, cinco am-
ofleinas recaudadoras de este Municipio, piia8 habitaciones, dos cuartos da baño, 
tanuil las 6, 8 r 2, situadas en los ba- n cniontacior y cocina de gas. In fo r -
Jos de la c » s a d-3 la A d m i n i s t r a c i ó n M u - en loa bajofc 
rilclpal. Mercaderes y Pi y Marga l l , to-
dos los df ta háb i l e s desde el l o . al 30 
del entrame Diciembre, ambos dtas in 
50115 4 d 
SB ABQUXBA P A R A X O T B B , O A S A 9 S 
cluslve, d i i rant^ las horas comprendidas h u é s p e d e s o cosa a n á l o g a una oasa ter-
de 8 a 11 a. m . y de 1 y media a 3 minada de const rui r en M a r q u é s O o n s á -
p. m . , excepto los s á b a d o s que s e r á \éZ ¿ o t r á s del Nuevo F r o n t ó n , Be com 
solamente de 8 
apercibid 
taoc p l a z j no i iuuic iau BH,LIDÍ.CI-IIU i f0 r t agua 
adeudos. I n c u r r i r á n en el recargo del 
10 y s* c o m i n u a r á el cobro de la expre-
snaa Aantldad de conformidad con lo 
firevenldo en los Cap í tu lo s 8o. y 4o. de a vigente Ley de Impuestos Municipa-
les 
Habana, Noviembre 29 de 1922. 
( F ) ac Vil legas 
Alcalde Munic ipa l 
Nota? S<* recomienda a los contr ibu-
yentes ac .dan provistos del tSl.tlmo re-
cibo satisfecho para mayor faci l idad en 
e papo, 
. G itl65 8d-lo. 
0 Q U E N D 0 , 1 - B 
Se alqui la el bajo, compuesto de sa-
lo, saleta de comer, tres habitaciones, 
bafto y cocina. L a l lave «n el c a f é . Pre-
cio, 70 pesos y f i ador . In fo rman : Te lé -
fono F - Í 1 3 4 . 
P 0 C I T 0 , 5 1 
Se a lqui la el bajo compuesto de saleta, 
dos habitaciones, bafio Intercalado mo-
derno, cocina. L a l lave en la bodega. 
Precio, 50 posos y f i ador . I n fo rman : 
Te lé fono F-2184. 
7 d 
SB ABQUXBA E B COMODO 7 B O N I -
to pr imer piso. Izquierda, de C á r d e n a s 
n ú m e r o 8. D a r á n raa<5n en Zulueta, 36-
Q, altoa, 
50700 11 d 
SB ABQUXBA B B P R X M E n PXSO B B 
la rasa calle de Inquis idor 31, consta de 
seis habitaciones y bafio completo. I n -
f i r m a n en Oficios 62. 
51'381 9 D . 
SE A L Q U I L A N BOS MODERNOS A X -
tos H , entre Caltada y Quinta . J e t a -
do, 6 cuan os, hal l , garage, «of . ̂ .f108 
Intercalados etc. 155 pesos. F-41b¿ y 
A-0348. 
50500 . 6 D -
UB A L Q U I L A N BOS ABTOS DB 3C T 
21. Vedado, con sala, recibidor, come-
dor, cuatro cuartos, baño , cocina y ser-
vicios de criados. In forman en los ba-
jos, l e l é f i n o F-2646. 
50384 4 d _ 
SB A L Q U I L A FRESCA OASA, J A R D I N , 
por ta l sata comedor, cinco cuartos, ga-
lería, buen bafto agua caliente, garage, 
•-usrfos cri-.dos, 75 pesos. Calle C, nú-mero 4, f-'-nte a la Panadera. Quema-
dos. Man.'inao. Llave n ú m e r o 8. In fo r -
mes: Telé'<>no M - Í 9 7 1 . San J o s é 210. 
Habana. 
E0Í20 4 D . ^ 
SE DB8BA. A B Q U X L A B CASA A M U B -
blada en •»! Vedado, desde las calles I 
a A, y de^c'e 7 a 17, que tenga por lo 
mer' js tres o cuatro habitaciones y dos 
o treF/ para criados con J a r d í n grande. 
Se necesita de Enero a M a n o p*«<;ímo.. 
Ks r r iba detalles y condiciones al Apar-
tado 83. i , R . R o d r í g u e z . 
50J62 4 D . 
dro Texldor. Mura l l a 37. 
60309 8 d. 
SB A L Q U I L A N ESPLENDIDOS ALTOS 
. , ,1 i . i i en 61 Vedado, calle U entre J y K, aca-
bsplenoidos altos, propios pa ra no te l ; hados de construir en magnificas con-
A im>n **m* Am htiX»iwvl** F » A m í . dlclones. Tienen seis Cuartos, comedor, 
o g ran casa da H u é s p e d e s , t n A m i s - ! baflo(l lntcrrftlad0Bi coclna v pantry y 
t a d , 15 , f rente a Concord ia , con 3 6 magnifico por ta l . Precio ú l t i m o í n n . o o 
, CÍA J . J . . ¡ L a llave en los bajos. I n fo rma Alejan-
habttaciones todas con agua c o m e n t e , ; 
cuatro salas, cua t ro saletas de comer, 
doce servicios de b a ñ o s e inodoros 
completos, dos escaleras de m á r m o l 
independientes, agua abundante , ins-
talaciones modernas de gas y e lectr i -
c idad, cielos rasos en todos los de-
partamentos. L a l lave e informes en 
L a Regente, Neptuoo y A m i s t a d . 
50388 14 d 
V E D A D O C A B L E 27 E S Q U I N A A 8 SB 
alqui la el hermoso chalet compuecto de 
sala, comedor, recibidor, cuarto do cria-
dos, coclna, pantry, garage; en la plan-
ta alta, cuatro habitaciones, recibidor, 
bafto etc. Tiene mucho terreno. l i a llave 
e informes en la calle B No. 189 entra 
19 y 21. Te lé fono F-5661. 
50437 29 d. 
E N B B N U E V O V E D A D O V E N D O U N 
chalet propio para v i v i r l o con Jardines, 
sala, cuatro cuartos, dos baftos. garage, 
precio de s i t uac ión . A-4956. Sr. Pena-
bad. 
50446 S d. 
SE TRASPASA U N L O C A L CON coa-
trato, propio para una poquefta Indus-
tr ia . En el mismo se venden utensl- E N T R A D A D E L V E D A D O . 19, ESQUI-
Hos para una f á b r i c a ds churros. Jn- na L . segundo piso, lo m á s alto del 
forma en J e s ú s M a r í a y Picota, al la- , V cJado, cor. la mejor v is ta Sobre el mar 
do de la bodega, de 9 a 11 y *e í a 4. y arboledas, nunca hay calor, cinco es-
José Velazco. 
50260 C n 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R 
sea colocarse dé criada de mano 
DE-
SE A L Q U I L A N BOS PRESCOS BAJOS 
de la casa Cádlx, 7, cielo raso, gas. l u í 
o l í c t r i ca . Sanidad completa y la ' lave 
en el n ú m e r o 5. Su duefto, l l ev i l l ag lge- | V E D A D O . A L Q U I L O U N A ACCESORIA 
paeiosas habitaciones, hermosa sala y 
comedor, recibidor, terrazas, dos baftos, 
departamento criado, servicios. I n f o r -
man en la misma de 7 a 11 y de 1 a 5. 
¿0681 6 D . 
nejadora. 
50689 
In fo rman en Sitios, 138. 
4 d 
1 Ao, 137, bajos. P. Sandomingo. 
60C36 6 a 
KJ hub ie r n satisfecho sus ort> e corriente en todas las hal.l-1 ^ ^ 8 a ^ ' 1 1 c , u " t o » ; ^ * n t " " 
taclones. cocina, comedor con su nevera ^ f ? . ' _ ( „ „ , „ i „ ^ I A - „ „ „ - „ „ , i „ „ „ . , . _ . . . servicio, in fo rman en los najos. üiStre-o Ins t a l ac ión para cantina, cuarto d e l . . . *« » . „ , r « » ~ » « « ^ - - 4 « -~ T a/^m 4n i of ra ^ i An ArtnAf* OA i,« i "a. » «- A, entre Campanario y Lealtad, 
A V I S O S 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
pe r el Consignatar io antes dé correr-
las 8Í,n cuyo requis i to s e r á n nula?. 
NAZÁIRt 
BRE 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
b re todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puer to de destino, c o n 
todas sus le t ra» y c o n la mayo r c í a -
r i ^ a d . 
L a C o m p a f i í a no a d m i t i r á b u f t i 
a lguno de equipaje quo no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
l l ido de su duefto, a s í como el puer-
to de destino. D e m á s pormenores i m -
p o n d r á su consignatar io . 
IVi. O T A D U T 
San Ignac io , 72 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 a 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E 
de 16 .500 toneladas, C a p i t á n G A R -
D O Q U I . S a l d r á de este puer to sobrs 
el d í a 10 de d ic iembre , admi t iendo 
carga y pasajeros p a r a : 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase. 
$78.80. ( Inc lu idos los impuesto; .) . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e e a u i 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San I g n a c i o N o . 1 8 . T e l . A - 3 0 5 2 
H A B A N A 
1 A A O T U A I i QBIPPE M U E R E PAOU. -
mente en los baños rusos, de vapor y 
e léc t r i cos 7 con la dieta h í d r i c a de Nep-
tuno 67. Pero venga hoy mismo. 






A L F O N S O X D I 
C a p i t á n : G I B E R N A U 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el dfa 
2 0 D E D I C I E M B R E 
a las cuat ro de la tarde, l l evando la ¡ 
correspondencia p ú b l i c a , que s é l o se i 
admite en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
l A A S D A T 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 1 5 d e 
D I C I E M B R E p a r a 
V I G O , C O R M A , S A N T A N D E R y 
R 0 O T T E R D A M 
Estos nuevos y marnfflcos t r a s a t l á n -
ticos han sido construidos ESPECIAL-
MENTE! para la comodidad da los pasa-
jeros de secunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seta personas. 
Excelente comida a la espafiola. 
Precios de pasajes r e d u c í a o s . 
Para intorniey*. Di r ig i r se a 
R . D U S S A Q , S. en C 
O f i c i o . 2 2 . Telfs . A - 5 6 3 9 y M . 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Dicen los eminentes doctores K n h n e 
y Ros i te r : Las medicinas son inú t i l e s , 
y só lo a l t e ran l a d i g e s t i ó n poniendo 
al paciente en mayor desventaja para 
U cora . E l Masaje M a n u a l , es l a me-
dida m á s ef icaz hasta hoy conocida. 
Roca M a n d i l l o , M A S A J I S T A M A -
N U A L , garant iza hacer desaparecer el 
dolor po r agudo que sea, en el p r imer 
masaje, y su cura rad ica l en plazo bre-
v í s i m o . En 2 0 masajes he dado mo-
v imien to en sus piernecitas a l n i ñ o 
Ramonc i to P e l á e z G o n z á l e z , i n ú t i l a 
consecuencia de una p a r á l i s i s . H e te-
n i d o el a l t ó honor de ser e l masajis-
ta del I h u t r í s i m o Sr. Obispo de la 
Habana y de l no menos ilustre R v d o . 
P. M o r á n ( q . e. p . d . ) , a s í como de 
dis t inguidas personalidades de erta 
cap i t a l , quienes pueden f ac i l i t a r i n -
formes : Despacho : Corrales, 2 -D . T . 
M - 5 1 1 6 . 
4 9 2 7 0 21 d 
d i i s t r c ó  do do se encuentra Un
cuadro de d i s t r i b u c i ó n de t imbre* de 
todos los cuartos, te léfono, etc. Para 
mA" detalles: Neptuno No. 137, halos. 
5027(5 8 d. 
50705 4_d 
Ó D H 
S E S O L I C I T A N 
Personas que terpan goteras en los ta* 
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necealta experiencia para apli-
carlo. P í d a n o s folletos explicativos, los 
remit imos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ral la . 2 y 4. Habana. 
SU AX.QVIJ.A T71Í BONITO Y TBWTZ-
lado p r l m t r piso en C á r d e n a s n ú m e r o 
62. D a r á n r a z ó n : Zulueta, 86-G, altos. 
49390 5 D . 
S E Ar .Qtr r r .A27 A L T O S D B T B N X B K T E 
Rey 87, entre Monserrate y Bernasa, 
con baño , lavabos sanitarios en los cuar-
tos y estufa de gas, e s t án a media cua-
dra de los t r a n v í a s para las oficinas del 
j fobWno y c e n t r ó comercial, tienen a l 
pie el colaelo San A g u s t í n y t amb ién de 
las Ursulmas, no pierda esta opor tuni -
dad. In forman en Agust ina y Laguerue-
l a . Te lé fono 4543. 
4 ü P n T D . 
SB AZ.QUi r .A i r P O S P I S O S ALTOS 
acabados < «• fabricar en Mazón y Valle, 
pieoiu de s i t u a c i ó n . In fo rman : bodega 
de la esqnlaa o te lé fono F-2114. 
4C'899 5 D . 
B K O Q IT E N D O BSQUIKA A AOtTXLB-
ra, (antej Maluja) , se alquilan cuatro 
m a c n í f l c a s casas, sumamente frescas, 
a dos cuadras de Carlos I I I , acabada 
dt construir , la esquina tiene sala, re-
cibidor, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
bafto intercalado completo, coclna de 
gas agua caliente, las otras tienen sa-
la, saleta tres cuartos, m á s uno peque-
ñ,o bafto Intercalado completo, cocina de 
gas, el al to tiene dos cuartos en la azo-
tea; la cancela tiene cerradura e l éc t r i -
ca. I n f o r m r n en los altos de la esquina. 
49968 . , 7 D . 
SB A I r Q t n X A XX. T1BO FRTBffin 
la casa Amistad , 112 esquina a Bar-
celona, con ocho balcones, sala, cinco 
habitaciones, todo con balcón a la ca-
lle, fresco comedor, g a l e r í a de persia-
nas, amplia cocina, doble servicio, ba-
fio completo, escalera de m á r m o l , aitua 
siempre. L a l lave en los bajos. 1-3 616. 
•0713 9 d 
SB AX-QTJIXAN EX. P R I M E K O T SE-
gundo pisos de la casa callo Mazón, en-
tre Val la y San J o s é . Informes: t e lé -
fono F-312«. 
SOOl? 10 d 
SB AI .QTJn .AN X.OS AX.TOS DB K B P -
tuno. 16. Informes en los bajos. Casa 
de p r é s t a m o s ""La Equidad.", f ami l i a 
de moralidad, t e l é fono A-9531. 
49995 5 d 
SB A r . Q T r i I . A i r LOS ALTOS DE L A oa-
sa Escobar, n ú m e r o 65 frente a dos ca-
l les . In fo rman en la oodega. Escobar, 
64. 
60671 6 D . 
SE A L Q U I L A N A L T O S , NBPTTTNO, 
206-C, cari esquina a M a r q u é s Gonzá-
lez, sala, gabinete, recibidor, tres cuar-
tos, comedor, cocina, bafio, cuarto cria-
dos modernos. Llaves: Bodega esquina 
Informes: Cerro, 608. Te lé fono A-3837. 
Pr-c lo 85 pesos. 
50641 4 D . 
S B A L Q U I L A L A OASA M A L E C O N XS, 
•eeundo piso, derecha, compuesta de 
seis habitaciones, sala, recibidor, bafio, 
coclna. cuarto de criados con su bafto. 
I n fo .man en los bajos. Izquierda. Ma-
nuel E. Canto. 
60640 $ D , 
Se a lqu i la en $ 8 0 , entre S o l j M u -
ra l l a , l a casa calle Habana , 133 , aca-
bada de fabr i ca r y preparada pa ra 
cua lqu ie r comerc io o indust r ia . Se 
puede ver de 1 a 4 de la t a r d e ; en 
U misma i n f o r m a n e en el t e l é f o n o 
A - 4 0 7 0 . T a m b i é n se a lqu i la el p r i -
mer piso. 
50701 5 d 
P a r a es tab lec imiento . Se a l q u i l a «1 
m a g n í f i c o l o c a l de A g u i l a , 145, entre 
" E L SOL". O R A N PUBSTO D B AVES 
y huevos del pa í s y del norte y f rutas 
de todas clases de Gabriel Adel l Esta 
es la casa mejor surt ida del barr io y la 
que m á s barato v é n d e . Trocadero, n ú -
mero 18. T e l é f o n o A-0643. Habana. 
Cuba. 
47567 8 D . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SS A L Q U I L A B L P I S O P B I N C Z P A L de 
Alambique n ú m e r o 23 y en l a misma 
unos cuartos altos en el ú l t i m o piso. L a 
l lave en lo? bajos. In forman en Alcan-
t a r i l l a n ú m e r o 36. 
601i33 12 D . 
O F I C I A L 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS DB XN-
fanta, 20 1|2 entre Neptuno y San M i -
guel, compuestos do sala, sale-ta y cua-
tro cuartos y un departamento alto. 
Tiene cielo raso decorado, cocina de 
gas y todos los servicios sanitarios. I n -
forman: San Miguel , 211, altos. 
60792 8 d 
O H A N CASA. SB A L Q U I L A E N I N -
fanta y Concordia, nueva, alta, sala, re-
cibidor, gabinete, cuatro grandes cuar-
tos, bafto moderno. Las llaves en la 
bodega de.1 frentew 
5077!) 5 d 
S O L I C I T O L O C A L O O A S A P A B A L O 
Cfe<ría y fe^ret ,ería T C a l l e ^ T t ^ V ^ l ' i S » " y Barce lona , compuesto de 
r í j a n s e a Mariano Lozano. Telf . A-73S4. . J I > 
40992 4 d | a m p l i o aaion montado sobre columnas 
B A J O S D B C A S A . B S Q U i B A O U B A , | « m una superficie de 2 5 0 metros . L a 
109, p i a t o > t a E s p í r i t u santo, propios 10ave y d e m á s informes en los 
para bodega y al mismo tiempo para ' \ . *, mercado de frutas, viandas, etc., en el por ta l . L a llave en los altos. Informes: 
General Lee, n ú m e r o 11, paradero de 
Marianao. 
44841 10 D . 
altos de la m i sma . 
5 0 7 0 3 4 d 
H A B A N A , 119, J U N T O A L A BSQUX-
na de M u r a l l a se alqui la , con salones 
propios para a l m a c é n y cinco habitacio-
nes altas. Se vende al l í t amb ién un 
magní f ico armatoste. In forman los se-
fioros R o í r í g u e i y Co. Mura l l a y H a -
bana o en Prado, n ú m e r o 8. 
49G83 « D . 
C o m e r c i a n t e p a r a e s t a b l e c e r s e 
8e alqui la en Neptuno, local de una 
tienda, s o m b r e r e r í a . J u g u e t e r í a , ropa . 
Contrato ocho afios. I n f o r m a n : San 
4 i f 
Rafael, 4. 
49687-89 
BB A L Q U I L A L A H E R M O S A T T B B S -
ca casa de Carlos I I I y Montoro, de 
cuatro cusrtos, dos baftos completos e 
Interoaladrs, sala, comedor, pantry, co-
cina, cuarto y servicio de criados. I n -
forman en los altoa. 
4P583 8 D . 
SE A L Q U I L A 
y tros cuartos, con coclna y lux separa-
dos. Calle L n ú m e r o 117, entre U y 
13, á una cuadra de los t r a n v í a s y otra 
de la calzada. 
60371 « d 
Hermosos altos p r ó x i m o s a todos los 
t r a n v í a s , con cua t ro do rmi to r ios a m -
pl ios , sala, comedor , h a l l cen t ra l y ser-
v ic ios completos. Calle J numero 25 , 
entre 15 y 17 , V e d a d o . 
5 0 4 1 4 6 d 
B N $35 SB A L Q U I L A U N PIS ITO I N -
ler ior de la casa n ú m e r o 241 de la calle 
19 entre E y F, Vedado. Es de nueva 
planta y tlone todas las comodidades. 
Puode verse. L a l lave en el fondo do 
la misma. Preguntar por B e r n a b é . 
60017 3 d 
SB A L Q U I L A N L A S CASAS L E T R A S 
A y B do Morales, esquina a Draa-
g ü e sala, comedor, dos habitaciones, 
cocina, servicios 7 pat io , dos meses en 
rondo. Precio « pesos cada una. I n -
fo rma: Mejlas .partero del Hospi ta l Las 
An imas . 
60403 2 D . 
J E S U S D E M O N T E , 
. V I B O R A Y L U Y A N O 
Casa esquina da altos c ° * c " * 1 " k*™- SB A L Q U I L A S A N L E O N A R D O N U H B 
taclones, sala, comedor, coclna y d e m á s 
servicios completos. Narciso Lúpez 2, 
antes Enna frente al Muelle de Caba-
l ler ía , muy fresca e h ig ién ica . E n l a 
misma in forma el encargado. 
60050 5 d-
S E A L Q U I L A E N $ 7 5 
Casa esquina de altos a una cuadra d« 
Obispo, sala, tres habitaciones, comedor 
coclna y d e m á á s á s e á r v l c i o s completos, 
es muy fresca. In forman Monte 2 A , 
esquina a Zulueta. Sr. M á r m o l 
50050 6 d. 
C A L L E 2 7 , N Ü M . 3 7 2 , E S Q . A 2 
ro 4, a una cuadra de Toyo, compuesta 
de j a rd ín , dos habitaciones, coclna, cuar-
to de bafto y un departamento para 
guardar a u t o m ó v i l , precio 36 pesos. L a 
l lave en la bodega. I n f o r m a n : 10 do 
Octubpe, 4e8. moderno. 
6Ü813 4 D . 
S E A L Q U I L A O SB T B N D B U N A OA-
sa en Santos Suá rez . Tiene todas las 
comodidades e informan en Gómez, 17, 
esquina a Santa Emi l i a , a todas horas. 
50782 8 d 
Se a lqu i l a ba ra ta , e s p l é n d i d a casa, s in 
estrenar, D é c i m a entre San Francisco 
y C o n c e p c i ó n , cerca de l t r a n v í a , por-
En $100.00 y fiador. In fo rman F-2134, 
3 J. 
¿>B A L Q U I L A N LOS ALTOS S B L A ' Du lce r í a . 
S B A L Q U I L A U N O R A N L O C A L T R O -
pío para Comercio. In forman Reina 107. 
cas-* esquina de Concordia y Arambu-
ru, cuatro cuartos, sala y comedor y 
d e m á s servicios. In forman en los ba-
jos. 
4D770 B N . 
P R O P I A P A R A A L M A C E N SB ALQUX-
la la casa Habana, 202, con 414 metros 
de superficie. I n fo rma nen Mercaderes, 
36, altos. C á m a r a . 
40865 4 n 
60630 4 d 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS D B XSON-
te n ú m e r o 216, compuestos de cuatro 
habifacion';r. sala, saleta, servicios mo-
dernos, precio de s l t u a c l ú n . Informes 
en los bajos. 
50521 < D . 
Se alquila, ca»a modoma, compuesta, . 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, t a l , sala, rec io idor , c inco habitaciones, 
' bafio completo modern i s ta , servicio pa-
ra cr iados, g r a n comedor a l f ondo , co-
c ina con a t l e n t a d o r , a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o , cielos rasos, arriates, garage y 
agua abundante siempre. I n f o r m e s : 
a lK. 
5 0 6 6 0 11 d 
SE A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A DB 
V E D A D O 
D, N U M E R O 311, A L T O S V E D A D O , SB 
alquilan a medijn cuadra del parque Me-
dina; con sala, saleta, recibidor, comé-
doi , 6 amplias habitaciones, 2 baftos i n -
tercalados, hal l , pan t ry . coclna. garage, 
2 cuartos, baño y servicios de criados 
independiente. En la misma informan. 
60832 8 D . 
AVISO, SB A L Q U I L A N ALTOS T B A -
jós de ca^as acabadas de construir en 
.a calzada de A y e s t e r á n . esquina a la 
R E G A L O A L O S P R O P I E T A R I O S i f á ^ ^ ^ ^ ^ 
Planchas numeradas, esmaltadas, del nos. Te léfono A-5274. J o s é F e r n á n d e z . 
Valencia, a 28 centavos. Numera su ca-. 6/484 8 £>. 
Puntos 
SB A L Q U I L A B N $65 B L BISO A L T O 
de la casa calle 21 n ú m e r o 244 entre 
E y F, Vedado, compuesto de sala, co-
medor, cuatro cuartos y d e m á s serv i -
cios. Puede ver»e. Las llaves al fondo 
de la misma. Pregunten por B e r n a b é . 
Informan en Aguiar . 86, pr imer piso. 
Sr. Jul io M a r t í n . Telf . M-G271. 
60699 4 d 
sa y a p r o v é c h e s e . de venta: 
Real y 3a. bodega en Pogolott l . J e s ú s 
del Monte, 129, bodega " L » P u r í s i m a " , 
frente a la Quin ta . Oficios, 34. I n f a n -
ta, 44, bodega. 
33 4 
E N L A C A L V A B A B B I N B A N T A . B N -
tre D e s a g ü e y Senjumeda, se a lqui lan 
dos herm^aas casas acabadas de cons-
t r u i r compuestaíx de terraza, gabinete, 
cuatro habitaciones, magn í f i co servicio 
y cocina de gas. In fo rman : Tal ler de 
maderas de Buergo y Alonso. T e l é f o . 
no A-4167. 
49543 S N . 
SB A L Q U I L A N LOS BAJOS B B BBO-
groso, 21, propia para cualquier Indus-
t r i a o depós i to . Informes: San Ignacio, 
06. Te lé fono A-5592. Zabaleta y Ca. 
46137 1JMI 
SB A L Q U I L A HERMOSO BtSOALTO 
I¡E A L Q U I L A L A B L A N T A A L T A B B 
la casa Colón, n ú m e r o 38. con sala, sa-
letx, tres cuartos, uno e t t l a azotea, ba-
fto moderno, cocina y servicios. L a l l a -
ve cr> los bajos. In formes : Animas nu-
mero 33, altos. 
60472 4 D . 
MERO ADERES, 23. SB A L Q U I L A B 8 -
ta hermosa casa propia para a l m a c é n 
o cualquier establecimiento, de dos p i -
sos y con habitaciones en la azotea, 
acabada ce reedufcar. In fo rman: J . 
P a r a j é n & Cía M u r a l l a é . 
50553 15 D . 
P A U L A «8 A M E D I A O U A D X A D B L A 
E s t a c i ó n Terminal se alquilan en |90 
al mes cada uno, los tres ú l t i m o s pisos 
y, en $100 el p r imero y U00 la planta 
baja de esta casa; todos salones de 200 
m. c. con elevador para 300 Ib. servi-
cios en cada piso; propios para a lmacén 
Acosta y l 'e l lpo Poey, V í b o r a , sala, sa-
leta, 4 habitaciones, cuarto de bafto. dos 
altos para criados y garache. L a l lave 
al lado. I n f o r m a n : Te lé fono F-4047 . 
•60741 5 D . 
B N L A VXBORA SB A L Q U I L A N - UNO 
o dos cuartos a persona sola de mo-
raJidad, completamente Independiente, 
con bafto, luz y gran patio, Luz Caba-
llero entre Santa Catal ina y Milagros 
Teléfono 1-3936. 
60693 4 d 
S B A L Q U I L A U N HERMOSO C H A L E T 
en Avenida de Serrano, entre Santos 
S u á r e z y Santa Emi l i a , compuestos de 
dos salas, tros habltaclonea, comedor, 
cocina y precioso cuarto de b a ñ o ; ser-
vicio independiente para criados v ca-TSt89. IniormsLn en Merced, 111 ¿ por 
el te léfono A-2301. 
g 0 6 » 9 d 
/-'.TK- Ina c„i v MÉI^IIT TTTÍO^I'1® cualquier clase de m e r c a n c í a s , u o f l -en Cuba 108, entre bol y Mural la . In to r - „.„,,_ „,_ _ i „ J „ „ . , ' 
mes on la misma. 1 ^ % * h i l í f L ^ L W . t ?PÍ?r la f para Eften. a . casa ae nuespeflos u hotel (enfrente es-ouoOl 5 a. I .A . i r<^^,„^íi»„-> - i . . 
Se a lqu i l a una casita a l t a de dos 
cuartos, sala, coc ina , t e m e d o r y ser-
v i d o s a c inco minu tos de l ' a r q u e 
Cen t ra l , Zapa ta , 2 1 , e n t r t A y B , V e -
dado. I n f o r m a n a l l í . Carros de M a r í a -
nao y Parqt ie C e n t r s l o gnagua d e | S e u n a c a « en l a calle de 
B e l a s c o a í n y Carlos 111. 1 Enamorados entre D u n * * y Serrano, 
' n u m . 72 . Consta de p o r t a l , sala, sa-
leta , cuatro habitaciones, b a ñ o inter-
calado, comedor a l f o n d o , g a l e r í a , ser-
v i c i o de criados, yara*e y cua r to a l to 
para el chauffeur . I n f o r m a n en Dure-
f e , 15 , esquina a Santos S u á r e z . 
50468 | o d 
50709 4 d 
VEDADO. E N Q U I N T A 44 Y M E D I O , 
tn t ro Baftcp y D se a lqui la el hermoso 
y e j p l é n d ' d o bajo con 6 habitaciones 
con i.aIan«íf.nero de agua corriente, ba-
ft c^clny. y todas las comodidades, pa-
tio, t raspatio y j a r d í n a l f rente. I n f o r -
man y la L a v é en H , 96. entre 9 ^ 11. 
60056 
_ tá el Camagiley) el dueño oye proposl-
C A L L B 15, N U M E R O 263, A L T O S , B N -
t re K y F, sala, saleta, 6 cuartos, co-
medor, etc. Anter ior inqui l ino la ocupó 
doce aflos. Llave abajo. In fo rmo : 23, 
OS DB S A K SB A L Q t n t L A L U Z 44 BAJOS E N T R E | clones, pueden hacerse 50 cua ' r toé 'en Tos 1 nÚm<!ro 2*^• *ntPe D y E 
n .4>.^i EK — - i — . 1 Compostola sien pesos, con sala, co- V 
cuartos y d e m á s como- 2 
Rafael, 5». en ci  
medor, cuatro 
didades. In forman en Cerro 503, esqui-
na c Tejas . Te lé fono A-3837. 
C0Í17 4 D . 
t ' Af# acate, saltu oome- cinco pisos altos m á s lo que se desee 
cuatro habitaciones. Cuarto de ba- on la planta _baja. 
49990 7 d 
A d m i t e p a s a j e r a y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos-
Despacho de b i l le tes : de 8 a 11 d 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la ta tde . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
S B B B T A R I A D B OBRAS P U B L I C A S . 
Negociado oe Personal y Compras. Ha-
bena 2 de Diciembre de 1922. Hasta las 
10 i . m . del día 13 de Diciembre dé 
1922, se r e c i b i r á n eh este Negociado . 
proju sicior.es en pliegos cerrados para 
el Sumlnifji.ro y entrega de 1.500,000 k i -
los de ca rbón de piedra semi^bltumino-
so, y entonces las proposiciones se ab r i -
rán y leorán p ú b l i c a m e n t e . Sé d a r á n | 
pofitienoras a quien lo sol ic i te . Mar io 1 
dé l a T o r r a n t e . Jefe del Negociado de! 
Personal y Compras. . 




Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos lis bu l t i s de Tu equipaje 
su r o m b r e y puer to de destino, c o n to-
das sus letras y cen l a mayor d a n -
d a d 
E l C o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U T , 
San I g n i t í o , 72, altos. Te l f . A . 7 9 0 0 . 
I 
S E C R E T A R I A D B OBRAS r U B L I C A g . ' 
Negociado do Personal y Comoras. Ha-
bana, 24 de Noviembre de 1922. Hasta 
las 10 a, m . del d ía 4 de Diciembre de 
1923, se r ec ib i r án en pste Negociado, ' 
Proposiciones en Pliegos Cerrados pa-
ra ele suminis t ro y entrega de los a r t í c u -
los y mat / r ia les relacionados on el Fe-
• I M í^o 5129 de la Jefatura de l a Ciu-
d»d. - entonces >as ''r-.-poí" "nes se 
abrirái» y l ee rán púo icamente. Se dr . ián 
pcrmfmores a quien lo Ba'l :ite. Mario de 
la Torr iente , Jefe del Negociado de 
P é r s o n a l y Compras. 
$907 4 (1-2 4 Nov. | d-2 Dlc. 
S E C R E T A R I A D B OBRAS P U B L I C A S 
Naegociadp de Personal y Comprast 
Habana, 24 de Noviembre do 1922 Has 
& s i t a i » ^ M M 4DIA 4 de -rtiSlembr* 
de 1922, se rec ib i rán en este úmntíx* 
(io Proposiciones, en Pliegos Qétti¿óá 
6 Í Í Í S «"¿n^ntstre. v entrega de tub°-
r í a s de Hier ro galvanizado. Injertos. 
No 5130 do la Jefatura de la Ciudad y 
é r U n c e s las p? "norlclones se ab r IMn 
y l<H>rXn p ú t . l l c a r m n . e . Se d a r á n pornie" 
ro f íF a qui- r i « | ^ l i c i t e Mario de la 
Tor r ente Jefe del Negociado de f> r* 
eonnl y. Compras. 
m s 4d-24 N ov. 2 d.2 Dlc. 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS DB I N -
fanta, 106-D, entre San Rafael y San i 
Miguel , compuestos de. sala, saleta, y 
cuatro cuartos y un departamento a l -
to. Tiene cielo raso decorado, cocina de 
pas y todos los sé rv ic los sanitarios. I n -
forman: San Migue l , 211, altos. 
60793 s a 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA OASA Te^ 
j ad l l lo 32, de .altos y bajos para nu-
mer í . sa fárni l la , oficina o sociedad de 
recreo, compuesta cada planta de sa-
la antesala, recibidor, sa lón de comer 
5 cuartos dormitor ios . 2 baftos Interca-
lados, pan'.ry, coclna, cuartos y servi -
cios de criados pat io y traspatio es-
calera y piso de m á r m o l . I n f o r m a n : 
Tejadi l lo 54, altos. 
JvOS29^ 7 
SP, A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de l a casa Merced 38, sala recibi-
dor, cuatro habitaciones, comedor a l 
fondo y un hermoso salón a l t o . L a l l a -
ve en los bajos. In forman en Progreso 
26, altos. 
50830 6 j j 
ño y d e m á s servicios. La llave en les 
altos. In forman Habana 186, altos de 
9 a 11 y de 2 a. 4. Te lé fono M-1641. 
50590 B d. 
SE / X Q U I L A L A ESPACIOSA OASA 
Rtfi i í f ió. n ú m é r o 8. capaz para dos f ami -
ilan puede VérSé A todas horas porque 
eM.'m p i n t á n d o l a Informa su d u e ñ o : ¥ r 
Tamamea. Obrapla 65. Te lé fono A-7Í35 
3 0 o 49 
BE A L Q U I L A N LOS BAJOS D B Es-
pada 56 entre Neptuno y San Miguel 
E roplos para corta fapailla. Sala, recl-idór, rtes habitaciones y d e m á s ser-
vicios. L a l lave en el 64. Informes 
Habana 186 altos. Te lé fono M-1541 y 
F-1795. 
50589 5 d. 
Se a lqu i l a en J e s ú s del M o n t e e s q u í ' 
na a Col ina , u n espacioso l o c a l p n v 
p i ó para cualquier indus t r ia o esta-
Tei3éafononfir76l6 "V, á^ll0 « « A L Q U I L A A L A E N T R A D A T par- b l edmien to . Tiene diez puertas a la 
^ ^ ^ " ¿ J i J ^ l ! . * á l t a de! Vedado, calle 19. entre 1 y ^ I n f o r m * 
en Manr ique , 138, horas de o f i c ina . 
Telefono A - 1 5 6 4 . 
I n d 17 o 
R. Juarrero 
en el n ú m e r o 100. t r é n de lavado 
50618 1̂  io 
PROPIO P A R A I N D U S T R I A O A L M A - ' comedor, c u a t r ó Cuartos, bafio complé 
cón se a lqui lan varios locales en Sub í - *0 y ^G «yi^do^ tiene entrada j ) a r a cr ia-
, M , n ú m e r o 111, los frescos y mo.dernos 
" • ^ altos de un chalet compuestos de sala. 
rana y Pefialver, m u y frescos v muy 
claros. I n f o r m a : Anton io Fandíflo en 
Dcsapile 72, altos. 
49866 10 rt 
pesos. 
3B A L Q U I L A L A HERMOSA V F R E 8 -
ca casa de Cár los I l í y Montero, fle 
i cuatro cus,tos, dos bsflos completos e 
! intercalad!.f, sala, comedor, pantry, co-
r r o x i m a a desocuparse, se a lqu i la u n a ¡ S**^*6*!*0, y MfT?»0** de criados, i n 
oave de esquina, muv ampl ia y ade-
cuada para comercio e i ndus t r i a . I n -
f o r m a n en A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , Ca . 
I m p o r t a d o r a L a Vina te ra , S. A . 
5 0 3 9 6 7 d 
forman en los altos. 
60174 8 D . 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A P L A N T A 
baja Lamnar l l l a 70, e n t r é Aguacate y 
10 y d ^ 1 3orman *n 108 aUos da í a 
60,72 4 D . 
I n f o r m a n en l a 
i D . 
V E D A D O . T E R C E R A . 381, E N T R E dos 
y cuatro ue alquilan unos altos cón 4 
ruartcs, otros dos para criados, sala, do-
bl»» servicio sanitario, precio ÍO pesos. 
5/1647 6 D . 
V E D A D O . SB A L Q U I L A L A CASA oa-
l le 13 núrae ro 40ff; entre 4 y S, tiene 
clnec dormitor ios y buen bafto. L a 
llav<» en la bodega de 13, esquina a 
5tfCtf 4 D . 
V E D A D O 
fío nlqulla l a casa d* l a calle I núme-
A 40, 46 60 T 66 PESOS, A L Q U I L A N 
casas, sala, recibidor, tres habitacio-
nes, cocina y servicios, agua abundan-
te, no hay m á s que pedir . Reforma 
entre Municipio y R o d r i g u e » . Llaves ê i 
la obra en cons t rucc ión a l fondo por 
R o d r í g u e a . Celestino Velga . MarqSéa 
« f J í . T,0rrei 4 Í ' / San Juan de Dios. 8 
citnd9rcline.P.0ndr4n a l COrrlenU ^ l a -
48878 , a 
7 D . 
SE A L Q U I L A B L COMODO Y PRESOO 
I 1 ' ^ pr incipal y la planta baja de Te-
jad i l lo 30. oaái esquina a Habatta, con 
cocina de gas, fabr icac ión moderna L a 
rm-re en In misma . In forma: Busta-
mante. Obispo. 104, bajos. 
19141 
Se a lqu i l a u n hermoso piso al to, com- ¡ 
puesto de sala, saleta, c inco habi te - ! ^ 1 ^ 
cienes, comedor , dobles serricios y ' f f i í i S ^ 
cuar to de cnados en Gervasio 8 6 . ,xa,ra "l*8 ''nfqrmes. ei gefior Celso Gon-
M » t ' 2^02- Bary o Comercial de Cuba Aíruiar 
casi esquina a Nep tuno . I n f o r m a n en 
l a misma de 1 a 5 y a todas horas 
en el Rastro Habanero de Mon te 50 . 
T e l é f o n o A - S 0 3 2 . 
60465 4 ¿. 
« I M . ^ Í ^ H ? ^ ^ ESPACIOSA T B I E N ro 85 entre L í n e á y Calzada, j a rd ín , por-
Sa « A ^ S i t a Animas numero 178, en- t a l . « ¿ f c saleta, trea c u a r t o » y uno 
n ú m e r o 74.
50153 
para criados, dos baños , coclna de gas 
patio e i n s t a l a c i ó n e l éo t r l ca . P rec ió 
99O.00. Informes en la misma o 
te léfono A-2364 de 2 a 6. 
50626 ) 4 
por 
6 D . 
S A N L A Z A R O 2 7 1 , A 
Se a lqui la el al to, compuesto de sala, 
saleta de comer, cinco habitaciones 
bafto moderno y cocina. En 1106 00 y 
E N L A MAQNXPICA CASA D B N U E - ^ador . L a l lave en al café. Informan 
va c o n s t r u c c i ó n de cinco plantas de O' ^-2134. 
M T ¿ "S¡R£? Aguiar , se • • • 
« 0 O 0 R B A L B 8 , Í -A, B A J 0 9 . T R E S ha 
bitaejonea y cuarto de bafto, propio na 
r* of lc 'ha o comisionista. Sin f iador 5 




S d. alquilan pisos chicos propios para of l 
^ - ' . - !^ - f i ra l1 ,n / tc dé Profesionales. Ha3 
Ibis ei 
11 a 13 I i n f o r m a n ; ^-3923. Pe l a t e r í a "Bi^Pamié 
12 D . , * 4Í 
Aguiar ^ . Te lé fono A.2Í-4,. d e ' n a S | m m V n T ñ l h ^ á t ^ ^ ^ 
60818 io ^ 
S D . 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
H^ni"^* S^n Mifruel en el é d l f l d o mo-
derno de es ructura de a c e r ó y esquina 
de frai le, altos del Banco Espaflol se 
ffl¿anaU^ P"0 P^j^c,P'l,. » laPcal lé de 
Belascoa ín , muy frrsco, compuesto de 
hall, cuarto d« bafto, doble servicio co-
cina para gas sala, saleta y cuatro 
DESEO A L Q U I L A R E N E L V E D A D O 
U n a casa compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, b a ñ o y d e m á s senricios. 
S i es posible con terreni to o j a r d í n -
c i to a l fondo . Debe tener p a t í o y fer 
conpleatmente i n d e g i ñ u t i e n t e . Intere-
sado es un ma t r imon io sin hi jos. Se 
paga de $75 a $ 1 0 0 . Ofer tas por car-
ta al A p a r t a d o 1 9 9 1 . 
50503 3 j 
aposentos; a f a m i l i a r l eo /n»»3^01!»^0 
ble. Gana JO pesos* Se pulde7 ver ¿ i ^ U N C H A L B T DE DOS 
feÜ hora . Cast i l lo, I n f o r m a l t e l ó V ^ ^ ^ Calle H . ndmero 151, 
fono F-64é8 . ' 1 i e i 0 ' . « n t r e 15 y 17, con t r t * cfuarto», sala, oo* 
50391 tMMtrf y garage. 
• d • 60374 9 á 
Se a lqui la u n hermoso y ven t i l ado 
a l to de sala, saleta, tres cuar tos y uno 
en l a azotea, gabinete y terraza en 
$75 . J e s ú s del M o n t e , 158 , C ine Bos-
ton . La l i a r e e l encargado de los 
cuartos a l fondo . I n f o r m a n : M o n t e 
350 , altos. T e l é f o n o M - 1 3 6 5 
30723 5 J 
"VIBORA, L O M A D E L MASO SB A L -
qui ln la bonita casa O T a r r l l l n ú m e í o 
31, DCaha^a d* pintar . Compuesta d« 
í a ' ? - .hal1' 5 h a r t o s comedor 
cuarto de bafto cocina de gks gara** 
y d e m á s comodidades. Precio 125 pesos 
Informan en O 'Par r i l l n ú m e r o 15 
"t '".g 5 D . 
Se a lqu i lan los al tos, acabados de 
construir , Princesa 3, J e s ú s del M o n t e , 
casa do esquina, a la brisa, dos facha-
das, con todas las comodidades, para 
r e g r i a r f a m i l i a . Precio reajustado 105 
pesos, con f iador . Informes C o w p o » -





P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O X C 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S f 
P I i A W T A B A J A nUCTSTX C O N S T B - I J I -
da, en T e j a r y S a n A n a s t a s i o ; e s q u i n a 
de f r a i l e «xm v i s t a a dos c a l l e s ; s a l a , 
dos cuar tos , comedor, c o c i n a exce lente 
l a f l o y p a t i o . P i s o s y d e m á s de ta l l e s 
m u y f i n o s . Ag:ua a b u n d a n t e . 45 p s e o s . 
I n f o r m e s en l a bodega . 
50557 S D . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
I 
H A B I T A C Í O N E S 
I 
D i c i e m b r e 3 d e 1 9 2 2 
S E N E C E S I T A N 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
P A S A I F D F T A M A R I N D O R K C E D S VX L O C A L D B B S Q T T I N A I E , . P r - j n I O * L ^ ^ J . . , - ^ „ rAijn.Jiu uc l A l T l ^ i v i n u v / , m u y b a r a U con dos h e r m o s a s v i d r i e - , * 'n r™** h í j h o « p c d a j e p a r a 
No. 20 a m e d i a c u a d r a de l a c a l s a d a l r a s propio p a r a puesto c a f é o fonda, se h o m b r e s so los V COD todo s e r v i c i o 8 
de J . del Monte. H a b i t a c i o n e s , se a l q u i - d a contrato en S u e n a V l . t a *r,eniáa-\ nrerif* r ^ » , ^ I J ^ \ 
l a n en el m e j o r p a s a j e do l a H a b a n a . ! J»-. e sautna a l a c a l l e 6. puesto F l o r e n - ¡ p r e c i o s r e d u c í a o s ; los d e p a r t a m e n t o s 
acabado da reedi f i car , c o m r l e t a m e n t e I "no A l v a r e z . m a m fant iV ia . I : } 
P A L A C I O S A N T A N A 




 e i f i , c p l e t - í 
nuevo, i gua lmente moderniaado . con co-
c i n a s h i g i é n i c a s . b u e « o s b a ñ o » , como 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; i g u a l m e n t e p i s o s 
•19810 S D . 
C O N 0 S I N M U E B L E S 
p a r a f a m i l i a s s e c e d e n e n i g u a l e s c o n -
d i c i o n e s . 
50729 7 (j. 
otro 7 y medio i de m o s a i c o s nuevos, todas l a s h a b i t a r r o t e r a W M a n a g u a k i l ó m 
ror m 




$15 -00 a l mes. 
P B B S C m A S D B M O -
hombres solos o m á -
s a l a con dos 
n a h a b i t a c i ó n i n -
D i o s y H a b a n a , bo-
6 d. 
B A R A T I S I M A , $ 1 0 0 
Se a l q u i l a l a c a s a cal lo S a n F r a n c i s c o , 
32, en l a V í b o r a , a c u a d r a y m e d i a de 
l a C a l z a d a , es u n a de l a s m e j o r e s c u a -
d r a s de la. V í b o r a . A c a b a d a de t e r m i -
n a r , t i ene m u y buen p o r t a l , s a l a , s a l e -
t a c o r r i d a h e r m o s í s i m a , do 6 m e t r o s 
p o r 4, t r e s g r a n d e s c u a r t o s de 4 por 4, 
m a g n í f i c o c u a r t o de b a ñ o a todo l u j o . 
I n t e r c a l a d o , toi\as sus p i e z a s p o r c e -
l a n a s u p e r i o r , a g u a f r í a y ca l lente;^otro 
b a ñ o 
S B A T.QTTTT, A X V J X S U S O B L K O X T -
te. C a l l o L u c o n ú m e r o 15, u n a c a s a con 
s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s , pat io , co-
c i n a y d e m á s s erv ic io s . MAs i n f o r m e s . 
L a m p a r i l l a , 94, bodega. 
50316 7 d 
B E A L Q U I L A T T C T J A T B O A C C E S O R I A S 
en C o n c o r d i a 147, Bodega, J u n t a s o se-
p a r a d a s . 
_ 60767 4 d. 
B K N E P T U I T O 30, P O B I K B Ü a T B I A , 
p r i m e r piso, dos c u a d r a s del P a r q u e 
C e n t r a l , se cedo un precioso y c ó m o d o 
5 A 
E A B I T A c i e r n e 8, . PE 
a diez, dioz y seis , ™ l n ¿ e r v l c y l o U n P 
Z n l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a . , tBa0r ' i0^oxo ' ' P ^ l m a a % u Q u ? „ l ¿ T e 
m o n t a d a c o m o los m e j o r e , hote les , n a ^ r o ^ s . « t r o S é p t i m a y Q u i n t a . 
H e r m o s a , y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 5001 o 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , luz p e r m a n e n -
te y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
de a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o m i d a i n f o r m a n 
y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : J o « n , léf6"0n5°g 
S a n t a n a M a r t í n , Z n l u e t a , 8 3 . T e l é f o - 1 , ^IH^ -
A.22SI. r ^ U r . A . 7 m . _ _ \ - < J £ f ^ E S U A N 
4 D . 
P R A D O , 9 3 - B , 1 e r . P I S O 
E n t r a d a por el P a s a j e . So a l q u i l a n 
hH.-mosas h a b i t a c i o n « s con balcones a l 
P r a d o y a l P a s a j e . P r e c i o do r e a j u s t e , 
desdo $20 en a d e l a n t e . 
50139 > 8 d 
SB ABBIEaTBA PASTE DE L A PIKOA 
r ú s t i c a M a r í a L u i s a , unos c i n c u e n t a m i l depar tamento do dos habi tac iones y s a - ( 
S E A L Q U I L A XW K C L A O B O S , B D T T B B 
F i g u e r o a y D ' K s t r a m p e a , un h e r m o s o 
cha ie t do ('os p l a n t a s do rec i en te c o n s -
_ con b a ñ a d o r a p a r a l a s e r v l d u m - t r u c e j ó n , compuesto do J a r d í n , p o r t a l , 
b r e ; c u a r t o c f l a d a ; g r a n c o c l n a / I ¡»ala. comedor, coc ina , p a n t r y . nuevo 
m o t - c s , s i t u a d a frente a l a c a r r e t e r a de 
l a H a b a n a a G ü i n e s , entre los k i l ó m e -
tros 8 y 9 con b u e n a c a s a de v i v i e n d a 
de l a d r i l l o s y azotea , con por ta l , s a l a y 
3 g r a n d o j cuar tos , c a r r e t e r a h a s t a el 
ore , cu-.ii LU «-uaua. , s " " » " j " *>aJa. COmeaor, COCma, p a n t r y . nuevo " . r ^ r a U n ^ r f a franela f i « n p I 
a g u a caJiente ^ ^ e r ° 3 : 0 d t % : h a b i U c l o n e í . d o , bafios do f a m U t a j ^ O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ " o l e s 
pat ios , uno cementado , y otro oe u e , de cr lado8, t erraaa , g a r a g e p a r a dos o í l , * ahai .,_ 7f. nesoa m e n s ú a l e a con 
r r a , de 60 m-etros el p r i m e r o y 80 e l , m A ( J u . u a , . L a ^ v e en l a bodega . W * * * ^ l ' ^ T r t ^ n ^ l S a n 
Idn, b a l c ó n a I n d u s t r i a , coc ina de g a s 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P a r a p e r s o n a s de 
gusto. S i n n i ñ o s . R e f e r e n c i a s m u t u a s . 
50773 4 d. 
segundo, con J a u l a s pana c í a s . T i e n e ' M i l a g r o s y F i g u e r o a donde i n f o r m a 
p a s a j e de dos m e t r o s , con v e n t a n a s a l | r i j , T e l é f o n o s A-6&55 y 6055. 
m i s m o . P r e c i o s o s c ie los m s o s deco-
r a d o s ; p i n t a d a toda co lor m a r f i l , t i 
49808 5 D . 
d u e ñ o i n f o r m a en l a m i s m a a c u a l q u i e r 
h o r a . 
50554 4 d 
V I B O R A . S E A L Q U I L A ETT 21 P E S O S 
c a s i t a i n t e r i o r , c o m p u e s t a de dos d e p a r -
xam-jnto* con s v c o c i n a y b a ñ o indepen-
d i e n t e . M i l a g r o s 124, entre L a \ v t o n y 
A m a s . . _ 
49026 j P -
J A B D U T E R O S . S E A L Q U I L A L A E S -
n u i n a de Santa, C a t a l i n a y C o r t i n a , r e -
h a r t o Mendoxa, V í b o r a , o s e a en el p a -
r a d ^ r o do los t r a n v í a s S a n t o s S u á r e x 
Pat-qne C e n t r a l , mide 3,000 v a r a s y es 
p r o p i o p a r a j a r d í n , no h a y n i n g u n o en 
e l R e p a r t o . I n f o r m a n en R i e l a i » . 
4i'954 4 -
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A O A L Z A -
d a do J e s ú s del Monte , n ú m e r o o50, e s -
q u i n a a S a n t a I r e n e c o m p u e s t a do s a l a , 
comedor, t re s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o J M r -
v i c i o s a n i t a r i o y pat io de c o n s t r u c c i ó n 
- P a r a i n f o r m e s ; T e l é f o n o I -
A L Q U I L O A L T O S , 60 P E S O S , C O B 
p o r t a l , s a l r , sa le ta , c inco c u a r t o s . J e -
s ú s del Monte 698, dos c u a d r a s del c r u -
g a r a c t í a . I n f o r m a : A r t u r o R o s a . S a n 
Rp.fael n ú m e r o 273, e s q u i n a a B a s a r r a t e , 
c h a l e t A r t u r o . 
50536 • 8 D . 
S E A L Q U I L A K S O S L I B E A S C A S Z -
E I N T I S T A M E D I C O O C O S A A B A L O -
g a ; g r a n s a l a a m u e b l a d a y loca l p r e -
p a r a d o pa^a gabinete, con I n s t a l a c i ó n 
c o m p l e t a p a r a c o n s u l t a s y dos h a b l t a -
c ioner por s i t iene f a m i l i a . S a n M i g u e l 
145, ant iguo . 
50C39 6 D . 
S F A L Q U I L A N E O S H A B I T A C I O B E S 
c T H a v a n a C e n t r a l . Su d u e ñ o en l o . ^ f $ t ^ £ & t S ^ I ^ . F ¿ ¡ ? } 
b a j o c . 
6rc79 8 P -
C E R R O 
tas de r e c e n t e c o n s t r u c c i ó n , en el p u n - ' a h o m b r e s so los . Monte n ú m e r o 157, a l -
tos entre I n d i o y S a n N i c o l á s . 
60655 4 D . 
S E A L Q U I L A B B B $25 T $30, E O S c a -
sas . T i e n e n por ta l , s a l a , com-edor, dos 
c u a r t o s , coc ina , bafto, todo n u e v o y mo-
derno, de m a r a p o s t e r í a , dos pat ios . C a -
l l e d© S u á r e z V i g í l y C a l z a d a de l C e -
rro . ITrente a l m i s m o p a r a d e r o do l a 
C e i b a , por los c a r r o s de Z a n j a y G a l i a -
no, t e l é f o n o 1-7835. P r i e t o . 
5071|! 11 d 
c o n s t a n d « por ta l , s a l a h a l l a l a p a r t e 
d e r e c h a y a l a i z q u l e r a a , dos e s p l é n d i -
d a s hab i tac iones y u n a m á s p e q u e ñ a co-
mo p a r a < r lados : comedor, c u a r t o do b a -
ñ o y c o c i r a . C a d a u n a de e s tas c a s i t a s 
rer.t?. 50 pesos a l mes , con f i a d o r o d a n -
do dos mi insua l idades en fondo. I n f o r -
m a s u d u e ñ o en Z u l u e t a 36, e s q u i n a a 
T o m e n t o R e y . 
4SÍ913-14 7 D. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S A 
prec io s e c c n ó m l c o s , se a l q u i l a n en M u -
r a l l n 88, p e r C r i s t o . 
btoci 6 D . 
A L C O M E R C I O 
m c í c - r n a . 
2603 . 
50722 4 D . 
C Z A L E T B I O D E B N O , E E E S Q U I N A , 
L u i s E s t é v o z y A l c a l d e , O ' F a r r i l a u n a 
c u a d r a de K s t r a a a P a l m a . A l q u i l e r SO 
pesos.. L a l l a v e a l lado. I n f o r m a n T e l é -
fono F-5414 . . . 
50765 * d - . . 
S E A L Q U I L A E L C B A L E T A V E N I D A 
i i s t i ^ d a P a l m a n ú m e r o 87, con j a r d í n , 
p o r t a l , s a i a rec ib idor , c u a t r o h e r m o s o s 
c u a r t o s s a i e t a c o r r i d a a l fondo, c u a r t o 
ae b.TÜo" comple to coc ina , c u a r t o de c r i a -
do, g a r a g e . L a l l a v e en l a b o d e g a . I n -
f o r m a n : E s c o b a r 105. 
4^933 8 P -
S e a l q c i l a n c ó m o d o s y v e n t ü a d o s c u a r -
tos de d o s h a b i t a c i o n e s c a d a u n o a 
5 1 fl. E s c a s a d e o r d e n . S«j d a l l a v e | 
l e v a s d ? í M o n t e , 1 5 6 , a l f o n d o Así C i -
n e B o s t o n , P u e n t e d e A g u a D u l c e , i n -
f o r m a s e l e n c a r g a d o . 
4 9 8 3 5 5 d 
S E A L Q U I L A L A O A S A M O D E R N A de 
P r i m e l l e s 27, a u n a c u a d r a del p a r a d e r o 
J e l C e r r o , p o r t a l , soporta l , s a l a , s a l e t a . 
t¿-33 -uartt -s . coc ina y s u s s e r v i c i o s , p a -
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A l q u i l o l o c a l 100 metros cuadrados , 
propio p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a , d e p ó -
s i to o c o m i s i o n i s t a por su p r o x i m i d a d 
a l muel le . N a r c i s o L ó p e z 2. f rente a l 
Mue l l e de C a b a l l e r í a . I n f o r m a el e n c a r -
gado. 
50050 5 a 
E D I F I C I O C A N O 
E s t a c a s a os l a que tiene l a s habi tac io-
nes m á s f r e s c a s o h i g i é n i c a s , con agun 
corr i en te y ca l l ente en los b a ñ o s , con o 
s i n muebles , e levador y en punto muy 
c é n t r i c o . E n g l i s h spoken. On par la 
f r a n c a i s . V i l l e g a s l i ó entro S o l y M u -
r a l l a . M-6305. . , 
50288 8 d-
¿ E S T A Ü D . S I N T R A B A J O ? 
V e a a E m i l i o F e r n á n d e z , e n 
R i e l a , n ú m e r o 1 2 , y pod^ 
g a n a r s e $ 1 0 . 0 0 ó m á s d i a -
r i o s , v e n d i e n d o L I B R O S D E L 
1 P O R C I E N T O . 
C 4141 6d-lo. 
StB N E C E S I T A N A U B E N D I Z A S 
ov «WU^M» J n » . d i s t a s en Monte n ú m e r o 2, l e t r a A 
l i m p i a , p a r a c u i d a r a u n a n i n a a e a o » Qulna a Zulueta( entrasue io No. s 
a ñ o s . S e e x i g e n r e f e r e n c i a * . C a l l e f>, 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
s T s o i i d t n i ñ r ^ 
D e p e n d i e n t e p a r a m u e b l e r í a , 
s e p a b a r n i z a r , « e s o l i c i t a u n o en 
L a C a s a d e l P u e b l o , F i g u r a s , 2 6 
e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
i i l d - 2 d 
U N J O V B N P B N I N S U E A B , QUÍTa*" 
pa alffo á* coc ina y p a r a hacer Ihnnu 
za. que sea as e ad o . Sueldo segvln » 
t i t u J e s . T e n i e n t e R e y 85 . " " *«-
50476 8 D 
S e a l q u i l a n h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i 
tateiones a h o m b r e s so los o m a t r i m o 
s i n n i ñ o s . H a y a g u a a b u n d a n t e 
E s t r e l l a 6 l\2, a l to s , e n t r e A m i s t a d c a i i e S a n ^ ^ a r i a n o . 
y A g u i l a . 
4 9 9 8 6 5 n 
e n t r e 7 y 9 , R e p a r t o A l m e n d a r e s , S r a 
M e n e s e s . 
5 0 7 2 8 
sentarse c e s q u i n a a L u z C a -
7 D . 
60578 S Dbr 
B O R D A D O R A S 
So so l i c i tan b u e n a s b o r d a d o r a » a m\nn 
a «^m.pn 73 entro 15 y 17 - • C a l l o 16 n ú e r o 




S E S O M O I T A O B I A E A ^ " " f ^ 
edad n a r a l a l i m p i e z a y c u i d a r un n i ñ o 
H A B A N A , 16. A E T O S , D B P A B T A K C H N - de cu^tro aflos. SneMo $25.00 Y J 0 P » 
to ampl io , f resco y sa ludable , r e c i é n ](mpla_ i n f o r m a n 23 y 2. S r a . v i u d a aa 
pintarlo, compues to do s a l a y u n a o t íos L ^ p ^ . 
hab i tac iones , con todo serv i c io y t e l é f o - 50749 
no. A-fi918. . 
50335 
H O T E L A L P E S 
S E N E C E B I T A U N A B U E N A C B I A D A 
C a l l e A l m e n d a r e s 2^, do h a b i t a c i o n e s 
M a r l a n a o . 
60756 4 d. 
limpieza, 
5 0 1 2 7 
L a m e j o r c a s a p a r a f a m i b a s . H a y h a - S B S O L I C I T A U N A 0 M A D A a p f t ^ f 
,,.„ 0, . . . J y~r " 11 todos los quehaceres de u n a c o r t a f a m i -
V i l l c g a s , 2 1 , e s q u i n a a E m p e d r a d o b r t a c w n e s y a p a r t a m e n t o s a m u e b l a d o s j i a Sueido convenc iona l y ropa l impia , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s ¡ o « i n m u e b l e s , i n d e p e n d i e n t e s , todos ^form^n H a b a n a y L a m p a r i l l a , bodega 
e n c a s a m o d e r n a , c o n l a v a b o de a g u a 1 c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , c o n o s i n w r 
S E A L Q U I L A U N A O A S A 
3. entre M a r i a n a o y L i n e a . C e r r o , r o n - S O C I O S B O U A B T O I i O N E C E S I T O 
t á 40 p e s o s . I n l o r m a n a l lado y en B e - que s e a f o r m a l . Progruntar por F e r n á n -
T e l é f o n o A - 4 8 5 0 . ¡ dez, en M e r c a d e r e s , 11. A l q u i l e r m ó -l a s c o a l n 641 
60522 10 D . 
S B A I . Q i r n . A N A L T O S T B A J O S D B 
l a ca l lo D o m í n g u e z osqulna a l a C a l -
z a d a del C e r r o . I n f o r m a n en «1 c a f é 
Covadongra-
60627 •* d. 
S e a l q u i l a u n a e s q u i n a p r o p i a p a r a es -
! dico. 
1 507S0 
S E A L Q U I L A 
6 d 
E N B E P U O I O , 26, A L T O S , S B A L Q U I 
l a a hombre solo y de m o r a l i d a d , u n a Orden y m o r a l i d a d 
bi .ena h a b i t a c i ó n Independiente , con l u z . 50278 
b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
E0852 5 D . 
TEn Monto No. 2, l e t r a A, e s q u i n a a 
Z u l u e t a un h e r m o s o departamento d« 
dos habl tac lonos con v i s t a a l a cal le . 
y i c i o d e c o m i d a , e x c e l e n t e c o c i n e r o , C E I A D A P A B A A T U D A B B B T O D O «I ¡ 
B a ñ o s c o m p l e t o s c o n a g u a fría y e a -
l í e n t e , lo m á s a l to d e l a c i u d a d . H a y f o r m e s : T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
t e l e f o n o . B e l a s c o a i n y N u e r a d e l P i 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
S o l i c i t a m o s v a r i o s i n d i v i d u o s p a -
r a d e d i c a r l o s a v e n d e r u n a r t í c u -
lo m u y c o n o c i d o y a c r e d i t a d o en 
C u b a . S e r á n p r e f e r i d o s los quft 
- tengan e x p e r i e n c i a e n v e r d e r , 
a u n q u e no es u n r e q u i s i t o indis-
p e n s a b l e . D e b e n p o s e e r c o n o c i -
m i e n t o s g e n e r a l e s s o b r e t r a b a j o s 
q u e se r e a l i z a n e n o f i c i n a s , y no 
s e r m u y j ó v e n e s . V é a s e a l S r . 
D í a z , F r a n k R o b i n s C o . , O b i s p o 
y H a b a n a . 
C 9 1 3 0 3 d 1 
11 D . 
l a r , a l to s d e l C i n e E d é n . 
50441 80 d. 
t « H l f t < - i m i e n t o c o n c o n t r a t o V « m é l . sv C O L O N 6, A L T O S , A M E D I A c n a -
l a o i e c m u e n i o , c o n c o u u v i o j j » n M . d r a ae p n i d o y p a r a persona> do ? U s t o , 
8 d. 
E N L A V X B O B A , S E A L Q U I L A U N A 
h e r m o s a Q u i n t a , V i l l a S. I g n a c i o , en l a 
A v e n i d a d» A c o s t a , e s q u i n a a 4a., con 
iodos los ade lantos m o d e r n o s y a c a b a d a 
de c o n s t r u i r . 
4Í'804 3 -D-
" H O T E L " V E N E C I A " 
, C a s a p a r a f a m i l i a s . S i tuado en C o n -
I n f o r m e s . ChuiTUCa y S a n t a Teresa, a l q u i l o u r a h e r m o s a y bien a m u e b l a d a cord la , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . L a c a s a 
h a b i t a c i d n con l a v a b o de agrua c o r r i e n - m á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a , c o n s t r u í -
to a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o s e ñ o r a s so - d con todos los ade lantos modernos 
lan a m e r i c a n a s o de l p a í s , prec io m ó d l - p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d r e c o n o c i d a , 
c o . H a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o s p r i v a d o s . 
9 D . A e u a ca l i ente a todas h o r a s . E s p l é n -
C e r r o , b o d e g a . E s b u e n n e g o c i o . 
12 D b r e . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B T U L I 
í ^ d o r V b u e l T a ñ ^ S B S O L I S T A U N S O C I O D E C U A B T O . K ^ K ^ 6 0 1 0 3 ^ ^ ^ o s Í T e l 
50300 S d. H a b a n a 1 5C721 
;6. T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
E N E L C E U B O S E A L Q U I L A N U N O S 
a l tos m u y grandes y f r e s c o s y b a r a t o s , 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y comedor y 
BUS s e r v i c i o s buenos y s u s e s c a l e r a s do 
4 D . 
D E P A R T A M E N T O S G r a n c a s a d3 h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s desde 25. 30 y 40 pesos por persona . 
M u y baratos , p a r S m a t r i m o n i o s modos- inc luso c o m i d a y d e m á s s erv ic io s . B a -
" B I A R R I T Z " 
m á r m o l y dos c u a d r a s do l a C a l z a d a del tos, en L e a l t a d , 155; M a l o j a , 70, y M a - ñ o s con d u c h a f r t a y cal iento. So a d 
V X B O B A . S B A L Q U I L A E N 25 P E S O S 
u n dopart"UTiento con s a l a , dos c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s , e n t r a d a Indepen-
d i e n t e . I n f o r m a n en B e n i t o L a & u e r u e l a 
e s q u i n a a C u a r t a , bodega. 
49779 3 D . 
S E A L Q U I L A E N L O H A S A L T O D B 
l a V í b o r a , l o m a de C h a p l e , A v e n i d a A l 
C e r r o , con s u s acoras p a r a c a m i n a r . E s -
t á en l a c a l l a S a n C r i s t ó b a l y S a n S a l -
vador. L a l l a v e on l a B o d e g a do los 
bajos y p a r a In formes d i r e c t o s L o m -
bil lo v C l a v e l , on e l C e r r o . T e L ^ - 8 6 7 2. 
50271 8 d. 
A T E N C I O N . S B A L Q U I L A U N O B A N 
l o c a l de esquina , fabr i cado e x p r e s a m e n -
te p a r a bodega con p o r t a l y p u e r t a s d^ 
hierro , a c e r a de l a b r i s a , a l q u i l e r m u y 
barato . So d a contrato. B u e n b a r r r l o . 
S s 
l o ja , 98; en e s t a s u d u e ñ o . S e ñ o r F r a -
dea V e r a n e s . 
60717 11 d 
S E A L Q U I L A N A S O M B B E S S O L O S 
¿03 depar tamentos c o m p l e t a m e n t e Inde -
pendientes y h e r m o s a v i s t a a l a C i u d a d . 
P 
5 
T E D I E N T E B E Y 5», O A S A D B J t t O B A -
l idad , p i sos de m a r m o l , a g u a a b u n d a n -
te v ' m o t o r , S Í a l q u i l a un depar tamen 
to "en el p r i n c i p a l con v i s t a a l p a r q u 
do C r i s t o . . 
60486 3 D . 
O p o r t u n i d a d . C o m p r a * d e P a s c u a l . 
C o m e r c i a n t e a m e r i c a n o , s a l i e n d o 
p a r a N e w Y o r k , e l l u n e s c u a t r o de 
d i c i e m b r e , e j e c u t a r á c o m i s i o n e s 
p a r a c o m e r c i a n t e s o p a r t i c u l a r e s , 
. v o l v i e n d o c o n m e r c a n c í a s e l d í a 
• no, p e n i n s u l a r , en l a ca l l e PrJnc'P8 ' c a t o r c e T e l f . A - 9 9 2 1 . D e 9 V 3 0 
I de A s t u r l a » ; , n ú m e r o 14. entro S a n t a C a - . C W O r c c . i c u . n. ^MHX. ^ jr 
S E S O L I C I T A O B L A D A B A B A Q U B H A -
co.ies. c a s a que s e p a coc inar , p a r a m a t r i -
monio solo en B . entro 21 y 28. \ e d a -
d0¿Cf56 3 D . 
t a l l n a y Spn M a r i a n o , 
60:>86 
V í b o r a , 
3 D . a 1 0 y 3 0 a . m . 
E N A G U A C A T E 47, S E A L Q U I L A N h a - 8Z] S O L I C I T A U N A C S Z A D A Q U E S B 
o'taclones m u y f r e s c a s , con y s i n raue- coser y que a c o m p a ñ e a un n i ñ o dq 
'8 a ñ o s . Suoldo 25 pesos y ropa l impia 
en C e r r o 503 al tos , e squ ina a T e j a s . T e -
l é f o n o A-3837 . 
60608 8 A. 
b l e » a 15 y 20 pesos. 
4fi947 3 D . 
C U A R T O S P A R A H O M B R E S 
Sa a l q u i l a n amueblados y a poco precio 
en l a a z o t e a de l a c a s a A m a r g u r a 13. 
6 d. 
" E L O R I E N T A L " 
ml ten abonados a l comedor, a 17 pe 
sos m e n s u a l e » . en adelante . T r a t o I n 
mejorab le . ef ic iente s erv i c io y r i g u r o s a [con a g u a c o r r i e n t e ^ a l a b r i s a . Stí ad 
m o r a l i d a d . Se exigen re ferenc ias . Indus-Imiten abonados a l a mesa , coc ina a l a 
t r i a . 124. alta-). e s p a ñ o l a y c u b a n a en a m b a s cosas pre -
c ios m u y baratos . 
108 8 d. 
BT, S O L I C I T A U N A C B Z A D A D E M A -
no p a r a «̂ 1 s e r v i c i o de un m a t r i m o n i o , 
h a de s er l i m p i a , f o r m a l y t r a e r buenas 
r e f e r e n c i a s . Sueldo c o n v e n c i o n a l . I n -
f o r r r a n : T a m a r i n d o n ú m e r o 51. J e s ú s 
. , del Monte 
l -eniento R e y y Z u l u e t a . so a l q u i l a n 504'6 3 D . 
habi tacones amueb ladas , a m p l i a s y cd- I - —--——-—— — 
modas, con v i s t a a l a ca l lo . A prec ios S E S O L I C I T A C B I A D A T B A B A J A D O -
r a í o n a L l ' s s . r a y f o r m a l p a r a l i m p i a r y c u i d a r n i -
' ^ • ^ • « • n » . ~¿T"wr •P«T»«'«TT nos; os n e c e s a r i o que e s t é a c o s t u m p r a -
C A S A D E H U E S P E D E S : S A » B A P A E L ^ a s e r v l r v t r a i r e f r e n d a s . Sueldo 
144 c a s i e s q u i n a a B . . a s c o a í n . Se alqui^ , 2 5 . 0 0 . B e l a s c o a i n 24 B por S a n Migue l , 
l a n m o d e r n a s y v e n t i l a d a s ^ h a b l t a l l ó n o s * U o s de l a j u t r u c t e r í a . 
60454 3 d. 
-inaicilLCT Jf ucijuuaa, viaut a. i a. l̂UUaQ. C I ' I !• 1 ». I tur 
rec io so p e s o s , i n f o r m a n : S o m e r u e i o s , «30 a l q u i l a u n a a m p l i a s a l a p a r a O t l - _ _ 
2. a l t o s . .m I 1 M i I flAT. 1 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no con buenas r e f e r e n c i a s . G a l i a n o , 48. 
50732 4 D . 
frodo Z a y a s , el h e r m o s o c h a l e t " V i l l a 2 r í 
C h ^ é " d t n , ^ 8 ^ " i ^ i . « ^ L l r t ^ a l q u i l a a l lado otro l oca l f a b r i c a d o de 
5 ^ ^ e ^ l S ^ ^ r ^ s ^ c l o ^ de^ V*™ c a r n i c e r í a , pues -de recreo , comedor, coc ina , 
c r i a d o s y g a r a g e y l a a l t a de h a l l , c inco ¡ 
h e r m o s o s dormi tor io s , g a l e r í a y m a g n í -
f i co c u a r t o de b a ñ o ; es tando todo h e r -
m o s a m e n t e decorado y con l a s como-
d idades que pueden desearse . P r e c i o : 
$ 2 0 0 . 0 0 . I n f o r m a n T a m a r i n d o 17, T e l é -
fono 1-2199. 
50462 8 d. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M E -
di/j c u a d r a do Monte, a hombro solo o 
Bci lora s o l a , so da b a r a t a . A g u i l a 148, 
ant iguo . 
Ü0743 4 D 
d n a s e n l a c a l l e d e C u b a N o . 6 9 , a l 
tos . A l q u i l e r r e a j u s t a d o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 
Ind. 1 n 
60337 3 d 
ito. l e c h e r í a o tren do lavado . L a s H a - _ 
v e s a l lado, por V e l a r d e . I n f o r m a n S a n 8 a A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A B -
Mlguo l , 203, bodega, t e l é f o n o s A-5422 y , tamento independiente con v i s t a a l a 
A-5428. ca l le , p a r a un pro fe s iona l , un m a t r i -
50012 12 d monlo. E n e l p r i m e r piso, B e r n a z a , 48. 
_ _ _ _ ! 50710 4 n 
E N A B B O T O N A B A N J O S E A L Q U I L A 
u n c h a l e t nuevo , de tabla , doble forro , 
c ie lo raso , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s con 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , s a l a , comedor , u n a 
g r a n coc ina , despensa , dog c u a r t o s de 
c r i a d o s con s e r v i c i o s a n i t a r i a , g a r a g e y 
u n g r a n pat io c a n m u c h o s á r b o l e s f r u t a -
l e s ; a d o « c u a í r a s de l a E s t a c i ó n . P i e -
c io por u n m e a $80.00. P o r a ñ o $700.00. 
I n f o r m a : G . E s c a l o n a . B a n c o N a c i o n a l 
K o . 408. 
50432 3 d 
S E A L Q U I L A E L E S F A C S O S O Y V E N -
t i l a d c a l t * do l a c a s a L a w t o n 9 - B , en -
tro M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , a u n a 
c u a d r a dei t r a n v í a , s a l a , comedor , h a l l , 
4 l iabitacio'-es , b a ñ o i n t e r c a l a d o y de-
m á s s e r v i r i o s . I n f o r m a n en l a p l a n t a 
b a i a . T e l e f o n o 1-3774. 
50427 5 D . 
V T S O B A . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de l a h e r m o s a c a s a J e s ú s dol Monte , 
497, c a s i e s q u i n a a L u z , con s a l a , s a -
le ta , comedor, c inco c u a r t o s , b a ñ o s y 
d e m á s s e r v i c i o s ; pat io y t r a s p a t i o . P r e -
cio. $80. L a l l a v e en loa b a j o s dol 499. 
I n f o r m e s , t e l é f o n o 1-7014. 
50372 i « d 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
u n a con b a l c ó n a l a cal le y o t r a in te -
r i o r . H a b a n a 91. T e l é f o n o A - 7 1 4 1 . 
ó0-'49 3 D . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A D E MAJVE-
p o s t e r í a n u e v a ; c o m p u e s t a de s a l a , s a -
l e t a y 1 c u a r t o , s e r v i c i o independiente . 
I n f o r m a n on B u e n o s A i r e s y I M a n a . 
4a649 4 D . 
S E A L Q U I L A N , C A J T O N G O 14 T ~ í e ~ 
Corro , h e r m o s a s c a s a s s a l a , s a l e t a , t res 
grandes habi tac iones , comedor , coc ina , 
sorv ic los , pat io y t r a s p a t i o . I n f o r m e s : 
S a n R a f a e l 126, a l tos , da 7 a 9 y de 1 
a 2 y d o 6 a 9 . p . m . 
49573 8 D . 
H O T E L E S 
' B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
J . B r a ñ a 7 C o . 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A B T I C U L A B ' 
.' n u e v a , dos h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . 1 
j m u y c l a r a s y f r i s c a s . H a y t e l é f o n o , g r a n I 
c u a r t o do b a ñ o , a g u a f r í a y caj iento y 
©1 precio es m u y mddlco. So c a m b i a n 
! r e f erenc ias . No h a y c a r t e l en l a p u e r t a . R e c i e n t e m e n t e abierto , y reformado, el 
V l l l e g l f í 88. a l tos . nuevo H o t e l B r a ñ a , s i tuado en A n i m a s . 
50746 11 d. ! 68" 10 ofrecen s u s propie tar ios a su 
n u m e r o s a c l i e n t e l a . Todos s u s D e p a r -
tamentos con lu josos b a ñ o s p r i v a d o s , 
i n m e j o r a b l e s e r v i c i o . A p r e s ú r e s e 
S B A L Q U I L A A P E Jt S O N A S O L A , TTNA 
h a b i t a c i ó n a l t a on c a s a do m o r a l i d a d , 
con s e r v i c i o de a g u a corr iente , l u r y 
t e l é f o n o , a p e r s o n a de m o r a l i d a d y con 
S B A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P B O P I A 
p a r a c u a l q u l r e c lase do e s t a b l e c i m i e n -
to con p u e r t a s m e t á l i c a s en l a c a l l e S a l -
v a d o r y B e l l a v i s t a . P a l a t i n o . C e r r o . 
49541 3 D . 
s e p a r a r s u D e p a r t a m e n t o hoy m i s m o . 
N u e s t r a r e c o m e n d a c i ó n es n u e s t r a , ,. « „ ~'' ^ iiucowa. retomenuacion es n u e s t r a 
2 ^ y 21 V e d a d o " 183 S l 1 ^ - 1 * ! Do9 m a g n í f i c o s hoteles a s u 
4 d. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E S O L I C I T A N E N E L S I A L B O O N D O S 
hab i tac iones con v i s t a a l a ca l lo p a r a 
un m a t r i m o n i o con u n a n i ñ a do t r e s 
a ñ o s . So c a m b i a n r e f e r e n c i a s . A-3127 
60758 4 ^ 
d i s p o s i c i ó n , 
todos. 
y m á s e c o n ó m i c o s que 
A n i m a s , 5 8 . L e a h a d , 1 0 2 . 
A - 9 1 5 8 , A . 6 7 8 7 . 
P A R Q U E D E J E R E Z 
C A L L E C O A B T E L E S N U M B B O 1, S B 
a l q u L a n h a t l t a c i o n e s a l t a s y b a j a s . C a - S B S O L I C I T A U N A C B I A D A S E M A -
l le C u b a , r - ú m e r o 120. C u b a n ú m e r o 80, no p a r a P r a d o , 91, I n f o r m a n en el C a -
L a g u n a a n ú m e r o 85, V i r t u d e s n ú m e r o f é A l e m á n 
A L M A N A Q U E S 
P A R A 1 9 2 3 
C o n a r t i s t a s d e c i n e e n c e l o -
f e s . P a r a a n u n c i o s 
$ 2 0 . 0 0 m i l l a r . 
140 c a l l e N u e v e n ú m e r o 150, Vedado 
C a l l e N u e v e , ^ l ú m e r o 174, c a l l e B a ñ o s . 
n ú m e r o 2. 
49778 3 D . 
E N E L E D I F I C I O V I L L A R 
S o l , 8 5 , s e a l q u i l a n p a -
r a o f i c i n a s o v i v i e n d a s , 
v e n t i l a d a s , e s p a c i o s a s y 
e c o n ó m i c a s h a b i t a c i o -
n e s c o n l u z e l é c t r i c a , 
i n s t a l a c i ó n t e l e f ó n i c a y 
l a v a m a n o s c o n a g u a c o -
r r i e n t e e n t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s . T i e n e a s e n -
s o r . P a s a n p o r s u f r e n -
t e l o s t r a n v í a s . 
50690 9 d 
50332 3 d 
E N L 172 E S Q U I N A A 19. S E S O L I C I -
t a u n a c r i a d a y un m u c h a c h o que no 
tongan pre tens iones y en l a m i s m a u n a 
s e ñ o r a de m e d i a n a edad p a r a l i m p i e z a 
y r e p a s a r ropa. 
50004 4 d 
T a r j e t a s p o s t a l e s d e a r t i s t a s 
i t c i n e e n c o l o r e s , c o n t u 
a n u n c i o 
$ 1 0 . 0 0 m i l l a r 
S o l i c i t o a g e n t e s , s o l o p o r c a r -
t a . M a n d e 2 0 c e n t a v o s e n s e -
l l o s . P a r a m u e s t r a s y d e t a l l e s : 
C . G o n z á l e z , C u b a , 1 1 1 , a l t o s , 
H a b a n a 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C B I A D O D E M A N O 
j a p o n é s , qi; esepa h a b l a r cas te l lano , 
sue ldo t r e i n t a pesos y ropa l i m p i a . B a -
ñen, 22. entre 15 y 17. 
5C351 5 D . 
M A O N I P I C C N E G O C I O . A B B I E N D O en 
150 posos m e n s u a l e s uno do los me-
j o r e ? m a n a n t i a l e s do C u b a por s u s ex- q u i l a h e r m e s a s a l a a m u e b l a d a con ba l 
celontes a g u a s ; hago contrato p o r v a r i o s c ó r * l a ca l lo , p r o p i a p a r a dos c a b a l l o 
) a ñ o s ; se c i . cuontran en e s t a p o b l a c i ó n \oc. de m o r a l i d a d . T a m b i é n l a s h a y i n 
E N M I N A 77 T 79, A L T O S , S S A L - 1 
q i l l a n grandes y h e r m o s a s h a b i t a d o - e t «• "t vs» « . . . 
nes con lavabo do a g u a corr iente , es c a - a l q u i l a n D a b l t a c i o n e s v e n t i l a d a s , 
sa605417a* s D . ' e c o n ó m i c o a l q u i l e r . M o n s e r r a t e , 6 9 . 
E N S a c P E D S A D O N U M E B O 31, S B "al- ^ J a r d í n . 
5 0 1 4 3 6 d 
S E A L Q U I L A U N D B P A B T A U S E N T O 
de dos h a b i t a c i o n e s a s e ñ o r a s o m a t r i -
monio de m o r a l i d a d , t a m b i é n s a l a a pro-
f e s i o n a l . S a n M i g u e l , 145, ant iguo . 
50639 5 D . 
N E C E S I T O B U E N C B I A D O D E M A N O 
sue ldo J 4 0 . 0 0 ; u n c a m a r e r o $20.00; u n 
m u c h a c h o p a r a cr iad l to $15.00 y un 
m a t r i m o n i o , e l l a que s e a c o c i n e r a y é l 
que s e p a o r d e ñ a r $50.00. H a b a n a 126. 
60303 2 d. 
S O L I C I T A M O S C B I A D O D B M A N O S , 
Joven, con r e f e r e n c i a s . L a E l e g a n t e . M u -
| r a l l a y Compos te la . 
8 d 29. 
C O C I N E R A S 
p r ó x i m o s h. l a c a r r e t e r a que v a p a r a la 
QF Alf l ITII A C P R P A N D £ i H a b a n a , tleno m a r c a r e g i s t r a d a y m u y 
OCi Z i L i l ^ U l L i H , o í - < i \ í v r i n v / , O a c r e d i t a d a con gran v e n t a do g a r r a f o -
E s q u i n a a S a n L e o n a r d o , en lo m á s 1 ne3 en l a c a p i t a l . T e n g o 2 c a m i o n e s y 
a l to de S a n t o s S u á r e z . con s a l a , s e i s u n c a r r o . e s c r i b a a A p a r t a d o 57 . G u a -
c u a r t o s , g a l e r í a c e r r a d a , comedor a l : n a o a c o a . 
fondo, b a ñ o completo , c u a r t o y s e r v i c i o 
de cr iados , c o c i n a y t r e s p a l i o s . I n f o r -
t e r l o r c s p a r a h o m b r e s de m o r a l i d a d 
60t>26 4 D . 
E N V X B T U D B S 143-B, A L T O S j E N T B B 
G o r v i s i o y E s c o b a r ,so a l q u i l a u n a 
D e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e , c o m p n e s -
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
b i t a c l ó n en e l l u g a r m á s concurr ido do 
l a H a b a n a en l a e squ ina de S a n R a -
f a e l y Be iahcoafn , a l tos del c a f é E l N a -
c iona l , en e l m i s m o I n f o r m a n . 
6057(5 4 D . 
S E S O L I C I T A E S P A Ñ O L A P A B A T O -
doa jos q u e h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i 
O P E B A B I O E N T E N D I D O E N L A TA-
b r i c a c i ó n de m a n t e q u i l l a , se so l i c i ta uno 
con buenas r e f e r e n c i a s p a r a ponerlo al 
f rente de u n a f á b r i c a . I n f o r m a n : Sir-
d i ñ t y C a . M o n t s 459, do 9 a 11 y de 21 
5. 
50312 4 D . ^ 
V E N D E D O B E S . S E S O L I C I T A N B I E » 
r e l a c i o n a d JÜ en el g iro de v í v e r e s , fon-
das y cafSiS. se da m u y buena c o m i s i ó n . 
I n f o r m a n . S a r d i ñ a y C a , Monte 459. de 
9 n 11 y de 2 a 5 . 
40931 8 D . ̂  
B E S O L I C I T A U N H O M B B E P A B A 
g u i a r un c a r r o t i r a d o p o r m u í a s para 
el r e p ar to de lecho, t iene que traer re-
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en L , n ú m e r o 160, 
tentre 15 y 17. Vedado , de 7 a 9 do la 
maftpna y ' d e 7 a 9 de l a noche. 
50477 : 3 D . _ 
N E C E S I T O T B A B A J A D O B E S ano anle-
r a n e m b a r r a r s e p a r a los E s t a d o s ü n i ' 
dos. No les» i m p o r t e no sepan i n g l é s , 
p u e s v a n desde a q u í colocados en fá* 
bric£ .3 y otros t r a b a j o s y a l l í sa ldrán 
a e s p e r a r l o s a l muel l e . I n f o r m a n : Fio-* 
ros 27. N c O a d r a y m e d i a do S a n t o » 
S u A r e z . G a r c í a . 
49S43 5 D . 
B U E N S U E L D O 
oC795 6 D . 
50340 3 D . 
m a n en k 
50417 
m i s m a . T e l . 1-3121. 
4 ú M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O r n 
to d e d o s h a b i t a c i o n e s 7 c o n t o d o F R E N T E A L A E S T A C I O N T E R 
s e r v i c i o p a r a t res p e r s o n a s $135.001 M I N Á I 
o s p l é n d l d a ' h a b l t a c i ó n , con o ' s i n c o m i d a m e n s u a l e s * es a o r n o i a d A n a r a « f n - « U l l A L , ' S B N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E 
en c a s a do f o r m a l i d a d . P r e c i o m ó d i c o , « f 1 1 5 1 1 ^ » es a p r o p i a o o p a r a e8Xn-iSe e s p l é n d i d o l o c a l propio p a r » r ^ . S e ^ a g a buon sueldo. C a l l o A l m e n -
N e c e s l t a m o s p e r s o n a s do ambos sexoi 
Í e % C r % S f 1 e ? o ^ s f a n ac t ivas - P * ™ t r a b a j a r en un 
11 ^ e s o s T c a s a 6 ^ 0 0 ^ 1 ^ dao1rgmirSeUnel<Ü • ^ K 0 ¿ Í 0 m l 3 a c / n e ^ a d o á - /??Rainh0a3nbUd; 
acomodo L l n e l 145. e s q u i n a 22 . T e M - | ̂  ~ ^ " l 6 ^ J ^ ^ ^ l 0 ^ ^ ^ *í 
ce pido y d a n r e f e r e n c i a s 
50489 i D . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A L A H E B M O -
s a a s a s i t u a d a e n l a l o m i t a de l a c a -
l lo C u e t o c a s i e s q u i n a a H e r r e r a . Se 
compone de s a l a , t res c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o completo , comedor a l fondo, 
c o c i n a de gas , u a r t o y s e r v i c i o s d o ' ^ ^ A B T O A L M E N D A B E B , A L Q U I L O S E A L Q U I L A U N A • » * H T T A "TOTT A 
E N C A S A B E S P E T A B L E , S E A L Q U I -
la>una h e r m o s a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a 
l a c a l l e a u n a o dos p e r s o n a s s i n n i ñ o s 
n i a n i m a l e s . R e f e r e n c i a s m ú t u a s . S a n 
M i g u e l 55, a s q u i n a a S a n N i c o l á s a l tos , 
solo se puedo v e r do 8 a 2 
a l a n t e s d e m e d i a n a p o r e s t a r C e r c a a l m a c é n de v í v e r e s , f e r r e t e r í a , mueblo- d a " ? c * 2 ' M a r l a n a o 
J . !_ F - « T , « I . J . 1_ « . U w . . D . U , ^ • r í a y toda c l a s e de es tablec imiento . Se 50756 
d e l a t S C U e l a d e l a m i s m a . B e l a s c o a i n i d a contrato . I n f o r m a n en el H o t e l P a - S O L I C I T U D S E : 
N o . S A . ^alf/v» Af\ r . i n * " F ^ P n * ^ . r í s . T e l é f o n o 7779 e l s e ñ o r S a n t a n a . IVBW. fnrmal 'nara r 
60072-73 
4 d. 
N o . 9 8 , ( a l t o s d e l C i n e " E d é n " ) . 
4988 15 d. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s ta a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
cr iados , e s p l é n d i d o garago. I n f o r m a n e n : o vendo u n a m a g n í f i c a n a v e do 300 m e - hombres" sJhÑT. AgGlcat* útos** en C^0n.e, c o n "t0^0 «eiTlClO» aj fUa C O i r i e n -
l a bodega de C u e t o y H e r r e r a y en e l *-r<-'*< n u e v a , p r o p i a p a r a d e p ó s i t o o I n - tro O ' R e i l l y y Progrfeso ' ' te . Daños friOS V C a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
t e l é f o n o M-6321. ( d u s t r i a . C a l l o C , entro 10 y 1 2 . R e p a r - 50560 g r> I «,JA »_ / - • V i * 
50128 3 d t0 A l m e n d a r e s , en l a m i s m a i n f o r m a n . ^ —— , : " 1 ̂ 5 0 p o r m e s . C u a t r o L á m i n o s . l e l r S . 
e l s e ñ o r S a n t a n a . 
7 d. 
S E A L Q U I L A E N B E B N A Z A 89, B N -
i r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a , u n a h a b i -
t a c i ó n en la azotea amueblado, h a y co-
m i d a en r a s a y t a m b i é n u n a en e l se-
gundo piso. 
49648 2 N , 
S O L I C I T U D .  S E S E A M U J E B J O 
ven , f o r m a l , p a r a coc inar y l i m p i a r c a s a 
chica, a m a t r i m o n i o . S I r e a l m e n t e no 
sabe c o c i n a r quo no se presente . S u e l -
do $30.00. S a n L á z a r o 184, b a j o s esqui -
n a a G a l i a n o . 
50759 4 d. 
B E A L Q U I L A U N A C A S I T A I N T E -
r l o r con s u e n t r a d a y todos s u s s e r v i -
c ios independientes , l u z p a g a h a s t a l a s 
once. T o d o en 22 pesos. E n f r e n t o u n a 
h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a y m u y b a r a t a . 
I n f o r m a n en S a n t a F e l i c i a No . 2 B en-
t r « L u c o y J u s t i c i a . 
50301 6 d. 
50658 4 D . • » B A L Q U I L A U N O U A B T O A H O M - M -ÍCCQ „ M 97«ÍO 
r — bres solos en c a s a p a r t i c u l a r , c a s a n u e - , " i - O ^ O » y l Y l - á ^ D » . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A D B V8J Ka-yo 77 . I ——" m a n i p o s t e r í a en a l t u r a s de A l m e n d a r e s , 
ca l lo 12, e squ ina 15, a u n a c u a d r a del 
50555 7 D . H O T E L " C H I C A G O " 
mueb les y comidas s i se desea. C o n c o r - t r i co de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i t a - c í a *n l a 
E0«iq e s q u i n a a L u c e n a . p i o n e s con b a l c ó n a l P a s e o del P r a d o , t a S ? - A . ] 
oarro. con porta l , j a r d í n , s a l a , s a l e t a y H ^ ^ ? ^ ^ " ^ ^ ^ í ^ 8 ^ ^ i r a ^ A ' ^ P ^ ' 1 1 P a r a f a m i l i a s . S i tuado en e l 
cuatro c u a r t o s , garago y s e r v i c i o s . I n - ^ , ° « M A „ „ i^íl , ,! ,»^011- _ 0rn_ a cano' punto m á s f resco y m á s hormoso y c é n 
t o r m a n en l a m i s m a . 
49938 S D . - o - . »
a 7 d. [e in ter iores con v e n t a n a s , m u y f r e s c a s 
O J O . U N A O A N O A E N L A C A L L E D B S E A L Q U I L A C A S A E N B U E N B E T I - ^ , . \ \ ~ 1 B u e n o s b a ñ o s y d u c h a s , luz e l é c t r i c a 
B a n F r a n c i s c o entre L a w t o n y A r m a s , ro ( M a r l a n a o ) c a l l e P a n o r a m a entro M a t r i m o n i o s i n n i ñ o s d e s e a e n C a s a to¿'a la noche, s e r v i c i o s completos y 
V í b o r a . So a l q u i l a n unos a l t o s a c a b a - Boquete y C a m i n o do l a P l a y a con 4 J ¿ « « . i ; - 1 j L ' 1 osmerados , wtspléndida comida 
dos de f a b r i c a r a la m o d e r n a con b a ñ o h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a y 2 p a r a c r i a - a € ' a m i n a e s p a ñ o l a , n o d e n o e s p e d e s , de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . P r e c i 
I n t e r c a l a d o y le p a s a n l o s t r a n v í a s d»8- L l a v e o i n f o r m e s en I n f a n t a es- h a b i t a c i ó n e x t e r i o r v kn*na <>AM;J. c ldos . P r a d o 117. T e l é f o n o A 
por l a p u e r t a , s u d u e ñ o l a f a b r i c ó p a r a I q u i n a a 
v i v i r l a pero por tener que a u s e n t a r s o I 60571, 
l a doy en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n en V l r - ' " ' 
tudes 34 a l tos , t e l é f o n o A 8 2 0 í , l a D a - S E 
ve l a e n c a r g a d a de los b a j o s , a l fondo dres , n ú m e r o 2, on M a r i a n a o . I n f o r m a n 2 7 2 3 V al A - 5 7 6 2 
y a l l í so a l q u i l a n 3 g r a n d e s c u a r t o s . : B a n c o N o v a Scot la , Of. 324. D r . M a r - . CKIIA 
40(507 ó d. i t í n e z , C u b a y O ' R e i l l y , do 3 a 5 u. m. I ->U3z4 
.1 50364 5 d 1 
E N C B E I L L Y 72, A L T O S , E N T B E V I -
l l e g a s y A g u a c a t e , h a y hab i tac iones des-
de 10. 12 y 15 pesos s i n m u e b l e » y 
a m u e b l a d a ? , p a r a hombros solos desdo 
18 pesos a m u e b l a d a s p a r a m a t r i m o n i o . 
49826 3 D . 
E N B E I N i 49, S B A L Q U I L A N E S -
p l é . i d i d a s hab i tac iones , v i s t a a l a cal lo , 
a b u n d a n t e agua , prec ios s i n competen-
1 m i s m a s cond ic iones . Z u l u e -
S B S O L I C I T A E N V I B T U D E S 143-B, 
bajos , u n a c r i a d a e s p a ñ o l a que cocine, 
a y u d e a l a l i m p i e z a y d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . 
C0631 4 D . 
8 E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a l o n i n s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a , tiene 
que a o r m l r en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e D , 
n ú m e r o 215. entre 21 y 23 . 
60587 4 D 
g a n a r buen s u e l d o . No contestamos co-
r r e s p o n d e n c i a . P a r a i n f o r m e s : B . F a -
r i ñ a s . T e j a d i l l o , 45, H a b a n a , D e 9 * 
10 a . m . 
49659 I d _ 
E S U S T E D ~ E S P A Ñ O L Y D E S E A E L 
bien y engrandec imiento de s u patria? 
D e l e m é r i t o a los suyos , r e m i t a 20 cen-
"avos en se l los de c o r r e o s a l Apartado 
f i ú m e r o 1492, H a b a n a y lo r e c i b i r á » 
I l a v u e l t a . 
49241 • 6 D . _ 
' O E S O L I C I T A U N A C O S T U B E B A QTTX 
• sena coser f ino y bordar en L e a l t a d 131 
a l r t s . 
49872 3 <J-
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
4,*717 
R a y o 29 y S a l u d 2. 
24 
M O N S E B B A T E , 7, 
3 D b r e . D e b e s e r d e B e l a s c o a i n a A g u i a r y d e 
PA- W a l e c ó n a D r a g o n e s . L l a m e n a l M -
4 d 
B E R N A Z A , 3 6 , B E A L Q U I L A C H A L E T M O D B B N O , 3 _ _ _ „ „ 
p l a n t a s , propio p a r a f a m i l i a de cus to . ^ f r Y i ñ m ^ n ^ f 8 ^ ^ ^ f C A I ' I ' B , S 1 , , 
s i t u a d o en l a V í b o r a , cal lo de O ' F a r r l l nflfÍLn ^ « i í ? v t * y Mer\do2a; a l - f rente a l a p l a z a do C r i s t o . E x c e l e n t e 
No. 17, inmedia to a E s t r a d a P a l m a . P u e - S ^ « í í - S 7 ? ^ ¡ L 5 2 f * - i - ^ i f a m i l i a , c a s a p a r a f a m i l i a s . Se a l q u i l a n e s -
de v e r s e de 2 a 5. I n f o r m a n T e l í f o n o « ^ d o r t - * P é n d l d a s , f r e s c a s h a b i t a c i ó n 
F-3130 . " ^ Í ^ A Z ! ? n í 5 Í £ . y ^ 2 ° í n _ a L P55!f__e b l a ^ s >' 3l'Y muebles , con ba 
50296 3 d i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a n a 
a m u e -
b a l c ó n inde-
flB A L Q U I L A N U T T O S A L T O S M O D E B - Uf - i0 ' e"trr® ^ a T ' n 
n o s de terr - i za . s a l a , dos c u a r t o s , come- '•Hftflv V e d a d o . . 
. todo a l a m o d e r - pendiente a i a c a í f o ' a g u a ' < » r r Í o n t e ' etc 
L a s l l a v e s en f r ñ í i t e . S u d u e ñ o : C a - « t e . B a ñ o s con a g u a f r í a y c a " l e ¿ t o a 
dor, c o c i n a y s e r v i c i o s , prec io m u y b a -
r a t ó R o d r í g u e z 59, entre F l o r e s y S. 
B e n i g n o . T e l é f o n o M-5247 . 
50413 2 D . 
50238 
ú m e r o 191. M a n u e l 
« N . 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A B E S I -
( d o n ó l a " V i l l a Hor tens ia ' ' en " L o s Q u e - S B 
todas h o r a s . E s t r i c t a m o r a l i d a d . E x -
¡ c é l e n t e t r a t o . M a g n í f i c a c o m i d a . S e ad-
1 m i t ó n abonados a l comedor 
60542 14 d 
c u a t r o m á -
f r u t a j e s , c u -
V I B O B A . E S T B A D A P A L M A 89, E S T A ' ? 5 8:randes habi tac iones , t 
h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a q u e d a r á d e - i ^ " 1 ^ ' 5 ? * S % c a r a g e p a r a c 
e a l q u l l a d a el d í a 3. se compono do j a r - i g11,1™8' •Jardln<»s J á r b o l e s n . . 
din . p o r t a l , sa la , h a l l . 6 m a g n í f i c a s h a - 1 f^len<,0 e x t e n s i ó n de diez m i l m e -
b l t a c í o n e s con l a v a b o s , a g u a corr iente , ' y 0 * c u a l r a d o s . C o n t r a t o por corto o 
b a ñ o comnle to con a b u n d a n t e a g u a f r í a i l a r s o t iempo con fiador. P r e c i o $400.00 
y ca l i ento coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o s do 1J"00311*168- Pue<Je v i s i t a r s e a c u a l q u i e r 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
mados", M a r i a n a o , frente a l H i p ó d r o m o . fr*í^ca y v e n t i l a d a con v i s t a a l a c a l l e . 
r e s b a ñ o s , ^ a n N i c o l á s , n ú m e r o 44 . 
50512 3 D . 
or lados , puedo verso e I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
6C187 « D . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S , V I B O R A , 
en tre A c o n t a y c a l l e 12, n ú m e r o s 3 y 6, 
p r e c i o s 45 y 50 pesos r e s p e c t i v a m e n t e . 
I n f o r m a n en el 5 de l a m i s m a c u a d r a . 
T e l é f o n o 1-2939. C h a p l e . 
50198 6 D . 
C A S A D E H U E S P E D E S , C O M P O S T E L A 
10, e squ ina a C h a c ó n , hab i tac iones f r e a -
c a t con v i f t a a l a ca l le , a g u a corr i en te 
con toda a s i s t e n c i a , exce lente comida , 
h o r a del d í a . I n f o r m a n Ten iente" R e v ?' c a s a t r a n q u i l a . P r e c i o s r e a j u s t a d o s , 
al tos . ' 50*70 29 D . 
49801 
M I N N E S 3 0 T T A H O T E L 
M a n r i q u e 120. T e l é f o n o M-5159. H a b l -
taclonos. P r e c i o s do s i t u a c i ó n p a r a h o m -
bres solos do 20 a 25 pesos a l mes y 
p a r a dos personas , 30 pesos a l m ^ s . 
P e r s o n a do m o r a l M a d . T o d a s a l a b r i s a 
y con todos s u s serv i c io s , 
46724 3 d 
M O D E B N O , 
paga e l v i a j e 
50594 
V I L L A V E R D E Y C O . 
O ' R e i l l y 13. T e l é f o n o A-2348 . Cuando 
us ted q u i e r a tener u n buen serv ic io de 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E I cr lado í í , c a m a r e r o s , c o o l n e r o * í r e g a -
en t i enda a lgo de r e p o s t e r í a . C a l l e B I dores, "ayudantes, j a r d i n e r o s , dependien-
214, entro 21 y 2 3 . V e d a d o . ' tes, etc., etc., l l a m e n a e s t a ant igua y 
50563 3 D . a c r / í i i t a d a A g e n c i a que conoce el Per' 
sona l y puede recomendar lo por sus 
tudes. O ' R e i l l y 13. T e l é f o n o A-2348. 
m a n d a n a toda l a I s l a , 
5 8 (J-
N E P T U N O . 95, A L T O S , S E A L Q t T I L A 
u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , f r e s c a y bien 
v e n t i l a d a a h o m b r e s solos. So piden r e -
f e r e n c i a s . 
50376 8 d 
6 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A O B B T B U D I S , 
26. V í b o r a , entre l a . y 2a., t iene 3 h a -
bi tac iones b a j a s y 2 a l tas , bafto c o m -
pleto, g a l e r í a , a g u a ca l l en te y s e r v i c i o 
de c r i a d o s y e n t r a d a p a r a a u t m ó v l l . 
I n f o r m a n ; L a g u e r u e l a , 14. 
50169 ^ 8 y . 
O K A N O F O B T U N I D A D P A B A S T A . 
~ . T I — ~ _ q i o desee obtener u n a b i c i c l e t a f r a n c e -
S E A L Q U I L A L A H E B M O S A O A S A s a m a r c a Peuyeot , e s t á f l a m a n t e y se 
( f o r m a c a s t i l l o ) on l a A v e n i d a do C p - d a c a s i rega lada , tieno c u a t r o g o m a s 
lumbia , e s q u i n a a S t e i n h a r t , B u e n R e 
t i r o . L a l 'ave enfrento n ú m e r o 21. I n 
f o r m a n : L e a l t a . d 97. bajos , 
49668 4 D 
n u e v a s con s u s c á m a r a s , 
t e l é f c n o M-3096. 
60455 
I n f o r m a n a l 
T B O C A D E B O 40 C A S A D E H U E S P B -
dos, J«O a l q u i l a n hab i tac iones con o s i n 
mueb le s , p » r a u n a y dos personas h a y 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D B A X -
j n a * y V i s t a A l e g r e , en el L a w t o n , v í -
b o r a y a l lado dos c a s i t a s con s a l a y 
dos c u a r t o s . L a l l a v e l a l a d o . I n f o r -
T i a s n d u e ñ o : J o s é V á z q u e z en M o n t e 
69 . 
49916 6 D , 
S B A L Q U I L A E N E L B E P A B T O L A 
c 8 ; ^ dCoa^ra6nv?antrm3u"y c V ^ ' d ^ l ^ ^ ¡ f c ^ S F * ^ • " « ^ - I 
dado un h e r m o s o chale t con c inco h a - 50400 m o r a l i d a d . | 
bltaoionos, dos hermosos Inodoros, dos . . , a 1J- i 
t e r r a z a s v un sa lonc l to en los a l t o s : s a - I»OS O O K E B C I A N T E 8 . P A B A A L - ' 
la. sa l e ta , comedor, h a b i t a c i ó n y b u e n m a c é n o comerc io se a l q u i l a grun loca l 
). c o c i n a y e n l a ca l lo M u r a l l a No. 18. T i e n e bue- I 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ] 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t ü a d c í d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r r i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l i a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
B E R N A Z A , 3 2 
C10133 I n d . 1M 
C A S A M O D E R N A pantry . en los bajos , h a b i t a é K Í n do c r i a - n o s a r m a t o s t e s , c a r p e t a - e s c r i t o r i o 
do, g a r a g e y h a b i t a c i ó n p a r a c h a u f f e u r s a s p a r a entongue o i n s t a l a c i ó n ' e l é c - H u é s p e d e s , so a l o u l l a n h a h i t ^ t ™ . 
con sus Inodoros, j a r d í n y patio, r a z ó n t r i c a . S u a l q u i l e r es moderkdo. I n f o r - prec io do s f t u a c i ó n S a n N'loo ¿ ü * 71* 
•n l a o t m , c u a d r a rreftor I g n a c i o G o n - m a n en M e r c a d e r e s 41 C o l c h o n e r í a , M a - entre S a n ! o S é y s k n R a f í e l T e l é f o ' 
'' 1 / m i e l R o d r í g u e z , "T-^** • • ' " - ' — " - - - -
O í l - ' 3 D . i 60442 
T e l é f o n o A-4601. 
7 d. 
1 no M-197S . 
1 60140 6 d 
f r e n t e a l P a r q u e dol C r i s t o . S e a l q u i l a 
l a s a l a de los bajos , p r o p i a p a r a con-
s u l t a m é d i c a , etc. 
50352 7 d 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a que h a g a dulces , e s t é s a n a y sea 
m u v l i m p i a on el V e d a d o . C a l l e 15, es-
q u i n a a 2, n ú m e r o 380. 
50471 3 D . 
C O C I N E B A S E N E C E S I T A U N A P A -
r a c o r t a f a m i l i a . C a l l e 17 n ú m e r o 235. 
entre F y G , Vedado. 
50365 5 d 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E B A P E - i S E D E S E A C O L O C A » U N A J O V E N 
H O T E L " H A B A N A " I ? i r n U ^ ^ m a en l a c o l o c a c i ó n , g a ñ o l a p a r a c a s a p a r t i c u l a r o clin 
l p a r n c o c i n s r y los q u e h a c e r e s de una S a b e leer y e s c r i b i r bien. T i e n e mi 
B e i a s c o a í n y V i v e s . T e l é f o n o A-8826 1 cafla de C!0'"ta f a m i l i a , s i no sabe coci-
hab i tac ionos con todos s u ú s e r v i c i o s ta i r18-1" 3 u e no «c presente , se p a g a buen 
como ropa y l i m p i e z a desdo dieciocho ' 
posos a l mes en adelante , todas l a s II' 
n e a s de t r a n v í a ? c r u z a n por dolante de 
es te H o t e l . 
47498 g D . 




n l f l c a s ref t -renems. I n f o r m a n : E s t r e l l a 
n ú m e r o 145. A todas h o r a s . 
60375 5 P - ^ . 
TTN M O Z O , S E S O L I C I T A Q U E S E P A 
f r e p a r un a u t o m ó v i l y los ú t i l e s de l a 
H O T E L " R O M A " 
E s t o h e r m o s o y ant iguo edif ic io h a s i -
do comple tamente re formado. H a y en c o c i n a , t a m b i é n t iene que a tender v a r i o s 
é l d e p a r t a m e n t o s con baftos y d e m á s a n i m a l e s y el j a r d í n . S e l e d a buen 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a d o - sueldo, p r e s e n t a r s e con b u e n a s refe-
n e s t ienen l a v a b o s do a g u a c o r r i e n t e , r e n d a s en l a c a l l e S a n M a r i a n o y L u z 
S u prop ie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s ofrece C a b a l l e r o . V í b o r a . 
a l a s f a m i l i a s es tables el hospedaje 60848 7 D . 
m á s ser lo , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a -
n a . T e l é f o n o A-9268 . H o t e l R o m a . 
A - 1 6 9 0 . Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y Te-
l é g r a f o " R o m o t e l " . 
S e ñ o r i t a s q u e h a b l e n i n g l é s , b u e n 
s u e l d o . P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s , d e 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , S I . 
I n d 2 d 
P A U C E H O T E L 
F r e s c o , h i g i é n i c o , sa ludable . J a r d i n e s 
p a r a e j e r c i c i o y recreo de los n i ñ o s 
f rente a l m a r . H a b i t a c i o n e s p a r a m a -
tr imonio $30.00, p a r a una p e r s o n a J20.00 
C o m i d a por abonos a prec ios r e a j u s t a -
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , con s e r v i c i o s 
Independientes , a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s 
u h o m b r e s solos de m o r a l i d a d . C o n c o r -
dia . 2. 
50707 4 d 
8 E S O L I C I T A U N A P B O F E S O B A I N -
g l e s a o a m e r i c a n a , p a r a d a r c l a s e s de 
z a l á ?rjd.e^edad!^F-24264Uen ^ ^ i S * * . ? - « S L * " * * P u e n t e s o V a n > ~ , : 
4972G 9 d. 
R o a l . 37, a l to s , 
i 60711 C d 
D E S E A C O L O C A B S E U N A E S P A Ñ O L A 
d*1 mediar .u edad a c o s t u m b r a d a a mane-
j a r nifios, t iene quien responda por ella» 
si f u e r a n de meses o r e c i é n nacidos me-
j o r . C a l l e 17, n ú m e r o 228. entre F y G . 
50!<60 5 D . 
S B D E S E A C O L O C A S U N A J O V E N re-
d e n l l egada de E s p a ñ a , s e a p a r a cr ia -
da do m a n o o p a r a m a n e j a d o r a o par* 
h a c e r l i m p i e z a de u n a c a s a . Infornios-
C a l l e Sants» C l a r a . F o n d a L a s Cuatro 
N a c i o n e s n ú m e r o 4. T e l é f o n o A-768i)-
H a b a n a . 
6079fi 5 D . 
P F N I N S I i L A B M E D I A N A E D A D , J > * ' 
sea co locarse p a r a c r i a d a ' d e mano y en-
t lcnd»' a lge de c o c i n a , buenas referen-
c i a s . I n f o r m a n en S a n L á z a r o y L c a i -
tart. - „ 
60725 4 D -
S E D E S E A C O L O C A S U N A J O V E N 
p a f í o l a p a r a c r i a d a o lAanejadora . sane 
t r a b a j a r > tiene r e f e r e n c i a s a s a t i s f a c -
c i ó n . I n f o r m a n : C a l l e Baftos, n ú m e r o 
37 entro 17 y 19 a l lado d e l C i n e G r i s . 
D0719 Á D . 
S E D E S E A C O L O C A B U N J O V E N B S -
paftol de c r i a d o de m a n o s , p r á c t i c o o" 
ol s e r v i c i o d o m é s t i c o . T i e n e buenas re-
ferenc ias . C o n c o r d i a y A g u i l a . T e l é f o n o 
A-4961. 
60745 , 4 d 
D I A R I O D £ U M A R I M A D i d e a i b r e 3 1 3 2 2 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
JOMT.TX 
r n r s u i i A K i D E S E A . 
l e <• . r £ f a g i n a P f r » 
i o n e s y í •o s tu J ; " • , ¿ , ; ' ' ' 
s u p e r s o n a . T e l é f o -
e M a r ' L a a P l a y a s . 
s É - ^ s r A C O L O C A * u j r • J * ^ ^ , 
r i ' - m í i n o 
Jlfl 23 n f t m e r o 308, 
.:-0694 
m a Ü O a d o r a . D i r e c c i ó n . O t j -
Vedado , e n t r e B y 
4 a 
s a s S L | f e ^ ? . * * * * * 
nes. T e l é f o n o M-274&. j ^ 
507S7 
d - . c l ó n . i n f o r m e w ™ * * } * ? ^ ' ^ 
dado, p r o c u r a r p o r G u s t a v o , 
4 D . 
a l t e l é f o n o 1-1<Í.O y ra^-se de ffarantice. ] , l a m e 
UWA JOTTBJir 
) p r e i - i n t e ' p o r e l c a r n i c e r o . D 
S « 6 6 9 , 
14, « S l i l * p o r San C r i s t ó b a l , C e r r o . 
BOtS» ——-
Í S P Á S Ó Í A B W I B A O O -U H A 1 de c r i a d a de m a n o • W j J * " 
^ a b e c u m p l i r c o n su o b l i í a c K V B . 
a u i e n l a s a r a n U c e . S u i r o s , .9 . M -
r,O706 4 d 
saPAJ^OZiA, D S S Ü A CO-
"̂ e c u m p l i r 
g, a l t o s . 
4 D . 
ir .ca*^o d a g r i a d a de m a n o , sab. 
í .7n - u o b l i s a c i ó n . M o n t e 11 
H a b a n a . 
J f r a ^ o de manos ^s practico ^ e l 
servicio. Sabe cumplir con su 
clón, tiene buenas referencias 
t e l é f o n o F - 1 4 S B H , 
50623 
o b l i g a -
I n f o r m e 
OOWCMtCIAWTBS. XĴ STMM L © » 
b r e a en s u p r o p l » . c a s a . E x p e r t o s c o m a -
nos h a c e m p s c a r g o desde el m ó d i c o P re -
n o s h a c e m o s c a r g o desde el m ó d l o p r e -
c i o fle c i n c o pesos m e n s u a l e s , a 
les l o s l i b r o s para , l o s e f e c t o s 1 
y 4 p o r c i e n t o y de a c u e r d o c o n e l c ó -
d i g o de C o m e r c i o . T a m b i é n p r a c t i c a m o s 
ba lances , l i q u l d a c i o n e » , e tc . D a m o s l a » 
m e j o r e » r e f e r e n c i a s . A g u l a r U l r D j J f t f t 
86. de 9 a 12 y de l a 5. T e l f . M - 4 0 8 5 . 
50794 17 A 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S . S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
1 O j O , Y 4 0 ¡ 0 
T e n e d o r d e L i b r o » , se o f r e c e 
p a r a " t o d a c l t j se de t r a b a j o s de c o n t a - i 
p a r * _ „ - nK^r .» v p a s a r é 
K x p e r t o 
l a c i u s e ao i r » 
b i l l d a d C o n f í e m e s u s l i b r o s y 
a s u o f i c i n a , s i n m o l e s t i a p a r a 
de n i n g u n a cWse. p o r c o n c e p t o 44 M t o s 
dos i m p u e s t o » . I n f o r m e s 
c i ó n . T. A . P é r e a 
l é f o n o A - 4 1 9 6 . 
• 50487 
C O M P R A S 
u s t e d 
es tos 
s a t i s f a c -
A n g e l e s , 34 . Te-
10 d 
f o ? a r s ^ ™ c a S ™ a r t i c u l » r de c r i a d o 
i r m a n o . ^ s T r W c o en el 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a » <">; ̂  n x ? f ? ü 
q u e t r a b a j ó . I n f o r m e s en 
A - 9 2 Í 8 . 
50614 
el T e l é f o n o 
4 d. 
l o c a r s e de 
j u b i l a c i ó n . 7 , 
í 0 7 S « 
V i r t u d e s , 
4 D . 
UTK J O V E I T 3 W » A * O I . . 3 » H S B A O O i O 
c a r s e de c r i a d o ^ « n CMHfcde m o 
r a i i d a d , es H o n r a d o y t r a b a j a d o r 
l é f o n o F - 1 8 5 5 . 
50491 •' 
T e -
8 D . 
T-V. D E S E A 
ooirOCAE, t r w A 
^ n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o , o m ; 
dadora . T i e n e M i a ñ a s r e f e r e n c i a s . I n 
e l T e l é f o n o A - 8 4 5 8 . 
J O T E » 
mano-
or -
C O C I N E R A S 
4 d . _ 
C O L O C A M E TOA 
m e d i a n a edad de c r i a d a 
. r S ^ o ' ^ e ^ ^ a , s i n p r e t e n . l o -
r ^ s . N o l e i m p o r t a i r f u e r a de 1 a c i u d a d -
• T i e n ^ r e f e r e n c i a » . ^ I n f o r m e » en l a c a l l e 
T a l l e N o . 6. H a a a n a . 
56770 4 £ 
SE S E S E A OOI .OCA» TTEA S E * 0 » A 
' p e u í n s u l a . - p a r a c o c i n e r a o p a r a c r i a d a 
' de m a n o , n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en sa-
l i r f u e r a de l a H a b a n a y en 1 & J » > » m * 
u n a m u c h a c h a p a r a c r i a d a de m a n o o 
p a r a m a n e j a d o r a . Ca l aada de Z a p a t a , 3. 
b o d e g a p l . ' a r . 
b 0 « 1 6 4 D . 
SESEA O O I . O O A M E T T E A " J ? * 0 1 " 
, de m o r a l i d a d p a r a t o d o e l j l o i o d « 
h a casa. T i e n e b u e n a » « f ó r e n l a s . I n f o r 
I m á n en M o n t 9 145 a l t o s , h a b i t a c i ó n 8. 
¡Mr . p r e g u n t e n ' a n a d i e . V a y a n d i r e c t o . 
I 50747 4 d . 
lf D E S E A C O L O C A M E TTEA JOVEE I»B-
f n i n a u l a r P^ ra c r i a d a de m a n o , m a n e j a -
Í dora, o c r i a d a de c u a r t o » , t i e n e q u i e n 
U g a r a n t i c e y se d a n r e f e r e n c i a » J a » 
i o tt se de seen . P a r » I n f o r m e s : C a l l e 
' d a (Ib r o p H l a v e r d a d . T e l é f o n o P - 1 H 9 . 
; V e d a d o . 
; . 5 0 6 7 7 • _ _ _ _ 
J O V E E S S B A ^ O L A DESEA OOLOCAE-
s « de c o c i n e r a o c r i a d a de m a n o , n e -
ne r e f e r e n c i a s de l a » casas donde h a 
e s t ado . N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n 
I n f o r m e » en C a l z a d a de Concha , 
t o s . n ú m . 19. 
5069S / . 
53. a l -
4 4 
4 D . 
i > B A . B E Z . PAX8, SESEA B E C O E T E A m 
' r r i ü b a j o . p a r * <ni ldar e n f e r m o s , de d í a o 
1 de n o c h e naba l u c h a r c o n n e t i r a s t e m -
' . o s . i n f a n n e ' en J e sds M a r í a 46, e » -
q ' u i m a H a b a n a . 
S E BES3SA OOfLOCAB TTWa OOCXEEEA 
a n d a l u z a . C o c i n a a l a aapaf to la y c r i o -
l l a y sabe de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n en Ja 
C a r n i c e r í a de B s c o b a r y S i t i o s . N o duer -
m e en l a c o l o c a c i ó n . T e l é f o n o M-S546. 
50752 4 <L 
T E E E B O E D E I J M U * » T ln ,0 .A*?*-
e r a f o se o f r e c e p a r a l l e v a r c o n t a b 11-
T e l é f o n o A - 1 7 6 3 , de 8 a 11 
4 D . 
de l i c o r e s 
y de 1 a 
50517 
J I X P E B T O T E H E D O » D E L I B E O S , q u e 
d i l c o n * de v a r i a » h o r a s l l e v a r l a p e q u e -
ftasC S o n t a b í l l d a d e » P ^ r m e d i c o P r e c i o 
m e n s u a l . A l f r e d o G o n z á l e z . S a n I g n a -
c i o 122. 
50502 15 D . 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
Compro j vendo cau* j colaros en 
Habana y Vedado. 
Habana, 82. Teléfono A.2474. 
C 9119 Ind 1 d 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
4 d da, j a r d í n , p o r t a l , s a l a , » a l 6 t J u ( B e i s ^ y j j n . D O B L A B B L D I E T E B O t K A O -
c u a r t o s , d o » baftos. c u a t r o l á v a n o s . | n f f i c o t e r r e n o a u n a c u a d r a de l a 
r • * , . f « l i U r i m i e n t O S c u a r t o y « e n r i e l o de c r t a d o » , g a r a g e , c a l z a d a 600 v a r a » , f a b r i c a d o en p a r t e , 
E t q i U n a i C O l l e S t a D i e c m u c u i u » m a n s i 6 n r e g l a . | 1 6 . B 0 « . O t r a pequef t a fAc11 a m p i i a r . V e n d o . U r g e n t e . I « , 0 0 0 . 
>^ A*, u n a en l a B e n é f i c a , c o n 235 | e n San L á a a r o , de sa la , d o » c u a r t o » , , D e j 0 m i t a d h i p o t e c a . D u e f l o : D e l i c i a » 
Alendo dos, u n a OJW-. ^ p r e - | b a f i o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o . c o - | 6 2 r . T e l é f o n o I-182S. 
^ r ^ l O O o ' V t í í i n f a n t a . r e n < a ] o l n a 
;,,0A « l l n ; L n c o n t r a t o . P r e c i o : 14,000! m 4 8 m o d e r n o 
i « o r Se d e j a n » M O » « n h i p o t e c a , a l p é r „ G a r c í a , A g u l a r 
p e s o s . f ^ ^ t r a en R a y o , c o n t>o-\HVi. 
L í a 0 ! " I n f o r m a P e r k z a R e i n a y R a y o . _ 6 0 1 3 2 _ _ 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . , d • LZQTTXDACXOE D E S O C I E D A D 
B0506 ^ « . ' l l q u i d í V l ó n de u n a eoc iedad 
iM>rviclos, Í 3 . S 0 0 . T o d a s de l o 
con tocJv»» m o n o l í t i c o s . 
109. T e l é f o n o A -
S 4 
50443 3 d. 
Se vendo una casa eaquma de 
.plantas, acabada de conttrnir, com-
ía'puesta de antesala, sala, comedor co-
ciña, baño y tres habitacumea, todas 
con balcón a ambas calles. Y las ba-
POB 
v e n d e m o s 
P e r s e v e r a n -
R U S T I C A S 
SE DESEA C O K E B A B TTEA CASA D B 
ho^f-Dedes en b u e n l u g a r , 10 o m i s h a -
b i t a c i o n e s . T e l é f o n o A - ^ 4 6 9 . de 7 a 2 
P . TTt. 
60544 
VEITDO S I E COBBECf/BBE L A K E -
l e n Ne-p tuno dos casas ; en e r a n - [ j o r f i n c a r ú s t i c a , p a r a c a £ a y c u a l q u i e r 
d o s i c i a , u n a ; en P a u l a , d o s ; en M a n r i q u e 1 o t r o f r u t o , i n c l u s o papas , t e r r e n o l l a n o 
u n a ; t o d a s con e s t a b l e c i m i e n t o , c o n t r a - de p r i m e r a c lase s i n p i e d r a » , c o n a g u a -
to y b u e n a v e n t a . N o c o r r e d o r » » . R e i - das f é r t i l e s de r í o y m a n a n t i a l e s , bas -
na . 17. C u c h i l l e r í a . t a n t é s p a l m a s c r i o l l a s c o n m a g n í f i c o » 
50131 3 '1 pa s to s , "cua t ro c a b a l l e r í a » m á s o mene>« 
- • • , . , , . , . , , . . . ' de m o n t e c o n buenas m a d e r a » , r a f i a p a r » 
O C A S I O E . V B W D O A TTEA C T J A D B A de B e m b r a r d l e r c a b a l l e r í a s , t r e s k i l ó m e -
M a l e c ó n y t r e s de u a n a n o . u n a n e r m o - , t r 0 9 dt!, ttrrocaiTT^ y p a r a d e o en p u e -
^ ' b l o , P o v i n c l a de M a t a n z a » c o n 63 caba-> . . . f * A l B a casa de d o » p l a n t a s . R e n t a $1S0 
i t t» n a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n c u a t r o | ( l o y c o n u r S e n c l a en $18.000. P é r e » 
. . i A g u l a r . 109, t e l é f o n o A - 5 4 2 0 . 
3 D . 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
^ a precios reajustados. Se facilita d¡-
s B B Q U B S O S ooaíEBOiAETBS. ^ eB hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo. Real State. Teniento Rey 11, 
d^»artamento 405. A-9273, de 9 a 11 
7 do 1 a 3. 
puertas metlkas, portal, pisos de gra-
nito, servicio de gas y luz eléctrica. 
Hay buenas proposiciones en alquiler 
con contrato. Su dueño, S. Buenaven-
tura número 3, Telf. 1-3787. 
Ind 13 o 
G a r c í a , 
60132 :; d 
S E T E E D B E C A S A S A C A B A D A S D E 
f a b r i c a r y f a b r i c a d a s en d i s t i n t o s l u g a -
res d e l R e p a r t o S a n t o » S u i r e » . • P a r a i n -
f o r m e » d l r i g i r t i e a S e r r a n o . 32; t e l é f o n o 
1-4715. 9 d 
H e r í a s , p r ó x i m o a C h u c h o de I n g e n i o , 
^600 .00 o a b a l l w í a . Si no t i e n e e l d l n « « 
n o m o l e s t e . I n f o r m e s y t r a t a r : B o l í v a r 
28. C R e l n a ) . L a g o . J o y e r í a E l L u c e r o . 
E s t á c e r c a d a en c u a r t ó n » . . 
60774 4 d. 
Que q u i e r a n e v i t a r s e l a m o l e s t i a de 
l l e v a r e l n u e v o l i b r o p a r a e l i m p u e s t o 
d e l 1 0|0 s o b r e l a v e n t a b r u t a , m e o f r e z -
co a h a c e r l e » e l t r a b a j o p o r m ó d i c a r e -
t r i b u c i ó n . T a m b i é n a l o s c o m e r c i a n t e s 
q u e l l e v e n c o n t a b i l i d a d c o m p l e t a , p a r a 
l l e v a r l e l o s l i b r o s , a s í c o m o b a l a n c e s , 
l i q u i d a c i ó n y c u a l q u i e r t r a b a j o d » c o n -
t a b i l i d a d p o r h o r a s p o r p r e c i o » m ó d i c o » . 
O f i o l n a 36 N o . 426. T e l é f o n o F - 1 0 8 8 . 
V e d a d o , y R e v o l u c i ó n e n t r e O ' F a r r l l y 
A c o « t a . T e l é f o n o 1-4183, V í b o r a . 
60450 > d. 
C A S A S B E V E N T A . S A N I O N A C I O . d o » 
_ . p l a n t a s . 14 m e t r o s de f r e n t e , en $28.000; 
S E V E N D E B E A T O C H A , O B B B U , w e » v i r t u d e s , dos p l a n t a s , m o d e r n a , g a n a 
casas j u n t a » o s e p a r a d a s de s a l a , ""l^oo.oo en $30.000. A n i m a s , p l a n t a b a -
l e t a c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s 11ai 7 m e t r o s 55 c e n t í m e t r o s de f r e n t e 
p o r 86 de f o n d o , $20.000. $12.000. e » u n a 
r a n r a . N o c o r r e d o r e s . R e i n a , 17. C u c h i -
48243 14 d. 
T E N E D O R D E U B R O S 
de I m p o r t a n t e a l m a c é n de e s t a p l a z a , 
t - p a f i o l . p i o f e s l o n s l . c o n coiror . im. 'en*^ 
de l i r . - ^ é » r « u p e r l o r e * ^ " " " f ' * ' * • 
o f r e c e p a r a l e v a r l a C o n t a b i l i d a d ge 
n e r a l de c u a l q u i e r g i r o , p o r h o r a s , c o n 
p r o f a r é n e l a l a » de l a noche . I n f o r m e » . 
C u b a 99, D e p a r t a m e n t o 9, a l t o s . 
O « 2 0 . 8 d. 
4 J>. 
S E D E S E A C O L O C A » D E O O O T E T E B A 
o c r i a d a d » m a n o » , p a r a m a t r i m o n i o »i 
M p o s i b l e , u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r . Se 
d a n r e í e r e n c l a a I n f o r m a n V l l l e g a » «4 . 
507S7 * ^ _ 
S B D E S E A C O L O C A » -OTEA C O O T E -
r a e s p a ñ o l a . Sabe c o c i n a r a l a eepafto 'a 
y a l a c r i o l l a y t a m b i é n e n t i e n d e de r e -
p o s t e r í a . D u e r m e en el a c o m o d o . J n í o r -T J J Í A J O V B E V E E X E S U L A S t , DESEA 
c ó l o t a r s e p a r a l o s quehace re s de u n a c a l i » N o v e n a e s q u i n a a I , C a r n i o e 
casa, y a d& c r i a d a o de c o c i n a o a m b a s U j * . V e d a d o 
co ra s , s i es m a t r i m o n i o » o l o . sea c a » a j 50769 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : San R a f a e l , 
275. a l t o s . 
50646 * 4 D . 
B Z M B A C O X . O O A B K B TTEA K U O K A c h a 
e s p a ñ o l a r e c i é n l l e g a n a t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e y m u y b u e n a m u c h a c h a , 
f a l l e P r í n c i p e JO. a n t i g u o , 
r.0Cfi2 4 D . 
SJti DESEA COXiOOAB TTEA T E E T V S U -
Jar de « r a d a , de m o n o o m a n e j a d o r a , 
; l l e v a t i e m p o en e l p a í s , t i e n e q u i e n l a 
! r e c o m i e n d e . T e l é f o n o I - 7 6 0 Í . 
E056J 3 D , 
4 d . 
Experto tenedor de Ubrw, se ofrece 
por Horas par» toda dase do conta-
bilidades, cálenlos, liquidaciones, ba-
htaces* etc. Referencias do primera, 
enastan quieran. Teléfono M-2857. 
46770 3 d 
V A R I O S 
DESEA COIiOCABSE TTEA COOXWEEA 
a s t u r i a n a , .«abe r e p o s t e r í a y sabe_ c o m -
p r a r . S a l u d , 48, c u a r t o , n ú m e r o 
5073$ • K 4 
S B D E S E A O O L O C A E T T E A C O C 1 E B -
r a e s p a ñ o l a p a r a u n a c o c i n a f u e r t e o 
c o r t a de f a m i l i a p a r a t o d o I n f o r m a n en 
la. V í b o r a . S a n t a C a t a l i n a 9. 
507S2 4 d 
O A » P I E T B » 0 S E O B B B O E M A t o -
d a c l a s e de t r a b a j o » d » c a r p i n t e r í a , e n 
s í casa y a d o m i c i l i o « O « « J U l a n 
' b a r n i z a n y e s m a l t a n t o d a c lase de n u e -
b l e » y i o b j e t o s y se h a c e n t o d A o l a M 
de r e p a r a c i o n e s a p r e c i ó » " \ n « o m P f -
t e n c i a A v i s e p o r J ^ l ^ S * ? 
m i s m o a l c a r p i n t e r o C a n d i d o A b r a i r a . 
50704 
S B D E S E A CCLOCAK MTKJk. C R I A D A 
i¡e rn*.no o m a n e j a d o r a , p r o f i e r e m a n e j a r 
estA p r á c t i c a en t o d o . N a r c i s o L ó p e z , 
n ú m e r o 2. 
50530 3 D . 
D E A B B B O H A . D B S B A C O I - O C A E S B 4» 
c o o i n e r a , d . i e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
P a u l a . $$ y m e d i o . 
Cví4»4 8 
S E D E S E A O O I . O C A » D E A J O V E E y a -
: n i n s u l a r de m a n e j a d o r a de u n c h i q u i t o 
) OP meses o c r i a d a de c u a r t o » , sabe cose r 
u n p o c o . C o r r a l e s , 206, t e r c e r p i s o . 
50475 3 D . 
S E O F B B C S XTSA K D C H A C E L A J O T B E 
! p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o p a r » 
BB D B S B A COXrOCAB D E A B D E E A 
c o c i n e r a eapa f io l s , l l e v a t i e m p o en el 
p a í s y sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n , es m u y 
l i m p i a , s e r i a y f o r m a l , t i e n e r e f e r e n -
c i a » de l a c a s a d o n d e h a es tado , c o c i n a 
a l a e s p a r t ó l a y a l a c r i o l l a y sabe re-
p o a t e r l a . I n f o r m a » en A r a m b u r o 30. T e -
l é f o n o M - S « 7 1 . 
50805 3 ú . 
S E OFBBCB B D E E A O OS T D B E B A , 
c o r t a y e o s » p o r f i g w r í n , e s p e c i a l i d a d e n 
c o t v f a c c i o n e » d « n i f l o » y r fpa - b l a n ^ 
C o í o en »u casa o a d o m i c i l i o . T e l é f o n o 
F-430$ o M - 7 1 2 5 . 
C o m p r o c a s a i e n l a H a b a n a 
y s o s b a r r i o s . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
I n t e r é s m ó d i c o . 
C b e k s d e l o s B a n c o s 
N a c i o n a l j E s p a ñ o l . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l . 
O b i s p o , N o . 5 9 , a l t o s . 
O f i c i n a , N o . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
c l n a y « e r v l c l o s . t o d o m o d e r n o 
en p r o p o r c i ó n . R e n t a n 60 pesos c a d a 
u n a . I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 126, a l t o s ^ 
T e l é f o n o A - 0 3 1 1 ; de 7 a 9, de u n a a 
2 y de 5 a 9 p 
47874 8 r > . 
V E N D O ¿ A C A S A D E L A T U E E T T E , 
en l a L c j n a d e l M ^ o . E s u n m o d e r n o 
c h a l e t de d o s p l a n t a s , d e c o r a d o c o n 
g u s t o . B a j o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o -
c i n a , b a ñ o de l u j o , d o s c u a r t o s y b a i l o 
de c r i a d o » . G a r a g e p a r a d o » m 4 q u i n a s . 
A l t o s : t r e s c u a r t o » m u y g r a n d e s , d o s 
c u a r t o s m e d i a n o s y u n o pequef lo , d o s 
b a ñ o s de l u j o y v a r i o » c l o s e t s . P o r s u 
s i t u a c i ó n es u n v e r d a d e r o s a n a t o r i o y 
p a r a c o m p l e m e n t o t i e n e u n a f u e n t e de 
a g u a c r i s t a l i n a y p u r a í i u e m i r a n d o p o r 
n u e a t r a s a l u d y l a d e n u e s t r o s h i j o s , 
v a l e t a n t o c o m o e l c h a l e t . C o s t ó u n o » 
$100,000. L,o d o y en p o c o m á » d » l a m i -
t a d y r e r a l o l a f u e n t e . V e n d o o t r a » 
m i » desde $8,000 a $50,000 q u e « o n 
m u y b a r a t a » y t a m b i é n t e r r e n o s . T r l a -
n a . San M a r i a n o 40. T e l é f o n o 1-1272. 
49748 < n . 
V E D A D O . S E V E N D E O A&QDrLA D N 
m a g n í f i c o c h a l e t c o n J a r d í n , p o r t a l . 
I l u i o s o s aWn, r e c i b i d o r , g a b i n e t e , dos 
i tafos de l u j o , c i n c o c u a r t o » , e s p l é n d i d o 
I c o m e d o r , p a n t r y . c o c i n a , r e p o s t e r í a , s « r -
| v i c i o de c r i a d o s , d o » c u a r t o » a l t o » p a -
r a c n a d o » y g a r a j e p a r a dos m a q u i n a s . 
Se e x i g e n f i u e n a » r e f e r e n c i a s . C a l l e 21 
e n t r e J y TC I n f o r m e s en e l m i s m o " 
7 a 10 a . m . y de 1 a 4 p . m . 
4993» . . 1 D -
COSTOSO CASAS E N XiA H A B A N A Y 
sus b a r r i o s . N o p i e r d o t i e m p o . H a g o 
n e g o c i o en s e g u i d a . P é r e z G a r c í a . 
A g u i a r . 110. t e l é f o n o A - 5 4 2 0 
60132 8 d 
H e r í a . 
50131 8 d 
S B V E N D E D N A C A S A E N S A N A N A S -
t a s i o . e n t r e San M a r i a n o y V i s t a A l e -
g r e , a l a b r i s a , c o n p o r t a l , sa la , s a l e t a y 
t r e s c u a r t e a , b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o c i n a 
c o n d o » d e p a r t a m e n t o s a l f o n d o , c o n 
s e r v i c i o s c o m p l e t o s , e n t r a d a i n d e p e n -
d'.ente, f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , c o n f a -
cha- la de c a n t e r í a y c a r p i n t e r í a , de ce-
d r o . I n f o r m a n : C e r r o . C a f é V i s t a A l e -
g r e en e l P a r a d e r o . • 
B0547 « ! > • 
S O L A R E S Y E R M O S 
T A B A I . O S O A N O D E B O S . T E N G O S O -
l a r de 12-50 p o r 40 (500 m e t r o s ) , d a a 
Ca laada , a 8 m i n u t o s de l a V í b o r a , l o 
d o y en 600 pesos y l e o t o f g o e s c r i t u r a 
g r a t l » . V « n g a p r o n t o . C á n d i d o D e l g a d o . 
O ' l í e i l l y n ú m e r o 53 . H a b a n a . 
S0815 4 D . 
de 
50764 4 d. 
SXi OTEEOS D N A 8 B « O B A T A B A e n -
c a r g a d a d » h o t e l , t i e n e m u c h a p r a c t i -
ca a c o m p a ñ a r o c u i d a r 
f o r m a n : Osrap l fc 9 1 . 
6'J643 * 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y «súnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Comerdairtes de la calle Muralla.— 
A media cuadra de Muralla, con 12 
metros de frente por 25 de fondo se 
vende una casa propia para fabricar 
un establecimiento en el bajo y varios 
pisos altos y rodeada de almacenes de 
T ¡distintos firos. Informan: Habana, 82. 
S O L A R E S B A R A T O S 
V e n d o u n o 400 m e t r o s en 1,600 pesos . 
E s t r a d a P a l m a y L í n e a . S a n t o s S u á r e z . 
o t r o 618 v a r a s en 1,400 pesos . B u e n R e -
t i t o p e g a d o a l a A v e n i d a de C o l u m b i a y 
a l a l í n e a t r a n v í a s . F i g u r a s . 7 8 . A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n í n . 
50784 12 D . 
T X B O X O S A T I N Q D I T A , C E B C A D E X.A 
H a b a n a en Ca lzada , de u n a y c u a r t e 
c a b a l l e r í a » con dos casas de v i v i e n d a » 
n u e v a » de m a d e r a y t e j a s , c o l g a d i z o de 
t e j a » ; p a r a g u a r d a r a u t o m ó v i l o c a r r o , 
cas») de t e j a s de 8 p o r 8 p a r a g a l l i n e r o y 
c u a d r a y c o l g a d i z o p a r a a p e r o s de l a -
b r a n z a ; bu f .n t e r r e n o , g r a n a r b o l e d a en 
p r o d u c c i ó n , t r e * m a g n í f i c o s p o z o s c o n 
ca se t a de t e j a s y b o m b a , i n m e j o r a b l e 
p a r n r ec reo , g r a n j a a v í c o l a y c o l m e n a r 
y f r u t o s p p r a l a p l a z a . Se v e n d e , ó n l c n 
p r e c i o 13,600 p e s o » . S u d u e f t o : O ' R e l l l y 
4. a l t o » . D e p a r t a m e n t o 8. 
602S7 
feE V E N D E N X.OS D B B B C K O S T A C -
ejones de u n a f i n c a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
A l i a n G u a r n a j e s . I n f o r m a n l a S ra . C a r -
m e l ' L a r r a . d e . v i u d a de G a r c í a . E s c o -
b a r n ú m e r t 181, e n t r e P e f l a l v e r y S i -
t i o » . 
50051 4 D . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
s e ñ o r a . I n -
D . 
U R B A N A S 
S E D E S E A C O L O C A * D N A C O C I N E -
t o d o s i e n d o « o r t a f a m i l i a . I n f i r m e » . r a en caaa de m o r a l i d a d , de c o r t a f a n n -
' A g u i a r 1 n ú m e r o 4 « , a l t o » . i H a s i p u e d a se r u n m a t r l m o n m s o l o 
I SE O T E E CBN D O S B D E B A S O E I A -
d a s de m a n o e s p a ñ o l a s c o n b u e n a » re -
I f e r e o o f a s y p r á c t i c a » en e l s e r v i c i o . | 
( T a m b i é n » e o f r e c e o t r a que. e n t i e n d e de 
¡ c e c i n a - P a x a m a ( | i m o n i o so lo o c o r t a 
f a m i l i a . N o se c o l o c a n m e n o s de 26 o 
¡30 p e s o » . A g u a c a t e y T e j a d i l l o . T e l é -
f o n o A-01S4. 
S059S J d. 
B e r n a s a n ú m e r o *3. a l t o s . 
50Í0.J 8 d. 
S E O T B E C E D N M A W M M O E I O E S p a -
ñ o l s i n h : j ^ « . p a r a e n c a r g a d o s de casas 
de v e c i n d a d a c a m b i o de c u a r t o , i n -
f o r m a n en A n g e l e » 48, p r e g u n t e n p o r e l 
e n c a r g a d o \ 
50638 S D . 
SE D B S B A OOSiOOAN. D N A JOTTBN 
. 'o ro-di^na edad p a r a c r i a d a de m a n d a 
' U n í o r m a n S a n X i c o l i a 96. 
_505Í I3 8 d. 
U N C A S A DE COBTA • PA3CCUA D B 
j n o r a l i d a d desea c o l o c a r s e -mía p e n i n s u -
l a r . J é m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de 
m a n o s l l e v a t i e m p o en el p a l » , es l l m -
j n a y- c u m p l i d o r a - P r e f i e r e l a H a b a n a . 
E m p e d r a d o n ú m e r o 12. 
• í i 5 « 5 8 T>bre. 
D T A B A COXOCABSE D N A S B » O X A 
' reci^i-» l l o f r a d a de F r a n d a en cs t«a f a m i -
l i a a b e h a b l e f r a n c a s o ruBo, es f i n a y 
« - d a c a d á , r r i t i e n a e c o c i n a y coser , t o d o s 
' l o s « v t i e h a o e r e » de u n a casa, e« o e r i a y 
, f o r m d l , n o h a b l a e s p a ñ o l . I n f o r m a n : 
P a u l n 83. H o t e l C a m a g ü e y . 
50495 4 D . 
I S B f t O X A B S T A E O X . A D B E C E D I A N A 
Una s e ^ p e n i n s D i a r ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ -
C O ' » n « B - LJ«Va m U C n i tiempo es e4 | c r iona , t i e n e r t t f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
32. T E N D T D N A K A O N I T I C A T H E R -
m o » a casa do * p l a n t a » da N e p t u n o , a l 
ma»- en 17,000 pesos y r e c o n o c e r u n 
co.-s'o de 658 pesos , este p r e c i o es p a r a 
n o p e r d e r t i e m p o , i n f o r m e s : G e r v a s i o , 
8, a u o » . . 
6U810 1 * T>-
pií, y tíese farantía, *d.niá5 de las ^ t l t * ^ 
personales. Informan: Monte, 94, al 
4 D . 
t C f . 
3 d 
S E D E S E A C O I . O O A » T r N A O O C X N E X A 
n o d u e r m a OVL l a c o l o c a c i ó n . P a r a i n f o r -
m e s ; Ñ e p , u n o 144. 
50520 
T e l é f o n o A - 8 9 Í 7 . , 
3 D . 
VENDO GBBVASXO A E C A U C O N dos 
p l a n U » . $16.000; T r o c a d e r o , d o s p l a n -
t a » , 7.800 p e » o « ; C a m p a n a r i o , dos p l a n -
t a » . 112.000; S a n M i g u e l , casa, f 17.000; 
C o n c o i d l a , casa, $17.000; c a sa c a l l e 
Condesa, ?7.600; E s p e r a n z a . $4.000, 
L a a l t a d , $5.400; D o s a g ü » , $6.500; casa 
v i e j a S o m e r u e l o » , 313,000; S a l u d , J 18.000 
San L á z a r o . $15.000; V e d a d o , C a l l e S. 
v ' r o p a l i m p i a s u e l d o s e g ú n se t r a t e . I j a r d í n , p o r >.l. s a l » , c o m e d o r , t r e s c u a r -
r * l l » A n r t m e r o 186 . T e l é f o n o F - 1 6 6 í . ¡ i o » c u a r i o de bafto - m o d e r n o . .$7.80"; 
V i u d a <ie S a b e d r a , p a r a c o m e r c i o o p a - t c e r r o , casa c a l i » D a » i r , $3.200; V í b o r a , 
r a o f i c i n a _ i San I n d a l e c i o , $8.800; S a n F r a n c i s c o , 
5.400. G a l l a n o 10». ba jos , de 2 a 5. 
C 9109 8 d 1 
! S E D E S E A COXiOCAB D N a í D O K A C K O 
| de*f5 a ñ o s o n e l c o m e r c i o , desea c o m l l a 
E N E L V E D A D O 
CASA NCODBBNA, CAX.I.B 23. »22^K)0 
l l a m e a l 1-7231. G . M a u r i z y p a s a r é a 
I n f o r m a n . * 
C A U . D 33, SOI iAB D B ESQDINA, B X I . 
sa, 500 m e t r o s , a $ 2 7 . L l a m » a l I - T ^ S l . 
G . M a u r i z ; y p a s a r é a I n f o r m a r . 
T B O X I M A A 33, CASA M O D B B N A , 
$12.600. L l a m e a l I - 7 2 J 1 . G . M a u r i z . 
P a s a r é a i n f o r m a r . 
O B A N BESIDENCXA B N T .0 X A S 
c é n t r i c o d<»l ^redado. ^on u n c u a n o 
m a n z a n a , c o n t o d a c l a s o de c o m o d i d a -
d e s . P sec io de o p o r t u n i d a d . L l a m e a l 
1 -7231 . G . M a u r i z ; y p a s a r é a i n f o r -
m a r . 
SB V E N D E N E N I iO M E J O B D D I i p r i -
m e r R e p a r t o A l m e n d a r e a . dos s o l a r e s , 
j u n t o s o s e j a r a d o s , q u e m i d e n 10 p o r 40 
c a d a u n o , a u n a c u a d r a d e l c r u c e de 
M a r l a n a o y P l a y a . Se d a n m u y b a r a t o s . 
I n f o r m a n en T r o c a d e r o , 7. a l t o s , t e l é -
f o n o M - 5 7 8 3 . 
50698 6 d 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
T r a n v í a d o P l a y a 
V e n d o s o l a r e s 160 p e s o » de e n t r a d a y 
] 0 pesos m e n s u a l e s , p u d i e n d o f a b r i c a F 
en e l a c t o . S u d u e ñ o : S a n N i c o l á s , 1 1 5 . 
ToJf- fono" M - 2 6 3 2 . 
&0664 I D . 
5C534 + D . 
D N A S B f t O R A . D B S B A C O L O C A B B B de 
c o c i n e r a , d u e r m e ' en l a c o l o c a c i ó n , h o t e l 
c u b a n o , f r e n t e a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
50494 , 3 D . 
S E O T B B C B S E A . D E X E D I A N A « d a d 
p a r a c o c i n a r , sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n . D u ' - o t e a M i r a n d a . R e v l l l a g l g e -
dp. 7 . ^ 
50501 . 8 D , 
r- TA C O T ^ C A P . S K DWA •ESPAAOX.A 
• d e Trie d i a n a e d a d p a r a m a n e j a d o r a c o n 
. l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a » de l a » c a » a » q u e 
( l i a t r a b a j a . 1 ' © . I n / o r a n a n : T e l é f o n o A -
50^49 ^ , . 3 > - _ 
S E D B S B A O O X O C A J S D N A J O V E N 
' . p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n 
X o p t u n o 162 b a j o » . 
50589 3 d.^_ 
! ÍTB D E S E A C O I . O C A E . D N A S B A O B I 
) d>» o o ' o r de n i a n e j a d o r a do u n n i fio q u e 
( ^ a t m n e o p o r h o r a s . I n f o r m e : E s t r e l l a 
50409 " 8 d 
S E D E S B > C O L O C A N D E A C B I A D A 
p a r a c o c i r a y a y u d a r l a l i m p i e z a , sa le 
a l c a m p o . R a » ó ñ : N e p t u n o ÍSO. 
50488 S r>. 
C O C I N E R O S 
C A N D I D O O O N S A X . B Z 
M e c á n i c o e l e c t r i c i s t a . A r r e g l o y l i m p i o 
m o t o r e s , v e n t i l a d o r e s y c o c i n a s de ga s . 
i n s t a l a c i o n e s en g e n e r a l . T r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s . P r e c i o » e c o n ó m i c o s . T a l l e r : 
T i í n e a 158, f r e n t e a l p a r a d e r o d e l V e -
dado . O r d e n e s : T e l é f o n o P-3157. 
5056-8 6. D b . 
50891. 4 d 
D N A J O V E N D E S E A COZ.OCABSB D E 
m o d i s t a en casa p a r t i c u l a r de m o r a l i -
dad , n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e <*i a y u d a r 
a. o t r o » Quehaceres . I n f o r m a n : G r a v i n a , 
n ú m e r o 1 y l a C a l z a d a C i é n a g a . 
49916 3 d 
OABPZNTBBO T TTOTTOB, S E OTBB-
ce J a k ó b ü c h a s k i . P a u l a , 8 7 . 
50497 4 D . 
D N ' S D E N ^ b c n S B Í W ^ E S T A * Ó l , , C o -
n o c e d o r d e l a r t e e f e c t í v o i n c l u s o a 
l a a m e r i c a n a , r e p o s t e r í a , deaeo ca sa p a r -
t i o t L ' a r o de h u é s p e d e s . T e l é f o n o r - » 0 2 2 . 
S0474 8 D . 
ILave su ropa ees Lejía Liquida "El 
ICosejo". Teléfono F-5S06. 
47106 6 ¿ 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C O L O C A M E D O S NTDCEA-
S E D E S E A C O L O C A S D N C O C Z N B X O 
perJnBnla- - en casa p a r t i o u H a r o e s l a W e -
c i m i e n t o . l l e n e buenas r e f e r e n c i a » , d a -
r á n r a z ó n * n D r a g o n e s 52, p r e g u n t e n 
en í a s o m b r e r e r í a . 
50511 3 B . 
^ i J O V E N B S T A S O T . D E S E A C O I i O O A B -
se en a l m a c é n ; s abe c o n t a b i l i d a d y t i e -
n e b u e n a l e t r a ; q u i e r e c u a l q u i e r o c u p a -
c i ó n , t a n t o p a r a e l c a m p o c o m o l a H a -
bana . T i e n » Q u i e n l o g a r a n t i c e y n o 
t i e n e p r e t e n s i o n e s . D i r i g i r » » a T e n i e n -
t o R e y , 15 . M a n u e l P e r a . A - 1 1 0 $ . 
50350 3 d 
S B A D U C C T E N T B O T O S I C I O N B S T A B A 
l a d e m o l i c i ó n de dos caaas en C o n s u l a d o 
P a r a i n f o r m e s c a l i » 17 y H . f á b r i c a . 
5077$ 7 d . 
S A N B A T A B I i , 
q u e C e n t r a l , de 
T B O B I K A A l T A B -
dos p l a n t a s , c o n 400 
m T t r o » " " P r » c l o de o p o r t u n i d a d . L l a m e 
a l 1-7231. G . M a u r i z ; y p a s a r é , a i n -
f o r m a r . 
T A B C E L A S , D B i V I p O » 30, 14 T O » 30 
y 15 p o r 30, V e d a d o , a l a b r i s a , a $ 2 » 
m e t r o . F a c i l i d a d de p a g o . 
1-7331 y p a s a r é a i n f o r m a r 
r l r . 
50161 
L l a m e a l 
G . M a u 
6 d 
VENDO EXi I S A S XONDO Y J.DJOSO 
c h a l e t e n e l p u n t o m á s p i n t o r e s f o de l 
Vedado , e s q u i n a de f r a i l o , v i s t a a l rtlar, 
dos cmadras d e l t r a n v í a de l a c a l l e L . ' 
P r e c i o s o » j a r d i n e s , t e r r a z a s , g a r a g e , dos 1 : í o s 
c u a r t o s y s e r v i c i o s de c r i a d o s . P o r t a l , 
sa la , h a l l , r e c i b i d o r , c o l u m n a s , c o m e d o r , 
s e r v i c i o » , c o c i n a , c a l e n t a d o r , t i m b r e s frr 
t o d o s V/» d e p a r t a m e n t o » , s e r v i c i o s , esca-
l e r a de m á r m o l , t r e s h e r m o s o » c u a r t o s 
g r a n d e » , u n o p e q u e ñ o , r e g l o c u a r t o da 
b a ñ o c o m p l a t o y d e p a r t a m e n t o a l t o p a r a 
b i b l i o t e c a y m i r a d o r e s p l é n d i d o , m u c h a s 
c o s a » m o d e r n a s y d e v a l o r . $29,000 
D e j a n $10,000 a l 7 0 |0 . L a g o . R e i n a 28 . 
T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
V 1 . N D O D N A C A S A V I E J A 8 X B T B O S 
48 c e n t í m e t r o s f r e n t e , p o r 33 m e t r o s 92 
^ e r t í m e t r o s .en C o r r a l e » , en 23,000 pe-
«o:; , t r a t o d i r e c t o , n o se t r a t a c o n c o r r e -
d o r e a . I n f o r m a n : V i l l e g a s 77, ú l t i m o 
p i s o . 
— — • 1 606S4 * 4 D . 
T B O T X X T A 9 X O : C A B A 3 . X . B B O D B g r a n — 
«o l v e n ó l a , c o n t o d a c l a s e de g a r a n t í a s S A N T O S S D A B E S . E N L O M E J O B D E 
y r e f e r e n c i a » , » e o f r e c e p a r a a d m l n l » - j c h a i c c i t o , i i r d í n . p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r 
A L CONTADO T A PLAZOS, 2 CASAS 
n u e v a s er. C a ñ e n g o , n ú m e r o i u n a 
c u a d r a c a r r o s , m u r o s de 30 y 45. c a r -
p i n t e r í a c t d r o . u n a 4 c u a r t o s , r e n t a 65 
pesos en L.500 pesos , o t r a 3 c u a r t o s , 
r e n t a 55 r # s o s e n 5,000 pesos . L o s p l a -
c ó m e desee e l c o m p r a d o r . I n f o r -
m e s : Z a r a e o z a , 13. 
5t-177 _4 T>. 
SB V E N D E N 4 CASAS, V I B O B A . E K -
t r e A c o s t a y 13, n ú m e r o s 3. 4. 5. 6; dos 
de p o r t a l , sa la , t r e s h a b i t a c i o n e s , p a -
t i o y t r a s p a t i o y d o s c o n l o s m i s m o s 
d e p a r t a m e n t o s m á s c o m e d o r , p r e o l o c i n -
c o y c i n c o m i l q u i n i e n t o s pesos r e s p e c -
t i v a m e n t e . I n f o r m a n en e l 6 . T e l é f o n o 
3 -29^9 . C h a p l e . F a b r i c a c i ó n m a n i p o s -
t e r í a y h i e r r o . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a -
g o . 
60 .97 « D . 
V E N D O S O L AJE D E E S Q D Z N A E N L A 
V í b o r a p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e h t o ; h a y 
l í n e a dobl<5c de c a r r o s . Se d a b a r a t o y 
f a c i l i d a d en e l pago . A l v a r o z . A g u a c a t e 
7. T e l é f o n o A - 0 1 6 4 . 
50604 3 d. 
V E D A D O 
V e n d e s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M c n t s e r r a t e , 3 9 . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D B L A M A R I N A Se c o m p l a -
ce en r e c o m e n d a r es te a n t i g u o y a c r e d i -
t a d o c o r r e d o r p a r a l a c o m p r a y v e n t a do 
casas, s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s , d a y 
t o m a d i n e r o en h i p o t e c a . F i g u r a s , 7$.. 
A - C O J I . 
C A N T I N A E N C A L Z A D A 
E r 1,700 p e s o » , c a n t i n a e s q u i n a e n C a l -
soda I m p o r t a n t e con t r a n v í a s , a r m a -
t o s t e n y m o s t r a d o r m o d e r n o c o n L a c l a 
b u e n o p a r a c a f é , s e r l a g r a n n e g o c i o . F i -
g u r a s . 7 8 . A - 6 m , M a n u e l L l e n l n . 
B O D E G A S T N V E N T A 
V e n d o v a r i a s c e r c a de G a l l a n o y o t r a » 
m u c h a s m á s en l a H a b a n a y s u s l " . -
r r l o s de t o d o » p r e c i o s r e a j u s t a d o » . N o 
c o m p r e s i n v e r m e que q u e d a r á b i e n ser -
v i d o y a g r a d e c i d o . C o n t a d o y p l a z o s . 
F i g u r a s , 7 8 . M a n u e l L l e n l n . 
B O D E G A E N " G U A N A B A C O A 
E n 3.000 pesos, b o d e g a b i e n s u r t i d » 
g a r a n t i z a n b u e n a v e n t a a p r u e b a , c o m o -
d i d a d p a r a f a m i l i a , a l q u i l e r b a r a t o y 
c o n t r a t o ^ l í n e a t r a n v í a a l f r e n t e . F i -
g u r a s , ( 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
V A R I O T C A F E S 
V e n d o v a ^ o s c a f é s de 3.500 a 7,000 pe-
sos, p r e c i e » r e a j u s t a d o s en e l c e n t r o de 
l a H a b a n o F i g u r a s , 78. A - 8 0 2 1 . M a -
n u e l L l e n í n . 
60784 12 D . 
C4446 I n d - 4 j n 
B B T A B T O C H A T L E . T O S EXCEABCA» 
r á p l a a m e n r e a l e x t r a n j e r o , « e v e n d e n , 
i e b » - a n d o sus p r e c i o s , d o s s o l a r e » d e l 
g r a n R e p a r t o C h a p l e , s i t u a d o é s t e , en 
las v e r d a d e r a s a l t u r a s de l a H a b a n a y 
p r ó i i m o o l t r a n v í a e l é c t r i c o . A p r o v e -
cho l a o p o r t u n i d a d p a r a i n v e r t i r b i e n s u 
d i n e r o . I n f o r m a n : P r í n c i p e A s t u r i a s , 
n ú m e r o 7 e n t r e M i l a g r o s y E s t r a d a 
P a l m a , 
49K00 . 3 D . 
C u C Z N E B O E C T A B O L D B B E C t D L A B 
edad, se desea c o l o c a r en nasa p a r t i c u -
l a r o c o m e r c i o , sabe su o b l i g a c i ó n . R a -
x ó n : R e i n a 98, l i b r e r í a . 
« e ! 4 9 3 D . 
t r a d o r , e n c a r g a d o de c o b r o s , r e n t a s 
a l q u i l a r e s o c u a l q u i e r c á r g o a n á l o g o 
bu» ñ a s r e l a c i o n e s y c o n o c i m i e n t o s . V l r 
t u d e » 144-B, b a j o » , de 4 a 7 p . m . 
53366 S D . 
C H A Ü F F E Ü R S 
8 con m u y b u e n a » r e f e r e n c i a s , j u n - o*"1*» c o n o c i d a s . T e l é f o n o A 
o sepa radas , p a r a c u a r t o s , c o m e d o r , l a s c o a í n n ú m e r o 1 0 1 . 
« • b ; en p a r a c o c i n a . N o t i e n e n p r e t e n - 5 
F iones . P r e f i e r e ^ en l a V í b o r a . I n f o r - c í ü 
B c í n i g n o , 18, h a b i t a c i ó n 17 ^ 
L e o n a r d o y E n a m o r a d o s , J 
C B A ^ T T T E D » BCECANZCO, SE O T B E -
ce p a r a casa p a r t i c u l a r , t i e n e . 10 a ñ o s de 
n r á c r l c a con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de 
' 253S. B e -
S E OTBECE A L COaCEBOXO D N E S -
p a f t o l de m e d i a n a e d a d que conoce e l i n -
g l é s p e r f e c t a m e n t e , s i n p r e t e n s i o n e s . 
I n f o r m a n . I n d u s t r i a n ú m e r o 110. A . L a -
a r a 
6fS62 6 D . 
50 207 8 D . 
C d 
C H A D T T E D B E S T A S O I . , 12 ASrOS D B 
i p r á c t i c a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : T e í é f o n o A - 1 2 1 6 . 
, 50770 4 d . 
S B O T E E S E D N E S T A J t O L D E 3CE-
i l i a n a edad de p o r t e r o o c r i a d o de m a n o 
q u e n o t e n g a q u e s e r v i r mesa , p u e d e 
d a r ouenas r e f e r e n c i a s donde h a t r a -
b a j a d o . D i r e c c i ó n : A g u i l a n ú m e r o 174 . 
J o s é L ó p e c A g u i l a . 174. 
51,529 4 D . 
l a c a l l e ' i » F l o r e » . »e v e n d e p r e c i o s o 
t r e s c u a r t o » , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o , e t c . I n f o r m e s : su 
U u f ñ a , e n F l o r e a n ú m e r o 1 0 1 , e n t r e Co-
r r e a y E n c a r n a c i ó n . T r a t o d i r e c t o . 
50543 3 D , 
SB V E N D E L A B E B E C O S A CASA E N -
c a m a c l ó n n ú m e r o 10. e n t r e S a n I n d a l e -
c io y S a n B e n i g n o , c o n j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a y h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l 
f o n d o , c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a , p a t i o , 
t e r r a z a y t r a s p a t i o . M u y v e n t i l a d a y 
a g u a a b u n d a n t e . T r a t o d i r e c t o con el 
c o m p r a d o r . P u e d e v e r s e de 12 a 5 p . m . 
60154 10 D , 
V E N D O E N E L C E B B O D N A C A S A D E 
p o r ' a : , sa la . o?medor . d o » c u a r r o s , en 
s.800 p e s o » , o t r a c o n sa la , c o m e d o r , dos 
c u a r t o s y c o n t r a s p a t i o en 2,900 . pesos 
(,on coc ina y s e r v i c i o s s a n i t a r i o » y de 
) . i a n p o a t e - I a . a d o s c u a d r a s de l a c a l -
zada , n o »9 vende , se r e g a l a n . I n f o r m e n 
t n S a n t a T e r e s a 23, e n t r e P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a . C e r r o . 
4C943 27 D . 
B N U N A D E I . A S T Ñ I Ñ 1 3 I T A L E ^ S ~ A V E ! 
n l d a s de IM V í b o r a , se v e n d e u n c h a l e t 
co inpuepto- r^e j a r d í n a l f r o n t e y cosi tado. 
p o r t a l , s á *. r e c i b i d o r , c u a t r o h e r m o s o s 
c u a n o s , s a l e t a c o r r i d a a l f o n d o , c u a r -
t o d*» b a ñ o c o n t o d o s s u » s e r v i c i o s , a g u a 
f r í a y cal 'cnt .e . c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o 
c o n fttn s e r v i c i o s , t o d o de a z o t e a y c i e -
l o r a s o , g . r age c o n e n t r a d a i n d e p e n -
ü i e r t e . I n f i r m a : M a n r i q u e 103. 
49.^34 3 D . 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
T r a m o de S a n t a E m i l i a a l a I g l e s i a , 
v e n d o h e r m o s a ca sa de s ó l i d a f a b r i c a 
SE V E N D E N D O S S O L A B E S A D O S 
c u a d r a s d e l p a r á d e r ó d * O r f i l a de se is 
m e t r o s de f r e n t e p o r 23 1|2 de f o n d o y 
ivno de e s q u i n a de 8 m e t r o s de f í e n t e 
n b r 26 112 de f o n d o . I n f o r m a n : San R a -
f a e l y M . G o n z á l e x . L o c e r í a . 
50294 S_ d . 
V E N D O D N S O L A B E N E D E N A V i s -
ta , de 6 m e t r o s de f r e n t e p o r 22 y m e d i o 
de f . indo, a c e r a d e la b r i s a , l i b r e de t o d o 
g r a v a m e n en $4.50. A v e n i d a l a . y c a l l e 
6. B u e n a V i s t a . M-4876 . F . A l v a r e z . . 
49810 3 D . 
V e n d o b u e n s o l a r , l o m e j o r d e S a n 
M a r i a n o , b a r a t o , p o c o d e c o n t a -
d o . P a r c e l a s c h i c a s d e 6 p o r 2 5 e n 
D o l o r e s - Z a p o t e s , d e 1 0 p o r S O . 
O t r o s m u c h o s m u y b a r a t o s . C a s a s 
d e $ 6 . 0 0 0 , m o d e r n a s e n l a V í b o -
r a . S u á r e z . C i c e r o s , H a b a n a , n ú -
m e r o 8 9 . 
4d-30 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Se v e n d e n y c o m p r a n , t o d a c l a s e de es-
t a b l e c i m i e n t o s , f i n c a s , d i n e r o e n h i p o -
t eca . A c c i o n e s y B o n o s . Se v e n d e u n a 
c a n t i n a en P r a d o , c a s i r e g a l a d a ; u n a 
f o n d a en 700 p e s o » , c o n 20 a b o n a d o s ; 
b o d e g a s c a n t i n e r a s y en^ c a l z a d a , des-
de 2,000 a 5,000 p e s o s . V e n d o u n c a f é , 
r e s t a u r a n t , f o n d a , p o s a d a en 2.000. c o n 
c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . N e g o c i o s v e r -
d a d . R e i n a , 64 . J . M . S u á r e z . 
50714 7 d 
G R A N C A N T I N A D E B E B I D A S 
V e n d o u n a e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e » 
p a r a e l c o m p r a d o r p o r r a z o n e s q u e 1» 
e x p l i c a r é . T i e n e c o m o d l d a d e » p a r a f a -
m i l i a y v e n d e $40.00 d i a r i o s . I n f o r m a : 
A . C a r n e a d o . San J o s é y B c l a s c o a l n , 
C a f é E m i n e n c i a 
5C767 4 d. 
E S T O V D E L A O B A N C A T E T T O N D A 
en el c e n t r o de l a H a b a n a c o n 4 a ñ o s y 
m e d i o de c o n t r a t o , v e n d o en 4,500 pesos , 
c o n 3,000 a l c o n t a d o . M a r í n . C a f é B e -
l a e c o a í n y S a n M i g u e l , de 8 a 11 y d » 
1 a 4 . T e l é f o n o A - 0 0 9 4 , 
60664 8 d 
D i S T J A C O T , O C A B 8 E D N A BSTAfrO-
Ifl p - i r a c u a r t o » y c o s t u r a , sabe c u m -
•p l i r c o n sa o b l i g a c i ó n su t i e n e I n c o n -
•ver.Peme í i a l c a m p o , t i ene i n f o r m e » de 
l a * C í i s a s donde t r a b a j ó . I n f o r m a n : 
M e n t e . 381 . a l t o s . 
4 D . 
E E O T B E C E 8 E & O B A ESTABOLA pa'-
r a « H a d a de h a » . i l a c i o n e s o m a n e j a d o -
r a , t a m b i e - i p a r a m a t r i m o n i o s o l o , t l s -
a » H i e n a s r e f e r e n c i a » y es m u y s e r i a y 
r a r m a i . » a b * cos^r a m a n o y a m á q u i n a . 
I n r o r m a n : M i l a g r o s n ú m e r o 2. h a b i t a -
c i ó n . 6. V í b o r a . 
5»716 , 4 J X 
J O V E N BECZEN L I i N O A D A DN-
» e a c o l o c a r s e p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s 
y coser , n e n e r a m i l i a q u « l a r e c o m i e n -
i n f o r m a n en- C u b a N o . 120 e n t r » 
A r c s t a y L u z . p r e g u n t e n p o r M a n u e l a 
ftgBo 4 d. 
S E DESEA COLOCAA D N A J O V E N p e -
n i n s u l a r d'5 m u c h a c h a de c u a r t o » o m a -
n e j a d o r a , e s t á a c o s t u m b r a d a c o n n i f i o s 
es f o r m a l t i e n e r e f e r e n c i a » . I n f o r m a n 
en l a c a l z a o a d e l C / r r o , n ú m e r o 751 l e -
tr.". P . A 
BOfJS. . . A T). 
O N A V r T T - m j » E S T A S O L C O N X D C N A 
p r á c t i c a , A*, o f r e c e p a r » , casa p a r t i c u l a r 
o de c o m e r c i o . Uene r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : C a l l e 20, e s q u i n a a 1 3 . V e d a d o , 
p r e g u n t e n p o r M a n o l o . 
6ij646 4 D . 
S E D E S E A C O L O C A B C H O T B B ~ E 8 ^ 
p a ñ o l en <•*»» p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , 
sabe t r a b a j a r y t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s 
de l a s c a » a s d e d o n d e h a t r a b a j a d o y n o 
t i o n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n ; T e l é f o n o 
F-1S?33. 
{;0$37 i D . 
D B S B A C O L O C A B S E D N J O V E N B B -
p a ñ o f de c h a u f f e u r m e c á n i c o , p a r a m á -
q u i n a p a r t i c u l a r o c a m i ó n , puede dar. 
r e f e r e n c i a s do l a s c a s a » dnode h a t r a -
bajade puede v e r s e en M o n t e , n ú m e r o 
3S0. 
50572 4 D . 
• o c ^ E S B D N A J O V E N T A -
tle n a n i t a d o n e s , e n t i e n d e de 
i r a m a n e j a r u n n i ñ o . I n f o r -
p a n a r i o 253, e s q u i n a B e l a a -
4 D . 
A C O L O C A X 8 B D N A M D C K A o h a 
r>ia de m u c h a c h a de c u a r t o s o de 
or , sabe cose r y t i e n e r e c o m e n d a -
I n f o r m a n : B e l a s c o a t n . n ú n r e r o 8 
d e l K e s t a u r a n t L a I d e a , 
i» 3 I > . 
O K A D T T B D X E S T A J t O L , O T B B C E S U S 
s e r v i c i o » a casa p a r t i c u l a r , s a b i e n d o 
t i e n s u o b l i g a o t ó n , t e n g o c i n c o a ñ o s de 
p r á c t i c a y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de 
l a s casas d o n d e t r a b a j é , n o t e n g o m u -
c h a » p r e t e u s i o n e s . T e l é f o n o F - 1 9 8 0 . 
50632 3 D . 
C N A D T T T E D B M E C A N I C O E S T A S r O L 
*e o f r e c e p a r a caisa p a r t i c u l a r , t i e n e 
q u i é n l o r e c o m i e n d e . I n f o r m e n : F -4023 , 
p r e ^ i i n t e n v o r M a n u e l . 
50f,41 I D . 
O T B B C E U N A J O V E N T A B A CO-
s( r y l i m p i a r . c o » e y c o r t a p o r e l f i g u -
r í n . K i g u - i t ? 105. 
.V1478 4 D . 
O H A U T T B U B B S T A A O L D E X E D X A N A 
edad , se o f r e c e p a r a c a sa p a r t i c u l a r . 
M i e p e r i e n c i a la. v e r á n c u a n d o m e a v i s e n 
a l T e l é f o n o M - 6 7 5 9 de 8 a 9 de l a m a -
ñ a n a . A n d r é s L ó p e z . 
50312 4 d . 
E N XNQDXSXDOXs 6, A L T O S , S B S o -
l i c i t a u n a j o v e n e s p a ñ o l a p a r a l a v a r r o -
p a de c u a t r o p e r s o n a s ( s i 90 sabe se 
l e e n s e ñ a ) . T a m b i é n h a c e f a l t a u n j o -
v e n q u o e s t é p r á c t i c o en el g i r o d e 
c o m i d a s . 
30 2G:-r 3 d 
A V T B O SB S O L I C I T A D E S O C I O T A -
r a u n a f o n d a c o n 400 p e s o s : en l o m i s -
m o se v e n d o u n p u e s t o de f r u t a s , c a s i 
r e g a l a d o q u e n o p a g a a l q u i l e r . l ) a n 
r a z ó n e n C u e t o y V e l á a q u e z , p u i a t o d e 
f r u t a » . L u y a n é . 
ñ 0 3 « 2 * 4 d 
V T V A T B A N Q D Z L O A S B O U B A N D O S U 
d i n e r o l e v e n d o m i c a sa a c a b a d a d.H 0 ¡ é r i ~ C o n s t a de p o r t a l , c a g u á n , s a l a de 
f a b r i c a r l a m á s l i n d a y m e j o r s i t u a d a de l 
¡ p o p u l o s o R e p a r t o S a n t o » S u á r e r . T r a n -
v í a a l a p u e r t a , p o r t a l , a m p l i a sa la , he r -
mosa, g a l e r í a , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , ha-
fto i n t e r c a l a d o , e s p l é n d i d o c o m e d o r , co-
c i n a , c u a r t o s p a r a c r i a d o s , l a v a d e r o s , 
j a r d i n e s y s i t i o p r e p a r a d o p a r a garage, 
esto es l o m e j o r , a p r o v e c h e l a o p o r t u n i -
dad . P r e c i o de s i t u a c i ó n . P r o p i e t a r i o , 
San J o s é 65, b a j o s de 6 a 7. 
60624 4 d . 
J A - 9 D I N E B O . E S C U L T O B , T D O B I C U L -
t o r , desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r , 
e n c a r g a d o f i n c a ; » e h a c e o a r g o de t o -
d a c?ase de t r a b a j o s de c e m e n t o b l a n c o , 
a d o r n o s , o b j e t o s j a p o n e s e s . cascada , 
g l o r i e t a , g r u t a s f a n t a e í a , a r t e . I n f o r -
m a n : G e r v a s i o 188 . T e l é f o n o A - 3 6 8 4 . 
49958 i 7 D . 
d o s v e n t a n a s y e s p l é n d i d o r e c i b i d o r , 
c u a t r o aposen tos de 4.20 p o r 4.70 c a d a 
u n o , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o dn b a i l o , 
g r a n p a t i o , b u e n a c o c i n a , e to . I n f o r m a 
a eomprad<yre.s d i r e c t o s : F . B l a n c o P o -
l a n c o . C a l l e C o n c e p c i ó n , l í , a l t o s , en-
t r e D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a . De 1 a 3. 
T e l é f o n o l - i 6 0 8 , 
BOSi" 3 d 
S E D E S E A C O L O C A » D N J A B D I N E -
r o q u e t i e n e buena, r e c o m e n d a c i ó n y sa-
b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , i n f o r m e 
t n e l j a r d í n l a D i a m e l a , l o m i s m o se 
c o l o c a en ei c a m p o q u e en l a c i u d a d . Ca -
•le 23 y J. T e l é f o n o F -11TS . V e d a d o . 
4S977 , 3 D . 
; C N A L E T I ¿ D B S B A U S T E D G O M T R A B 
u n m a g n í f i c o c h a l e t , l a ú l t i m a p a l a b r a 
en e l e g a n c i a y c o n f o r t , en p u n t o sano 
y f r e sco? V é a n o s h o y m i s m o . T i e n e p o r -
t a l , sala , h a l l c o r r i d o , c u a t r o d o r m i t o -
r i o s , flos g a b i n e t e » y e a p l é n d i d o p a t i o 
y j a r d í n con g a r a g e . Se d a b a r a t í s i m o 
T e j a d i l l o y A g u a c a t e . CuOa G e n e r a l 
• M e r c a n t i l . 
| 50591 3 d . _ 
T B Z S B U E N O S N E G O C I O S K A S ~ D E 
m i l v a r a s e s q u i n a f r a i l e c e r c a de T o y o , 
poco e n t r a d a , r e s t o v n a ñ o s i n i n t e r é s . 
| Casa en L u y a n ó . o t r a en l a V í b o r a , a 
$8 ,000 . F a c i l i d a d e s . C a b r e r a . T e l é f o n o 
M-1470 . 
60591, % A. 
7 B N D O : C A N O A V E B D A D , T B A T O d i -
r e c t o s i n r e r r o t a j e . u n a c u a r t e r í a y ac-
' c a s o n a s d » m a m p o s t e r l a en l a H a b a n a , 
i t i e n e 400 m e t r o s de t e r r e n o . R e n t a 170 
• pesos, a l q u i l e r d e l a ñ o 1912, s i n c o n -
1 t r a t o 13,5-0 pesos , n o se v e n g a a p e r -
i d e r ' . i empe . C o r r a l e s 191, de 12 a 2. 
1 60 .50 3 D . 
i SB V E N D * ¡ D N A L I N D A C A S I T A E N 
B u e n a v i s t a . en 1.800 pesos, puede g a -
¡ n a r 30 pes-os de a l q u i l e r , c o m u n i c a c i ó n 
o o n t o d o s l o s t r a n v í a s , m i d e 6 m e t r o s 
de f r e n t e p o r 22 y m e d i o de f o n d o . I n -
f o r m e s : A v e n i d a l a . y c a l l e 8. B u e n a 
V i s t a . F l o r e n c i o A l v a r e z . 
49810 3 D . 
V B N D O D N L O C A L C O N A B M A T O S -
t e y v i d r i e r a » , c o n c o n t r a t o , en R e i n a , 
14, p u n t o de m u c h o t r á n s i t o de p ú b l i -
c o . R e i n a 14, cas i e s q u i n a a G a l i a n o . 
_ 5 0 M 4 6 D . ^ 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o m p r o y v e n d o t o d a c lase de e s t a b l o -
c i m i e n t o » y n e g o c i o s ; t e n g o m á s y m e -
j o r e s n e g o c i o s q u e n a d i e p o r m i a n t i -
gSeJad , t o d o el q u e q u i e r a c o m p r a r y 
v e n d e r que p i d a i n f o r m e s o h a g a u n a 
v i s i t a y « a l d r á c o m p l a c i d o . A m i s t a d , 
184, o f i c i n a . T e l é f o n o M - 6 4 4 3 . 
B O D E G A S E N V E N T A 
V e n d o v a r l a í . en l a H a b a n a y s u s b a -
r r i o » , t e n g o u n a que v e n d e 100 p e s o » 
d i a r i o » , t e n g . . o t r a de 70 pesos d i a r i o s , 
t e n g o otr:< de 600 pesos que v a l e e l d o -
b l e , t a m b i é n v e n d o u n a de v e n t a d e 300 
p e « j s d í a n o s , se da en 10,000 p e s o » . 
I n f o r m e s . A m i s t a d . 134. B e n j a m í n G a r -
c í a . 
C A F E S E N V E N T A 
V e n ^ o une en 8,000 pesos, v e n d o o t r o 
en 20.00t pesos, vende 250 pesos d i a -
r i m c o n b u e n c o n t r a t o , t e n g o o t r o de 
6.00j pesos , l o v e n d o p a r l e a p l a z o s , 
c t r o en San R a f a e l , o t r o en N e p t u n o y 
o t r o er. M o n t e . I n f o r m a : B e n j a m í n G a r -
c í a . A m i s t a d , 134. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
V e n d o u n a q u e hace 4 sacos d i a r i o s , con 
v í v e r e s f i n o s y v e n d e de m o s t r a d o r 70 
pesos ; t e n g o 5 p a n a d e r í a » m á s en v e n -
t a en l o m e j o r d e l a H a b a n a . I n f o r -
m e n : A m i s t a d . 134. o f i c i n a . B e n j a m í n 
G a r c í a . T e l é f o n o M - 6 4 4 3 . 
S E V E N D E U N S O L A » B N L O M E J O B V1DRIFRAS DF T A R A f n * ? 
del R e p a r t o M e n d o a a . i n m e d i a t o a ¡ o s f H / ^ I W W W l A D A L U d 
p a r q u e s , q u e l i n d a c o n e s p l é n d i d o s c h a - VeuCo 7, u n a en 500 p e s o » , o t r a e n 800 
500 
p r e -
t a s y 
p a r a f a m i l i a , no c o m -
p r e » i n a n t e s v e r m e . I n f o r m e s : A m i s -
t a d , 1 3 v . T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n l o m á s 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2, e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 4 6 . 3 * 1 d e f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s . C a l l e 1 1 , n ú m e r o 2 3 , 
e n t r e 2 y 4 . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C85S6 I n d 9 n ! 
pa rques , q u e l i n d a c o n e s p l é n d i d o s c h a - VeuCo 7. u n a en B00 p e s o » , o t r a en 
le t s . p a r t e a l t a , non b u e n c i m i e n t o . M i - I p e s t » , o t r a en 1 100 n e s o v o t r a ^ n i 
d ^ ' V e l é f ^ n o s V - 8 2 - e S ^ f 9 5 f t 0 ' " M S ^ V 138 o ^ s l ^ t l y ^ o ^ 
ÍQI-Á M-3o86 e 1-3395. ¡ d o s - buenos c o n t r a t o s , b u e n a s v e n t a 
4SM,-() 7 d ! a l g u n a » con l o c a l r  f a i l i a ,  ex 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O S 
Se v e n d e este m a g n í f i c o t e r r e n o , t i e n e 
23 m e t r o s 96 de f r e n t e p o r D e s a g ü e 
\ S u p e r f i c i e , 732 m e t r o s 84 , I n f o r m a : S u 
i dueflo en Oquendo , e s q u i n a a M a l o j a , 
40Q9-52 i A i Pa5a a l q u i l e r . Es 
| p r i m j p [ a n t e s que 
V E N D O E N E L V E D A D O ~ 
F ? ? « t o ^ g . - . q u * v a l e 8.000 p e s o » en 
6.000 p e s o v vende 80 pesos d i a r l o s y n o 
una g a n g a p a r a 2 
u l e r a n g a n a r d i ñ e -
J A R D I N E R O 
C A S A E N E L V E D A D O 
43e v e n d e en $7600 c o m p u e s t a de su 
b o n i t o j a r A J a , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
y t r e » c u a r t o s on l o s b a j o s y u n o a l t o 
de desahogo , g r a n c u a r t o de b a ñ o a n i -
m a n en e l T e l é f o n o F-1993. 25 y S . ' j o s é ' P l ' a c o c i n a , b u e n a r e n t a y a m e d i a cna -
G a r c í a P u e n t e . . I d r a de l a c a l l e 23, es n e g o c i o de l d í a . 
60021 3 d. j T r a t o d i r e c t o . T e l é f o n o M - 5 6 6 5 . Esco-
x X T Í r a o ' i r c o 7 M P A « O i r M ^SOB1"^ baj0S" 5 d r o n t r a r f i n c a de c u l t i v o s m e n o r e s , n a - . 
Sa c o l o c a en casa p a r t i c u l a r , p r á c t i c o 
en i n g e r t o s y s i e m b r a d e p l a n t a s . I n t o r -
A la subida de la Unirer&idad se ren-
de un solar de esquina con 42 metros 
S E V E N D T * A D O S C U A D R A S D E L A ¡ de frente por 23 de fondo, propio pa-
Informan: 
Habana. 82. 
¡ r p . I n f o r m e s : A m i s t a d . 134 
¡ G a r c í a . T e l é f o n o M-5443 . 
B e n j a m í n 
c a l z s d a u n e l e g a ñ t e c h a l e t , once d e ! M f , 1 L A — 
/ r e n t e p o r c u a r e n t a y dos de f o n d o , p o r - i r a l a D H C a r CtnCO Casas . 
t a l sa la , ca le ta , dos g a b i n e t e s , c u a t r o i 
c u a r t o s , b? f lo i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , co -
c i n a c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , g a -
r age , j a r d í n , p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s , 
t o d o de c i l a r ñ n y c i e l o r a s o , se v e n d e a 
j . r e c i o de r e a j u s t e . I n f o r m e su d u e ñ o 
•-n S a n t a Te re sa . 23. e n t r e P r i m e l l e s y 
C h u m i c a . C e r r c . L a s Caf las . 
49J42 27 D . 
C9108 8 d 1 
C H A U V T E U R K B C A N I C O SX O r j l B C » 
p a r a casa p a r t i c u l a r . L l e v a v a r i o s a ñ o s 
a l s e r v i c i o de l a » m i s m a s . T i e n e r e c o -
s t ó n A a * ^ • « » ^ í a s j i - ^ r w t t ! 
,, p a -
r a hace r se c a r g o de s u a d m i n i s t r a c i ó n , 
a s u e l d o o a n e g o c i o . E l , c h o f e r P a -
r a I n f o r m e s : l l a m e n a l T e l é f o n o F - 5 8 2 3 . I n o c e r 4500 a l 8 
la. s a l e t a , 3 c u a n ) 
¡ S O B P S E N T B O P O R T U N I D A D I i S O -
U r e a ! ¡ S o l a r e s ! A d o » c u a d r a s de l a 
C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e . ¡ S e v e n d e n 
— . . a C e n s o ! Con A c e r a s . A l c a n t a r i l l a d o 
A L O S Í R O P 1 B T A 3 I O S . S B O F R E C E A g u a . L u z . V e n g a a v e r l o s . L l a n o . D e -
i u n e s p a ñ o l de 84 a ñ o s , e l c u a l h a l ^ l - il1®**?. 62 entR8 L u z y P o c i t o . T e l é f o n o 
í d i d o 16 a ñ o s en l o s E s t a d o s U n i d o s ; h a -
. b l a i n g l é s y es c i u d a d a n o a m e r i c a n o , 
1-1828. 
60443 I d. 
h a iSU!****?*** de las H l í l S ? f i l T a d e | d 0 8 P l a n l a 8 con ? a ^ H t e ( . r d o s h a b i u c l o ^ t i l n e ^ c c a ( 
49852 . n coria a i i Í a ' t f l 3 : nua r t0 d e bano. í»1"111» 7 0 8 ^ e d u c a d o en l o s E s t a o s ' d a d o - I n f o r m a n Ca l l e N n t t m . m T t e l é -
4 n [ c a d a p l a n U . r e n t a n d o 90 pesos. I n f o r - ¡ U n i d o s y puede o f r e c e r t o d a c lase de f o n o í ' - S S S e . ' i e i e 
SB V E N D E BX. M E J O R C U A R T O D B 
m a n z a n a , e s q u i n a de f r a i l e , en e l V » 
C R I A D O S D E M A N O ' S f i D O R E S D E L I B R O S " 
S E O P r - E C B U N J O V E N F E N l N S U I i A R 
fl» c r i a d o de m a n o , p r i c t l c o en e l o f i c i o 
MAMVVfMMÍO v de J e 8 Ú 3 d e l M o n t e ' g a r a n t í a s sob re s u s o l v e n c i a m o r a l 
e res p a r a r e p r e - 1 r f í f T * BodeSa- . h o m b r í a de b ien 
c lase de a s u n t o s 1 - .5060g _ 
A y u n t a m i e n t o s . J u t - 1 N X O B B I T O C O M P R A D O R TAMA. Oo" 
Rados M u n i c i p a l e s y d e m á s T r i b u n a l e s | m o d a y c o n f o r t a b l e r e s i d e n c i a 
a l q u i l e r e s y c u e n - ( b o r a . D o y f a c i l i d a d e s 
B0119 
r e l a c i o n a d o s con 
d i c o i n t e r é s , y T E N E D O R D E L I B R O S , O E R B C B S U S , 
s e r M c i o » p i r a l l e v a r l i b r o » p o r h o r a s y I en t o d o s l o s b a r r i o s d 
KUTÜ i o d ? ; de t r a b a j o s de c o n t a - I I - a C e n t r U , A r a m b u r o , 
b i l ' ^ a d D t m í n g u e z . A p a r t a d o JW5< m . a 3 p . m . T e l é f o n o 
10 D . 
d » J u s t i c i a . C o b r o 
la^» c o m e r c i a l e s , p o r d i f í c i l e s Q p a -
r e z c a » . T e n g o d i n e r o p a r a I m p o n e r l o 
en h i p o t e c a s o b r e f i n c a » u r b a n a s a m í 
c o m p r o y v e n d o casas 
d e e s t a c a p i t a l . 
8 y 10, de 9 a . 
_ y i ^ZlllZ. • d 
I n f o r m a C o l m e n a r e s , , R E P A R T O S L A S X X B R A Y A M P L I A ~ 
' c l ó n A l m e n d a r e s ; cedo c o n t r a t o s de dos 
so l a re s b k n s i t u a d o s , u n o f r e n t e dob l e 
U n t a , t r a r v í a s P l a y a - E s t a c i ó n C e n t r a l 
h a c e r l a c u e s t a m u c h o m á s . 
T e l é f o n o M-1470 
50592 
l ' r a d o . 
5O120 
en I x V i BN SANTOS SUAREZ 
C A S A S E N V E N T A 
V e n d o 3 en S u á r e z , a 7,600 pesos c a d a 
u i í a d o » en G l o r i a , u n a e s q u i n a en San 
R a f a e l en 14.000 pesos, t o n g o S casas en 
l a H a b a n a a 7.000 pesos y 9,000 pesos , 
t e n g o g r a n d e » n e g o c i o » en casas c o m o 
n o t i ene n n d l e , h á j g a m e a u v i s i t a . A m i s -
t a d , 134. B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o M -
C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d o u n a q u e t i e n e 36 h a b i t a c i o n e » en 
4,'6C0 pes-js. t odas a m u e b l a d a s e s t á en 
P r a d o . v ; n d o u n g r a n h o t e l c o n t o d o el 
c o n f o r t necesar io . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
134 B e n j a m í n G a r c í a . 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
N e c e s i t o c o l o c a r h a s t a 186,000 p e s o » de 
u n c l i e o t f de es ta o f i c i n a . I n f o r m e s : 
A r a i s t a ( " . 134. o f i c i n a . T e l é f o n o M -
644H. B e n j a m í n G a r c í a . 
60.-83 
S0I48 
VENDO U N A C Á f l T T a S S S 3 r t ~ 3 r — i ̂ " ' ^ y lo" ue 1jU1S r u i B y ^ 0 n t J 
50505 D . , 
iCÍf» C r u z . 
* 60335 
ñ o r 
G a r -
14 d . 
f A * ?1(1A:LVA1)0». 38, S E A I . Q U I I . A S O -
l a r hOO m e t r o » c o n R c u a r t o s m a d e r a 
5 0 n f » ^ s . C t í r r o 609. A - 4 9 6 7 , 
(0411 I D , 
Farmacia y drognerí. L« Puríwma, de 
Cicnfueyos, .e rende. Dirifirse a F. 
tasteHanos, en Cienfnegoi y al Hoc-
32, telefono A-0588. 
49655 I4 , 
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ESTABLECIMIENTOS VARIOS i ESTABLECIMIENTOS VARIOS } DINERO E HIPOTECAS 
OH.AN BODEGA, PEGADA A ÜOS m u » -
11«K ría Lu? con local para poner í o n d a 
cantinera, cuatro a ñ o s contrato, vendo 
en cinco m i l pesos con 8 m i l a l contado. 
M a r í n . C a í é Be l a scoa ín y San Miguel , 
de 8 a 11 y da 1 a 4 . Te l é fono A-009*. 
6(U19 o P- . 
T E K D O C T I A T » 0 ESQUINAS E K I . A 
Habana con establecimiento dos nuepas 
y dos para ponerles altos. T ra to Kfrl0 
y reservado. Trabad alo. A n i m a » y Cres-
po, Café, de 1 a 3 y de 8 a 9 de la noche. 
60459 8 ^ 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda clase de nefO' 
dos y propiedades y valores: t e n e m o » 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes: Reina y I U y o . c a í . T e l « o -
no A-9374. 
PANADERLAY V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y boe 
nos contratos. Pagan poco alQuJler. « • 
admite parte a plazos. I n f o r m a ; irsoe-
rico Perasa. Reina y Rayo. c a f é . 
Caféi, Fondas y C. de Hnéspcdes 
Vendo las mejores de l a ciudad a bue-
nos precios. A plazos y a l c 0 1 1 ^ 0 - ^ ^ 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . I n f o r m a : Federico P « r a a a . Reina 
y Rayo, c a f é . Te lé fono A-9S74. 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde m i l pesos a l contado en todos los 
barr ios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. I n f o r m a : Federico Pcraza. Reina 
y Rayo . Café . Te lé fono A-9374. 
VENDO C A F E S T 1,000 PESOS 
S n la Habana y todos sus bar r io* con 
buen contrato y poco a lqu i l e r , i n f o r -
-sa: Federico Perasa. Reina y Rayo. Ca-
í é . 
S E VENDE BODEGA 
Con cinco a ñ o s de contrato, no paga a l -
quiler, vende Í0 pesos de cantina C a -
r l o s . Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a plazos. I n f o r m a : Manuel Femanccr . 
Rsina y Rayo . C a í é . 
VENDO UÑÁ~CANTINA 
a- el Mercado que vend* de 35 a SO 
T*BO9 diarios, paga $3.50 de» aqu..*r. 
Precio. $1.000, l a m i t a d a l contado. 
VENDO VIDRIERA 
de tabaoos. con cinco a i o s d* c o - t r t -
t o . Alqu i le r , 50 p«so5 Venta, ^ pe-
sos d iar ios . I n f o r m a : Perasa. Reina y 
VENDO BODEGA E K 6,500 PESOS, m i -
tad de convido, 6 a ñ o s contrato, sola en 
esquina, ntgocio para ganar dinero, se-
gure cómodo a lqui ler y comodidad para 
l a m i l l a . Cuenya. Monte y Cienfuegos, 
bodega. bLOSi 6 D . 
OXXTEXATOGBAPOS. TOMO TTJf C I K B 
en admlnif- t raclón o compro uno de po-
co valor o ¿_ plazos. E n v í e su aviso por 
el te léfono A-S169, de 8 a 11 a. m . 
exciuslvarcente. 
60357 3 D . 
S E ¿TE C E B I T AJÍ 10,000 PESOS A I i 12 
por c ien t j en hipoteca sobre una es-
p lénd ida t inca cerca de la Habana con 
14 c a b a l l e r í a s de t ierra , dedicada a cul -
t i vo de c a ñ a y crianza. Tiene una mag-
nif ica casa de v iv ienda; la g a r a n t í a re-
sul ta como min imun cuadruplicada. I n -
fo rma: E . Cima. Te lé fono A-5398. 
50209 5 D . 
ENSEÑANZAS 
8B V E K D K TTITA O B A N BODEGA cau-
tín '•a y dep m á s para principlantes, un 
café chico, no paga alquiler, una v idr ie -
ra d^ tabacos y quincalla en buenas 
cor.oiciones. Para informes: Angeles 
y Mente . Nuevo S ig lo . Sr. Manso, de 11 
a 4 v de 5 a 8. 
49V20 9 D . 
V T D B I E B A DE TABACOS 7 BTT.T.ETE3 
en e l mejor punto del centro de la Ha-
bana, Buen contrato y condiciones; por 
no poderla atender su dueño, se vende 
barata. In forman Zulueta 20, v idr iera . 
60607 i d 
l DINERO PARA HIPOTECAS 
í en las mejores conaiclones. Migue l F . 
| M á r q u e z . Cuba 33. 
E W H I P O T E C A . SE P A C E D I T A J T DES-
de fOO a 5.000 pesos sin corretaje . I n -
fo rman : San Rafael y Agu i l a , café 
"Siv-lo X X I " vidr iera , de 9 a 11 y de 2 a 
i . P l az . 
50S59 7 D . 
8 5 A D M I T E IT PBOPOSICIONES D E l a I 
v id r i e r a d d café, p r ó x i m o a inaugurar- I 
se A g u i l a ' y San J o s é , de 8 a 9 y de 1 | 
a 2 en el mismo. 
5066* B D . 
V E N D O 824.318 D E I i BANCO E S P A Í f O l . 
en l ibretas y checks intervenidos. Los 
vendo en efectivo. In fo rman en San N i -
colás , 264, bajos. 
48850 8 d 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A E N TO-
das cantidades desde $1.060 en adelan-
te, a l t ipo m á s bajo de plaza, seriedad 
y reserva Cierro los negocios en el ac» 
to. Aguiar , 109, t e l é fono A-5420. 
60132 3 d 
COLEGIO "SAN ELOY" 
f H I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO B I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio «ue 
Eor sus aulas han pasado alumnos que oy son legisladores de renombre, m é -
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de fami l i a la segu-
ridad de una só l ida in s t rucc ión para, el 
Ingreso de los Inst i tutos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la v ida . E s t á situado en la es-
p léndida quinta San J o s é de Bellavlsta. 
. que ocupa la manzana comprendida por 
' l a s calleo P r i m e r a Keesel, Segunda y 
Be l lav l s ta a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora , pasudo el crucero. Por su 
magnifica s i tuac ión le hace ser el co-
legio m á s saludable de la capi ta l . Gran-
I des aulas, esp léndido comedor, vent i la-
i tíos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a . D i r ecc ión : 
Bel lavls ta y Primera. V í b o r a . Habana. 
Teléfono 1-1894. 
50284 I3 d 
B U E N NEGOCIO. BODEGA A U N A 
cuadra Calzada J e s ú s del Monte, en 
2,5C0 pes. con dos m i l al contado y 
otra a dos cuadras en 3,600 con 2,500 a l 
erntado. sola en esquina, largo contra-
t o . M a r í n . Café Be l a scoa ín y San M i -
guel, de 8 a 11 y de 1 a 4 . Te lé fono A -
0094. 
60419 6 D. . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
EOV D I N B B O , TENGO 6,000 PESOS 
para Imponer sobre buena g a r a n t í a y 
sin corretaje. V é a m e : Cerro 519, de 1 
SOSIO 12 D . 
TOMO 15 Y 12 MIL A L 12 0|0 
con g a r a n t í a de cuatro casitas y doce 
accesorias fabricadas, a m á s de 1000 
metros, en el C*rro. Renta $400 y so-
bre i j i a valiosa f inca de 150 caballe-
r í a s en Pinar de! Río , vainada en m á s 
de $100.000. Directo. E. Alayón y Ca, 
Tell ' . A-02rE. O b r a p í z . 27, tercer piso. 
N o t a r í a . 
50S19 i d 
P A B A H I P O T E C A S D E S D E 8500,00 
hasta $200,000 desde 7 0|0. Reserva, 
p ron t i tud . Compramos casas en el Ve-
dado y Habana preferentemente. Bolí-
var (Reina 28. A-9115. Lago-Soto. Jo-
ye r í a . 
50304 8 d. 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Salud, 67, ba-
jos. 
f O 76« U Ind l» 
T E N G O 12.000 P E S O S P A B A C O D O -
car en l a . hipoteca en la Habana o Ve-
dado, t a m b i é n tomo varias part idas pa-
ra colocar con buen i n t e r é s . Avenida 
l a y^cal lo 6. Buena V i s t a . M-4876. F . 
Alvarez. 
49810 3 D . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Rayo. 
50506 10 á 
V E N D O "UNA SODEGA SOIsO CANTX-
na «n el barr io de Colón. No P^g* f l a u i -
ler seis a ñ o s da contrato. Precio $11.000 
v tengo una esquina propia para bode-
ga. Animas y Crespo, Café , de 1 a 3 y 
¿ e 8 a 9 de l a noche. Trabadelo. D» esto 
no informo a palucheros. 
50459 8 ^ , 
B U E N A BODEGA V E N D A D E N l i A ca-
fie Habana, can ciñera, sola en esquina, 
cinco a ñ o s contrato, 50 pesos alquiler-
C,. 11 ~ Í I pesos, con 6 m i l pesos a. 
contado'. M a r í n . Café B e l a s c o a í n y San 
Miguel , d«. 8 a 11 y de 1 a 4. Te lé fono 
50419 5 p : 
O P O R T U N I D A D V B B D A D E N S A N B a -
•'ac1 vendo bodega m u y cantinera ga-
rantizando venta d ia r i a de 80 pesos con 
6 ? ñ o s cor r ra to en seis m i ! pesos con 
t-es ai contado. M a r í n . C a í é Belas-
Joa ío y San Migue l , de 8 a 11 y de-1 a 
4 Te lé fono A-0094. „ _ 
&0419 ^ -P - -
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Comprados cantidades mayorc í ; de 1000 
a 100.'J00 pesos. No damo& tipos per 
correo n i te léfono, por los ambios con-
tinuos. Tratamos direc^amcnio. Pasa-
mos con efectivo. O o r a p í a , 27, tercer p i -
so. N o t a r í a . Mazón. Deseamos colocar 
100.000 pteos en hipoteca a l 7 y S por 
ciento. 
50819 i d 
— — B — w M j m m n — a — » aa 
JOVENES ESPAÑOLES 
Aprendas a bailar con profesoras 
americanas 
Son las ú n i c a s que pueden e n s e ñ a r con 
per fecc ión y pronto e! P o r . One Step, 
Vals y todos los bailes modernos porque 
son bailes dd ellas .Garantizamos, en 
cuatro clases o devolvemos su dinero. 
Clases con orquestas privadas todos loa 
díac , a domici l io . M a t l n é e todos los do-
mingos por la t a rda San L á z a r o , 101, a l -
tof:. an t iguo . Te lé fono M-3298. 
50i:09 9 D . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFÍA. UNICA P R E -
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DS 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR, LUÍS B. 
CORRALES. LOMA DE LA I G L E -
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
S704 Ind. 15 3 . 
COI^C-IO S A N PSANOISCO, s i s i o r -
do por catedrá-t icos, bachil lerato, co-
mercio, p 'n tura , m ú s i c a y p r imera en-
s e ñ a n z a . Santos SuAres S y medio. 
50S01 12 D . 
HIPOTECAS POR 2 ó !0 ANOS 
Puede hacer entregas d e s p u é s del p r i -
mer año , pagando i n t e r é s por la can-
t idad que renta. L a cantidad menor 
que se f ac i l i t a es de 15.000 pesos. Pue-
de prestar juntos 500.000 pesos* a l t ipo 
de 7 y S por ciento. Depende del lugar , 
l a g a r a n t í a doble sin exagerar. V é a m e 
con sus t í t u lo s . B . Mazón y Ca. Obra-
pía , 27, tercer piso, t e lé fono A-0275. 
N o t a r í a . , , 
50819 •* d 
U N A ESSOaA CON U N NTSO PSQUS-
ñ o desea colocarse de i n s t i t u t r í s para 
n i ñ o s o para a c o m p a ñ a r a a s e ñ o r a o 
s e ñ o r i t a o para costura y cuanto saba, 
f r a n c é s y castellanos con pe r f ecc ión es 
de toda moralidad. Hay quien da refe-
rencias ¿ e e l l a Sueldo arreglado a l t ra-
to. Informes en Indus t r i a 4 en los a l -
tos de 1 a 3 da la tarde. 
50513 8. Db. 
S E S O S I T A I N Q I i S S A , D A OTASES de 
i n g l é s a domici l io y en su casa. Miss. 
W i l ' i a m s . Floweos House. Prado 19. 
50351 fi D . 
SE V E N D E U N A P O N D A M O D E 3 N A , 
coi- una numerosa y escogida clientela, 
s i t rada en el punto mas c é n t r i c o y 
populoso de la Habana. I n f o r m a n : Apo-
dara 21, bajos. 
50383 8 d 
y A S M A CIA, SS V E N D E S I N D E U D A S 
amplio local, lujosa p r e s e n t a c i ó n , casa 
con cinco habitaciones para fami l i a , 
sur t ida y acreditada. En lugar de mu-
cho movimiento. Se da en $5,000. In fo r -
mes: Sr. M a r t í n . A g u i l a 303, entre M i -
sión y Esperanza. Impren ta . Te lé fono 
A-0230. , _ 
50445 o d. 
BODEGA E N C A I i Z A D A CON DOS CA-
r-os para repar t i r v í v e r e s , garant izan-
do una venia todos los d í a s de 200 pesos 
con aparatos modernos para gasolina, 
^ tc , 7 a ñ o s contrato. 50 de a lqui ler por 
uiseusto d.» socio, se vende en 13 m i l pe-
son ron 6 m i l de contado, es negocio. 
M a r í n C a í é B e l a s c o a í n y San Miguel , 
de 8 á 11 y de 1 a 4. T e l é f o n o A-0094. 
S0»19 6 D - _ 
UE V E N D E U N E S T A B l s B O l á l I E N T O 
de quinca'j . i y sede r í a , muy acrediUdo 
on 1 200 pesos. Contrato y enseres. 
Bol l ' l 4 . I n f o r m a n : Te lé fono 1-3191. 
60492 < 
SOCIO COatANDITANIO. SE S O I J I C I T A 
uno con capital de diez a veinte m i l 
pesos, para una impor tan te industr ia , 
de éx i to seguro y grandes util idades. 
Una m a g n í f i c a oportunidad para el que 
quiera hacer una buena y productiva 
Invers ión . Absoluta seriedad y garan t ía» 
Di r ig i r se a l Sr. G i l , Vi l legas 16, bajos. 
50761. 4 d. 
S E D E S E A COLO CAE. $7000 E N H I P O -
teca con buena g a r a n t í a . I n fo rman d i -
rectamente. Te lé fono M-92S5. 
50803 8 i i . 
DINERO A L 7 POR 100 
Con buena g a r a n t í a lo damos a l 7 por 
ciento en todas cantidades, sobre casas 
en la Habana y Vedado. Arrondo y Ca-
nales. Te lé fono M-2806. Horas de oficina 
de 9 a 12 y de 2 a 6. 
50574 Bd. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se ¿ao 
clases partkolares de todas las asig-
tiatoras de! Bachillerato y Derecho, se 
preparas para ingresar en !a Acade-
mia Miütar* Infonaan, Nepbino, 63, 
alto*. 
Ind. 9 ag 
ACADEMIA MARTY 
Corte, costura, corsets. Método p r á c t i c o 
para aprender r á p i d a m e n t e , en esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos al mes de haber empezado. 
Clases a domicil io. Reina 5 altos. Te-
léfono M-3491. 
48680 H d. 
HIPOTECA A L 8 
Doy desde 1,000 pesos hasta 15.000 a l 8 
t ra to directo. J. Llanes. San Nico l á s . 315 
cerca de Reina. Te lé fono M-2632. 
60555 . i D . 
OOMPBO O V E N D O 600 L I B B A S E N 
acciones. Ferrocarr i les Unidos, recibo 
o p i g o mayor t ipo bolsa pueden d i r i -
girse a l Sr. Brau l io M a r t í n e z . Real, 149. 
Ceiba de Marianao. 
50407 3 D , . 
PROFESOR MERCANTIL 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad t>ara Jóvenes 
aspirantes a tenedores de l ibros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r áp ida . Clases por 
correspondencia Cuba 99. altos. 
42311 80 o. 
V E N D O L A G R A N BODEGA E N EXi 
Vedado para el que entienda el negocio. 
Se da a prueba, buen contrato, poco a l -
quiler, precio $5,500, con $3,600 a l con-
tado y el resto a plazos cómodos , Xo 
quiero corredores. Urge la venta. I n f o r -
man en Calzada No. 80, Bodega. Vedado 
de 1 a 3. 
50290 4 d. 
V E N D O CAPE E N 5,000 PESOS, U l -
t imo precie vale el doble, e s t á en una 
gran esquina de la ant igua Habana de-
io perte a l r r é d i t o , no soy del giro, buen 
contrato y paga poco a lqu i le r . Cuenya. 
Monte y C'enfuegos, bodega. 
MOTO CICLE TA, SE V E N D E U N A H a r -
iey Davidson, con coche o sola y una 
Esfce'sior nueva en 170 pesos. Calle 21, 
n ú m e r o 22. entre L y K . Vedado. Ba-
alllo Valcarce l . 
50613 4 D . 
60,000 PESOS E N P R I M E S A S I P O T i -
ca, los tomo a l 9 anual con doble ga-
r a n t í a . 1-2857. R a m ó n Hermida . San-
t a Fe l ic ia 1. entre Jus t ic ia y Luco, Cha-
let. 
49250 11 D . 
5ü( 98 5 D . 
SE DESEA COLOCAR 11,000 PESOS 
on hipoteca, que sea buena g a r a n t í a , se 
fir<?flere en el Vedado o la Habana. Te-éfono F-2463. 
50435 3 D . 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
A u t o r a y directora: Fel ipa P a r r i l l a de 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Corte, 
costura, corsés , sombreros, p in tu ra , f l o -
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y . s implif icado conocido. 
E n s e ñ a n z a r áp ida , con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Loa co r sé s en ocho d í a s . Todo se 
garant iza . Aprenda p in tu ra en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a m á q u i n a , 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por l a m a ñ a n a , tarde y noche. A 
f i n de curso, un valioso t í t u l o . Se ad-
mi ten internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. Pidan 
Informes: Habana 65 altos, entre O'Rel-
l l y y San Juan de Dios. 
49211 21 D . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE EA.RA" 
Snscftanza garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
mal ia. Comercial y Bachi l lerato para 
ambos cexos. Secciones. para p á r v u l o s . 
Sección p a ^ Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachi l lera to 
han sido todo^ Aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n Taquigra-
f í a en espaf.ol » Inglés . Cregg Orellana 
y Pi tman. M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s comoletamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
parrlda doble. G r a m á t i c a . Ortograf ía ' y 
Redacc ión . Cá lcu los Mercantiles I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y toJas la» 
clases del Comercio en generaL 
S A C E X L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Curses 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tación, et ipléndldcs dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o l lame a l Te-
léfono M-S766. Tejadil lo, n ú m e r o 18, 
ba j je y Utos , ent-e Aguia r y Habana. 
Cuatro l í n e a s do t r a n v í a . Tejadi l lo 18. 
50531 31 D 
PROPESORA I N G L E S A DS L O N D R E S , 
tiene algunas horas desocupadas, an-
tes de las 4 para e n s e ñ a r ing lés , d ibu-
j o y p i n t u r a . Inmejorables referencias. 
Colegio Nt ra . Sra. del Rosario. G y 13. 
Te lé fono F-4250. 
49816 lo Kk 
ACADEMIA "MARTI" 
Direc tora : Mercedes P u r ó n . Gloria , 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y 
costura; corsés , sombreros, bordados a 
m á q u i n a , flores, frutas, cestos y p i n t u -
ras de todas clases. Clases por corres-
pondencia, garantizando la e n s e ñ a n z a 
por este sistema. Se preparan alumnas 
para profesoras de corte y costura, con 
t í t u l o de la Central M a r t í de Barcelona. 
Clases diarias, m a ñ a n a , tarde y noene; 
cuota mensual, 5 pesos, por ajuste. 
Corte y costura, 50 pesos. Sombreros, 
25 pesos. Corsés , ÍO pesos. Te l é fo -
no A-4443. 
49433 22 d 
PARIS-SCH00L 
ACADEMIA DE FRANCES 
Todos pueden aprender a hablar y es-
cr ib i r f r a n c é s en poco tiempo con el 
mé todo objetivo y propio de los co-
nocidos profesores 
U O N B I E U R et Madame B O U V E R 
Ver.Hdo. calle J, 161, a l tos . F-3169. Man-
zana de Gómez, 240. A-9164. Clases 
de conve r sac ión los M w t e s y Jueves 
de 8.30 a las 10 p . m. $6 a l mes. 
47996 11 d 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E ha 
sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas p ú b l i c a s en los Estados 
Unidos, quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. D i r i -
girse a Nlss. H . Calle G, 159. 
47934 11 d 
GRAN COLEGIO SANTO TOMAS • PROFESOR MERCANTIL 
SE V E N D E U N A CASA D E COMIDA. SOLICITO U N SOCIO CON $500.00 PA-
comidas . on sesenta abonado^ sus col - - - ^ ^ ™f rrcsptmdientes adltaciones, , 
tener que ret i rarse su d u e ñ o . In fo r -
man en Amis tad , n ú m e r o 85, altos, 
49540 3 D . 
Se vende un establecimiento de ca-
fé, fonda, restaurant, en la Víbora. 
Es de esquina y le pasa el tranvía 
por la esquina; punto de gran porve-
nir, por estar situado en una gran 
Avenida por donde está combinada ia 
nuetta. vía ipara de se o agesto nar la 
circulación actual. Trato directo. Se 
informa, Calle Virtudes, 150 112, al-
tos, señor Arias, de 12 a 2. 
. . . . 13 ¿ 
AVISO IMPORTANTE 
Se vende o se admite un socio en el 
Ho te l y Restaurant L a Pr imera de l a 
Machina, M u r a l l a y Oficios, esta casa 
tiene seis a ñ o s de contrato y se da ba-
ra ta por tener su d u e ñ o que embarcarse 
por asuntos de f a m i l i a ; el d u e ñ o de 
esta misma casa vende o t ra en el Ca-
labazar de la Habana con grandes co-
modidades. Tiene garaje para cuatro 
m á q u i n a s . Todo de m a m p o s t e r í a . Mide 
18 metros de frente por 38 de fondo, 
con un gran pa t io y á r b o l e s f ru t a l e s . 
Luz, agua y servicios sanitarios moder-
nos. Para informes: el propietar io, en 
el Hote l L a P r i m e r a de l a Machina . 
Mura l l a , B . 
48973 5 d 
jante del comercio. In forman da 3 a 5 
S . m. en J. Abreu No. 10, L u y a n ó , Ha-ana 
50449 3 d. 
Dinero en hipoteca. Se fadlita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11, 
departamento 405. A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
50458 14 d. 
Fundado haca m á s de 27 a ñ o s por don 
Manuel Alvarez del Rosal. M u c h í s i m o s 
hijos de padres que se educaron en esto 
plantel , son nuestros d i s c ípu lo s hoy. 
Internos y Externos. V i s í t e n o s y s e r á 
muy bien atendido. Reina 78. T e l é f o n o 
A-6568. 
50022 5 d. 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para j ó v e n e s 
aspirantes a tenedores de l ibros . Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a Clases por 
Correspondencia. Cuba 99 .altos. 
46820 3 d. 
•APRENDA INGLES EN 15 MDÍÜTOS 
Ipor día, en mcua.sin maestro. Garantiza..™ 
| asombroso resultado en pocaj Iccdonei con | 
nueitro Ücil método. Pida información 
I THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 
I NEW YORK N. Y . p 
CHEQUES, 3 U B B S T A 8 , VAXORES.— 
Compramos cheques y l ibretas del Es-
pañol , Nacional, Penabad, Dlgrón, In ter -
nacional y Upmann. Pagamos m á s que 
nadie. Reina, 17, cuch i l l e r í a . 
50131 8 d 
x s r T E s i r o s Y E S T E S N O S , S E A E M S -
ten en el Colegio " E l Redentor". Se da 
cui iadosa a t enc ión a l desenvolvimien-
to mental de cada alumno. E n s e ñ a n z a 
por m é t o d o s modernos, buen t ra to , ex-
celente a l imen tac ión , higiene completa. 
P í d a n s e prospectos. Leal tad, 147, entre 
Salud y Reina. Te l é fono A-7086. 
49690 4 D . 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, c o r s é s y sombreros. D l -
restoras: Sras. GIRAL. Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, l a Corona G r a ü 
P r l x y la Gran Placa de Honor del ^ ' i -
rado de la Central de BarcelcmS, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción a l 
t í t u lo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen; ajustes 
para terminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan in fo r -
mes: Agui la , 101,- entre San Migue l y 
Neptuno, te léfono M-1143. 
46739 3 D , 
A E E B T A , P U E B L O : C O M P R O C K B -
ques de tollos los bancos afectados, pa-
g'. mejor tipo de plaza, g i ro por correo, 
toda la Isla.. B a i z á n . Salud, n ú m e r o 79. 
50253 - 3 D . 
CASA B B PRESTAMOS " E l i O B I E N -
te" Angeles 36. Te lé fono A-8861. Se 
emnnfta tJÚa clase de objetos en pren-
das de oro y br i l lantes , ropas y mue-
bles a I n t e r é s m á s barato que nadie. 
Mucha reserva. H á g a n o s una v i s i t a y 
se convence rá , ^ ^ 
SE VENDE 
Un hotel nuevo, con 60 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño . Tra to serlo. I n f o r m a n : Manr 
rlque, 120; departamento, 36. 
46725 . 6 « 
PONDA. BS V B N D B E N I . U O A B CEN-
tr ico de la ciudad por ret i rarse del ne-
gocio. I n f o r m a r á n en Cuba 7, Carlos 
Cariona, Imprenta , de 3 a 4 de l a tar-
de. 
49266 6 D . 
SE V E N D E U N T A L L E B DE M A Q u i -
nar la y otro de pal ler la con herramien-
tas modernas, l a pa l ler la con chucho 
del f e r r o c a r r i l . In fo rman , en Monte, 
86- de 9 a 12 a . m . y de 2 a 5 p . m . 




A L 7 POR 100 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios, 3 
Teléfono M-9595 
Ind. 11 n . 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nociurnas, 6 pesos Cy . a l mes. 
Clases part iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domic i l io . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma i n -
g l é s? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal -
mente como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el ún ico 
racional a l a par sencillo y agrada-
ble, con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiempo l a lengua inglesa, 
tan necesaria hoy d ía en esta R e p ú b l i -
ca. 3a. ed ic ión . Pasta. 11.60 
60518 31 D . 
COLEGIO ORIENTE 
J e s ú s del Monte No. 394. Tel . 1-4^24. 
Habana Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a . 
Los profesores de este colegio todos son 
t i tu la res ; estamos preparados para cual-
quier ramo de l a e n s e ñ a n z a hasta el 
Ingreso en l a Universidad. Preparamos 
alumnos para las carreras de Ingeniero 
y Comercio, sin necesidad del Bachi l le-
rato. Tenemos grandes campos para 
toda clase de ejercicios f í s icos . Nuestras 
cuotas son módicas . Damos clases noc-
turnas y admit imos Internos. Di rec tor : 
M . Velasco. 
86880 , 10 d 14 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTU-
RA SISTEMA " P A R R I L L A " 
L a profesora Andrea J . viuda de So-
lanas, le d a r á a domici l io clases de 
corte, io r tu ra , corsés , sombreros, p in-
tura y labores en general. T a m b i é n le 
d a r á las clases de labores a sus n i ñ a s 
en» la Academia por el módico precio 
de $2.50 al mes, s in necesidad de que 
pierda las clases de colegio. Habana, 
65, altos., 
49112 6 d 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sr ta . Casilda G u t i é r r e z . Cor-
le y Costura, sombreros y p in tura Orien-
tal , se daj^ clases a domicil io, precios 
convencioapies. Calzada de J e s ú s del 
Mor t e 6 0 ' " Te lé fono 1-2326. 
49850 20 D . 
SEÑORITAS CUBANAS 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Son las Únicas que pueden enseña r con 
per fecc ión y pronto el Fox, One Step, 
! Vals y todos los bailes modernos por-
• que son bailes de ellas. Garantizamos, 
¡ en cuatro clases o devolvemos su dine-
ro . Clases privadas todos los d ías , a 
domici l io . San L á z a r o , 101, altos, a n t i -
gua. Teléfono M-3298. 
49511 so n 
I M P R E N T A . POB NO P O D B B A T E N -
der el negocio, se venden las m á q u i n a s 
v enseres del t a l le r establecido en San-
to Clara n ú m e r o 19, Habana. Precio de 
s i t u a c i ó n y en l a misma Informa el se-
ñor López, a cualquier hora . 
50498 3 *>. 
B E N E C E S I T A N 4,000 P E S O S E N K I -
pot ica coa suficiente g a r a n t í a , sin i n -
t e r v e n c i ó n de corredores. Calle 27 y 
Mar ina . J o s é R o d r í g u e z . 
60181 6 D . 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYANO No. 113 Y 115 
BODEGA SOLA E N E S Q U I N A , CON-
t r » t o cinco a ñ o s l ibre de a lqui ler , bue-
na venta ^antlnera, gran barr io, la ven-
do en 4,800 pesos, facultades de pago. 
Vir tudes 163, casi esquina a B e l a s c o a í n . 
50561 * l 3 -
TOMO E N HIPOTECA $3.000 A i $ por 
ciento, casa de dos plantas. Calle de 
Zaja: otros a l 10 por ciento. Cerro. No 
corredores. Marcia l Rodr íguez , Revl l la -
glgedo, 1, altos. M-5476. 
60040 30 n 
D e s p u é s del buen éx i to alcanzada ^or 
sus alumnas en los e x á m e n e s que aca-
ban de ver i f icar ; este plantel v o l v e r á 
a comenzar *^ nuevo curso el d ía 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las f ami l i a s ; por su esme-
rada higiene, sól ida educac ión re l ig io-
sa, moral , c ient í f ica , y d o m é s t i c a . 
Instalado en una casa que r e ú n e to-
- das las comodidades tanto por su ara-
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL îttáud8l̂ ^doo.p0r el buen punt0 cn QUe 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio m ó d i c o . 
Queda abierta la m a t r í c u l a desde el 
d ía 24 d i Agosto, 1922. 
PLDAN PBOSPECTOS 
i n d . 25 agc 
Compro y vendo do todos l is bancos a 
los mejores tipos de plaza, en gran-
des y p e q u e ñ a s cantidades, de 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez. 330. 
Manuel P i f to l . 
k 49B11 3 n 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Se traslado a su nuevo y amplio local, 
J e s ú s Mar ía n ú m e r o 70, esquina a Com-
posr«la, donde r e a n u d a r á las clases el 
2 do NovU.mbre. Se e s t a b l e c e r á n óla«es 
especiales de Cá lcu los Mercantiles, Te-
n e d u r í a de Libros y de G r a m á t i c a Cas-
tellana a precios económicos para los 
dependientes de' comercio, por la no-
cho de 8 a 10. Director : Abelardo L y 
Castro. 
P A R A L A S D A M A S 
O U E R B A . P E L U Q U E R O E E N I S O S V 
s e ñ o r a s ; corte, rizado, arreglo cejas; 
quito horquetll las, masajes, reducc ión , 
relleno, t ratamiento contra calda del 
pelo, teñ idos , decolorac ión a domici l io . 
Teléfono 1-2944. 
45934 5 d. 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
Amo a las familias que se cortas ia 
meleaa, ¡Ojo! No consientan por fle-
chndo que ustedes tengan el pelo un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
31 n 
'COSTA' 
Ventas por correo. Al recibo de su im-
porte en giro postal, enviamos, libre 
de porte: 1 pomo de Depilatorio Lí-
quido, listo para asarse, que depila en 
el acto, por $1.50. Un tubo de jabón 
para los dientes, francés, del fabri-
cante KEN0T, el mejor que se impor-
ta, por 50 centavos. Un jabón de Pe-
pino, a base de glicerina y leche de 
pepino. Suaviza el cutis y cierra los 
poros. Contra el exceso de grasa, por 
50 centavos. Tintura para las canas 
a base., de Hené. Vegetal, Inofensivo. 
Con sus instrucciones en castellano. 
De fabricación francesa, por $2.50. 
Todos los colores. Escriba al Sr. Adol-
fo Sánchez, Apartado 1915. Habana. 
C9143 5 d lo 
Peluquería de señoras y niños 
Gran f á b r i c a de pelucas y postlxos de 
todas clases. Peinados elegantes por 
i expertos peluqueros, $1.60. ondu lac ión 
' Marcel , 1 peso; Champeo, 60 centavos, 
¡ M a s a j e , 60; Manlcure, 60; Ar reg lo de 
¡ c e j a s , 60; corto de melena a todos es-
¡ t i los , 60, y r izar la , 1 peso. 
I Departamento de t i n t u r a H e n é e en 
todos los colores, y depós i to p r inc ipa l 
i de la T i n t u r a Pi lar , ú n i c a para BUS ca-
nas . Gran sur t ido de pelucas de Carna-
va l , calle y teatros, que alquilamos y 
vendemos. Peinetas de Teja en tod6s 
t a m a ñ o s , p e r f u m e r í a de la casa GranO-
v l l l e P a r í s , ú l t i m a creac ión , Y produc-
tos A r d e n . 
Podemos garantlsar los mejores re-
sultados a toda persona que lo desee. 
Indus t r i a . 119, entre San Migue l y San 
Rafae l . Te lé fono A-7034. 
MUEBLES Y PRENDAS 
"LA PARISIEN" 
Es la ^e luqner i a que mejor Uñe «i ^ 
bello «n el mundo, porque usa la ^ 
r i v a l T i n t u r a Margot , que devuelv* ¿I 
el acte y do un modo permanente «í 
color na tu ra l . L a T i n t a r » Margot «j» 
con fac i l idad el color que parezca ^.4-
dif íc i l de obtener desde el rublo m i * 
claro a l má*' obscuro, los dis t intos tono^ 
del c a s t a ñ o o ni negro. 
Se tifie po-* $6.00. E l color negro «a 
m á s barato. 
Peinados, M i n i c u r e , arreglo de c « j s . 
masaje, corte y rizo de pelo a nlfloe-
se regalan vales para re t ra tos . Salud! 
47, Habana . Te lé fono M-4126. ^• 
49805 B D . 
M U E B L E S Y ^ R E N D Á S 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general . Se l l m p I M T 
arreglan cocinas de gas. calentaiores 
v cocinas estuf ina. Se hacen teda cla-
se da Instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha prac-
t ica . T a m b i é n me hago cargo de ins-
talaciones y arreglos de cuartos d« 
baíio. lo Jrlsmo que inhalaciones e l éc -
tricas, conondo con un personal ex-
perto. Carmen. 66. Te lé fono l i í -3428. 
Habana. 
DOBLADILLO PUSADOS FESTON 
Dobladil lo, dos varas por 5 centavos 
f e s tón de todas formas a 10 centavos 
plisados a 2-l|2 5 y 10 centavos va ra 
J e s ú s del Monte. 460. Tel fono 1-2158 
47627 . • D . 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A-6977. 
En esta casa, de instalación 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real' 
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 




Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimí". 
Neptuno, 33. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una a p l i -
cación que usted se baga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; t a m b i é n 
esta crema qui ta por completo las a r r u -
gas. Vale $2.40. A l Interior, la mando 
por $2.60. P í d a l a en boticas o mejor en 
su depósi to , que nunca f a l t a . Peluque-
r í a de sefiora, de Juan M a r t í n e z . Nep-
tuno. 8 i . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tía, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros afios. Sujeta loa polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d a r í a s y boticas. Esmalta "Mis t e r i o " 
para dar b r i l l o a las u ñ a s , de mejor 
calidad y m á s duradero. Pryclo: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I Ü A 
Para qui ta r la caspa, evitar la calda del 
cabello y p icazón de la cabeza. Garn-
tizada con la devoluc ión de su d inero . 
Su p r e p a r a c i ó n ea vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan loa hospi ta-
les y sanatorios. Precio: $1.30. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No usa 
navaja . Precio: 2 peaos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Qu ie r e ser ru tnar uo consigue r á c t l -
mente usando este preparado. ¿ Q u i e r e 
aclararse el pelo? Taa inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en j a cabecl-
ta de sus n i ñ a s para rebajarle el color 
del pelo. ¿ P o r qué no se qui ta esos t i n -
tes feos que usted se apl icó en BU pelo 
poniéndose lo claro? Esta agua no man-
cha. Ea vegetal . Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Mister io se l lama esta loción as t r ingen-
te que los cura por completo en las p r i -
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo t ienen. P í d a l o 
en su depós i to : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
do Juan M a r t í n e z . Neptuno. 8 1 . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Mister io se uama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra lot 
r ^ o a y les qui ta la grasa; vale $3. A l 
o 1c tiene 
a s í  a 
poros  l  i t  l   l  . l 
campo lo mando por $ ¿ . 4 0 ; al n   ti  
«u boticario o sedero, p ída lo «n 8U dft_ 
p ó s i t o : p e l u q u e r í a de sefiora». de Juaa 
^Tari'nez. N w W l * W . , ^ " 
Q U I T A P E C A S 
4901$ 6 d 
L A INTERESA SABER ESTO 
L a acreditada -rm-tera Alemana ' p o -
c ión Vegeta l" se vende en las casas s i -
guientes 
S a r r á , 
Taqueclv 
lome l y M u r i l l o . Farmacias, perrume-
r í a s . Casa Wi l son . L a Zarzuela. Uí 
B o r l a . Tiendas de Modas, B a r b e r í a » y 
• n el D e p ó s i t o : San Miguel , 23-A. se 
apl ica g r a t i s . Te lé fono M-2290. 
K o se dejen sorprender, no paguen 
diez n i veinte pesos por la ap l i cac ión 
de t in tu ras a base de n i t r a to de plata, 
que a m á s de ser molestas exterminan 
el cabello para siempre > con solo DOS 
PESOS, en cinoo minutos sin manchar-
se la pie l ni las manos. Da T i n t u r a 
Alemana "Loc ión Vegetal ' pon* el ca-
bello del color p r i m i t i v o . 
P í d a n l a en todas partes. 
Servicio a domic i l i o . Ordene» por 
Correo, $2.50. 
Se pelan n iño» y señor i t a» , especia-
l idad ea melenitas a l a americana. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tal leres y casas de fami l i a , desea 
usted comprar, vender o cambiar Jná-
qulnas de coser a l contado o a plazoel 
L l ame a l t e l é fono A-8381. Agente d , 
Slnger. P í o F e r n á n d e z . 
42504 SI 4 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
Compuesto de nueve pieza», es niervo ^ 
con m a r q u e t e r í a ; todo refrozado. en ] • 
Caaa del Pueblo, F i g u r a » , 26, entre Man-
rique y Tener i fe . L a Segunda de Mas-
tache. 
JUEGO DE CUARTO, $89 
Compuesto d4 escaparate de luna» , co-
queta, cama, mesa de noche y baequ*. 
t a . N u e v o . E s t á en La' C a s » del Fu» , 
b lo . F iguras , 26. entre Manrique y Te-
nerlfe. L a Segunda de Mastaehe. 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Son r e f o r z a d a » , espec ía le» , se g a r a n t í , 
zan en L a Casa del Pueblo. Tlaratm» 
26, entre Manrique y T e n e r t f » . L a Se-
gunda de Mastacbe. 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de hierro, 4 p e s e » . Be ¡caá . 
dan a d o m i c i l i o . Te l é fono M-0S14. . — * 
ss v a a i o a t r r r JUSQO s a o o s e s s o a 
y ua juego de cuarto p lumeaba» tis. ¿ t . 
t renar. Tenerife 16. 50754 
CONTADORA A PLAZOS 
D o y en £00 pesos con S contadores. & 
gaveras, color caoba, c in ta » a c h » y t í -
| qu^ t ; a c a b ¿ d a de rec ib i r de íái)r ictw 
i Barcelona. 3, imprenta . 
1 00808 IT D . . 
! $125.00 MAQUINA MAROÍANT 
i Suma, resta, m u l t i p l i c a y divide, e! (JJ. 
t i m o modelo; se vende r e g a l a d í s i m a 
acabada do adqui r i r , v i s ta hace -V 
aprovechen esta opor tunidad , Barcefo-
na, 8. imprenta . 
5080$ IT D . 
Peluquero: M . Cabezas, 
5071$ 81 d 
P a ñ o y manchas de la cara. Mis te r io se 
l lama esta loción astringente de cZA: " 
nfa l ib le y con rapidez qui ta pecas, man-
chas y paño de su cara, é s t a s p roducl -
das por lo que sean de mucho? afios y 
Slted las crea incurables Vale tres p / . 
sos para el campo, $3.40. P í d a l o en las ; 
boticas y a ^ " 1 " ^ * ! , " 8 1 1 ¿¿PteltoT P¿ 
l u a u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno. 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
t ^ v s ^ 
nlémlolo sedoso. Use un pomo. Vale na 
Seso Mandarlo a l interior. $1.20. B o t l -
PAS y s e d e r í a s o mejor en su d e p ó s i t o 
NEPTUNO, NUMERO 81 




MANTCURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
nías completo que ea ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. tamhiür. ~ -
cemos servicios & donúcSk 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de peio 
qu« e»ténfc se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sm dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos M-Jterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
ic la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MONOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
n las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio'*, 15 
colores y todo* garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
e s V33r r>s mz a e o A P A S A ' n s a 9 0 1 
lunas biseladas, t a m a ñ o feraede coa mar-
«jueter ía es $43.00. Vale $70.00. Isfcr-
man Habana y Lampar i l l a , Bodeara. 
50667 i d. 
JOYAS DE BRILLANTES 
procedentes de remates, se 
realizan a mucho menos de U 
mitad de su valor. Venga hoy 
mismo, no pierda esta opor-
tunidad. Banco Prestatario 
de Cuba. Consulado y San Mi-
GueL Teléfono M-2000. 
C9268 4d-3 
P O B S M B A S O A S S S . S S TJT 
jueso de sala con su espejo, un p íase , 
dos sil lones, un sofá , dos escapara te» 
un lavabo y un peinador, dos cusdrot, 
u n par de mamparas, una mesa, 8 sillas 
y un aparador . Campanario 148. bajoa 
50656 6 d 
Compro muebles, vitrolas y duco^ 
"La Sociedad" (stsccnal) Neptiuta 
227 y 229. Teléfono M-91M. 
g d. 
Señora: no pase malos ratos ni se 
apure poco ni mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking 
o frac para lucir bien en la tempo-
rada de ópera que dentro de pocos 
días debutará en el teatro Payret 
En "LA ZILIA", de Snárez, 45 
(que es su casa), encontrará un tra-
je nuevecito de inmejorable paño y 
a precio tan bajo que quedará asom-
brada y, al mismo tiempo, conten-
ta de haber leído este aviso. Apon-
te las senas: Suárez, 45, "LA 71* 
LIA", y.... all right. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Tenerlos manchados, sigrnlflea dessra-
c i a . " L a Francesa" con la apertura del 
nuevo local , ofrece los precios slgulen-
tes; espejee de sala desde 2 pesos, es-
caparate 4 pesos par, lavabo desde 80 
centavos, roqueta 1 peso, peinadores 2.80 
c l i l fon le r desde 80 cen tavo» , v i t r i n a des-
dt. 1 peso y aparador desde 2 pesos. Se 
habla f r a n c é s , a l e m á n , ing lés , i taliano 
y p o r t u g u é s . Reina 44. Te lé fono 1£-
4o07. 
50S62 80 p . 
P O S T S I T X B Q t r s S I C B A B O A » , T S V -
do muebles de cuar to y comedor muy 
bara tos . I n f o r m a n : R e v o l u c i ó n n ú m e r o 
3. V í b o r a , entre Patrocinio y O 'Far r l l l . 
50559 8 D . 
A V I S O , S E v s m > s x r 7 M A Q T T J W A B » « 
costr Slngrer, 6 y medio jrabinete y un 
cajón, hay una ov i l l o central con BU* 
piezas m u y buenas y baratas, precios 
85, 32, 27 35. 2ó y 15. O 'Rei l ly 63, e i -
quina Aguacate, h a b i t a c i ó n 4 y Berna-
xa n ú m e r o 8. L a Nueva M i n a . 
60558 6 I>-
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Regalo. " L . ' i Francesa" con dler afios <!• 
constante éx i to acaba de t r a s l a d a r » * 
a l nuevo l.^cal de Rpina 44, oon maQui-
nar ia y t j dos los adelantos moderno», 
donde e s t á a la d i spos i c ión del público 
en genera, para cuanto se relacione » 
espejos y todas las clases de axogado. 
" L a Francfesa" 110 teme competencia d* 
n inguna cluse, pues todo el mundo co» 
noce sus trabajos y precios módico». 
" L a Francesa" cuenta con un experto 
q u í m i c o , di s h á b i l e s operarlos alema-
nes v con una m o d e r n í s i m a maoulna-
r i a I n i c a on Cuba. " L a Francesa' , en-
v í a por correo grat is , dos preciosos e»-
p e j i u s con el escudo cubano, grabado 
a l dorso »r a luminio , a toda p*r»on* 
que haga a l g ú n pedido referente al 
g.rr,. " L a l 'rancesa" azoga con asogue 
a lemí .n y regala í5,000 a l colega <lue 
presente tmbajo I g u a l . Se habla fran-
cés-, a l e m á n , ing lés , i t a l iano y portu-
gu r s . Reina 44 T e l é f o n o M-4B07. 
£0562 80 P . _ 
M"tJEBI.ES T L A M P A B A S . SS WMVDVB 
baratos proceden de remates y com-
pras de oportunidad s « afcepta cualquier 
ofer ta razonable. B e l a s c o a í n 2 Í 1 , ba^ 
jos. T e l é f o n o M-SOTS. 
50G28 2 <L 
POS ATTSEITTASSE L A PAXSZZiZA, 
, vende u n juego de sala, de caoba, y UH 
1 juego de comedor, de cedro, todo «O 
muy buen estado y barato. Carlos U1* 
n ú m e r o 8-A. Bajos. 
5060,9 5 A. 
Regalamos a todus sus niños ju-
guetes» y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas qne se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81, 
LAMPARAS ELECTRICAS 
de $4.00 en adelante. E l L e ó n de Oro. 
Mome 2, entre Zu lue ta y Prado. 
50540 I» ¿L. 
SJB~VSSDI3 E N I i A M I T A S S B S U 
lor, todo efectos de cant ina de lo m i » 
moderno, espejos, si l las, mesas, t * 1 " ' 
bión caja registradora, vendo mueble» 
de casa d,* h u é s p e d e s , separado o Q 
conjunto, 3" desea el local , l o trasp«»5i,• 
Pa t Cody. San Is idro , 39. f 
50526 T J f r r l 
KODAK, ESPECIAL 
con lente a n a s t m á t i c o n ú m e r o 3-A-
vende, sin reparar precio. V é a l a en El 
Vesubio, casa de p r é s t a m o s . Córrale 
y F a c t o r í a . 
1 60425 4 d 
A V I S O . S E V E N S E I T C A J A S O O K T A -
dorar, y de caudales, armatrostes, v - ' 
¿ r i e r a s , s i l las y mesas para café y fon-
da. Anoda^a n ú m e r o 58, a todas horas. 
60061 7 P -
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MUEBLES Y PRENDAS 
AUTOMOVILES PRENDAS MUEBLES 
tonsalado, 94 y 96.—Tel. A * m 5 
•*rteUmoa y a lmacén de Tnueblesf 
«Tres Harmaiios. Gran rebaja en V>aR-
Mus existencias de muebles y PT^wJ** 
Conrpmmo» prendas y muebles. ^arV°3 
aincro sobre alhajas y objetos de va-
lor MOdlco interés . Se avisa a 
t leñen fcoñtratos vencidos pasen a ¿*cl' 
/•e-fos • » prorrogar. Consulado. 94 y 
^".^feats a ia panadería E l diorama. 
47 929 
vJLA CASA FERREIRO 
líuflMiP 7. Joyas. Antes E l Nuevo Ka«-
r o i ^ a r t o . Se compran muebles nue 
^los y ns^dos ea t^das cantidades y ob 
[ecos de í a n t a s í » . Monte. Telftro 
,o A-1J03. . 4 
MA^ÜINASJ^SINGER^ 
¿ r ü T d e s í a a p la io^ .con tado , ^mbiar . 
Squtiftr o arreglar diríjase a la agen 
d* "Sinrer" en San Rafael y ^ 
T«rl o avisa al t e lé fono A-4b¿J. vamos 
I * do^lcmo -Profesora de bordados r r a -
¿¡g a'-los dientes . -. , . 
mus 
tRATlS A TODAS PARTES DE 
i J Í S U UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
<;apar».te g*?ty*~_'_ bJl8tidor «rtrafino, 
^ ^ t ^ v S a d ^ luna biselada: mesa 
í;oq v banaieta, todo con marque-
f t r ^ V b l r n ^ d o a mufleca f ina. Su 
S ^ k ^ l ^ í S Seeunda de 
i la í tad l i e 
SE ARREGLAN MUEBLES 
d.imperfectos, nosotros J o s v l o ^ i a . 
m ^ d e j á n d c t l o c como nHS^!i*« 
liatof en barnices f inos, é smal tes y en-
l a c e s . 'También nos deldcamos a tapl-
a í - hacer fundan para muebles cojines 
S í k " nrtmbreá u otros muebles, (jue de 
E ¡ M . Estre l la 16. Teléfono M-3574. 
- : . 
MUEBLES Y PRENDAS 
OXTAirDO - V J L T A A OOXOntAX MtTH-
reclos de la Na-bles Joyas. v*a los p i ^
clona!. VlUegas 93. Teléfono A-993JÍ 
47,Í01 9 D . 
BILLARES 
C O M F S O - lAJAS CONTADORAS Y D » 
caudales, vidrieras, sillaa y mesas de 
café y forrta. Apodaca número 5?. Te-
léfono M-ai'88. „ 
B(0«2 27 D . 
TRAJES REGALADOS 
Trajes casimir Inglés, $12.99; medias y 
calcetines seda. |0.60; vestidos Rat iné 
bordados, $4.99. Neptuno, 133, entre 
Lealtad y Escobar, casa Rancher. 
49638-89 d 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8O54. 
26509 Iní!.-16 Jn 
Surtido completo de ios aiamaaoa B I -
L L A R E S marca • •BR1NSWICK". . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálo«os y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 I n d . 15 ios 
REGISTRADORAS NATIONAL 
Vendo, cambio, compro, esmalto en CAO-
BA, niquelo, reparan y limpian Meci-
nicos Graduados en Dayton. Se hafcen 
clises. V y . t a de piezas y accésorlos ba-
rat.'-s. Bircelona. 3, imprenta. 
48434 15 D . 
¿QUXBBX TJSTBB T X V S S X XrOBBZ.BS 
y objetos de arte? Llame al teléfono 
A-991B. 
47699 ' 9 D . 
^T^?-condiciones, yo se los d^o nue-
vos por'poco dinero. Esmalto Uxlo» 
T S m ^ W toda «lase- de Teparacíone, 
VOS dif íc i les que sean. Manuel Fernán 
d e ^ t ¿ x i n q « e , SZ, te léfona M:-44tó 
480S.r. - - -
MoeWí?*. Se compran pagándolos 
bícni íajñbién $e yenden de toda* cla-
ae«, muy baratos. Véalo» en La Sire-
ña^Nepfano, 23^8, Teléfono A-3397. 
fío se olvide: es el 235-B. 
'• • 3 d 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84. 
Tenemos r r a n exisencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, ta'rtto flnoa 
como corrientes; tenemos surtido pára 
todas las fortunas,- vendemos plesan 
suelta^, escaparates, camas, lámparas, 
buró», s i l ler ía de todas c.'ases y cuante 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero spbr« 
a l h a j a s . y vendemos joya» barat ís imas 
P A R A IiOO OTTB SB CASAW. T B H D O 
bonito Juego de cuarto de tres cuerpos, 
con nueve pleaas, un juego de recibi-
do»- de piel muy fina, una bastonera de 
caoba y otros muebles muy elegantes. 
Se dan baratos. E n Animas. 100, ba-
jos. , 
50014 !5 d 
Oportunidad. Para adquirir un bonito 
juego de sala y un elegante juego do 
comedor. También algunas lámparas. 
Para rerse, en la calle I número 33, 
esquina a 15, Vedado, de 2 p. nv a 
6 p. m. 
48999 5 d 
¡OJO! BX COKPOSTBN, B A B l O Z A I f ^ 
esmaltan toda clase de muebles, dejan-
dolos como nuevos, se barnlsan pianos 
y pintan automóvi les , garantizando el 
trabajo. Teléfono 1-1314. - M 
4924« 21 3 
UMOUSINES PARA BODAS 
Se aiqullan preparados exclusivamente 
para novia, forros blancos, adorno de 
fiorer magní f ico alumbrado interior, 
choffer y page, elegantemente unifor-
mados, chapa particular. L a única en 
la Habana que tiene Llmonsines mo-
derno». Industria 8. Teléfono M-2503. 
J . Mestres. 10 D . 
KLAX0NS PARA CAMIONES 
Se venden Klaxons leg í t imos a precios 
sin competencia para camiones, Fords, 
Motocicletas, Biciclotas y eléctricos de 
todos modelos para automóvi les . Rspe-
ialldad en Klaxon grande para colocar 
en el estribo y para botes de motor. 
Edyin AV. Miles. Prado y Genios. 
AUTOMOVILES MAQUINARIA 
PBBOXOSO ATTTO CHAlTDIi B», S1E-
t© pasaejros en magnifico estado de | 
funcionamiento, pintura fuelle y gomas 
ae regala por J500.00. Garage Eureka . 
Concordia y Lucena. 
49132 B d. 
BOMBA DB OABOIaXBA. 8B V B N D B 
por no necesitarla, desde 114 hasta 6 
galones, casi nueva, marca Bowser, coiv 
tanque e Instalación para dos mangue-
ra» todo completo. Isidoro Delgado. 
Concordia número 197 y qfedio. 
60724 4 D . 
GOMAS "MASON" 
A l final de aflos anteriores la gran 
fábrica do las insuperables gomas "Ma-
són" obseauio a sus consumidores con 
regalos ds costosas y elegantes cubier-
tas de lujo para las gomas de repues-
to, almanaques, etc.; y en el presente, 
teniendo en cuenta que los actuales 
tiempo» imponen economías en todos los 
presupuestes, ha determinado como el 
¡ mejor obsequio para los dueños de au-
tomóvi l e s chicos y grandes y de camio-
nes hacer.'ts una rebaja extraordinaria 
en los precios de las compras que efec-
túen desde ahora hasta el 31 del entran-
te Diciembre. 
Ent iéndase que se trata de gomas 
frerfcaa y primera clase y garantlza-
1 das. 
Entre el Gobierno Americano, la fá-
I brica de Mr. Henry Ford y los Tax i -
Cara de N-ÍW York, consumen millones 
de tesos cada año en las insuperables 
1 gom.vs "Masón". 
- - — - — - - i "Masón" empezó a trabajar hace 
rantiza. Ganga. Eo|vin w . Miles. Prado pocos afios con una sola fábrica, y en 
la actualidad tiene cinco grandes fá -
( M O T O R M A R I N O • T B X I . Z B O 36-36 K . 
' P. en buenas condiciones, se puede ver 
en Baño», entre Calzada y 5a. Vedado, 
a laao de'. 8-C, antiguo, preguntar por 
Sambalau. 
60738 11 D . 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
Se /enden modelos de 1-112, 2-l |2 y 
3-l|2 toneladas, completamente nuevos 
y a precios sin competencia. Desdé 
$1650. Se garantizan y se dan facilida-
des para si pago o se hace deacuento 
para el pago al contado. Edwln W. Mi-
les. Prado y Genios. 
PAIGE, 7 PASAJEROS, $750 
Se vende un Paige en m a g n í f i c a s condi-
ciones de mecánica, capota, vestiduras y 
gomas. Está, pintado d«_azul y se ga 
y Genios 
B0823 7 d. 
¿DESEA BBTPBftAX SUS P R E N D A S XT 
otro sobjeto»? L a Nacional la paga más 
que ninguno del giro, módico inter í s . 
Villnicas. 98. Teléfono A-9915. 
47700 9 
S B C O M P R A N M A Q T T I N A S » B OO-1 
ser, de Slnger, ovillo central y se alqul 
las a $2 mensual. Aguacate, número 80 
Teléfono A - Í I 2 5 . D . Schmlen. 
4846S 3« d 
CASESE USTED 
5 c o ¿ n r « I»8 muebles en L a Casa del 
Pueblo, Vip los vende buenos, bonitos 
• baratos . 'Vea «Stos preólos: juego de 
¿uárW». 5 piezas, 80 pesos: comedor, » 
•6l6eft*-'75" ¿eBos: 'de sala, 75 pesos: to-
<íos e^tos'inuebleB son nuevos, de cedro 
y cáoba- todos reforzados, hechos en 
-fatterfs -propios de la casa y por eso no 
hay quíén pvieda competir con Masta-
che o sea L a Casa del Pueblo, la que 
e s t á - e n Figura?; 26, entre Manrique y 
rreneri'fe; L a Segunda d« Mastache. 
Kota: se venden piezas «i ieltas y mns-
bles 'de todas clases. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparadonet y 
ajustes de máqninas de escribir UN-
DERWOOD, excksiTaDjente. Unicos 
Afeates, J . Pascual Baktwin, Obispo, 
nnm. 101, Habana. P. O. Box S4¿ 
C 6337 Ind 12 ag 
MAOtriNAS D B E S C R I B I R OOMPRA-
VeBMC ' jRepaíaclón y Alquiler de Má-
quinas de Escribir. Reparación de Má-
quinas" di» Sumar, Protectores de che-
QU'ÍS y ,Folladores. L u i s de lo» Reyes. 
Avisas: TelMono A-1036. Edificio: E l , 
Irií> Empedrado 34. 
47670-fl 9 15 • 
XAOtiSTAS STNOER, E N A M I S T A D , 
152, alUjs, se venden una de Ovillo y 
ocrá-Lanzadera i _ ¿j&Sfa - • 10 D - _ 
PAÉA MUEBLES BARATOS 
Lsui Cata Duran y Díaz, Almacén de 
muebléi y casa de p r é s t a m o s . Neptuno. 
níimerís 197 y 19*. entre Belascoaln y 
Lucena Teléfono M-1154. Haga un» 
^isita.V se convencerá . 
4702/ • d 
»- L l| 1 ' ' 
"EL VESUBIO" 
Ciíá de Préstamos, joyas de 
o'o, platino y brillantes, 
(nebíes y otros muchos obje-
tos, a precios muy bajos. Pi-
íóñ y Hermano. Corrales, 
53; Teléfono M-7337. 
í i m h 2» i 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegas de cuarto; S100, hasta | Í 0 0 . 
Juego» de sala, |50. Juegos de comedor, 
$80. Escaparates. 512: con luna, $20 en 
adelante. Coquetas modernas, $20. Apa-
radores, $15. Cómodas, $15. Mesas co-
rrederas, $10. Peinadores, $8. Vestido-
rea, $12. Mesas de noche, $2 a $4, Mo-
derna» camas de hierro, $12. 6 sillas y 
2 sillones dé caoba. $22. 8 piezas, $100. 
Si l lería de todos modelos, mimbre», lám-
paras, relojes, máquina» de coaer co-
lumnas, $2; cuadros, burós de cortina, 
planos, precios d una verdadera gsnga. 
San Rafael, 11?. Teléfono A-4202. . 
S B V E N D E TTN BTTRO A X E R I O A N O 
casi nuevo con » u . »llla, una máquina 
de escribir Remigton número .10, visi-
ble y una. cocina d» gas. Reina 5, altos. 
B0624 $ d. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Comprando loé muebles en la CASA 
D E L P U E B L O , que los tiene bueno», bo-
nicos y baratos. Vean estos precio». 
Escaparates con lunas, 38 pesos, ca-
ma» carnet as gruesa», modernas, con 
bastidor de l a . ; 15 peso», coquetas 1S 
pesos, me^as de noch^., .4 peso». Billas 
$2.25. sillones, 5 pesos, guarda comidas, 
5 p%sos, mesa? de comer, 4 pesos, todo 
ésto *s nuevo. >echo en talleres propios 
de » casa, no hay persona que pue-
da competir con Mastache, o sea L a 
Oasa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife.. L a Segunda de 
Mastache. 
S B V B N B B TTN ARJCATOSTB CON 
puertas corredera» de cri»tale.'«, moder-
no; propio para tienda de modas, tinto-
rería o cualquier otro eatableclmiento. 
fc>« da muy barato. L a Moda. Neptuno 
nún ero 62. _ 
50146 « D.. 
M-3079 
B»te e» e! te lé fono al que usted puede 
llamar si desea vender »u» muebles. 
•Nos hacen mucha falta, lo» pagamos 
bien. Belascoaln 211 entra Lealtad y 
Escobar. 
47S76 10 d. 
SE COMPRAN MUEBLES 
Compramos toda clase de muebles. L o s 
pagamos bien. Llame al M-4084. L a 
Esmeralda. San Miguel y Escobar. 
4 4 m SO n 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por pooo dinero-
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.0«, con lusaa, a $35.000; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; meeas de 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mp 
demos, a $60.00; juegos de cuarto, a 
$120.00, con marquetería; 
TRAJES DE CHAUFFEURS 
De dril khaki, gris y otros colores 
a $8.00. Con gorra $9.50. Espe-
cialidad en telas de invierno para 
trajes a la orden. 
"TEMPORAL" 
Belascoaín y Salad 
89gS 6d-30 
S B V E N D E AITTOMOVH^ C H B T R O £ B £ 
cuatro gomas nuevas, la carrocería casi 
nueva, magneto Eiseman, carburador 
Zenit, por la mitad de »u valor, Gran 
oportunidad. Manrique, 97, de 9 a 1S 
y d e ' l a 4. Pregunten por Victoriano. 
50121 2 d 
brlcas furcionando día y noche para 
poder serv.r los pedidos que constante-
mente recibe de todas partes del mun-
do- así que nunca tiene gomas vieja». 
La "Ma»cn" fabrica una sola clase: 
Primara do Primera, empleando los me-
jores mater'ales conocidos hasta í*" .̂ 
GOMAS "MASON 
Plazoleta de la Catedral. 
4P836 2 D -
Motocicletas. Acabamos de recibir bs 
modelos Indias 1923, y también tene-
mos varias de ase entre ellas una 
Harley David son todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
2367. 
C 7933 30 d 17. 
Flamante Cadillac. Tipo 55, siete 
pasajeros, acabado de a justar y 
pintar, fuelle y goma sin estrenar, 
$1.800.00. Oscar Rodríguez Feo. 
Telefono F.2028 y A-1464. 
8931 S d 35 
O A K O A . S B V E I T D E E N CAMION E E 
una y media toneladas, nuevo, marca 
'Avery" arranque eléctrico, seis cilin-
dro» neun át icos , carrocería especial, 
aparadores, \ ú l t imo mrdelo 1S22, . también otro de 
GANGA 
WHITE Y MARMON 
White, 7 pasajeros, gomas, 
pintara y fuelle nuevo magní-
fico motor, ganga, $1.000. 
Maimón, casi nuevo, cuña, 
4 pasajeros, pintura, no estre-
nada, $1,800. Se admite en par-
te de pago del White un Dodge 
Brother. 
"Verlo, Carlos III, número 7, 
esquina a Marqués González. 
Señor G ovantes. Teléfonos: 
M-7855 y M-1890. 
OAKBZO XrtTA CTTOA V A S C A I X K B -
rlai- por -un carro de siete pasajeros, 
se pofide vén en Felipe Poey número 1, 
ent.r»» - Estrada Palma y L u i s Es tévez . 
49V85 S D . 
a S15.00; y mucho»_más que no »e de- volteo, marca fwd de fuerza en las cua-
tallan, a precios de verdadera ganga 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
voltee marca F w d d» fyeraa -en las cua-
do. Vale nuevo 8,500 peno» y se dan 
muy baratea. Informan: Teniente Rey, 
7, aUos. 
4IS59 •* D . . 
AVZBO. S B OOMVBAIT Y A B R E O E A N 
muebles de todas clases. Se da dinero 
sobre prendas y objeto» de valor. Ange-
le» 84. Teléfono M-9175. 
B0269 28 d. 
GANGA VERDAD 
Por lo que valen los musbles s« vende 
un gran hotel en la calis Prado. Tiene 
mucha» habitaciones y contrato y deja 
mucho margen. Se vende. Su dueño tie-
ne que embarcarse urgente. Informan: 
O'Rellly 1S. Sr. Villaverde. 
50077 8 d. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos mAs 
«uevtrtrdie, i asi como también los ven-
derlos ' a ' precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
W 'níil*r»; comprar sus joyas pass por 
SaAí**-:t. L a Sultana, y le cobramos 
ifcéños Intérés que ninguna de su. giro, 
ral- eoMo también las vendemos muy 
btr^kta*'por proceder de empeño. No s* 
©Ivtde: L a Sultana. Suáxes 2. Teléfono 
A4-i8Í4. ftey y Su&rex. 
:VLA .NUEVA ESPECIAL" 
l . ; . I I I Ú E B L E S E N GANGA 
Neptuho, 131-193, entre Gervasio y 
B e l a s c o a í n . Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de fan-
t a s í a . 
t VendemoH con u » 50 por 100 de des-
cu^iitói. juegos de cuarto. Juego» de co-
in»dor,; juego» de -recibidor, juegos de 
•ala, sillones de mimbre y cre-
ronM~ muy barato»; eápi jos dora-
dos,- Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de:hierro, camas de niño, bu^-ó»! 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y oomodor, lamparas de eobremeea co-
lumnas, y macetas mayól icas , figuras 
eléc.txicas, «Illas, butacas y esnuines do-
|«#»Í¡i -porta-macetas esmaltaüos, v i tr l -
pass^ coqueta», entremeses, cherlonea 
Sidorpos y figuras de todas clases, me'-
aas • «orrederas redondas y cuadradas 
jfelojos de pared, sillones de portal, es-
caparais- eamericaaos, libreros, sillas gi-
ratorl í» , neveras, aparadores, parava-
nes-y s i l ler ía del país eiu todos ios esti-
los . ' . ^ 
- Vandsmos los afamados juegos de 
Mieple compuestos d* escaparate cama, 
coqueta, mesa do noche, chlffonler v 
bantp««ta, a $220. 
^ Antes ds^-comprar hagan una visita 
a 'L* -Nueva Especial", Nepti-ao 191 \ 
193;--y s e r i a bien serv ido». No ¿on fun-
- Vsnda lo» muebles a píaaos y fabri-
carnos toda clase de mueble» a susto 
del más exigtnte. 
L a s "ventas del campo no pagan em-
balaje: y ee ponen en la e s t a d é n 
C78«» Ind. i7 s 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blancas, crudas y 
en todos los colores Para niños 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
seda y algodón, para camas ca-
meras. Y para camitas de niños. 
En colores enteros y floreados. 
Todo a precios económicos, 
"EL ENCANTO" 
MUEBLES EN GANGA 
íT*a Especial", a l m a c é n Importador 
(le mueblsa y objetos de f a n t a s í a , salfin 
de exposic ión, ZNeptuno, 159, entre Esco-
bar y .Gryas lo . Teléfono A-7620. 
• Vendamos coh un 50 por 100 -ie des-
cuento, JuVgos de cuarto, juegos do co-
medqr, juegos de recibidor, juegos de 
sala. «Ilíones de mimbre, espejos dora-
fcca, juegos tapizados, camas do bronce 
camas ds hierro, camas de niño, burós 
escritorios de señora , cuadros da sala 
y, comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumna» y macetas mayól icas , f iguras 
e l éc i r i ea s , sil las, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, e»mal tados , v i -
trinas, coquetas, entremeses, c h e r l ó n c s 
fcdoiTftoii y T lgüras de todas clas»&, me-
sas Correderas redondas y cuadradas, 
í e l o j é í de pared, sillones de portal , rs-
é a p a r a t e s americanos, l ibreros, s i l las 
girator ias , neveras, aparadores, parava-
i.es y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
t i los. Vendemos los afamados juegos 
fle ttléple. compuestos de escaparate, 
enma, coqueta, m e ^ | de noche, chlffo-
' : - y banqueta, a $185.00. 
i A* de. comprar hagan una cis l ta a 
¡ .r«;peclal", Neptuno, 159, v s e r á n 
t TV i dos . No oonfundlr: Ñep tuno , 
Vonde los muebles a plazos y fabrl-
ean.i«í*-toda clase de muebles a gusto 
¿ol n:üs exigente. 
• Las v e n t a » .«Jel campo no papan em-
bal.tj» y se ppnea sa la estadOn. I 
OOWCFRAMOS ABAMTCOS AWTIOTJOB, 
con varillas de nácar dorada y otros 
encajes finos; prendas antiguas con es-
maltes o camafeos que denoten arta y 
plata vieja en cualquier objeto y can-
tidad. San Rafael, 133. Joyería. 
47642 * é 
"LA NUEVA MODA" 
Muebles, se venden de todas clases nue-
vas y de uso a precios muy baratos. 
Sar José 75. Teléfono M;-7429. Marce-
lino Guzmán. 
4S572 18 d 
LA HISPANO CUBA 
Villesraa 6 y Tejadillo, por Avenida de 
Bé íg ica 37 D. Dinero sobre alhajas y 
toda clase do objetos do valor. Compra-
mos, vendemos a plazos y alquilamos, 
caja» de caudales, mueble» y realizamos 
joyas sin reparar precio. Losada y Her-
mano. Teléfono A-8054. 
00064 27 d. 
MAQUINAS PARA COSER 
De Singer, y otras marcas, usadas. Hay 
varias que se dan baratas, desde ocho 
peso» . También »e venden nueva», a 
plazos y al contado. Se alquilan y 
cambian. Se enseña a bordar gratis 4 
las dientas . San Rafael y Lealtad 
Agencia do Singer. Teléfono A-4522 
49993 12 d 
CAJA CONTADORA 
National , marca 199.99. Cinta, cinco 
teclas dependientes, 5 Id. crédito etc 
Precio de ganga J200.00. Máquina de 
escribir ú l t i m o modelo $25.00 O'Rell'v 
13. l ib re r í a . J 
50456 , ^ 
BARATISIMO 
So vende un juego de comedor fino Apa-
rador, mesa redonda, vitrina y 6 sillas 
ocasión "La Sociedad" (sucursal) 
Neptuno 227 y 229 entre M, González y 
Oq'iendo, Teléfono M-9109. 
$ d. 
MUEBLES, JOYAS Y OTROS 
OBJETOS BARATOS X 
Juego cuarto cedro 100 pesos; Idem con 
filete blanco, dos colores, 300 peses: 
Ídem sala, majagua, 55 pesos; Ídem Ídem 
caoba 50; Idem recibidor, tapizado €0; 
vitrina fina 50; chiffonier Idem, 30; 
cómoda cedra, 25; ídem americana 15; 
sei» sillas y dos sillones caoba, 35; Jue-
go mimbre esmaltado, 60; vestldores a 
15 pesos; cama» Nue^b Siglo 16; sillo-
nes portal, 12; mamparas caoba, 15; 
coquetas óvalo, 22; fonógrafo 10; vic-
trola Víctor 9.50; discos de toda» cla-
ses dosde 40 centavos: lámparas de 5 
a 30 pesos; cuadros, relojes pared, ma-
cetas, columnas, a 2; un gobelino, 25; 
un espejo dorado 50; chaisaelong, 25; 
cama "Simons", colchón muelle», 85; 
bastoneras, 9; sillones caoba, S: mesitas 
centro, 4; ideln escritorio, 15 y toda 
cla»o de muebles sueltos. Joyas de oro, 
plata, platino y brillantes, a precios 
circunstanciales. Ropa a cualquier pre-
cio. Visite esta su casa y comprará bue-
no y barato. " E l Vesubio", Corrale» y 
Factoría. Te lé fono M-7887, oasi al fon-
do de " L a I s l a de Cuba". 
50424 4 ñ. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
te construcción y de plunta baja situa-
do en el Reparto " L a Sierra" con todo 
género de comodidades y garage. Se ad-
mite la mitad del precio de contado y 
el resto aplazado con el interé» del siete 
por oiento anual por el tiempo que con-
venga al comprador. Informan en O' 
Rei l ly 52, esqutaa a Habana. Depar-
tamento 305 ., 
50798 8 T». 
S B V B W X mx CABCZOW D B C A S O A 
de dos y media tonelada», marca Beth-
lehem; un carro de cuatro ruedas con 
su pareja de muías y equipo completo; 
otro carro chioo de cuatro rueda» pro-
pio para expre»»: un Tllbury y una ye-
gua con aus arreos correspondientes; 
dos cajas para caudales de tamaño re-
gular, todo en muy buen estado. Im-
forman en San Ignacio, 92, por Santa 
Clara. Teléfono M-3747. 
4M97 33 d 
DESDE $850 
Gomas en tamaños grande», de primera 
y cámaras a peso. Remate hoy en Ma-
lecón y Belascoaln. 
470W 7 d 
CARRUAJES 
C A R R I T O B X K B F A B T O , BBOPZO TA-
ra mercancías ligeras, redién construido 
y pintado «in letreros, so cede a la pri-
mera ofer l i . G, Moreno. Versallee, 2. 
Guan&bacoa., 
60hfri 8 D . 
8B V B M B E TTW B A B C Q U A J » B E \ U B L -
ta entera y una araña y dos faetones 
con su caballo y arreos. Calle E n n a 
105 esquina a Villanueva. J e s ú s Gon-
zalo, 
50428 14 <L 
PERDIDAS 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Pira quien desee comprar 
máqomft, per tener qoe A M B -
¿onar el negocio, te reafizan 
diferentes lutomóviW de 
nso, de distintos tipos j mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden rene e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-419*. 
S7I( Ind .» m | 
S B O B A T U T C A X A A L A B X B S O V A 
que entregue un perro pol ic ía do color 
ceniciento que se perdió en el día 29 del 
pasado mes, en la casa de la calle P a -
I tro-^inio número 17. entre Felipe Poev 
y Revolución, en la Víbora . Habana 1 
de Dicleml re de 1922. 
50680 g D 
¿TIENE UD. AUTO 0 CAMON? 
Pues no olvide que tenemos el mayor 
surtido en la Repúbl ica de piezas de re? 
puesto, legitimas, para todos los auto-
móv i l e s y camiones de fabricación ame-
ricana. V i s í t enos o escribano». Motor 
Service Corporation. Monte, er^tre 
San Joaquín y Romay. A-J442. 
49648 3 d 
Se ha perdido na perro hahí pequeño, 
lanado, de color gris, con las orejí-
t u paradas en Joyelkr 7 L, casa de 
don Raimando Cabrera, qne atiende 
por Soki Se dará una buena gratifi-
cación al qne lo restítnya. 
3 ¿ 
PERDIDA 
Se ha «ectraviado un llavero en tm 
Pord en el trayecto de Lagaña» y San 
Nico lás a Romay No. 47. Se suplica 
la persona que lo encuentre lo entregue 
en Colón y Crespo, Café. Ser*, gratt 
fícado. 
« J 3 d 2 í . 
Se vende un antomÓTÍI "Packard" en 
excelentes condiciones. Informes: Lu-
cena, 10. Sierra. 
50812 12 ¿ 
iKAO - i rarzco O A S H O K T O K D n a U N A 
y media toneladas, transmis ión cadena 
en 460 pcaos. Estre l la 185. M-1792. 
ülnrlque Pérea . 
60673 9 D . 
K A G I V B T O B O C H B U N S A O O , « CX-
lindioa derecho, estA nuevo, se puede 
vei en Baflos, entre Calzada y 5a., al la-
do del 8 antiguo, preguntar por Sam-
balau. Columnas de automóvi les . 
60743 6 D . 
Se rende para penosa de gasto un 
gran auto Cadillac, tipo 59, nuevo, sin 
XTTSSH BTBG-OCIO, S B T B V B B VX lord 
dei ai con arranque, llantas desmdnta-
clee. 4 gomas nueves y vestidura, se da 
barato y «e puede ver en Salud 205, de 
iO » . m.. a 6 p. m. Su dueño en Ar-
bennl 44. 
50258 • < D . 
S B T X I T D B i m A KAQX7ZBTTA B B 4 
pasajeros, bien equipada y casi ce rega-
la. Informan de 8 a 9 de la mañana'' en 
San Miguel entre Infanta y Basarrate, 
Garage, Tiene el No. 7477. 
50311 4 d. 
BIT 9275 mf CAXZOir OBBJtABO B B 
alambro gomas macizas atr4s también 
se venden dos aditamentos de caderla da 
una y media toneladas nuevos. San Cris-
tóbal 29, Cerro, 
50618 S d. 
8B VBWDB XTir AUTOMOTIT. CBOW-
bar, cinco pasajeros, con ruedas de 
alambre, vestidura, buena pintura y 
fuelle. Su funcionamiento garantizado. 
Puede verse en San Miguel, 110. 
50331 4 d 
BB K A BBCOVTBA3DO TJH F B U O Co-
llier. Infornaarán: A-2601, de 10 a 13 a . 
V J E I T D O m f M O L I N O E L E C T R I C O M O -
derno para mostrador, un motor de 1|2 
H . 11. 110 220 y dos máquinas de brazo 
de Stnger, Galiano número 19, altos, 
CQ720 6 D . . 
8B V E N D E U N JMOBOO B B BLMJTTT-
nas de hojalatería y varia» heramlen-




Se vende en proporción una magnlHc» 
correa de cuero doble impermeable n« 
8 pulgadas ancho por 33 pies de l a r g « 
Puede verse en los tallores de Plamoi, 
Luyanó. Preguntar por el señor José 
Al íco» 
50599 3- <*• 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
Motor de pe tró leo crudo 'Mnncie" de 
30 H. P. completo con arranque de 
aire, etc. 
Tarraja "MorrelT* para tubería, de 4 
12. 
Sierra Sin-Fin para metales con su 
motor acoplado pára corriente 110 y 
220, A. C. 
Sierra Péndulo. 
Amasadora para panadería marca 
"Read" de dos brazos reversible, dos 
sacos capacidad. 
Molino de harina de piedras france-
sas marca "Monarch" de 10 pulgadas. 
Molino francés No. 4, para café. 
MoKno Francés No. 5, para café. 
Varios molinos eléctricos de café de 
distintos fabricantes. 
Precios muy bajos y todo entregado 




En todo este mes tenemos que reda* 
cir nuestra existencia" por. tener que 
trasladar nuestro depósito Je Cristina 
62 y concedemos descuentes especia-
les durante el mes de diciembre, de 
Amasadoras, Sobadoras, Máqninas ga-
lleteras, Divididoras, Artesas de Ace-
ro, Faroles do b o n o , Molinos de ha-
rinas, Desgranadoras de. maix. Motó-
res de gasolina "Monarch" y los fa-
mosos Mofaos de café eléctricos 
"SteiBer". 
Ventas y almacén: LampariDa, 21. 
C 9112 15 i Al 
i ¡HAY QUE HACER POR LA 
HUMANIDAD!! 
l;a Influencia o Grippe no ae muere. 
Nadie se cura en 24 horas. Tomando «J 
Bejuco Uvi que »>ea legí t imo porque hay 
varios parecido» y no son Uvi, y no cu-
ran, si tiene usted Grippe tres pedaclto* 
como de una pulgada, póngalo a herblr 
en trea taza» de agua, •que se queden ct» 
una y endúlcelo con azúcar y tome tres 
tazas al día. un* por la mañana, una a' 
medio día y otra por la noche; si h a » 
fiebre, tome al otro día un purgant?" 
salino y estará bueno, si no hay fiebre 
tómese urn» taaa por la noche al acos-
tanse con un poco de azúcar y el cala'» 
rro que empezó al otro día desaparece^ 
rá. Experiencia del año antes pasado 
que en un pueblpclto chiquito había máa: 
de 1000 cafos de influencia y no se mû -
rió nadie £31 que escribe estas lineas esf 
tuvo atacado, él, su señora y se cura* 
ron en 24 horas y para hacer un bien a 
la Humanidad le remitiré el Bejuco Uvi 
legitimo ('.el interior de la I s l a gratis. 
Si usted lo desea tomar, sol ic í te lo erf 
Gervasio número 127, que se lo pedirái^ 
a dicho señor, solo lo cuesta 20 centa-
vos que cobra eA Pan American poj» 
traérselo *1 paquetlco del Interior de la 
Is la. Si es pobre se le regala hasta e? 
flete, los verdaderos efectos lo hac^ 
fresco el Bejuco Uvi y ai otro día ds 
ped'rlo te/idra ei que lo svllcite en. Oer-f 
vssio 137 y en Escobar, 49. Prepárese 
que ya entra el invierno y viene 1» 
Grippe, teniendo Uvi no tema nadal' . 
60402 7 D . 
£)B V E I T O X N TAXTQTTXS B B T O B A ? 
medidas antiguo del Vedado e Infantat 
Zap&.ta número 1 y medio, al lado -de la 
bodega de la Integridad. Jacinto Prie» 
to, i 
49650 » D . 
MATA-MOSQUITOS "KATOL" > 
Sahumerio para wiatar mosquitos, cono^ 
cldc mundialmehtcí es el mérito de eá-
te maravilloso sahumerio. E s sorprent 
dente el verlos caer muertos ante el fl-» 
no humo que expiden unas pocas vü*!* 
lias. Garantizamos BU éxito. Si - uste^ 
quiere tiormlr tranquila, ¡probadlo! De 
Venta en E l Sol Naciente. O'Reilly 80.» 
43571 . « D i 
S B V B B B B BTTBTO: OHTTCKp O * * » * * 
70 libras. Máquina vertical S clIlnGro» 
10" X Í2'•. 6 centr í fugas 40". Teeho 1» 
pies calandria. De uso; comproaor airo 
10" X 10'. Tomos 80" y W . Reobrta-
dor 24". Cerro 609. A-4SS7 
B0481 S D . 
BOMBAS B O T A T X T A S . COBSTmTJO-
ción nueva y éüropea. "Vendemos una 
para l íquidos espesos, pastas,, jabón,, 
chapapote, petróleo, miel, etc., capaci-
dad dos mil galones por hora, con po-
lea», t i ja y libre. Otra para agua, ca-
pacidad- dos mil quinientos galones, ho-
ra rechazo 8fi pica, acoplada con mo-
tor monofásico, 110, formando grupo, 
propio para elevar agua en finca o edj-
ficio alto. Dirigirse a los agentes:-Ai-
mont y itonroy. Apartado, 649, o L a m -
parilla, 64, alto*. 
50322 f d 
S B T B B B X X T B A B O X B A B B O A S O X I -
na de cinco galones con su tanque de 
900 y una concrétela, con su motor en 
menos de ia imitad de su valor en la 
actualidad^ Informan: Teléfono F-46ÍS. 
60166 « D . 
T B B B O O O A K B I O X O T O B B B 3 M. 
P. 1161220 marca Wargner por chajris 
ford bombas, motores chicos, tomo 
me.-i.nlco. etc„ etc. Se puede ve» en C, 
número 200. Vedado. Teléfono F-1S06. 
A . Zulueta. _ • 
45479 ' D . 
MISCELANEA 
50353 i D , 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
S » V B B B B B T R E S BXABOS A PX.A-
szos o al contado, también se alquilan. 
Éoir.eruelor. 6 7, bajos. 
50670 11 D . 
B I A B O , S B V X K D E TTNO C I E K F X S O S , 
juego cuano marquetería, tres cuerpos, 
juego sal» tapizado, maquina Singer*, 
Ovi l l o -Cen t r a l . San Migue l , 145, anti-
guo. 
506"9 • 5 D . 
S B T B B B B VV FXAWO A K B B I O A B O 
casi nuevo v muy barato con su banque-
ta. San Pablo, número 3 y medio. Ce-
rro, media cuadra del tranvía. , 
50.)39 E D 
PARA EL INTERIOR 
Realizo por cuenta de firma 
alemana 
Corta lata» cuchilla acero, 1 docena. 
Jabones baño perfumados, 1 gxueaea. 
Espejo» marco aluminio 5 y media 
pulgada», 1 smesa , 1-60 
í l l a r m ó n l c a » Honer, 4 tipo» grandes. 
1 docena, 2.S6. 
Ketnche» nikel como GUJette. 1 doce-
na, 1.76. 
Navaja» Cuchillo monte, fuerte», 1 
docena, 2,60. 
Tijera» costura f pulgadas. 1 docena, 
l-*0- , i . '••:M 
Máquinas afeitar como Gillette, 1 do-
cena. 1.76. 
Hoja» Soüngen l a para Gillette 1 
gruesa, 1.20. 
Cordones rápate» clase fina. 1 grue-
sa, 1-60. 
Fosforeras automát icas nikelada», 
1 docena, L75. 
piedra» para foBforcras, 1 gruesa. 75 
centavos. 
Cartera bolsillo piel y tapa», 1 doce-
na, 1.50. 
Agujas Gramófono, cajltas, 1 millar, 
75 centavos. 
Prendedores señora con flores, 1 do-




No despacho nótas por renglón, ven-
demos solo estos lotes a base de Giro 
Postal. R. Carús. Angele» , 67. Habana, 
C0'.30 8 D . 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
El niap que tiene lombrices,' 
ettá enfermo. Compre los Poívos 
tíhcbuntícos Porgantes" del (Dr. Al 
Figueroa, y rerá comprobada W ex? 
pulsión de las lombrices j la felicidad 
de sos niños. Una caá vale cuarenta, 
centavos. De renta -en todas las far» 
maclas j Droguerías. Depósito ptmóf 
pal: Laboratorio de riprríntidtáü df| 
Dr. A. Figueroa. Bdascoaia Now 22^ 
«quina a Lealtad. Teléfono M^OBflL 
Habana. i 
M í » ínó, r t » . 




A R T E S Y OFICIOS 
T A T . T . E B B B K X C A X Z C A B B BXDte. 
Estelrlde, reparación de maquinaria*, 
bombas, instalaciones sanitariajs. Se haf 
cen Uavlnes de todas clases. Telftíon» 
11-575». Je sús María, y Compóstela . 
50761 « « 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s ' i n s c c t M además de m e l e s t e » te» 
propagadores de enfermedades, su. traaK 
qullldad exige la destrucción ds e l l o £ . 
INSECTOLi acaba con moscas, encaraK 
chas, hormigas, mosquitos, ahineherf) 
garrapatas y todo insecto. l a f si mm¡, 
ciún y folletos g r a t l » . C A S A 
R f i D U ú . M a n i l a , i y 4. Hafaaa*« 
I 
T U ? 
D E ANIMALES 11 
S B Y B Z T B B B TBIBTTCOAX2BO TWn 
ta» de bueyes de trabajo. Paira ir.ájf 
informes, dirigirse a F . J . Laxriem 
Apartado 833 en Cárdenas © a l Sr. Ay. 
Uoinilea. C R e i l l y 53, esquina, a ""-Vafc 
n a . Departameate 31*. 
M797 5 B . * 
S B T B B B B a r B B am^AGtBOS, 33, xxí 
tre San Buenaventura y San i iáaare i 
un par de Leghern en dnco pesos y pav 
lomas mensajeras (anilladas, a dos ptf* 
sos par. . 
R e m g d ,r 
S B V B 3 C D X B B V BAAOO 23, J O m » 
16 y 17 gajl iña* Leghorm y Malayas a 
tres pesos; galles a cinco pesos; gall i-
na» . catalasaa del Prat a dnco pesos, 
galios, de e-sa rasa » oche pesos, son t i \ 
nos Standard de cuatro a cinco de la 
tarde ' • TI 
6 « 5 1 5 D . 3 
S B T B B B 9 TTN A K B B X O S A TM&CA 
con su cric de un a ñ o . Calaada de Je-
sús del M>nte, número 438 y medí*? 
altos. Teléfono 1-1132. 
« 2 0 3 3 D . , 
Ocasión. Se rende a la primera ofer-
ta razonable un automóvil Colé, 7 
pasajeros, en inmejorables 
nes de funcionamiento. Véalo en Bar-
celona, 13, garage. 
50146 3 d 
S E V E N D E N 23 B O I ^ L O S D B B I A N G L A 
su mayoría de múalca c lás ica a menos 
de la mitad de su valor. E n Monte nú-
mero 2 letra A esquina a Zulueta, en- ¡ puederTveTse y"trtar en Lucena^y San 
trésnelo, departamento 8. j o s é (altos de la sierra) FU»l y García. 
3 Db. 50620 4 d. 
SB V E N D E N 300 C A B I T . T , A S C O B S V -
gadas cuadradas de 3|4 por 14 pies lar-
go" a J2.25 quintal. Informa A Sán-
ches. Amargura 94, altos. 
50629 ; 5_1. 
G A N G A E N L U N E T A S : S E V E N D E N 
160 huecos de lunetas para Cine muy 
baratas, solo tienen un mes de uso, 
50579 
G L A S E S B E M A N D O L I N A , B A N J O , Q A N O A . C A M A S B L A N C A S , N U E V A S , 
bandurria, laúd, mandola y para con- con bastidor fino a $0,00; juegos de 
junto guitarro. Ordenes a l teléfono I cuartos en color gris, $140.00; en color 
natural 1 con marquetería $135.00 y COndÍCÍO-,M'22B4- M a r c e n o V a l d é s Alvarez. Man-dolinista concertista. 
50570 4 d. 
V1CTR0LA VICTOR XI 
con 30 discos de ópera, de los mejores 
cantantes, completamente estrenar toda su vestidura es de piel, A U T O M Ó V I L E S , S E V E N D E N oOMp?*-
de Búfalo, de I « m e ^ > S gomas de | ^ reparar precio, en Co^ralS. 
repuesto y un graa niquelado. Para'2i, ^os chandiers, uno penúlt imo mode-; kn49i 
rerie en Prado 50 a todas horas. 
60748 4 d. 
Se vende un mafnífko Dodge Bro-
thers a todas horas. Santos Suárez, 2, 
50609 4 d 
lo, otro anterior, un Buick en tres cien 
tos pesos, un dodge en trescientos cin- | 
cuenta pesca sin corredor, dos carros | 
cerrados. S.lva y Cubas. Prado 50 te -
léfono A-4426. 
4S790 i0 D. 
4 d 
S B V E N D B U N A U T O M O V I L C H E -
vro le t en buenas condiciones y se pue-
de ver durante todo el d ía en Comnos-
tela 139. Garage "Belén" . 
50580 e D 
S E V E N D E U N T O R E E N B U E N A S 
j condiciones para trabajar. Se da muv 
barato por no poderlo atender su dueño 
Acoala y Compostela, Garage Belén a 
todas horas. 
4P880 ^ 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. IK*. Teléfono A-3462. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
$160.00; camas para niño, nuevas a 
$10,00; vajlllcros modernos $28.00; 
fiambreras $6.0; juegos de sala a $56.00, 
160.00 y $65.00; en color natural y la-
queados; tubería para Instalación eléc-
trica a $55.00 millar de pies; tengo lám-
paras, cuadros, adornos, paravanes y lo 
que usted necesite en Galiano No. 44, L a 
Casa Alonso, 
50463 7 d. 
Acabo de redbir 25 cabtQof 
especiales de Kentucky» todo» fi-» 
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la/ raza* 
Holstein, Jeney y Duram-os. Toi 
ros Holsteins y toros Cefó . 
hermosos ejemplare*, todoa 
VOS. i 
'CabalKlos ponis muy Gndos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. TEL. A.6033, 
muŷ  
nue* 
DISCOS Y r O N O O B A T O S . S E G U I M O S 
vendiendo, comprando y cambiando. 
Tenemos un gran surtido en óperas, 
zarzuelas, danzones, fox trots, vales, 
pasos dobles, jotas, mazurcas, tangos 
y cantos regionales y discos desde 40 
centavos en adelante. Plaza del Polvo-
rín. Ferretería, frente al Hotel Sevilla 
Teléfono A-9735. Manuel Pico. 
50415 14 a. 
E N SI 400 S E V E N D E U N M A O N I E I C O 
camión de volteo de 3.1|2 toneladas mar-
ca República a toda prueba, gomas Ue 
medio uso. Informa A. Sánchez Amar-
gura 94, altos. 
m 50629 5 jj 
B E V E N D E J O R D A N 7 P A S A J E R O S 
de tipo moderno está, casi nuevo y se da 
muy barato. Para verlo Calle 9 Vntre 
J e I , ga-tnaz ^ i r^nto . Vedado, teléfo-
no ^-3012, J o s m o e l l o . 
60*17 10 d 
Dos camiones Mack de 5 1Í2 tonela-1 v m . c T f E I y , T 72J E N T R E 
da,, acabado, de ajustar y pintar. Es- * do^ icino fn C a m i ó n 6 aSÍ sus" hCo0rTÍdaa 
Gomas de cuerda 32 por 4. Marcas 
Goodyear y Royal Cord, srarantizadas. 
Precio incluyendo la cámara, $30. Or-
tega y Fernández, Prado, 47. Agencia 
Dodge Brothers. 
50203 g d 
Citroen, 10 caballos, 2 pasajeros 
3e - «nde uno casi nuevo en perfecto es-
tado de funcionamiento, es el automóvil 
más económico que existe. Informa su" 






tán prácticamente nueros y frabajan L ^ m " 1 " punt0 de la Habana- Teiéf¿no 
admirablemente. Tienen caja de ace-' 
ro cuadrada. Los vendemos a un pre-
cio excepcional y con facilidades de 
pago. Pueden verse en Subirana y 
Desagüe. J . Ulloa y Ca. Prado, 3 y 5 
Teléfono M-7d51. 
50194 3 ¿ 
0 ' R B I I . I . T 72, A L T O S , E N T R E V I -
as y Aguacate, se sirven comidas a 
IcUlp. ^n comisión, a sus horas «Jai 
L f l ^ Z PUnt0 d ela Haba"a- Te-
4^65 27 D . 
alto* 
60248 4 D . 
"EL NUEVO JEREZANO" 
Café, rebiaurant y billnr de Pére i y 
P é r e í . Buona oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapla 
léfono M-7M2. 
^ í«a.21 on 
Te-
X E L S E O r r O , E N E L C E R R O , S E D E -
sea ¿ompr-tr un te léfono. Para más de-
tallen: dirigirse la 1-3096. 
50155 g D 
G R A T I S P A R A C O M E R C I A N T E S , ñ -
dalo hoy m'smo. Kn el mes de Diciem-
bre se pul l lcará un catálago que Ilus-
tra, descnbe y cotiza precios de los 
artículos siguientes: Agujas para fonó-
grafos. Bandas de goma, botones para 
fe' cvello. boquillas para cigarros y ta-
oacos, cachimbas, cuchillas, fechado-
res, nlarmCmcas, globltos de goma bo-
las Gillet;e. Imprentas de goma, lápices 
y lanceroii. libretas. leopoldinas, llave-
ros navajas de seguridad, números de 
Koma parr. marcar precios, papel, pas-
ta para llruplar metales, peines, plumas 
fuente, po-laplumas, puntos de pluma 
sellos de goma y accesorios, semillas 
de hcrtaliras y de flores, sobros sorti-
jas, tinta, yugos y otros muchos artlcu'-
os. E s un verdadero catálago. no una 
lista de p-eclos. L a edición es 11 mi 
ÍNSTITUTO CANINO "N0CARD" 
djH muías monta, trea ruh 
flncR. 10 (arroj bicicletas 12 fov 
t o l T Y ^ Y ' " " ^"etones^ 
i ^ í i 3 ^ Jarro y Cuervo. 
Telé-
AGENCIAS DE MUDADAS 
i , ua' Va ecncion es limita- léfonos A-.1976 A-4' 
rt?' orw10 q1U6 ^ IS lnvita a 1" T' - 98. de Hipó Ito S'.árV 
S D . lm 4806To POr nlnsuna otr* 
Camagüey. 
4?786 
L A E S T R E L L A . L A P A V O R I T A T U . 
06 y San NlcoUi 
E.̂ tfts tre? Ag<rv 
"n .«ervicio pn 
1« 
Diciembre 3 de 1922 DIARIO D E L A MARINA Precio: 10 centavos 
SANCHEZ GUERRA PRESENTO AL 
REY LA DIMISION DE SU 
GABINETE EN PLENO 
El Rey le reiteró so confianza y el martes se presentará an-
te las Cortes con su gabinete reconstruído.-Entusiasta 
recepción a Sanjurjo-Se trata de reemplazar al 
banco de Barcelona.-Una proposición de 
CAMBO 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
SANCHEZ • G U E R R A S E PRESEN-1 su confianza y que está dispuesto a 
Melena y San Antonio de los Ba- el hombro de las señales puedo que 1 A R A j y ^ R T E S A L A S CORTES."presentarse a las Cortes 1̂ próximo 
D E D I A E N D I A 
Se está hadiendo una campaña, Algunos han criticado al semafó-
para que sea pens^pnado "Maroto", rista del Morro .por la confusión, pe-
Trátase do un r?cJo caballo, pro- to el error del probo funcionarlo 
piedad del Coronel Castilla, que que puso la bandera Inglesa a l lie-
cuenta treinta y siete años de edad gar un barco de l a matrícula de Dan-
(Kl caballo, se entiende; el Coro- aing, es perfectamente disculpable, 
nel, cuenta algunos más.) E n primor lugar, ningún buque 
"Maroto", que era "moro azul"» de ese Estado había estado nunca 
con la complicidad de los afios se en la Habana, ni apenas teníamos 
ha puesto blanco como la níeTe. H l - noticias de cual había sido, en defl-
zo con su dueño la guerra de la ln - uvtlva, el estado de cosas creado en 
dependencia; en eü-m recibió su bau- Danxing. 
tlao de fuego y hasta el "de nom- Después, nada de extraño tiene 
bre", pues los soldados de la fuerza que «1 semaforista del faro de la Ha-
mambisa le pusfjeron el que lleva, baña no haya reconocido esa bande-
dcbldo a que el Coronel Rafael Cas- ra, cuando lo* alemanes, que están 
tillo sostuvo repetidos encuentros más cerca de l a nueva nación toda-
con la caballería que mandaba el vía no la han reconocido. 
General español Don José Maroto Y a fin de cuentas, al izar la ban-
por la Zona de Alquízar, Güira de dera íjnglesa a la vista, d« ese buque. 
fios. E l noble bruto, fué respetado lo haya hecho deliberadamente y con 
por las balas y después de servir ironía, A la mejor un torrero, con 
fielmente a su amo en la guerra, 1c toda su seriedad, resulta un guasón 
fcirvló en la paz, hasta hace cinco j de tomo y lomo, 
años. Ahora, el Coronel Castillo, que 
«:s el Jefe Militar del Distrito de 
Columbia, le concedió 
L a "Gaceta Oficial" está «Qempre 
CON UN GOBIERNO 
TRUIDO 
Sánchez Guerra, que hoy presentó a 
„ S. M. el Rey don Alfonso X I I I la 
l a libertad 1!ena de noticias IntQresantes. Véase dé[ Gabinete> tuvo una ex-
d.J Distrito" y "Maroto" anda por ^ muestra, tomada de l a s e c d ó n teusa conferencia con el Monarca 
ní „ , . .. nue un diario publica con las "notN durante la tarde y anunció a los pe-
n'lí como Pedro porjm casa, vigila- ^ lmportJte9 de ^ Qac0tA riodistas al salir del regio alcázar, 
do y cuidado por todos los alista- . , „ . ¡que el Soberano le había renovado 
<los. Ello no obstante, por aquello o í l c i a l , : , • 
- - - o¡o _ ̂  ^ r ^ r r ^ r UNA BRILLANTE 
REOONS-I rriartes con un gobierno reconstruí-
do, eliminándose de él aquellos mi-
'nlstros que figuraron en el Gabine-
MADRID, diciembre 2. 
E l Presidente del Consejo, seQor 
Los planos del 
asilo "Rafael de 
Cárdenas en N.York 
Dentro de breves días serán 
enviados a la Habana. 
Otros donativos. 
Viajeros. 
De nuestra Redacción en New Tork, 
Hotel WaLdorf Asteria. 
A T R A V E S D E L A V I D A 
V A N I D A D E S 
E l lector amable habrá ido a bus- eP aumento de sueldo consigmerrte. 
carme á la cabeza de aquella plana con todo eso comenzaba a infatuara* 
i'gris", ftan literaria, que «e publir como un Secretario de de»pacho t 
'caba en la primera sección de estei cualqu-er funcionario de los que ^ 
diario y, naturalmente, al no encon-jvidan que ayer W conocimos cuantfc 
trar ni el artículo ni la otra litera-; eran ciruelos y lo probable es 
tura tan amena, habrá pensado que los vuelvan, no ya al áibol estimable, dj 
E L A S I L O R A F A E L D E 
CARDENAS 
, te Saiazar. 
Antes de presentar al Rey la di 
misión colectiva del Gobierno, el se 
dioses se han ido de la tierra. 
No hay nada de eso sino que han 
emigrado por razones de alta política 
No es creíble 
existe en un periódico y cuantas re-
formas, como en los gobiernos, se es-
tán implantando continuamente 
Ha sido muy gratamente recibida 
en, la colonia cubana de New York, 
la noticia de haberse aplazado basta; 
el sorteo oficial del 30 del corran-1 llena de bohenas me tranquilizo ama 
te mes de Diciembre, la rifa del va- demente diciéndome: 
—Puede usted seguir escribiendo 
caballo", el Coronel, llueve, truene 
o relampaguee, le da un vistazo y 
le pone un mimo todos los días, con 
t i explicable afecto que Don Quijote 
Jicaríclaría el anca de "Rocinante". 
•• "Maroto", • en realidad, no necesi-
ta más para su satisfacción materia!, 
l lene infecto y comíd^ en abundan-
cia y muchos hombres hay quo 1c 
Tnvidiarían su suerte. Más los perio-
diritas quo conocen del caso, quie-
ren todavía que el Viejo caballo sea 
pensionado. 
- Xos unimos a su ruego. E s un 
animal, nada más; pero su hoja do 
servicios lo hace simpático. Y por 
dtVa parte sa&ndo es que alguna vez 
resultó pensionado algún animal, sin 
pizca de simpatía y con una hoja de 
servicie» completamente en blanco. 
para anteponer el apellido do Acebal! 
y llamarse en adelante Casimiro1 
Acebal y Sarria, en vez de Casimiro 
Sania y Acebal. 
A primera vista, nada tíjono de 
particular la noticia que copiamos; 
anaüzada, viene a sor una gran prue g j ^ j j j ^ ^ p j g g j ^ L A 
FIESTA EN LA 
UNIVERSIDAD 
lioso terreno donado para tai 'in, y 
ñor Sáncrez Gu"erra p^Miáió un Con-1 con el exclusivo propósieo de que la 
sejo de Miniaros en el que se dis-iventa de las papeletas contrlbuv* a , 
cutieron todos los aspec'ibs de la engrosar el fondo de sostenimiento las suyas, en otro lugar, 
compleja situación parlamentaria. de |la benemérita institución pro 
, yeclada. Según paroce, son pocas laa 
SAN papeietas que quedan disponiolcs y 
' los cubanos de Now York se d'Ap.o-
nen a agotarlas. 
Los planos del asilo, que se esta 
ban haciendo aquí, están ya terrai-
ENTUSIASTA R E C E P C I O N A 
J U R J O E N MADRID 
ba documental do que 
país de los viciversas. 
éstq es el 
A S O C I A C I O N D E E S T U D I A N -
T E S D E L E T R A S Y C I E N -
C I A S . — C O N F E R E N C I A S 
S A B A T I N A S 
E l redactor de "Al Día" «n " L a 
Noche", comentando unas valientes 
frases d? Clemenceau, exclama: 
" T Y pensar quo en Cuba, no hay Ayer tarde ante una selecta con-
* H --w cuj-rencia que llenaba por completo 
ningún Clemenceau capaz de d<?cir|la ailt¡gua Sala de Conferencias de 
otro tantol" I nuestra Universidad Naicional, tu-
E I compañero debo confundir a ' vo efecto la fiesta mensual de la 
Cuba con algún otro país donde no Asociación de Estudiantes de Letras 
y Ciencias, ocupando la mesa presi-
dencial el ilustre Rector doctor Car-
MADRID, diciembre 2. 
E l General Sanjurjo llegó hoy a 
esta capital procedente de Marrue- nados, y dentro de breves dfas se-
cos, habiéndose tributado una en- ^án enviados a la Habana, 
tusiasta recepción. Varios grupos E l asI1o, dentro de la natural mo-
militares y literarios preparan bri- deftia de. sus; comienzos, tendrá . 0 -
liantea festejos en honor del gene- DA8 la3 perfecciones y comodidades 15erva8 alimenticias. Pero el Sr.. Direc-
r-i' nnr «na mpHtr>rln<i «PTVÍHO<I en Ios mejores de New York, todos . . .. 
Ma'rrS^os merltorl03 8ervicIOS e n , c u a i e S han sido cuidadosamente-tor, sin poner reparo a lo que iba a 
estudiados por los patrocinadores ^ ; constituir un verdadero desorden pú-
L A FAMOSA PRLVOESA POLACA e?a benéfica institución cubana, cu- ' r T costumUrM ;nvcte. 
N.U)IA S E E M B A R C A E N B A R C E - íreute figura, con su más devoto bheo perturbando costumbres mvete 
LONA PARA C H I L E entusiasmo, el dignísimo director da m resp0nd¡ó que había deci-
I director general de la Lotería, Dr. r i j j 
B A R C E L O N A , diciembre 2. ; Diogo Franchl. „ ' . Mido m á n d a m e a la cola, donde nad. 
L a célebre Pnnce.a pojoca ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ L ^ ^ ^ ™ * * * * * ^ f l ' f " 
dia, cuyo nombre dió tanto^ juego da> es ^ de que la mll3ma ^ritat.'va a aquel sitio cogiera ya cansado el ani-
' l l l T A ^ J í l I X I V Z ™ . "o del lector, y por confuiente pro-
que salieron, sino al montón de ItH^ 
que va a la fornalla de la panadería. 
Tal era el carácter que estaba to-
toda la diplomacia quedando, porque nada ceba tanto a pw 
der como la lisonja y la genuflexióa 
y a fuerza de decirme la gente r-^. 
"Porqye yo lo leo a usted siempre"-^. 
Cuando el señor director me anun- me lo llegaba a creer, sin fijarme que 
5 que iba a suprimir esa plana tan esa misma persona me pregunta^ 
' luego: 
— ¿ Y en qué periódico escribe u¿ 
ted? 
Estuve a punto de creer que tení| 
talento, y que era indispensable.-^ 
¿Qué va a ser del periódico sin mí?-4 
me preguntaba, lo mismo que algtj: 
nos sujetos que por estar cerca del 
Gobierno se figuran que la adminis-
tración va a hundirse y . la vida públi-
ca a acabarse el día que presented 
su dimisión. 
Lo mismo hacía yo y por puro pá« 
triotismo seguía en mi puesto prô  
minente, hasta que vino la mano sua. 
ve de abate del Señor Director a ha-
cerme bajar todos los escalones. 
Repito que es una enseñanza, pot-
que he vuelto, sin los consejos y ot-
A la verdad no podía darse mayor 
condescendencia y envalentonado lo 
dije, que el público habituado a ad-
mirar mis eminentes trabajos en un 
lugar tan vistoso y digno, iba a su-
frir una decepción si me colocaba en-
tre una "aplanadora" y varias con-
cuando la misteriosa muerte del ca, ^ ^ a ^ d ^ a Y t e T e M o t r d r t é ' r T e n o " - " T T Í . 1 servaciones de Jeremías, a apreciar 
naniense Leíebre. y que tuó e^pul- *ue se ha de rlfar el próx¡mo dla 30, mo del lector, y por consúmente pro- ] u cosas en su vercja(jero vaIor y -á ^ 
S l d , a ^ f i , r , d e l P ^ ^ l ! „ ^ ^ . + ^ ^ ^ " a b a de donar también todo el te- penso a tolerancia y disimulo. basar en una ¿ 
rreno necesario para que sobre él se¡ . , . . . r 
levante el asilo. Espérase que paral v w i a dar las gracias por tanta^ m¿rjtos problemáticos, 
la primavera habrá quedado todo' magnan¡mi(Ja{} y aquí me tienen us-1 Así es qUe vine hoy muy plácente-
embarcó hoy en el trasatlántico ita 
llano "Princessa Mafalda", al pare 
cer con rumbo a Chile. 
exüjsta tanto ciudadano dispuesto a 
. . .hablar con tílvismo. 
UNA SENTiNCIA JUSTA 1 LOS TRANVIAS Y . . . 
« L a Sala de 1» Civil de esta Au- Viene de la prlmerau 
di'ncia, integrada j>or los magistra-
dos señdres Figujenoa. Echevarría y problemas relacionados coto el em-
los de la Torre, quien tenía a sus 
lados al admirado poeta Francisco 
Villaespesa, al Presidente de la Aso-
ciación señor José L . Marínelo, y a 
los doctores Saiazar y Aguayo. 
Dió comienzo el acto con el Him-
no Universitario cantado de. manera 
admirable por un grupo de simpáti-
cas señoritas de la Asociación; a 
comryBtamente organizado, para sin 
pérdida de tiempo empezar la cons-
trucción del edificio. Y el tan reco-
nocido altruismo .de los cubanos ha-
rá el resto. 
E S P R O P A B L E Q U E S E F U N D E 
UNA NUEVA INSTITUCION BAN-
C A R I A P A R A R E E M P L A Z A R A L 
BANCO D E B A R C E L O N A 
MADRID, dlc. 2—(Por The Asso-
ciated Press). 
Se dice en los círculos bancarios 
de Cataluña, que es muy probable | el "Slboney", el General José Martí, 
V I A J E R O S 
Hoy salieron para la Habana, en 
del Barrio, bejo la presidencia del préstito no habían sufrido interz^ip- I continuación y bajo una salva de 
"Se ocupó después el Consejo del 
Señor Landa, acaba de dictar senten- ción de ninguna especie, y q u e o e 
cía en un juicio declarativo de ma- un momento a otro se publicaría la 
yer cuantía, que fjUó objeto de es- convocatoria o licitación para to-
í e c l a i atención §n nuestros círculos dos aquellos que deseen fornrular 
forenses y sociaJe^, no sólo por la proposiciones para realizar diQha 
grran importancia del capital que operación, 
originaba la controversia, sino pori 
Ocupar los demandaidos lugar promi- T 
Siente en nuestra sociedad. Nos re- I ^ e s t o del uno ciento que re-
ferimos a la pretendida nulidad del sulta ^ Imposible aplicación, tal co-
riwhiT.+r. ee-firvr u w mo está redactada la Ley actual a . 
matrimonio del difunto señor Fer- , tranvía3 y ferrocajriles ñor las marido por la patria chiquita se la 
íiándea Longa, con la distinguida; ^ iranvias j lerrocarnies, por ms , " ^ «naltería "la natria srran-
Hntna anfim-n Vcrn^ndfir Jarén hov dificulta<ÍQS de hacer las liquldacio- ooraDa y enaltecía la patria gran 
t ^ L ? d S señor ^ o n Manuel B ne3 611 rela<3lo'n c011 la cuba- de"• fué ínterr^PI<ia en varias oca-
Cauto. que figura, presUgiosamente.l na ^ la fracción de imPuesto quede- siones por nutridos aplausos y ter- ten las sugestiones hechas por dichos 
-v ^ ' ' h« Tiae-arRA. v las tarifas da Asa« «n- minó agobando porque "la federa- „ „ ^ ^ — v o ^ i » ^ 
aplausos ocupó la tribuna la inteli-
gente señorita Graciella Barinaga, 
quien con voz clara y serena prnuno 
ció una brillante oración donde con 
frases de verdadero sentimiento ani-
mó a los estudiantes para que de-
dicaran más tiempo a laborar por el 
progreso y engrandecimiento de 
nuestra Universidad, a la que llamó 
"la patria chiquita", porque "labo-
que se llegue en breve a un arreglo, 
gracias al cual los acreedores del 
banco de Barcelona, podrán resolver 
su situación. Dicha conocida entidad 
bancaria suspendió pagos hace casi 
dos años, causando así Incontables 
daños a los elementos mercantiles de 
toda Cataluña. 
Bajo las disposiciones de la nue-
va ley sobre quiebras y suspensio-
nes de pagos, los dos peritos mercan-
tiles que haI1 examinado los libros 
y documentos del citado banco, pre-
sentaráán un Informe el próximo 
enero. E n caso de que la junta direc-
tiva y los acreedores del banco acep 
en las principales representacionea pagarse, y las tarifas do esaa en 
do la colonia española y madre de|tIda(le3- ^ 
la señora María' Fernándoz, casada r "Con tal motivo, por Indicación 
con el señor don Constantino Car-1 del Honorable señor Presidente y del 
aleado y González, vocal de la jun-j Secretarlo de Hacienda, se acordó 
ta. directiva del Centro Asturiano.; dictar un Decreto suspendiendo el 
1 L a señora Fernández Jar^n de1 cobro de dicho impuesto a los ferro-
Cauto es madre, también, de la se-1 carriles y tranvías, y enviar un Men-
fiora Concepción Fernández, que ¡saje al Congreso sobre el particular 
contrajo matrimonio con el señor j para que provea, con la mayor ur-
Gustavo Giquel, miembro de una 
Antigua y acaudalada familia cuba-
Descansaba la demanda en unas 
certificaciones falsas, referentes a 
supuestos matrimonioB y nacimien-
tos, que se hacía aparecer efectua-
dos en Asturias, antes del contraído 
gencla, la forma de hacer efectivo 
dicho Impuesto a las citadas Compa-
ñíaj, de Ferrocarriles y Tranvías, de-
jándose resuelto a ese efecto las di-
ficultades que su cobro ofrece en la 
actualidad. 
"Los señores Secretarlos de Saní-
en Cuba, Acerca de esas falsedades, dad y Beneficencia y de Agrícultu-
se Instruye en Oviedo causa orimi-l ra. Comercio y Trabajo dieron cuen-
nal, en la que han sido procesados,' ta respectivamente, del resultado del 
como autores de los delitos perse-1 Congreso Médico Latino Americano 
guidos, la demandante y don Miguel que acaba de celebrarse y de los de 
Vázquez Constantín; los cuales, tam-jla Exposición Inttustrlal qu* conjun-
blén, han sido procesados en la Ha-i tamente Inaugurado con dicho Con-
bana por haber presentado en este greso viene teniendo lugar todavía, 
juicio dichos documentos. \ Se acordó expresar la satisfacción 
Kn primera instancia, solicitó el del Gobierno por el éxito que había 
fiscal de Partido, señor Reyes, que tenido el Congreso Médico Latino 
le declarase sin lugar la demanda,'Americano y el que viene obtsnien-
criterio que sostuvo en la Audiencia, do la citada exposición industrial, fe-
el abogado fiscal señor Linares. j licitando a los señores Secretarios de 
Los informes orales de los letra- Sanidad y Beneficencia y de Agri-
dos de la familia del señor Fernán-1 cultura. Comercio y 
des Longa, señores Pino, Díaz Cruz esos éxitos, 
y Méndez Capote, fueron notabilísl-i . . E j segor 
  
ción de estudiantes universitarios 
sea en breve un hecho", fué ovacio-
nada al terminar tan culta como dis-
tinguida oradora. 
Consumió el siguiente turno el co-
nocido poeta señor Villaespesa quien 
con su galanura acostumbrada, de- log acreedorefl recIban 
leitó a la concurrencia con sus sen-1 
peritos, según parece probable, se j 
formará un nuevo banco con un ca-
pital de 25.000,000 de pesetas, de I 
las cuales 16.000,000 serán produc-< 
to de una suscripción entre los miem- j 
bros de la directiva y los 9.000,000 
restantes, éstarán constituidos Por 
y su esposa. Teté Bancea de Martí, 
que han pasado una temporada en 
Europa. 
E n el mismo buque embarcó el 
Cónsul de Cuba en Saint John, Ca-
nadá, señor Juan Stable. Mañana, 
por la vía de la Florida saldrán D. 
¡ Bernardo Pardias con su señora, Sa-
bina Echeuren de Pardias, su hijita 
Margot, acompañados por el señor 
Lorenzo Pérez, hermano político del 
s.eñí^: Pardias. 
Y sale asimismo para la Habana, 
| nuestro querido compañero, D. Ja-
1 vier Vidal Quadras, que pasó una 
larga temporada prestando sus va-
liosos servicios a la "Prensa Asocia-
da", en sus oficinas de New York. 
ZARRAGA. 
tedes, como si no hubiera pasado na-
da, en la última, a semejanza de 
aquel apuesto caballero que pidió al 
expendedor de boletines de un ferro-
carril un pasaje de tercera clase. 
— ¿ D e tercera?—preguntó extraña-
do el buen funcionario. 
ro a dar mi escrito y saludé muy ama-
ble al Señor Regente que me dijo: 
—Buenos días. ¿Con qu; le'haH 
vuelto a usted al s:tio de honor? 
— ¿ A mí?—pregunte sorpiendido. 
• 
— ¡Cómo! ¿No sabía usted que la 
última plana es la más importante. 
Qué quiere usted—dijo son- porque se paga el espacio a tris pcso« 
riendo amargamente el pulcro señor 
— ¡si no hay cuartal 
Pues como en mi plana se acaba 
el DIARIO, claro está, no puedo ir 
más lejos pero esta aventura me ha 
servido de gran enseñanza, porque, 
con mi ascenso a la primera págma 
de una sección, que es como si me 
hubieran hecho jefe de negociado, y 
la pulgada? 
¿Des veras? ¡Y yo que crek! . . 
—Vamos. Se conoce que time us-
ted yara alta con el Director. UsteJ 
irá a darle las gracias. ¿Eh?: 
— ¡Cómo nol [El bueno de Pepín] 
¡Si siempre he dicho que era ui mu-
chacho He talento I . . . 
" L a Niña Gris", "Elegía a Granada" 
terminando con la admirable "Canto 
a Cuba" interrumpido en más de una 
ocasión por calurosos aplausos. 
Después fué representada de ma-
nera brillante, por un grupo de 
alumnos la chistosa comedia de V i -
tal Ara, "Chifladuras". E l siguiente 
número del programa, era un coro 
de señoritas de la Asociación que de 
manera admirable «jecutarou " L a 
Reina del Carnaval", siendo repetí-
do este número, ante los numerosos 
aplausos con que la selecta concu-
rrencia premió la gracia y gusto de 
sus componentes. Con una chistosa 
película terminó, cerca de las 7 tan 
brillante fiesta, por la que felicita-
mos a la Directiva de tan progresis-
ta Asociación estudiantil. 
de la institución quebrada y que as-
ciende aproximadamen-e a un 35 por 
ciento X i total que se les adeuda. 
DE PALACIO 
E L D E S F A L C O D E V I S A L E S 
E l señor Pedro Luis Zamora, pe-
ricial de Gobernación que fué a Vi-
nales a practicar un arqueo en la 
S E ORGANIZAN JUEGOS F L O R A -
L E S Y C E R T A M E N E S L I T E R A R I O S fa3co ascendente a la s u m í de 
E N SANTANDER E N L O S Q U E TO- $6 486 63 
MARAN P A R T E P O E T A S Y E S O R I 
T O R E S HISPANO AMERICANOS 
o de cualquier otra clase tienen que 
someterse a la referida Ley de í de 
agosto de 1919 y que a los Alcades 
Municipales por la Orden Millfar 124 
de 1900 les está encomendado ciian-
; 'i to se relacione con los espectáculos. 
E l Alcalde dictó ayer el decreto ¡y como es natural, hacer que te'cuín-
E NUEVO FRONTON 
NO PUEDE FUNCIONAR 
MADRID, dlc. 2.— (Por The Asso-
ciated Press)* 
Una delegación representando a 
la prensa de Santander fué recibida 
hoy en audiencia por S. M. el Rey 
Don Alfonso X I I I a quien manifestó 
que se proyectaba celebrar en aque-
lla ciudad una serie de juegos flo-
rales y certámenes literarios. Serán 
Invitados a lomar parle en ellos es-
critores y poetas de . España y de la 
América Española ofreciéndose va-
E L AYUNTAMIENTO D E 
MARIANAO 
siguiente: 
Con noticias esta Alcaldía de que 
a pesar de la negativa de licencia 
para el espectáculo de Jai Aiai o pe-
lota vizcaína, en el Nuevo Frontón 
situado en la calle de Marqués Gon-
zález y Peñalver, decretada por es-
ta Alcaldía, se trata de efectuar di-
cho juego con apuestas. Resultando: 
que el referido Nuevo Frontón venia 
funcionando de una manera ilegal, 
pues solo está amparado por una li-
cencia temporal, como toda licencia. 
Otro pericial de Gobernación ha 
informado, después de la inspección 
practicada en el Ayuntamiento da, 
Maria^ao, que los libros y la docu-!^ue le otorgó ^ ^ a i d í a MuniciPai 
mentación se encuentran en reg'a i en 30 de i u l ^ de 1919 y que q?e(ÍÓ 
y que hay en caja la cuma do 10 de 1160110 nula Por la Ley Prime-
mil pesos. ?"o de agosto de 1919 conocida por 
Ley del Tourismo.—Considerando: 
S U P E R V I S O R D E SANIDAD que por el artículo primero de dicha 
\m de 8 de agosto de 1919 no po-
drán establecerse espectáculos de 
liosos premios en metálico y obje-
Se rumora que en el próximo ene- tos de arte. E l presidente de una 
ro y debido a una atenta invitación de las repúblicas hispano-americanas 
Trabajo por de la Secretaría de Instrucción Pú- recibirá a su debido tiempo una in-
1 ^ eniPezara!1 €11 Ia Quinta de Titación para presidir los juegos y 
Secretario de la Gue- 1°* Molinos una serie de Conferen- certámenes y presentar los premios. 
, Dados esos antecedente3 y teníen- i*10 CUenta al C°n5e3° del lnal ' t i l BaBatinas. Paja los Inspectores s. M. la Reina Doña Victoria Euge-
do en cuenta que se trata de unos '^V*0 *n (lue í a l l a n la1 mayoría Pedagóg eos, siendo los disertantes nia ha aceptado el nombramiento de 
demandantes procesados y prófUgos. de ^ ^ ^ V 9 ^ 8 " " ^ ^ ^ r ^ 1 0 . f nuestra Universidad reina de los festejos y el monarca ha 
do una demanda que se apoyaba en de ^ f 1 ^ ^ costas de Cubo. Pertenecientes a la Escuela de Inge- prometido asistir a ellos. 
significando que muchos de e'ios se uleros y siendo el tema de las mis-
encontraban imposibiltado,, de pres- mas relacionado con nuestra Indus-
Por decreto presidencial ha sldo'*1^11 
nombrado supervisor de Sanidad en Viabilidad, fuerza o destreza en que 
promediaren o se crucen apuestas 
mutuas o de cualquier otra clase, 
sino mediante las condiciones y re 
quisitos que se expresan a continua- ! 
ción del mismo y que por el artícu- | 
lo segundo se exige la escritura de I 
cesión y traspaso de los edificios | 
documentos cuya falsedad es tan no-
toria, porque se ha justificado que 
fueron extendidos en unos pliegos 
de papel sellado que tuvieron sali-
da de le fábrica nacional del tim-
bre, en Madrid, CON F E C H A POS 
tar de los servicios y necesitados 
otros ¿Te urgentes reparaciones. 
"Se trató ampliamente de este 
particular y, entre otras cosas, se 
tria Nacional. 
T E R I O R a la en que los documen-: acordó dirigir un Mensaje al Con-
tcs se dice que están escritos, la Sa-i greso detallándole lo expuesto por 
la dictó el fallo dicho. i el señor Secretario de la Guerra y 
Cumplimos un deber de justicia'Marina, a fin de que se dicte una le-
haciendo constar que el aato de pro- gislación que facilite la resolución 
cesamiento por la presentación en del problema. 
juicio de los falsos documentos fué ..Log Beñores dieron cuenta des-
pués con distintos expedientes admi 
Ayer practicó la Junta Municipal 
Electoral el escrutinio de los colegios 
2 de San Lázaro, 1 y 2 de Vives, 5 
de Arroyo Apolo, 2 .de Angel, 3 de 
San Isidro, 1, 2 y 3 de Villanueva 
Castellanos y Villageliu, ¿ctual pre-; nistratlVoSi sobre loa que rec{,ver n y 3 de Dragones, úriicós que faltaban 
sidente de la Junta Municipal Elec- las resoluciones correspondientes y ¡ excepto los 4 anulados. 
JUNTA MUNICIPAL 
E L E C T O R A L 
toral de esta ciudad. 
E l mismo deber cumplimos al re-
ferirnos al notable Informe escrito 
ante el Juzgado de Oviedo, del fis-
cal de aquella Audiencia señor don 
Aurelio Conde. 
en lo que se Invirtió todo el resto 
de la sesión del Consejo." 
L a familia Fernández Longa pue-jdo y Concepción Fernández de Gí-
,de JíTstamente estar satiáfecha. L a que) y que los bienes que las tres1 todos los votos 
reparación a que tenía derecho, le poseen, los adquirieron por^ justo candidatos para deVermíñar el "factor 
¡en cuanto a lo concejales. 
L a votación en todos los colegios 
lontados 'arroja el resultado si-
guiente: 
Para Alcalde: Cuesta 8791, Lague-
ruela 5627, Cartaya 3188, Sánchez 
1028, Tamayo 813. 
Hoy se dedicará la Junta a sumar 
obtenidos por los 
lia &ido ya otorgada. j título a la luz de la Ley y al am 
• Dos jueces de instrucción, tres paro de la Justicia, 
miembros del Ministerio Fiscal y He aquí la parte dispositiva de la 
una Sala de lo Civil, reconocen su sentencia a que aludimos: 
legitimidad y procuran el castigo de " F A L L A M O S : que con revocación 
las falsedades cometidas. Y en esa de la sentencia apelada debemos 
unanimidad de pareceres coinciden estimar confesa a la actora, en las 
tocos, sin concierto alguno. Las apre- por.iciones que Integra el pliega y l -
oiaclones que se hacen en España, si ble a fojas 449 y declarar sin ru-
no discrepan de las que se formu- gor la demanda establecida por la 
km en Cuba. Es esta la mejor, la misma, con las costas de la primera 
más concluyente prueba de que la instancia a cargo del demandante, ñau peVecieron ahogadas, según ño 
señora Carmen Fernández Jarén ' 
F U E L A ESPOSA L E G I T I M A de 
Fernández Longa y que 'SON HI-
JAS L E G I T I M A S de ambos, las se-
ñoras María Fernández de Carnea-
Q U I N C E A H O G A D O S A L 
P E R D E R S E UN B U Q U E 
SAN DIEGO, C A L I F O R N I A Dic. 1. 
Al Irse a pique el buque Ysabe-
11a, azotado por un huracán tropi-
al el quince de Octubre, 15 perso-
l i"  n -
CCMO L I T I G A N T E DE MALA F E , ticias traidas por el vapor mejicano 
y a los efectos de la Orden No. 3 Guerrero, que embarrancó durante 
190/1 y declaramos la de la se- esa misma tempestad, siendo remol-de 
giirda instancia en 
narla. 
la forma ordi- cado IHista este puerto por el vapor 
1 inglés salva náufragos Algerina. 
SANCHEZ G U E R R A S E D I R I G E A 
P A L A C I O A P R E S E N T A R L A 
DEMISION D E TODO SU GA-
B I N E T E 
MADRID, Diciembre 2. 
Después de un Consejo de Minis-
tros celebrado esta larde, el jefe del 
Gobierno, Sr. Sánchez Guerra re di-
rigió a Palacio para presentar la di-
misión de todo el Gabinete. 
CAMBO Q U I E R E QUE S E E X I J A N 
R E S P O N S A B I L I D A D E S A LOS -
MINISTROS D E A L L E N D E 
SALAZAR POR E L DESAS-
T R E ESPAÑOL E N MA-
R R U E C O S 
MADRID, Diciembre 2. 
Y FERNANDEZ 
Ayer falleció en esta ciudad, des-
pués de reclbfr los Santog Sacramen-
tos, nuestro muy querido y estima-
do amigo don Baldomero Fernández 
y Fernández, antiguo almacenista de 
tabaco en esta plaza. 
Pos sus relevantes prendas perso-
nales contaba el excelente amigo de-
) saparecido con numerosos y sinceros 
E l exMlnistro de Hacienda, señor afectos, especlalmenro en las esfe-
Cambó, ha redactado una proposl- ras tabacaleras, donde su muerte 
ción que será sometida a la Cámara ha producido muv honda tristeza. L a 
ae Diputados, acusando a los mims- Asociación de Almacenistas, Escoge-
tros que formaron parte del Gabi- dores y Cosechero, de Tabaco, pierde 
A n l l Qef Goblerno' s e ñ ^ un antiguo y muy prestigioso asocia-
1 5 « a t ; í f Ser rfP0Ilsable6 do a quien tenía la Corporac'.ón en 
^ n J n f 6 SUJrId0 POr la3 hueste3 Ia ™ás alta estima. 
edePajuli1oaSdeeni9n"UeCOS ^ 61 ^ ' ^ efect° ^ i | a las ocho y media de la mañana, 
partiendo de Industria 148, altos, 
concurrirán todos los amigos y com-
pañeros de don Baldomero asocián-
dose con la mayor sinceridad al due-
lo de los atribulados familiares. 
Llegue a éstos con las presentes 
lineas y especialmente a los hijos, 
" Manolo y 
expresión 
más sentida de nuestra condolencia 
eos pasaron por esa vía y se recau- en tanto elevamos fervientes votos 
daron peajes por valor de por el eterno descanso del alma del 
1.264J41. /bien llorado doa Baldomro. 
A U M E N T O D E L T R A F I C O E N E L 
C A N A L D E P A N A M A 
PANAMA, Diciembre 2. 
Todos los records anteriores del 
tránsito de barcos por el Canal de 
Panamá, en un mes, lo mismo que nuestros queridos amigos l  
los del peaje recaudado, se romple- Luis Fernández Valle, la expresl 
ron en Noviembre, cuando 312 bar-
las Villas el señor Isidoro Trlstá. 
R E F O R M A S E N L A P O L I C I A 
E n breve el Jefe del Estado en-
viará al Congreso un mensaje rela-
cionado con la Introducción de re-
formas en la Policía Nacional. 
Es probable que envíe también que deben tener un valor de seiscien-
otro mensaje que se relaciona con tos mil pesos, a favor de la Secréta-
los tenedores de Bonos de la Re- ría de Sanidad y Beneficencia, nin-
lública. guna de cuyas condiciones y requi-
sitos ha llenado la Compañía que fl-
" " " ^ ~* gura con el nombre de Nuevo Fron-
D D A i n A M C D A E T D V A W n r T tón (lue representaba el señor Ma-. D i U i U U i Y l U n U r l l l V P l A r i l i C L riño Díaz, hoy en la Administración 
, Judicial, arrendado a un tercero que 
ha solicitado la licencia, denegada 
con fecha 2 5 por esta Alcaldía y no-
tificada a los interesados con fecha 
2 8 de noviembre último.—Conside-
rando: que si bien el artículo cuar-
to de dicha Ley deja vigente las au-
torizaciones, concesiones o contra-
tos otorgados por los Ayuntamien-
tos o por los Ejecutivos Municipales 
que estuviesen vigentes noventa días 
antes de la promulgación de esta 
Ley y por virtud de las cuales se 
faculta a particulares o empresas pa-
ra el establecimiento de espectácu-
los en los que medien o se crucen 
apuestas mutuas, o de cualquier otra 
clase se mantendrá con todo su vi-
gor, en toda su integridad por el 
plazo que determina el apartado 1 
del artículo primero a no s e que el 
plazo de extinción estuviese especial-
mente señaldao en las indicadas li-
cencias o autorizaciones, contratos o 
concesiones, como quiera que la li-
cencia que obtuvo el señor Marino 
Díaz lleva fecha 30 de julio de 1919 
y la Ley es de 8 de agosto de ese 
año," solo transcurrieron nueve días 
entre la concesión y la Ley, en lu-
gar de los noventa días que como 
mínimum era necesarios para aco-
gerse a esos beneficios.—Consideran 
do: que todo espectáculo de habi-
lidad, fuerza o destreza en ios qup 
medien o se crucen apuestas mutuas 
plan las Leyes que regulen algunos 
dé éstos.—Considerando: que aun 
cuando una Ley no obligara ab Alcal-
de, cpmo le obliga en este caao pro-
hibir todo juego con apuestas mu-
tuas que no esté amparado por di-
cha Ley, la senf.encia de !a Sala d<i 
lo Civil y de lo Contencioso de 1» 
Audiencia dé la Habana de 31 da 
agosto de 1910, quB hizo constar qu* 
los permisos o autorizaciones par» 
proceder a la celebración de espec» 
táculos públicos son por su naturar 
lera revocables, sentencia q\i«í que* 
dó firme por la del Tribunal Supre» 
mo número 23 de 30 de noriembri 
de 1910.—Considerando: que la Co-
misión Nacional para el Fomento 
del Tourismo había solicitado de es-
ta Alcaldía que no se autorizasen 
más juegos con apuestas en tentó no 
se reglamente la Ley.de 8 de'agósto 
de 1919 y abundando el Alcalde, que 
forma parte de esa Comisión, en los 
' j mismos propósitos, no habría de d e 
jar precederse de otro modo por ser 
manifiesta la Ilegalidad del funcio-
namiento de ese Frontón. 
Resuelvo: que en tanto los.propie-
tarios del Frontón situado eñ Ja ca' 
lie de Marqués González y Peñalver 
no cumplan con lo que exigen loí 
artículos 1 y 2 de la Ley de S d« 
agosto de 1919 no se les pertnlt* 
celebrar espectáculos de habilidad, 
fuerza o destreza en los que tnedien 
o se crucen apuestas mutuas c de 
cualquier otra clase y dejar sin efec-
to ni valor alguno la licencia que s* 
concedió con fecha 30 de julio da 
1919 porque infringe lo dispuesto ett 
la citada Ley de 8 de agosto de 1919¿ 
Clrcúlese a los Jefes de Departamen* 
to de Gobernación e Impuestos q"8 
utilizarán el auxilio de la Policía 
si fuere necesario para el máí» exac-
to cumplimiento de orta Decreto—^ 
Habana, diciembre 1 do 192?.— (O 
M. Villegas, Alcalde Municipal. 
Este decrefó fué transcripto al Je-
fe del Departamento de Gobenfaclóm 
Además fué notificado el doctor 
Mario Recio, Notario de esta ca'pital-, 
en su calidad de representailte de 
la Compañía Arrendataria del Nue-
vo Frontón, S. A. 
E l propio señor Recio, mostrándo-
se Inconforme con el citado decre-
to quiso requerir al señor Alfonso 
forma parte de esa Somisíón, en l0, 
Espectáculos, para que F6 le" conca-. 
diera autorización a fin de qtie aDO' 
'.he pudiera efectuarse función o d» 
'o contrario tener una negativa roá$ 
le su solicitud de llconcia; pero el 
eñor Amenábar se u«go a aceptar 
.se requerimiento notarial. 
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